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1 Goldberg’s table (1862)
Goldberg’s table of primes and factors published in 1862 [9] gives the primes and decom-
positions into factors of all odd integers not divisible by 3 or 5 (except for 3 and 9) up
to 251647. The 2-page introduction to the table says nothing about the sources of Gold-
berg,1 and the only place where we can learn slightly more is the short communication
in the Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences [10]2 in which Goldberg
presented his table. There Goldberg says that he had computed this table thirty years
before, that is around 1830, unaware of the “tables of factors of Burckhardt, Vega, etc.”
Goldberg’s table therefore appears to be just another table computed independently,
and it doesn’t push any limit. Chernac’s table [2], published in 1811, already gave the
primes and complete decompositions of all numbers not divisible by 2, 3 or 5, up to
1020000. And even before, Felkel’s tables published in 1776 already reached 408000 [3,
4, 5, 6], but admittedly, these tables were very impractical.
Although Goldberg’s table is a minor table and seems little known, it was nevertheless
used for checking Kaván’s table which has a similar scope [13].
2 Structure of the table and reconstruction
The structure of the table appears straightforward, and the numbers are given in four
columns, one for each of the possible final digits, 1, 3, 7, or 9. In each column, the values
are alternately increasing by steps of 10 and 20, and all four columns contain the same
number of values. However, because the number of values in a column is (usually) odd,
and because the first values of the table entail that the increments of 10 and 20 do not
occur concurrently in all columns, the sequence of values in a given line is not always
increasing. For instance, the third page of the table starts with the values 1771, 1763,
1777, and 1769, but the fourth page starts with 2651, 2653, 2657, 2659.
The original table contains in fact two layout anomalies, which are not obvious at first
sight. It appears that the number of lines on each page is not totally constant. The last
page is short and contains only 23 lines, but the other 284 pages contain 59 lines, except
for two pages, the 4th and the 195th which contain only 58 lines. We have taken care of
these anomalies in our reconstruction.
Each page gives a range at the top, but oddly, this is not always exactly the range of
values on the page. Instead, it gives the values at the top left and bottom right corners,
which are not always the smallest and greatest values on the page. For instance, the last
page of the table gives the range 251311–251639, but the smallest value on the page is
251303 and the largest is 251647.
1We know very little about Goldberg. He may have been the same as Berl Goldberg who published
two short calendrical tables in 1842 [12, 11]. That Berl Goldberg came from Prudnik (Poland), then
Neustadt.
2The title of that communication appears to be a bad translation of the German, in that “Primzahl”
was translated as “nombre primitif” instead of “nombre premier.”
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Figure 1: An excerpt of Goldberg’s table [9].
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
1 869
1 3 7 32 = 9
11 13 17 19
31 23 37 29
41 43 47 72 = 49
61 53 67 59
71 73 7 · 11 = 77 79
7 · 13 = 91 83 97 89
101 103 107 109
11
2
= 121 113 127 7 · 17 = 119
131 7 · 19 = 133 137 139
151 11 · 13 = 143 157 149
7 · 23 = 161 163 167 132 = 169
181 173 11 · 17 = 187 179
191 193 197 199
211 7 · 29 = 203 7 · 31 = 217 11 · 19 = 209
13 · 17 = 221 223 227 229
241 233 13 · 19 = 247 239
251 11 · 23 = 253 257 7 · 37 = 259
271 263 277 269
281 283 7 · 41 = 287 172 = 289
7 · 43 = 301 293 307 13 · 23 = 299
311 313 317 11 · 29 = 319
331 17 · 19 = 323 337 7 · 47 = 329
11 · 31 = 341 7
3
= 343 347 349
19
2
= 361 353 367 359
7 · 53 = 371 373 13 · 29 = 377 379
17 · 23 = 391 383 397 389
401 13 · 31 = 403 11 · 37 = 407 409
421 7 · 59 = 413 7 · 61 = 427 419
431 433 19 · 23 = 437 439
11 · 41 = 451 443 457 449
461 463 467 7 · 67 = 469
13 · 37 = 481 11 · 43 = 473 487 479
491 17 · 29 = 493 7 · 71 = 497 499
7 · 73 = 511 503 11 · 47 = 517 509
521 523 17 · 31 = 527 232 = 529
541 13 · 41 = 533 547 72 · 11 = 539
19 · 29 = 551 7 · 79 = 553 557 13 · 43 = 559
571 563 577 569
7 · 83 = 581 11 · 53 = 583 587 19 · 31 = 589
601 593 607 599
13 · 47 = 611 613 617 619
631 7 · 89 = 623 72 · 13 = 637 17 · 37 = 629
641 643 647 11 · 59 = 649
661 653 23 · 29 = 667 659
11 · 61 = 671 673 677 7 · 97 = 679
691 683 17 · 41 = 697 13 · 53 = 689
701 19 · 37 = 703 7 · 101 = 707 709
7 · 103 = 721 23 · 31 = 713 727 719
17 · 43 = 731 733 11 · 67 = 737 739
751 743 757 7 · 107 = 749
761 7 · 109 = 763 13 · 59 = 767 769
11 · 71 = 781 773 787 19 · 41 = 779
7 · 113 = 791 13 · 61 = 793 797 17 · 47 = 799
811 11 · 73 = 803 19 · 43 = 817 809





· 17 = 833 7 · 11
2
= 847 839
23 · 37 = 851 853 857 859
13 · 67 = 871 863 877 11 · 79 = 869
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
881 1759
881 883 887 7 · 127 = 889
17 · 53 = 901 19 · 47 = 893 907 29 · 31 = 899
911 11 · 83 = 913 7 · 131 = 917 919
7
2
· 19 = 931 13 · 71 = 923 937 929
941 23 · 41 = 943 947 13 · 73 = 949
31
2
= 961 953 967 7 · 137 = 959
971 7 · 139 = 973 977 11 · 89 = 979
991 983 997 23 · 43 = 989
7 · 11 · 13 = 1001 17 · 59 = 1003 19 · 53 = 1007 1009
1021 1013 13 · 79 = 1027 1019
1031 1033 17 · 61 = 1037 1039
1051 7 · 149 = 1043 7 · 151 = 1057 1049
1061 1063 11 · 97 = 1067 1069
23 · 47 = 1081 29 · 37 = 1073 1087 13 · 83 = 1079
1091 1093 1097 7 · 157 = 1099
11 · 101 = 1111 1103 1117 1109
19 · 59 = 1121 1123 72 · 23 = 1127 1129
7 · 163 = 1141 11 · 103 = 1133 31 · 37 = 1147 17 · 67 = 1139
1151 1153 13 · 89 = 1157 19 · 61 = 1159
1171 1163 11 · 107 = 1177 7 · 167 = 1169
1181 7 · 132 = 1183 1187 29 · 41 = 1189
1201 1193 17 · 71 = 1207 11 · 109 = 1199
7 · 173 = 1211 1213 1217 23 · 53 = 1219
1231 1223 1237 1229
17 · 73 = 1241 11 · 113 = 1243 29 · 43 = 1247 1249
13 · 97 = 1261 7 · 179 = 1253 7 · 181 = 1267 1259
31 · 41 = 1271 19 · 67 = 1273 1277 1279
1291 1283 1297 1289
1301 1303 1307 7 · 11 · 17 = 1309
1321 13 · 101 = 1313 1327 1319
11
3
= 1331 31 · 43 = 1333 7 · 191 = 1337 13 · 103 = 1339
7 · 193 = 1351 17 · 79 = 1343 23 · 59 = 1357 19 · 71 = 1349
1361 29 · 47 = 1363 1367 372 = 1369
1381 1373 19 · 73 = 1387 7 · 197 = 1379
13 · 107 = 1391 7 · 199 = 1393 11 · 127 = 1397 1399
17 · 83 = 1411 23 · 61 = 1403 13 · 109 = 1417 1409
7
2
· 29 = 1421 1423 1427 1429
11 · 131 = 1441 1433 1447 1439
1451 1453 31 · 47 = 1457 1459
1471 7 · 11 · 19 = 1463 7 · 211 = 1477 13 · 113 = 1469
1481 1483 1487 1489
19 · 79 = 1501 1493 11 · 137 = 1507 1499
1511 17 · 89 = 1513 37 · 41 = 1517 72 · 31 = 1519
1531 1523 29 · 53 = 1537 11 · 139 = 1529
23 · 67 = 1541 1543 7 · 13 · 17 = 1547 1549
7 · 223 = 1561 1553 1567 1559
1571 112 · 13 = 1573 19 · 83 = 1577 1579
37 · 43 = 1591 1583 1597 7 · 227 = 1589
1601 7 · 229 = 1603 1607 1609
1621 1613 1627 1619
7 · 233 = 1631 23 · 71 = 1633 1637 11 · 149 = 1639
13 · 127 = 1651 31 · 53 = 1643 1657 17 · 97 = 1649
11 · 151 = 1661 1663 1667 1669
41
2
= 1681 7 · 239 = 1673 7 · 241 = 1687 23 · 73 = 1679
19 · 89 = 1691 1693 1697 1699
29 · 59 = 1711 13 · 131 = 1703 17 · 101 = 1717 1709
1721 1723 11 · 157 = 1727 7 · 13 · 19 = 1729
1741 1733 1747 37 · 47 = 1739
17 · 103 = 1751 1753 7 · 251 = 1757 1759
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
1771 2639
7 · 11 · 23 = 1771 41 · 43 = 1763 1777 29 · 61 = 1769
13 · 137 = 1781 1783 1787 1789
1801 11 · 163 = 1793 13 · 139 = 1807 7 · 257 = 1799
1811 72 · 37 = 1813 23 · 79 = 1817 17 · 107 = 1819
1831 1823 11 · 167 = 1837 31 · 59 = 1829
7 · 263 = 1841 19 · 97 = 1843 1847 432 = 1849
1861 17 · 109 = 1853 1867 11 · 132 = 1859
1871 1873 1877 1879
31 · 61 = 1891 7 · 269 = 1883 7 · 271 = 1897 1889
1901 11 · 173 = 1903 1907 23 · 83 = 1909
17 · 113 = 1921 1913 41 · 47 = 1927 19 · 101 = 1919
1931 1933 13 · 149 = 1937 7 · 277 = 1939
1951 29 · 67 = 1943 19 · 103 = 1957 1949
37 · 53 = 1961 13 · 151 = 1963 7 · 281 = 1967 11 · 179 = 1969
7 · 283 = 1981 1973 1987 1979
11 · 181 = 1991 1993 1997 1999
2011 2003 2017 72 · 41 = 2009
43 · 47 = 2021 7 · 17
2
= 2023 2027 2029
13 · 157 = 2041 19 · 107 = 2033 23 · 89 = 2047 2039
7 · 293 = 2051 2053 112 · 17 = 2057 29 · 71 = 2059
19 · 109 = 2071 2063 31 · 67 = 2077 2069
2081 2083 2087 2089
11 · 191 = 2101 7 · 13 · 23 = 2093 7
2
· 43 = 2107 2099
2111 2113 29 · 73 = 2117 13 · 163 = 2119
2131 11 · 193 = 2123 2137 2129
2141 2143 19 · 113 = 2147 7 · 307 = 2149
2161 2153 11 · 197 = 2167 17 · 127 = 2159
13 · 167 = 2171 41 · 53 = 2173 7 · 311 = 2177 2179
7 · 313 = 2191 37 · 59 = 2183 13
3
= 2197 11 · 199 = 2189
31 · 71 = 2201 2203 2207 472 = 2209
2221 2213 17 · 131 = 2227 7 · 317 = 2219
23 · 97 = 2231 7 · 11 · 29 = 2233 2237 2239
2251 2243 37 · 61 = 2257 13 · 173 = 2249
7 · 17 · 19 = 2261 31 · 73 = 2263 2267 2269
2281 2273 2287 43 · 53 = 2279
29 · 79 = 2291 2293 2297 112 · 19 = 2299
2311 72 · 47 = 2303 7 · 331 = 2317 2309
11 · 211 = 2321 23 · 101 = 2323 13 · 179 = 2327 17 · 137 = 2329
2341 2333 2347 2339
2351 13 · 181 = 2353 2357 7 · 337 = 2359
2371 17 · 139 = 2363 2377 23 · 103 = 2369
2381 2383 7 · 11 · 31 = 2387 2389
7
4
= 2401 2393 29 · 83 = 2407 2399
2411 19 · 127 = 2413 2417 41 · 59 = 2419
11 · 13 · 17 = 2431 2423 2437 7 · 347 = 2429
2441 7 · 349 = 2443 2447 31 · 79 = 2449
23 · 107 = 2461 11 · 223 = 2453 2467 2459
7 · 353 = 2471 2473 2477 37 · 67 = 2479
47 · 53 = 2491 13 · 191 = 2483 11 · 227 = 2497 19 · 131 = 2489
41 · 61 = 2501 2503 23 · 109 = 2507 13 · 193 = 2509
2521 7 · 359 = 2513 7 · 192 = 2527 11 · 229 = 2519
2531 17 · 149 = 2533 43 · 59 = 2537 2539
2551 2543 2557 2549
13 · 197 = 2561 11 · 233 = 2563 17 · 151 = 2567 7 · 367 = 2569
29 · 89 = 2581 31 · 83 = 2573 13 · 199 = 2587 2579
2591 2593 72 · 53 = 2597 23 · 113 = 2599
7 · 373 = 2611 19 · 137 = 2603 2617 2609
2621 43 · 61 = 2623 37 · 71 = 2627 11 · 239 = 2629
19 · 139 = 2641 2633 2647 7 · 13 · 29 = 2639
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
2651 3509
11 · 241 = 2651 7 · 379 = 2653 2657 2659
2671 2663 2677 17 · 157 = 2669
7 · 383 = 2681 2683 2687 2689
37 · 73 = 2701 2693 2707 2699
2711 2713 11 · 13 · 19 = 2717 2719
2731 7 · 389 = 2723 7 · 17 · 23 = 2737 2729
2741 13 · 211 = 2743 41 · 67 = 2747 2749
11 · 251 = 2761 2753 2767 31 · 89 = 2759
17 · 163 = 2771 47 · 59 = 2773 2777 7 · 397 = 2779
2791 112 · 23 = 2783 2797 2789
2801 2803 7 · 401 = 2807 532 = 2809
7 · 13 · 31 = 2821 29 · 97 = 2813 11 · 257 = 2827 2819
19 · 149 = 2831 2833 2837 17 · 167 = 2839
2851 2843 2857 7 · 11 · 37 = 2849
2861 7 · 409 = 2863 47 · 61 = 2867 19 · 151 = 2869
43 · 67 = 2881 13
2
· 17 = 2873 2887 2879
7
2
· 59 = 2891 11 · 263 = 2893 2897 13 · 223 = 2899
41 · 71 = 2911 2903 2917 2909
23 · 127 = 2921 37 · 79 = 2923 2927 29 · 101 = 2929
17 · 173 = 2941 7 · 419 = 2933 7 · 421 = 2947 2939
13 · 227 = 2951 2953 2957 11 · 269 = 2959
2971 2963 13 · 229 = 2977 2969
11 · 271 = 2981 19 · 157 = 2983 29 · 103 = 2987 7
2
· 61 = 2989
3001 41 · 73 = 2993 31 · 97 = 3007 2999
3011 23 · 131 = 3013 7 · 431 = 3017 3019
7 · 433 = 3031 3023 3037 13 · 233 = 3029
3041 17 · 179 = 3043 11 · 277 = 3047 3049
3061 43 · 71 = 3053 3067 7 · 19 · 23 = 3059
37 · 83 = 3071 7 · 439 = 3073 17 · 181 = 3077 3079
11 · 281 = 3091 3083 19 · 163 = 3097 3089
7 · 443 = 3101 29 · 107 = 3103 13 · 239 = 3107 3109
3121 11 · 283 = 3113 53 · 59 = 3127 3119
31 · 101 = 3131 13 · 241 = 3133 3137 43 · 73 = 3139
23 · 137 = 3151 7 · 449 = 3143 7 · 11 · 41 = 3157 47 · 67 = 3149
29 · 109 = 3161 3163 3167 3169
3181 19 · 167 = 3173 3187 11 · 172 = 3179
3191 31 · 103 = 3193 23 · 139 = 3197 7 · 457 = 3199
13
2
· 19 = 3211 3203 3217 3209
3221 11 · 293 = 3223 7 · 461 = 3227 3229
7 · 463 = 3241 53 · 61 = 3233 17 · 191 = 3247 41 · 79 = 3239
3251 3253 3257 3259
3271 13 · 251 = 3263 29 · 113 = 3277 7 · 467 = 3269
17 · 193 = 3281 7
2
· 67 = 3283 19 · 173 = 3287 11 · 13 · 23 = 3289
3301 37 · 89 = 3293 3307 3299
7 · 11 · 43 = 3311 3313 31 · 107 = 3317 3319
3331 3323 47 · 71 = 3337 3329
13 · 257 = 3341 3343 3347 17 · 197 = 3349
3361 7 · 479 = 3353 7 · 13 · 37 = 3367 3359
3371 3373 11 · 307 = 3377 31 · 109 = 3379
3391 17 · 199 = 3383 43 · 79 = 3397 3389
19 · 179 = 3401 41 · 83 = 3403 3407 7 · 487 = 3409
11 · 311 = 3421 3413 23 · 149 = 3427 13 · 263 = 3419
47 · 73 = 3431 3433 7 · 491 = 3437 19 · 181 = 3439
7 · 17 · 29 = 3451 11 · 313 = 3443 3457 3449
3461 3463 3467 3469
59
2
= 3481 23 · 151 = 3473 11 · 317 = 3487 7
2
· 71 = 3479
3491 7 · 499 = 3493 13 · 269 = 3497 3499
3511 31 · 113 = 3503 3517 112 · 29 = 3509
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
3521 4399
7 · 503 = 3521 13 · 271 = 3523 3527 3529
3541 3533 3547 3539
53 · 67 = 3551 11 · 17 · 19 = 3553 3557 3559
3571 7 · 509 = 3563 72 · 73 = 3577 43 · 83 = 3569
3581 3583 17 · 211 = 3587 37 · 97 = 3589
13 · 277 = 3601 3593 3607 59 · 61 = 3599
23 · 157 = 3611 3613 3617 7 · 11 · 47 = 3619
3631 3623 3637 19 · 191 = 3629
11 · 331 = 3641 3643 7 · 521 = 3647 41 · 89 = 3649
7 · 523 = 3661 13 · 281 = 3653 19 · 193 = 3667 3659
3671 3673 3677 13 · 283 = 3679
3691 29 · 127 = 3683 3697 7 · 17 · 31 = 3689
3701 7 · 232 = 3703 11 · 337 = 3707 3709
61
2
= 3721 47 · 79 = 3713 3727 3719
7 · 13 · 41 = 3731 3733 37 · 101 = 3737 3739
11
2
· 31 = 3751 19 · 197 = 3743 13 · 17
2
= 3757 23 · 163 = 3749
3761 53 · 71 = 3763 3767 3769
19 · 199 = 3781 7
3
· 11 = 3773 7 · 541 = 3787 3779
17 · 223 = 3791 3793 3797 29 · 131 = 3799
37 · 103 = 3811 3803 11 · 347 = 3817 13 · 293 = 3809
3821 3823 43 · 89 = 3827 7 · 547 = 3829
23 · 167 = 3841 3833 3847 11 · 349 = 3839
3851 3853 7 · 19 · 29 = 3857 17 · 227 = 3859
7
2
· 79 = 3871 3863 3877 53 · 73 = 3869
3881 11 · 353 = 3883 132 · 23 = 3887 3889
47 · 83 = 3901 17 · 229 = 3893 3907 7 · 557 = 3899
3911 7 · 13 · 43 = 3913 3917 3919
3931 3923 31 · 127 = 3937 3929
7 · 563 = 3941 3943 3947 11 · 359 = 3949
17 · 233 = 3961 59 · 67 = 3953 3967 37 · 107 = 3959
11 · 19
2
= 3971 29 · 137 = 3973 41 · 97 = 3977 23 · 173 = 3979
13 · 307 = 3991 7 · 569 = 3983 7 · 571 = 3997 3989
4001 4003 4007 19 · 211 = 4009
4021 4013 4027 4019
29 · 139 = 4031 37 · 109 = 4033 11 · 367 = 4037 7 · 577 = 4039
4051 13 · 311 = 4043 4057 4049
31 · 131 = 4061 17 · 239 = 4063 7
2
· 83 = 4067 13 · 313 = 4069
7 · 11 · 53 = 4081 4073 61 · 67 = 4087 4079
4091 4093 17 · 241 = 4097 4099
4111 11 · 373 = 4103 23 · 179 = 4117 7 · 587 = 4109
13 · 317 = 4121 7 · 19 · 31 = 4123 4127 4129
41 · 101 = 4141 4133 11 · 13 · 29 = 4147 4139
7 · 593 = 4151 4153 4157 4159
43 · 97 = 4171 23 · 181 = 4163 4177 11 · 379 = 4169
37 · 113 = 4181 47 · 89 = 4183 53 · 79 = 4187 59 · 71 = 4189
4201 7 · 599 = 4193 7 · 601 = 4207 13 · 17 · 19 = 4199
4211 11 · 383 = 4213 4217 4219
4231 41 · 103 = 4223 19 · 223 = 4237 4229
4241 4243 31 · 137 = 4247 7 · 607 = 4249
4261 4253 17 · 251 = 4267 4259
4271 4273 7 · 13 · 47 = 4277 11 · 389 = 4279
7 · 613 = 4291 4283 4297 4289
11 · 17 · 23 = 4301 13 · 331 = 4303 59 · 73 = 4307 31 · 139 = 4309
29 · 149 = 4321 19 · 227 = 4313 4327 7 · 617 = 4319
61 · 71 = 4331 7 · 619 = 4333 4337 4339
19 · 229 = 4351 43 · 101 = 4343 4357 4349
7
2
· 89 = 4361 4363 11 · 397 = 4367 17 · 257 = 4369
13 · 337 = 4381 4373 41 · 107 = 4387 29 · 151 = 4379
4391 23 · 191 = 4393 4397 53 · 83 = 4399
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
4411 5279
11 · 401 = 4411 7 · 17 · 37 = 4403 7 · 631 = 4417 4409
4421 4423 19 · 233 = 4427 43 · 103 = 4429
4441 11 · 13 · 31 = 4433 4447 23 · 193 = 4439
4451 61 · 73 = 4453 4457 73 · 13 = 4459
17 · 263 = 4471 4463 112 · 37 = 4477 41 · 109 = 4469
4481 4483 7 · 641 = 4487 672 = 4489
7 · 643 = 4501 4493 4507 11 · 409 = 4499
13 · 347 = 4511 4513 4517 4519
23 · 197 = 4531 4523 13 · 349 = 4537 7 · 647 = 4529
19 · 239 = 4541 7 · 11 · 59 = 4543 4547 4549
4561 29 · 157 = 4553 4567 47 · 97 = 4559
7 · 653 = 4571 17 · 269 = 4573 23 · 199 = 4577 19 · 241 = 4579
4591 4583 4597 13 · 353 = 4589
43 · 107 = 4601 4603 17 · 271 = 4607 11 · 419 = 4609
4621 7 · 659 = 4613 7 · 661 = 4627 31 · 149 = 4619
11 · 421 = 4631 41 · 113 = 4633 4637 4639
4651 4643 4657 4649
59 · 79 = 4661 4663 13 · 359 = 4667 7 · 23 · 29 = 4669
31 · 151 = 4681 4673 43 · 109 = 4687 4679
4691 13 · 192 = 4693 7 · 11 · 61 = 4697 37 · 127 = 4699
7 · 673 = 4711 4703 53 · 89 = 4717 17 · 277 = 4709
4721 4723 29 · 163 = 4727 4729
11 · 431 = 4741 4733 47 · 101 = 4747 7 · 677 = 4739
4751 72 · 97 = 4753 67 · 71 = 4757 4759
13 · 367 = 4771 11 · 433 = 4763 17 · 281 = 4777 19 · 251 = 4769
7 · 683 = 4781 4783 4787 4789
4801 4793 11 · 19 · 23 = 4807 4799
17 · 283 = 4811 4813 4817 61 · 79 = 4819
4831 7 · 13 · 53 = 4823 7 · 691 = 4837 11 · 439 = 4829
47 · 103 = 4841 29 · 167 = 4843 37 · 131 = 4847 13 · 373 = 4849
4861 23 · 211 = 4853 31 · 157 = 4867 43 · 113 = 4859
4871 11 · 443 = 4873 4877 7 · 17 · 41 = 4879
67 · 73 = 4891 19 · 257 = 4883 59 · 83 = 4897 4889
13
2
· 29 = 4901 4903 7 · 701 = 4907 4909
7 · 19 · 37 = 4921 17
3
= 4913 13 · 379 = 4927 4919
4931 4933 4937 11 · 449 = 4939
4951 4943 4957 72 · 101 = 4949
11
2
· 41 = 4961 7 · 709 = 4963 4967 4969
17 · 293 = 4981 4973 4987 13 · 383 = 4979
7 · 23 · 31 = 4991 4993 19 · 263 = 4997 4999
5011 5003 29 · 173 = 5017 5009
5021 5023 11 · 457 = 5027 47 · 107 = 5029
71
2
= 5041 7 · 719 = 5033 7
2
· 103 = 5047 5039
5051 31 · 163 = 5053 13 · 389 = 5057 5059
11 · 461 = 5071 61 · 83 = 5063 5077 37 · 137 = 5069
5081 13 · 17 · 23 = 5083 5087 7 · 727 = 5089
5101 11 · 463 = 5093 5107 5099
19 · 269 = 5111 5113 7 · 17 · 43 = 5117 5119
7 · 733 = 5131 47 · 109 = 5123 11 · 467 = 5137 23 · 223 = 5129
53 · 97 = 5141 37 · 139 = 5143 5147 19 · 271 = 5149
13 · 397 = 5161 5153 5167 7 · 11 · 67 = 5159
5171 7 · 739 = 5173 31 · 167 = 5177 5179
29 · 179 = 5191 71 · 73 = 5183 5197 5189
7 · 743 = 5201 11
2
· 43 = 5203 41 · 127 = 5207 5209
23 · 227 = 5221 13 · 401 = 5213 5227 17 · 307 = 5219
5231 5233 5237 132 · 31 = 5239
59 · 89 = 5251 7
2
· 107 = 5243 7 · 751 = 5257 29 · 181 = 5249
5261 19 · 277 = 5263 23 · 229 = 5267 11 · 479 = 5269
5281 5273 17 · 311 = 5287 5279
12
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
5291 6169
11 · 13 · 37 = 5291 67 · 79 = 5293 5297 7 · 757 = 5299
47 · 113 = 5311 5303 13 · 409 = 5317 5309
17 · 313 = 5321 5323 7 · 761 = 5327 732 = 5329
7
2
· 109 = 5341 5333 5347 19 · 281 = 5339
5351 53 · 101 = 5353 11 · 487 = 5357 23 · 233 = 5359
41 · 131 = 5371 31 · 173 = 5363 19 · 283 = 5377 7 · 13 · 59 = 5369
5381 7 · 769 = 5383 5387 17 · 317 = 5389
11 · 491 = 5401 5393 5407 5399
7 · 773 = 5411 5413 5417 5419
5431 11 · 17 · 29 = 5423 5437 61 · 89 = 5429
5441 5443 13 · 419 = 5447 5449
43 · 127 = 5461 7 · 19 · 41 = 5453 7 · 11 · 71 = 5467 53 · 103 = 5459
5471 13 · 421 = 5473 5477 5479
17
2
· 19 = 5491 5483 23 · 239 = 5497 11 · 499 = 5489
5501 5503 5507 7 · 787 = 5509
5521 37 · 149 = 5513 5527 5519
5531 11 · 503 = 5533 72 · 113 = 5537 29 · 191 = 5539
7 · 13 · 61 = 5551 23 · 241 = 5543 5557 31 · 179 = 5549
67 · 83 = 5561 5563 19 · 293 = 5567 5569
5581 5573 37 · 151 = 5587 7 · 797 = 5579
5591 7 · 17 · 47 = 5593 29 · 193 = 5597 11 · 509 = 5599
31 · 181 = 5611 13 · 431 = 5603 41 · 137 = 5617 71 · 79 = 5609
7 · 11 · 73 = 5621 5623 17 · 331 = 5627 13 · 433 = 5629
5641 43 · 131 = 5633 5647 5639
5651 5653 5657 5659
53 · 107 = 5671 7 · 809 = 5663 7 · 811 = 5677 5669
13 · 19 · 23 = 5681 5683 112 · 47 = 5687 5689
5701 5693 13 · 439 = 5707 41 · 139 = 5699
5711 29 · 197 = 5713 5717 7 · 19 · 43 = 5719
11 · 521 = 5731 59 · 97 = 5723 5737 17 · 337 = 5729
5741 5743 7 · 821 = 5747 5749
7 · 823 = 5761 11 · 523 = 5753 73 · 79 = 5767 13 · 443 = 5759
29 · 199 = 5771 23 · 251 = 5773 53 · 109 = 5777 5779
5791 5783 11 · 17 · 31 = 5797 7 · 827 = 5789
5801 7 · 829 = 5803 5807 37 · 157 = 5809
5821 5813 5827 11 · 232 = 5819
7
3
· 17 = 5831 19 · 307 = 5833 13 · 449 = 5837 5839
5851 5843 5857 5849
5861 11 · 13 · 41 = 5863 5867 5869
5881 7 · 839 = 5873 7 · 292 = 5887 5879
43 · 137 = 5891 71 · 83 = 5893 5897 17 · 347 = 5899
23 · 257 = 5911 5903 61 · 97 = 5917 19 · 311 = 5909
31 · 191 = 5921 5923 5927 72 · 112 = 5929
13 · 457 = 5941 17 · 349 = 5933 19 · 313 = 5947 5939
11 · 541 = 5951 5953 7 · 23 · 37 = 5957 59 · 101 = 5959
7 · 853 = 5971 67 · 89 = 5963 43 · 139 = 5977 47 · 127 = 5969
5981 31 · 193 = 5983 5987 53 · 113 = 5989
17 · 353 = 6001 13 · 461 = 5993 6007 7 · 857 = 5999
6011 7 · 859 = 6013 11 · 547 = 6017 13 · 463 = 6019
37 · 163 = 6031 19 · 317 = 6023 6037 6029
7 · 863 = 6041 6043 6047 23 · 263 = 6049
11 · 19 · 29 = 6061 6053 6067 73 · 83 = 6059
13 · 467 = 6071 6073 59 · 103 = 6077 6079
6091 7 · 11 · 79 = 6083 7 · 13 · 67 = 6097 6089
6101 17 · 359 = 6103 31 · 197 = 6107 41 · 149 = 6109
6121 6113 11 · 557 = 6127 29 · 211 = 6119
6131 6133 17 · 192 = 6137 7 · 877 = 6139
6151 6143 47 · 131 = 6157 11 · 13 · 43 = 6149
61 · 101 = 6161 6163 7 · 881 = 6167 31 · 199 = 6169
13
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
6181 7049
7 · 883 = 6181 6173 23 · 269 = 6187 37 · 167 = 6179
41 · 151 = 6191 11 · 563 = 6193 6197 6199
6211 6203 6217 7 · 887 = 6209
6221 72 · 127 = 6223 13 · 479 = 6227 6229
79
2
= 6241 23 · 271 = 6233 6247 17 · 367 = 6239
7 · 19 · 47 = 6251 13
2
· 37 = 6253 6257 11 · 569 = 6259
6271 6263 6277 6269
11 · 571 = 6281 61 · 103 = 6283 6287 19 · 331 = 6289
6301 7 · 29 · 31 = 6293 7 · 17 · 53 = 6307 6299
6311 59 · 107 = 6313 6317 71 · 89 = 6319
13 · 487 = 6331 6323 6337 6329
17 · 373 = 6341 6343 11 · 577 = 6347 7 · 907 = 6349
6361 6353 6367 6359
23 · 277 = 6371 6373 7 · 911 = 6377 6379
7 · 11 · 83 = 6391 13 · 491 = 6383 6397 6389
37 · 173 = 6401 19 · 337 = 6403 43 · 149 = 6407 13 · 17 · 29 = 6409
6421 112 · 53 = 6413 6427 72 · 131 = 6419
59 · 109 = 6431 7 · 919 = 6433 41 · 157 = 6437 47 · 137 = 6439
6451 17 · 379 = 6443 11 · 587 = 6457 6449
7 · 13 · 71 = 6461 23 · 281 = 6463 29 · 223 = 6467 6469
6481 6473 13 · 499 = 6487 11 · 19 · 31 = 6479
6491 43 · 151 = 6493 73 · 89 = 6497 67 · 97 = 6499
17 · 383 = 6511 7 · 929 = 6503 7
3
· 19 = 6517 23 · 283 = 6509
6521 11 · 593 = 6523 61 · 107 = 6527 6529
31 · 211 = 6541 47 · 139 = 6533 6547 13 · 503 = 6539
6551 6553 79 · 83 = 6557 7 · 937 = 6559
6571 6563 6577 6569
6581 29 · 227 = 6583 7 · 941 = 6587 11 · 599 = 6589
7 · 23 · 41 = 6601 19 · 347 = 6593 6607 6599
11 · 601 = 6611 17 · 389 = 6613 13 · 509 = 6617 6619
19 · 349 = 6631 37 · 179 = 6623 6637 7 · 947 = 6629
29 · 229 = 6641 7 · 13 · 73 = 6643 17
2
· 23 = 6647 61 · 109 = 6649
6661 6653 59 · 113 = 6667 6659
7 · 953 = 6671 6673 11 · 607 = 6677 6679
6691 41 · 163 = 6683 37 · 181 = 6697 6689
6701 6703 19 · 353 = 6707 6709
11 · 13 · 47 = 6721 7
2
· 137 = 6713 7 · 31
2
= 6727 6719
53 · 127 = 6731 6733 6737 23 · 293 = 6739
43 · 157 = 6751 11 · 613 = 6743 29 · 233 = 6757 17 · 397 = 6749
6761 6763 67 · 101 = 6767 7 · 967 = 6769
6781 13 · 521 = 6773 11 · 617 = 6787 6779
6791 6793 7 · 971 = 6797 13 · 523 = 6799
7
2
· 139 = 6811 6803 17 · 401 = 6817 11 · 619 = 6809
19 · 359 = 6821 6823 6827 6829
6841 6833 41 · 167 = 6847 7 · 977 = 6839
13 · 17 · 31 = 6851 7 · 11 · 89 = 6853 6857 193 = 6859
6871 6863 13 · 232 = 6877 6869
7 · 983 = 6881 6883 71 · 97 = 6887 832 = 6889
67 · 103 = 6901 61 · 113 = 6893 6907 6899
6911 31 · 223 = 6913 6917 11 · 17 · 37 = 6919
29 · 239 = 6931 7 · 23 · 43 = 6923 7 · 991 = 6937 13
2
· 41 = 6929
11 · 631 = 6941 53 · 131 = 6943 6947 6949
6961 17 · 409 = 6953 6967 6959
6971 19 · 367 = 6973 6977 7 · 997 = 6979
6991 6983 6997 29 · 241 = 6989
7001 47 · 149 = 7003 72 · 11 · 13 = 7007 43 · 163 = 7009
7 · 17 · 59 = 7021 7013 7027 7019
79 · 89 = 7031 13 · 541 = 7033 31 · 227 = 7037 7039
11 · 641 = 7051 7043 7057 7 · 19 · 53 = 7049
14
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
7061 7939
23 · 307 = 7061 7 · 1009 = 7063 37 · 191 = 7067 7069
73 · 97 = 7081 11 · 643 = 7073 19 · 373 = 7087 7079
7 · 1013 = 7091 41 · 173 = 7093 47 · 151 = 7097 31 · 229 = 7099
13 · 547 = 7111 7103 11 · 647 = 7117 7109
7121 17 · 419 = 7123 7127 7129
37 · 193 = 7141 7 · 1019 = 7133 7 · 1021 = 7147 11
2
· 59 = 7139
7151 23 · 311 = 7153 17 · 421 = 7157 7159
71 · 101 = 7171 13 · 19 · 29 = 7163 7177 67 · 107 = 7169
43 · 167 = 7181 11 · 653 = 7183 7187 7 · 13 · 79 = 7189
19 · 379 = 7201 7193 7207 23 · 313 = 7199
7211 7213 7 · 1031 = 7217 7219
7 · 1033 = 7231 31 · 233 = 7223 7237 7229
13 · 557 = 7241 7243 7247 11 · 659 = 7249
53 · 137 = 7261 7253 132 · 43 = 7267 7 · 17 · 61 = 7259
11 · 661 = 7271 7 · 1039 = 7273 19 · 383 = 7277 29 · 251 = 7279
23 · 317 = 7291 7283 7297 37 · 197 = 7289
7
2
· 149 = 7301 67 · 109 = 7303 7307 7309
7321 71 · 103 = 7313 17 · 431 = 7327 13 · 563 = 7319
7331 7333 11 · 23 · 29 = 7337 41 · 179 = 7339
7351 7 · 1049 = 7343 7 · 1051 = 7357 7349
17 · 433 = 7361 37 · 199 = 7363 53 · 139 = 7367 7369
11
2
· 61 = 7381 73 · 101 = 7373 83 · 89 = 7387 47 · 157 = 7379
19 · 389 = 7391 7393 13 · 569 = 7397 72 · 151 = 7399
7411 11 · 673 = 7403 7417 31 · 239 = 7409
41 · 181 = 7421 13 · 571 = 7423 7 · 1061 = 7427 17 · 19 · 23 = 7429
7 · 1063 = 7441 7433 11 · 677 = 7447 43 · 173 = 7439
7451 29 · 257 = 7453 7457 7459
31 · 241 = 7471 17 · 439 = 7463 7477 7 · 11 · 97 = 7469
7481 7 · 1069 = 7483 7487 7489
13 · 577 = 7501 59 · 127 = 7493 7507 7499
7 · 29 · 37 = 7511 11 · 683 = 7513 7517 73 · 103 = 7519
17 · 443 = 7531 7523 7537 7529
7541 19 · 397 = 7543 7547 7549
7561 7 · 13 · 83 = 7553 7 · 23 · 47 = 7567 7559
67 · 113 = 7571 7573 7577 11 · 13 · 53 = 7579
7591 7583 71 · 107 = 7597 7589
11 · 691 = 7601 7603 7607 7 · 1087 = 7609
7621 23 · 331 = 7613 29 · 263 = 7627 19 · 401 = 7619
13 · 587 = 7631 17 · 449 = 7633 7 · 1091 = 7637 7639
7 · 1093 = 7651 7643 13 · 19 · 31 = 7657 7649
47 · 163 = 7661 79 · 97 = 7663 11 · 17 · 41 = 7667 7669
7681 7673 7687 7 · 1097 = 7679
7691 72 · 157 = 7693 43 · 179 = 7697 7699
11 · 701 = 7711 7703 7717 13 · 593 = 7709
7 · 1103 = 7721 7723 7727 59 · 131 = 7729
7741 11 · 19 · 37 = 7733 61 · 127 = 7747 71 · 109 = 7739
23 · 337 = 7751 7753 7757 7759
19 · 409 = 7771 7 · 1109 = 7763 7 · 11 · 101 = 7777 17 · 457 = 7769
31 · 251 = 7781 43 · 181 = 7783 13 · 599 = 7787 7789
29 · 269 = 7801 7793 37 · 211 = 7807 11 · 709 = 7799
73 · 107 = 7811 13 · 601 = 7813 7817 7 · 1117 = 7819
41 · 191 = 7831 7823 17 · 461 = 7837 7829
7841 11 · 23 · 31 = 7843 7 · 19 · 59 = 7847 47 · 167 = 7849
7 · 1123 = 7861 7853 7867 29 · 271 = 7859
17 · 463 = 7871 7873 7877 7879
13 · 607 = 7891 7883 53 · 149 = 7897 73 · 23 = 7889
7901 7 · 1129 = 7903 7907 11 · 719 = 7909
89
2
= 7921 41 · 193 = 7913 7927 7919
7 · 11 · 103 = 7931 7933 7937 17 · 467 = 7939
15
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
7951 8819
7951 132 · 47 = 7943 73 · 109 = 7957 7949
19 · 419 = 7961 7963 31 · 257 = 7967 13 · 613 = 7969
23 · 347 = 7981 7 · 17 · 67 = 7973 7
2
· 163 = 7987 79 · 101 = 7979
61 · 131 = 7991 7993 11 · 727 = 7997 19 · 421 = 7999
8011 53 · 151 = 8003 8017 8009
13 · 617 = 8021 71 · 113 = 8023 23 · 349 = 8027 7 · 31 · 37 = 8029
11 · 17 · 43 = 8041 29 · 277 = 8033 13 · 619 = 8047 8039
83 · 97 = 8051 8053 7 · 1151 = 8057 8059
7 · 1153 = 8071 11 · 733 = 8063 41 · 197 = 8077 8069
8081 59 · 137 = 8083 8087 8089
8101 8093 112 · 67 = 8107 7 · 13 · 89 = 8099
8111 7 · 19 · 61 = 8113 8117 23 · 353 = 8119
47 · 173 = 8131 8123 79 · 103 = 8137 11 · 739 = 8129
7 · 1163 = 8141 17 · 479 = 8143 8147 29 · 281 = 8149
8161 31 · 263 = 8153 8167 41 · 199 = 8159
8171 11 · 743 = 8173 13 · 17 · 37 = 8177 8179
8191 72 · 167 = 8183 7 · 1171 = 8197 19 · 431 = 8189
59 · 139 = 8201 13 · 631 = 8203 29 · 283 = 8207 8209
8221 43 · 191 = 8213 19 · 433 = 8227 8219
8231 8233 8237 7 · 11 · 107 = 8239
37 · 223 = 8251 8243 23 · 359 = 8257 73 · 113 = 8249





= 8281 8273 8287 17 · 487 = 8279
8291 8293 8297 43 · 193 = 8299
8311 192 · 23 = 8303 8317 7 · 1187 = 8309
53 · 157 = 8321 7 · 29 · 41 = 8323 11 · 757 = 8327 8329
19 · 439 = 8341 13 · 641 = 8333 17 · 491 = 8347 31 · 269 = 8339
7 · 1193 = 8351 8353 61 · 137 = 8357 13 · 643 = 8359
11 · 761 = 8371 8363 8377 8369
17
2
· 29 = 8381 83 · 101 = 8383 8387 8389
31 · 271 = 8401 7 · 11 · 109 = 8393 7 · 1201 = 8407 37 · 227 = 8399
13 · 647 = 8411 47 · 179 = 8413 19 · 443 = 8417 8419
8431 8423 11 · 13 · 59 = 8437 8429
23 · 367 = 8441 8443 8447 7 · 17 · 71 = 8449
8461 79 · 107 = 8453 8467 11 · 769 = 8459
43 · 197 = 8471 37 · 229 = 8473 7
2
· 173 = 8477 61 · 139 = 8479
7 · 1213 = 8491 17 · 499 = 8483 29 · 293 = 8497 13 · 653 = 8489
8501 11 · 773 = 8503 47 · 181 = 8507 67 · 127 = 8509
8521 8513 8527 7 · 1217 = 8519
19 · 449 = 8531 7 · 23 · 53 = 8533 8537 8539
17 · 503 = 8551 8543 43 · 199 = 8557 83 · 103 = 8549
7 · 1223 = 8561 8563 13 · 659 = 8567 11 · 19 · 41 = 8569
8581 8573 31 · 277 = 8587 23 · 373 = 8579
11
2
· 71 = 8591 13 · 661 = 8593 8597 8599
79 · 109 = 8611 7 · 1229 = 8603 7 · 1231 = 8617 8609
37 · 233 = 8621 8623 8627 8629
8641 89 · 97 = 8633 8647 53 · 163 = 8639
41 · 211 = 8651 17 · 509 = 8653 11 · 787 = 8657 7 · 1237 = 8659
13 · 23 · 29 = 8671 8663 8677 8669
8681 19 · 457 = 8683 7 · 17 · 73 = 8687 8689
7 · 11 · 113 = 8701 8693 8707 8699
31 · 281 = 8711 8713 23 · 379 = 8717 8719
8731 11 · 13 · 61 = 8723 8737 7 · 29 · 43 = 8729
8741 7 · 1249 = 8743 8747 13 · 673 = 8749
8761 8753 11 · 797 = 8767 19 · 461 = 8759
7
2
· 179 = 8771 31 · 283 = 8773 67 · 131 = 8777 8779
59 · 149 = 8791 8783 19 · 463 = 8797 11 · 17 · 47 = 8789
13 · 677 = 8801 8803 8807 23 · 383 = 8809
8821 7 · 1259 = 8813 7 · 13 · 97 = 8827 8819
16
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
8831 9709
8831 112 · 73 = 8833 8837 8839
53 · 167 = 8851 37 · 239 = 8843 17 · 521 = 8857 8849
8861 8863 8867 72 · 181 = 8869
83 · 107 = 8881 19 · 467 = 8873 8887 13 · 683 = 8879
17 · 523 = 8891 8893 7 · 31 · 41 = 8897 11 · 809 = 8899
7 · 19 · 67 = 8911 29 · 307 = 8903 37 · 241 = 8917 59 · 151 = 8909
11 · 811 = 8921 8923 79 · 113 = 8927 8929
8941 8933 23 · 389 = 8947 7 · 1277 = 8939
8951 7 · 1279 = 8953 132 · 53 = 8957 172 · 31 = 8959
8971 8963 47 · 191 = 8977 8969
7 · 1283 = 8981 13 · 691 = 8983 11 · 19 · 43 = 8987 89 · 101 = 8989
9001 17 · 232 = 8993 9007 8999
9011 9013 71 · 127 = 9017 29 · 311 = 9019
11 · 821 = 9031 7 · 1289 = 9023 7 · 1291 = 9037 9029
9041 9043 83 · 109 = 9047 9049
13 · 17 · 41 = 9061 11 · 823 = 9053 9067 9059
47 · 193 = 9071 43 · 211 = 9073 29 · 313 = 9077 7 · 1297 = 9079
9091 31 · 293 = 9083 11 · 827 = 9097 61 · 149 = 9089
19 · 479 = 9101 9103 7 · 1301 = 9107 9109
7 · 1303 = 9121 13 · 701 = 9113 9127 11 · 829 = 9119
23 · 397 = 9131 9133 9137 13 · 19 · 37 = 9139
9151 41 · 223 = 9143 9157 7 · 1307 = 9149
9161 72 · 11 · 17 = 9163 89 · 103 = 9167 53 · 173 = 9169
9181 9173 9187 67 · 137 = 9179
7 · 13 · 101 = 9191 29 · 317 = 9193 17 · 541 = 9197 9199
61 · 151 = 9211 9203 13 · 709 = 9217 9209
9221 23 · 401 = 9223 9227 11 · 839 = 9229
9241 7 · 1319 = 9233 7 · 1321 = 9247 9239
11 · 29
2
= 9251 19 · 487 = 9253 9257 47 · 197 = 9259
73 · 127 = 9271 59 · 157 = 9263 9277 13 · 23 · 31 = 9269
9281 9283 37 · 251 = 9287 7 · 1327 = 9289
71 · 131 = 9301 9293 41 · 227 = 9307 17 · 547 = 9299
9311 67 · 139 = 9313 7 · 113 = 9317 9319
7 · 31 · 43 = 9331 9323 9337 19 · 491 = 9329
9341 9343 13 · 719 = 9347 9349
11 · 23 · 37 = 9361 47 · 199 = 9353 17 · 19 · 29 = 9367 7
2
· 191 = 9359
9371 7 · 13 · 103 = 9373 9377 83 · 113 = 9379
9391 11 · 853 = 9383 9397 41 · 229 = 9389
7 · 17 · 79 = 9401 9403 23 · 409 = 9407 972 = 9409
9421 9413 11 · 857 = 9427 9419
9431 9433 9437 9439
13 · 727 = 9451 7 · 19 · 71 = 9443 7
2
· 193 = 9457 11 · 859 = 9449
9461 9463 9467 17 · 557 = 9469
19 · 499 = 9481 9473 53 · 179 = 9487 9479
9491 11 · 863 = 9493 9497 7 · 23 · 59 = 9499
9511 13 · 17 · 43 = 9503 31 · 307 = 9517 37 · 257 = 9509
9521 89 · 107 = 9523 7 · 1361 = 9527 13 · 733 = 9529
7 · 29 · 47 = 9541 9533 9547 9539
9551 41 · 233 = 9553 19 · 503 = 9557 112 · 79 = 9559
17 · 563 = 9571 73 · 131 = 9563 61 · 157 = 9577 7 · 1367 = 9569
11 · 13 · 67 = 9581 7 · 37
2
= 9583 9587 43 · 223 = 9589
9601 53 · 181 = 9593 13 · 739 = 9607 29 · 331 = 9599
7 · 1373 = 9611 9613 59 · 163 = 9617 9619
9631 9623 23 · 419 = 9637 9629
31 · 311 = 9641 9643 11 · 877 = 9647 9649
9661 72 · 197 = 9653 7 · 1381 = 9667 13 · 743 = 9659
19 · 509 = 9671 17 · 569 = 9673 9677 9679
11 · 881 = 9691 23 · 421 = 9683 9697 9689
89 · 109 = 9701 31 · 313 = 9703 17 · 571 = 9707 7 · 19 · 73 = 9709
17
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
9721 10589
9721 11 · 883 = 9713 71 · 137 = 9727 9719
37 · 263 = 9731 9733 7 · 13 · 107 = 9737 9739
7
2
· 199 = 9751 9743 11 · 887 = 9757 9749
43 · 227 = 9761 13 · 751 = 9763 9767 9769
9781 29 · 337 = 9773 9787 7 · 11 · 127 = 9779
9791 7 · 1399 = 9793 97 · 101 = 9797 41 · 239 = 9799
9811 9803 9817 17 · 577 = 9809
7 · 23 · 61 = 9821 11 · 19 · 47 = 9823 31 · 317 = 9827 9829
13 · 757 = 9841 9833 43 · 229 = 9847 9839
9851 59 · 167 = 9853 9857 9859
9871 7 · 1409 = 9863 7 · 17 · 83 = 9877 71 · 139 = 9869
41 · 241 = 9881 9883 9887 11 · 29 · 31 = 9889
9901 13 · 761 = 9893 9907 19 · 521 = 9899
11 · 17 · 53 = 9911 23 · 431 = 9913 47 · 211 = 9917 7 · 13 · 109 = 9919
9931 9923 19 · 523 = 9937 9929
9941 61 · 163 = 9943 73 · 29 = 9947 9949
7 · 1423 = 9961 37 · 269 = 9953 9967 23 · 433 = 9959
13
2
· 59 = 9971 9973 11 · 907 = 9977 17 · 587 = 9979
97 · 103 = 9991 67 · 149 = 9983 13 · 769 = 9997 7 · 1427 = 9989
73 · 137 = 10001 7 · 1429 = 10003 10007 10009
11 · 911 = 10021 17 · 19 · 31 = 10013 37 · 271 = 10027 43 · 233 = 10019





· 83 = 10043 89 · 113 = 10057 13 · 773 = 10049
10061 29 · 347 = 10063 10067 10069
17 · 593 = 10081 7 · 1439 = 10073 7 · 11 · 131 = 10087 10079
10091 10093 23 · 439 = 10097 10099
10111 10103 67 · 151 = 10117 11 · 919 = 10109
29 · 349 = 10121 53 · 191 = 10123 13 · 19 · 41 = 10127 7 · 1447 = 10129
10141 10133 73 · 139 = 10147 10139
10151 11 · 13 · 71 = 10153 7 · 1451 = 10157 10159
7 · 1453 = 10171 10163 10177 10169
10181 17 · 599 = 10183 61 · 167 = 10187 23 · 443 = 10189
101
2
= 10201 10193 59 · 173 = 10207 7 · 31 · 47 = 10199
10211 7 · 1459 = 10213 17 · 601 = 10217 11 · 929 = 10219
13 · 787 = 10231 10223 29 · 353 = 10237 53 · 193 = 10229
7
2
· 11 · 19 = 10241 10243 10247 37 · 277 = 10249
31 · 331 = 10261 10253 10267 10259
10271 10273 43 · 239 = 10277 19 · 541 = 10279
41 · 251 = 10291 7 · 13 · 113 = 10283 7 · 1471 = 10297 10289
10301 10303 11 · 937 = 10307 132 · 61 = 10309
10321 10313 23 · 449 = 10327 17 · 607 = 10319
10331 10333 10337 72 · 211 = 10339
11 · 941 = 10351 10343 10357 79 · 131 = 10349
13 · 797 = 10361 43 · 241 = 10363 7 · 1481 = 10367 10369
7 · 1483 = 10381 11 · 23 · 41 = 10373 13 · 17 · 47 = 10387 97 · 107 = 10379
10391 19 · 547 = 10393 37 · 281 = 10397 10399
29 · 359 = 10411 101 · 103 = 10403 11 · 947 = 10417 7 · 1487 = 10409
17 · 613 = 10421 7 · 1489 = 10423 10427 10429
53 · 197 = 10441 10433 31 · 337 = 10447 11 · 13 · 73 = 10439
7 · 1493 = 10451 10453 10457 10459
37 · 283 = 10471 10463 10477 192 · 29 = 10469
47 · 223 = 10481 11 · 953 = 10483 10487 17 · 617 = 10489
10501 7 · 1499 = 10493 7 · 19 · 79 = 10507 10499
23 · 457 = 10511 10513 13 · 809 = 10517 67 · 157 = 10519
10531 17 · 619 = 10523 41 · 257 = 10537 10529
83 · 127 = 10541 13 · 811 = 10543 53 · 199 = 10547 7 · 11 · 137 = 10549
59 · 179 = 10561 61 · 173 = 10553 10567 10559
11 · 31
2
= 10571 97 · 109 = 10573 7 · 1511 = 10577 71 · 149 = 10579
7 · 17 · 89 = 10591 19 · 557 = 10583 10597 10589
18
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
10601 11479
10601 23 · 461 = 10603 10607 1032 = 10609
13 · 19 · 43 = 10621 10613 10627 7 · 37 · 41 = 10619
10631 73 · 31 = 10633 11 · 967 = 10637 10639
10651 29 · 367 = 10643 10657 23 · 463 = 10649
7 · 1523 = 10661 10663 10667 47 · 227 = 10669
11 · 971 = 10681 13 · 821 = 10673 10687 59 · 181 = 10679
10691 172 · 37 = 10693 19 · 563 = 10697 13 · 823 = 10699
10711 7 · 11 · 139 = 10703 7 · 1531 = 10717 10709
71 · 151 = 10721 10723 17 · 631 = 10727 10729
23 · 467 = 10741 10733 11 · 977 = 10747 10739
13 · 827 = 10751 10753 31 · 347 = 10757 7 · 29 · 53 = 10759
10771 47 · 229 = 10763 13 · 829 = 10777 112 · 89 = 10769
10781 41 · 263 = 10783 7 · 23 · 67 = 10787 10789
7 · 1543 = 10801 43 · 251 = 10793 101 · 107 = 10807 10799
19 · 569 = 10811 11 · 983 = 10813 29 · 373 = 10817 31 · 349 = 10819
10831 79 · 137 = 10823 10837 72 · 13 · 17 = 10829
37 · 293 = 10841 7 · 1549 = 10843 10847 19 · 571 = 10849
10861 10853 10867 10859
7 · 1553 = 10871 83 · 131 = 10873 73 · 149 = 10877 11 · 23 · 43 = 10879
10891 10883 17 · 641 = 10897 10889
11 · 991 = 10901 10903 13 · 839 = 10907 10909
67 · 163 = 10921 7 · 1559 = 10913 7
2
· 223 = 10927 61 · 179 = 10919
17 · 643 = 10931 13 · 29
2
= 10933 10937 10939
47 · 233 = 10951 31 · 353 = 10943 10957 10949
97 · 113 = 10961 19 · 577 = 10963 11 · 997 = 10967 7 · 1567 = 10969
79 · 139 = 10981 10973 10987 10979
29 · 379 = 10991 10993 7 · 1571 = 10997 17 · 647 = 10999
7 · 11
2
· 13 = 11011 11003 23 · 479 = 11017 101 · 109 = 11009
103 · 107 = 11021 73 · 151 = 11023 11027 41 · 269 = 11029
61 · 181 = 11041 11 · 17 · 59 = 11033 11047 7 · 19 · 83 = 11039
43 · 257 = 11051 7 · 1579 = 11053 11057 11059
11071 13 · 23 · 37 = 11063 11 · 19 · 53 = 11077 11069
7 · 1583 = 11081 11083 11087 13 · 853 = 11089
17 · 653 = 11101 11093 29 · 383 = 11107 11 · 1009 = 11099
41 · 271 = 11111 11113 11117 11119
11131 72 · 227 = 11123 7 · 37 · 43 = 11137 31 · 359 = 11129
13 · 857 = 11141 11 · 1013 = 11143 71 · 157 = 11147 11149
11161 19 · 587 = 11153 13 · 859 = 11167 11159
11171 11173 11177 7 · 1597 = 11179
19
2
· 31 = 11191 53 · 211 = 11183 11197 67 · 167 = 11189
23 · 487 = 11201 17 · 659 = 11203 7 · 1601 = 11207 11 · 1019 = 11209
7
2
· 229 = 11221 11213 103 · 109 = 11227 13 · 863 = 11219
11 · 1021 = 11231 47 · 239 = 11233 17 · 661 = 11237 11239
11251 11243 11257 7 · 1607 = 11249
11261 7 · 1609 = 11263 19 · 593 = 11267 59 · 191 = 11269
29 · 389 = 11281 11273 11287 11279
7 · 1613 = 11291 23 · 491 = 11293 11 · 13 · 79 = 11297 11299
11311 89 · 127 = 11303 11317 43 · 263 = 11309
11321 132 · 67 = 11323 47 · 241 = 11327 11329
11 · 1031 = 11341 7 · 1619 = 11333 7 · 1621 = 11347 17 · 23 · 29 = 11339
11351 11353 41 · 277 = 11357 37 · 307 = 11359
83 · 137 = 11371 11 · 1033 = 11363 31 · 367 = 11377 11369
19 · 599 = 11381 11383 59 · 193 = 11387 7 · 1627 = 11389
13 · 877 = 11401 11393 11 · 17 · 61 = 11407 11399
11411 101 · 113 = 11413 72 · 233 = 11417 19 · 601 = 11419
7 · 23 · 71 = 11431 11423 11437 11 · 1039 = 11429
17 · 673 = 11441 11443 11447 1072 = 11449
73 · 157 = 11461 13 · 881 = 11453 11467 7 · 1637 = 11459
11471 7 · 11 · 149 = 11473 23 · 499 = 11477 13 · 883 = 11479
19
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
11491 12359
11491 11483 11497 11489
7 · 31 · 53 = 11501 11503 37 · 311 = 11507 17 · 677 = 11509
41 · 281 = 11521 29 · 397 = 11513 11527 11519
13 · 887 = 11531 19 · 607 = 11533 83 · 139 = 11537 11 · 1049 = 11539
11551 7 · 17 · 97 = 11543 7 · 13 · 127 = 11557 11549
11 · 1051 = 11561 31 · 373 = 11563 43 · 269 = 11567 23 · 503 = 11569
37 · 313 = 11581 71 · 163 = 11573 11587 11579
67 · 173 = 11591 11593 11597 7 · 1657 = 11599
17 · 683 = 11611 41 · 283 = 11603 11617 13 · 19 · 47 = 11609
11621 59 · 197 = 11623 7 · 11 · 151 = 11627 29 · 401 = 11629
7 · 1663 = 11641 11633 19 · 613 = 11647 103 · 113 = 11639
61 · 191 = 11651 43 · 271 = 11653 11657 89 · 131 = 11659
11 · 1061 = 11671 107 · 109 = 11663 11677 7 · 1667 = 11669
11681 7 · 1669 = 11683 13 · 29 · 31 = 11687 11689
11701 11 · 1063 = 11693 23 · 509 = 11707 11699
7
2
· 239 = 11711 13 · 17 · 53 = 11713 11717 11719
11731 19 · 617 = 11723 112 · 97 = 11737 37 · 317 = 11729
59 · 199 = 11741 11743 17 · 691 = 11747 31 · 379 = 11749
19 · 619 = 11761 7 · 23 · 73 = 11753 7 · 41
2
= 11767 11 · 1069 = 11759
79 · 149 = 11771 61 · 193 = 11773 11777 11779
13 · 907 = 11791 11783 47 · 251 = 11797 11789
11801 11 · 29 · 37 = 11803 11807 72 · 241 = 11809
11821 11813 11827 53 · 223 = 11819
11831 11833 7 · 19 · 89 = 11837 11839
7 · 1693 = 11851 13 · 911 = 11843 71 · 167 = 11857 17
2
· 41 = 11849
29 · 409 = 11861 11863 11867 11 · 13 · 83 = 11869
109
2
= 11881 31 · 383 = 11873 11887 7 · 1697 = 11879
11 · 23 · 47 = 11891 7 · 1699 = 11893 11897 73 · 163 = 11899
43 · 277 = 11911 11903 17 · 701 = 11917 11909
7 · 13 · 131 = 11921 11923 11927 79 · 151 = 11929
11941 11933 13 · 919 = 11947 11939
17 · 19 · 37 = 11951 11953 11 · 1087 = 11957 11959
11971 7 · 1709 = 11963 7 · 29 · 59 = 11977 11969
11981 23 · 521 = 11983 11987 19 · 631 = 11989
11 · 1091 = 12001 67 · 179 = 11993 12007 132 · 71 = 11999
12011 41 · 293 = 12013 61 · 197 = 12017 7 · 17 · 101 = 12019
53 · 227 = 12031 11 · 1093 = 12023 12037 23 · 523 = 12029
12041 12043 7 · 1721 = 12047 12049
7 · 1723 = 12061 17 · 709 = 12053 11 · 1097 = 12067 31 · 389 = 12059
12071 12073 13 · 929 = 12077 47 · 257 = 12079
107 · 113 = 12091 43 · 281 = 12083 12097 7 · 11 · 157 = 12089
12101 72 · 13 · 19 = 12103 12107 12109
17 · 23 · 31 = 12121 12113 67 · 181 = 12127 12119
7 · 1733 = 12131 11 · 1103 = 12133 53 · 229 = 12137 61 · 199 = 12139
29 · 419 = 12151 12143 12157 12149
12161 12163 233 = 12167 43 · 283 = 12169
13 · 937 = 12181 7 · 37 · 47 = 12173 7 · 1741 = 12187 19 · 641 = 12179
73 · 167 = 12191 89 · 137 = 12193 12197 11 · 1109 = 12199
12211 12203 19 · 643 = 12217 29 · 421 = 12209
11
2
· 101 = 12221 17 · 719 = 12223 12227 7 · 1747 = 12229
12241 13 · 941 = 12233 37 · 331 = 12247 12239
12251 12253 7 · 17 · 103 = 12257 13 · 23 · 41 = 12259
7 · 1753 = 12271 12263 12277 12269
12281 71 · 173 = 12283 11 · 1117 = 12287 12289
12301 19 · 647 = 12293 31 · 397 = 12307 72 · 251 = 12299
13 · 947 = 12311 7 · 1759 = 12313 109 · 113 = 12317 97 · 127 = 12319
11 · 19 · 59 = 12331 12323 132 · 73 = 12337 12329
7 · 41 · 43 = 12341 12343 12347 53 · 233 = 12349
47 · 263 = 12361 11 · 1123 = 12353 83 · 149 = 12367 17 · 727 = 12359
20
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
12371 13249
89 · 139 = 12371 12373 12377 12379
12391 7 · 29 · 61 = 12383 72 · 11 · 23 = 12397 13 · 953 = 12389
12401 79 · 157 = 12403 19 · 653 = 12407 12409
12421 12413 172 · 43 = 12427 11 · 1129 = 12419
31 · 401 = 12431 12433 12437 7 · 1777 = 12439
12451 23 · 541 = 12443 12457 59 · 211 = 12449
17 · 733 = 12461 11
2
· 103 = 12463 7 · 13 · 137 = 12467 37 · 337 = 12469
7 · 1783 = 12481 12473 12487 12479
12491 13 · 312 = 12493 12497 29 · 431 = 12499
12511 12503 12517 7 · 1787 = 12509
19 · 659 = 12521 7 · 1789 = 12523 12527 11 · 17 · 67 = 12529
12541 83 · 151 = 12533 12547 12539
7 · 11 · 163 = 12551 12553 29 · 433 = 12557 19 · 661 = 12559
13 · 967 = 12571 17 · 739 = 12563 12577 12569
23 · 547 = 12581 12583 41 · 307 = 12587 12589
12601 72 · 257 = 12593 7 · 1801 = 12607 43 · 293 = 12599
12611 12613 11 · 31 · 37 = 12617 12619
17 · 743 = 12631 13 · 971 = 12623 12637 73 · 173 = 12629
12641 47 · 269 = 12643 12647 7 · 13 · 139 = 12649
11 · 1151 = 12661 12653 53 · 239 = 12667 12659
12671 19 · 23 · 29 = 12673 7 · 1811 = 12677 31 · 409 = 12679
7
3
· 37 = 12691 11 · 1153 = 12683 12697 12689
13 · 977 = 12701 12703 97 · 131 = 12707 71 · 179 = 12709
12721 12713 11 · 13 · 89 = 12727 7 · 23 · 79 = 12719
29 · 439 = 12731 7 · 17 · 107 = 12733 47 · 271 = 12737 12739
41 · 311 = 12751 12743 12757 11 · 19 · 61 = 12749
7 · 1823 = 12761 12763 17 · 751 = 12767 1132 = 12769
12781 53 · 241 = 12773 19 · 673 = 12787 13 · 983 = 12779
12791 11 · 1163 = 12793 67 · 191 = 12797 12799
23 · 557 = 12811 7 · 31 · 59 = 12803 7 · 1831 = 12817 12809
12821 12823 101 · 127 = 12827 12829
12841 41 · 313 = 12833 29 · 443 = 12847 37 · 347 = 12839
71 · 181 = 12851 12853 13 · 23 · 43 = 12857 7 · 11 · 167 = 12859
61 · 211 = 12871 19 · 677 = 12863 79 · 163 = 12877 17 · 757 = 12869
11 · 1171 = 12881 13 · 991 = 12883 7
2
· 263 = 12887 12889
7 · 19 · 97 = 12901 12893 12907 12899
12911 37 · 349 = 12913 12917 12919
67 · 193 = 12931 12923 17 · 761 = 12937 7 · 1847 = 12929
12941 7 · 432 = 12943 112 · 107 = 12947 23 · 563 = 12949
13 · 997 = 12961 12953 12967 12959
7 · 17 · 109 = 12971 12973 19 · 683 = 12977 12979
11 · 1181 = 12991 12983 41 · 317 = 12997 31 · 419 = 12989
13001 13003 13007 13009
29 · 449 = 13021 7 · 11 · 13
2
= 13013 7 · 1861 = 13027 47 · 277 = 13019
83 · 157 = 13031 13033 13037 13 · 17 · 59 = 13039
31 · 421 = 13051 13043 11 · 1187 = 13057 13049
37 · 353 = 13061 13063 73 · 179 = 13067 7 · 1867 = 13069
103 · 127 = 13081 17 · 769 = 13073 23 · 569 = 13087 11 · 29 · 41 = 13079
13 · 19 · 53 = 13091 13093 7 · 1871 = 13097 13099
7 · 1873 = 13111 13103 13 · 1009 = 13117 13109
13121 11 · 1193 = 13123 13127 19 · 691 = 13129
17 · 773 = 13141 23 · 571 = 13133 13147 7 · 1877 = 13139
13151 7 · 1879 = 13153 59 · 223 = 13157 13159
13171 13163 13177 13 · 1013 = 13169
7
2
· 269 = 13181 13183 13187 112 · 109 = 13189
43 · 307 = 13201 79 · 167 = 13193 47 · 281 = 13207 67 · 197 = 13199
11 · 1201 = 13211 73 · 181 = 13213 13217 13219
101 · 131 = 13231 7 · 1889 = 13223 7 · 31 · 61 = 13237 13229
13241 17 · 19 · 41 = 13243 13 · 1019 = 13247 13249
21
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
13261 14129
89 · 149 = 13261 29 · 457 = 13253 13267 13259
23 · 577 = 13271 13 · 1021 = 13273 11 · 17 · 71 = 13277 7
2
· 271 = 13279
13291 37 · 359 = 13283 13297 97 · 137 = 13289
47 · 283 = 13301 53 · 251 = 13303 7 · 1901 = 13307 13309
7 · 11 · 173 = 13321 13313 13327 19 · 701 = 13319
13331 67 · 199 = 13333 13337 13339
13
2
· 79 = 13351 11 · 1213 = 13343 19
2
· 37 = 13357 7 · 1907 = 13349
31 · 431 = 13361 7 · 23 · 83 = 13363 13367 29 · 461 = 13369
13381 43 · 311 = 13373 11 · 1217 = 13387 17 · 787 = 13379
7 · 1913 = 13391 59 · 227 = 13393 13397 13399
13411 13 · 1031 = 13403 13417 11 · 23 · 53 = 13409
13421 31 · 433 = 13423 29 · 463 = 13427 13 · 1033 = 13429
13441 7 · 19 · 101 = 13433 7 · 17 · 113 = 13447 89 · 151 = 13439
13451 11 · 1223 = 13453 13457 43 · 313 = 13459
19 · 709 = 13471 13463 13477 13469
13 · 17 · 61 = 13481 97 · 139 = 13483 13487 7 · 41 · 47 = 13489
23 · 587 = 13501 103 · 131 = 13493 13 · 1039 = 13507 13499
59 · 229 = 13511 13513 7 · 1931 = 13517 11 · 1229 = 13519
7 · 1933 = 13531 13523 13537 83 · 163 = 13529
11 · 1231 = 13541 29 · 467 = 13543 19 · 23 · 31 = 13547 17 · 797 = 13549
71 · 191 = 13561 13553 13567 7 · 13 · 149 = 13559
41 · 331 = 13571 7
2
· 277 = 13573 13577 37 · 367 = 13579
13591 172 · 47 = 13583 13597 107 · 127 = 13589
7 · 29 · 67 = 13601 61 · 223 = 13603 11 · 1237 = 13607 31 · 439 = 13609
53 · 257 = 13621 13613 13627 13619
43 · 317 = 13631 13633 13 · 1049 = 13637 23 · 593 = 13639
11 · 17 · 73 = 13651 7 · 1949 = 13643 7 · 1951 = 13657 13649
19 · 719 = 13661 13 · 1051 = 13663 79 · 173 = 13667 13669
13681 112 · 113 = 13673 13687 13679
13691 13693 13697 7 · 19 · 103 = 13699
13711 71 · 193 = 13703 11 · 29 · 43 = 13717 13709
13721 13723 7 · 37 · 53 = 13727 13729
7 · 13 · 151 = 13741 31 · 443 = 13733 59 · 233 = 13747 11 · 1249 = 13739
13751 17 · 809 = 13753 13757 13759
47 · 293 = 13771 13763 23 · 599 = 13777 72 · 281 = 13769
13781 7 · 11 · 179 = 13783 17 · 811 = 13787 13789
37 · 373 = 13801 13 · 1061 = 13793 13807 13799
7 · 1973 = 13811 19 · 727 = 13813 41 · 337 = 13817 13 · 1063 = 13819
13831 23 · 601 = 13823 101 · 137 = 13837 13829
13841 109 · 127 = 13843 61 · 227 = 13847 11 · 1259 = 13849
83 · 167 = 13861 7 · 1979 = 13853 7
2
· 283 = 13867 13859
11 · 13 · 97 = 13871 13873 13877 13879
29 · 479 = 13891 13883 13 · 1069 = 13897 17 · 19 · 43 = 13889
13901 13903 13907 7 · 1987 = 13909
13921 13913 19 · 733 = 13927 31 · 449 = 13919
13931 13933 7 · 11 · 181 = 13937 53 · 263 = 13939
7 · 1993 = 13951 73 · 191 = 13943 17 · 821 = 13957 13 · 29 · 37 = 13949
23 · 607 = 13961 13963 13967 61 · 229 = 13969
11 · 31 · 41 = 13981 89 · 157 = 13973 71 · 197 = 13987 7 · 1997 = 13979
17 · 823 = 13991 7 · 1999 = 13993 13997 13999
14011 11 · 19 · 67 = 14003 107 · 131 = 14017 14009
7 · 2003 = 14021 37 · 379 = 14023 13
2
· 83 = 14027 14029
19 · 739 = 14041 14033 11 · 1277 = 14047 101 · 139 = 14039
14051 13 · 23 · 47 = 14053 14057 17 · 827 = 14059
14071 73 · 41 = 14063 7 · 2011 = 14077 11 · 1279 = 14069
14081 14083 14087 73 · 193 = 14089
59 · 239 = 14101 17 · 829 = 14093 14107 23 · 613 = 14099
103 · 137 = 14111 11 · 1283 = 14113 19 · 743 = 14117 7 · 2017 = 14119
13 · 1087 = 14131 29 · 487 = 14123 67 · 211 = 14137 71 · 199 = 14129
22
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
14141 15019





= 14161 14153 31 · 457 = 14167 14159
37 · 383 = 14171 14173 14177 11 · 1289 = 14179
23 · 617 = 14191 13 · 1091 = 14183 14197 7 · 2027 = 14189
11 · 1291 = 14201 7 · 2029 = 14203 14207 13 · 1093 = 14209
14221 61 · 233 = 14213 41 · 347 = 14227 59 · 241 = 14219
7 · 19 · 107 = 14231 43 · 331 = 14233 23 · 619 = 14237 29 · 491 = 14239
14251 14243 53 · 269 = 14257 14249
13 · 1097 = 14261 17 · 839 = 14263 11 · 1297 = 14267 19 · 751 = 14269
14281 7 · 2039 = 14273 7 · 13 · 157 = 14287 109 · 131 = 14279
31 · 461 = 14291 14293 17 · 292 = 14297 79 · 181 = 14299
11 · 1301 = 14311 14303 103 · 139 = 14317 41 · 349 = 14309
14321 14323 14327 7 · 23 · 89 = 14329
14341 11 · 1303 = 14333 14347 13 · 1103 = 14339
113 · 127 = 14351 31 · 463 = 14353 7
2
· 293 = 14357 83 · 173 = 14359
7 · 2053 = 14371 53 · 271 = 14363 11 · 1307 = 14377 14369
73 · 197 = 14381 19 · 757 = 14383 14387 14389
14401 37 · 389 = 14393 14407 7 · 112 · 17 = 14399
14411 7 · 29 · 71 = 14413 13 · 1109 = 14417 14419
14431 14423 14437 47 · 307 = 14429
7 · 2063 = 14441 11 · 13 · 101 = 14443 14447 14449
14461 97 · 149 = 14453 17 · 23 · 37 = 14467 19 · 761 = 14459
29 · 499 = 14471 41 · 353 = 14473 31 · 467 = 14477 14479
43 · 337 = 14491 7 · 2069 = 14483 7 · 19 · 109 = 14497 14489
17 · 853 = 14501 14503 89 · 163 = 14507 11 · 1319 = 14509
13 · 1117 = 14521 23 · 631 = 14513 73 · 199 = 14527 14519
11 · 1321 = 14531 14533 14537 7 · 31 · 67 = 14539
14551 14543 14557 14549
14561 14563 7 · 2081 = 14567 17 · 857 = 14569
7 · 2083 = 14581 13 · 19 · 59 = 14573 29 · 503 = 14587 61 · 239 = 14579
14591 14593 11 · 1327 = 14597 13 · 1123 = 14599
19 · 769 = 14611 17 · 859 = 14603 47 · 311 = 14617 7 · 2087 = 14609
14621 7 · 2089 = 14623 14627 14629
11
4
= 14641 14633 97 · 151 = 14647 14639
7
2
· 13 · 23 = 14651 14653 14657 107 · 137 = 14659
17 · 863 = 14671 11 · 31 · 43 = 14663 13 · 1129 = 14677 14669
53 · 277 = 14681 14683 19 · 773 = 14687 37 · 397 = 14689
61 · 241 = 14701 7 · 2099 = 14693 7 · 11 · 191 = 14707 14699
47 · 313 = 14711 14713 14717 41 · 359 = 14719
14731 14723 14737 11 · 13 · 103 = 14729
14741 23 · 641 = 14743 14747 73 · 43 = 14749
29 · 509 = 14761 14753 14767 14759
14771 11 · 17 · 79 = 14773 7 · 2111 = 14777 14779
7 · 2113 = 14791 14783 14797 23 · 643 = 14789
19
2
· 41 = 14801 113 · 131 = 14803 13 · 17 · 67 = 14807 59 · 251 = 14809
14821 14813 14827 7 · 29 · 73 = 14819
14831 7 · 13 · 163 = 14833 37 · 401 = 14837 11 · 19 · 71 = 14839
14851 14843 83 · 179 = 14857 31 · 479 = 14849
7 · 11 · 193 = 14861 89 · 167 = 14863 14867 14869
23 · 647 = 14881 107 · 139 = 14873 14887 14879
14891 53 · 281 = 14893 14897 47 · 317 = 14899
13 · 31 · 37 = 14911 7 · 2129 = 14903 7 · 2131 = 14917 17 · 877 = 14909
43 · 347 = 14921 14923 11 · 23 · 59 = 14927 14929
67 · 223 = 14941 109 · 137 = 14933 14947 14939
14951 19 · 787 = 14953 14957 7 · 2137 = 14959
11 · 1361 = 14971 13 · 1151 = 14963 17 · 881 = 14977 14969
71 · 211 = 14981 14983 7 · 2141 = 14987 13 · 1153 = 14989
7 · 2143 = 15001 11 · 29 · 47 = 14993 43 · 349 = 15007 53 · 283 = 14999
17 · 883 = 15011 15013 15017 23 · 653 = 15019
23
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15031 15899
15031 83 · 181 = 15023 11 · 1367 = 15037 7 · 19 · 113 = 15029
13
2
· 89 = 15041 7
2
· 307 = 15043 41 · 367 = 15047 101 · 149 = 15049
15061 15053 13 · 19 · 61 = 15067 11 · 372 = 15059
7 · 2153 = 15071 15073 15077 17 · 887 = 15079
15091 15083 31 · 487 = 15097 79 · 191 = 15089
15101 11 · 1373 = 15103 15107 29 · 521 = 15109
15121 7 · 17 · 127 = 15113 7 · 2161 = 15127 13 · 1163 = 15119
15131 37 · 409 = 15133 15137 15139
109 · 139 = 15151 19 · 797 = 15143 23 · 659 = 15157 15149
15161 59 · 257 = 15163 29 · 523 = 15167 7 · 11 · 197 = 15169
17 · 19 · 47 = 15181 15173 15187 43 · 353 = 15179
11 · 1381 = 15191 15193 7 · 13 · 167 = 15197 15199
7 · 41 · 53 = 15211 23 · 661 = 15203 15217 67 · 227 = 15209
31 · 491 = 15221 13 · 1171 = 15223 15227 97 · 157 = 15229
15241 15233 79 · 193 = 15247 72 · 311 = 15239
101 · 151 = 15251 7 · 2179 = 15253 11 · 19 · 73 = 15257 15259
15271 15263 15277 15269
7 · 37 · 59 = 15281 17 · 29 · 31 = 15283 15287 15289
11 · 13 · 107 = 15301 41 · 373 = 15293 15307 15299
61 · 251 = 15311 15313 172 · 53 = 15317 15319
15331 7 · 11 · 199 = 15323 72 · 313 = 15337 15329
23
2
· 29 = 15341 67 · 229 = 15343 103 · 149 = 15347 15349
15361 13 · 1181 = 15353 112 · 127 = 15367 15359
19 · 809 = 15371 15373 15377 7 · 133 = 15379
15391 15383 89 · 173 = 15397 11 · 1399 = 15389
15401 73 · 211 = 15403 7 · 31 · 71 = 15407 19 · 811 = 15409
7 · 2203 = 15421 15413 15427 17 · 907 = 15419
13 · 1187 = 15431 11 · 23 · 61 = 15433 43 · 359 = 15437 15439
15451 15443 13 · 29 · 41 = 15457 7 · 2207 = 15449
15461 7 · 472 = 15463 15467 31 · 499 = 15469
113 · 137 = 15481 15473 17 · 911 = 15487 23 · 673 = 15479
7 · 2213 = 15491 15493 15497 11 · 1409 = 15499
15511 37 · 419 = 15503 59 · 263 = 15517 13 · 1193 = 15509
11 · 17 · 83 = 15521 19
2
· 43 = 15523 15527 53 · 293 = 15529
15541 72 · 317 = 15533 7 · 2221 = 15547 41 · 379 = 15539
15551 103 · 151 = 15553 47 · 331 = 15557 15559
23 · 677 = 15571 79 · 197 = 15563 37 · 421 = 15577 15569
15581 15583 11 · 13 · 109 = 15587 7 · 17 · 131 = 15589
15601 31 · 503 = 15593 15607 19 · 821 = 15599
67 · 233 = 15611 13 · 1201 = 15613 7 · 23 · 97 = 15617 15619
7
2
· 11 · 29 = 15631 17 · 919 = 15623 19 · 823 = 15637 15629
15641 15643 15647 15649
15661 11 · 1423 = 15653 15667 7 · 2237 = 15659
15671 7 · 2239 = 15673 61 · 257 = 15677 15679
13 · 17 · 71 = 15691 15683 11 · 1427 = 15697 29 · 541 = 15689
7 · 2243 = 15701 41 · 383 = 15703 113 · 139 = 15707 23 · 683 = 15709
79 · 199 = 15721 19 · 827 = 15713 15727 11 · 1429 = 15719
15731 15733 15737 15739
19 · 829 = 15751 7 · 13 · 173 = 15743 7 · 2251 = 15757 15749
15761 11 · 1433 = 15763 15767 13 · 1213 = 15769
43 · 367 = 15781 15773 15787 31 · 509 = 15779
15791 17 · 929 = 15793 15797 7 · 37 · 61 = 15799
97 · 163 = 15811 15803 15817 15809
13 · 1217 = 15821 15823 72 · 17 · 19 = 15827 11 · 1439 = 15829
7 · 31 · 73 = 15841 71 · 223 = 15833 13 · 23 · 53 = 15847 47 · 337 = 15839
11
2
· 131 = 15851 83 · 191 = 15853 101 · 157 = 15857 15859
59 · 269 = 15871 29 · 547 = 15863 15877 7 · 2267 = 15869
15881 7 · 2269 = 15883 15887 15889
15901 23 · 691 = 15893 15907 13 · 1223 = 15899
24
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15911 16789
7 · 2273 = 15911 15913 11 · 1447 = 15917 15919
89 · 179 = 15931 15923 15937 17 · 937 = 15929
19 · 839 = 15941 107 · 149 = 15943 37 · 431 = 15947 41 · 389 = 15949
11 · 1451 = 15961 7 · 43 · 53 = 15953 7 · 2281 = 15967 15959
15971 15973 13 · 1229 = 15977 19 · 292 = 15979
15991 11 · 1453 = 15983 17 · 941 = 15997 59 · 271 = 15989
16001 13 · 1231 = 16003 16007 7 · 2287 = 16009
37 · 433 = 16021 67 · 239 = 16013 11 · 31 · 47 = 16027 83 · 193 = 16019
17 · 23 · 41 = 16031 16033 7 · 29 · 79 = 16037 43 · 373 = 16039
7 · 2293 = 16051 61 · 263 = 16043 16057 11 · 1459 = 16049
16061 16063 16067 16069
13 · 1237 = 16081 16073 16087 7 · 2297 = 16079
16091 7 · 112 · 19 = 16093 16097 17 · 947 = 16099
16111 16103 71 · 227 = 16117 89 · 181 = 16109
7
3
· 47 = 16121 23 · 701 = 16123 16127 1272 = 16129
16141 13 · 17 · 73 = 16133 67 · 241 = 16147 16139
31 · 521 = 16151 29 · 557 = 16153 107 · 151 = 16157 11 · 13 · 113 = 16159
103 · 157 = 16171 7 · 2309 = 16163 7 · 2311 = 16177 19 · 23 · 37 = 16169
11 · 1471 = 16181 16183 16187 16189
17 · 953 = 16201 16193 19 · 853 = 16207 97 · 167 = 16199
13 · 29 · 43 = 16211 31 · 523 = 16213 16217 72 · 331 = 16219
16231 16223 13 · 1249 = 16237 16229
109 · 149 = 16241 37 · 439 = 16243 7 · 11 · 211 = 16247 16249
7 · 23 · 101 = 16261 16253 16267 71 · 229 = 16259
53 · 307 = 16271 16273 41 · 397 = 16277 73 · 223 = 16279
11 · 1481 = 16291 19 · 857 = 16283 43 · 379 = 16297 7 · 13 · 179 = 16289
16301 7 · 17 · 137 = 16303 23 · 709 = 16307 47 · 347 = 16309
19 · 859 = 16321 11 · 1483 = 16313 29 · 563 = 16327 16319
7 · 2333 = 16331 16333 17 · 312 = 16337 16339
83 · 197 = 16351 59 · 277 = 16343 11 · 1487 = 16357 16349
16361 16363 13 · 1259 = 16367 16369
16381 7 · 2339 = 16373 7 · 2341 = 16387 11 · 1489 = 16379
37 · 443 = 16391 13
2
· 97 = 16393 19 · 863 = 16397 23
2
· 31 = 16399
16411 47 · 349 = 16403 16417 61 · 269 = 16409
16421 11 · 1493 = 16423 16427 7 · 2347 = 16429
41 · 401 = 16441 16433 16447 17 · 967 = 16439
16451 16453 7 · 2351 = 16457 109 · 151 = 16459
7 · 13 · 181 = 16471 101 · 163 = 16463 16477 43 · 383 = 16469
16481 53 · 311 = 16483 16487 11 · 1499 = 16489
29 · 569 = 16501 16493 17 · 971 = 16507 7 · 2357 = 16499
11 · 19 · 79 = 16511 7
2
· 337 = 16513 83 · 199 = 16517 16519
61 · 271 = 16531 13 · 31 · 41 = 16523 23 · 719 = 16537 16529
7 · 17 · 139 = 16541 71 · 233 = 16543 16547 13 · 19 · 67 = 16549
16561 16553 16567 29 · 571 = 16559
73 · 227 = 16571 16573 112 · 137 = 16577 59 · 281 = 16579
47 · 353 = 16591 7 · 23 · 103 = 16583 7 · 2371 = 16597 53 · 313 = 16589
13 · 1277 = 16601 16603 16607 17 · 977 = 16609
11 · 1511 = 16621 37 · 449 = 16613 13 · 1279 = 16627 16619
16631 16633 127 · 131 = 16637 7 · 2377 = 16639
16651 11 · 17 · 89 = 16643 16657 16649
16661 19 · 877 = 16663 7 · 2381 = 16667 79 · 211 = 16669
7 · 2383 = 16681 16673 11 · 37 · 41 = 16687 13 · 1283 = 16679
16691 16693 59 · 283 = 16697 16699
17 · 983 = 16711 16703 73 · 229 = 16717 72 · 11 · 31 = 16709
23 · 727 = 16721 7 · 2389 = 16723 43 · 389 = 16727 16729
16741 29 · 577 = 16733 16747 19 · 881 = 16739
7 · 2393 = 16751 11 · 1523 = 16753 13 · 1289 = 16757 16759
31 · 541 = 16771 16763 19 · 883 = 16777 41 · 409 = 16769
97 · 173 = 16781 13 · 1291 = 16783 16787 103 · 163 = 16789
25
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16801 17669
53 · 317 = 16801 7 · 2399 = 16793 7
5
= 16807 107 · 157 = 16799
16811 17 · 23 · 43 = 16813 67 · 251 = 16817 112 · 139 = 16819
16831 16823 113 · 149 = 16837 16829
11 · 1531 = 16841 16843 17 · 991 = 16847 7 · 29 · 83 = 16849
13 · 1297 = 16861 19 · 887 = 16853 101 · 167 = 16867 23 · 733 = 16859
16871 47 · 359 = 16873 7 · 2411 = 16877 16879
7 · 19 · 127 = 16891 16883 61 · 277 = 16897 16889
16901 16903 11 · 29 · 53 = 16907 37 · 457 = 16909
16921 13 · 1301 = 16913 16927 7 · 2417 = 16919
16931 7 · 41 · 59 = 16933 16937 13 · 1303 = 16939
11 · 23 · 67 = 16951 16943 31 · 547 = 16957 17 · 997 = 16949
7 · 2423 = 16961 16963 192 · 47 = 16967 71 · 239 = 16969
16981 11 · 1543 = 16973 16987 16979
13 · 1307 = 16991 16993 23 · 739 = 16997 89 · 191 = 16999
17011 72 · 347 = 17003 7 · 11 · 13 · 17 = 17017 73 · 233 = 17009
17021 29 · 587 = 17023 17027 17029
17041 17033 17047 11 · 1549 = 17039
17
2
· 59 = 17051 17053 37 · 461 = 17057 7 · 2437 = 17059
43 · 397 = 17071 113 · 151 = 17063 17077 132 · 101 = 17069
19 · 29 · 31 = 17081 11 · 1553 = 17083 7 · 2441 = 17087 23 · 743 = 17089
7
2
· 349 = 17101 17093 17107 17099
71 · 241 = 17111 109 · 157 = 17113 17117 17 · 19 · 53 = 17119
37 · 463 = 17131 17123 17137 7 · 2447 = 17129
61 · 281 = 17141 7 · 31 · 79 = 17143 13 · 1319 = 17147 11 · 1559 = 17149
131
2
= 17161 17 · 1009 = 17153 17167 17159
7 · 11 · 223 = 17171 13 · 1321 = 17173 89 · 193 = 17177 41 · 419 = 17179
17191 17183 29 · 593 = 17197 17189
103 · 167 = 17201 17203 17207 17209
17 · 1013 = 17221 7 · 2459 = 17213 7 · 23 · 107 = 17227 67 · 257 = 17219
17231 19 · 907 = 17233 11 · 1567 = 17237 17239
13 · 1327 = 17251 43 · 401 = 17243 17257 47 · 367 = 17249
41 · 421 = 17261 61 · 283 = 17263 31 · 557 = 17267 7 · 2467 = 17269
11 · 1571 = 17281 23 · 751 = 17273 59 · 293 = 17287 37 · 467 = 17279
17291 17293 72 · 353 = 17297 17299
7 · 2473 = 17311 11
3
· 13 = 17303 17317 19 · 911 = 17309
17321 17 · 1019 = 17323 17327 13 · 31 · 43 = 17329
17341 17333 11 · 19 · 83 = 17347 7 · 2477 = 17339
17351 7 · 37 · 67 = 17353 17 · 1021 = 17357 17359
29 · 599 = 17371 97 · 179 = 17363 17377 11 · 1579 = 17369
7 · 13 · 191 = 17381 17383 17387 17389
17401 17393 132 · 103 = 17407 127 · 137 = 17399
23 · 757 = 17411 11 · 1583 = 17413 17417 17419
17431 7 · 19 · 131 = 17423 7 · 47 · 53 = 17437 29 · 601 = 17429
107 · 163 = 17441 17443 73 · 239 = 17447 17449
19 · 919 = 17461 31 · 563 = 17453 17467 13 · 17 · 79 = 17459
17471 101 · 173 = 17473 17477 7 · 11 · 227 = 17479
17491 17483 17497 17489
11 · 37 · 43 = 17501 23 · 761 = 17503 7 · 41 · 61 = 17507 17509
7 · 2503 = 17521 83 · 211 = 17513 17 · 1031 = 17527 17519
47 · 373 = 17531 89 · 197 = 17533 13 · 19 · 71 = 17537 17539
17551 53 · 331 = 17543 97 · 181 = 17557 7 · 23 · 109 = 17549
17 · 1033 = 17561 7 · 13 · 193 = 17563 11 · 1597 = 17567 17569
17581 17573 43 · 409 = 17587 17579
7
2
· 359 = 17591 73 · 241 = 17593 17597 17599
11 · 1601 = 17611 29 · 607 = 17603 79 · 223 = 17617 17609
67 · 263 = 17621 17623 17627 172 · 61 = 17629
13 · 23 · 59 = 17641 7 · 11 · 229 = 17633 7 · 2521 = 17647 31 · 569 = 17639
19 · 929 = 17651 127 · 139 = 17653 17657 17659
41 · 431 = 17671 17 · 1039 = 17663 11 · 1607 = 17677 17669
26
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17681 18559
17681 17683 23 · 769 = 17687 72 · 192 = 17689
31 · 571 = 17701 13 · 1361 = 17693 17707 11 · 1609 = 17699
89 · 199 = 17711 17713 7 · 2531 = 17717 13 · 29 · 47 = 17719
7 · 17 · 149 = 17731 37 · 479 = 17723 17737 17729
113 · 157 = 17741 11 · 1613 = 17743 17747 17749
17761 41 · 433 = 17753 109 · 163 = 17767 7 · 43 · 59 = 17759
13 · 1367 = 17771 7 · 2539 = 17773 29 · 613 = 17777 23 · 773 = 17779
17791 17783 13 · 372 = 17797 17789
7 · 2543 = 17801 19 · 937 = 17803 17807 11 · 1619 = 17809
71 · 251 = 17821 47 · 379 = 17813 17827 103 · 173 = 17819
11 · 1621 = 17831 17 · 1049 = 17833 17837 17839
17851 7 · 2549 = 17843 7 · 2551 = 17857 13 · 1373 = 17849
53 · 337 = 17861 17863 17 · 1051 = 17867 107 · 167 = 17869
17881 61 · 293 = 17873 31 · 577 = 17887 19 · 941 = 17879
17891 29 · 617 = 17893 11 · 1627 = 17897 7 · 2557 = 17899
17911 17903 19 · 23 · 41 = 17917 17909
17921 17923 7 · 13 · 197 = 17927 17929
7 · 11 · 233 = 17941 79 · 227 = 17933 131 · 137 = 17947 17939
29 · 619 = 17951 13 · 1381 = 17953 17957 17959
17971 11 · 23 · 71 = 17963 17977 7 · 17 · 151 = 17969
17981 72 · 367 = 17983 17987 17989
47 · 383 = 18001 19 · 947 = 17993 11 · 1637 = 18007 41 · 439 = 17999
7 · 31 · 83 = 18011 18013 43 · 419 = 18017 37 · 487 = 18019
13 · 19 · 73 = 18031 67 · 269 = 18023 17 · 1061 = 18037 11
2
· 149 = 18029
18041 18043 18047 18049
18061 7 · 2579 = 18053 7 · 29 · 89 = 18067 18059
17 · 1063 = 18071 11 · 31 · 53 = 18073 18077 101 · 179 = 18079
79 · 229 = 18091 13
2
· 107 = 18083 18097 18089
23 · 787 = 18101 43 · 421 = 18103 19 · 953 = 18107 7 · 13 · 199 = 18109
18121 59 · 307 = 18113 18127 18119
18131 18133 7 · 2591 = 18137 11 · 17 · 97 = 18139
7 · 2593 = 18151 18143 67 · 271 = 18157 18149
11 · 13 · 127 = 18161 41 · 443 = 18163 37 · 491 = 18167 18169
18181 17 · 1069 = 18173 13 · 1399 = 18187 73 · 53 = 18179
18191 7 · 23 · 113 = 18193 31 · 587 = 18197 18199
18211 109 · 167 = 18203 18217 131 · 139 = 18209
7 · 19 · 137 = 18221 18223 11 · 1657 = 18227 18229
17 · 29 · 37 = 18241 18233 71 · 257 = 18247 13 · 23 · 61 = 18239
18251 18253 18257 19 · 312 = 18259
11
2
· 151 = 18271 7 · 2609 = 18263 7
2
· 373 = 18277 18269
101 · 181 = 18281 47 · 389 = 18283 18287 18289
18301 11 · 1663 = 18293 18307 29 · 631 = 18299
18311 18313 13 · 1409 = 18317 7 · 2617 = 18319
23 · 797 = 18331 73 · 251 = 18323 11 · 1667 = 18337 18329
18341 13 · 17 · 83 = 18343 7 · 2621 = 18347 59 · 311 = 18349
7 · 43 · 61 = 18361 18353 18367 11 · 1669 = 18359
18371 19 · 967 = 18373 17 · 23 · 47 = 18377 18379
53 · 347 = 18391 31 · 593 = 18383 18397 7 · 37 · 71 = 18389
18401 7 · 11 · 239 = 18403 79 · 233 = 18407 41 · 449 = 18409
13
2
· 109 = 18421 18413 18427 113 · 163 = 18419
7 · 2633 = 18431 18433 103 · 179 = 18437 18439
18451 18443 18457 19 · 971 = 18449
18461 37 · 499 = 18463 59 · 313 = 18467 11 · 23 · 73 = 18469
18481 72 · 13 · 29 = 18473 7 · 19 · 139 = 18487 17 · 1087 = 18479
11 · 41
2
= 18491 18493 53 · 349 = 18497 13 · 1423 = 18499
107 · 173 = 18511 18503 18517 83 · 223 = 18509
18521 18523 97 · 191 = 18527 7 · 2647 = 18529
18541 43 · 431 = 18533 17 · 1091 = 18547 18539
13 · 1427 = 18551 18553 7 · 11 · 241 = 18557 67 · 277 = 18559
27




· 379 = 18571 19 · 977 = 18563 13 · 1429 = 18577 31 · 599 = 18569
17 · 1093 = 18581 18583 18587 29 · 641 = 18589
11 · 19 · 89 = 18601 18593 23 · 809 = 18607 7 · 2657 = 18599
37 · 503 = 18611 7 · 2659 = 18613 18617 43 · 433 = 18619
31 · 601 = 18631 11 · 1693 = 18623 18637 13 · 1433 = 18629
7 · 2663 = 18641 103 · 181 = 18643 29 · 643 = 18647 17 · 1097 = 18649
18661 23 · 811 = 18653 11 · 1697 = 18667 47 · 397 = 18659
18671 71 · 263 = 18673 19 · 983 = 18677 18679
18691 7 · 17 · 157 = 18683 7 · 2671 = 18697 11 · 1699 = 18689
18701 59 · 317 = 18703 13 · 1439 = 18707 53 · 353 = 18709
97 · 193 = 18721 18713 61 · 307 = 18727 18719
18731 11 · 13 · 131 = 18733 41 · 457 = 18737 7 · 2677 = 18739
17 · 1103 = 18751 18743 18757 18749
73 · 257 = 18761 29 · 647 = 18763 7
2
· 383 = 18767 137
2
= 18769
7 · 2683 = 18781 18773 18787 89 · 211 = 18779
19 · 23 · 43 = 18791 18793 18797 11 · 1709 = 18799
13 · 1447 = 18811 18803 31 · 607 = 18817 7 · 2687 = 18809
11 · 29 · 59 = 18821 7 · 2689 = 18823 67 · 281 = 18827 19 · 991 = 18829
83 · 227 = 18841 37 · 509 = 18833 47 · 401 = 18847 18839
7 · 2693 = 18851 17 · 1109 = 18853 109 · 173 = 18857 18859
113 · 167 = 18871 13 · 1451 = 18863 43 · 439 = 18877 18869
79 · 239 = 18881 23 · 821 = 18883 11 · 17 · 101 = 18887 13 · 1453 = 18889
41 · 461 = 18901 7 · 2699 = 18893 7 · 37 · 73 = 18907 18899
18911 18913 18917 18919
11 · 1721 = 18931 127 · 149 = 18923 29 · 653 = 18937 23 · 823 = 18929
13 · 31 · 47 = 18941 19 · 997 = 18943 18947 7 · 2707 = 18949
67 · 283 = 18961 11 · 1723 = 18953 13 · 1459 = 18967 18959
61 · 311 = 18971 18973 7 · 2711 = 18977 18979
7 · 2713 = 18991 41 · 463 = 18983 11
2
· 157 = 18997 17 · 1117 = 18989
19001 31 · 613 = 19003 83 · 229 = 19007 19009
23 · 827 = 19021 19013 53 · 359 = 19027 7 · 11 · 13 · 19 = 19019
19031 7 · 2719 = 19033 19037 79 · 241 = 19039
19051 137 · 139 = 19043 17 · 19 · 59 = 19057 43 · 443 = 19049
7
2
· 389 = 19061 11 · 1733 = 19063 23 · 829 = 19067 19069
19081 19073 19087 19079
17 · 1123 = 19091 61 · 313 = 19093 13
2
· 113 = 19097 71 · 269 = 19099
29 · 659 = 19111 7 · 2729 = 19103 7 · 2731 = 19117 97 · 197 = 19109
19121 13 · 1471 = 19123 31 · 617 = 19127 11 · 37 · 47 = 19129
19141 192 · 53 = 19133 41 · 467 = 19147 19139
11 · 1741 = 19151 107 · 179 = 19153 19157 72 · 17 · 23 = 19159
19 · 1009 = 19171 19163 127 · 151 = 19177 29 · 661 = 19169
19181 19183 7 · 2741 = 19187 31 · 619 = 19189
7 · 13 · 211 = 19201 17 · 1129 = 19193 19207 73 · 263 = 19199
19211 19213 11 · 1747 = 19217 19219
19231 47 · 409 = 19223 19237 7 · 41 · 67 = 19229
71 · 271 = 19241 7 · 2749 = 19243 19 · 1013 = 19247 19249
11 · 17 · 103 = 19261 13 · 1481 = 19253 19267 19259
7 · 2753 = 19271 19273 37 · 521 = 19277 13 · 1483 = 19279
101 · 191 = 19291 11 · 1753 = 19283 23 · 839 = 19297 19289
19301 97 · 199 = 19303 43 · 449 = 19307 19309
139
2
= 19321 7 · 31 · 89 = 19313 7 · 11 · 251 = 19327 19319
13 · 1487 = 19331 19333 61 · 317 = 19337 83 · 233 = 19339
37 · 523 = 19351 23 · 29
2
= 19343 13 · 1489 = 19357 11 · 1759 = 19349
19 · 1019 = 19361 17
2
· 67 = 19363 107 · 181 = 19367 7 · 2767 = 19369
19381 19373 19387 19379
19391 11 · 41 · 43 = 19393 7 · 17 · 163 = 19397 19 · 1021 = 19399
7 · 47 · 59 = 19411 19403 19417 13 · 1493 = 19409
19421 19423 19427 19429
19441 19433 19447 7 · 2777 = 19439
28
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19451 20329
53 · 367 = 19451 7
2
· 397 = 19453 19457 11 · 29 · 61 = 19459
19471 19463 19477 19469
7 · 11
2
· 23 = 19481 19483 13 · 1499 = 19487 19489
19501 101 · 193 = 19493 19507 17 · 31 · 37 = 19499
109 · 179 = 19511 13 · 19 · 79 = 19513 29 · 673 = 19517 131 · 149 = 19519
19531 7 · 2789 = 19523 7 · 2791 = 19537 59 · 331 = 19529
19541 19543 11 · 1777 = 19547 113 · 173 = 19549
31 · 631 = 19561 19553 17 · 1151 = 19567 19559
19571 232 · 37 = 19573 19577 7 · 2797 = 19579
11 · 13 · 137 = 19591 19583 19597 19 · 1031 = 19589
17 · 1153 = 19601 19603 7 · 2801 = 19607 19609
7 · 2803 = 19621 11 · 1783 = 19613 19 · 1033 = 19627 23 · 853 = 19619
67 · 293 = 19631 29 · 677 = 19633 73 · 269 = 19637 41 · 479 = 19639
43 · 457 = 19651 13 · 1511 = 19643 11 · 1787 = 19657 7
2
· 401 = 19649
19661 7 · 532 = 19663 71 · 277 = 19667 13 · 17 · 89 = 19669
19681 103 · 191 = 19673 19687 11 · 1789 = 19679
7 · 29 · 97 = 19691 47 · 419 = 19693 19697 19699
23 · 857 = 19711 17 · 19 · 61 = 19703 19717 19709
13 · 37 · 41 = 19721 11
2
· 163 = 19723 19727 109 · 181 = 19729
19 · 1039 = 19741 7 · 2819 = 19733 7
2
· 13 · 31 = 19747 19739
19751 19753 23 · 859 = 19757 19759
17 · 1163 = 19771 19763 19777 53 · 373 = 19769
131 · 151 = 19781 73 · 271 = 19783 47 · 421 = 19787 7 · 11 · 257 = 19789
19801 19793 29 · 683 = 19807 13 · 1523 = 19799
11 · 1801 = 19811 19813 7 · 19 · 149 = 19817 19819
7 · 2833 = 19831 43 · 461 = 19823 83 · 239 = 19837 79 · 251 = 19829
19841 19843 89 · 223 = 19847 23 · 863 = 19849
19861 19853 19867 7 · 2837 = 19859
31 · 641 = 19871 7 · 17 · 167 = 19873 11 · 13 · 139 = 19877 103 · 193 = 19879
19891 59 · 337 = 19883 101 · 197 = 19897 19889
7 · 2843 = 19901 13 · 1531 = 19903 17 · 1171 = 19907 43 · 463 = 19909
11 · 1811 = 19921 19913 19927 19919
19 · 1049 = 19931 31 · 643 = 19933 19937 127 · 157 = 19939
71 · 281 = 19951 7
2
· 11 · 37 = 19943 7 · 2851 = 19957 19949
19961 19963 41 · 487 = 19967 19 · 1051 = 19969
13 · 29 · 53 = 19981 19973 11 · 23 · 79 = 19987 19979
19991 19993 19997 7 · 2857 = 19999
20011 83 · 241 = 20003 37 · 541 = 20017 11 · 17 · 107 = 20009
20021 20023 7 · 2861 = 20027 20029
7
2
· 409 = 20041 13 · 23 · 67 = 20033 20047 29 · 691 = 20039
20051 11 · 1823 = 20053 31 · 647 = 20057 13 · 1543 = 20059
20071 20063 17 · 1181 = 20077 7 · 47 · 61 = 20069
43 · 467 = 20081 7 · 19 · 151 = 20083 53 · 379 = 20087 20089
20101 71 · 283 = 20093 20107 101 · 199 = 20099
7 · 13
2
· 17 = 20111 20113 20117 11 · 31 · 59 = 20119
41 · 491 = 20131 20123 13 · 1549 = 20137 20129
11 · 1831 = 20141 20143 20147 20149
20161 7 · 2879 = 20153 7 · 43 · 67 = 20167 19 · 1061 = 20159
23 · 877 = 20171 20173 20177 17 · 1187 = 20179
61 · 331 = 20191 20183 19 · 1063 = 20197 13 · 1553 = 20189
20201 89 · 227 = 20203 112 · 167 = 20207 7 · 2887 = 20209
73 · 277 = 20221 17 · 29 · 41 = 20213 113 · 179 = 20227 20219
20231 20233 73 · 59 = 20237 37 · 547 = 20239
7 · 11 · 263 = 20251 31 · 653 = 20243 47 · 431 = 20257 20249
20261 23 · 881 = 20263 13 · 1559 = 20267 20269
17 · 1193 = 20281 11 · 19 · 97 = 20273 20287 7 · 2897 = 20279
103 · 197 = 20291 7 · 13 · 223 = 20293 20297 53 · 383 = 20299
19 · 1069 = 20311 79 · 257 = 20303 11 · 1847 = 20317 23 · 883 = 20309
7 · 2903 = 20321 20323 20327 29 · 701 = 20329
29
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20341 21209
20341 20333 20347 11 · 432 = 20339
47 · 433 = 20351 20353 20357 20359
13 · 1567 = 20371 7 · 2909 = 20363 7 · 41 · 71 = 20377 20369
89 · 229 = 20381 11 · 17 · 109 = 20383 19 · 29 · 37 = 20387 20389
23 · 887 = 20401 20393 20407 20399
20411 137 · 149 = 20413 17 · 1201 = 20417 7 · 2917 = 20419
20431 13 · 1571 = 20423 107 · 191 = 20437 31 · 659 = 20429
20441 20443 7 · 23 · 127 = 20447 112 · 132 = 20449
7 · 37 · 79 = 20461 113 · 181 = 20453 97 · 211 = 20467 41 · 499 = 20459
11 · 1861 = 20471 59 · 347 = 20473 20477 20479
31 · 661 = 20491 20483 103 · 199 = 20497 7 · 2927 = 20489
13 · 19 · 83 = 20501 7 · 29 · 101 = 20503 20507 20509
20521 73 · 281 = 20513 13 · 1579 = 20527 172 · 71 = 20519
7
2
· 419 = 20531 20533 11 · 1867 = 20537 19 · 23 · 47 = 20539
20551 20543 61 · 337 = 20557 20549
29 · 709 = 20561 20563 131 · 157 = 20567 67 · 307 = 20569
11 · 1871 = 20581 7 · 2939 = 20573 7 · 17 · 173 = 20587 13 · 1583 = 20579
59 · 349 = 20591 20593 43 · 479 = 20597 20599
20611 11 · 1873 = 20603 53 · 389 = 20617 37 · 557 = 20609
17 · 1213 = 20621 41 · 503 = 20623 20627 72 · 421 = 20629
20641 47 · 439 = 20633 11 · 1877 = 20647 20639
107 · 193 = 20651 19 · 1087 = 20653 7 · 13 · 227 = 20657 73 · 283 = 20659
7 · 2953 = 20671 20663 23 · 29 · 31 = 20677 11 · 1879 = 20669
20681 13 · 37 · 43 = 20683 137 · 151 = 20687 17 · 1217 = 20689
127 · 163 = 20701 20693 20707 7 · 2957 = 20699
139 · 149 = 20711 7 · 11 · 269 = 20713 20717 20719
20731 17 · 23 · 53 = 20723 89 · 233 = 20737 19 · 1091 = 20729
7 · 2963 = 20741 20743 20747 20749
13 · 1597 = 20761 20753 19 · 1093 = 20767 20759
20771 20773 79 · 263 = 20777 11 · 1889 = 20779
17 · 1223 = 20791 7 · 2969 = 20783 7 · 2971 = 20797 20789
11 · 31 · 61 = 20801 71 · 293 = 20803 20807 20809
47 · 443 = 20821 13 · 1601 = 20813 59 · 353 = 20827 109 · 191 = 20819
37 · 563 = 20831 83 · 251 = 20833 67 · 311 = 20837 7 · 13 · 229 = 20839
29 · 719 = 20851 19 · 1097 = 20843 20857 20849
23 · 907 = 20861 31 · 673 = 20863 7 · 11 · 271 = 20867 41 · 509 = 20869
7 · 19 · 157 = 20881 20873 20887 20879
13 · 1607 = 20891 17 · 1229 = 20893 20897 20899
11 · 1901 = 20911 20903 13 · 1609 = 20917 7 · 29 · 103 = 20909
20921 73 · 61 = 20923 17 · 1231 = 20927 20929
43 · 487 = 20941 11
2
· 173 = 20933 20947 20939
7 · 41 · 73 = 20951 23 · 911 = 20953 19 · 1103 = 20957 20959
67 · 313 = 20971 20963 11 · 1907 = 20977 13 · 1613 = 20969
20981 20983 31 · 677 = 20987 139 · 151 = 20989
21001 7 · 2999 = 20993 7 · 3001 = 21007 11 · 23 · 83 = 20999
21011 21013 21017 21019
21031 21023 109 · 193 = 21037 17 · 1237 = 21029
53 · 397 = 21041 11 · 1913 = 21043 13 · 1619 = 21047 7 · 31 · 97 = 21049
21061 37 · 569 = 21053 21067 21059
19 · 1109 = 21071 13 · 1621 = 21073 7 · 3011 = 21077 107 · 197 = 21079
7 · 23 · 131 = 21091 29 · 727 = 21083 17
2
· 73 = 21097 21089
21101 47 · 449 = 21103 21107 11 · 19 · 101 = 21109
21121 43 · 491 = 21113 37 · 571 = 21127 72 · 431 = 21119
11 · 17 · 113 = 21131 7 · 3019 = 21133 23 · 919 = 21137 21139
13 · 1627 = 21151 21143 21157 21149
7 · 3023 = 21161 21163 61 · 347 = 21167 21169
59 · 359 = 21181 31 · 683 = 21173 21187 21179
21191 21193 11 · 41 · 47 = 21197 17 · 29 · 43 = 21199
21211 7 · 13 · 233 = 21203 72 · 433 = 21217 127 · 167 = 21209
30
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21221 22099
21221 19 · 1117 = 21223 21227 13 · 23 · 71 = 21229
11 · 1931 = 21241 17 · 1249 = 21233 21247 67 · 317 = 21239
79 · 269 = 21251 53 · 401 = 21253 29 · 733 = 21257 7 · 3037 = 21259
89 · 239 = 21271 11 · 1933 = 21263 21277 21269
13 · 1637 = 21281 21283 7 · 3041 = 21287 61 · 349 = 21289
7 · 17 · 179 = 21301 107 · 199 = 21293 11 · 13 · 149 = 21307 19
2
· 59 = 21299
101 · 211 = 21311 21313 21317 21319
83 · 257 = 21331 21323 19 · 1123 = 21337 7 · 11 · 277 = 21329
21341 7 · 3049 = 21343 21347 37 · 577 = 21349
41 · 521 = 21361 131 · 163 = 21353 23 · 929 = 21367 13 · 31 · 53 = 21359
7 · 43 · 71 = 21371 11 · 29 · 67 = 21373 21377 21379
21391 21383 21397 73 · 293 = 21389
21401 17 · 1259 = 21403 21407 79 · 271 = 21409
31 · 691 = 21421 7
2
· 19 · 23 = 21413 7 · 3061 = 21427 21419
29 · 739 = 21431 21433 13 · 17 · 97 = 21437 11 · 1949 = 21439
19 · 1129 = 21451 41 · 523 = 21443 43 · 499 = 21457 89 · 241 = 21449
11 · 1951 = 21461 13
2
· 127 = 21463 21467 7 · 3067 = 21469
21481 109 · 197 = 21473 21487 47 · 457 = 21479
21491 21493 7 · 37 · 83 = 21497 21499
7
2
· 439 = 21511 21503 21517 137 · 157 = 21509
21521 21523 11 · 19 · 103 = 21527 21529
13 · 1657 = 21541 61 · 353 = 21533 29 · 743 = 21547 7 · 17 · 181 = 21539
23 · 937 = 21551 7 · 3079 = 21553 21557 21559
11 · 37 · 53 = 21571 21563 21577 21569
7 · 3083 = 21581 113 · 191 = 21583 21587 21589
21601 11 · 13 · 151 = 21593 17 · 31 · 41 = 21607 21599
21611 21613 21617 13 · 1663 = 21619
97 · 223 = 21631 7 · 3089 = 21623 7 · 11 · 281 = 21637 43 · 503 = 21629
17 · 19 · 67 = 21641 23 · 941 = 21643 21647 21649
21661 59 · 367 = 21653 47 · 461 = 21667 112 · 179 = 21659
13 · 1667 = 21671 21673 53 · 409 = 21677 7 · 19 · 163 = 21679
109 · 199 = 21691 21683 13 · 1669 = 21697 232 · 41 = 21689
21701 11 · 1973 = 21703 72 · 443 = 21707 17 · 1277 = 21709
7 · 29 · 107 = 21721 21713 21727 37 · 587 = 21719
31 · 701 = 21731 103 · 211 = 21733 21737 21739
21751 17 · 1279 = 21743 21757 7 · 13 · 239 = 21749
47 · 463 = 21761 7 · 3109 = 21763 21767 11 · 1979 = 21769
23 · 947 = 21781 21773 21787 29 · 751 = 21779
7 · 11 · 283 = 21791 19 · 31 · 37 = 21793 71 · 307 = 21797 21799
17 · 1283 = 21811 21803 21817 113 · 193 = 21809
21821 139 · 157 = 21823 13 · 23 · 73 = 21827 83 · 263 = 21829
21841 7 · 3119 = 21833 7 · 3121 = 21847 21839
21851 13 · 412 = 21853 11 · 1987 = 21857 21859
21871 21863 131 · 167 = 21877 19 · 1151 = 21869
21881 79 · 277 = 21883 43 · 509 = 21887 7 · 53 · 59 = 21889
11
2
· 181 = 21901 21893 19 · 1153 = 21907 61 · 359 = 21899
21911 17 · 1289 = 21913 7 · 31 · 101 = 21917 23 · 953 = 21919
7 · 13 · 241 = 21931 11 · 1993 = 21923 21937 21929
37 · 593 = 21941 21943 17 · 1291 = 21947 47 · 467 = 21949
21961 29 · 757 = 21953 11 · 1997 = 21967 7 · 3137 = 21959
127 · 173 = 21971 7 · 43 · 73 = 21973 21977 31 · 709 = 21979
21991 13 · 19 · 89 = 21983 21997 11 · 1999 = 21989
7
2
· 449 = 22001 22003 59 · 373 = 22007 13 · 1693 = 22009
19
2
· 61 = 22021 22013 22027 97 · 227 = 22019
22031 11 · 2003 = 22033 22037 22039
22051 7 · 47 · 67 = 22043 7 · 23 · 137 = 22057 17 · 1297 = 22049
13 · 1697 = 22061 22063 22067 29 · 761 = 22069
71 · 311 = 22081 22073 13 · 1699 = 22087 22079
22091 22093 19 · 1163 = 22097 72 · 11 · 41 = 22099
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
22111 22979
22111 23 · 312 = 22103 17 · 1301 = 22117 22109
11 · 2011 = 22121 22123 7 · 29 · 109 = 22127 22129
7 · 3163 = 22141 22133 22147 132 · 131 = 22139
17 · 1303 = 22151 22153 22157 22159
22171 37 · 599 = 22163 67 · 331 = 22177 7 · 3167 = 22169
41 · 541 = 22181 7 · 3169 = 22183 11 · 2017 = 22187 22189
149
2
= 22201 22193 53 · 419 = 22207 79 · 281 = 22199
7 · 19 · 167 = 22211 97 · 229 = 22213 13 · 1709 = 22217 17 · 1307 = 22219
11 · 43 · 47 = 22231 71 · 313 = 22223 37 · 601 = 22237 22229
23 · 967 = 22241 13 · 29 · 59 = 22243 22247 19 · 1171 = 22249
113 · 197 = 22261 7 · 11 · 17
2
= 22253 7 · 3181 = 22267 22259
22271 22273 22277 22279
22291 22283 11 · 2027 = 22297 31 · 719 = 22289
29 · 769 = 22301 22303 22307 7 · 3187 = 22309
13 · 17 · 101 = 22321 53 · 421 = 22313 83 · 269 = 22327 11 · 2029 = 22319
137 · 163 = 22331 23 · 971 = 22333 7 · 3191 = 22337 89 · 251 = 22339
7 · 31 · 103 = 22351 22343 79 · 283 = 22357 22349
59 · 379 = 22361 11 · 19 · 107 = 22363 22367 22369
22381 13 · 1721 = 22373 61 · 367 = 22387 7 · 23 · 139 = 22379
22391 72 · 457 = 22393 22397 13 · 1723 = 22399
73 · 307 = 22411 43 · 521 = 22403 29 · 773 = 22417 22409
7 · 3203 = 22421 17 · 1319 = 22423 41 · 547 = 22427 11 · 2039 = 22429
22441 22433 22447 19 · 1181 = 22439
11 · 13 · 157 = 22451 22453 17 · 1321 = 22457 37 · 607 = 22459
23 · 977 = 22471 7 · 3209 = 22463 7 · 13
2
· 19 = 22477 22469
22481 22483 113 · 199 = 22487 43 · 523 = 22489
22501 83 · 271 = 22493 71 · 317 = 22507 149 · 151 = 22499
22511 47 · 479 = 22513 11 · 23 · 89 = 22517 7 · 3217 = 22519
22531 101 · 223 = 22523 31 · 727 = 22537 13 · 1733 = 22529
22541 22543 7 · 3221 = 22547 22549
7 · 11 · 293 = 22561 19 · 1187 = 22553 22567 17 · 1327 = 22559
22571 22573 107 · 211 = 22577 67 · 337 = 22579
19 · 29 · 41 = 22591 11 · 2053 = 22583 59 · 383 = 22597 7
2
· 461 = 22589
97 · 233 = 22601 7 · 3229 = 22603 13 · 37 · 47 = 22607 23 · 983 = 22609
22621 22613 113 · 17 = 22627 22619
7 · 53 · 61 = 22631 13 · 1741 = 22633 22637 22639
22651 22643 139 · 163 = 22657 11 · 29 · 71 = 22649
17 · 31 · 43 = 22661 131 · 173 = 22663 19 · 1193 = 22667 22669
37 · 613 = 22681 7 · 41 · 79 = 22673 7
2
· 463 = 22687 22679
22691 11 · 2063 = 22693 22697 22699
13 · 1747 = 22711 73 · 311 = 22703 22717 22709
22721 31 · 733 = 22723 22727 7 · 17 · 191 = 22729
22741 127 · 179 = 22733 232 · 43 = 22747 22739
22751 61 · 373 = 22753 7 · 3251 = 22757 11 · 2069 = 22759
7 · 3253 = 22771 13 · 17 · 103 = 22763 22777 22769
11 · 19 · 109 = 22781 22783 22787 13 · 1753 = 22789
151
2
= 22801 23 · 991 = 22793 22807 7 · 3257 = 22799
22811 7 · 3259 = 22813 22817 19 · 1201 = 22819
17
2
· 79 = 22831 29 · 787 = 22823 41 · 557 = 22837 37 · 617 = 22829
7 · 13 · 251 = 22841 53 · 431 = 22843 11 · 31 · 67 = 22847 73 · 313 = 22849
22861 22853 13 · 1759 = 22867 22859
22871 89 · 257 = 22873 22877 137 · 167 = 22879
11 · 2081 = 22891 7
2
· 467 = 22883 7 · 3271 = 22897 47 · 487 = 22889
22901 37 · 619 = 22903 22907 31 · 739 = 22909
22921 11 · 2083 = 22913 101 · 227 = 22927 13 · 41 · 43 = 22919
23 · 997 = 22931 17 · 19 · 71 = 22933 22937 7 · 29 · 113 = 22939
59 · 389 = 22951 22943 11 · 2087 = 22957 53 · 433 = 22949
22961 22963 7 · 17 · 193 = 22967 103 · 223 = 22969
7
3
· 67 = 22981 22973 127 · 181 = 22987 11 · 2089 = 22979
32
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
22991 23869
83 · 277 = 22991 22993 13 · 29 · 61 = 22997 109 · 211 = 22999
23011 23003 23017 7 · 19 · 173 = 23009
23021 7 · 11 · 13 · 23 = 23023 23027 23029
23041 31 · 743 = 23033 19 · 1213 = 23047 23039
7 · 37 · 89 = 23051 23053 23057 23059
23071 23063 47 · 491 = 23077 17 · 23 · 59 = 23069
23081 41 · 563 = 23083 23087 11 · 2099 = 23089
13 · 1777 = 23101 7 · 3299 = 23093 7 · 3301 = 23107 23099
11
2
· 191 = 23111 29 · 797 = 23113 23117 61 · 379 = 23119
23131 19 · 1217 = 23123 17 · 1361 = 23137 101 · 229 = 23129
73 · 317 = 23141 23143 79 · 293 = 23147 7 · 3307 = 23149
19 · 23 · 53 = 23161 13
2
· 137 = 23153 23167 23159
17 · 29 · 47 = 23171 23173 72 · 11 · 43 = 23177 13 · 1783 = 23179
7 · 3313 = 23191 97 · 239 = 23183 23197 23189
23201 23203 23 · 1009 = 23207 23209
11 · 2111 = 23221 139 · 167 = 23213 23227 7 · 31 · 107 = 23219
13 · 1787 = 23231 7 · 3319 = 23233 19 · 1223 = 23237 17 · 1367 = 23239
23251 11 · 2113 = 23243 13 · 1789 = 23257 67 · 347 = 23249
7 · 3323 = 23261 43 · 541 = 23263 53 · 439 = 23267 23269
31 · 751 = 23281 17 · 37
2
= 23273 11 · 29 · 73 = 23287 23279
23291 23293 23297 23 · 1013 = 23299
23311 7 · 3329 = 23303 7 · 3331 = 23317 11 · 13 · 163 = 23309
23321 83 · 281 = 23323 23327 41 · 569 = 23329
17 · 1373 = 23341 23333 37 · 631 = 23347 23339
19 · 1229 = 23351 11
2
· 193 = 23353 23357 7 · 47 · 71 = 23359
23371 61 · 383 = 23363 97 · 241 = 23377 23369
103 · 227 = 23381 67 · 349 = 23383 7 · 13 · 257 = 23387 19 · 1231 = 23389
7 · 3343 = 23401 149 · 157 = 23393 89 · 263 = 23407 23399
41 · 571 = 23411 13 · 1801 = 23413 23417 11 · 2129 = 23419
23431 59 · 397 = 23423 23 · 1019 = 23437 7 · 3347 = 23429
11 · 2131 = 23441 7 · 17 · 197 = 23443 23447 131 · 179 = 23449
29 · 809 = 23461 47 · 499 = 23453 31 · 757 = 23467 23459
7
2
· 479 = 23471 23473 17 · 1381 = 23477 53 · 443 = 23479
13
2
· 139 = 23491 23 · 1021 = 23483 23497 83 · 283 = 23489
71 · 331 = 23501 19 · 1237 = 23503 11 · 2137 = 23507 23509
43 · 547 = 23521 7 · 3359 = 23513 7 · 3361 = 23527 29 · 811 = 23519
23531 101 · 233 = 23533 23537 23539
11 · 2141 = 23551 13 · 1811 = 23543 23557 23549
23561 23563 23567 72 · 13 · 37 = 23569
23581 11 · 2143 = 23573 103 · 229 = 23587 17 · 19 · 73 = 23579
31 · 761 = 23591 23593 7 · 3371 = 23597 23599
7 · 3373 = 23611 23603 11 · 19 · 113 = 23617 23609
13 · 23 · 79 = 23621 23623 23627 23629
47 · 503 = 23641 23633 13 · 17 · 107 = 23647 7 · 11 · 307 = 23639
67 · 353 = 23651 7 · 31 · 109 = 23653 41 · 577 = 23657 59 · 401 = 23659
23671 23663 23677 23669
7 · 17 · 199 = 23681 11 · 2153 = 23683 23687 23689
137 · 173 = 23701 19 · 29 · 43 = 23693 151 · 157 = 23707 13 · 1823 = 23699
131 · 181 = 23711 23 · 1031 = 23713 37 · 641 = 23717 23719
19 · 1249 = 23731 7 · 3389 = 23723 7 · 3391 = 23737 61 · 389 = 23729
23741 23743 23747 11 · 17 · 127 = 23749
23761 23753 23767 23 · 1033 = 23759
11 · 2161 = 23771 23773 13 · 31 · 59 = 23777 7 · 43 · 79 = 23779
37 · 643 = 23791 17 · 1399 = 23783 53 · 449 = 23797 23789
23801 13 · 1831 = 23803 7 · 19 · 179 = 23807 29 · 821 = 23809
7 · 41 · 83 = 23821 23813 23827 23819
23831 23833 112 · 197 = 23837 31 · 769 = 23839
17 · 23 · 61 = 23851 113 · 211 = 23843 23857 7 · 3407 = 23849
107 · 223 = 23861 7
2
· 487 = 23863 29 · 823 = 23867 23869
33
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
23881 24749
11 · 13 · 167 = 23881 23873 23887 23879
7 · 3413 = 23891 23893 23 · 1039 = 23897 23899
23911 11 · 41 · 53 = 23903 23917 23909
19 · 1259 = 23921 47 · 509 = 23923 71 · 337 = 23927 23929
89 · 269 = 23941 7 · 13 · 263 = 23933 7 · 11 · 311 = 23947 37 · 647 = 23939
43 · 557 = 23951 17 · 1409 = 23953 23957 13 · 19 · 97 = 23959
23971 31 · 773 = 23963 23977 11 · 2179 = 23969
23981 29 · 827 = 23983 172 · 83 = 23987 7 · 23 · 149 = 23989
24001 23993 24007 103 · 233 = 23999
13 · 1847 = 24011 11 · 37 · 59 = 24013 7 · 47 · 73 = 24017 24019
7 · 3433 = 24031 24023 13 · 432 = 24037 24029
29 · 829 = 24041 24043 139 · 173 = 24047 24049
24061 67 · 359 = 24053 41 · 587 = 24067 72 · 491 = 24059
24071 7 · 19 · 181 = 24073 24077 112 · 199 = 24079
24091 24083 24097 13 · 17 · 109 = 24089
7 · 11 · 313 = 24101 24103 24107 24109
24121 24113 23 · 1049 = 24127 89 · 271 = 24119
59 · 409 = 24131 24133 24137 101 · 239 = 24139
24151 7 · 3449 = 24143 72 · 17 · 29 = 24157 19 · 31 · 41 = 24149
37 · 653 = 24161 73 · 331 = 24163 11 · 13
3
= 24167 24169
24181 23 · 1051 = 24173 192 · 67 = 24187 24179
17 · 1423 = 24191 13 · 1861 = 24193 24197 7 · 3457 = 24199
11 · 31 · 71 = 24211 24203 61 · 397 = 24217 43 · 563 = 24209
53 · 457 = 24221 24223 7 · 3461 = 24227 24229
7 · 3463 = 24241 11 · 2203 = 24233 24247 24239
24251 79 · 307 = 24253 127 · 191 = 24257 17 · 1427 = 24259
13 · 1867 = 24271 19 · 1277 = 24263 11 · 2207 = 24277 7 · 3467 = 24269
24281 7 · 3469 = 24283 149 · 163 = 24287 107 · 227 = 24289
19 · 1279 = 24301 17 · 1429 = 24293 109 · 223 = 24307 11 · 47
2
= 24299
7 · 23 · 151 = 24311 41 · 593 = 24313 24317 83 · 293 = 24319
29 · 839 = 24331 13 · 1871 = 24323 24337 24329
101 · 241 = 24341 11 · 2213 = 24343 97 · 251 = 24347 13 · 1873 = 24349
17 · 1433 = 24361 7
3
· 71 = 24353 7 · 59
2
= 24367 24359
24371 24373 19 · 1283 = 24377 24379
24391 37 · 659 = 24383 31 · 787 = 24397 293 = 24389
13 · 1877 = 24401 23 · 1061 = 24403 24407 7 · 11 · 317 = 24409
24421 24413 13 · 1879 = 24427 24419
11 · 2221 = 24431 53 · 461 = 24433 7 · 3491 = 24437 24439
7
2
· 499 = 24451 24443 37 · 661 = 24457 23 · 1063 = 24449
61 · 401 = 24461 17 · 1439 = 24463 43 · 569 = 24467 24469
24481 24473 47 · 521 = 24487 7 · 13 · 269 = 24479
19 · 1289 = 24491 7 · 3499 = 24493 11 · 17 · 131 = 24497 24499
127 · 193 = 24511 107 · 229 = 24503 24517 24509
7 · 31 · 113 = 24521 137 · 179 = 24523 24527 19 · 1291 = 24529
11 · 23 · 97 = 24541 24533 24547 53 · 463 = 24539
24551 43 · 571 = 24553 13 · 1889 = 24557 41 · 599 = 24559
24571 7 · 112 · 29 = 24563 7 · 3511 = 24577 79 · 311 = 24569
47 · 523 = 24581 13 · 31 · 61 = 24583 23 · 1069 = 24587 67 · 367 = 24589
73 · 337 = 24601 24593 11 · 2237 = 24607 17 · 1447 = 24599
24611 151 · 163 = 24613 103 · 239 = 24617 7 · 3517 = 24619
24631 24623 71 · 347 = 24637 11 · 2239 = 24629
41 · 601 = 24641 19 · 1297 = 24643 7
2
· 503 = 24647 157
2
= 24649
7 · 13 · 271 = 24661 89 · 277 = 24653 17 · 1451 = 24667 24659
24671 11 · 2243 = 24673 24677 23 · 29 · 37 = 24679
24691 24683 24697 7 · 3527 = 24689
17 · 1453 = 24701 7 · 3529 = 24703 31 · 797 = 24707 24709
59 · 419 = 24721 13 · 1901 = 24713 79 · 313 = 24727 19 · 1301 = 24719
7 · 3533 = 24731 24733 29 · 853 = 24737 11 · 13 · 173 = 24739
53 · 467 = 24751 109 · 227 = 24743 19 · 1303 = 24757 24749
34
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
24761 25639
11 · 2251 = 24761 24763 24767 17 · 31 · 47 = 24769
24781 7 · 3539 = 24773 7 · 3541 = 24787 71 · 349 = 24779
13 · 1907 = 24791 24793 137 · 181 = 24797 24799
43 · 577 = 24811 17 · 1459 = 24803 13 · 23 · 83 = 24817 24809
24821 103 · 241 = 24823 11 · 37 · 61 = 24827 7 · 3547 = 24829
24841 19 · 1307 = 24833 24847 59 · 421 = 24839
24851 29 · 857 = 24853 7 · 53 · 67 = 24857 24859
7 · 11 · 17 · 19 = 24871 23
2
· 47 = 24863 24877 13 · 1913 = 24869
139 · 179 = 24881 149 · 167 = 24883 41 · 607 = 24887 24889
37 · 673 = 24901 11 · 31 · 73 = 24893 24907 7 · 3557 = 24899
29 · 859 = 24911 7 · 3559 = 24913 24917 24919
107 · 233 = 24931 24923 11 · 2267 = 24937 97 · 257 = 24929
7
2
· 509 = 24941 24943 13 · 19 · 101 = 24947 61 · 409 = 24949
109 · 229 = 24961 24953 24967 11 · 2269 = 24959
24971 13 · 17 · 113 = 24973 24977 24979
67 · 373 = 24991 7 · 43 · 83 = 24983 7 · 3571 = 24997 24989
23 · 1087 = 25001 11 · 2273 = 25003 17 · 1471 = 25007 89 · 281 = 25009
131 · 191 = 25021 25013 29 · 863 = 25027 127 · 197 = 25019
25031 25033 25037 73 · 73 = 25039
13 · 41 · 47 = 25051 79 · 317 = 25043 25057 37 · 677 = 25049
19 · 1319 = 25061 71 · 353 = 25063 7 · 3581 = 25067 11 · 43 · 53 = 25069
7 · 3583 = 25081 25073 25087 31 · 809 = 25079
11 · 2281 = 25091 23 · 1091 = 25093 25097 19 · 1321 = 25099
25111 13 · 1931 = 25103 25117 7 · 17 · 211 = 25109
25121 7 · 37 · 97 = 25123 25127 13 · 1933 = 25129
31 · 811 = 25141 41 · 613 = 25133 25147 23 · 1093 = 25139
7 · 3593 = 25151 25153 11 · 2287 = 25157 139 · 181 = 25159
25171 25163 17 · 1481 = 25177 25169
13
2
· 149 = 25181 25183 89 · 283 = 25187 25189
11 · 29 · 79 = 25201 7 · 59 · 61 = 25193 7 · 13 · 277 = 25207 113 · 223 = 25199
17 · 1483 = 25211 19 · 1327 = 25213 151 · 167 = 25217 25219
23 · 1097 = 25231 11 · 2293 = 25223 25237 25229
43 · 587 = 25241 25243 25247 7 · 3607 = 25249
25261 25253 11 · 2297 = 25267 13 · 29 · 67 = 25259
37 · 683 = 25271 127 · 199 = 25273 7 · 23 · 157 = 25277 17 · 1487 = 25279
7 · 3613 = 25291 131 · 193 = 25283 41 · 617 = 25297 11
3
· 19 = 25289
25301 25303 25307 25309
25321 17 · 1489 = 25313 19 · 31 · 43 = 25327 7 · 3617 = 25319
73 · 347 = 25331 7
2
· 11 · 47 = 25333 13 · 1949 = 25337 25339
101 · 251 = 25351 25343 25357 25349
7 · 3623 = 25361 13 · 1951 = 25363 25367 23 · 1103 = 25369
17 · 1493 = 25381 25373 53 · 479 = 25387 41 · 619 = 25379
25391 67 · 379 = 25393 109 · 233 = 25397 11 · 2309 = 25399
25411 7 · 19 · 191 = 25403 7 · 3631 = 25417 25409
11 · 2311 = 25421 25423 47 · 541 = 25427 59 · 431 = 25429
13 · 19 · 103 = 25441 29 · 877 = 25433 25447 25439
31 · 821 = 25451 25453 25457 7 · 3637 = 25459
25471 25463 73 · 349 = 25477 25469
83 · 307 = 25481 17 · 1499 = 25483 7 · 11 · 331 = 25487 71 · 359 = 25489
7 · 3643 = 25501 13 · 37 · 53 = 25493 23 · 1109 = 25507 43 · 593 = 25499
97 · 263 = 25511 31 · 823 = 25513 17 · 19 · 79 = 25517 13
2
· 151 = 25519
11
2
· 211 = 25531 25523 25537 72 · 521 = 25529
25541 7 · 41 · 89 = 25543 59 · 433 = 25547 29 · 881 = 25549
25561 11 · 23 · 101 = 25553 37 · 691 = 25567 61 · 419 = 25559
7 · 13 · 281 = 25571 107 · 239 = 25573 25577 25579
157 · 163 = 25591 25583 11 · 13 · 179 = 25597 25589
25601 25603 29 · 883 = 25607 25609
25621 7 · 3659 = 25613 72 · 523 = 25627 11 · 17 · 137 = 25619
19
2
· 71 = 25631 25633 31 · 827 = 25637 25639
35
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
25651 26519
113 · 227 = 25651 25643 25657 13 · 1973 = 25649
67 · 383 = 25661 11 · 2333 = 25663 25667 7 · 19 · 193 = 25669
61 · 421 = 25681 25673 17 · 1511 = 25687 25679
23 · 1117 = 25691 25693 7 · 3671 = 25697 31 · 829 = 25699
7 · 3673 = 25711 25703 25717 47 · 547 = 25709
17
2
· 89 = 25721 29 · 887 = 25723 13 · 1979 = 25727 11 · 2339 = 25729
25741 25733 25747 7 · 3677 = 25739
11 · 2341 = 25751 7 · 13 · 283 = 25753 43 · 599 = 25757 25759
25771 25763 149 · 173 = 25777 73 · 353 = 25769
7 · 29 · 127 = 25781 19 · 23 · 59 = 25783 107 · 241 = 25787 17 · 37 · 41 = 25789
25801 25793 131 · 197 = 25807 25799
53 · 487 = 25811 83 · 311 = 25813 11 · 2347 = 25817 25819
13 · 1987 = 25831 7
2
· 17 · 31 = 25823 7 · 3691 = 25837 23 · 1123 = 25829
25841 43 · 601 = 25843 25847 25849
11 · 2351 = 25861 103 · 251 = 25853 25867 19 · 1361 = 25859
41 · 631 = 25871 25873 113 · 229 = 25877 7 · 3697 = 25879
17 · 1523 = 25891 11 · 13 · 181 = 25883 19 · 29 · 47 = 25897 25889





= 25921 25913 11 · 2357 = 25927 25919
25931 25933 37 · 701 = 25937 25939
25951 25943 101 · 257 = 25957 7 · 11 · 337 = 25949
13 · 1997 = 25961 7 · 3709 = 25963 23 · 1129 = 25967 25969
25981 19 · 1367 = 25973 13 · 1999 = 25987 83 · 313 = 25979
7 · 47 · 79 = 25991 11 · 17 · 139 = 25993 25997 25999
19 · 37
2
= 26011 26003 26017 31 · 839 = 26009
26021 53 · 491 = 26023 17 · 1531 = 26027 26029
26041 7 · 3719 = 26033 7 · 612 = 26047 13 · 2003 = 26039
109 · 239 = 26051 26053 71 · 367 = 26057 11 · 23 · 103 = 26059
29
2
· 31 = 26071 67 · 389 = 26063 89 · 293 = 26077 131 · 199 = 26069
11 · 2371 = 26081 26083 19 · 1373 = 26087 7 · 3727 = 26089
43 · 607 = 26101 97 · 269 = 26093 26107 26099
26111 26113 72 · 13 · 41 = 26117 26119
7 · 3733 = 26131 151 · 173 = 26123 59 · 443 = 26137 17 · 29 · 53 = 26129
26141 13 · 2011 = 26143 11 · 2377 = 26147 79 · 331 = 26149
26161 26153 137 · 191 = 26167 7 · 37 · 101 = 26159
26171 7 · 3739 = 26173 26177 47 · 557 = 26179
11 · 2381 = 26191 26183 17 · 23 · 67 = 26197 26189
7 · 19 · 197 = 26201 26203 73 · 359 = 26207 26209
13 · 2017 = 26221 11 · 2383 = 26213 26227 157 · 167 = 26219
17 · 1543 = 26231 37 · 709 = 26233 26237 19 · 1381 = 26239
26251 7 · 23 · 163 = 26243 7 · 112 · 31 = 26257 26249
26261 26263 26267 109 · 241 = 26269
41 · 641 = 26281 13 · 43 · 47 = 26273 97 · 271 = 26287 11 · 2389 = 26279
61 · 431 = 26291 26293 26297 7 · 13 · 172 = 26299
83 · 317 = 26311 29 · 907 = 26303 26317 26309
26321 11 · 2393 = 26323 7 · 3761 = 26327 113 · 233 = 26329
7 · 53 · 71 = 26341 17 · 1549 = 26333 26347 26339
13 · 2027 = 26351 19
2
· 73 = 26353 26357 43 · 613 = 26359
26371 41 · 643 = 26363 13 · 2029 = 26377 7 · 3767 = 26369
23 · 31 · 37 = 26381 7 · 3769 = 26383 26387 11 · 2399 = 26389
17 · 1553 = 26401 26393 26407 26399
7
4
· 11 = 26411 61 · 433 = 26413 26417 29 · 911 = 26419
26431 26423 26437 13 · 19 · 107 = 26429
137 · 193 = 26441 31 · 853 = 26443 53 · 499 = 26447 26449
47 · 563 = 26461 7 · 3779 = 26453 7 · 19 · 199 = 26467 26459
103 · 257 = 26471 23 · 1151 = 26473 11 · 29 · 83 = 26477 26479
59 · 449 = 26491 71 · 373 = 26483 26497 26489
26501 17 · 1559 = 26503 13 · 2039 = 26507 72 · 541 = 26509
11 · 2411 = 26521 26513 41 · 647 = 26527 23 · 1153 = 26519
36
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
26531 27409
43 · 617 = 26531 13
2
· 157 = 26533 7 · 17 · 223 = 26537 26539
7 · 3793 = 26551 11 · 19 · 127 = 26543 26557 139 · 191 = 26549
26561 101 · 263 = 26563 31 · 857 = 26567 1632 = 26569
19 · 1399 = 26581 26573 11 · 2417 = 26587 7 · 3797 = 26579
26591 7 · 29 · 131 = 26593 26597 67 · 397 = 26599
13 · 23 · 89 = 26611 37 · 719 = 26603 43 · 619 = 26617 11 · 41 · 59 = 26609
7 · 3803 = 26621 79 · 337 = 26623 26627 31 · 859 = 26629
26641 26633 26647 17 · 1567 = 26639
29 · 919 = 26651 11 · 2423 = 26653 19 · 23 · 61 = 26657 53 · 503 = 26659
149 · 179 = 26671 7 · 13 · 293 = 26663 7 · 37 · 103 = 26677 26669
26681 26683 26687 13 · 2053 = 26689
26701 26693 17 · 1571 = 26707 26699
26711 26713 26717 7 · 11 · 347 = 26719
26731 26723 26737 26729
11
2
· 13 · 17 = 26741 47 · 569 = 26743 7 · 3821 = 26747 23 · 1163 = 26749
7 · 3823 = 26761 31 · 863 = 26753 13 · 29 · 71 = 26767 26759
19 · 1409 = 26771 41 · 653 = 26773 26777 61 · 439 = 26779
73 · 367 = 26791 26783 127 · 211 = 26797 7 · 43 · 89 = 26789
26801 72 · 547 = 26803 11 · 2437 = 26807 17 · 19 · 83 = 26809
26821 26813 139 · 193 = 26827 13 · 2063 = 26819
7 · 3833 = 26831 26833 47 · 571 = 26837 26839
11 · 2441 = 26851 17 · 1579 = 26843 107 · 251 = 26857 26849
26861 26863 67 · 401 = 26867 97 · 277 = 26869
26881 7 · 11 · 349 = 26873 7 · 23 · 167 = 26887 26879
26891 26893 13 · 2069 = 26897 37 · 727 = 26899
17 · 1583 = 26911 26903 11 · 2447 = 26917 71 · 379 = 26909
26921 13 · 19 · 109 = 26923 26927 7 · 3847 = 26929
29 · 929 = 26941 23 · 1171 = 26933 26947 11 · 31 · 79 = 26939
26951 26953 7 · 3851 = 26957 26959
7 · 3853 = 26971 59 · 457 = 26963 53 · 509 = 26977 149 · 181 = 26969
26981 112 · 223 = 26983 26987 137 · 197 = 26989
13 · 31 · 67 = 27001 26993 113 · 239 = 27007 72 · 19 · 29 = 26999
27011 7 · 17 · 227 = 27013 27017 41 · 659 = 27019
27031 61 · 443 = 27023 19 · 1423 = 27037 151 · 179 = 27029
7 · 3863 = 27041 27043 17 · 37 · 43 = 27047 11 · 2459 = 27049
27061 13 · 2081 = 27053 27067 27059
11 · 23 · 107 = 27071 27073 27077 13 · 2083 = 27079
27091 7 · 53 · 73 = 27083 73 · 79 = 27097 103 · 263 = 27089
41 · 661 = 27101 27103 27107 27109
37 · 733 = 27121 19 · 1427 = 27113 27127 47 · 577 = 27119
13 · 2087 = 27131 43 · 631 = 27133 11 · 2467 = 27137 7 · 3877 = 27139
19 · 1429 = 27151 27143 13 · 2089 = 27157 17 · 1597 = 27149
157 · 173 = 27161 23 · 1181 = 27163 7 · 3881 = 27167 101 · 269 = 27169
7 · 11 · 353 = 27181 29 · 937 = 27173 31 · 877 = 27187 27179
27191 71 · 383 = 27193 27197 59 · 461 = 27199
27211 11 · 2473 = 27203 17 · 1601 = 27217 7 · 132 · 23 = 27209
163 · 167 = 27221 7 · 3889 = 27223 19 · 1433 = 27227 73 · 373 = 27229
27241 113 · 241 = 27233 11 · 2477 = 27247 27239
7 · 17 · 229 = 27251 27253 97 · 281 = 27257 27259
27271 137 · 199 = 27263 27277 11 · 37 · 67 = 27269
27281 27283 13 · 2099 = 27287 29 · 941 = 27289
23 · 1187 = 27301 7
2
· 557 = 27293 7 · 47 · 83 = 27307 27299
31 · 881 = 27311 11 · 13 · 191 = 27313 59 · 463 = 27317 17 · 1607 = 27319
151 · 181 = 27331 89 · 307 = 27323 27337 27329
19 · 1439 = 27341 37 · 739 = 27343 23 · 29 · 41 = 27347 7 · 3907 = 27349
27361 17 · 1609 = 27353 27367 109 · 251 = 27359
101 · 271 = 27371 31 · 883 = 27373 7 · 3911 = 27377 11 · 19 · 131 = 27379
7
2
· 13 · 43 = 27391 139 · 197 = 27383 27397 61 · 449 = 27389
11 · 47 · 53 = 27401 67 · 409 = 27403 27407 27409
37
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
27421 28289
17 · 1613 = 27421 79 · 347 = 27413 27427 7 · 3917 = 27419
27431 7 · 3919 = 27433 27437 23 · 1193 = 27439
97 · 283 = 27451 13 · 2111 = 27443 27457 27449
7 · 3923 = 27461 29 · 947 = 27463 11
2
· 227 = 27467 13 · 2113 = 27469
27481 83 · 331 = 27473 27487 27479
37 · 743 = 27491 19 · 1447 = 27493 31 · 887 = 27497 107 · 257 = 27499
11 · 41 · 61 = 27511 7 · 3929 = 27503 7 · 3931 = 27517 27509
13 · 29 · 73 = 27521 17 · 1619 = 27523 27527 27529
27541 11 · 2503 = 27533 132 · 163 = 27547 27539
27551 59 · 467 = 27553 17 · 1621 = 27557 7 · 31 · 127 = 27559
79 · 349 = 27571 43 · 641 = 27563 11 · 23 · 109 = 27577 19 · 1451 = 27569
27581 27583 72 · 563 = 27587 47 · 587 = 27589
7 · 3943 = 27601 41 · 673 = 27593 19 · 1453 = 27607 11 · 13 · 193 = 27599
27611 53 · 521 = 27613 27617 71 · 389 = 27619
27631 23 · 1201 = 27623 29 · 953 = 27637 7 · 3947 = 27629
131 · 211 = 27641 7 · 11 · 359 = 27643 27647 43 · 643 = 27649
139 · 199 = 27661 27653 73 · 379 = 27667 17 · 1627 = 27659
7 · 59 · 67 = 27671 27673 13 · 2129 = 27677 89 · 311 = 27679
27691 19 · 31 · 47 = 27683 27697 27689
27701 13 · 2131 = 27703 103 · 269 = 27707 112 · 229 = 27709
19 · 1459 = 27721 7 · 37 · 107 = 27713 7 · 17 · 233 = 27727 53 · 523 = 27719
11 · 2521 = 27731 27733 27737 27739
27751 27743 41 · 677 = 27757 27749
17 · 23 · 71 = 27761 27763 27767 7 · 3967 = 27769
13 · 2137 = 27781 27773 37 · 751 = 27787 27779
27791 27793 7 · 11 · 192 = 27797 27799
7 · 29 · 137 = 27811 27803 27817 27809
43 · 647 = 27821 27823 27827 17 · 1637 = 27829
11 · 2531 = 27841 13 · 2141 = 27833 27847 7 · 41 · 97 = 27839
27851 7 · 23 · 173 = 27853 89 · 313 = 27857 13 · 2143 = 27859





· 569 = 27881 27883 79 · 353 = 27887 1672 = 27889
27901 27893 11 · 43 · 59 = 27907 23 · 1213 = 27899
13 · 19 · 113 = 27911 103 · 271 = 27913 27917 27919
17 · 31 · 53 = 27931 7 · 3989 = 27923 7 · 13 · 307 = 27937 11 · 2539 = 27929
27941 27943 27947 19 · 1471 = 27949
27961 27953 27967 73 · 383 = 27959
83 · 337 = 27971 11 · 2543 = 27973 101 · 277 = 27977 7
2
· 571 = 27979
23 · 1217 = 27991 27983 27997 13 · 2153 = 27989
28001 41 · 683 = 28003 7 · 4001 = 28007 37 · 757 = 28009
7 · 4003 = 28021 109 · 257 = 28013 28027 28019
28031 172 · 97 = 28033 232 · 53 = 28037 11 · 2549 = 28039
28051 29 · 967 = 28043 28057 7 · 4007 = 28049
11 · 2551 = 28061 7 · 19 · 211 = 28063 13 · 17 · 127 = 28067 28069
28081 67 · 419 = 28073 28087 43 · 653 = 28079
7 · 4013 = 28091 13 · 2161 = 28093 28097 28099
28111 157 · 179 = 28103 31 · 907 = 28117 28109
61 · 461 = 28121 28123 11 · 2557 = 28127 23 · 1223 = 28129
107 · 263 = 28141 7 · 4019 = 28133 7 · 4021 = 28147 19 · 1481 = 28139
28151 47 · 599 = 28153 37 · 761 = 28157 29 · 971 = 28159
11 · 13 · 197 = 28171 28163 19 · 1483 = 28177 17 · 1657 = 28169
28181 28183 71 · 397 = 28187 7 · 4027 = 28189
28201 112 · 233 = 28193 67 · 421 = 28207 163 · 173 = 28199
28211 89 · 317 = 28213 7 · 29 · 139 = 28217 28219
7 · 37 · 109 = 28231 13
2
· 167 = 28223 11 · 17 · 151 = 28237 28229
31 · 911 = 28241 61 · 463 = 28243 47 · 601 = 28247 13 · 41 · 53 = 28249
59 · 479 = 28261 19 · 1487 = 28253 23 · 1229 = 28267 7 · 11 · 367 = 28259
17 · 1663 = 28271 7
2
· 577 = 28273 28277 28279
19 · 1489 = 28291 28283 28297 28289
38
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
28301 29179
7 · 13 · 311 = 28301 11 · 31 · 83 = 28303 28307 28309
127 · 223 = 28321 23 · 1231 = 28313 13 · 2179 = 28327 28319
41 · 691 = 28331 29 · 977 = 28333 43 · 659 = 28337 17 · 1667 = 28339
28351 7 · 4049 = 28343 7 · 4051 = 28357 28349
79 · 359 = 28361 113 · 251 = 28363 19 · 1493 = 28367 11 · 2579 = 28369
101 · 281 = 28381 17 · 1669 = 28373 28387 13 · 37 · 59 = 28379
11 · 29 · 89 = 28391 28393 73 · 389 = 28397 7 · 4057 = 28399
28411 28403 157 · 181 = 28417 28409
97 · 293 = 28421 43 · 661 = 28423 7 · 31 · 131 = 28427 28429
7 · 17 · 239 = 28441 28433 28447 28439
23 · 1237 = 28451 37 · 769 = 28453 11 · 13 · 199 = 28457 149 · 191 = 28459
71 · 401 = 28471 28463 28477 73 · 83 = 28469
19 · 1499 = 28481 7 · 13 · 313 = 28483 61 · 467 = 28487 31 · 919 = 28489
11 · 2591 = 28501 28493 29 · 983 = 28507 28499
7 · 4073 = 28511 28513 28517 192 · 79 = 28519
103 · 277 = 28531 11 · 2593 = 28523 28537 47 · 607 = 28529
28541 17 · 23 · 73 = 28543 28547 28549
13
4
= 28561 7 · 4079 = 28553 7
2
· 11 · 53 = 28567 28559
28571 28573 17 · 412 = 28577 28579
28591 101 · 283 = 28583 28597 11 · 23 · 113 = 28589
37 · 773 = 28601 28603 28607 7 · 61 · 67 = 28609
28621 13 · 31 · 71 = 28613 28627 28619
28631 11 · 19 · 137 = 28633 7 · 4091 = 28637 13 · 2203 = 28639
7 · 4093 = 28651 28643 28657 28649
28661 28663 109 · 263 = 28667 28669
23 · 29 · 43 = 28681 53 · 541 = 28673 28687 7 · 17 · 241 = 28679
13 · 2207 = 28691 7 · 4099 = 28693 28697 11 · 2609 = 28699
28711 28703 13 · 472 = 28717 19 · 1511 = 28709
7 · 11 · 373 = 28721 28723 23 · 1249 = 28727 28729
41 · 701 = 28741 59 · 487 = 28733 17 · 19 · 89 = 28747 29 · 991 = 28739
28751 28753 149 · 193 = 28757 28759
28771 72 · 587 = 28763 7 · 4111 = 28777 13 · 2213 = 28769
17 · 1693 = 28781 107 · 269 = 28783 11 · 2617 = 28787 28789
83 · 347 = 28801 28793 28807 31 · 929 = 28799
47 · 613 = 28811 28813 28817 7 · 23 · 179 = 28819
11 · 2621 = 28831 19 · 37 · 41 = 28823 28837 127 · 227 = 28829
151 · 191 = 28841 28843 7 · 13 · 317 = 28847 17 · 1697 = 28849
7
2
· 19 · 31 = 28861 11 · 43 · 61 = 28853 28867 28859
28871 13 · 2221 = 28873 67 · 431 = 28877 28879
167 · 173 = 28891 17 · 1699 = 28883 11 · 37 · 71 = 28897 7 · 4127 = 28889
28901 7 · 4129 = 28903 137 · 211 = 28907 28909
28921 29 · 997 = 28913 28927 112 · 239 = 28919
7 · 4133 = 28931 28933 19 · 1523 = 28937 43 · 673 = 28939
13 · 17 · 131 = 28951 103 · 281 = 28943 23 · 1259 = 28957 28949
28961 11 · 2633 = 28963 83 · 349 = 28967 59 · 491 = 28969
73 · 397 = 28981 7 · 4139 = 28973 7 · 41 · 101 = 28987 28979
53 · 547 = 28991 79 · 367 = 28993 107 · 271 = 28997 47 · 617 = 28999
67 · 433 = 29011 13 · 23 · 97 = 29003 29017 29009
29021 29023 29027 7 · 11 · 13 · 29 = 29029
113 · 257 = 29041 29033 31 · 937 = 29047 71 · 409 = 29039
11 · 19 · 139 = 29051 17 · 1709 = 29053 7
2
· 593 = 29057 29059
7 · 4153 = 29071 29063 29077 41 · 709 = 29069
13 · 2237 = 29081 127 · 229 = 29083 17 · 29 · 59 = 29087 19 · 1531 = 29089
29101 47 · 619 = 29093 13 · 2239 = 29107 7 · 4157 = 29099
43 · 677 = 29111 7 · 4159 = 29113 11 · 2647 = 29117 37 · 787 = 29119
29131 29123 29137 29129
7 · 23 · 181 = 29141 151 · 193 = 29143 29147 103 · 283 = 29149
11
2
· 241 = 29161 29153 29167 13 · 2243 = 29159
31 · 941 = 29171 29173 163 · 179 = 29177 29179
39
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
29191 30059
29191 7 · 11 · 379 = 29183 7 · 43 · 97 = 29197 172 · 101 = 29189
29201 19 · 29 · 53 = 29203 29207 29209
29221 131 · 223 = 29213 11 · 2657 = 29227 61 · 479 = 29219
29231 23 · 31 · 41 = 29233 132 · 173 = 29237 7 · 4177 = 29239
29251 29243 17 · 1721 = 29257 11 · 2659 = 29249
29 · 1009 = 29261 13 · 2251 = 29263 7 · 37 · 113 = 29267 29269
7 · 47 · 89 = 29281 73 · 401 = 29273 29287 19 · 23 · 67 = 29279
17 · 1723 = 29291 11 · 2663 = 29293 29297 83 · 353 = 29299
29311 29303 19 · 1543 = 29317 7 · 53 · 79 = 29309
109 · 269 = 29321 7 · 59 · 71 = 29323 29327 139 · 211 = 29329
13 · 37 · 61 = 29341 29333 29347 29339
7
2
· 599 = 29351 149 · 197 = 29353 31 · 947 = 29357 11 · 17 · 157 = 29359
23 · 1277 = 29371 29363 29 · 1013 = 29377 43 · 683 = 29369
11 · 2671 = 29381 29383 29387 29389
29401 7 · 13 · 17 · 19 = 29393 7 · 4201 = 29407 29399
29411 67 · 439 = 29413 23 · 1279 = 29417 13 · 31 · 73 = 29419
19 · 1549 = 29431 29423 29437 29429
59 · 499 = 29441 29443 11 · 2677 = 29447 72 · 601 = 29449
17 · 1733 = 29461 29453 79 · 373 = 29467 89 · 331 = 29459
13 · 2267 = 29471 29473 7 · 4211 = 29477 41 · 719 = 29479
7 · 11 · 383 = 29491 29483 13 · 2269 = 29497 37 · 797 = 29489
29501 163 · 181 = 29503 19 · 1553 = 29507 23 · 1283 = 29509
53 · 557 = 29521 11 · 2683 = 29513 29527 7 · 4217 = 29519
29531 7 · 4219 = 29533 29537 109 · 271 = 29539
29 · 1019 = 29551 31 · 953 = 29543 11 · 2687 = 29557 13 · 2273 = 29549
7 · 41 · 103 = 29561 17 · 37 · 47 = 29563 29567 29569
29581 29573 29587 11 · 2689 = 29579
127 · 233 = 29591 101 · 293 = 29593 17 · 1741 = 29597 29599
29611 7 · 4229 = 29603 7 · 4231 = 29617 29 · 1021 = 29609
19 · 1559 = 29621 11 · 2693 = 29623 13 · 43 · 53 = 29627 29629
29641 29633 23 · 1289 = 29647 107 · 277 = 29639
149 · 199 = 29651 13 · 2281 = 29653 47 · 631 = 29657 7 · 19 · 223 = 29659
29671 29663 59 · 503 = 29677 29669
67 · 443 = 29681 29683 7 · 4241 = 29687 11 · 2699 = 29689
7 · 4243 = 29701 23 · 1291 = 29693 61 · 487 = 29707 17 · 1747 = 29699
11 · 37 · 73 = 29711 43 · 691 = 29713 29717 113 · 263 = 29719
13 · 2287 = 29731 29723 131 · 227 = 29737 7 · 31 · 137 = 29729
29741 72 · 607 = 29743 151 · 197 = 29747 71 · 419 = 29749
29761 29753 172 · 103 = 29767 29759
7 · 4253 = 29771 19 · 1567 = 29773 11 · 2707 = 29777 97 · 307 = 29779
31
3
= 29791 13 · 29 · 79 = 29783 83 · 359 = 29797 29789
17 · 1753 = 29801 29803 41 · 727 = 29807 13 · 2293 = 29809
11 · 2711 = 29821 7 · 4259 = 29813 7 · 4261 = 29827 29819
23 · 1297 = 29831 29833 29837 53 · 563 = 29839
29851 11 · 2713 = 29843 73 · 409 = 29857 19 · 1571 = 29849
13 · 2297 = 29861 29863 29867 7 · 17 · 251 = 29869
29881 29873 112 · 13 · 19 = 29887 29879
71 · 421 = 29891 167 · 179 = 29893 7 · 4271 = 29897 29 · 1031 = 29899
7 · 4273 = 29911 17 · 1759 = 29903 29917 11 · 2719 = 29909
29921 23 · 1301 = 29923 29927 1732 = 29929
79 · 379 = 29941 37 · 809 = 29933 29947 72 · 13 · 47 = 29939
61 · 491 = 29951 7 · 11 · 389 = 29953 29 · 1033 = 29957 29959
17 · 41 · 43 = 29971 19
2
· 83 = 29963 31 · 967 = 29977 23 · 1303 = 29969
7 · 4283 = 29981 29983 157 · 191 = 29987 29989
19 · 1579 = 30001 89 · 337 = 29993 37 · 811 = 30007 131 · 229 = 29999
30011 30013 13 · 2309 = 30017 11 · 2729 = 30019
59 · 509 = 30031 7 · 4289 = 30023 7
2
· 613 = 30037 30029
11 · 2731 = 30041 13 · 2311 = 30043 30047 151 · 199 = 30049
23 · 1307 = 30061 41 · 733 = 30053 107 · 281 = 30067 30059
40
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
30071 30949
30071 17 · 29 · 61 = 30073 19 · 1583 = 30077 7 · 4297 = 30079
30091 67 · 449 = 30083 30097 30089
31 · 971 = 30101 30103 7 · 11 · 17 · 23 = 30107 30109
7 · 13 · 331 = 30121 30113 47 · 641 = 30127 30119
29 · 1039 = 30131 30133 30137 30139
11 · 2741 = 30151 43 · 701 = 30143 53 · 569 = 30157 7 · 59 · 73 = 30149
30161 7 · 31 · 139 = 30163 97 · 311 = 30167 30169
30181 11 · 13 · 211 = 30173 30187 103 · 293 = 30179
7 · 19 · 227 = 30191 109 · 277 = 30193 30197 13 · 23 · 101 = 30199
30211 30203 11 · 41 · 67 = 30217 17 · 1777 = 30209
47 · 643 = 30221 30223 167 · 181 = 30227 19 · 37 · 43 = 30229
30241 72 · 617 = 30233 7 · 29 · 149 = 30247 11 · 2749 = 30239
13
2
· 179 = 30251 30253 79 · 383 = 30257 30259
30271 53 · 571 = 30263 13 · 17 · 137 = 30277 30269
107 · 283 = 30281 11 · 2753 = 30283 31 · 977 = 30287 7 · 4327 = 30289
157 · 193 = 30301 30293 30307 41 · 739 = 30299
17 · 1783 = 30311 30313 7 · 61 · 71 = 30317 30319
7
2
· 619 = 30331 30323 23 · 1319 = 30337 13 · 2333 = 30329
30341 19 · 1597 = 30343 30347 11 · 31 · 89 = 30349
97 · 313 = 30361 127 · 239 = 30353 30367 7 · 4337 = 30359
11
2
· 251 = 30371 7 · 4339 = 30373 37 · 821 = 30377 17 · 1787 = 30379
30391 23 · 1321 = 30383 113 · 269 = 30397 30389
7 · 43 · 101 = 30401 30403 13 · 2339 = 30407 47 · 647 = 30409
29 · 1049 = 30421 17 · 1789 = 30413 30427 19 · 1601 = 30419
30431 13 · 2341 = 30433 11 · 2767 = 30437 61 · 499 = 30439
37 · 823 = 30451 7 · 4349 = 30443 7 · 19 · 229 = 30457 30449
83 · 367 = 30461 41 · 743 = 30463 30467 30469
11 · 17 · 163 = 30481 31 · 983 = 30473 43 · 709 = 30487 29 · 1051 = 30479
30491 30493 30497 7 · 4357 = 30499
13 · 2347 = 30511 11 · 47 · 59 = 30503 30517 30509
23 · 1327 = 30521 131 · 233 = 30523 7
3
· 89 = 30527 30529
7 · 4363 = 30541 19 · 1607 = 30533 11 · 2777 = 30547 30539
137 · 223 = 30551 30553 30557 30559
19 · 1609 = 30571 13 · 2351 = 30563 30577 7 · 11 · 397 = 30569
53 · 577 = 30581 7 · 17 · 257 = 30583 73 · 419 = 30587 13
2
· 181 = 30589
71 · 431 = 30601 30593 127 · 241 = 30607 37 · 827 = 30599
7 · 4373 = 30611 11
3
· 23 = 30613 17 · 1801 = 30617 67 · 457 = 30619
30631 113 · 271 = 30623 30637 109 · 281 = 30629
13 · 2357 = 30641 30643 19 · 1613 = 30647 30649
30661 7 · 29 · 151 = 30653 7 · 13 · 337 = 30667 23 · 31 · 43 = 30659
30671 37 · 829 = 30673 30677 11 · 2789 = 30679
47 · 653 = 30691 61 · 503 = 30683 30697 30689
11 · 2791 = 30701 30703 30707 7 · 41 · 107 = 30709
31 · 991 = 30721 30713 30727 13 · 17 · 139 = 30719
79 · 389 = 30731 73 · 421 = 30733 7 · 4391 = 30737 59 · 521 = 30739
7 · 23 · 191 = 30751 71 · 433 = 30743 30757 97 · 317 = 30749
19 · 1619 = 30761 30763 11 · 2797 = 30767 29 · 1061 = 30769
30781 30773 17 · 1811 = 30787 7 · 4397 = 30779
41 · 751 = 30791 7 · 53 · 83 = 30793 13 · 23 · 103 = 30797 19 · 1621 = 30799
11 · 2801 = 30811 30803 30817 30809
7
2
· 17 · 37 = 30821 13 · 2371 = 30823 29 · 1063 = 30827 30829
30841 11 · 2803 = 30833 109 · 283 = 30847 30839
30851 30853 59 · 523 = 30857 30859
30871 7 · 4409 = 30863 7 · 11 · 401 = 30877 30869
30881 89 · 347 = 30883 67 · 461 = 30887 17 · 23 · 79 = 30889
13 · 2377 = 30901 30893 31 · 997 = 30907 11 · 532 = 30899
30911 19 · 1627 = 30913 43 · 719 = 30917 72 · 631 = 30919
30931 172 · 107 = 30923 30937 157 · 197 = 30929
30941 11 · 29 · 97 = 30943 7 · 4421 = 30947 30949
41
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
30961 31829
7 · 4423 = 30961 13 · 2381 = 30953 173 · 179 = 30967 83 · 373 = 30959
30971 47 · 659 = 30973 30977 13 · 2383 = 30979
17 · 1823 = 30991 30983 139 · 223 = 30997 7 · 19 · 233 = 30989
29 · 1069 = 31001 7 · 43 · 103 = 31003 101 · 307 = 31007 11 · 2819 = 31009
67 · 463 = 31021 31013 19 · 23 · 71 = 31027 31019
7 · 11 · 13 · 31 = 31031 31033 41 · 757 = 31037 31039
31051 37 · 839 = 31043 13 · 2389 = 31057 61 · 509 = 31049
89 · 349 = 31061 31063 47 · 661 = 31067 31069
31081 7 · 23 · 193 = 31073 7 · 4441 = 31087 31079
31091 17 · 31 · 59 = 31093 112 · 257 = 31097 137 · 227 = 31099
53 · 587 = 31111 19 · 1637 = 31103 29
2
· 37 = 31117 13 · 2393 = 31109
31121 31123 17 · 1831 = 31127 7 · 4447 = 31129
11 · 19 · 149 = 31141 163 · 191 = 31133 31147 31139
31151 31153 7 · 4451 = 31157 31159
7 · 61 · 73 = 31171 11 · 2833 = 31163 31177 71 · 439 = 31169
31181 31183 13 · 2399 = 31187 31189
41 · 761 = 31201 31193 11 · 2837 = 31207 7 · 4457 = 31199
23
2
· 59 = 31211 7
4
· 13 = 31213 19 · 31 · 53 = 31217 31219
31231 31223 31237 11 · 17 · 167 = 31229
7 · 4463 = 31241 157 · 199 = 31243 31247 31249
43 · 727 = 31261 31253 31267 31259
31271 11 · 2843 = 31273 31277 31 · 1009 = 31279
13 · 29 · 83 = 31291 7 · 41 · 109 = 31283 7 · 17 · 263 = 31297 67 · 467 = 31289
113 · 277 = 31301 23 · 1361 = 31303 31307 131 · 239 = 31309
31321 173 · 181 = 31313 31327 31319
17 · 19 · 97 = 31331 31333 31337 7 · 112 · 37 = 31339
107 · 293 = 31351 13 · 2411 = 31343 31357 23 · 29 · 47 = 31349
11 · 2851 = 31361 79 · 397 = 31363 7 · 4481 = 31367 13 · 19 · 127 = 31369
7 · 4483 = 31381 137 · 229 = 31373 31387 31379
31391 31393 31397 17 · 1847 = 31399
101 · 311 = 31411 31 · 1013 = 31403 89 · 353 = 31417 7
2
· 641 = 31409
13 · 2417 = 31421 7 · 67
2
= 31423 11 · 2857 = 31427 53 · 593 = 31429
23 · 1367 = 31441 17 · 43
2
= 31433 13 · 41 · 59 = 31447 149 · 211 = 31439
7 · 4493 = 31451 71 · 443 = 31453 83 · 379 = 31457 163 · 193 = 31459
11 · 2861 = 31471 73 · 431 = 31463 31477 31469
31481 19 · 1657 = 31483 23 · 372 = 31487 31489
17
2
· 109 = 31501 7 · 11 · 409 = 31493 7
2
· 643 = 31507 13 · 2423 = 31499
31511 31513 31517 43 · 733 = 31519
31531 29 · 1087 = 31523 11 · 47 · 61 = 31537 41 · 769 = 31529
31541 31543 31547 7 · 4507 = 31549
37 · 853 = 31561 139 · 227 = 31553 31567 11 · 19 · 151 = 31559
131 · 241 = 31571 31573 7 · 13 · 347 = 31577 23 · 1373 = 31579
7 · 4513 = 31591 31583 19 · 1663 = 31597 31 · 1019 = 31589
31601 11 · 132 · 17 = 31603 31607 73 · 433 = 31609
103 · 307 = 31621 101 · 313 = 31613 31627 7 · 4517 = 31619
47 · 673 = 31631 7 · 4519 = 31633 17 · 1861 = 31637 29 · 1091 = 31639
31 · 1021 = 31651 31643 31657 31649
7 · 4523 = 31661 31663 31667 11 · 2879 = 31669
13 · 2437 = 31681 19 · 1667 = 31673 31687 79 · 401 = 31679
11 · 43 · 67 = 31691 41 · 773 = 31693 29 · 1093 = 31697 31699
19 · 1669 = 31711 7
2
· 647 = 31703 7 · 23 · 197 = 31717 37 · 857 = 31709
31721 31723 31727 31729
31741 13 · 2441 = 31733 53 · 599 = 31747 17 · 1867 = 31739
31751 113 · 281 = 31753 11 · 2887 = 31757 7 · 13 · 349 = 31759
31771 23 · 1381 = 31763 43 · 739 = 31777 31769
61 · 521 = 31781 37 · 859 = 31783 7 · 19 · 239 = 31787 83 · 383 = 31789
7
2
· 11 · 59 = 31801 31793 17 · 1871 = 31807 31799
13 · 2447 = 31811 29 · 1097 = 31813 31817 47 · 677 = 31819
139 · 229 = 31831 11
2
· 263 = 31823 13 · 31 · 79 = 31837 7 · 4547 = 31829
42
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
31841 32719
17 · 1873 = 31841 7 · 4549 = 31843 31847 31849
151 · 211 = 31861 53 · 601 = 31853 11 · 2897 = 31867 31859
7 · 29 · 157 = 31871 31873 127 · 251 = 31877 71 · 449 = 31879
31891 31883 167 · 191 = 31897 11 · 13 · 223 = 31889
19 · 23 · 73 = 31901 61 · 523 = 31903 31907 17 · 1877 = 31909
137 · 233 = 31921 7 · 47 · 97 = 31913 7 · 4561 = 31927 59 · 541 = 31919
37 · 863 = 31931 11 · 2903 = 31933 109 · 293 = 31937 19 · 41
2
= 31939
89 · 359 = 31951 17 · 1879 = 31943 31957 43 · 743 = 31949
31 · 1031 = 31961 31963 13 · 2459 = 31967 7 · 4567 = 31969
31981 31973 29 · 1103 = 31987 113 · 283 = 31979
31991 13 · 23 · 107 = 31993 72 · 653 = 31997 11 · 2909 = 31999
7 · 17 · 269 = 32011 32003 101 · 317 = 32017 32009
11 · 41 · 71 = 32021 31 · 1033 = 32023 32027 32029
179
2
= 32041 103 · 311 = 32033 73 · 439 = 32047 7 · 23 · 199 = 32039
32051 7 · 19 · 241 = 32053 32057 32059
13 · 2467 = 32071 32063 32077 32069
7 · 4583 = 32081 32083 11 · 2917 = 32087 32089
47 · 683 = 32101 67 · 479 = 32093 97 · 331 = 32107 32099
163 · 197 = 32111 17 · 1889 = 32113 32117 32119
11 · 23 · 127 = 32131 7 · 13 · 353 = 32123 7 · 4591 = 32137 19
2
· 89 = 32129
32141 32143 17 · 31 · 61 = 32147 13 · 2473 = 32149
29 · 1109 = 32161 11 · 37 · 79 = 32153 19 · 1693 = 32167 32159
53 · 607 = 32171 32173 23 · 1399 = 32177 7 · 4597 = 32179
32191 32183 11 · 2927 = 32197 32189
13 · 2477 = 32201 32203 7 · 43 · 107 = 32207 31 · 1039 = 32209
7 · 4603 = 32221 32213 13 · 37 · 67 = 32227 11 · 29 · 101 = 32219
167 · 193 = 32231 32233 32237 103 · 313 = 32239
32251 19 · 1697 = 32243 32257 7 · 17 · 271 = 32249
32261 7 · 11 · 419 = 32263 41 · 787 = 32267 232 · 61 = 32269
19 · 1699 = 32281 59 · 547 = 32273 83 · 389 = 32287 13
2
· 191 = 32279
7
2
· 659 = 32291 43 · 751 = 32293 32297 32299
79 · 409 = 32311 32303 17 · 1901 = 32317 32309
32321 32323 32327 11 · 2939 = 32329
32341 7 · 31 · 149 = 32333 7 · 4621 = 32347 73 · 443 = 32339
11 · 17 · 173 = 32351 32353 13 · 19 · 131 = 32357 32359
32371 32363 32377 32369
32381 13 · 47 · 53 = 32383 139 · 233 = 32387 72 · 661 = 32389
32401 29 · 1117 = 32393 23 · 1409 = 32407 179 · 181 = 32399
32411 32413 7 · 11 · 421 = 32417 17 · 1907 = 32419
7 · 41 · 113 = 32431 32423 163 · 199 = 32437 32429
32441 32443 71 · 457 = 32447 37 · 877 = 32449
11 · 13 · 227 = 32461 17 · 23 · 83 = 32453 32467 7 · 4637 = 32459
19 · 1709 = 32471 7 · 4639 = 32473 47 · 691 = 32477 32479
32491 11 · 2953 = 32483 32497 53 · 613 = 32489
7 · 4643 = 32501 32503 32507 19 · 29 · 59 = 32509
17 · 1913 = 32521 13 · 41 · 61 = 32513 11 · 2957 = 32527 31 · 1049 = 32519
32531 32533 32537 13 · 2503 = 32539
43 · 757 = 32551 7 · 4649 = 32543 7 · 4651 = 32557 11
2
· 269 = 32549
32561 32563 29 · 1123 = 32567 32569
31 · 1051 = 32581 32573 32587 32579
13 · 23 · 109 = 32591 11 · 2963 = 32593 37 · 881 = 32597 7 · 4657 = 32599
32611 32603 132 · 193 = 32617 32609
32621 17 · 19 · 101 = 32623 7 · 59 · 79 = 32627 67 · 487 = 32629
7 · 4663 = 32641 32633 32647 127 · 257 = 32639
103 · 317 = 32651 32653 172 · 113 = 32657 11 · 2969 = 32659
37 · 883 = 32671 89 · 367 = 32663 41 · 797 = 32677 7 · 13 · 359 = 32669
11 · 2971 = 32681 7
2
· 23 · 29 = 32683 32687 97 · 337 = 32689
53 · 617 = 32701 32693 32707 19 · 1721 = 32699
7 · 4673 = 32711 32713 32717 32719
43
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
32731 33599
71 · 461 = 32731 43 · 761 = 32723 19 · 1723 = 32737 23 · 1423 = 32729
29 · 1129 = 32741 137 · 239 = 32743 11 · 13 · 229 = 32747 32749
181
2
= 32761 7 · 4679 = 32753 7 · 31 · 151 = 32767 17 · 41 · 47 = 32759
32771 13 · 2521 = 32773 73 · 449 = 32777 32779
11
2
· 271 = 32791 32783 32797 32789
32801 32803 53 · 619 = 32807 7 · 43 · 109 = 32809
23 · 1427 = 32821 11 · 19 · 157 = 32813 17 · 1931 = 32827 37 · 887 = 32819
32831 32833 7 · 4691 = 32837 32839
7 · 13 · 19
2
= 32851 32843 11 · 29 · 103 = 32857 107 · 307 = 32849
17 · 1933 = 32861 59 · 557 = 32863 23 · 1429 = 32867 32869
131 · 251 = 32881 71 · 463 = 32873 32887 72 · 11 · 61 = 32879
31 · 1061 = 32891 7 · 37 · 127 = 32893 67 · 491 = 32897 167 · 197 = 32899
32911 13 · 2531 = 32903 32917 32909
7 · 4703 = 32921 11 · 41 · 73 = 32923 19 · 1733 = 32927 13 · 17 · 149 = 32929
32941 32933 47 · 701 = 32947 32939
83 · 397 = 32951 31 · 1063 = 32953 32957 23 · 1433 = 32959
32971 7 · 17 · 277 = 32963 72 · 673 = 32977 32969
13 · 43 · 59 = 32981 32983 32987 11 · 2999 = 32989
61 · 541 = 33001 32993 13 · 2539 = 33007 32999
11 · 3001 = 33011 33013 137 · 241 = 33017 7 · 53 · 89 = 33019
17 · 29 · 67 = 33031 33023 33037 33029
19 · 37 · 47 = 33041 173 · 191 = 33043 7 · 4721 = 33047 33049
7 · 4723 = 33061 33053 43 · 769 = 33067 13 · 2543 = 33059
33071 33073 11 · 31 · 97 = 33077 19 · 1741 = 33079
33091 33083 23 · 1439 = 33097 7 · 29 · 163 = 33089
79 · 419 = 33101 7 · 4729 = 33103 33107 113 · 293 = 33109
11 · 3011 = 33121 33113 157 · 211 = 33127 33119
7 · 4733 = 33131 17 · 1949 = 33133 13 · 2549 = 33137 31 · 1069 = 33139
33151 11 · 23 · 131 = 33143 71 · 467 = 33157 33149
33161 13 · 2551 = 33163 17 · 1951 = 33167 41 · 809 = 33169
33181 72 · 677 = 33173 7 · 11 · 431 = 33187 33179
33191 19 · 1747 = 33193 89 · 373 = 33197 33199
33211 33203 59 · 563 = 33217 11 · 3019 = 33209
139 · 239 = 33221 33223 149 · 223 = 33227 7 · 47 · 101 = 33229
13 · 2557 = 33241 167 · 199 = 33233 33247 43 · 773 = 33239
41 · 811 = 33251 11 · 3023 = 33253 7 · 4751 = 33257 79 · 421 = 33259
7
3
· 97 = 33271 29 · 31 · 37 = 33263 107 · 311 = 33277 17 · 19 · 103 = 33269
23 · 1447 = 33281 83 · 401 = 33283 33287 33289
33301 132 · 197 = 33293 19 · 1753 = 33307 7 · 67 · 71 = 33299
33311 7 · 4759 = 33313 33317 11 · 13 · 233 = 33319
33331 47 · 709 = 33323 17 · 37 · 53 = 33337 33329
7 · 11 · 433 = 33341 33343 33347 33349
73 · 457 = 33361 33353 61 · 547 = 33367 33359
13 · 17 · 151 = 33371 23 · 1451 = 33373 33377 29 · 1151 = 33379
33391 7 · 19 · 251 = 33383 7 · 13 · 367 = 33397 173 · 193 = 33389
127 · 263 = 33401 33403 11 · 3037 = 33407 33409
19 · 1759 = 33421 33413 33427 23 · 1453 = 33419
101 · 331 = 33431 67 · 499 = 33433 29 · 1153 = 33437 7 · 17 · 281 = 33439
11 · 3041 = 33451 53 · 631 = 33443 33457 13 · 31 · 83 = 33449
33461 109 · 307 = 33463 72 · 683 = 33467 33469
7 · 4783 = 33481 11 · 17 · 179 = 33473 33487 33479
107 · 313 = 33491 33493 19 · 41 · 43 = 33497 139 · 241 = 33499
23 · 31 · 47 = 33511 33503 112 · 277 = 33517 7 · 4787 = 33509
33521 7 · 4789 = 33523 13 · 2579 = 33527 33529
17 · 1973 = 33541 33533 33547 11 · 3049 = 33539
7 · 4793 = 33551 13 · 29 · 89 = 33553 23 · 1459 = 33557 37 · 907 = 33559
59 · 569 = 33571 33563 33577 33569
33581 11 · 43 · 71 = 33583 33587 33589
33601 7 · 4799 = 33593 7 · 4801 = 33607 33599
44
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
33611 34489
19 · 29 · 61 = 33611 33613 33617 33619
13
2
· 199 = 33631 33623 33637 33629
33641 17 · 1979 = 33643 33647 7 · 11 · 19 · 23 = 33649
41 · 821 = 33661 73 · 461 = 33653 131 · 257 = 33667 97 · 347 = 33659
11 · 3061 = 33671 151 · 223 = 33673 7 · 17 · 283 = 33677 33679
7 · 4813 = 33691 13 · 2591 = 33683 31 · 1087 = 33697 59 · 571 = 33689
67 · 503 = 33701 33703 37 · 911 = 33707 13 · 2593 = 33709
33721 33713 29 · 1163 = 33727 7 · 4817 = 33719
89 · 379 = 33731 7 · 61 · 79 = 33733 11 · 3067 = 33737 33739
33751 41 · 823 = 33743 33757 33749
7
2
· 13 · 53 = 33761 19 · 1777 = 33763 33767 33769
11 · 37 · 83 = 33781 33773 13 · 23 · 113 = 33787 17 · 1987 = 33779
33791 47 · 719 = 33793 33797 73 · 463 = 33799
33811 7 · 11 · 439 = 33803 7 · 4831 = 33817 33809
31 · 1091 = 33821 149 · 227 = 33823 33827 33829
43 · 787 = 33841 23 · 1471 = 33833 11 · 17 · 181 = 33847 13 · 19 · 137 = 33839
33851 97 · 349 = 33853 33857 72 · 691 = 33859
33871 33863 19 · 1783 = 33877 11 · 3079 = 33869
17 · 1993 = 33881 31 · 1093 = 33883 7 · 47 · 103 = 33887 33889
7 · 29 · 167 = 33901 33893 41 · 827 = 33907 109 · 311 = 33899
33911 11 · 3083 = 33913 13 · 2609 = 33917 107 · 317 = 33919
33931 33923 33937 7 · 37 · 131 = 33929
33941 7 · 13 · 373 = 33943 83 · 409 = 33947 17 · 1997 = 33949
33961 19 · 1787 = 33953 33967 29 · 1171 = 33959
7 · 23 · 211 = 33971 53 · 641 = 33973 61 · 557 = 33977 11 · 3089 = 33979
19 · 1789 = 33991 17 · 1999 = 33983 33997 41 · 829 = 33989
11
2
· 281 = 34001 37 · 919 = 34003 31 · 1097 = 34007 71 · 479 = 34009
13 · 2617 = 34021 7 · 43 · 113 = 34013 7 · 4861 = 34027 34019
34031 34033 101 · 337 = 34037 34039
17 · 2003 = 34051 59 · 577 = 34043 34057 79 · 431 = 34049
34061 23 · 1481 = 34063 11 · 19 · 163 = 34067 7 · 31 · 157 = 34069
173 · 197 = 34081 13 · 2621 = 34073 89 · 383 = 34087 53 · 643 = 34079
73 · 467 = 34091 103 · 331 = 34093 7 · 4871 = 34097 13 · 43 · 61 = 34099
7 · 11 · 443 = 34111 67 · 509 = 34103 109 · 313 = 34117 23 · 1483 = 34109
149 · 229 = 34121 34123 34127 34129
34141 11 · 29 · 107 = 34133 34147 7 · 4877 = 34139
13 · 37 · 71 = 34151 7
2
· 17 · 41 = 34153 34157 34159
34171 127 · 269 = 34163 11 · 13 · 239 = 34177 47 · 727 = 34169
7 · 19 · 257 = 34181 34183 17 · 2011 = 34187 179 · 191 = 34189
23 · 1487 = 34201 31 · 1103 = 34193 79 · 433 = 34207 11 · 3109 = 34199
34211 34213 34217 19 · 1801 = 34219
34231 7 · 4889 = 34223 7 · 67 · 73 = 34237 13 · 2633 = 34229
97 · 353 = 34241 11
2
· 283 = 34243 23 · 1489 = 34247 29 · 1181 = 34249
34261 34253 34267 34259
43 · 797 = 34271 34273 151 · 227 = 34277 7 · 59 · 83 = 34279
53 · 647 = 34291 34283 34297 17 · 2017 = 34289
34301 34303 7 · 132 · 29 = 34307 11 · 3119 = 34309
7 · 4903 = 34321 34313 34327 34319
11 · 3121 = 34331 13 · 19 · 139 = 34333 34337 23 · 1493 = 34339
34351 61 · 563 = 34343 17 · 43 · 47 = 34357 72 · 701 = 34349
34361 7 · 4909 = 34363 34367 34369
34381 37 · 929 = 34373 137 · 251 = 34387 31 · 1109 = 34379
7 · 17
3
= 34391 163 · 211 = 34393 11 · 53 · 59 = 34397 41 · 839 = 34399
13 · 2647 = 34411 34403 127 · 271 = 34417 19 · 1811 = 34409
34421 29 · 1187 = 34423 173 · 199 = 34427 34429
11 · 31 · 101 = 34441 7 · 4919 = 34433 7
2
· 19 · 37 = 34447 34439
47 · 733 = 34451 131 · 263 = 34453 34457 17 · 2027 = 34459
34471 11 · 13 · 241 = 34463 23 · 1499 = 34477 34469
29
2
· 41 = 34481 34483 34487 7 · 13 · 379 = 34489
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
34501 35369
34501 17 · 2029 = 34493 11 · 3137 = 34507 34499
34511 34513 7 · 4931 = 34517 34519
7 · 4933 = 34531 19 · 23 · 79 = 34523 34537 11 · 43 · 73 = 34529
13 · 2657 = 34541 34543 179 · 193 = 34547 34549
17 · 19 · 107 = 34561 109 · 317 = 34553 13 · 2659 = 34567 7 · 4937 = 34559
181 · 191 = 34571 7 · 11 · 449 = 34573 71 · 487 = 34577 151 · 229 = 34579
34591 34583 29 · 1193 = 34597 34589
7 · 4943 = 34601 34603 34607 53 · 653 = 34609
89 · 389 = 34621 34613 31 · 1117 = 34627 13 · 2663 = 34619
34631 59 · 587 = 34633 19 · 1823 = 34637 11 · 47 · 67 = 34639
34651 73 · 101 = 34643 7 · 4951 = 34657 34649
11 · 23 · 137 = 34661 17 · 2039 = 34663 34667 37 · 937 = 34669
79 · 439 = 34681 34673 34687 34679
113 · 307 = 34691 34693 13 · 17 · 157 = 34697 7 · 4957 = 34699
103 · 337 = 34711 34703 149 · 233 = 34717 61 · 569 = 34709
34721 13 · 2671 = 34723 7 · 112 · 41 = 34727 34729
7
2
· 709 = 34741 47 · 739 = 34733 34747 34739
19 · 31 · 59 = 34751 23 · 1511 = 34753 34757 34759
11 · 29 · 109 = 34771 34763 83 · 419 = 34777 7 · 4967 = 34769
34781 7 · 4969 = 34783 43 · 809 = 34787 19 · 1831 = 34789
13 · 2677 = 34801 11 · 3163 = 34793 34807 17 · 23 · 89 = 34799
7 · 4973 = 34811 31 · 1123 = 34813 37 · 941 = 34817 34819
61 · 571 = 34831 97 · 359 = 34823 11 · 3167 = 34837 29 · 1201 = 34829
34841 34843 34847 34849
71 · 491 = 34861 7 · 13 · 383 = 34853 7 · 17 · 293 = 34867 11 · 3169 = 34859
34871 43 · 811 = 34873 34877 13 · 2683 = 34879
23 · 37 · 41 = 34891 34883 34897 139 · 251 = 34889
17 · 2053 = 34901 11 · 19 · 167 = 34903 67 · 521 = 34907 7 · 4987 = 34909
47 · 743 = 34921 34913 53 · 659 = 34927 34919
13 · 2687 = 34931 181 · 193 = 34933 7
2
· 23 · 31 = 34937 34939
7 · 4993 = 34951 83 · 421 = 34943 13 · 2689 = 34957 34949
34961 34963 73 · 479 = 34967 112 · 172 = 34969
34981 41 · 853 = 34973 59 · 593 = 34987 7 · 19 · 263 = 34979
11 · 3181 = 34991 7 · 4999 = 34993 79 · 443 = 34997 31 · 1129 = 34999
157 · 223 = 35011 17 · 29 · 71 = 35003 19
2
· 97 = 35017 13 · 2693 = 35009
7 · 5003 = 35021 35023 35027 23 · 1523 = 35029
67 · 523 = 35041 53 · 661 = 35033 101 · 347 = 35047 37 · 947 = 35039
35051 35053 11 · 3187 = 35057 35059
17 · 2063 = 35071 7 · 5009 = 35063 7 · 5011 = 35077 35069
35081 35083 13 · 2699 = 35087 35089
11 · 3191 = 35101 19 · 1847 = 35093 35107 35099
35111 13 · 37 · 73 = 35113 35117 7 · 29 · 173 = 35119
19 · 43
2
= 35131 11 · 31 · 103 = 35123 41 · 857 = 35137 35129
35141 113 · 311 = 35143 7 · 5021 = 35147 35149
7 · 5023 = 35161 35153 11 · 23 · 139 = 35167 35159
35171 17 · 2069 = 35173 29 · 1213 = 35177 127 · 277 = 35179
13 · 2707 = 35191 151 · 233 = 35183 61 · 577 = 35197 7 · 11 · 457 = 35189
35201 7 · 47 · 107 = 35203 17 · 19 · 109 = 35207 137 · 257 = 35209
35221 23 · 1531 = 35213 35227 41 · 859 = 35219
7
2
· 719 = 35231 11 · 3203 = 35233 167 · 211 = 35237 131 · 269 = 35239
35251 13 · 2711 = 35243 35257 101 · 349 = 35249
37 · 953 = 35261 179 · 197 = 35263 35267 13 · 2713 = 35269
35281 7 · 5039 = 35273 7 · 712 = 35287 35279
35291 29 · 1217 = 35293 47 · 751 = 35297 11 · 3209 = 35299
35311 43 · 821 = 35303 35317 17 · 31 · 67 = 35309
11 · 13
2
· 19 = 35321 35323 35327 73 · 103 = 35329
59 · 599 = 35341 89 · 397 = 35333 13 · 2719 = 35347 35339
23 · 29 · 53 = 35351 35353 7 · 5051 = 35357 19 · 1861 = 35359
7 · 31 · 163 = 35371 35363 17 · 2081 = 35377 113 · 313 = 35369
46
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
35381 36259
35381 41 · 863 = 35383 11 · 3217 = 35387 43 · 823 = 35389
35401 35393 35407 7 · 13 · 389 = 35399
17 · 2083 = 35411 7 · 5059 = 35413 107 · 331 = 35417 35419
11 · 3221 = 35431 35423 35437 71 · 499 = 35429
7 · 61 · 83 = 35441 23
2
· 67 = 35443 35447 35449
35461 112 · 293 = 35453 29 · 1223 = 35467 59 · 601 = 35459
79 · 449 = 35471 19 · 1867 = 35473 13 · 2729 = 35477 17 · 2087 = 35479
35491 7 · 37 · 137 = 35483 7 · 11 · 461 = 35497 23 · 1543 = 35489
131 · 271 = 35501 13 · 2731 = 35503 35507 35509
35521 17 · 2089 = 35513 35527 11 · 3229 = 35519
35531 35533 35537 7 · 5077 = 35539
73 · 487 = 35551 35543 312 · 37 = 35557 19 · 1871 = 35549
43 · 827 = 35561 11 · 53 · 61 = 35563 7 · 5081 = 35567 35569
7 · 13 · 17 · 23 = 35581 35573 19 · 1873 = 35587 47 · 757 = 35579
35591 35593 35597 97 · 367 = 35599
149 · 239 = 35611 35603 35617 7 · 5087 = 35609
179 · 199 = 35621 7
2
· 727 = 35623 23 · 1549 = 35627 11 · 41 · 79 = 35629
29 · 1229 = 35641 13 · 2741 = 35633 43 · 829 = 35647 157 · 227 = 35639
7 · 11 · 463 = 35651 101 · 353 = 35653 181 · 197 = 35657 13
2
· 211 = 35659
35671 19 · 1877 = 35663 35677 53 · 673 = 35669
31 · 1151 = 35681 17 · 2099 = 35683 127 · 281 = 35687 89 · 401 = 35689
19 · 1879 = 35701 7 · 5099 = 35693 7 · 5101 = 35707 29 · 1231 = 35699
13 · 41 · 67 = 35711 71 · 503 = 35713 11 · 17 · 191 = 35717 23 · 1553 = 35719
35731 139 · 257 = 35723 13 · 2749 = 35737 35729
103 · 347 = 35741 31 · 1153 = 35743 35747 7 · 5107 = 35749
11 · 3251 = 35761 35753 47 · 761 = 35767 35759
35771 83 · 431 = 35773 7 · 19 · 269 = 35777 37 · 967 = 35779
7 · 5113 = 35791 11 · 3253 = 35783 35797 13 · 2753 = 35789
35801 35803 61 · 587 = 35807 35809
113 · 317 = 35821 59 · 607 = 35813 11 · 3257 = 35827 7
2
· 17 · 43 = 35819
35831 7 · 5119 = 35833 35837 35839
35851 73 · 491 = 35843 23 · 1559 = 35857 11 · 3259 = 35849
7 · 47 · 109 = 35861 35863 13 · 31 · 89 = 35867 35869
53 · 677 = 35881 29 · 1237 = 35873 17 · 2111 = 35887 35879
19 · 1889 = 35891 11 · 13 · 251 = 35893 35897 35899
35911 7 · 23 · 223 = 35903 72 · 733 = 35917 149 · 241 = 35909
17 · 2113 = 35921 35923 37 · 971 = 35927 19 · 31 · 61 = 35929
127 · 283 = 35941 35933 103 · 349 = 35947 83 · 433 = 35939
35951 157 · 229 = 35953 41 · 877 = 35957 7 · 11 · 467 = 35959
13 · 2767 = 35971 35963 35977 35969
11 · 3271 = 35981 35983 7 · 53 · 97 = 35987 17 · 29 · 73 = 35989
7 · 37 · 139 = 36001 35993 36007 35999
36011 36013 36017 181 · 199 = 36019
137 · 263 = 36031 13 · 17 · 163 = 36023 36037 7 · 5147 = 36029
23 · 1567 = 36041 7 · 19 · 271 = 36043 11 · 29 · 113 = 36047 13 · 47 · 59 = 36049
36061 31 · 1163 = 36053 36067 107 · 337 = 36059
7 · 5153 = 36071 36073 43 · 839 = 36077 109 · 331 = 36079
11 · 17 · 193 = 36091 36083 36097 151 · 239 = 36089
13 · 2777 = 36101 79 · 457 = 36103 36107 36109
41 · 881 = 36121 7
2
· 11 · 67 = 36113 7 · 13 · 397 = 36127 19 · 1901 = 36119
36131 23 · 1571 = 36133 36137 71 · 509 = 36139
36151 47 · 769 = 36143 11 · 19 · 173 = 36157 37 · 977 = 36149
36161 292 · 43 = 36163 59 · 613 = 36167 7 · 5167 = 36169
97 · 373 = 36181 61 · 593 = 36173 36187 112 · 13 · 23 = 36179
36191 17 · 2129 = 36193 7 · 5171 = 36197 53 · 683 = 36199
7
2
· 739 = 36211 41 · 883 = 36203 36217 36209
29 · 1249 = 36221 11 · 37 · 89 = 36223 17 · 2131 = 36227 36229
36241 19 · 1907 = 36233 67 · 541 = 36247 7 · 31 · 167 = 36239
36251 7 · 5179 = 36253 13 · 2789 = 36257 101 · 359 = 36259
47
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
36271 37139
19 · 23 · 83 = 36271 36263 36277 36269
7 · 71 · 73 = 36281 13 · 2791 = 36283 131 · 277 = 36287 11 · 3299 = 36289
31 · 1171 = 36301 36293 36307 36299
11 · 3301 = 36311 36313 23 · 1579 = 36317 36319
47 · 773 = 36331 7 · 5189 = 36323 7 · 29 · 179 = 36337 17 · 2137 = 36329
36341 36343 19 · 1913 = 36347 163 · 223 = 36349
13 · 2797 = 36361 36353 41 · 887 = 36367 103 · 353 = 36359
37 · 983 = 36371 36373 11 · 3307 = 36377 7 · 5197 = 36379
151 · 241 = 36391 36383 17 · 2141 = 36397 36389
89 · 409 = 36401 59 · 617 = 36403 7
2
· 743 = 36407 23 · 1583 = 36409
7 · 11
2
· 43 = 36421 13 · 2801 = 36413 73 · 499 = 36427 79 · 461 = 36419
17 · 2143 = 36431 36433 83 · 439 = 36437 13 · 2803 = 36439
36451 11 · 3313 = 36443 36457 7 · 41 · 127 = 36449
19
2
· 101 = 36461 7 · 5209 = 36463 36467 36469
191
2
= 36481 36473 11 · 31 · 107 = 36487 36479
7 · 13 · 401 = 36491 36493 36497 17 · 19 · 113 = 36499
29 · 1259 = 36511 173 · 211 = 36503 13 · 53
2
= 36517 11 · 3319 = 36509
59 · 619 = 36521 36523 36527 36529
36541 7 · 17 · 307 = 36533 7 · 23 · 227 = 36547 61 · 599 = 36539
36551 11 · 3323 = 36553 139 · 263 = 36557 36559
36571 36563 79 · 463 = 36577 13 · 29 · 97 = 36569
157 · 233 = 36581 36583 36587 7 · 5227 = 36589
17 · 2153 = 36601 23 · 37 · 43 = 36593 36607 36599
31 · 1181 = 36611 19 · 41 · 47 = 36613 7 · 5231 = 36617 11 · 3329 = 36619
7 · 5233 = 36631 53 · 691 = 36623 36637 36629
11 · 3331 = 36641 36643 13 · 2819 = 36647 67 · 547 = 36649
61 · 601 = 36661 36653 37 · 991 = 36667 7 · 5237 = 36659
36671 7 · 132 · 31 = 36673 36677 43 · 853 = 36679
36691 36683 36697 19 · 1931 = 36689
7
3
· 107 = 36701 17
2
· 127 = 36703 11 · 47 · 71 = 36707 36709
36721 36713 19 · 1933 = 36727 73 · 503 = 36719
23 · 1597 = 36731 109 · 337 = 36733 17 · 2161 = 36737 36739
11 · 13 · 257 = 36751 7 · 29 · 181 = 36743 7 · 59 · 89 = 36757 36749
36761 97 · 379 = 36763 36767 83 · 443 = 36769
36781 11 · 3343 = 36773 36787 36779
36791 36793 31 · 1187 = 36797 72 · 751 = 36799
131 · 281 = 36811 13 · 19 · 149 = 36803 11 · 3347 = 36817 36809
36821 23 · 1601 = 36823 7 · 5261 = 36827 13 · 2833 = 36829
7 · 19 · 277 = 36841 36833 36847 11 · 17 · 197 = 36839
43 · 857 = 36851 137 · 269 = 36853 36857 29 · 31 · 41 = 36859
36871 191 · 193 = 36863 36877 7 · 23 · 229 = 36869
13 · 2837 = 36881 7 · 11 · 479 = 36883 36887 37 · 997 = 36889
36901 79 · 467 = 36893 13 · 17 · 167 = 36907 36899
7 · 5273 = 36911 36913 19 · 29 · 67 = 36917 36919
36931 36923 43 · 859 = 36937 36929
17 · 41 · 53 = 36941 36943 36947 11 · 3359 = 36949
23 · 1607 = 36961 7 · 5279 = 36953 7 · 5281 = 36967 13 · 2843 = 36959
11 · 3361 = 36971 36973 103 · 359 = 36977 36979
71 · 521 = 36991 31 · 1193 = 36983 36997 47 · 787 = 36989
163 · 227 = 37001 37003 23 · 1609 = 37007 7 · 17 · 311 = 37009
37021 37013 61 · 607 = 37027 37019
19 · 1949 = 37031 29 · 1277 = 37033 7 · 11 · 13 · 37 = 37037 37039
7 · 67 · 79 = 37051 17 · 2179 = 37043 37057 37049
37061 13 · 2851 = 37063 101 · 367 = 37067 19 · 1951 = 37069
11 · 3371 = 37081 131 · 283 = 37073 37087 7 · 5297 = 37079
29 · 1279 = 37091 7
2
· 757 = 37093 37097 23 · 1613 = 37099
17 · 37 · 59 = 37111 11 · 3373 = 37103 37117 43 · 863 = 37109
7 · 5303 = 37121 37123 137 · 271 = 37127 107 · 347 = 37129
13 · 2857 = 37141 71 · 523 = 37133 11
2
· 307 = 37147 37139
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
37151 38029
97 · 383 = 37151 53 · 701 = 37153 73 · 509 = 37157 37159
37171 7 · 5309 = 37163 7 · 47 · 113 = 37177 11 · 31 · 109 = 37169
37181 192 · 103 = 37183 41 · 907 = 37187 37189
37201 13 · 2861 = 37193 29 · 1283 = 37207 37199
127 · 293 = 37211 11 · 17 · 199 = 37213 37217 7 · 13 · 409 = 37219
31 · 1201 = 37231 37223 23 · 1619 = 37237 59 · 631 = 37229
167 · 223 = 37241 37243 7 · 17 · 313 = 37247 1932 = 37249
7 · 5323 = 37261 37253 83 · 449 = 37267 19 · 37 · 53 = 37259
13 · 47 · 61 = 37271 37273 37277 11 · 3389 = 37279
89 · 419 = 37291 23 · 1621 = 37283 13 · 19 · 151 = 37297 7
2
· 761 = 37289
11 · 3391 = 37301 7 · 73
2
= 37303 37307 37309
37321 37313 163 · 229 = 37327 67 · 557 = 37319
7 · 5333 = 37331 37 · 1009 = 37333 37337 37339
41 · 911 = 37351 107 · 349 = 37343 37357 133 · 17 = 37349
37361 37363 11 · 43 · 79 = 37367 37369
29 · 1289 = 37381 7 · 19 · 281 = 37373 7
3
· 109 = 37387 37379
139 · 269 = 37391 61 · 613 = 37393 37397 149 · 251 = 37399
11 · 19 · 179 = 37411 113 · 331 = 37403 17 · 31 · 71 = 37417 37409
23 · 1627 = 37421 37423 13 · 2879 = 37427 7 · 5347 = 37429
37441 11 · 41 · 83 = 37433 37447 29 · 1291 = 37439
17 · 2203 = 37451 13 · 43 · 67 = 37453 7 · 5351 = 37457 47 · 797 = 37459
7 · 53 · 101 = 37471 37463 11 · 3407 = 37477 89 · 421 = 37469
37 · 1013 = 37481 37483 19 · 1973 = 37487 37489
37501 37493 37507 7 · 11 · 487 = 37499
37511 7 · 23 · 233 = 37513 37517 17 · 2207 = 37519
13 · 2887 = 37531 157 · 239 = 37523 37537 37529
7 · 31 · 173 = 37541 11 · 3413 = 37543 37547 37549
37561 17 · 472 = 37553 37567 232 · 71 = 37559
37571 37573 53 · 709 = 37577 37579
37591 72 · 13 · 59 = 37583 7 · 41 · 131 = 37597 37589
19 · 1979 = 37601 31 · 1213 = 37603 37607 11 · 13 · 263 = 37609
17 · 2213 = 37621 29 · 1297 = 37613 191 · 197 = 37627 37619
11
2
· 311 = 37631 37633 61 · 617 = 37637 7 · 19 · 283 = 37639
23 · 1637 = 37651 37643 37657 37649
13 · 2897 = 37661 37663 7 · 5381 = 37667 139 · 271 = 37669
7
2
· 769 = 37681 101 · 373 = 37673 13
2
· 223 = 37687 41 · 919 = 37679
37691 37693 11 · 23 · 149 = 37697 37699
43 · 877 = 37711 37 · 1019 = 37703 37717 7 · 5387 = 37709
67 · 563 = 37721 7 · 17 · 317 = 37723 31 · 1217 = 37727 29 · 1301 = 37729
11 · 47 · 73 = 37741 97 · 389 = 37733 37747 13 · 2903 = 37739
7 · 5393 = 37751 19 · 1987 = 37753 17 · 2221 = 37757 61 · 619 = 37759
107 · 353 = 37771 11 · 3433 = 37763 37 · 1021 = 37777 179 · 211 = 37769
37781 37783 29 · 1303 = 37787 23 · 31 · 53 = 37789
103 · 367 = 37801 7 · 5399 = 37793 7 · 11 · 491 = 37807 37799
37811 37813 13 · 2909 = 37817 59 · 641 = 37819
37831 109 · 347 = 37823 157 · 241 = 37837 11 · 19 · 181 = 37829
79 · 479 = 37841 13 · 41 · 71 = 37843 37847 7 · 5407 = 37849
37861 37853 19 · 1993 = 37867 172 · 131 = 37859
37871 112 · 313 = 37873 72 · 773 = 37877 37879
7 · 5413 = 37891 43 · 881 = 37883 37897 37889
151 · 251 = 37901 29 · 1307 = 37903 37907 167 · 227 = 37909
13 · 2917 = 37921 31 · 1223 = 37913 17 · 23 · 97 = 37927 7 · 5417 = 37919
83 · 457 = 37931 7 · 5419 = 37933 59 · 643 = 37937 11 · 3449 = 37939
37951 19 · 1997 = 37943 37957 137 · 277 = 37949
7 · 11 · 17 · 29 = 37961 37963 37967 43 · 883 = 37969
19 · 1999 = 37981 13 · 23 · 127 = 37973 37987 163 · 233 = 37979
37991 37993 37997 13 · 37 · 79 = 37999
38011 7 · 61 · 89 = 38003 7 · 5431 = 38017 191 · 199 = 38009
193 · 197 = 38021 47 · 809 = 38023 11 · 3457 = 38027 17 · 2237 = 38029
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
38041 38909
109 · 349 = 38041 73 · 521 = 38033 38047 38039
13 · 2927 = 38051 38053 19 · 2003 = 38057 7 · 5437 = 38059
11 · 3461 = 38071 17 · 2239 = 38063 13 · 29 · 101 = 38077 38069
113 · 337 = 38081 38083 7 · 5441 = 38087 41 · 929 = 38089
7 · 5443 = 38101 11 · 3463 = 38093 53 · 719 = 38107 31 · 1229 = 38099
23 · 1657 = 38111 38113 47 · 811 = 38117 38119
17 · 2243 = 38131 67 · 569 = 38123 11 · 3467 = 38137 7 · 13 · 419 = 38129
43 · 887 = 38141 7 · 5449 = 38143 37 · 1031 = 38147 38149
31 · 1231 = 38161 38153 38167 11 · 3469 = 38159
7
2
· 19 · 41 = 38171 59 · 647 = 38173 38177 73 · 523 = 38179
181 · 211 = 38191 38183 38197 38189
38201 11 · 23 · 151 = 38203 13 · 2939 = 38207 19 · 2011 = 38209
37 · 1033 = 38221 7 · 53 · 103 = 38213 7 · 43 · 127 = 38227 38219
38231 13 · 17 · 173 = 38233 38237 38239
29 · 1319 = 38251 167 · 229 = 38243 67 · 571 = 38257 23 · 1663 = 38249
38261 83 · 461 = 38263 17 · 2251 = 38267 72 · 11 · 71 = 38269
38281 38273 38287 101 · 379 = 38279
11 · 59
2
= 38291 149 · 257 = 38293 7 · 5471 = 38297 38299
7 · 13 · 421 = 38311 38303 38317 29 · 1321 = 38309
38321 19 · 2017 = 38323 38327 38329
23 · 1667 = 38341 38333 31 · 1237 = 38347 7 · 5477 = 38339
38351 7 · 5479 = 38353 112 · 317 = 38357 89 · 431 = 38359
38371 132 · 227 = 38363 38377 17 · 37 · 61 = 38369
7 · 5483 = 38381 131 · 293 = 38383 23 · 1669 = 38387 13 · 2953 = 38389
11 · 3491 = 38401 38393 193 · 199 = 38407 19 · 43 · 47 = 38399
71 · 541 = 38411 107 · 359 = 38413 41 · 937 = 38417 103 · 373 = 38419
38431 7 · 11 · 499 = 38423 7 · 172 · 19 = 38437 83 · 463 = 38429
13 · 2957 = 38441 37 · 1039 = 38443 38447 38449
38461 38453 11 · 13 · 269 = 38467 38459
17 · 31 · 73 = 38471 79 · 487 = 38473 109 · 353 = 38477 7 · 23 · 239 = 38479
61 · 631 = 38491 29 · 1327 = 38483 137 · 281 = 38497 11 · 3499 = 38489
38501 139 · 277 = 38503 7 · 5501 = 38507 97 · 397 = 38509
7 · 5503 = 38521 19 · 2027 = 38513 59 · 653 = 38527 13 · 2963 = 38519
53 · 727 = 38531 11 · 31 · 113 = 38533 89 · 433 = 38537 17 · 2267 = 38539
19 · 2029 = 38551 38543 38557 7 · 5507 = 38549
38561 72 · 787 = 38563 38567 38569
41 · 941 = 38581 17 · 2269 = 38573 47 · 821 = 38587 173 · 223 = 38579
7 · 37 · 149 = 38591 38593 13 · 2969 = 38597 113 · 29 = 38599
38611 38603 232 · 73 = 38617 38609
11 · 3511 = 38621 13 · 2971 = 38623 19
2
· 107 = 38627 38629
17 · 2273 = 38641 7 · 5519 = 38633 7 · 5521 = 38647 38639
38651 38653 29 · 31 · 43 = 38657 67 · 577 = 38659
38671 23 · 412 = 38663 38677 38669
47 · 823 = 38681 101 · 383 = 38683 11 · 3517 = 38687 7 · 5527 = 38689
13
2
· 229 = 38701 38693 38707 38699
38711 38713 7 · 5531 = 38717 31 · 1249 = 38719
7 · 11 · 503 = 38731 38723 38737 38729
19 · 2039 = 38741 17 · 43 · 53 = 38743 38747 38749
83 · 467 = 38761 11 · 13 · 271 = 38753 38767 73 · 113 = 38759
137 · 283 = 38771 7 · 29 · 191 = 38773 17 · 2281 = 38777 13 · 19 · 157 = 38779
38791 38783 11 · 3527 = 38797 79 · 491 = 38789
7 · 23 · 241 = 38801 38803 151 · 257 = 38807 1972 = 38809
38821 37 · 1049 = 38813 41 · 947 = 38827 11 · 3529 = 38819
13 · 29 · 103 = 38831 38833 71 · 547 = 38837 38839
38851 7 · 31 · 179 = 38843 72 · 13 · 61 = 38857 53 · 733 = 38849
38861 11 · 3533 = 38863 38867 47 · 827 = 38869
59 · 659 = 38881 38873 37 · 1051 = 38887 17 · 2287 = 38879
38891 19 · 23 · 89 = 38893 97 · 401 = 38897 7 · 5557 = 38899
167 · 233 = 38911 38903 38917 13 · 41 · 73 = 38909
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
38921 39799
38921 38923 7 · 67 · 83 = 38927 11 · 3539 = 38929
7 · 5563 = 38941 38933 17 · 29 · 79 = 38947 23 · 1693 = 38939
11 · 3541 = 38951 38953 163 · 239 = 38957 38959
38971 47 · 829 = 38963 38977 7 · 19 · 293 = 38969
17 · 2293 = 38981 7 · 5569 = 38983 13 · 2999 = 38987 127 · 307 = 38989
43 · 907 = 39001 38993 19 · 2053 = 39007 59 · 661 = 38999
7 · 5573 = 39011 13 · 3001 = 39013 11 · 3547 = 39017 39019
23 · 1697 = 39031 39023 103 · 379 = 39037 31 · 1259 = 39029
39041 39043 39047 17 · 2297 = 39049
11 · 53 · 67 = 39061 7
2
· 797 = 39053 7 · 5581 = 39067 139 · 281 = 39059
89 · 439 = 39071 41 · 953 = 39073 23 · 1699 = 39077 39079
13 · 31 · 97 = 39091 11
2
· 17 · 19 = 39083 39097 39089
61 · 641 = 39101 39103 39107 7 · 37 · 151 = 39109
19 · 29 · 71 = 39121 39113 11 · 3557 = 39127 39119
109 · 359 = 39131 39133 7 · 5591 = 39137 39139
7
2
· 17 · 47 = 39151 13 · 3011 = 39143 39157 11 · 3559 = 39149
39161 39163 53 · 739 = 39167 13 · 23 · 131 = 39169
39181 43 · 911 = 39173 149 · 263 = 39187 7 · 29 · 193 = 39179
39191 7 · 11 · 509 = 39193 19 · 2063 = 39197 39199
113 · 347 = 39211 197 · 199 = 39203 39217 39209
7 · 13 · 431 = 39221 61 · 643 = 39223 39227 39229
39241 39233 13 · 3019 = 39247 39239
39251 17 · 2309 = 39253 37 · 1061 = 39257 11 · 43 · 83 = 39259
173 · 227 = 39271 7 · 71 · 79 = 39263 7 · 31 · 181 = 39277 107 · 367 = 39269
11 · 3571 = 39281 163 · 241 = 39283 17 · 2311 = 39287 101 · 389 = 39289
39301 39293 23 · 1709 = 39307 13 · 3023 = 39299
19 · 2069 = 39311 39313 39317 7 · 41 · 137 = 39319
37 · 1063 = 39331 39323 139 · 283 = 39337 67 · 587 = 39329
39341 39343 72 · 11 · 73 = 39347 192 · 109 = 39349
7 · 5623 = 39361 23 · 29 · 59 = 39353 39367 39359
39371 39373 132 · 233 = 39377 53 · 743 = 39379
11 · 3581 = 39391 39383 39397 7 · 17 · 331 = 39389
31
2
· 41 = 39401 7 · 13 · 433 = 39403 157 · 251 = 39407 39409
79 · 499 = 39421 11 · 3583 = 39413 89 · 443 = 39427 39419
7 · 43 · 131 = 39431 47 · 839 = 39433 113 · 349 = 39437 39439
39451 39443 11 · 17 · 211 = 39457 103 · 383 = 39449
39461 19 · 31 · 67 = 39463 61 · 647 = 39467 29 · 1361 = 39469
13 · 3037 = 39481 7 · 5639 = 39473 7 · 5641 = 39487 11 · 37 · 97 = 39479
17 · 23 · 101 = 39491 73 · 541 = 39493 127 · 311 = 39497 39499
39511 39503 43 · 919 = 39517 39509
39521 11 · 3593 = 39523 292 · 47 = 39527 7 · 5647 = 39529
39541 13 · 3041 = 39533 71 · 557 = 39547 19 · 2081 = 39539
39551 37 · 1069 = 39553 7 · 5651 = 39557 13 · 17 · 179 = 39559
7 · 5653 = 39571 39563 19 · 2083 = 39577 39569





· 137 = 39593 39607 7 · 5657 = 39599
11 · 13 · 277 = 39611 7 · 5659 = 39613 173 · 229 = 39617 39619
39631 39623 13 · 3049 = 39637 23 · 1723 = 39629
7
2
· 809 = 39641 29 · 1367 = 39643 41 · 967 = 39647 31 · 1279 = 39649
17 · 2333 = 39661 19 · 2087 = 39653 39667 39659
39671 97 · 409 = 39673 11 · 3607 = 39677 39679
19 · 2089 = 39691 7 · 5669 = 39683 7 · 53 · 107 = 39697 13 · 43 · 71 = 39689
29 · 37
2
= 39701 39703 59 · 673 = 39707 39709
11 · 23 · 157 = 39721 151 · 263 = 39713 39727 39719
67 · 593 = 39731 39733 79 · 503 = 39737 72 · 811 = 39739
127 · 313 = 39751 11 · 3613 = 39743 83 · 479 = 39757 39749
39761 17 · 2339 = 39763 7 · 13 · 19 · 23 = 39767 39769
7 · 5683 = 39781 31 · 1283 = 39773 11 · 3617 = 39787 39779
39791 13 · 3061 = 39793 17 · 2341 = 39797 39799
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39811 40679
41 · 971 = 39811 53 · 751 = 39803 29 · 1373 = 39817 7 · 11
2
· 47 = 39809
39821 7 · 5689 = 39823 39827 39829
39841 61 · 653 = 39833 39847 39839
7 · 5693 = 39851 11 · 3623 = 39853 39857 23 · 1733 = 39859
13 · 3067 = 39871 39863 39877 39869
19 · 2099 = 39881 39883 39887 113 · 353 = 39889
39901 7 · 41 · 139 = 39893 7 · 5701 = 39907 17 · 2347 = 39899
107 · 373 = 39911 167 · 239 = 39913 179 · 223 = 39917 11 · 19 · 191 = 39919
73 · 547 = 39931 13 · 37 · 83 = 39923 39937 39929
11 · 3631 = 39941 59 · 677 = 39943 43 · 929 = 39947 7 · 13 · 439 = 39949
89 · 449 = 39961 39953 17 · 2351 = 39967 31 · 1289 = 39959
39971 71 · 563 = 39973 7 · 5711 = 39977 39979
7 · 29 · 197 = 39991 39983 23 · 37 · 47 = 39997 39989
13 · 17 · 181 = 40001 109 · 367 = 40003 11 · 3637 = 40007 40009
31 · 1291 = 40021 40013 13 · 3079 = 40027 7 · 5717 = 40019
40031 72 · 19 · 43 = 40033 40037 40039
11
2
· 331 = 40051 23 · 1741 = 40043 41 · 977 = 40057 29 · 1381 = 40049
7 · 59 · 97 = 40061 40063 103 · 389 = 40067 17 · 2357 = 40069
149 · 269 = 40081 11 · 3643 = 40073 40087 13 · 3083 = 40079
47 · 853 = 40091 40093 101 · 397 = 40097 40099
40111 7 · 17 · 337 = 40103 7 · 11 · 521 = 40117 19 · 2111 = 40109
53 · 757 = 40121 40123 40127 40129
137 · 293 = 40141 67 · 599 = 40133 19 · 2113 = 40147 11 · 41 · 89 = 40139
40151 40153 13 · 3089 = 40157 7 · 5737 = 40159
17
2
· 139 = 40171 40163 40177 40169
23 · 1747 = 40181 11 · 13 · 281 = 40183 7 · 5741 = 40187 40189
7 · 5743 = 40201 40193 31 · 1297 = 40207 61 · 659 = 40199
79 · 509 = 40211 40213 131 · 307 = 40217 37 · 1087 = 40219
40231 19 · 29 · 73 = 40223 40237 72 · 821 = 40229
40241 7 · 5749 = 40243 167 · 241 = 40247 11 · 3659 = 40249
13 · 19 · 163 = 40261 40253 67 · 601 = 40267 127 · 317 = 40259
7 · 11 · 523 = 40271 17 · 23 · 103 = 40273 40277 47 · 857 = 40279
43 · 937 = 40291 40283 59 · 683 = 40297 40289
191 · 211 = 40301 41 · 983 = 40303 17 · 2371 = 40307 173 · 233 = 40309
61 · 661 = 40321 7 · 13 · 443 = 40313 7
2
· 823 = 40327 23 · 1753 = 40319
31 · 1301 = 40331 53 · 761 = 40333 11 · 19 · 193 = 40337 13 · 29 · 107 = 40339
40351 40343 40357 157 · 257 = 40349
40361 181 · 223 = 40363 37 · 1091 = 40367 7 · 73 · 79 = 40369
11 · 3671 = 40381 47 · 859 = 40373 40387 149 · 271 = 40379
13
2
· 239 = 40391 31 · 1303 = 40393 7 · 29 · 199 = 40397 71 · 569 = 40399
7 · 23 · 251 = 40411 11 · 3673 = 40403 13 · 3109 = 40417 17 · 2377 = 40409
83 · 487 = 40421 40423 40427 40429
37 · 1093 = 40441 40433 11 · 3677 = 40447 7 · 53 · 109 = 40439
19 · 2129 = 40451 7 · 5779 = 40453 23 · 1759 = 40457 40459
40471 43 · 941 = 40463 17 · 2381 = 40477 11 · 13 · 283 = 40469
7 · 5783 = 40481 40483 40487 19 · 2131 = 40489
101 · 401 = 40501 40493 40507 40499
17 · 2383 = 40511 11 · 29 · 127 = 40513 31 · 1307 = 40517 40519
40531 72 · 827 = 40523 7 · 5791 = 40537 40529
71 · 571 = 40541 40543 13 · 3119 = 40547 23 · 41 · 43 = 40549
47 · 863 = 40561 107 · 379 = 40553 113 · 359 = 40567 40559
29 · 1399 = 40571 13 · 3121 = 40573 40577 7 · 11 · 17 · 31 = 40579
40591 40583 40597 37 · 1097 = 40589
11 · 3691 = 40601 19 · 2137 = 40603 7 · 5801 = 40607 40609
7
2
· 829 = 40621 17 · 2389 = 40613 40627 151 · 269 = 40619
41 · 991 = 40631 179 · 227 = 40633 40637 40639
13 · 53 · 59 = 40651 97 · 419 = 40643 109 · 373 = 40657 7 · 5807 = 40649
73 · 557 = 40661 7 · 37 · 157 = 40663 11 · 3697 = 40667 67 · 607 = 40669
17 · 2393 = 40681 89 · 457 = 40673 23 · 29 · 61 = 40687 19 · 2141 = 40679
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
40691 41569
7 · 5813 = 40691 40693 40697 40699
11 · 3701 = 40711 13 · 31 · 101 = 40703 19 · 2143 = 40717 40709
43 · 947 = 40721 193 · 211 = 40723 139 · 293 = 40727 13
2
· 241 = 40729
131 · 311 = 40741 7 · 11 · 23
2
= 40733 7 · 5821 = 40747 40739
40751 83 · 491 = 40753 53 · 769 = 40757 40759
40771 40763 112 · 337 = 40777 59 · 691 = 40769
13 · 3137 = 40781 17 · 2399 = 40783 40787 7 · 5827 = 40789
40801 192 · 113 = 40793 13 · 43 · 73 = 40807 11 · 3709 = 40799
37 · 1103 = 40811 40813 74 · 17 = 40817 40819
7 · 19 · 307 = 40831 40823 97 · 421 = 40837 40829
40841 11 · 47 · 79 = 40843 40847 40849
29 · 1409 = 40861 40853 40867 7 · 13 · 449 = 40859
23 · 1777 = 40871 7 · 5839 = 40873 41 · 997 = 40877 40879
103 · 397 = 40891 40883 40897 31 · 1319 = 40889
7 · 5843 = 40901 40903 19 · 2153 = 40907 11 · 3719 = 40909
151 · 271 = 40921 163 · 251 = 40913 40927 17 · 29 · 83 = 40919
11 · 61
2
= 40931 40933 13 · 47 · 67 = 40937 40939
31 · 1321 = 40951 7 · 5849 = 40943 7 · 5851 = 40957 40949
40961 13 · 23 · 137 = 40963 71 · 577 = 40967 53 · 773 = 40969
107 · 383 = 40981 40973 17 · 2411 = 40987 43 · 953 = 40979
179 · 229 = 40991 40993 11 · 3727 = 40997 7 · 5857 = 40999
41011 131 · 313 = 41003 41017 23 · 1783 = 41009
17 · 19 · 127 = 41021 41023 7 · 5861 = 41027 89 · 461 = 41029
7 · 11 · 13 · 41 = 41041 37 · 1109 = 41033 41047 41039
41051 61 · 673 = 41053 41057 19 · 2161 = 41059
67 · 613 = 41071 11 · 3733 = 41063 41077 7 · 5867 = 41069
41081 7 · 5869 = 41083 181 · 227 = 41087 17 · 2417 = 41089
23 · 1787 = 41101 13 · 29 · 109 = 41093 11 · 37 · 101 = 41107 73 · 563 = 41099
7
2
· 839 = 41111 41113 41117 13 · 3163 = 41119
41131 17 · 41 · 59 = 41123 31 · 1327 = 41137 11 · 3739 = 41129
41141 41143 23 · 1789 = 41147 41149
41161 7 · 5879 = 41153 7 · 5881 = 41167 79 · 521 = 41159
13 · 3167 = 41171 11 · 19 · 197 = 41173 41177 41179
17 · 2423 = 41191 41183 13 · 3169 = 41197 41189
41201 41203 89 · 463 = 41207 72 · 292 = 41209
41221 41213 41227 47 · 877 = 41219
41231 41233 7 · 43 · 137 = 41237 11 · 23 · 163 = 41239
7 · 71 · 83 = 41251 41243 41257 13 · 19 · 167 = 41249
11
3
· 31 = 41261 41263 29 · 1423 = 41267 41269
41281 149 · 277 = 41273 19 · 41 · 53 = 41287 7 · 5897 = 41279
157 · 263 = 41291 7 · 17 · 347 = 41293 61 · 677 = 41297 41299
109 · 379 = 41311 103 · 401 = 41303 79 · 523 = 41317 101 · 409 = 41309
7 · 5903 = 41321 31
2
· 43 = 41323 11 · 13 · 17
2
= 41327 37 · 1117 = 41329
41341 41333 173 · 239 = 41347 67 · 617 = 41339
41351 13 · 3181 = 41353 41357 59 · 701 = 41359
11 · 3761 = 41371 7 · 19 · 311 = 41363 7 · 23 · 257 = 41377 41 · 1009 = 41369
41381 29 · 1427 = 41383 41387 41389
19 · 2179 = 41401 11 · 53 · 71 = 41393 47 · 881 = 41407 41399
41411 41413 83 · 499 = 41417 7 · 61 · 97 = 41419
13 · 3187 = 41431 23 · 1801 = 41423 11 · 3767 = 41437 17 · 2437 = 41429
29 · 1429 = 41441 41443 7 · 31 · 191 = 41447 181 · 229 = 41449
7 · 5923 = 41461 41453 41467 11 · 3769 = 41459
113 · 367 = 41471 67 · 619 = 41473 19 · 37 · 59 = 41477 41479
41491 13 · 3191 = 41483 17 · 2441 = 41497 7 · 5927 = 41489




= 41503 41507 13 · 31 · 103 = 41509
41521 41513 131 · 317 = 41527 41519
7 · 17 · 349 = 41531 41 · 1013 = 41533 73 · 569 = 41537 41539
37 · 1123 = 41551 41543 29 · 1433 = 41557 41549
13 · 23 · 139 = 41561 89 · 467 = 41563 197 · 211 = 41567 11 · 3779 = 41569
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41581 42449
43 · 967 = 41581 7 · 5939 = 41573 7 · 13 · 457 = 41587 41579
11 · 19 · 199 = 41591 41593 41597 17 · 2447 = 41599
41611 41603 41617 41609
41621 107 · 389 = 41623 41627 7 · 19 · 313 = 41629
41641 17 · 31 · 79 = 41633 41647 13 · 3203 = 41639
41651 23 · 1811 = 41653 7 · 11 · 541 = 41657 41659
7 · 5953 = 41671 61 · 683 = 41663 71 · 587 = 41677 41669
41681 73 · 571 = 41683 41687 47 · 887 = 41689
11 · 17 · 223 = 41701 173 · 241 = 41693 179 · 233 = 41707 7
2
· 23 · 37 = 41699
53 · 787 = 41711 7 · 59 · 101 = 41713 13 · 3209 = 41717 41719
29 · 1439 = 41731 11 · 3793 = 41723 41737 41729
7 · 67 · 89 = 41741 13
3
· 19 = 41743 109 · 383 = 41747 83 · 503 = 41749
41761 43 · 971 = 41753 11 · 3797 = 41767 41759
41771 37 · 1129 = 41773 41777 41 · 1019 = 41779
23
2
· 79 = 41791 7 · 47 · 127 = 41783 7
2
· 853 = 41797 11 · 29 · 131 = 41789
41801 17 · 2459 = 41803 97 · 431 = 41807 41809
13 · 3217 = 41821 41813 151 · 277 = 41827 19 · 31 · 71 = 41819
59 · 709 = 41831 11 · 3803 = 41833 17 · 23 · 107 = 41837 7 · 43 · 139 = 41839
41851 41843 19 · 2203 = 41857 41849
41 · 1021 = 41861 41863 7 · 5981 = 41867 149 · 281 = 41869
7 · 31 · 193 = 41881 13 · 3221 = 41873 41887 41879
163 · 257 = 41891 41893 41897 11 · 13 · 293 = 41899
41911 41903 167 · 251 = 41917 7 · 5987 = 41909
11 · 37 · 103 = 41921 7 · 53 · 113 = 41923 41927 23 · 1823 = 41929
41941 19 · 2207 = 41933 41947 17 · 2467 = 41939
7 · 13 · 461 = 41951 41953 41957 41959
19 · 47
2
= 41971 29 · 1447 = 41963 13 · 3229 = 41977 41969
41981 41983 112 · 347 = 41987 199 · 211 = 41989
97 · 433 = 42001 7
2
· 857 = 41993 7 · 17 · 353 = 42007 41999
43 · 977 = 42011 42013 42017 42019
11 · 3821 = 42031 42023 127 · 331 = 42037 13 · 53 · 61 = 42029
17 · 2473 = 42041 42043 19 · 2213 = 42047 7 · 6007 = 42049
42061 11 · 3823 = 42053 23 · 31 · 59 = 42067 137 · 307 = 42059
42071 42073 7 · 6011 = 42077 29 · 1451 = 42079
7
2
· 859 = 42091 42083 11 · 43 · 89 = 42097 42089
42101 71 · 593 = 42103 13 · 41 · 79 = 42107 17 · 2477 = 42109
73 · 577 = 42121 23 · 1831 = 42113 103 · 409 = 42127 7 · 11 · 547 = 42119
42131 7 · 13 · 463 = 42133 29 · 1453 = 42137 42139
61 · 691 = 42151 17 · 37 · 67 = 42143 42157 113 · 373 = 42149
7 · 19 · 317 = 42161 11 · 3833 = 42163 149 · 283 = 42167 42169
42181 181 · 233 = 42173 42187 42179
31 · 1361 = 42191 42193 42197 19 · 2221 = 42199
13 · 17 · 191 = 42211 7 · 6029 = 42203 7 · 37 · 163 = 42217 42209
42221 42223 42227 112 · 349 = 42229
53 · 797 = 42241 157 · 269 = 42233 83 · 509 = 42247 42239
11 · 23 · 167 = 42251 29 · 31 · 47 = 42253 42257 7 · 6037 = 42259
41 · 1031 = 42271 13 · 3251 = 42263 67 · 631 = 42277 43 · 983 = 42269
42281 42283 72 · 863 = 42287 13 · 3253 = 42289
7 · 6043 = 42301 42293 42307 42299
29 · 1459 = 42311 17 · 19 · 131 = 42313 11 · 3847 = 42317 101 · 419 = 42319
42331 42323 42337 7 · 6047 = 42329
13 · 3257 = 42341 7 · 23 · 263 = 42343 17 · 47 · 53 = 42347 42349
11 · 3851 = 42361 41 · 1033 = 42353 13 · 3259 = 42367 42359
7 · 6053 = 42371 42373 31 · 1367 = 42377 42379
42391 11 · 3853 = 42383 42397 19 · 23 · 97 = 42389
109 · 389 = 42401 42403 42407 42409
59 · 719 = 42421 7 · 73 · 83 = 42413 7 · 11 · 19 · 29 = 42427 13
2
· 251 = 42419
151 · 281 = 42431 42433 42437 31 · 372 = 42439
42451 42443 42457 11 · 17 · 227 = 42449
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42461 43339
42461 42463 42467 7 · 6067 = 42469
23 · 1847 = 42481 42473 42487 107 · 397 = 42479
42491 11 · 3863 = 42493 7 · 13 · 467 = 42497 42499
7 · 6073 = 42511 19 · 2237 = 42503 17 · 41 · 61 = 42517 42509
101 · 421 = 42521 13 · 3271 = 42523 23 · 43
2
= 42527 71 · 599 = 42529
19 · 2239 = 42541 42533 157 · 271 = 42547 7 · 59 · 103 = 42539
17 · 2503 = 42551 7 · 6079 = 42553 42557 11 · 53 · 73 = 42559
42571 31 · 1373 = 42563 42577 42569
7
2
· 11 · 79 = 42581 97 · 439 = 42583 37 · 1151 = 42587 42589
13 · 29 · 113 = 42601 191 · 223 = 42593 137 · 311 = 42607 41 · 1039 = 42599
42611 43 · 991 = 42613 19 · 2243 = 42617 17 · 23 · 109 = 42619
89 · 479 = 42631 7 · 6089 = 42623 7 · 6091 = 42637 47 · 907 = 42629
42641 42643 11 · 3877 = 42647 42649
37 · 1153 = 42661 13 · 17 · 193 = 42653 42667 29 · 1471 = 42659
71 · 601 = 42671 139 · 307 = 42673 42677 72 · 13 · 67 = 42679
11 · 3881 = 42691 42683 42697 42689
42701 42703 7 · 6101 = 42707 42709
7 · 17 · 359 = 42721 11
2
· 353 = 42713 42727 42719
13 · 19 · 173 = 42731 151 · 283 = 42733 42737 79 · 541 = 42739
42751 42743 11 · 132 · 23 = 42757 7 · 31 · 197 = 42749
61 · 701 = 42761 7 · 41 · 149 = 42763 42767 19 · 2251 = 42769
179 · 239 = 42781 42773 42787 11 · 3889 = 42779
7 · 6113 = 42791 42793 42797 127 · 337 = 42799
31 · 1381 = 42811 23 · 1861 = 42803 47 · 911 = 42817 13 · 37 · 89 = 42809
42821 11 · 17 · 229 = 42823 113 · 379 = 42827 42829
42841 7 · 29 · 211 = 42833 7 · 6121 = 42847 42839
73 · 587 = 42851 42853 17 · 2521 = 42857 42859
43 · 997 = 42871 42863 53 · 809 = 42877 163 · 263 = 42869
137 · 313 = 42881 19 · 37 · 61 = 42883 13 · 3299 = 42887 7 · 11 · 557 = 42889
42901 59 · 727 = 42893 107 · 401 = 42907 42899
11 · 47 · 83 = 42911 13 · 3301 = 42913 7 · 6131 = 42917 167 · 257 = 42919
7 · 6133 = 42931 42923 42937 42929
23 · 1867 = 42941 42943 67 · 641 = 42947 29 · 1481 = 42949
42961 42953 42967 7 · 17 · 192 = 42959
97 · 443 = 42971 7
2
· 877 = 42973 11 · 3907 = 42977 42979
13 · 3307 = 42991 53 · 811 = 42983 19 · 31 · 73 = 42997 42989
7 · 6143 = 43001 43003 29 · 1483 = 43007 41 · 1049 = 43009
11 · 3911 = 43021 43013 17 · 2531 = 43027 43019
37 · 1163 = 43031 23 · 1871 = 43033 43037 193 · 223 = 43039
43051 7 · 11 · 13 · 43 = 43043 7 · 6151 = 43057 43049
17
2
· 149 = 43061 43063 43067 13 · 3313 = 43069
67 · 643 = 43081 19 · 2267 = 43073 11 · 3917 = 43087 23 · 1873 = 43079
41 · 1051 = 43091 43093 71 · 607 = 43097 7 · 47 · 131 = 43099
19 · 2269 = 43111 43103 43117 11 · 3919 = 43109
13 · 31 · 107 = 43121 29 · 1487 = 43123 7 · 61 · 101 = 43127 17 · 43 · 59 = 43129
7 · 6163 = 43141 43133 13 · 3319 = 43147 179 · 241 = 43139
43151 11 · 3923 = 43153 103 · 419 = 43157 43159
23 · 1877 = 43171 17 · 2539 = 43163 43177 72 · 881 = 43169
29 · 1489 = 43181 7 · 31 · 199 = 43183 19 · 2273 = 43187 43189
43201 47 · 919 = 43193 43207 13 · 3323 = 43199
7 · 6173 = 43211 79 · 547 = 43213 23 · 1879 = 43217 11 · 3929 = 43219
17 · 2543 = 43231 43223 43237 139 · 311 = 43229
11 · 3931 = 43241 83 · 521 = 43243 59 · 733 = 43247 61 · 709 = 43249
43261 7 · 37 · 167 = 43253 72 · 883 = 43267 181 · 239 = 43259
43271 109 · 397 = 43273 13 · 3329 = 43277 113 · 383 = 43279
43291 43283 29 · 1493 = 43297 73 · 593 = 43289
19 · 43 · 53 = 43301 13 · 3331 = 43303 11 · 31 · 127 = 43307 7 · 23 · 269 = 43309
43321 43313 37 · 1171 = 43327 43319
43331 17 · 2549 = 43333 7 · 41 · 151 = 43337 19 · 2281 = 43339
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43351 44219
7 · 11 · 563 = 43351 89 · 487 = 43343 191 · 227 = 43357 67 · 647 = 43349
131 · 331 = 43361 103 · 421 = 43363 17 · 2551 = 43367 31 · 1399 = 43369
13 · 47 · 71 = 43381 11 · 3943 = 43373 43 · 1009 = 43387 7 · 6197 = 43379
43391 7 · 6199 = 43393 43397 43399
43411 43403 11 · 3947 = 43417 83 · 523 = 43409
7 · 6203 = 43421 173 · 251 = 43423 43427 137 · 317 = 43429
43441 132 · 257 = 43433 23 · 1889 = 43447 112 · 359 = 43439
43451 19 · 2287 = 43453 43457 13 · 3343 = 43459
29 · 1499 = 43471 7
2
· 887 = 43463 7 · 6211 = 43477 17 · 2557 = 43469
43481 11 · 59 · 67 = 43483 43487 157 · 277 = 43489
41 · 1061 = 43501 23 · 31 · 61 = 43493 139 · 313 = 43507 43499
13 · 3347 = 43511 53 · 821 = 43513 43517 7 · 6217 = 43519
101 · 431 = 43531 71 · 613 = 43523 13 · 17 · 197 = 43537 19 · 29 · 79 = 43529
43541 43543 7 · 6221 = 43547 11 · 37 · 107 = 43549
7
3
· 127 = 43561 97 · 449 = 43553 19 · 2293 = 43567 43 · 1013 = 43559
11 · 17 · 233 = 43571 43573 43577 43579
43591 41 · 1063 = 43583 43597 7 · 13 · 479 = 43589
59 · 739 = 43601 7 · 6229 = 43603 43607 43609
181 · 241 = 43621 43613 43627 53 · 823 = 43619
7 · 23 · 271 = 43631 43633 11 · 3967 = 43637 172 · 151 = 43639
43651 19 · 2297 = 43643 149 · 293 = 43657 43649





= 43681 7 · 17 · 367 = 43673 7 · 79
2
= 43687 31 · 1409 = 43679
43691 13 · 3361 = 43693 37 · 1181 = 43697 89 · 491 = 43699
43711 11 · 29 · 137 = 43703 43717 109 · 401 = 43709
43721 23 · 1901 = 43723 73 · 599 = 43727 7 · 6247 = 43729
17 · 31 · 83 = 43741 101 · 433 = 43733 11 · 41 · 97 = 43747 191 · 229 = 43739
67 · 653 = 43751 43753 72 · 19 · 47 = 43757 43759
7 · 13
2
· 37 = 43771 107 · 409 = 43763 43777 11 · 23 · 173 = 43769
43781 43783 43787 43789
43801 43793 71 · 617 = 43807 7 · 6257 = 43799
193 · 227 = 43811 7 · 11 · 569 = 43813 43 · 1019 = 43817 29 · 1511 = 43819
53 · 827 = 43831 13 · 3371 = 43823 59 · 743 = 43837 41 · 1069 = 43829
7 · 6263 = 43841 17 · 2579 = 43843 163 · 269 = 43847 13 · 3373 = 43849
23 · 1907 = 43861 43853 43867 61 · 719 = 43859
19 · 2309 = 43871 73 · 601 = 43873 17 · 29 · 89 = 43877 11 · 3989 = 43879
43891 7 · 6269 = 43883 7 · 6271 = 43897 43889
11 · 13 · 307 = 43901 43 · 1021 = 43903 23
2
· 83 = 43907 19 · 2311 = 43909
167 · 263 = 43921 43913 13 · 31 · 109 = 43927 37 · 1187 = 43919
197 · 223 = 43931 43933 53 · 829 = 43937 7 · 6277 = 43939
43951 43943 113 · 389 = 43957 71 · 619 = 43949
43961 43963 7 · 11 · 571 = 43967 43969
7 · 61 · 103 = 43981 43973 43987 13 · 17 · 199 = 43979
43991 29 · 37 · 41 = 43993 43997 23 · 1913 = 43999
11 · 4001 = 44011 79 · 557 = 44003 44017 7 · 6287 = 44009
44021 7 · 19 · 331 = 44023 44027 44029
44041 11 · 4003 = 44033 17 · 2591 = 44047 47 · 937 = 44039
7
2
· 29 · 31 = 44051 44053 13 · 3389 = 44057 44059
44071 139 · 317 = 44063 11 · 4007 = 44077 127 · 347 = 44069
17 · 2593 = 44081 13 · 3391 = 44083 44087 44089
44101 7 · 6299 = 44093 7 · 6301 = 44107 11 · 19 · 211 = 44099
44111 31 · 1423 = 44113 157 · 281 = 44117 44119
44131 44123 19 · 23 · 101 = 44137 44129
37 · 1193 = 44141 11 · 4013 = 44143 131 · 337 = 44147 7
2
· 17 · 53 = 44149
13 · 43 · 79 = 44161 67 · 659 = 44153 29 · 1523 = 44167 44159
44171 163 · 271 = 44173 7 · 6311 = 44177 44179
7 · 59 · 107 = 44191 17 · 23 · 113 = 44183 193 · 229 = 44197 44189
44201 44203 44207 11 · 4019 = 44209
44221 13 · 19 · 179 = 44213 47 · 941 = 44227 7 · 6317 = 44219
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
44231 45109
11 · 4021 = 44231 7 · 71 · 89 = 44233 31 · 1427 = 44237 13 · 41 · 83 = 44239
17 · 19 · 137 = 44251 151 · 293 = 44243 44257 44249
7 · 6323 = 44261 44263 44267 44269
44281 44273 67 · 661 = 44287 44279
13 · 3407 = 44291 44293 11 · 4027 = 44297 31 · 1429 = 44299
73 · 607 = 44311 7 · 6329 = 44303 7 · 13 · 487 = 44317 59 · 751 = 44309
23 · 41 · 47 = 44321 127 · 349 = 44323 19 · 2333 = 44327 97 · 457 = 44329
11 · 29 · 139 = 44341 43 · 1031 = 44333 61 · 727 = 44347 101 · 439 = 44339
44351 17 · 2609 = 44353 44357 7 · 6337 = 44359
44371 11 · 37 · 109 = 44363 199 · 223 = 44377 13 · 3413 = 44369
44381 44383 7 · 17 · 373 = 44387 44389
7 · 6343 = 44401 103 · 431 = 44393 11
2
· 367 = 44407 29 · 1531 = 44399
89 · 499 = 44411 23 · 1931 = 44413 44417 43 · 1033 = 44419
157 · 283 = 44431 31 · 1433 = 44423 37 · 1201 = 44437 7 · 11 · 577 = 44429
19 · 2339 = 44441 7
2
· 907 = 44443 13
2
· 263 = 44447 44449
173 · 257 = 44461 44453 53 · 839 = 44467 23 · 1933 = 44459
7 · 6353 = 44471 11 · 13 · 311 = 44473 79 · 563 = 44477 19 · 2341 = 44479
44491 44483 44497 17 · 2617 = 44489
44501 191 · 233 = 44503 44507 47 · 947 = 44509
211
2
= 44521 7 · 6359 = 44513 7 · 6361 = 44527 44519
44531 44533 44537 11 · 4049 = 44539
13 · 23 · 149 = 44551 44543 17 · 2621 = 44557 44549
11 · 4051 = 44561 44563 41 · 1087 = 44567 7 · 6367 = 44569
109 · 409 = 44581 29
2
· 53 = 44573 44587 44579
17 · 43 · 61 = 44591 19 · 2347 = 44593 7 · 23 · 277 = 44597 103 · 433 = 44599
7 · 6373 = 44611 13 · 47 · 73 = 44603 44617 31 · 1439 = 44609
44621 44623 11 · 4057 = 44627 13 · 3433 = 44629
44641 44633 44647 72 · 911 = 44639
44651 7 · 6379 = 44653 44657 17 · 37 · 71 = 44659
11 · 31 · 131 = 44671 59 · 757 = 44663 43 · 1039 = 44677 19 · 2351 = 44669
7 · 13 · 491 = 44681 44683 44687 23 · 29 · 67 = 44689
44701 11 · 17 · 239 = 44693 13 · 19 · 181 = 44707 44699
44711 61 · 733 = 44713 97 · 461 = 44717 197 · 227 = 44719
41 · 1091 = 44731 7 · 6389 = 44723 7
2
· 11 · 83 = 44737 44729
44741 101 · 443 = 44743 29 · 1543 = 44747 73 · 613 = 44749
17 · 2633 = 44761 44753 89 · 503 = 44767 11 · 13 · 313 = 44759
44771 44773 44777 7 · 6397 = 44779
47 · 953 = 44791 19 · 2357 = 44783 44797 44789
71 · 631 = 44801 11 · 4073 = 44803 7 · 37 · 173 = 44807 44809
7 · 19 · 337 = 44821 41 · 1093 = 44813 23 · 1949 = 44827 44819
127 · 353 = 44831 107 · 419 = 44833 13 · 3449 = 44837 44839
44851 44843 31 · 1447 = 44857 7 · 43 · 149 = 44849
113 · 397 = 44861 7 · 13 · 17 · 29 = 44863 44867 11 · 4079 = 44869
37 · 1213 = 44881 23 · 1951 = 44873 44887 44879
7 · 11
2
· 53 = 44891 44893 17 · 19 · 139 = 44897 59 · 761 = 44899
97 · 463 = 44911 83 · 541 = 44903 44917 44909
29 · 1549 = 44921 167 · 269 = 44923 44927 179 · 251 = 44929
13 · 3457 = 44941 7
3
· 131 = 44933 7 · 6421 = 44947 44939
79 · 569 = 44951 44953 11 · 61 · 67 = 44957 44959
44971 44963 41 · 1097 = 44977 193 · 233 = 44969
31 · 1451 = 44981 44983 44987 7 · 6427 = 44989
11 · 4091 = 45001 13 · 3461 = 44993 45007 17 · 2647 = 44999
19 · 23 · 103 = 45011 45013 7 · 59 · 109 = 45017 13 · 3463 = 45019
7
2
· 919 = 45031 11 · 4093 = 45023 29 · 1553 = 45037 37 · 1217 = 45029
73 · 617 = 45041 31 · 1453 = 45043 107 · 421 = 45047 19 · 2371 = 45049
45061 45053 11 · 17 · 241 = 45067 7 · 41 · 157 = 45059
13 · 3467 = 45071 7 · 47 · 137 = 45073 45077 61 · 739 = 45079
67 · 673 = 45091 45083 13 · 3469 = 45097 11 · 4099 = 45089
7 · 17 · 379 = 45101 23 · 37 · 53 = 45103 43 · 1049 = 45107 79 · 571 = 45109
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
45121 45989
45121 197 · 229 = 45113 45127 45119
45131 112 · 373 = 45133 45137 45139
163 · 277 = 45151 7 · 6449 = 45143 7 · 6451 = 45157 13 · 23 · 151 = 45149
45161 19 · 2377 = 45163 312 · 47 = 45167 17 · 2657 = 45169
45181 199 · 227 = 45173 73 · 619 = 45187 45179
45191 43 · 1051 = 45193 45197 7 · 11 · 587 = 45199
29 · 1559 = 45211 17 · 2659 = 45203 103 · 439 = 45217 53 · 853 = 45209
11 · 4111 = 45221 41 · 1103 = 45223 7
2
· 13 · 71 = 45227 31 · 1459 = 45229
7 · 23 · 281 = 45241 45233 45247 19 · 2381 = 45239
37 · 1223 = 45251 13 · 59
2
= 45253 167 · 271 = 45257 45259
17 · 2663 = 45271 45263 19 · 2383 = 45277 7 · 29 · 223 = 45269
45281 7 · 6469 = 45283 11 · 23 · 179 = 45287 45289
89 · 509 = 45301 45293 45307 97 · 467 = 45299
7 · 6473 = 45311 113 · 401 = 45313 45317 45319
11 · 13 · 317 = 45331 61 · 743 = 45323 45337 45329
45341 45343 137 · 331 = 45347 101 · 449 = 45349
45361 7 · 11 · 19 · 31 = 45353 7 · 6481 = 45367 67 · 677 = 45359
59 · 769 = 45371 17
2
· 157 = 45373 45377 23 · 1973 = 45379
19 · 2389 = 45391 13 · 3491 = 45383 11 · 4127 = 45397 45389
83 · 547 = 45401 45403 17 · 2671 = 45407 7 · 13 · 499 = 45409
53 · 857 = 45421 45413 45427 11 · 4129 = 45419
181 · 251 = 45431 45433 7 · 6491 = 45437 45439
7 · 43 · 151 = 45451 29 · 1567 = 45443 131 · 347 = 45457 47 · 967 = 45449
13
2
· 269 = 45461 11 · 4133 = 45463 19 · 2393 = 45467 41 · 1109 = 45469
45481 37 · 1229 = 45473 13 · 3499 = 45487 7 · 73 · 89 = 45479
45491 7 · 67 · 97 = 45493 45497 173 · 263 = 45499
71 · 641 = 45511 45503 23 · 1979 = 45517 17 · 2677 = 45509
7
2
· 929 = 45521 45523 53 · 859 = 45527 11 · 4139 = 45529
45541 45533 37 · 1231 = 45547 13 · 31 · 113 = 45539
11 · 41 · 101 = 45551 45553 45557 29 · 1571 = 45559
199 · 229 = 45571 7 · 23 · 283 = 45563 7 · 17 · 383 = 45577 45569
19 · 2399 = 45581 79 · 577 = 45583 45587 45589
31 · 1471 = 45601 127 · 359 = 45593 59 · 773 = 45607 45599
17 · 2683 = 45611 45613 112 · 13 · 29 = 45617 74 · 19 = 45619
45631 43 · 1061 = 45623 47 · 971 = 45637 103 · 443 = 45629
45641 13 · 3511 = 45643 7 · 6521 = 45647 191 · 239 = 45649
7 · 11 · 593 = 45661 71 · 643 = 45653 45667 45659
109 · 419 = 45671 45673 45677 17 · 2687 = 45679
45691 11 · 4153 = 45683 45697 7 · 61 · 107 = 45689
23 · 1987 = 45701 7 · 6529 = 45703 45707 43 · 1063 = 45709
13 · 3517 = 45721 17 · 2689 = 45713 11 · 4157 = 45727 131 · 349 = 45719
7 · 47 · 139 = 45731 19 · 29 · 83 = 45733 45737 53 · 863 = 45739
45751 149 · 307 = 45743 45757 11 · 4159 = 45749
67 · 683 = 45761 45763 45767 37 · 1237 = 45769
17 · 2693 = 45781 7 · 13 · 503 = 45773 7 · 31 · 211 = 45787 45779
29 · 1579 = 45791 11 · 23 · 181 = 45793 41 · 1117 = 45797 13
2
· 271 = 45799
61 · 751 = 45811 163 · 281 = 45803 45817 19 · 2411 = 45809
45821 45823 45827 7 · 6547 = 45829
45841 45833 192 · 127 = 45847 23 · 1993 = 45839
13 · 3527 = 45851 45853 7 · 6551 = 45857 112 · 379 = 45859
7 · 6553 = 45871 45863 13 · 3529 = 45877 45869
11 · 43 · 97 = 45881 17 · 2699 = 45883 45887 109 · 421 = 45889
197 · 233 = 45901 45893 29 · 1583 = 45907 7 · 79 · 83 = 45899
31 · 1481 = 45911 7
2
· 937 = 45913 17 · 37 · 73 = 45917 47 · 977 = 45919
23 · 1997 = 45931 19 · 2417 = 45923 71 · 647 = 45937 13 · 3533 = 45929
7 · 6563 = 45941 45943 11 · 4177 = 45947 45949
19 · 41 · 59 = 45961 45953 43 · 1069 = 45967 45959
45971 31 · 1483 = 45973 23 · 1999 = 45977 45979
11 · 37 · 113 = 45991 7 · 6569 = 45983 7 · 6571 = 45997 45989
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
46001 46879
157 · 293 = 46001 179 · 257 = 46003 13 · 3539 = 46007 139 · 331 = 46009
46021 11 · 47 · 89 = 46013 46027 17 · 2707 = 46019
191 · 241 = 46031 13 · 3541 = 46033 19 · 2423 = 46037 7 · 6577 = 46039
46051 41 · 1123 = 46043 11 · 53 · 79 = 46057 46049
46061 73 · 631 = 46063 7 · 6581 = 46067 23 · 2003 = 46069
7 · 29 · 227 = 46081 46073 17 · 2711 = 46087 11 · 59 · 71 = 46079
46091 46093 31 · 1487 = 46097 46099
13 · 3547 = 46111 46103 107 · 431 = 46117 72 · 941 = 46109
17 · 2713 = 46121 7 · 11 · 599 = 46123 193 · 239 = 46127 163 · 283 = 46129
46141 46133 46147 29 · 37 · 43 = 46139
7 · 19 · 347 = 46151 46153 101 · 457 = 46157 31 · 1489 = 46159
46171 13 · 53 · 67 = 46163 61 · 757 = 46177 137 · 337 = 46169
46181 46183 46187 11 · 13 · 17 · 19 = 46189
47 · 983 = 46201 7 · 6599 = 46193 7
2
· 23 · 41 = 46207 46199
11 · 4201 = 46211 37 · 1249 = 46213 113 · 409 = 46217 46219
83 · 557 = 46231 17 · 2719 = 46223 46237 46229
13 · 3557 = 46241 131 · 353 = 46243 103 · 449 = 46247 7 · 6607 = 46249
46261 23 · 2011 = 46253 13 · 3559 = 46267 167 · 277 = 46259
46271 46273 7 · 11 · 601 = 46277 46279
7 · 17 · 389 = 46291 31 · 1493 = 46283 67 · 691 = 46297 41 · 1129 = 46289
46301 19 · 2437 = 46303 46307 46309
11 · 4211 = 46321 29 · 1597 = 46313 46327 7 · 13 · 509 = 46319
107 · 433 = 46331 7 · 6619 = 46333 46337 149 · 311 = 46339
46351 112 · 383 = 46343 151 · 307 = 46357 46349
7 · 37 · 179 = 46361 71 · 653 = 46363 199 · 233 = 46367 89 · 521 = 46369
46381 79 · 587 = 46373 11 · 4217 = 46387 19 · 2441 = 46379
23 · 2017 = 46391 17 · 2729 = 46393 13 · 43 · 83 = 46397 46399
46411 72 · 947 = 46403 7 · 19 · 349 = 46417 11 · 4219 = 46409
61 · 761 = 46421 13 · 3571 = 46423 17 · 2731 = 46427 29 · 1601 = 46429
46441 59 · 787 = 46433 46447 46439
46451 11 · 41 · 103 = 46453 46457 7 · 6637 = 46459
46471 97 · 479 = 46463 46477 31 · 1499 = 46469
53 · 877 = 46481 23 · 43 · 47 = 46483 7 · 29 · 229 = 46487 46489
7
2
· 13 · 73 = 46501 19 · 2447 = 46493 46507 46499
46511 193 · 241 = 46513 181 · 257 = 46517 11 · 4229 = 46519
19 · 31 · 79 = 46531 46523 173 · 269 = 46537 7 · 172 · 23 = 46529
11 · 4231 = 46541 7 · 61 · 109 = 46543 89 · 523 = 46547 46549
101 · 461 = 46561 13 · 3581 = 46553 46567 46559
7 · 6653 = 46571 46573 47 · 991 = 46577 13 · 3583 = 46579
46591 37 · 1259 = 46583 17 · 2741 = 46597 46589
46601 29 · 1607 = 46603 11 · 19 · 223 = 46607 127 · 367 = 46609
23 · 2027 = 46621 7 · 6659 = 46613 7 · 6661 = 46627 46619
13 · 17 · 211 = 46631 46633 149 · 313 = 46637 46639
11 · 4241 = 46651 46643 13 · 37 · 97 = 46657 46649
29 · 1609 = 46661 46663 23 · 2029 = 46667 7 · 59 · 113 = 46669
46681 11 · 4243 = 46673 46687 46679
46691 53 · 881 = 46693 72 · 953 = 46697 17 · 41 · 67 = 46699
7 · 6673 = 46711 46703 11 · 31 · 137 = 46717 13 · 3593 = 46709
19 · 2459 = 46721 46723 46727 83 · 563 = 46729
43 · 1087 = 46741 17 · 2749 = 46733 46747 7 · 11 · 607 = 46739
46751 7 · 6679 = 46753 46757 19 · 23 · 107 = 46759
46771 101 · 463 = 46763 29 · 1613 = 46777 46769
7 · 41 · 163 = 46781 11 · 4253 = 46783 13 · 59 · 61 = 46787 71 · 659 = 46789
17 · 2753 = 46801 73 · 641 = 46793 46807 53 · 883 = 46799
46811 132 · 277 = 46813 46817 46819
46831 7 · 6689 = 46823 7 · 6691 = 46837 46829
31 · 1511 = 46841 139 · 337 = 46843 79 · 593 = 46847 11 · 4259 = 46849
46861 46853 46867 47 · 997 = 46859
11 · 4261 = 46871 19 · 2467 = 46873 46877 7 · 37 · 181 = 46879
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
46891 47759
13 · 3607 = 46891 173 · 271 = 46883 23 · 2039 = 46897 46889
46901 17 · 31 · 89 = 46903 7 · 6701 = 46907 61 · 769 = 46909
7 · 6703 = 46921 43 · 1091 = 46913 167 · 281 = 46927 46919
71 · 661 = 46931 46933 11 · 17 · 251 = 46937 73 · 643 = 46939
29 · 1619 = 46951 13 · 23 · 157 = 46943 46957 7 · 19 · 353 = 46949
151 · 311 = 46961 7 · 6709 = 46963 67 · 701 = 46967 13 · 3613 = 46969
11 · 4271 = 46981 107 · 439 = 46973 19 · 2473 = 46987 109 · 431 = 46979
7
3
· 137 = 46991 46993 46997 43 · 1093 = 46999
53 · 887 = 47011 11 · 4273 = 47003 47017 29 · 1621 = 47009
13 · 3617 = 47021 59 · 797 = 47023 31 · 37 · 41 = 47027 131 · 359 = 47029
47041 7 · 6719 = 47033 7 · 11 · 13 · 47 = 47047 17 · 2767 = 47039
47051 211 · 223 = 47053 47057 47059
103 · 457 = 47071 19 · 2477 = 47063 179 · 263 = 47077 11
2
· 389 = 47069
23
2
· 89 = 47081 197 · 239 = 47083 47087 72 · 312 = 47089
19 · 37 · 67 = 47101 47093 172 · 163 = 47107 13 · 3623 = 47099
47111 11 · 4283 = 47113 7 · 53 · 127 = 47117 47119
7 · 6733 = 47131 47123 47137 47129
17 · 47 · 59 = 47141 47143 47147 47149
47161 61 · 773 = 47153 101 · 467 = 47167 7 · 6737 = 47159
43 · 1097 = 47171 7 · 23 · 293 = 47173 13 · 19 · 191 = 47177 11 · 4289 = 47179
41 · 1151 = 47191 29 · 1627 = 47183 109 · 433 = 47197 47189
7 · 11 · 613 = 47201 13 · 3631 = 47203 47207 17 · 2777 = 47209
47221 31 · 1523 = 47213 83 · 569 = 47227 23 · 2053 = 47219
73 · 647 = 47231 149 · 317 = 47233 47237 97 · 487 = 47239
47251 7 · 17 · 397 = 47243 7 · 43 · 157 = 47257 37 · 1277 = 47249
167 · 283 = 47261 151 · 313 = 47263 11 · 4297 = 47267 47269
13 · 3637 = 47281 41 · 1153 = 47273 47287 47279
19
2
· 131 = 47291 47293 47297 7 · 29 · 233 = 47299
11
2
· 17 · 23 = 47311 47303 47317 47309
79 · 599 = 47321 37 · 1279 = 47323 7 · 6761 = 47327 19 · 47 · 53 = 47329
7 · 6763 = 47341 11 · 13 · 331 = 47333 113 · 419 = 47347 47339
47351 47353 23 · 29 · 71 = 47357 13 · 3643 = 47359
127 · 373 = 47371 47363 11 · 59 · 73 = 47377 7 · 67 · 101 = 47369
47381 72 · 967 = 47383 47387 47389
107 · 443 = 47401 83 · 571 = 47393 47407 11 · 31 · 139 = 47399
7 · 13 · 521 = 47411 17 · 2789 = 47413 47417 47419
47431 47 · 1009 = 47423 13 · 41 · 89 = 47437 43 · 1103 = 47429
47441 11 · 19 · 227 = 47443 17 · 2791 = 47447 23 · 2063 = 47449
31 · 1531 = 47461 7 · 6779 = 47453 7 · 6781 = 47467 47459
37 · 1283 = 47471 29 · 1637 = 47473 197 · 241 = 47477 79 · 601 = 47479
47491 103 · 461 = 47483 47497 132 · 281 = 47489
47501 67 · 709 = 47503 47507 7 · 11 · 617 = 47509
47521 47513 47527 19 · 41 · 61 = 47519
11 · 29 · 149 = 47531 47533 7 · 6791 = 47537 137 · 347 = 47539
7 · 6793 = 47551 47543 19 · 2503 = 47557 17 · 2797 = 47549
199 · 239 = 47561 47563 13 · 3659 = 47567 47569
47581 113 · 421 = 47573 23 · 2069 = 47587 72 · 971 = 47579
47591 7 · 13 · 523 = 47593 11 · 4327 = 47597 47599
47 · 1013 = 47611 181 · 263 = 47603 17 · 2801 = 47617 47609
7 · 6803 = 47621 47623 97 · 491 = 47627 47629
11 · 61 · 71 = 47641 19 · 23 · 109 = 47633 29 · 31 · 53 = 47647 47639
17 · 2803 = 47651 47653 47657 47659
13 · 19 · 193 = 47671 7 · 11 · 619 = 47663 7
3
· 139 = 47677 73 · 653 = 47669
47681 41 · 1163 = 47683 43 · 1109 = 47687 103 · 463 = 47689
47701 37 · 1289 = 47693 11 · 4337 = 47707 47699
47711 47713 47717 7 · 17 · 401 = 47719
59 · 809 = 47731 13 · 3671 = 47723 47737 11 · 4339 = 47729
47741 47743 7 · 19 · 359 = 47747 13 · 3673 = 47749
7 · 6823 = 47761 17 · 53
2
= 47753 37 · 1291 = 47767 163 · 293 = 47759
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
47771 48649
23 · 31 · 67 = 47771 11 · 43 · 101 = 47773 47777 47779
47791 71 · 673 = 47783 47797 7 · 6827 = 47789
13 · 3677 = 47801 7 · 6829 = 47803 47807 47809
17 · 29 · 97 = 47821 137 · 349 = 47813 13
2
· 283 = 47827 47819
7 · 6833 = 47831 31 · 1543 = 47833 47837 11 · 4349 = 47839
109 · 439 = 47851 47843 47857 59 · 811 = 47849
11 · 19 · 229 = 47861 23 · 2081 = 47863 151 · 317 = 47867 47869
47881 72 · 977 = 47873 7 · 6841 = 47887 13 · 29 · 127 = 47879
83 · 577 = 47891 47 · 1019 = 47893 211 · 227 = 47897 19 · 2521 = 47899
47911 47903 47917 23 · 2083 = 47909
173 · 277 = 47921 17 · 2819 = 47923 11 · 4357 = 47927 7 · 41 · 167 = 47929
191 · 251 = 47941 47933 47947 47939
47951 79 · 607 = 47953 7 · 13 · 17 · 31 = 47957 199 · 241 = 47959
7
2
· 11 · 89 = 47971 47963 47977 47969
47981 13 · 3691 = 47983 47 · 1021 = 47987 37 · 1297 = 47989
23 · 2087 = 48001 11 · 4363 = 47993 61 · 787 = 48007 7 · 6857 = 47999
41 · 1171 = 48011 7 · 19
3
= 48013 48017 31 · 1549 = 48019
43 · 1117 = 48031 48023 112 · 397 = 48037 48029
7 · 6863 = 48041 107 · 449 = 48043 23 · 2089 = 48047 48049
13 · 3697 = 48061 29 · 1657 = 48053 71 · 677 = 48067 11 · 17 · 257 = 48059
53 · 907 = 48071 48073 131 · 367 = 48077 48079
48091 7 · 6869 = 48083 7 · 6871 = 48097 19 · 2531 = 48089
103 · 467 = 48101 11 · 4373 = 48103 73 · 659 = 48107 48109
48121 13 · 3701 = 48113 17 · 19 · 149 = 48127 48119
48131 127 · 379 = 48133 37 · 1301 = 48137 7 · 13 · 232 = 48139
179 · 269 = 48151 31 · 1553 = 48143 48157 89 · 541 = 48149
17 · 2833 = 48161 48163 72 · 983 = 48167 11 · 29 · 151 = 48169
7 · 6883 = 48181 67 · 719 = 48173 48187 48179
11 · 13 · 337 = 48191 48193 48197 157 · 307 = 48199
37 · 1303 = 48211 19 · 43 · 59 = 48203 13 · 3709 = 48217 7 · 71 · 97 = 48209
48221 7 · 832 = 48223 29 · 1663 = 48227 17 · 2837 = 48229
19 · 2539 = 48241 139 · 347 = 48233 48247 48239
7 · 61 · 113 = 48251 73 · 661 = 48253 11 · 41 · 107 = 48257 48259
48271 172 · 167 = 48263 23 · 2099 = 48277 13 · 47 · 79 = 48269
48281 53 · 911 = 48283 109 · 443 = 48287 43 · 1123 = 48289
11 · 4391 = 48301 7 · 6899 = 48293 7 · 67 · 103 = 48307 48299
48311 48313 19 · 2543 = 48317 211 · 229 = 48319
17 · 2843 = 48331 11 · 23 · 191 = 48323 48337 31 · 1559 = 48329
48341 29 · 1667 = 48343 13 · 3719 = 48347 7 · 6907 = 48349
137 · 353 = 48361 48353 11 · 4397 = 48367 37 · 1307 = 48359
48371 13 · 612 = 48373 7 · 6911 = 48377 101 · 479 = 48379
7 · 31 · 223 = 48391 48383 48397 11 · 53 · 83 = 48389
29 · 1669 = 48401 97 · 499 = 48403 48407 48409
41 · 1181 = 48421 48413 79 · 613 = 48427 7 · 6917 = 48419
19 · 2549 = 48431 7 · 11 · 17 · 37 = 48433 48437 59 · 821 = 48439
13 · 3727 = 48451 193 · 251 = 48443 47 · 1031 = 48457 48449
7
2
· 23 · 43 = 48461 48463 17 · 2851 = 48467 19 · 2551 = 48469
48481 48473 48487 48479
48491 71 · 683 = 48493 48497 11 · 4409 = 48499
139 · 349 = 48511 7 · 13
2
· 41 = 48503 7 · 29 · 239 = 48517 179 · 271 = 48509
11
2
· 401 = 48521 48523 48527 13 · 3733 = 48529
48541 48533 43 · 1129 = 48547 48539
47 · 1033 = 48551 23 · 2111 = 48553 59 · 823 = 48557 7
2
· 991 = 48559
48571 48563 31 · 1567 = 48577 17 · 2857 = 48569
13 · 37 · 101 = 48581 19 · 2557 = 48583 7 · 11 · 631 = 48587 48589
7 · 53 · 131 = 48601 48593 13 · 3739 = 48607 23 · 2113 = 48599
48611 173 · 281 = 48613 61 · 797 = 48617 48619
11 · 4421 = 48631 48623 17 · 2861 = 48637 7 · 6947 = 48629
127 · 383 = 48641 7 · 6949 = 48643 48647 48649
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48661 49529
48661 11 · 4423 = 48653 41 · 1187 = 48667 13 · 19 · 197 = 48659
7 · 17 · 409 = 48671 48673 48677 48679
23 · 29 · 73 = 48691 89 · 547 = 48683 11 · 19 · 233 = 48697 181 · 269 = 48689
31 · 1571 = 48701 113 · 431 = 48703 53 · 919 = 48707 67 · 727 = 48709
83 · 587 = 48721 7 · 6959 = 48713 7 · 6961 = 48727 11 · 43 · 103 = 48719
48731 48733 13 · 23 · 163 = 48737 17 · 47 · 61 = 48739
48751 79 · 617 = 48743 48757 29 · 412 = 48749
48761 112 · 13 · 31 = 48763 48767 7 · 6967 = 48769
48781 17 · 19 · 151 = 48773 48787 48779
97 · 503 = 48791 59 · 827 = 48793 7 · 6971 = 48797 48799
7 · 19 · 367 = 48811 37 · 1319 = 48803 48817 48809





= 48841 47 · 1039 = 48833 48847 7 · 6977 = 48839
11 · 4441 = 48851 7
2
· 997 = 48853 48857 48859
48871 131 · 373 = 48863 37 · 1321 = 48877 48869
7 · 6983 = 48881 48883 19 · 31 · 83 = 48887 48889
79 · 619 = 48901 13 · 3761 = 48893 48907 107 · 457 = 48899
59 · 829 = 48911 41 · 1193 = 48913 11 · 4447 = 48917 13 · 53 · 71 = 48919
167 · 293 = 48931 7 · 29 · 241 = 48923 7 · 6991 = 48937 113 · 433 = 48929
109 · 449 = 48941 17 · 2879 = 48943 48947 31 · 1579 = 48949
11 · 4451 = 48961 48953 23 · 2129 = 48967 173 · 283 = 48959
13 · 3767 = 48971 48973 17 · 43 · 67 = 48977 7 · 6997 = 48979
48991 11 · 61 · 73 = 48983 13 · 3769 = 48997 48989
19 · 2579 = 49001 49003 7 · 7001 = 49007 49009
7 · 47 · 149 = 49021 23 · 2131 = 49013 11 · 4457 = 49027 49019
49031 49033 49037 19 · 29 · 89 = 49039
181 · 271 = 49051 49043 49057 73 · 11 · 13 = 49049
71 · 691 = 49061 7 · 43 · 163 = 49063 139 · 353 = 49067 49069
49081 31 · 1583 = 49073 191 · 257 = 49087 17 · 2887 = 49079
7 · 7013 = 49091 11 · 4463 = 49093 29 · 1693 = 49097 37 · 1327 = 49099
67 · 733 = 49111 49103 49117 49109
49121 49123 13 · 3779 = 49127 73 · 673 = 49129
157 · 313 = 49141 7 · 7019 = 49133 7
2
· 17 · 59 = 49147 49139
23 · 2137 = 49151 13 · 19 · 199 = 49153 49157 11 · 41 · 109 = 49159
49171 211 · 233 = 49163 49177 49169
11 · 17 · 263 = 49181 137 · 359 = 49183 101 · 487 = 49187 7 · 7027 = 49189
49201 49193 49207 49199
49211 29 · 1697 = 49213 7 · 79 · 89 = 49217 83 · 593 = 49219
7 · 13 · 541 = 49231 49223 53 · 929 = 49237 19 · 2591 = 49229
41 · 1201 = 49241 23 · 2141 = 49243 11
3
· 37 = 49247 17 · 2897 = 49249
49261 49253 19 · 2593 = 49267 7 · 31 · 227 = 49259
29 · 1699 = 49271 7 · 7039 = 49273 49277 49279
11 · 4481 = 49291 13 · 17 · 223 = 49283 49297 23 · 2143 = 49289
7 · 7043 = 49301 47 · 1049 = 49303 49307 13 · 3793 = 49309
31 · 37 · 43 = 49321 11 · 4483 = 49313 107 · 461 = 49327 149 · 331 = 49319
49331 49333 103 · 479 = 49337 49339
17 · 2903 = 49351 7
2
· 19 · 53 = 49343 7 · 11 · 641 = 49357 61 · 809 = 49349
13 · 3797 = 49361 49363 49367 49369
19 · 23 · 113 = 49381 97 · 509 = 49373 13 · 29 · 131 = 49387 11 · 67
2
= 49379
49391 49393 47 · 1051 = 49397 7 · 7057 = 49399
49411 127 · 389 = 49403 49417 49409
73 · 677 = 49421 11 · 4493 = 49423 7 · 23 · 307 = 49427 49429
7
2
· 1009 = 49441 49433 197 · 251 = 49447 13 · 3803 = 49439
49451 17 · 2909 = 49453 192 · 137 = 49457 49459
61 · 811 = 49471 49463 49477 7 · 37 · 191 = 49469
49481 7 · 7069 = 49483 17 · 41 · 71 = 49487 112 · 409 = 49489
59 · 839 = 49501 43 · 1151 = 49493 31 · 1597 = 49507 49499
7 · 11 · 643 = 49511 67 · 739 = 49513 13
2
· 293 = 49517 23 · 2153 = 49519
49531 49523 49537 49529
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49541 50419
107 · 463 = 49541 13 · 37 · 103 = 49543 49547 49549
29 · 1709 = 49561 7 · 7079 = 49553 7 · 73 · 97 = 49567 49559
19 · 2609 = 49571 89 · 557 = 49573 11 · 4507 = 49577 43 · 1153 = 49579
101 · 491 = 49591 179 · 277 = 49583 49597 17 · 2917 = 49589
193 · 257 = 49601 49603 113 · 439 = 49607 7 · 19 · 373 = 49609
11 · 13 · 347 = 49621 49613 49627 292 · 59 = 49619
31 · 1601 = 49631 49633 72 · 1013 = 49637 49639
7 · 41 · 173 = 49651 11 · 4513 = 49643 17 · 23 · 127 = 49657 131 · 379 = 49649
53 · 937 = 49661 49663 49667 49669
49681 13 · 3821 = 49673 11 · 4517 = 49687 7 · 47 · 151 = 49679
17 · 37 · 79 = 49691 7 · 31 · 229 = 49693 49697 13 · 3823 = 49699
49711 23 · 2161 = 49703 83 · 599 = 49717 11 · 4519 = 49709
7 · 7103 = 49721 19 · 2617 = 49723 49727 2232 = 49729
49741 41 · 1213 = 49733 49747 49739
13 · 43 · 89 = 49751 11 · 4523 = 49753 49757 17 · 2927 = 49759
71 · 701 = 49771 7 · 7109 = 49763 7 · 13 · 547 = 49777 157 · 317 = 49769
67 · 743 = 49781 49783 49787 49789
49801 17 · 29 · 101 = 49793 49807 19 · 2621 = 49799
49811 109 · 457 = 49813 31 · 1607 = 49817 7 · 11 · 647 = 49819
49831 49823 19 · 43 · 61 = 49837 13 · 3833 = 49829
11 · 23 · 197 = 49841 49843 7 · 7121 = 49847 79 · 631 = 49849
7 · 17 · 419 = 49861 49853 47 · 1061 = 49867 73 · 683 = 49859
49871 53 · 941 = 49873 49877 31 · 1609 = 49879
49891 83 · 601 = 49883 41 · 1217 = 49897 7 · 7127 = 49889
139 · 359 = 49901 7 · 7129 = 49903 11 · 13 · 349 = 49907 29 · 1721 = 49909
49921 19 · 37 · 71 = 49913 49927 49919
7
2
· 1019 = 49931 13 · 23 · 167 = 49933 49937 49939
11 · 19 · 239 = 49951 49943 49957 199 · 251 = 49949
47 · 1063 = 49961 17 · 2939 = 49963 29 · 1723 = 49967 107 · 467 = 49969
151 · 331 = 49981 7 · 11
2
· 59 = 49973 7 · 37 · 193 = 49987 23 · 41 · 53 = 49979
49991 49993 172 · 173 = 49997 49999
13 · 3847 = 50011 31 · 1613 = 50003 11 · 4547 = 50017 43 · 1163 = 50009
50021 50023 19 · 2633 = 50027 72 · 1021 = 50029
163 · 307 = 50041 50033 50047 11 · 4549 = 50039
50051 50053 7 · 7151 = 50057 113 · 443 = 50059
7 · 23 · 311 = 50071 13 · 3851 = 50063 50077 50069
61 · 821 = 50081 11 · 29 · 157 = 50083 50087 13 · 3853 = 50089
50101 50093 89 · 563 = 50107 7 · 17 · 421 = 50099
50111 7 · 7159 = 50113 23 · 2179 = 50117 50119
50131 50123 181 · 277 = 50137 50129
7 · 13 · 19 · 29 = 50141 41 · 1223 = 50143 50147 11 · 47 · 97 = 50149
103 · 487 = 50161 50153 13 · 17 · 227 = 50167 50159
11 · 4561 = 50171 131 · 383 = 50173 50177 192 · 139 = 50179
53 · 947 = 50191 7 · 67 · 107 = 50183 7 · 71 · 101 = 50197 31 · 1619 = 50189
17 · 2953 = 50201 61 · 823 = 50203 50207 23 · 37 · 59 = 50209
50221 149 · 337 = 50213 50227 13 · 3863 = 50219
50231 191 · 263 = 50233 11 · 4567 = 50237 7 · 7177 = 50239
31 · 1621 = 50251 47 · 1069 = 50243 29 · 1733 = 50257 109 · 461 = 50249
50261 50263 7 · 43 · 167 = 50267 17 · 2957 = 50269
7 · 11 · 653 = 50281 50273 50287 137 · 367 = 50279
50291 19 · 2647 = 50293 13 · 53 · 73 = 50297 179 · 281 = 50299
50311 11 · 17 · 269 = 50303 67 · 751 = 50317 7 · 7187 = 50309
50321 72 · 13 · 79 = 50323 59 · 853 = 50327 50329
50341 50333 11 · 23 · 199 = 50347 71 · 709 = 50339
7 · 7193 = 50351 43 · 1171 = 50353 37 · 1361 = 50357 50359
17 · 2963 = 50371 50363 50377 11 · 19 · 241 = 50369
83 · 607 = 50381 50383 50387 41 · 1229 = 50389
13 · 3877 = 50401 7 · 23 · 313 = 50393 7 · 19 · 379 = 50407 101 · 499 = 50399
50411 11 · 4583 = 50413 50417 127 · 397 = 50419
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50431 51299
29 · 37 · 47 = 50431 50423 31 · 1627 = 50437 211 · 239 = 50429
50441 73 · 691 = 50443 61 · 827 = 50447 7 · 7207 = 50449
50461 13 · 3881 = 50453 109 · 463 = 50467 50459
41 · 1231 = 50471 17 · 2969 = 50473 7 · 7211 = 50477 11 · 13 · 353 = 50479
7 · 7213 = 50491 19 · 2657 = 50483 50497 29 · 1741 = 50489
11 · 4591 = 50501 50503 17 · 2971 = 50507 53 · 953 = 50509
19 · 2659 = 50521 50513 50527 72 · 1031 = 50519
13
3
· 23 = 50531 7 · 7219 = 50533 97 · 521 = 50537 50539
50551 50543 13 · 3889 = 50557 50549
7 · 31 · 233 = 50561 59 · 857 = 50563 11 · 4597 = 50567 61 · 829 = 50569
50581 103 · 491 = 50573 50587 37 · 1367 = 50579
50591 50593 19 · 2663 = 50597 50599
11 · 43 · 107 = 50611 7 · 7229 = 50603 7
2
· 1033 = 50617 13 · 17 · 229 = 50609
223 · 227 = 50621 23 · 31 · 71 = 50623 50627 197 · 257 = 50629
89 · 569 = 50641 11 · 4603 = 50633 50647 79 · 641 = 50639
50651 373 = 50653 179 · 283 = 50657 7 · 7237 = 50659
50671 29 · 1747 = 50663 11 · 17 · 271 = 50677 23 · 2203 = 50669
59 · 859 = 50681 50683 7 · 13 · 557 = 50687 173 · 293 = 50689
7 · 7243 = 50701 163 · 311 = 50693 50707 112 · 419 = 50699
17 · 19 · 157 = 50711 13 · 47 · 83 = 50713 41 · 1237 = 50717 67 · 757 = 50719
97 · 523 = 50731 50723 113 · 449 = 50737 7 · 7247 = 50729
50741 7 · 11 · 659 = 50743 31 · 1637 = 50747 19 · 2671 = 50749
23 · 2207 = 50761 50753 50767 193 · 263 = 50759
7 · 7253 = 50771 50773 50777 17 · 29 · 103 = 50779
13 · 3907 = 50791 43 · 1181 = 50783 79 · 643 = 50797 50789
37 · 1373 = 50801 101 · 503 = 50803 23 · 47
2
= 50807 11 · 31 · 149 = 50809
50821 72 · 17 · 61 = 50813 7 · 53 · 137 = 50827 89 · 571 = 50819
11 · 4621 = 50831 50833 29 · 1753 = 50837 50839
211 · 241 = 50851 13 · 3911 = 50843 50857 50849
181 · 281 = 50861 19 · 2677 = 50863 50867 7 · 132 · 43 = 50869
17 · 41 · 73 = 50881 50873 151 · 337 = 50887 83 · 613 = 50879
50891 50893 7 · 11 · 661 = 50897 23 · 2213 = 50899
7
2
· 1039 = 50911 109 · 467 = 50903 59 · 863 = 50917 50909
13 · 3917 = 50921 50923 127 · 401 = 50927 50929
11
2
· 421 = 50941 31
2
· 53 = 50933 13 · 3919 = 50947 7 · 19 · 383 = 50939
50951 7 · 29 · 251 = 50953 50957 131 · 389 = 50959
50971 11 · 41 · 113 = 50963 19 · 2683 = 50977 50969
7 · 7283 = 50981 17 · 2999 = 50983 67 · 761 = 50987 50989
51001 50993 11 · 4637 = 51007 13 · 3923 = 50999
29 · 1759 = 51011 139 · 367 = 51013 17 · 3001 = 51017 163 · 313 = 51019
51031 7 · 37 · 197 = 51023 7 · 23 · 317 = 51037 11 · 4639 = 51029
43 · 1187 = 51041 51043 51047 71 · 719 = 51049
51061 19 · 2687 = 51053 223 · 229 = 51067 51059
51071 11 · 4643 = 51073 13 · 3929 = 51077 7 · 7297 = 51079
19 · 2689 = 51091 23 · 2221 = 51083 37 · 1381 = 51097 47 · 1087 = 51089
137 · 373 = 51101 13 · 3931 = 51103 7
3
· 149 = 51107 51109
7 · 67 · 109 = 51121 79 · 647 = 51113 29 · 41 · 43 = 51127 17 · 31 · 97 = 51119
51131 51133 51137 11 · 4649 = 51139
51151 199 · 257 = 51143 51157 7 · 7307 = 51149
11 · 4651 = 51161 7 · 7309 = 51163 19 · 2693 = 51167 51169
13 · 31 · 127 = 51181 73 · 701 = 51173 17 · 3011 = 51187 61 · 839 = 51179
7 · 71 · 103 = 51191 51193 51197 51199
83 · 617 = 51211 51203 51217 41 · 1249 = 51209
17 · 23 · 131 = 51221 181 · 283 = 51223 11 · 4657 = 51227 51229
51241 7 · 13 · 563 = 51233 7 · 7321 = 51247 51239
53 · 967 = 51251 107 · 479 = 51253 51257 13 · 3943 = 51259
11 · 59 · 79 = 51271 51263 47 · 1091 = 51277 167 · 307 = 51269
19 · 2699 = 51281 51283 51287 7 · 17 · 431 = 51289
29
2
· 61 = 51301 11 · 4663 = 51293 51307 43 · 1193 = 51299
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51311 52189
13 · 3947 = 51311 23
2
· 97 = 51313 7 · 7331 = 51317 19 · 37 · 73 = 51319
7 · 7333 = 51331 17 · 3019 = 51323 11 · 13 · 359 = 51337 51329
51341 51343 51347 51349
51361 89 · 577 = 51353 31 · 1657 = 51367 7 · 11 · 23 · 29 = 51359
47 · 1093 = 51371 7 · 41 · 179 = 51373 83 · 619 = 51377 191 · 269 = 51379
17 · 3023 = 51391 51383 103 · 499 = 51397 13 · 59 · 67 = 51389
7
2
· 1049 = 51401 11 · 4673 = 51403 51407 101 · 509 = 51409
51421 51413 51427 51419
51431 19 · 2707 = 51433 51437 51439
23 · 2237 = 51451 7 · 7349 = 51443 7 · 7351 = 51457 51449
51461 53 · 971 = 51463 13 · 37 · 107 = 51467 11 · 4679 = 51469
51481 51473 51487 51479
11 · 31 · 151 = 51491 13 · 17 · 233 = 51493 23 · 2239 = 51497 7
2
· 1051 = 51499
51511 51503 51517 19 · 2711 = 51509
51521 67 · 769 = 51523 7 · 17 · 433 = 51527 2272 = 51529
7 · 37 · 199 = 51541 29 · 1777 = 51533 19 · 2713 = 51547 51539
51551 31 · 1663 = 51553 11 · 43 · 109 = 51557 47 · 1097 = 51559
13 · 3967 = 51571 51563 51577 7 · 53 · 139 = 51569
51581 7 · 7369 = 51583 79 · 653 = 51587 23 · 2243 = 51589
11 · 4691 = 51601 51593 51607 51599
7 · 73 · 101 = 51611 51613 71 · 727 = 51617 41 · 1259 = 51619
51631 11 · 13 · 192 = 51623 51637 17 · 3037 = 51629
113 · 457 = 51641 43 · 1201 = 51643 51647 13 · 29 · 137 = 51649
19 · 2719 = 51661 7 · 47 · 157 = 51653 7 · 11
2
· 61 = 51667 51659
163 · 317 = 51671 51673 31 · 1667 = 51677 51679
51691 51683 17 · 3041 = 51697 11 · 37 · 127 = 51689
13 · 41 · 97 = 51701 149 · 347 = 51703 29 · 1783 = 51707 7 · 83 · 89 = 51709
51721 51713 13 · 23 · 173 = 51727 51719
17
2
· 179 = 51731 11 · 4703 = 51733 7 · 19 · 389 = 51737 31 · 1669 = 51739
7 · 7393 = 51751 59 · 877 = 51743 73 · 709 = 51757 51749
191 · 271 = 51761 37 · 1399 = 51763 51767 51769
53 · 977 = 51781 23 · 2251 = 51773 51787 7 · 13 · 569 = 51779
67 · 773 = 51791 7
3
· 151 = 51793 51797 11 · 17 · 277 = 51799
197 · 263 = 51811 51803 51817 103 · 503 = 51809
7 · 11 · 673 = 51821 29 · 1787 = 51823 51827 51829
47 · 1103 = 51841 17 · 3049 = 51833 139 · 373 = 51847 51839
19 · 2729 = 51851 51853 13 · 3989 = 51857 51859
51871 7 · 31 · 239 = 51863 7 · 7411 = 51877 51869
29 · 1789 = 51881 13
2
· 307 = 51883 11 · 53 · 89 = 51887 19 · 2731 = 51889
17 · 43 · 71 = 51901 51893 51907 51899
23 · 37 · 61 = 51911 51913 193 · 269 = 51917 7 · 7417 = 51919
11 · 4721 = 51931 137 · 379 = 51923 167 · 311 = 51937 51929
51941 127 · 409 = 51943 7 · 41 · 181 = 51947 51949
7 · 13 · 571 = 51961 11 · 4723 = 51953 157 · 331 = 51967 223 · 233 = 51959
51971 51973 51977 59 · 881 = 51979
51991 227 · 229 = 51983 11 · 29 · 163 = 51997 72 · 1061 = 51989
149 · 349 = 52001 7 · 17 · 19 · 23 = 52003 131 · 397 = 52007 52009
52021 13 · 4001 = 52013 52027 11 · 4729 = 52019
7 · 7433 = 52031 61 · 853 = 52033 17 · 3061 = 52037 13 · 4003 = 52039
52051 71 · 733 = 52043 52057 23 · 31 · 73 = 52049
79 · 659 = 52061 11 · 4733 = 52063 52067 52069
52081 7 · 43 · 173 = 52073 72 · 1063 = 52087 19 · 2741 = 52079
13 · 4007 = 52091 113 · 461 = 52093 59 · 883 = 52097 53 · 983 = 52099
31 · 41
2
= 52111 52103 13 · 19 · 211 = 52117 107 · 487 = 52109
52121 47 · 1109 = 52123 52127 7 · 11 · 677 = 52129
23 · 2267 = 52141 37 · 1409 = 52133 52147 17 · 3067 = 52139
11
2
· 431 = 52151 52153 7 · 7451 = 52157 43 · 1213 = 52159
7 · 29 · 257 = 52171 52163 52177 13 · 4013 = 52169
52181 52183 23 · 2269 = 52187 52189
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52201 53069
52201 19 · 41 · 67 = 52193 17 · 37 · 83 = 52207 7 · 7457 = 52199
109 · 479 = 52211 7 · 7459 = 52213 11 · 47 · 101 = 52217 79 · 661 = 52219
19 · 2749 = 52231 52223 52237 29 · 1801 = 52229
7 · 17 · 439 = 52241 89 · 587 = 52243 13 · 4019 = 52247 52249
11 · 4751 = 52261 52253 52267 52259
167 · 313 = 52271 13 · 4021 = 52273 61 · 857 = 52277 23 · 2273 = 52279
52291 72 · 11 · 97 = 52283 7 · 31 · 241 = 52297 52289
52301 193 · 271 = 52303 19 · 2753 = 52307 172 · 181 = 52309
52321 52313 11 · 67 · 71 = 52327 113 · 463 = 52319
43 · 1217 = 52331 59 · 887 = 52333 199 · 263 = 52337 7 · 7477 = 52339
13 · 4027 = 52351 17 · 3079 = 52343 41 · 1277 = 52357 11 · 4759 = 52349
52361 52363 7 · 7481 = 52367 52369
7
2
· 1069 = 52381 83 · 631 = 52373 52387 52379
52391 112 · 433 = 52393 151 · 347 = 52397 61 · 859 = 52399
17 · 3083 = 52411 13 · 29 · 139 = 52403 23 · 43 · 53 = 52417 7 · 7487 = 52409
19 · 31 · 89 = 52421 7 · 7489 = 52423 103 · 509 = 52427 13 · 37 · 109 = 52429
229
2
= 52441 52433 179 · 293 = 52447 41 · 1279 = 52439
7 · 59 · 127 = 52451 52453 52457 11 · 19 · 251 = 52459
137 · 383 = 52471 23 · 2281 = 52463 97 · 541 = 52477 71 · 739 = 52469
11 · 13 · 367 = 52481 31 · 1693 = 52483 73 · 719 = 52487 52489
52501 7 · 7499 = 52493 7 · 13 · 577 = 52507 47 · 1117 = 52499
52511 17 · 3089 = 52513 52517 29 · 1811 = 52519
131 · 401 = 52531 53 · 991 = 52523 107 · 491 = 52537 52529
52541 52543 11 · 17 · 281 = 52547 7 · 7507 = 52549
52561 52553 52567 132 · 311 = 52559
52571 19 · 2767 = 52573 72 · 29 · 37 = 52577 52579
7 · 11 · 683 = 52591 52583 149 · 353 = 52597 43 · 1223 = 52589
23 · 2287 = 52601 41 · 1283 = 52603 31 · 1697 = 52607 52609
101 · 521 = 52621 11 · 4783 = 52613 52627 7 · 7517 = 52619
52631 7 · 73 · 103 = 52633 13 · 4049 = 52637 52639
37 · 1423 = 52651 61 · 863 = 52643 11 · 4787 = 52657 17 · 19 · 163 = 52649
7 · 7523 = 52661 13 · 4051 = 52663 52667 31 · 1699 = 52669
139 · 379 = 52681 52673 19 · 47 · 59 = 52687 11 · 4789 = 52679
52691 23 · 29 · 79 = 52693 52697 151 · 349 = 52699
52711 7 · 7529 = 52703 7 · 17 · 443 = 52717 52709
52721 11 · 4793 = 52723 52727 67 · 787 = 52729
13 · 4057 = 52741 52733 52747 23 · 2293 = 52739
17 · 29 · 107 = 52751 71 · 743 = 52753 52757 7 · 7537 = 52759
113 · 467 = 52771 19 · 2777 = 52763 89 · 593 = 52777 52769
47 · 1123 = 52781 52783 7 · 7541 = 52787 11 · 4799 = 52789
7 · 19 · 397 = 52801 13 · 31 · 131 = 52793 52807 37 · 1427 = 52799
11 · 4801 = 52811 52813 52817 13 · 17 · 239 = 52819
23 · 2297 = 52831 101 · 523 = 52823 52837 7 · 7547 = 52829
53 · 997 = 52841 7 · 7549 = 52843 43 · 1229 = 52847 41 · 1289 = 52849
52861 17 · 3109 = 52853 29 · 1823 = 52867 52859
7
2
· 13 · 83 = 52871 37 · 1429 = 52873 11
2
· 19 · 23 = 52877 52879
227 · 233 = 52891 52883 132 · 313 = 52897 52889
52901 52903 191 · 277 = 52907 157 · 337 = 52909
11 · 17 · 283 = 52921 7 · 7559 = 52913 7 · 7561 = 52927 52919
41 · 1291 = 52931 43 · 1231 = 52933 52937 167 · 317 = 52939
52951 11 · 4813 = 52943 52957 13 · 4073 = 52949
211 · 251 = 52961 52963 52967 72 · 23 · 47 = 52969
52981 52973 11 · 4817 = 52987 31 · 1709 = 52979
19 · 2789 = 52991 197 · 269 = 52993 7 · 67 · 113 = 52997 52999
7 · 7573 = 53011 53003 53017 11 · 61 · 79 = 53009
37 · 1433 = 53021 17 · 3119 = 53023 13 · 4079 = 53027 19 · 2791 = 53029
29 · 31 · 59 = 53041 181 · 293 = 53033 53047 7 · 7577 = 53039
53051 7 · 11 · 13 · 53 = 53053 17 · 3121 = 53057 97 · 547 = 53059
73 · 727 = 53071 47 · 1129 = 53063 53077 53069
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53081 53959
7 · 7583 = 53081 109 · 487 = 53083 53087 53089
53101 53093 23 · 2309 = 53107 29 · 1831 = 53099
173 · 307 = 53111 53113 53117 112 · 439 = 53119
13 · 61 · 67 = 53131 7 · 7589 = 53123 7 · 7591 = 53137 53129
11 · 4831 = 53141 19 · 2797 = 53143 53147 53149
53161 23 · 2311 = 53153 79 · 673 = 53167 17 · 53 · 59 = 53159
53171 53173 41 · 1297 = 53177 7 · 71 · 107 = 53179
43 · 1237 = 53191 13 · 4091 = 53183 53197 53189
53201 83 · 641 = 53203 7 · 11 · 691 = 53207 13 · 4093 = 53209
7 · 7603 = 53221 127 · 419 = 53213 17 · 31 · 101 = 53227 19 · 2801 = 53219
53231 53233 139 · 383 = 53237 53239
11 · 47 · 103 = 53251 37 · 1439 = 53243 19 · 2803 = 53257 7 · 7607 = 53249
13 · 17 · 241 = 53261 7
2
· 1087 = 53263 53267 53269
53281 11 · 29 · 167 = 53273 13 · 4099 = 53287 53279
7 · 23 · 331 = 53291 137 · 389 = 53293 223 · 239 = 53297 53299
89 · 599 = 53311 151 · 353 = 53303 11 · 37 · 131 = 53317 53309
71 · 751 = 53321 53323 53327 17 · 3137 = 53329
41 · 1301 = 53341 7 · 19 · 401 = 53333 7 · 7621 = 53347 11 · 13 · 373 = 53339
31 · 1721 = 53351 53353 229 · 233 = 53357 53359
19 · 53
2
= 53371 17 · 43 · 73 = 53363 53377 83 · 643 = 53369
53381 11 · 23 · 211 = 53383 197 · 271 = 53387 7 · 29 · 263 = 53389
53401 107 · 499 = 53393 53407 67 · 797 = 53399
53411 31 · 1723 = 53413 7 · 13 · 587 = 53417 53419
7 · 17 · 449 = 53431 41 · 1303 = 53423 53437 232 · 101 = 53429
53441 13 · 4111 = 53443 19 · 29 · 97 = 53447 11 · 43 · 113 = 53449
193 · 277 = 53461 53453 127 · 421 = 53467 72 · 1091 = 53459
11 · 4861 = 53471 7 · 7639 = 53473 53 · 1009 = 53477 53479
149 · 359 = 53491 79 · 677 = 53483 61 · 877 = 53497 89 · 601 = 53489
7 · 7643 = 53501 53503 53507 73 · 733 = 53509
13 · 23 · 179 = 53521 59 · 907 = 53513 53527 109 · 491 = 53519
199 · 269 = 53531 17 · 47 · 67 = 53533 11 · 31 · 157 = 53537 37 · 1447 = 53539
53551 7 · 7649 = 53543 72 · 1093 = 53557 53549
19 · 2819 = 53561 29 · 1847 = 53563 17 · 23 · 137 = 53567 53569
11 · 4871 = 53581 13
2
· 317 = 53573 41 · 1307 = 53587 131 · 409 = 53579
53591 53593 53597 7 · 13 · 19 · 31 = 53599
53611 112 · 443 = 53603 53617 53609
29 · 43
2
= 53621 53623 7 · 47 · 163 = 53627 53629
7 · 79 · 97 = 53641 53633 11 · 4877 = 53647 53639
13 · 4127 = 53651 53653 53657 23 · 2333 = 53659
191 · 281 = 53671 103 · 521 = 53663 13 · 4129 = 53677 7 · 11 · 17 · 41 = 53669
53681 7 · 7669 = 53683 37 · 1451 = 53687 53 · 1013 = 53689
83 · 647 = 53701 53693 43 · 1249 = 53707 53699
7 · 7673 = 53711 11 · 19 · 257 = 53713 53717 53719
53731 31 · 1733 = 53723 17 · 29 · 109 = 53737 13 · 4133 = 53729
61 · 881 = 53741 223 · 241 = 53743 71 · 757 = 53747 59 · 911 = 53749
37 · 1453 = 53761 7
2
· 1097 = 53753 7 · 7681 = 53767 53759
17 · 3163 = 53771 53773 53777 11 · 4889 = 53779
53791 53783 23 · 2339 = 53797 192 · 149 = 53789
11 · 67 · 73 = 53801 173 · 311 = 53803 13 · 4139 = 53807 7 · 7687 = 53809
107 · 503 = 53821 53813 19 · 2833 = 53827 53819
53831 13 · 41 · 101 = 53833 7 · 7691 = 53837 17 · 3167 = 53839
7
3
· 157 = 53851 23 · 2341 = 53843 53857 53849
53861 61 · 883 = 53863 11 · 59 · 83 = 53867 103 · 523 = 53869
53881 17 · 3169 = 53873 53887 7 · 43 · 179 = 53879
53891 7 · 7699 = 53893 53897 53899
11 · 13
2
· 29 = 53911 19 · 2837 = 53903 53917 31 · 37 · 47 = 53909
7 · 7703 = 53921 53923 53927 199 · 271 = 53929
17 · 19 · 167 = 53941 11 · 4903 = 53933 73 · 739 = 53947 53939
53951 163 · 331 = 53953 79 · 683 = 53957 53959
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53971 54839
31 · 1741 = 53971 7 · 13 · 593 = 53963 7 · 11 · 701 = 53977 29 · 1861 = 53969
23 · 2347 = 53981 37 · 1459 = 53983 53987 13 · 4153 = 53989
54001 53993 53 · 1019 = 54007 11 · 4909 = 53999
54011 54013 19 · 2843 = 54017 7 · 7717 = 54019
71 · 761 = 54031 89 · 607 = 54023 54037 97 · 557 = 54029




· 1103 = 54047 54049
7 · 7723 = 54061 191 · 283 = 54053 13 · 4159 = 54067 54059
139 · 389 = 54071 23 · 2351 = 54073 17 · 3181 = 54077 41 · 1319 = 54079
54091 54083 47 · 1151 = 54097 7 · 7727 = 54089
54101 7 · 59 · 131 = 54103 61 · 887 = 54107 11 · 4919 = 54109
54121 53 · 1021 = 54113 113 · 479 = 54127 13 · 23 · 181 = 54119
7 · 11 · 19 · 37 = 54131 54133 43 · 1259 = 54137 54139
54151 29 · 1867 = 54143 31 · 1747 = 54157 173 · 313 = 54149
41 · 1321 = 54161 54163 54167 19 · 2851 = 54169
54181 7 · 71 · 109 = 54173 7 · 7741 = 54187 17 · 3187 = 54179
47 · 1153 = 54191 54193 11 · 13 · 379 = 54197 83 · 653 = 54199
23 · 2357 = 54211 67 · 809 = 54203 54217 151 · 359 = 54209
59 · 919 = 54221 13 · 43 · 97 = 54223 211 · 257 = 54227 7 · 61 · 127 = 54229
11 · 4931 = 54241 193 · 281 = 54233 17 · 3191 = 54247 73 · 743 = 54239
54251 227 · 239 = 54253 7 · 23 · 337 = 54257 29 · 1871 = 54259
7 · 7753 = 54271 11 · 4933 = 54263 54277 54269
17 · 31 · 103 = 54281 19 · 2857 = 54283 54287 2332 = 54289
13 · 4177 = 54301 54293 11 · 4937 = 54307 7 · 7757 = 54299
54311 7 · 7759 = 54313 29 · 1873 = 54317 54319
54331 54323 67 · 811 = 54337 112 · 449 = 54329
7
2
· 1109 = 54341 31 · 1753 = 54343 54347 17 · 23 · 139 = 54349
54361 13 · 37 · 113 = 54353 54367 19 · 2861 = 54359
54371 11 · 4943 = 54373 54377 13 · 47 · 89 = 54379
109 · 499 = 54391 7 · 17 · 457 = 54383 7 · 19 · 409 = 54397 137 · 397 = 54389
54401 54403 41 · 1327 = 54407 54409
54421 54413 37 · 1471 = 54427 54419
13 · 53 · 79 = 54431 29 · 1877 = 54433 54437 72 · 11 · 101 = 54439
17 · 3203 = 54451 54443 13 · 59 · 71 = 54457 54449
11 · 4951 = 54461 107 · 509 = 54463 7 · 31 · 251 = 54467 54469
7 · 43 · 181 = 54481 19 · 47 · 61 = 54473 23
2
· 103 = 54487 157 · 347 = 54479
29 · 1879 = 54491 54493 54497 54499
19
2
· 151 = 54511 54503 54517 7 · 13 · 599 = 54509
54521 7 · 7789 = 54523 11 · 4957 = 54527 31 · 1759 = 54529
54541 23 · 2371 = 54533 54547 54539
7 · 7793 = 54551 17 · 3209 = 54553 89 · 613 = 54557 54559
11
3
· 41 = 54571 54563 54577 197 · 277 = 54569
54581 54583 132 · 17 · 19 = 54587 79 · 691 = 54589
54601 7 · 11 · 709 = 54593 7 · 29 · 269 = 54607 71 · 769 = 54599
97 · 563 = 54611 13 · 4201 = 54613 54617 193 · 283 = 54619
54631 54623 11 · 4967 = 54637 54629
101 · 541 = 54641 53 · 1031 = 54643 54647 7 · 37 · 211 = 54649
47 · 1163 = 54661 31 · 41 · 43 = 54653 54667 11 · 4969 = 54659
23 · 2377 = 54671 54673 7 · 73 · 107 = 54677 54679
7 · 13 · 601 = 54691 149 · 367 = 54683 83 · 659 = 54697 17 · 3217 = 54689
19 · 2879 = 54701 11 · 4973 = 54703 227 · 241 = 54707 54709
54721 54713 54727 7 · 7817 = 54719
229 · 239 = 54731 7
2
· 1117 = 54733 127 · 431 = 54737 19 · 43 · 67 = 54739
54751 13 · 4211 = 54743 17 · 3221 = 54757 53 · 1033 = 54749
7 · 7823 = 54761 23 · 2381 = 54763 54767 11 · 13 · 383 = 54769
29 · 1889 = 54781 54773 54787 54779
11 · 17 · 293 = 54791 157 · 349 = 54793 37 · 1481 = 54797 54799
59 · 929 = 54811 7 · 7829 = 54803 7 · 41 · 191 = 54817 23 · 2383 = 54809
13 · 4217 = 54821 73 · 751 = 54823 109 · 503 = 54827 54829
173 · 317 = 54841 54833 13 · 4219 = 54847 29 · 31 · 61 = 54839
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54851 55729
54851 19 · 2887 = 54853 11 · 4987 = 54857 7 · 17 · 461 = 54859
37 · 1483 = 54871 83 · 661 = 54863 54877 54869
54881 71 · 773 = 54883 7 · 7841 = 54887 131 · 419 = 54889
7 · 11 · 23 · 31 = 54901 17 · 3229 = 54893 54907 13 · 41 · 103 = 54899
43 · 1277 = 54911 89 · 617 = 54913 54917 54919
163 · 337 = 54931 11 · 4993 = 54923 137 · 401 = 54937 7
2
· 19 · 59 = 54929
54941 7 · 47 · 167 = 54943 23 · 2389 = 54947 54949
17 · 53 · 61 = 54961 179 · 307 = 54953 11 · 19 · 263 = 54967 54959
7 · 7853 = 54971 54973 13 · 4229 = 54977 54979
127 · 433 = 54991 54983 43 · 1279 = 54997 11 · 4999 = 54989
55001 13 · 4231 = 55003 67 · 821 = 55007 55009
55021 7 · 29 · 271 = 55013 72 · 1123 = 55027 37 · 1487 = 55019
113 · 487 = 55031 11 · 5003 = 55033 47 · 1171 = 55037 23 · 2393 = 55039
55051 19 · 2897 = 55043 55057 55049
55061 17 · 41 · 79 = 55063 53 · 1039 = 55067 7 · 7867 = 55069
13 · 19 · 223 = 55081 55073 31 · 1777 = 55087 55079
89 · 619 = 55091 37 · 1489 = 55093 7 · 17 · 463 = 55097 11 · 5009 = 55099
7 · 7873 = 55111 55103 55117 55109
11 · 5011 = 55121 199 · 277 = 55123 55127 29 · 1901 = 55129
67 · 823 = 55141 13 · 4241 = 55133 55147 7 · 7877 = 55139
131 · 421 = 55151 7 · 7879 = 55153 19 · 2903 = 55157 13 · 4243 = 55159
55171 55163 23 · 2399 = 55177 43 · 1283 = 55169
7 · 7883 = 55181 139 · 397 = 55183 11 · 29 · 173 = 55187 229 · 241 = 55189
55201 97 · 569 = 55193 55207 172 · 191 = 55199
13 · 31 · 137 = 55211 55213 55217 55219
11 · 5021 = 55231 7
4
· 23 = 55223 7 · 13 · 607 = 55237 55229
37 · 1493 = 55241 55243 101 · 547 = 55247 55249
73 · 757 = 55261 11 · 5023 = 55253 17 · 3251 = 55267 55259
19 · 2909 = 55271 31 · 1783 = 55273 167 · 331 = 55277 7 · 53 · 149 = 55279
55291 59 · 937 = 55283 112 · 457 = 55297 13 · 4253 = 55289
17 · 3253 = 55301 29 · 1907 = 55303 7 · 7901 = 55307 19 · 41 · 71 = 55309
7
2
· 1129 = 55321 55313 61 · 907 = 55327 11 · 47 · 107 = 55319
55331 55333 55337 55339
55351 55343 197 · 281 = 55357 7 · 7907 = 55349
23 · 29 · 83 = 55361 7 · 11 · 719 = 55363 13 · 4259 = 55367 17 · 3257 = 55369
55381 55373 97 · 571 = 55387 79 · 701 = 55379
7 · 41 · 193 = 55391 13 · 4261 = 55393 31 · 1787 = 55397 55399
55411 17 · 3259 = 55403 151 · 367 = 55417 67 · 827 = 55409
157 · 353 = 55421 19 · 2917 = 55423 43 · 1289 = 55427 11 · 5039 = 55429
55441 7 · 7919 = 55433 7 · 892 = 55447 55439
11 · 71
2
= 55451 23 · 2411 = 55453 55457 31 · 1789 = 55459
13 · 17 · 251 = 55471 37 · 1499 = 55463 29 · 1913 = 55477 55469
109 · 509 = 55481 113 · 491 = 55483 55487 7 · 7927 = 55489
55501 211 · 263 = 55493 47 · 1181 = 55507 19 · 23 · 127 = 55499
55511 43 · 1291 = 55513 72 · 11 · 103 = 55517 59 · 941 = 55519
7 · 7933 = 55531 13 · 4271 = 55523 19 · 37 · 79 = 55537 55529
55541 67 · 829 = 55543 55547 13 · 4273 = 55549
11 · 5051 = 55561 73 · 761 = 55553 181 · 307 = 55567 7 · 7937 = 55559
61 · 911 = 55571 7 · 17 · 467 = 55573 149 · 373 = 55577 55579
23 · 2417 = 55591 11 · 31 · 163 = 55583 53 · 1049 = 55597 55589
7 · 13
2
· 47 = 55601 55603 17 · 3271 = 55607 55609
55621 19 · 2927 = 55613 11 · 13 · 389 = 55627 55619
55631 55633 23 · 41 · 59 = 55637 55639
19 · 29 · 101 = 55651 7 · 7949 = 55643 7 · 7951 = 55657 11 · 5059 = 55649
55661 55663 55667 179 · 311 = 55669
55681 55673 233 · 239 = 55687 13 · 4283 = 55679
55691 11 · 61 · 83 = 55693 55697 7 · 73 · 109 = 55699
55711 53 · 1051 = 55703 55717 17 · 29 · 113 = 55709
55721 103 · 541 = 55723 7 · 19 · 419 = 55727 23 · 2423 = 55729
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55741 56609
7 · 7963 = 55741 55733 107 · 521 = 55747 139 · 401 = 55739
197 · 283 = 55751 127 · 439 = 55753 13 · 4289 = 55757 11 · 37 · 137 = 55759
43 · 1297 = 55771 55763 172 · 193 = 55777 7 · 31 · 257 = 55769
11
2
· 461 = 55781 7 · 13 · 613 = 55783 55787 47 · 1187 = 55789
41 · 1361 = 55801 55793 55807 55799
7
2
· 17 · 67 = 55811 55813 55817 55819
31 · 1801 = 55831 55823 55837 55829
19 · 2939 = 55841 55843 11 · 5077 = 55847 55849
13 · 4297 = 55861 7 · 79 · 101 = 55853 7 · 23 · 347 = 55867 83 · 673 = 55859
55871 59 · 947 = 55873 71 · 787 = 55877 17 · 19 · 173 = 55879
11 · 5081 = 55891 29 · 41 · 47 = 55883 55897 55889
55901 55903 37 · 1511 = 55907 73 · 163 = 55909
55921 11 · 13 · 17 · 23 = 55913 55927 199 · 281 = 55919
55931 55933 7 · 61 · 131 = 55937 132 · 331 = 55939
7 · 7993 = 55951 43 · 1301 = 55943 11 · 5087 = 55957 55949
107 · 523 = 55961 191 · 293 = 55963 55967 97 · 577 = 55969
17 · 37 · 89 = 55981 223 · 251 = 55973 55987 7 · 11 · 727 = 55979
13 · 59 · 73 = 55991 7 · 19 · 421 = 55993 55997 29 · 1931 = 55999
79 · 709 = 56011 56003 13 · 31 · 139 = 56017 56009
7 · 53 · 151 = 56021 11
2
· 463 = 56023 179 · 313 = 56027 43 · 1303 = 56029
56041 137 · 409 = 56033 41 · 1367 = 56047 56039
23 · 2437 = 56051 56053 29 · 1933 = 56057 61 · 919 = 56059
47 · 1193 = 56071 7 · 8009 = 56063 7 · 8011 = 56077 13 · 19 · 227 = 56069
56081 17 · 3299 = 56083 56087 11 · 5099 = 56089
56101 56093 19 · 2953 = 56107 56099
11 · 5101 = 56111 56113 17 · 3301 = 56117 7 · 8017 = 56119
56131 56123 73 · 769 = 56137 372 · 41 = 56129
31 · 1811 = 56141 23 · 2441 = 56143 7 · 13 · 617 = 56147 56149
7 · 71 · 113 = 56161 233 · 241 = 56153 56167 89 · 631 = 56159
56171 13 · 29 · 149 = 56173 11 · 5107 = 56177 56179
83 · 677 = 56191 19 · 2957 = 56183 56197 7 · 23 · 349 = 56189
43 · 1307 = 56201 7
2
· 31 · 37 = 56203 56207 56209
11 · 19 · 269 = 56221 67 · 839 = 56213 59 · 953 = 56227 17 · 3307 = 56219
7 · 29 · 277 = 56231 53 · 1061 = 56233 56237 56239
13 · 4327 = 56251 11 · 5113 = 56243 101 · 557 = 56257 56249
127 · 443 = 56261 56263 56267 56269
23 · 2447 = 56281 7 · 8039 = 56273 7 · 11 · 17 · 43 = 56287 167 · 337 = 56279
181 · 311 = 56291 41 · 1373 = 56293 19 · 2963 = 56297 56299
56311 13 · 61 · 71 = 56303 199 · 283 = 56317 11 · 5119 = 56309
17 · 3313 = 56321 151 · 373 = 56323 23 · 31 · 79 = 56327 7 · 13 · 619 = 56329
103 · 547 = 56341 56333 292 · 67 = 56347 53 · 1063 = 56339
37 · 1523 = 56351 11 · 47 · 109 = 56353 7 · 83 · 97 = 56357 56359
7 · 8053 = 56371 157 · 359 = 56363 56377 56369
13 · 4337 = 56381 56383 113 · 499 = 56387 17 · 31 · 107 = 56389
56401 56393 13 · 4339 = 56407 72 · 1151 = 56399
19 · 2969 = 56411 7 · 8059 = 56413 56417 11 · 23 · 223 = 56419
56431 17 · 3319 = 56423 56437 73 · 773 = 56429
7 · 11 · 733 = 56441 56443 47 · 1201 = 56447 19 · 2971 = 56449
131 · 431 = 56461 56453 56467 13 · 43 · 101 = 56459
149 · 379 = 56471 56473 56477 56479
17 · 3323 = 56491 7 · 8069 = 56483 7
2
· 1153 = 56497 56489
56501 56503 112 · 467 = 56507 56509
29 · 1949 = 56521 31 · 1823 = 56513 56527 56519
56531 56533 13 · 4349 = 56537 7 · 41 · 197 = 56539
11 · 53 · 97 = 56551 56543 23 · 2459 = 56557 193 · 293 = 56549
163 · 347 = 56561 13 · 19 · 229 = 56563 7 · 8081 = 56567 56569
7 · 59 · 137 = 56581 11 · 37 · 139 = 56573 71 · 797 = 56587 29 · 1951 = 56579
56591 17 · 3329 = 56593 56597 56599
56611 232 · 107 = 56603 11 · 5147 = 56617 7 · 8087 = 56609
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56621 57499
41 · 1381 = 56621 7 · 8089 = 56623 17 · 3331 = 56627 56629
13 · 4357 = 56641 56633 37 · 1531 = 56647 11 · 19 · 271 = 56639
7 · 8093 = 56651 181 · 313 = 56653 53 · 1069 = 56657 56659
56671 56663 192 · 157 = 56677 61 · 929 = 56669
56681 11 · 5153 = 56683 56687 83 · 683 = 56689
56701 72 · 13 · 89 = 56693 7 · 8101 = 56707 312 · 59 = 56699
56711 56713 43 · 1319 = 56717 13 · 4363 = 56719
56731 131 · 433 = 56723 56737 17 · 47 · 71 = 56729
23 · 2467 = 56741 179 · 317 = 56743 56747 7 · 112 · 67 = 56749
31 · 1831 = 56761 19 · 29 · 103 = 56753 56767 211 · 269 = 56759
11 · 13 · 397 = 56771 56773 7 · 8111 = 56777 56779
7
2
· 19 · 61 = 56791 56783 13 · 17 · 257 = 56797 109 · 521 = 56789
79 · 719 = 56801 43 · 1321 = 56803 56807 56809
56821 56813 56827 7 · 8117 = 56819
17 · 3343 = 56831 7 · 23 · 353 = 56833 11 · 5167 = 56837 113 · 503 = 56839
139 · 409 = 56851 56843 56857 13 · 4373 = 56849
7 · 8123 = 56861 101 · 563 = 56863 19 · 41 · 73 = 56867 29 · 37 · 53 = 56869
11 · 5171 = 56881 56873 163 · 349 = 56887 23 · 2473 = 56879
56891 56893 56897 17 · 3347 = 56899
56911 7 · 11 · 739 = 56903 7 · 47 · 173 = 56917 56909
56921 56923 13 · 29 · 151 = 56927 56929
56941 172 · 197 = 56933 11 · 31 · 167 = 56947 97 · 587 = 56939
56951 132 · 337 = 56953 56957 7 · 79 · 103 = 56959
23 · 2477 = 56971 56963 227 · 251 = 56977 11 · 5179 = 56969
19 · 2999 = 56981 56983 72 · 1163 = 56987 56989
7 · 17 · 479 = 57001 56993 109 · 523 = 57007 56999
47 · 1213 = 57011 11 · 71 · 73 = 57013 23 · 37 · 67 = 57017 19 · 3001 = 57019
13 · 41 · 107 = 57031 127 · 449 = 57023 57037 7 · 8147 = 57029
57041 7 · 29 · 281 = 57043 57047 89 · 641 = 57049
43 · 1327 = 57061 59 · 967 = 57053 149 · 383 = 57067 57059
7 · 31 · 263 = 57071 57073 57077 11 · 5189 = 57079
37 · 1543 = 57091 13 · 4391 = 57083 57097 57089
11 · 29 · 179 = 57101 17 · 3359 = 57103 57107 13 · 23 · 191 = 57109
239
2
= 57121 7 · 41 · 199 = 57113 7 · 8161 = 57127 57119
57131 19 · 31 · 97 = 57133 17 · 3361 = 57137 57139
67 · 853 = 57151 57143 61 · 937 = 57157 57149
13 · 4397 = 57161 57163 11 · 5197 = 57167 7 · 8167 = 57169
211 · 271 = 57181 57173 13 · 53 · 83 = 57187 57179
57191 57193 7 · 8171 = 57197 47 · 1217 = 57199
7 · 11 · 743 = 57211 57203 29 · 1973 = 57217 19 · 3011 = 57209
57221 57223 89 · 643 = 57227 151 · 379 = 57229
57241 113 · 43 = 57233 19 · 23 · 131 = 57247 7 · 13 · 17 · 37 = 57239
57251 7 · 8179 = 57253 31 · 1847 = 57257 57259
57271 173 · 331 = 57263 11 · 41 · 127 = 57277 57269
7
3
· 167 = 57281 57283 57287 59 · 971 = 57289
57301 23 · 47 · 53 = 57293 17 · 3371 = 57307 11 · 5209 = 57299
223 · 257 = 57311 37 · 1549 = 57313 13 · 4409 = 57317 31 · 43
2
= 57319
57331 7 · 19 · 431 = 57323 7 · 8191 = 57337 57329
17 · 3373 = 57341 11 · 13 · 401 = 57343 57347 57349
19 · 3019 = 57361 83 · 691 = 57353 57367 41 · 1399 = 57359
103 · 557 = 57371 57373 181 · 317 = 57377 72 · 1171 = 57379
29 · 1979 = 57391 57383 57397 57389
61 · 941 = 57401 137 · 419 = 57403 7 · 59 · 139 = 57407 11 · 17 · 307 = 57409
7 · 13 · 631 = 57421 57413 57427 67 · 857 = 57419
11 · 23 · 227 = 57431 79 · 727 = 57433 19 · 3023 = 57437 71 · 809 = 57439
73 · 787 = 57451 17 · 31 · 109 = 57443 57457 7 · 29 · 283 = 57449
37 · 1553 = 57461 7 · 8209 = 57463 57467 101 · 569 = 57469
47 · 1223 = 57481 13 · 4421 = 57473 57487 229 · 251 = 57479
7 · 43 · 191 = 57491 57493 11 · 5227 = 57497 13 · 4423 = 57499
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· 199 = 57511 57503 113 · 509 = 57517 131 · 439 = 57509
97 · 593 = 57521 23 · 41 · 61 = 57523 57527 57529
11 · 5231 = 57541 7 · 8219 = 57533 7 · 8221 = 57547 163 · 353 = 57539
13 · 19 · 233 = 57551 67 · 859 = 57553 57557 57559
57571 11 · 5233 = 57563 13 · 43 · 103 = 57577 23 · 2503 = 57569
71 · 811 = 57581 89 · 647 = 57583 57587 7 · 19 · 433 = 57589
57601 57593 11 · 5237 = 57607 239 · 241 = 57599
53 · 1087 = 57611 17 · 3389 = 57613 7 · 8231 = 57617 157 · 367 = 57619
7 · 8233 = 57631 29 · 1987 = 57623 57637 11 · 132 · 31 = 57629
57641 59 · 977 = 57643 17 · 3391 = 57647 57649
23
2
· 109 = 57661 57653 57667 7 · 8237 = 57659
101 · 571 = 57671 7
2
· 11 · 107 = 57673 137 · 421 = 57677 57679
31 · 1861 = 57691 37 · 1559 = 57683 57697 57689
7 · 8243 = 57701 19 · 3037 = 57703 13 · 23 · 193 = 57707 57709
197 · 293 = 57721 57713 57727 57719
57731 13 · 4441 = 57733 57737 11 · 29 · 181 = 57739
57751 7 · 73 · 113 = 57743 7 · 37 · 223 = 57757 17 · 43 · 79 = 57749
11 · 59 · 89 = 57761 47 · 1229 = 57763 61 · 947 = 57767 41 · 1409 = 57769
57781 57773 57787 19 · 3041 = 57779
57791 57793 29 · 1993 = 57797 7 · 23 · 359 = 57799
13 · 4447 = 57811 57803 17 · 19 · 179 = 57817 57809
67 · 863 = 57821 53 · 1091 = 57823 7 · 11 · 751 = 57827 57829
7 · 8263 = 57841 151 · 383 = 57833 57847 57839
17 · 41 · 83 = 57851 57853 47 · 1231 = 57857 57859
11 · 5261 = 57871 13 · 4451 = 57863 31 · 1867 = 57877 7
2
· 1181 = 57869
57881 7 · 8269 = 57883 107 · 541 = 57887 13 · 61 · 73 = 57889
57901 11 · 19 · 277 = 57893 79 · 733 = 57907 57899
7 · 8273 = 57911 29 · 1997 = 57913 57917 17 · 3407 = 57919
19 · 3049 = 57931 57923 11 · 23 · 229 = 57937 53 · 1093 = 57929
13 · 4457 = 57941 57943 57947 167 · 347 = 57949






· 479 = 57959
29 · 1999 = 57971 57973 57977 37 · 1567 = 57979
57991 23 · 2521 = 57983 59 · 983 = 57997 103 · 563 = 57989
31 · 1871 = 58001 11 · 5273 = 58003 19 · 43 · 71 = 58007 7 · 8287 = 58009
17 · 3413 = 58021 58013 58027 13 · 4463 = 58019
58031 131 · 443 = 58033 7 · 8291 = 58037 127 · 457 = 58039
7 · 8293 = 58051 58043 58057 58049
58061 31 · 1873 = 58063 58067 11 · 5279 = 58069
241
2
= 58081 58073 29 · 2003 = 58087 7 · 8297 = 58079
11 · 5281 = 58091 7 · 43 · 193 = 58093 13 · 41 · 109 = 58097 58099
58111 97 · 599 = 58103 89 · 653 = 58117 58109
7 · 19
2
· 23 = 58121 13 · 17 · 263 = 58123 37 · 1571 = 58127 58129
53 · 1097 = 58141 61 · 953 = 58133 58147 47 · 1237 = 58139
58151 58153 11 · 17 · 311 = 58157 19 · 3061 = 58159
58171 72 · 1187 = 58163 7 · 8311 = 58177 58169
73 · 797 = 58181 83 · 701 = 58183 31 · 1877 = 58187 58189
11
2
· 13 · 37 = 58201 58193 58207 58199
58211 23 · 2531 = 58213 58217 7 · 8317 = 58219
58231 11 · 67 · 79 = 58223 58237 58229
139 · 419 = 58241 58243 7 · 53 · 157 = 58247 31 · 1879 = 58249
7
2
· 29 · 41 = 58261 13 · 4481 = 58253 11 · 5297 = 58267 17 · 23 · 149 = 58259
58271 19 · 3067 = 58273 101 · 577 = 58277 13 · 4483 = 58279
71 · 821 = 58291 167 · 349 = 58283 97 · 601 = 58297 7 · 11 · 757 = 58289
173 · 337 = 58301 7 · 8329 = 58303 199 · 293 = 58307 58309
58321 58313 17 · 47 · 73 = 58327 29 · 2011 = 58319
7 · 13 · 641 = 58331 11 · 5303 = 58333 58337 227 · 257 = 58339
23 · 43 · 59 = 58351 41 · 1423 = 58343 13 · 67
2
= 58357 19 · 37 · 83 = 58349
17 · 3433 = 58361 58363 58367 58369
79 · 739 = 58381 7 · 31 · 269 = 58373 7 · 19 · 439 = 58387 58379
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58391 59269
58391 58393 23 · 2539 = 58397 11 · 5309 = 58399
58411 58403 58417 13 · 4493 = 58409
11 · 47 · 113 = 58421 37 · 1579 = 58423 58427 7 · 17 · 491 = 58429
58441 71 · 823 = 58433 211 · 277 = 58447 58439
58451 58453 72 · 1193 = 58457 53 · 1103 = 58459
7 · 8353 = 58471 17 · 19 · 181 = 58463 58477 59 · 991 = 58469
58481 233 · 251 = 58483 11 · 13 · 409 = 58487 23 · 2543 = 58489
19 · 3079 = 58501 29 · 2017 = 58493 41 · 1427 = 58507 7 · 61 · 137 = 58499
58511 7 · 13 · 643 = 58513 163 · 359 = 58517 139 · 421 = 58519
11 · 17 · 313 = 58531 43 · 1361 = 58523 58537 107 · 547 = 58529
7 · 8363 = 58541 58543 127 · 461 = 58547 58549
157 · 373 = 58561 11 · 5323 = 58553 58567 31 · 1889 = 58559
37 · 1583 = 58571 58573 19 · 3083 = 58577 58579
13 · 4507 = 58591 7 · 8369 = 58583 7 · 11 · 761 = 58597 41 · 1429 = 58589
58601 58603 103 · 569 = 58607 29 · 43 · 47 = 58609
31
2
· 61 = 58621 58613 23 · 2549 = 58627 11 · 732 = 58619
58631 17 · 3449 = 58633 191 · 307 = 58637 7 · 8377 = 58639
89 · 659 = 58651 13
2
· 347 = 58643 58657 223 · 263 = 58649
58661 11 · 5333 = 58663 7 · 172 · 29 = 58667 13 · 4513 = 58669
7 · 83 · 101 = 58681 23 · 2551 = 58673 58687 58679
19 · 3089 = 58691 58693 79 · 743 = 58697 58699
58711 47 · 1249 = 58703 71 · 827 = 58717 7 · 8387 = 58709
13 · 4517 = 58721 7 · 8389 = 58723 58727 11 · 19 · 281 = 58729
58741 58733 13 · 4519 = 58747 151 · 389 = 58739
7
2
· 11 · 109 = 58751 41 · 1433 = 58753 58757 67 · 877 = 58759
58771 58763 53 · 1109 = 58777 17 · 3457 = 58769
43 · 1367 = 58781 29 · 2027 = 58783 58787 58789
127 · 463 = 58801 7 · 37 · 227 = 58793 7 · 31 · 271 = 58807 13 · 4523 = 58799
23 · 2557 = 58811 103 · 571 = 58813 11 · 5347 = 58817 131 · 449 = 58819
58831 59 · 997 = 58823 17 · 3461 = 58837 89 · 661 = 58829
29 · 2029 = 58841 19
2
· 163 = 58843 83 · 709 = 58847 7
2
· 1201 = 58849
11 · 5351 = 58861 229 · 257 = 58853 37
2
· 43 = 58867 71 · 829 = 58859
17 · 3463 = 58871 113 · 521 = 58873 7 · 13 · 647 = 58877 97 · 607 = 58879
7 · 47 · 179 = 58891 11 · 53 · 101 = 58883 58897 58889
58901 13 · 23 · 197 = 58903 58907 58909
58921 58913 112 · 487 = 58927 7 · 19 · 443 = 58919
31 · 1901 = 58931 7 · 8419 = 58933 58937 17 · 3467 = 58939
167 · 353 = 58951 58943 19 · 29 · 107 = 58957 11 · 23 · 233 = 58949
7 · 8423 = 58961 58963 58967 109 · 541 = 58969
13
2
· 349 = 58981 17 · 3469 = 58973 61 · 967 = 58987 58979
58991 11 · 31 · 173 = 58993 58997 41 · 1439 = 58999
59011 7 · 8429 = 59003 7 · 8431 = 59017 59009
59021 59023 67 · 881 = 59027 59029
17 · 23 · 151 = 59041 13 · 19 · 239 = 59033 137 · 431 = 59047 43 · 1373 = 59039
59051 59053 73 · 809 = 59057 7 · 11 · 13 · 59 = 59059
19 · 3109 = 59071 59063 59077 59069
11 · 41 · 131 = 59081 59083 7 · 23 · 367 = 59087 37 · 1597 = 59089
7 · 8443 = 59101 59093 59107 113 · 523 = 59099
13 · 4547 = 59111 59113 31 · 1907 = 59117 59119
29 · 2039 = 59131 59123 13 · 4549 = 59137 7 · 8447 = 59129
59141 72 · 17 · 71 = 59143 11 · 19 · 283 = 59147 59149
67 · 883 = 59161 149 · 397 = 59153 59167 59159
7 · 79 · 107 = 59171 47 · 1259 = 59173 17 · 59
2
= 59177 23 · 31 · 83 = 59179
11 · 5381 = 59191 59183 59197 13 · 29 · 157 = 59189
53 · 1117 = 59201 73 · 811 = 59203 59207 59209
59221 7 · 11 · 769 = 59213 7 · 8461 = 59227 59219
61 · 971 = 59231 59233 37 · 1601 = 59237 59239
193 · 307 = 59251 59243 11 · 5387 = 59257 179 · 331 = 59249
19 · 3119 = 59261 59263 13 · 47 · 97 = 59267 7 · 8467 = 59269
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59281 60149
59281 59273 101 · 587 = 59287 11 · 17 · 317 = 59279
211 · 281 = 59291 13 · 4561 = 59293 7 · 43 · 197 = 59297 19 · 3121 = 59299
7 · 37 · 229 = 59311 31 · 1913 = 59303 23 · 2579 = 59317 127 · 467 = 59309
137 · 433 = 59321 11 · 5393 = 59323 41 · 1447 = 59327 79 · 751 = 59329
59341 59333 17 · 3491 = 59347 73 · 173 = 59339
59351 7 · 61 · 139 = 59353 59357 59359
13 · 4567 = 59371 23 · 29 · 89 = 59363 59377 59369
7 · 17 · 499 = 59381 43 · 1381 = 59383 59387 11 · 5399 = 59389
191 · 311 = 59401 59393 59407 59399
11
2
· 491 = 59411 19 · 53 · 59 = 59413 59417 59419
103 · 577 = 59431 7 · 13 · 653 = 59423 7
2
· 1213 = 59437 67 · 887 = 59429
59441 59443 59447 13 · 17 · 269 = 59449
97 · 613 = 59461 59453 59467 37 · 1607 = 59459
59471 59473 11 · 5407 = 59477 7 · 29 · 293 = 59479
41 · 1451 = 59491 17 · 3499 = 59483 59497 19 · 31 · 101 = 59489
13 · 23 · 199 = 59501 157 · 379 = 59503 7 · 8501 = 59507 59509
7 · 11 · 773 = 59521 59513 13 · 19 · 241 = 59527 53 · 1123 = 59519
59 · 1009 = 59531 37 · 1609 = 59533 29 · 2053 = 59537 59539
17 · 31 · 113 = 59551 11 · 5413 = 59543 59557 7 · 47 · 181 = 59549
59561 7 · 67 · 127 = 59563 59567 71 · 839 = 59569
59581 41 · 1453 = 59573 11 · 5417 = 59587 13 · 4583 = 59579
7 · 8513 = 59591 23 · 2591 = 59593 61 · 977 = 59597 107 · 557 = 59599
59611 19 · 3137 = 59603 59617 11 · 5419 = 59609
59621 109 · 547 = 59623 59627 59629
19 · 43 · 73 = 59641 7
2
· 1217 = 59633 7 · 8521 = 59647 23 · 2593 = 59639
59651 112 · 17 · 29 = 59653 132 · 353 = 59657 59659
59671 59663 83 · 719 = 59677 59669
37 · 1613 = 59681 13 · 4591 = 59683 17 · 3511 = 59687 7 · 8527 = 59689
227 · 263 = 59701 59693 59707 59699
29
2
· 71 = 59711 211 · 283 = 59713 7 · 19 · 449 = 59717 11 · 61 · 89 = 59719
7
2
· 23 · 53 = 59731 59723 31 · 41 · 47 = 59737 59729
11 · 5431 = 59741 59743 59747 149 · 401 = 59749
13 · 4597 = 59761 59753 59 · 1013 = 59767 7 · 8537 = 59759
59771 7 · 8539 = 59773 232 · 113 = 59777 59779
59791 191 · 313 = 59783 59797 17 · 3517 = 59789
7 · 8543 = 59801 79 · 757 = 59803 11 · 5437 = 59807 59809
163 · 367 = 59821 13 · 43 · 107 = 59813 29 · 2063 = 59827 41 · 1459 = 59819
19 · 47 · 67 = 59831 59833 53 · 1129 = 59837 13 · 4603 = 59839
11 · 5441 = 59851 7 · 83 · 103 = 59843 7 · 17 · 503 = 59857 97 · 617 = 59849
31 · 1931 = 59861 59863 131 · 457 = 59867 19 · 23 · 137 = 59869
233 · 257 = 59881 11 · 5443 = 59873 59887 59879
13 · 17 · 271 = 59891 101 · 593 = 59893 89 · 673 = 59897 7 · 43 · 199 = 59899
181 · 331 = 59911 37 · 1619 = 59903 11 · 13 · 419 = 59917 139 · 431 = 59909
59921 31 · 1933 = 59923 72 · 1223 = 59927 59929
7 · 8563 = 59941 73 · 821 = 59933 151 · 397 = 59947 11 · 5449 = 59939
59951 167 · 359 = 59953 59957 17 · 3527 = 59959
59971 61 · 983 = 59963 37 · 1621 = 59977 7 · 13 · 659 = 59969
59981 7 · 11 · 19 · 41 = 59983 223 · 269 = 59987 239 · 251 = 59989
29 · 2069 = 60001 17 · 3529 = 59993 23 · 2609 = 60007 59999
7 · 8573 = 60011 60013 60017 47 · 1277 = 60019
173 · 347 = 60031 193 · 311 = 60023 60037 60029
60041 97 · 619 = 60043 13 · 31 · 149 = 60047 11 · 53 · 103 = 60049
17 · 3533 = 60061 7 · 23 · 373 = 60053 7 · 8581 = 60067 19 · 29 · 109 = 60059
11 · 43 · 127 = 60071 13 · 4621 = 60073 60077 73 · 823 = 60079
60091 60083 19 · 3163 = 60097 60089
60101 60103 60107 7 · 31 · 277 = 60109
59 · 1019 = 60121 47 · 1279 = 60113 60127 79 · 761 = 60119
157 · 383 = 60131 60133 7 · 112 · 71 = 60137 60139
7 · 13 · 661 = 60151 137 · 439 = 60143 43 · 1399 = 60157 60149
74
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60161 61039
60161 17 · 3539 = 60163 60167 60169
11 · 5471 = 60181 19 · 3167 = 60173 139 · 433 = 60187 7 · 8597 = 60179
23 · 2617 = 60191 7 · 8599 = 60193 17 · 3541 = 60197 37 · 1627 = 60199
19 · 3169 = 60211 11 · 13 · 421 = 60203 60217 60209
7
2
· 1229 = 60221 60223 229 · 263 = 60227 13 · 41 · 113 = 60229
107 · 563 = 60241 29 · 31 · 67 = 60233 11 · 5477 = 60247 59 · 1021 = 60239
60251 89 · 677 = 60253 60257 60259
60271 7 · 8609 = 60263 7 · 79 · 109 = 60277 11 · 5479 = 60269
13 · 4637 = 60281 23 · 2621 = 60283 19
2
· 167 = 60287 60289
47 · 1283 = 60301 60293 13 · 4639 = 60307 17 · 3547 = 60299
41 · 1471 = 60311 11 · 5483 = 60313 60317 72 · 1231 = 60319
60331 179 · 337 = 60323 60337 23 · 43 · 61 = 60329
83 · 727 = 60341 60343 7 · 37 · 233 = 60347 29 · 2081 = 60349
7 · 8623 = 60361 60353 17 · 53 · 67 = 60367 13 · 4643 = 60359
73 · 827 = 60371 60373 173 · 349 = 60377 112 · 499 = 60379
131 · 461 = 60391 60383 60397 7 · 8627 = 60389
11 · 17
2
· 19 = 60401 7 · 8629 = 60403 29 · 2083 = 60407 193 · 313 = 60409
23 · 37 · 71 = 60421 60413 60427 31 · 1949 = 60419
7 · 89 · 97 = 60431 223 · 271 = 60433 13 · 4649 = 60437 19 · 3181 = 60439
61 · 991 = 60451 60443 60457 60449
103 · 587 = 60461 13 · 4651 = 60463 11 · 23 · 239 = 60467 17 · 3557 = 60469
31 · 1951 = 60481 7 · 53 · 163 = 60473 7 · 8641 = 60487 197 · 307 = 60479
241 · 251 = 60491 60493 60497 101 · 599 = 60499
11 · 5501 = 60511 17 · 3559 = 60503 73 · 829 = 60517 60509
60521 29 · 2087 = 60523 60527 7 · 8647 = 60529
13 · 4657 = 60541 11 · 5503 = 60533 191 · 317 = 60547 60539
151 · 401 = 60551 19 · 3187 = 60553 7 · 41 · 211 = 60557 23 · 2633 = 60559
7 · 17 · 509 = 60571 71 · 853 = 60563 11 · 5507 = 60577 37 · 1637 = 60569
29 · 2089 = 60581 47 · 1289 = 60583 43 · 1409 = 60587 60589
60601 13 · 59 · 79 = 60593 60607 7 · 11 · 787 = 60599
60611 72 · 1237 = 60613 60617 13 · 4663 = 60619
60631 60623 60637 19 · 3191 = 60629
7 · 8663 = 60641 11 · 37 · 149 = 60643 60647 60649
60661 131 · 463 = 60653 19 · 31 · 103 = 60667 60659
13
2
· 359 = 60671 17 · 43 · 83 = 60673 47 · 1291 = 60677 60679
137 · 443 = 60691 7 · 8669 = 60683 7 · 13 · 23 · 29 = 60697 60689
101 · 601 = 60701 60703 17 · 3571 = 60707 11 · 5519 = 60709
41 · 1481 = 60721 109 · 557 = 60713 60727 60719
11 · 5521 = 60731 60733 60737 7 · 8677 = 60739
79 · 769 = 60751 19 · 23 · 139 = 60743 60757 13 · 4673 = 60749
60761 60763 7 · 8681 = 60767 67 · 907 = 60769
7 · 19 · 457 = 60781 60773 89 · 683 = 60787 60779
31 · 37 · 53 = 60791 60793 11 · 5527 = 60797 163 · 373 = 60799
60811 41 · 1483 = 60803 61 · 997 = 60817 72 · 17 · 73 = 60809
60821 7 · 8689 = 60823 13 · 4679 = 60827 59 · 1031 = 60829
11 · 5531 = 60841 127 · 479 = 60833 71 · 857 = 60847 83 · 733 = 60839
7 · 8693 = 60851 13 · 31 · 151 = 60853 19 · 3203 = 60857 60859
29 · 2099 = 60871 11
2
· 503 = 60863 17 · 3581 = 60877 60869
23 · 2647 = 60881 107 · 569 = 60883 60887 60889
60901 7 · 8699 = 60893 72 · 11 · 113 = 60907 60899
17 · 3583 = 60911 60913 60917 60919
13 · 43 · 109 = 60931 60923 60937 11 · 29 · 191 = 60929
149 · 409 = 60941 60943 59 · 1033 = 60947 7 · 8707 = 60949
60961 60953 41 · 1487 = 60967 47 · 1297 = 60959
19 · 3209 = 60971 11 · 23 · 241 = 60973 7 · 31 · 281 = 60977 17
2
· 211 = 60979
7 · 8713 = 60991 13 · 4691 = 60983 181 · 337 = 60997 71 · 859 = 60989
61001 53 · 1151 = 61003 61007 132 · 192 = 61009
139 · 439 = 61021 17 · 37 · 97 = 61013 61027 7 · 23 · 379 = 61019
61031 7 · 8719 = 61033 67 · 911 = 61037 11 · 31 · 179 = 61039
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61051 61919
61051 61043 61057 41 · 1489 = 61049
7 · 11 · 13 · 61 = 61061 227 · 269 = 61063 79 · 773 = 61067 173 · 353 = 61069
17 · 3593 = 61081 157 · 389 = 61073 13 · 37 · 127 = 61087 103 · 593 = 61079
61091 199 · 307 = 61093 107 · 571 = 61097 61099
23 · 2657 = 61111 7
2
· 29 · 43 = 61103 7 · 8731 = 61117 53 · 1153 = 61109
61121 19 · 3217 = 61123 11 · 5557 = 61127 61129
61141 113 · 541 = 61133 47 · 1301 = 61147 13 · 4703 = 61139
61151 61153 23 · 2659 = 61157 7 · 8737 = 61159
11 · 67 · 83 = 61171 31 · 1973 = 61163 131 · 467 = 61177 61169
193 · 317 = 61181 17 · 59 · 61 = 61183 7 · 8741 = 61187 43 · 1423 = 61189
7
2
· 1249 = 61201 11 · 5563 = 61193 97 · 631 = 61207 19 · 3221 = 61199
61211 41 · 1493 = 61213 13 · 17 · 277 = 61217 29 · 2111 = 61219
61231 61223 11 · 19 · 293 = 61237 7 · 8747 = 61229
47 · 1303 = 61241 7 · 13 · 673 = 61243 73 · 839 = 61247 23 · 2663 = 61249
61261 61253 197 · 311 = 61267 11 · 5569 = 61259
7 · 8753 = 61271 71 · 863 = 61273 29 · 2113 = 61277 233 · 263 = 61279
61291 61283 61297 167 · 367 = 61289
59 · 1039 = 61301 11 · 5573 = 61303 101 · 607 = 61307 37 · 1657 = 61309
13 · 53 · 89 = 61321 7 · 19 · 461 = 61313 7 · 8761 = 61327 17 · 3607 = 61319
61331 61333 83 · 739 = 61337 61339
19 · 3229 = 61351 61343 61357 31 · 1979 = 61349
43 · 1427 = 61361 61363 109 · 563 = 61367 7 · 11 · 797 = 61369
61381 13 · 4721 = 61373 17 · 23 · 157 = 61387 61379
11 · 5581 = 61391 29
2
· 73 = 61393 7
3
· 179 = 61397 13 · 4723 = 61399
7 · 31 · 283 = 61411 61403 61417 61409
17 · 3613 = 61421 239 · 257 = 61423 19 · 53 · 61 = 61427 47 · 1307 = 61429
61441 23 · 2671 = 61433 43 · 1429 = 61447 7 · 67 · 131 = 61439
13 · 29 · 163 = 61451 7 · 8779 = 61453 11 · 37 · 151 = 61457 41 · 1499 = 61459
61471 61463 13 · 4729 = 61477 61469
7 · 8783 = 61481 61483 61487 17 · 3617 = 61489
11 · 5591 = 61501 61493 61507 89 · 691 = 61499
61511 137 · 449 = 61513 227 · 271 = 61517 61519
37 · 1663 = 61531 7 · 11 · 17 · 47 = 61523 7 · 59 · 149 = 61537 13 · 4733 = 61529
19 · 41 · 79 = 61541 61543 61547 61 · 1009 = 61549
61561 61553 11 · 29 · 193 = 61567 61559
23 · 2677 = 61571 67 · 919 = 61573 139 · 443 = 61577 7 · 19 · 463 = 61579
17 · 3623 = 61591 61583 31 · 1987 = 61597 112 · 509 = 61589
229 · 269 = 61601 61603 7 · 13 · 677 = 61607 61609
7 · 8803 = 61621 61613 61627 43 · 1433 = 61619
61631 11 · 13 · 431 = 61633 61637 53 · 1163 = 61639
61651 61643 61657 7 · 8807 = 61649
197 · 313 = 61661 7 · 23 · 383 = 61663 61667 83 · 743 = 61669
61681 61673 61687 37 · 1667 = 61679
7
2
· 1259 = 61691 17 · 19 · 191 = 61693 103 · 599 = 61697 11 · 71 · 79 = 61699
13 · 47 · 101 = 61711 61703 61717 23 · 2683 = 61709
11 · 31 · 181 = 61721 61723 17 · 3631 = 61727 61729
29 · 2129 = 61741 7 · 8819 = 61733 7 · 8821 = 61747 107 · 577 = 61739
61751 37 · 1669 = 61753 61757 151 · 409 = 61759
223 · 277 = 61771 13 · 4751 = 61763 163 · 379 = 61777 19 · 3251 = 61769
61781 31 · 1993 = 61783 11 · 41 · 137 = 61787 72 · 13 · 97 = 61789
23 · 2687 = 61801 61 · 1013 = 61793 19 · 3253 = 61807 29 · 2131 = 61799
113 · 547 = 61811 61813 7 · 8831 = 61817 61819
7 · 11
2
· 73 = 61831 211 · 293 = 61823 61837 17 · 3637 = 61829
13 · 67 · 71 = 61841 61843 23 · 2689 = 61847 127 · 487 = 61849
61861 11 · 5623 = 61853 13 · 4759 = 61867 7 · 8837 = 61859
61871 7 · 8839 = 61873 43 · 1439 = 61877 61879
59 · 1049 = 61891 19 · 3257 = 61883 11 · 17 · 331 = 61897 199 · 311 = 61889
7 · 37 · 239 = 61901 103 · 601 = 61903 31 · 1997 = 61907 61909
19 · 3259 = 61921 101 · 613 = 61913 61927 11 · 13 · 433 = 61919
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61931 62809
17 · 3643 = 61931 61933 241 · 257 = 61937 23 · 2693 = 61939
41 · 1511 = 61951 7 · 8849 = 61943 7 · 53 · 167 = 61957 61949
61961 11 · 43 · 131 = 61963 61967 31 · 1999 = 61969
61981 29 · 2137 = 61973 61987 61979
61991 47 · 1319 = 61993 13 · 19 · 251 = 61997 7 · 17 · 521 = 61999
62011 62003 62017 59 · 1051 = 62009
109 · 569 = 62021 13
2
· 367 = 62023 7 · 8861 = 62027 11 · 5639 = 62029
7 · 8863 = 62041 17 · 41 · 89 = 62033 62047 62039
11 · 5641 = 62051 62053 62057 229 · 271 = 62059
62071 53 · 1171 = 62063 23 · 2699 = 62077 7 · 8867 = 62069
62081 73 · 181 = 62083 47 · 1321 = 62087 29 · 2141 = 62089
13 · 17 · 281 = 62101 31 · 2003 = 62093 173 · 359 = 62107 62099
7 · 19 · 467 = 62111 179 · 347 = 62113 11 · 5647 = 62117 62119
62131 23 · 37 · 73 = 62123 62137 62129
62141 62143 29 · 2143 = 62147 19 · 3271 = 62149
11 · 5651 = 62161 7 · 13 · 683 = 62153 7 · 83 · 107 = 62167 61 · 1019 = 62159
62171 79 · 787 = 62173 97 · 641 = 62177 13 · 4783 = 62179
62191 11 · 5653 = 62183 37 · 412 = 62197 62189
62201 17 · 3659 = 62203 62207 7 · 8887 = 62209
43 · 1447 = 62221 62213 11 · 5657 = 62227 62219
13 · 4787 = 62231 62233 7 · 17 · 523 = 62237 109 · 571 = 62239
7 · 8893 = 62251 67 · 929 = 62243 13 · 4789 = 62257 11 · 5659 = 62249
23 · 2707 = 62261 19 · 29 · 113 = 62263 71 · 877 = 62267 73 · 853 = 62269
61 · 1021 = 62281 62273 199 · 313 = 62287 72 · 31 · 41 = 62279
167 · 373 = 62291 7 · 11 · 809 = 62293 62297 62299
62311 62303 101 · 617 = 62317 13 · 4793 = 62309
7 · 29 · 307 = 62321 62323 62327 157 · 397 = 62329
31 · 2011 = 62341 83 · 751 = 62333 62347 17 · 19 · 193 = 62339
62351 23 · 2711 = 62353 127 · 491 = 62357 11 · 5669 = 62359
97 · 643 = 62371 7 · 59 · 151 = 62363 7
2
· 19 · 67 = 62377 47 · 1327 = 62369
11 · 53 · 107 = 62381 62383 13 · 4799 = 62387 89 · 701 = 62389
62401 43 · 1451 = 62393 17 · 3671 = 62407 23 · 2713 = 62399
139 · 449 = 62411 13 · 4801 = 62413 62417 7 · 37 · 241 = 62419
149 · 419 = 62431 62423 29 · 2153 = 62437 163 · 383 = 62429
17 · 3673 = 62441 41 · 1523 = 62443 7 · 11 · 811 = 62447 197 · 317 = 62449
7 · 8923 = 62461 19
2
· 173 = 62453 62467 62459
179 · 349 = 62471 62473 62477 43 · 1453 = 62479
11 · 13 · 19 · 23 = 62491 62483 62497 7 · 79 · 113 = 62489
62501 7 · 8929 = 62503 62507 17 · 3677 = 62509
103 · 607 = 62521 11 · 5683 = 62513 31 · 2017 = 62527 101 · 619 = 62519
7 · 8933 = 62531 62533 23 · 2719 = 62537 62539
71 · 881 = 62551 13 · 17 · 283 = 62543 11
3
· 47 = 62557 62549
73 · 857 = 62561 62563 19 · 37 · 89 = 62567 13 · 4813 = 62569
62581 72 · 1277 = 62573 7 · 8941 = 62587 11 · 5689 = 62579
62591 53 · 1181 = 62593 62597 59 · 1061 = 62599
17 · 29 · 127 = 62611 62603 62617 137 · 457 = 62609
13 · 4817 = 62621 11 · 5693 = 62623 62627 7 · 23 · 389 = 62629
37 · 1693 = 62641 62633 13 · 61 · 79 = 62647 62639
31 · 43 · 47 = 62651 62653 7 · 8951 = 62657 62659
7
2
· 1279 = 62671 223 · 281 = 62663 233 · 269 = 62677 29 · 2161 = 62669
19 · 3299 = 62681 62683 62687 11 · 41 · 139 = 62689
62701 71 · 883 = 62693 73 · 859 = 62707 7 · 132 · 53 = 62699
11 · 5701 = 62711 7 · 17
2
· 31 = 62713 59 · 1063 = 62717 19 · 3301 = 62719
62731 62723 43 · 1459 = 62737 149 · 421 = 62729
7 · 8963 = 62741 62743 17 · 3691 = 62747 131 · 479 = 62749
62761 62753 23 · 2729 = 62767 97 · 647 = 62759
41 · 1531 = 62771 62773 11 · 13 · 439 = 62777 67 · 937 = 62779
62791 7 · 8969 = 62783 7 · 8971 = 62797 37 · 1697 = 62789
62801 13 · 4831 = 62803 181 · 347 = 62807 107 · 587 = 62809
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62821 63689
11 · 5711 = 62821 23 · 2731 = 62813 62827 62819
83 · 757 = 62831 19 · 3307 = 62833 31 · 2027 = 62837 7 · 47 · 191 = 62839
62851 11 · 29 · 197 = 62843 239 · 263 = 62857 17 · 3697 = 62849
62861 37 · 1699 = 62863 72 · 1283 = 62867 62869
7 · 13 · 691 = 62881 62873 11 · 5717 = 62887 227 · 277 = 62879
61 · 1031 = 62891 109 · 577 = 62893 62897 31 · 2029 = 62899
53 · 1187 = 62911 62903 17 · 3701 = 62917 7 · 11 · 19 · 43 = 62909
62921 7 · 89 · 101 = 62923 62927 62929
113 · 557 = 62941 13 · 47 · 103 = 62933 19 · 3313 = 62947 62939
7 · 17 · 23
2
= 62951 11 · 59 · 97 = 62953 157 · 401 = 62957 13 · 29 · 167 = 62959
62971 79 · 797 = 62963 71 · 887 = 62977 62969
62981 62983 62987 62989
251
2
= 63001 7 · 8999 = 62993 7 · 9001 = 63007 73 · 863 = 62999
13 · 37 · 131 = 63011 61 · 1033 = 63013 29 · 41 · 53 = 63017 11 · 17 · 337 = 63019
63031 19 · 31 · 107 = 63023 132 · 373 = 63037 63029
11
2
· 521 = 63041 23 · 2741 = 63043 67 · 941 = 63047 7 · 9007 = 63049
19 · 3319 = 63061 17 · 3709 = 63053 63067 63059
59 · 1069 = 63071 63073 7 · 9011 = 63077 63079
7 · 9013 = 63091 199 · 317 = 63083 63097 13 · 23 · 211 = 63089
89 · 709 = 63101 63103 11 · 5737 = 63107 223 · 283 = 63109
17 · 47 · 79 = 63121 63113 63127 7 · 71 · 127 = 63119
63131 7 · 29 · 311 = 63133 19 · 3323 = 63137 103 · 613 = 63139
11 · 5741 = 63151 233 · 271 = 63143 137 · 461 = 63157 63149
7
2
· 1289 = 63161 83 · 761 = 63163 13 · 43 · 113 = 63167 181 · 349 = 63169
23 · 41 · 67 = 63181 11 · 5743 = 63173 179 · 353 = 63187 63179
29 · 2179 = 63191 13 · 4861 = 63193 63197 63199
63211 7 · 9029 = 63203 7 · 11 · 821 = 63217 31 · 2039 = 63209
191 · 331 = 63221 17 · 3719 = 63223 23 · 2749 = 63227 53 · 1193 = 63229
63241 37 · 1709 = 63233 63247 11 · 5749 = 63239




· 1291 = 63259
13 · 31 · 157 = 63271 41 · 1543 = 63263 63277 151 · 419 = 63269
63281 112 · 523 = 63283 7 · 9041 = 63287 19 · 3331 = 63289
7 · 9043 = 63301 167 · 379 = 63293 29 · 37 · 59 = 63307 63299
63311 63313 63317 23 · 2753 = 63319
63331 13 · 4871 = 63323 63337 7 · 83 · 109 = 63329
97 · 653 = 63341 7 · 9049 = 63343 63347 11 · 13 · 443 = 63349
63361 63353 63367 17 · 3727 = 63359
7 · 11 · 823 = 63371 127 · 499 = 63373 63377 61 · 1039 = 63379
63391 241 · 263 = 63383 63397 63389
13 · 4877 = 63401 19 · 47 · 71 = 63403 163 · 389 = 63407 63409
63421 7 · 9059 = 63413 7 · 13 · 17 · 41 = 63427 63419
137 · 463 = 63431 229 · 277 = 63433 11 · 73 · 79 = 63437 63439
107 · 593 = 63451 63443 23 · 31 · 89 = 63457 67 · 947 = 63449
17 · 3733 = 63461 63463 63467 7 · 9067 = 63469
11 · 29 · 199 = 63481 63473 63487 13 · 19 · 257 = 63479
173 · 367 = 63491 63493 7 · 47 · 193 = 63497 63499
7 · 43 · 211 = 63511 11 · 23 · 251 = 63503 19 · 3343 = 63517 41 · 1549 = 63509
63521 139 · 457 = 63523 63527 17 · 37 · 101 = 63529
63541 63533 11 · 53 · 109 = 63547 7 · 29 · 313 = 63539
103 · 617 = 63551 7
2
· 1297 = 63553 13 · 4889 = 63557 63559
151 · 421 = 63571 17 · 3739 = 63563 63577 11 · 5779 = 63569
7 · 31 · 293 = 63581 13 · 67 · 73 = 63583 63587 63589
63601 19 · 3347 = 63593 63607 63599
63611 11 · 5783 = 63613 63617 113 · 563 = 63619
17 · 19 · 197 = 63631 7 · 61 · 149 = 63623 7 · 9091 = 63637 63629
23 · 2767 = 63641 31 · 2053 = 63643 63647 63649
13 · 59 · 83 = 63661 53 · 1201 = 63653 63667 63659
63671 41 · 1553 = 63673 37 · 1721 = 63677 7 · 11 · 827 = 63679
63691 43 · 1481 = 63683 63697 63689
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63701 64579
11 · 5791 = 63701 63703 7 · 19 · 479 = 63707 63709
7 · 9103 = 63721 13
3
· 29 = 63713 63727 63719
101 · 631 = 63731 17 · 23 · 163 = 63733 63737 13 · 4903 = 63739
37 · 1723 = 63751 63743 103 · 619 = 63757 72 · 1301 = 63749
63761 7 · 9109 = 63763 112 · 17 · 31 = 63767 43 · 1483 = 63769
63781 63773 227 · 281 = 63787 23 · 47 · 59 = 63779
7 · 13 · 701 = 63791 63793 131 · 487 = 63797 63799
11 · 5801 = 63811 63803 13 · 4909 = 63817 63809
19 · 3359 = 63821 63823 83 · 769 = 63827 29 · 31 · 71 = 63829
63841 7 · 11 · 829 = 63833 72 · 1303 = 63847 63839
67 · 953 = 63851 63853 63857 19 · 3361 = 63859
23 · 2777 = 63871 63863 11 · 5807 = 63877 13 · 173 = 63869
127 · 503 = 63881 193 · 331 = 63883 29 · 2203 = 63887 7 · 9127 = 63889
63901 181 · 353 = 63893 63907 11 · 37 · 157 = 63899
79 · 809 = 63911 63913 7 · 23 · 397 = 63917 41 · 1559 = 63919
7 · 9133 = 63931 97 · 659 = 63923 17 · 3761 = 63937 63929
43 · 1487 = 63941 11 · 5813 = 63943 13 · 4919 = 63947 63949
167 · 383 = 63961 31 · 2063 = 63953 47 · 1361 = 63967 7 · 9137 = 63959
17 · 53 · 71 = 63971 7 · 13 · 19 · 37 = 63973 63977 137 · 467 = 63979
89 · 719 = 63991 109 · 587 = 63983 63997 61 · 1049 = 63989
7 · 41 · 223 = 64001 29 · 2207 = 64003 64007 112 · 232 = 64009
73 · 877 = 64021 64013 43 · 1489 = 64027 64019
11 · 5821 = 64031 64033 64037 17 · 3767 = 64039
13
2
· 379 = 64051 7
2
· 1307 = 64043 7 · 9151 = 64057 19 · 3371 = 64049
29 · 47
2
= 64061 64063 64067 79 · 811 = 64069
64081 17 · 3769 = 64073 19 · 3373 = 64087 139 · 461 = 64079
64091 107 · 599 = 64093 11 · 5827 = 64097 7 · 9157 = 64099
61 · 1051 = 64111 13 · 4931 = 64103 97 · 661 = 64117 64109
37 · 1733 = 64121 64123 7 · 9161 = 64127 13 · 4933 = 64129
7
3
· 11 · 17 = 64141 59 · 1087 = 64133 23 · 2789 = 64147 31 · 2069 = 64139
64151 64153 64157 83 · 773 = 64159
64171 11 · 19 · 307 = 64163 29 · 2213 = 64177 7 · 89 · 103 = 64169
13 · 4937 = 64181 7 · 53 · 173 = 64183 64187 64189
19 · 31 · 109 = 64201 23 · 2791 = 64193 11 · 13 · 449 = 64207 43 · 1493 = 64199
7 · 9173 = 64211 157 · 409 = 64213 64217 149 · 431 = 64219
64231 64223 64237 11 · 5839 = 64229
227 · 283 = 64241 17 · 3779 = 64243 41 · 1567 = 64247 47 · 1367 = 64249
179 · 359 = 64261 7 · 67 · 137 = 64253 7 · 9181 = 64267 13 · 4943 = 64259
64271 11 · 5843 = 64273 17 · 19 · 199 = 64277 64279
239 · 269 = 64291 64283 113 · 569 = 64297 53 · 1213 = 64289
64301 64303 107 · 601 = 64307 7 · 9187 = 64309
131 · 491 = 64321 73 · 881 = 64313 64327 64319
23 · 2797 = 64331 64333 72 · 13 · 101 = 64337 11 · 5849 = 64339
7 · 29 · 317 = 64351 37
2
· 47 = 64343 139 · 463 = 64357 229 · 281 = 64349
11 · 5851 = 64361 13 · 4951 = 64363 191 · 337 = 64367 59 · 1091 = 64369
64381 64373 312 · 67 = 64387 7 · 17 · 541 = 64379
19 · 3389 = 64391 7 · 9199 = 64393 71 · 907 = 64397 64399
41 · 1571 = 64411 64403 37 · 1741 = 64417 29 · 2221 = 64409
7 · 9203 = 64421 23 · 2801 = 64423 11 · 5857 = 64427 19 · 3391 = 64429
13 · 4957 = 64441 64433 172 · 223 = 64447 64439
64451 64453 43 · 1499 = 64457 73 · 883 = 64459
11 · 5861 = 64471 7 · 9209 = 64463 7 · 61 · 151 = 64477 23 · 2803 = 64469
17 · 3793 = 64481 64483 59 · 1093 = 64487 64489
53 · 1217 = 64501 11
2
· 13 · 41 = 64493 251 · 257 = 64507 64499
31 · 2081 = 64511 64513 149 · 433 = 64517 7 · 13 · 709 = 64519
47 · 1373 = 64531 113 · 571 = 64523 11 · 5867 = 64537 173 · 373 = 64529
233 · 277 = 64541 19 · 43 · 79 = 64543 7 · 9221 = 64547 17 · 3797 = 64549
7 · 23 · 401 = 64561 64553 64567 11 · 5869 = 64559
13 · 4967 = 64571 31 · 2083 = 64573 64577 64579
79
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
64591 65459
64591 17 · 29 · 131 = 64583 13 · 4969 = 64597 7 · 9227 = 64589
64601 7 · 11 · 839 = 64603 23 · 532 = 64607 64609
64621 64613 64627 192 · 179 = 64619
7
2
· 1319 = 64631 64633 109 · 593 = 64637 37 · 1747 = 64639
17 · 3803 = 64651 127 · 509 = 64643 19 · 41 · 83 = 64657 13 · 4973 = 64649
64661 64663 64667 11 · 5879 = 64669
71 · 911 = 64681 7 · 9239 = 64673 7 · 9241 = 64687 64679
11 · 5881 = 64691 64693 31 · 2087 = 64697 23 · 29 · 97 = 64699
163 · 397 = 64711 89 · 727 = 64703 64717 64709
61 · 1061 = 64721 59 · 1097 = 64723 13
2
· 383 = 64727 7
2
· 1321 = 64729
101 · 641 = 64741 19 · 3407 = 64733 64747 41 · 1579 = 64739
73 · 887 = 64751 13 · 17 · 293 = 64753 7 · 11 · 29
2
= 64757 31 · 2089 = 64759
7 · 19 · 487 = 64771 64763 211 · 307 = 64777 239 · 271 = 64769
64781 64783 17 · 37 · 103 = 64787 67 · 967 = 64789
11 · 43 · 137 = 64801 64793 229 · 283 = 64807 7 · 9257 = 64799
64811 7 · 47 · 197 = 64813 64817 53 · 1223 = 64819
13 · 4987 = 64831 11 · 71 · 83 = 64823 23 · 2819 = 64837 241 · 269 = 64829
7 · 59 · 157 = 64841 61 · 1063 = 64843 19 · 3413 = 64847 64849
37 · 1753 = 64861 64853 11 · 5897 = 64867 79 · 821 = 64859
64871 29 · 2237 = 64873 64877 64879
64891 7 · 13 · 23 · 31 = 64883 7 · 73 · 127 = 64897 11 · 17 · 347 = 64889
64901 41 · 1583 = 64903 47 · 1381 = 64907 13 · 4993 = 64909
64921 139 · 467 = 64913 64927 64919
29 · 2239 = 64931 11 · 5903 = 64933 64937 7 · 9277 = 64939
64951 101 · 643 = 64943 17 · 3821 = 64957 107 · 607 = 64949
13 · 19 · 263 = 64961 167 · 389 = 64963 7 · 9281 = 64967 64969
7 · 9283 = 64981 43 · 1511 = 64973 13 · 4999 = 64987 181 · 359 = 64979
17 · 3823 = 64991 103 · 631 = 64993 64997 11 · 19 · 311 = 64999
65011 65003 79 · 823 = 65017 7 · 37 · 251 = 65009
11 · 23 · 257 = 65021 7
2
· 1327 = 65023 65027 65029
193 · 337 = 65041 65033 29 · 2243 = 65047 13 · 5003 = 65039
7 · 9293 = 65051 65053 67 · 971 = 65057 17 · 43 · 89 = 65059
65071 65063 59 · 1103 = 65077 31 · 2099 = 65069
151 · 431 = 65081 37 · 1759 = 65083 11 · 61 · 97 = 65087 65089
65101 7 · 17 · 547 = 65093 7 · 71 · 131 = 65107 65099
65111 19 · 23 · 149 = 65113 13 · 5009 = 65117 65119
11 · 31 · 191 = 65131 65123 53 · 1229 = 65137 65129
65141 13 · 5011 = 65143 65147 7 · 41 · 227 = 65149
17 · 3833 = 65161 11 · 5923 = 65153 65167 23 · 2833 = 65159
65171 65173 7 · 9311 = 65177 65179
7 · 67 · 139 = 65191 65183 11 · 5927 = 65197 19 · 47 · 73 = 65189
113 · 577 = 65201 65203 197 · 331 = 65207 61 · 1069 = 65209
13 · 29 · 173 = 65221 65213 19 · 3433 = 65227 72 · 113 = 65219
37 · 41 · 43 = 65231 7 · 9319 = 65233 89 · 733 = 65237 65239
23 · 2837 = 65251 53 · 1231 = 65243 65257 71 · 919 = 65249
7 · 9323 = 65261 11 · 17 · 349 = 65263 65267 65269
97 · 673 = 65281 13 · 5021 = 65273 65287 29 · 2251 = 65279
109 · 599 = 65291 65293 17 · 23 · 167 = 65297 13 · 5023 = 65299
241 · 271 = 65311 7 · 19 · 491 = 65303 7
2
· 31 · 43 = 65317 65309
83 · 787 = 65321 65323 65327 11 · 5939 = 65329
19
2
· 181 = 65341 79 · 827 = 65333 101 · 647 = 65347 223 · 293 = 65339
11 · 13 · 457 = 65351 65353 65357 7 · 9337 = 65359
65371 163 · 401 = 65363 13 · 47 · 107 = 65377 131 · 499 = 65369
65381 151 · 433 = 65383 7 · 9341 = 65387 23 · 2843 = 65389
7 · 9343 = 65401 65393 65407 17 · 3847 = 65399
149 · 439 = 65411 65413 11 · 19 · 313 = 65417 65419
59 · 1109 = 65431 65423 65437 7 · 13 · 719 = 65429
31 · 2111 = 65441 7 · 9349 = 65443 65447 65449
11
2
· 541 = 65461 29 · 37 · 61 = 65453 17 · 3851 = 65467 67 · 977 = 65459
80
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
65471 66349
7 · 47 · 199 = 65471 233 · 281 = 65473 41 · 1597 = 65477 65479
79 · 829 = 65491 11 · 5953 = 65483 65497 43 · 1523 = 65489
17 · 3853 = 65501 31 · 2113 = 65503 13 · 5039 = 65507 109 · 601 = 65509
65521 73 · 191 = 65513 7 · 11 · 23 · 37 = 65527 65519
19 · 3449 = 65531 13 · 71
2
= 65533 65537 65539
65551 65543 65557 11 · 59 · 101 = 65549
53 · 1237 = 65561 65563 173 · 379 = 65567 7 · 17 · 19 · 29 = 65569
65581 23 · 2851 = 65573 65587 65579
107 · 613 = 65591 11 · 67 · 89 = 65593 7 · 9371 = 65597 65599
7
2
· 13 · 103 = 65611 17
2
· 227 = 65603 65617 65609
211 · 311 = 65621 137 · 479 = 65623 29 · 31 · 73 = 65627 65629
41 · 1601 = 65641 65633 65647 7 · 9377 = 65639
65651 7 · 83 · 113 = 65653 65657 11 · 47 · 127 = 65659
17 · 3863 = 65671 13 · 5051 = 65663 65677 97 · 677 = 65669
7 · 11 · 853 = 65681 19 · 3457 = 65683 65687 13 · 31 · 163 = 65689
65701 179 · 367 = 65693 65707 65699
23 · 2857 = 65711 65713 65717 65719
65731 7 · 41 · 229 = 65723 7 · 9391 = 65737 65729
13
2
· 389 = 65741 29 · 2267 = 65743 11 · 43 · 139 = 65747 37 · 1777 = 65749
65761 47 · 1399 = 65753 13 · 5059 = 65767 19 · 3461 = 65759
89 · 739 = 65771 17 · 53 · 73 = 65773 65777 7 · 9397 = 65779
11 · 5981 = 65791 157 · 419 = 65783 19 · 3463 = 65797 65789
29 · 2269 = 65801 23 · 2861 = 65803 7
2
· 17 · 79 = 65807 65809
7 · 9403 = 65821 11 · 31 · 193 = 65813 65827 13 · 61 · 83 = 65819
65831 43 · 1531 = 65833 65837 65839
65851 65843 11 · 5987 = 65857 7 · 23 · 409 = 65849
67 · 983 = 65861 7 · 97
2
= 65863 65867 199 · 331 = 65869
65881 19 · 3467 = 65873 41 · 1607 = 65887 11 · 53 · 113 = 65879
7 · 9413 = 65891 131 · 503 = 65893 13 · 37 · 137 = 65897 65899
19 · 3469 = 65911 59 · 1117 = 65903 29 · 2273 = 65917 17 · 3877 = 65909
65921 11 · 13 · 461 = 65923 65927 65929
23 · 47 · 61 = 65941 7 · 9419 = 65933 7 · 9421 = 65947 233 · 283 = 65939
65951 101 · 653 = 65953 65957 71 · 929 = 65959
37 · 1783 = 65971 65963 17 · 3881 = 65977 41 · 1609 = 65969
65981 65983 19 · 23 · 151 = 65987 7 · 11 · 857 = 65989
13 · 5077 = 66001 65993 149 · 443 = 66007 31 · 2129 = 65999
11 · 17 · 353 = 66011 251 · 263 = 66013 7 · 9431 = 66017 107 · 617 = 66019
7 · 9433 = 66031 103 · 641 = 66023 66037 66029
66041 211 · 313 = 66043 66047 2572 = 66049
31 · 2131 = 66061 13 · 5081 = 66053 66067 7 · 9437 = 66059
66071 7 · 9439 = 66073 11 · 6007 = 66077 132 · 17 · 23 = 66079
29 · 43 · 53 = 66091 66083 157 · 421 = 66097 66089
7
2
· 19 · 71 = 66101 66103 66107 66109
11 · 6011 = 66121 17 · 3889 = 66113 89 · 743 = 66127 37 · 1787 = 66119
13 · 5087 = 66131 41 · 1613 = 66133 66137 19 · 592 = 66139
83 · 797 = 66151 7 · 11 · 859 = 66143 7 · 13 · 727 = 66157 29 · 2281 = 66149
66161 109 · 607 = 66163 127 · 521 = 66167 66169
17
2
· 229 = 66181 66173 112 · 547 = 66187 66179
66191 37 · 1789 = 66193 53 · 1249 = 66197 73 · 193 = 66199
73 · 907 = 66211 239 · 277 = 66203 23 · 2879 = 66217 11 · 13 · 463 = 66209
66221 47 · 1409 = 66223 7 · 9461 = 66227 103 · 643 = 66229
7 · 9463 = 66241 107 · 619 = 66233 31 · 2137 = 66247 66239
97 · 683 = 66251 11 · 19 · 317 = 66253 59 · 1123 = 66257 173 · 383 = 66259
66271 23 · 43 · 67 = 66263 191 · 347 = 66277 7 · 9467 = 66269
79 · 839 = 66281 7 · 17 · 557 = 66283 13 · 5099 = 66287 151 · 439 = 66289
66301 66293 61 · 1087 = 66307 167 · 397 = 66299
7 · 9473 = 66311 13 · 5101 = 66313 17 · 47 · 83 = 66317 11 · 6029 = 66319
113 · 587 = 66331 29 · 2287 = 66323 66337 19 · 3491 = 66329
11 · 37 · 163 = 66341 66343 66347 43 · 1543 = 66349
81
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66361 67229
66361 7 · 9479 = 66353 7 · 19 · 499 = 66367 66359
31 · 2141 = 66371 66373 66377 41 · 1619 = 66379
13 · 5107 = 66391 66383 67 · 991 = 66397 197 · 337 = 66389
23 · 2887 = 66401 66403 11 · 6037 = 66407 7 · 53 · 179 = 66409
127 · 523 = 66421 66413 181 · 367 = 66427 17 · 3907 = 66419
66431 31 · 2143 = 66433 7 · 9491 = 66437 292 · 79 = 66439
7 · 11 · 863 = 66451 13 · 19 · 269 = 66443 66457 66449
41 · 1621 = 66461 66463 66467 13 · 5113 = 66469
19 · 3499 = 66481 11 · 6043 = 66473 17 · 3911 = 66487 7 · 9497 = 66479
66491 72 · 23 · 59 = 66493 29 · 2293 = 66497 66499
227 · 293 = 66511 73 · 911 = 66503 11 · 6047 = 66517 66509
7 · 13 · 17 · 43 = 66521 66523 71 · 937 = 66527 66529
66541 66533 13 · 5119 = 66547 11 · 23 · 263 = 66539
61 · 1091 = 66551 66553 19 · 31 · 113 = 66557 101 · 659 = 66559
66571 7 · 37 · 257 = 66563 7 · 9511 = 66577 66569
139 · 479 = 66581 11 · 6053 = 66583 66587 17 · 3917 = 66589
66601 66593 43 · 1549 = 66607 13 · 47 · 109 = 66599
59 · 1129 = 66611 29 · 2297 = 66613 66617 7 · 31 · 307 = 66619
23 · 2897 = 66631 17 · 3919 = 66623 37 · 1801 = 66637 66629
103 · 647 = 66641 66643 7 · 9521 = 66647 11 · 73 · 83 = 66649
7 · 89 · 107 = 66661 66653 163 · 409 = 66667 191 · 349 = 66659
11
2
· 19 · 29 = 66671 61 · 1093 = 66673 13 · 23 · 223 = 66677 131 · 509 = 66679
17 · 3923 = 66691 66683 66697 72 · 1361 = 66689
66701 7 · 13 · 733 = 66703 41 · 1627 = 66707 19 · 3511 = 66709
66721 66713 53 · 1259 = 66727 137 · 487 = 66719
7 · 9533 = 66731 66733 11 · 6067 = 66737 66739
66751 31 · 2153 = 66743 241 · 277 = 66757 66749
101 · 661 = 66761 66763 179 · 373 = 66767 23 · 2903 = 66769
11 · 13 · 467 = 66781 7 · 9539 = 66773 7
2
· 29 · 47 = 66787 43 · 1553 = 66779
66791 17 · 3929 = 66793 66797 67 · 997 = 66799
71 · 941 = 66811 11 · 6073 = 66803 109 · 613 = 66817 66809
66821 19 · 3517 = 66823 17 · 3931 = 66827 7 · 9547 = 66829
66841 13 · 53 · 97 = 66833 11 · 59 · 103 = 66847 89 · 751 = 66839
66851 66853 7 · 9551 = 66857 13 · 37 · 139 = 66859
7 · 41 · 233 = 66871 66863 66877 11 · 6079 = 66869
47 · 1423 = 66881 66883 211 · 317 = 66887 66889
149 · 449 = 66901 151 · 443 = 66893 23 · 2909 = 66907 7 · 19 · 503 = 66899
13 · 5147 = 66911 7 · 11
2
· 79 = 66913 61 · 1097 = 66917 66919
66931 66923 13 · 19 · 271 = 66937 17 · 31 · 127 = 66929
7 · 73 · 131 = 66941 66943 66947 66949
29 · 2309 = 66961 23 · 41 · 71 = 66953 167 · 401 = 66967 66959
193 · 347 = 66971 66973 66977 11 · 6089 = 66979
31 · 2161 = 66991 7
2
· 1367 = 66983 7 · 17 · 563 = 66997 13 · 5153 = 66989
11 · 6091 = 67001 67003 37 · 1811 = 67007 113 · 593 = 67009
67021 19 · 3527 = 67013 97 · 691 = 67027 29 · 2311 = 67019
17 · 3943 = 67031 67033 43 · 1559 = 67037 7 · 61 · 157 = 67039
19 · 3529 = 67051 67043 67057 67049





= 67081 67073 73 · 919 = 67087 67079
23 · 2917 = 67091 13
2
· 397 = 67093 229 · 293 = 67097 17 · 3947 = 67099
11 · 6101 = 67111 67103 41 · 1637 = 67117 7 · 9587 = 67109
67121 7 · 43 · 223 = 67123 19 · 3533 = 67127 67129
67141 11 · 17 · 359 = 67133 83 · 809 = 67147 67139
7 · 53 · 181 = 67151 67153 67157 239 · 281 = 67159
13 · 5167 = 67171 47 · 1429 = 67163 11 · 31 · 197 = 67177 67169
67181 232 · 127 = 67183 67187 67189
17 · 59 · 67 = 67201 7 · 29 · 331 = 67193 7 · 9601 = 67207 11 · 41 · 149 = 67199
67211 67213 67217 67219
67231 13 · 5171 = 67223 71 · 947 = 67237 23 · 37 · 79 = 67229
82
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67241 68119
19 · 3539 = 67241 11 · 6113 = 67243 67247 7 · 13 · 739 = 67249
67261 109 · 617 = 67253 137 · 491 = 67267 103 · 653 = 67259
67271 67273 72 · 1373 = 67277 19 · 3541 = 67279
7 · 9613 = 67291 61 · 1103 = 67283 173 · 389 = 67297 67289
13 · 31 · 167 = 67301 17 · 37 · 107 = 67303 67307 11 · 29 · 211 = 67309
23 · 2927 = 67321 83 · 811 = 67313 13 · 5179 = 67327 7 · 59 · 163 = 67319
11 · 6121 = 67331 7 · 9619 = 67333 17
2
· 233 = 67337 67339
47 · 1433 = 67351 67343 193 · 349 = 67357 67349
7 · 9623 = 67361 31 · 41 · 53 = 67363 23 · 29 · 101 = 67367 67369
43 · 1567 = 67381 89 · 757 = 67373 79 · 853 = 67387 13 · 71 · 73 = 67379
67391 19 · 3547 = 67393 112 · 557 = 67397 67399
67411 7 · 9629 = 67403 7 · 9631 = 67417 67409
67421 191 · 353 = 67423 67427 67429
11 · 6131 = 67441 67433 67447 17 · 3967 = 67439
37 · 1823 = 67451 67453 13 · 5189 = 67457 7 · 23 · 419 = 67459
109 · 619 = 67471 11 · 6133 = 67463 67477 19 · 53 · 67 = 67469
67481 13 · 29 · 179 = 67483 7 · 31 · 311 = 67487 67489
7 · 9643 = 67501 67493 11 · 17 · 192 = 67507 67499
67511 181 · 373 = 67513 107 · 631 = 67517 251 · 269 = 67519
67531 67523 67537 7 · 11 · 877 = 67529
17 · 29 · 137 = 67541 7 · 9649 = 67543 67547 31 · 2179 = 67549
13 · 5197 = 67561 43 · 1571 = 67553 67567 67559
7
3
· 197 = 67571 11 · 6143 = 67573 67577 67579
257 · 263 = 67591 19 · 3557 = 67583 23 · 2939 = 67597 67589
67601 67 · 1009 = 67603 67607 17 · 41 · 97 = 67609
19 · 3559 = 67621 7 · 13 · 743 = 67613 7 · 9661 = 67627 67619
67631 47 · 1439 = 67633 239 · 283 = 67637 112 · 13 · 43 = 67639
67651 17 · 23 · 173 = 67643 29 · 2333 = 67657 61 · 1109 = 67649
11 · 6151 = 67661 71 · 953 = 67663 157 · 431 = 67667 7
2
· 1381 = 67669
53 · 1277 = 67681 31 · 37 · 59 = 67673 113 · 599 = 67687 67679
13 · 41 · 127 = 67691 139 · 487 = 67693 7 · 19 · 509 = 67697 67699
7 · 17 · 569 = 67711 79 · 857 = 67703 13 · 5209 = 67717 67709
241 · 281 = 67721 67723 11 · 47 · 131 = 67727 89 · 761 = 67729
67741 67733 37 · 1831 = 67747 7 · 9677 = 67739
67751 7 · 9679 = 67753 67757 67759
11 · 61 · 101 = 67771 67763 67777 132 · 401 = 67769
7 · 23 · 421 = 67781 67783 53 · 1279 = 67787 67789
67801 11 · 6163 = 67793 67807 151 · 449 = 67799
19 · 43 · 83 = 67811 17 · 3989 = 67813 73 · 929 = 67817 67819
29 · 2339 = 67831 7 · 9689 = 67823 7 · 11 · 881 = 67837 67829
179 · 379 = 67841 67843 13 · 17 · 307 = 67847 19 · 3571 = 67849
79 · 859 = 67861 67853 67867 11 · 31 · 199 = 67859
67 · 1013 = 67871 13 · 23 · 227 = 67873 103 · 659 = 67877 7 · 9697 = 67879
67891 67883 43 · 1579 = 67897 29 · 2341 = 67889
67901 11 · 6173 = 67903 7 · 89 · 109 = 67907 59 · 1151 = 67909
7 · 31 · 313 = 67921 113 · 601 = 67913 67927 23 · 2953 = 67919
67931 67933 41 · 1657 = 67937 67939
13 · 5227 = 67951 67943 67957 7 · 17 · 571 = 67949
67961 72 · 19 · 73 = 67963 67967 11 · 37 · 167 = 67969
157 · 433 = 67981 101 · 673 = 67973 67987 67979
7 · 11 · 883 = 67991 67993 97 · 701 = 67997 53 · 1283 = 67999
23 · 2957 = 68011 13 · 5231 = 68003 17 · 4001 = 68017 47 · 1447 = 68009
251 · 271 = 68021 68023 59 · 1153 = 68027 13 · 5233 = 68029
68041 7 · 9719 = 68033 7 · 9721 = 68047 19 · 3581 = 68039
17 · 4003 = 68051 68053 11 · 23 · 269 = 68057 68059
68071 29 · 2347 = 68063 19 · 3583 = 68077 43 · 1583 = 68069
13 · 5237 = 68081 103 · 661 = 68083 68087 7 · 71 · 137 = 68089
11 · 41 · 151 = 68101 149 · 457 = 68093 13
3
· 31 = 68107 68099
68111 68113 7 · 37 · 263 = 68117 17 · 4007 = 68119
83
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68131 68999
7 · 9733 = 68131 11
2
· 563 = 68123 61 · 1117 = 68137 193 · 353 = 68129
68141 83 · 821 = 68143 68147 23 · 2963 = 68149
68161 17 · 19 · 211 = 68153 11 · 6197 = 68167 72 · 13 · 107 = 68159
68171 7 · 9739 = 68173 79 · 863 = 68177 29 · 2351 = 68179
19 · 37 · 97 = 68191 41 · 1663 = 68183 47 · 1451 = 68197 11 · 6199 = 68189
7 · 9743 = 68201 241 · 283 = 68203 68207 68209
17 · 4013 = 68221 68213 68227 68219
31
2
· 71 = 68231 11 · 6203 = 68233 13 · 29 · 181 = 68237 68239
131 · 521 = 68251 7 · 9749 = 68243 7
3
· 199 = 68257 139 · 491 = 68249
68261 13 · 59 · 89 = 68263 19 · 3593 = 68267 233 · 293 = 68269
68281 67 · 1019 = 68273 23 · 2969 = 68287 68279
47 · 1453 = 68291 31 · 2203 = 68293 163 · 419 = 68297 7 · 11 · 887 = 68299
68311 167 · 409 = 68303 53 · 1289 = 68317 83 · 823 = 68309
11 · 6211 = 68321 17 · 4019 = 68323 7 · 43 · 227 = 68327 68329
7 · 13 · 751 = 68341 23 · 2971 = 68333 41 · 1667 = 68347 37 · 1847 = 68339
68351 29 · 2357 = 68353 17 · 4021 = 68357 197 · 347 = 68359
68371 137 · 499 = 68363 101 · 677 = 68377 7 · 9767 = 68369
19 · 59 · 61 = 68381 7 · 9769 = 68383 11 · 6217 = 68387 68389
73 · 937 = 68401 13 · 5261 = 68393 67 · 1021 = 68407 68399
7 · 29 · 337 = 68411 37 · 43
2
= 68413 31 · 2207 = 68417 13 · 19 · 277 = 68419
11 · 6221 = 68431 53 · 1291 = 68423 68437 41 · 1669 = 68429
89 · 769 = 68441 68443 68447 68449
223 · 307 = 68461 7
2
· 11 · 127 = 68453 7 · 9781 = 68467 17 · 4027 = 68459
13 · 23 · 229 = 68471 68473 68477 31 · 472 = 68479
68491 68483 11 · 13 · 479 = 68497 68489
68501 61 · 1123 = 68503 68507 7 · 9787 = 68509
68521 131 · 523 = 68513 17 · 29 · 139 = 68527 11 · 6229 = 68519
68531 19 · 3607 = 68533 7 · 9791 = 68537 68539
7
2
· 1399 = 68551 68543 179 · 383 = 68557 13 · 5273 = 68549
17 · 37 · 109 = 68561 11 · 23 · 271 = 68563 68567 191 · 359 = 68569
68581 47 · 1459 = 68573 107 · 641 = 68587 7 · 97 · 101 = 68579
113 · 607 = 68591 7 · 41 · 239 = 68593 68597 181 · 379 = 68599
68611 31 · 2213 = 68603 59 · 1163 = 68617 19 · 23 · 157 = 68609
7 · 9803 = 68621 163 · 421 = 68623 13 · 5279 = 68627 11 · 17 · 367 = 68629
83 · 827 = 68641 68633 19 · 3613 = 68647 68639
11 · 79
2
= 68651 13 · 5281 = 68653 71 · 967 = 68657 68659
43 · 1597 = 68671 7 · 17 · 577 = 68663 7 · 9811 = 68677 68669
173 · 397 = 68681 68683 68687 149 · 461 = 68689
23 · 29 · 103 = 68701 73 · 941 = 68693 127 · 541 = 68707 68699
68711 68713 11 · 6247 = 68717 7 · 9817 = 68719
13 · 17 · 311 = 68731 19 · 3617 = 68723 68737 68729
53 · 1297 = 68741 68743 72 · 23 · 61 = 68747 68749
7 · 11 · 19 · 47 = 68761 197 · 349 = 68753 68767 29 · 2371 = 68759
68771 97 · 709 = 68773 68777 109 · 631 = 68779
68791 11 · 132 · 37 = 68783 89 · 773 = 68797 7 · 31 · 317 = 68789
107 · 643 = 68801 7 · 9829 = 68803 83 · 829 = 68807 13 · 67 · 79 = 68809
68821 68813 11 · 6257 = 68827 68819
7 · 9833 = 68831 17 · 4049 = 68833 19 · 3623 = 68837 23 · 41 · 73 = 68839
31 · 2221 = 68851 43 · 1601 = 68843 37 · 1861 = 68857 11
2
· 569 = 68849
13 · 5297 = 68861 68863 17 · 4051 = 68867 61 · 1129 = 68869
68881 7 · 9839 = 68873 7 · 13 · 757 = 68887 68879
68891 11 · 6263 = 68893 68897 68899
137 · 503 = 68911 68903 68917 68909
41
3
= 68921 157 · 439 = 68923 68927 7 · 43 · 229 = 68929
71 · 971 = 68941 29 · 2377 = 68933 68947 13 · 5303 = 68939
19
2
· 191 = 68951 53 · 1301 = 68953 7 · 9851 = 68957 11 · 6269 = 68959
7 · 59 · 167 = 68971 68963 23 · 2999 = 68977 17 · 4057 = 68969
11 · 6271 = 68981 101 · 683 = 68983 149 · 463 = 68987 19 · 3631 = 68989
69001 68993 151 · 457 = 69007 7 · 9857 = 68999
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69011 69889
69011 7 · 9859 = 69013 13 · 5309 = 69017 69019
69031 23 · 3001 = 69023 17 · 31 · 131 = 69037 69029
7
2
· 1409 = 69041 13 · 47 · 113 = 69043 11 · 6277 = 69047 29 · 2381 = 69049
69061 199 · 347 = 69053 69067 53 · 1303 = 69059
17
2
· 239 = 69071 69073 67 · 1031 = 69077 37 · 1867 = 69079
11
2
· 571 = 69091 7 · 71 · 139 = 69083 7 · 9871 = 69097 59 · 1171 = 69089
43 · 1607 = 69101 19 · 3637 = 69103 29 · 2383 = 69107 69109
13
2
· 409 = 69121 11 · 61 · 103 = 69113 69127 69119
73 · 947 = 69131 257 · 269 = 69133 47 · 1471 = 69137 7
2
· 17 · 83 = 69139
69151 69143 11 · 6287 = 69157 69149
23 · 31 · 97 = 69161 69163 7 · 41 · 241 = 69167 2632 = 69169
7 · 9883 = 69181 13 · 17 · 313 = 69173 43 · 1609 = 69187 11 · 19 · 331 = 69179
69191 69193 69197 13 · 5323 = 69199
67 · 1033 = 69211 69203 19 · 3643 = 69217 7 · 9887 = 69209
69221 7 · 11 · 29 · 31 = 69223 37 · 1871 = 69227 107 · 647 = 69229
17 · 4073 = 69241 69233 69247 69239
7 · 13 · 761 = 69251 23 · 3011 = 69253 69257 69259
53 · 1307 = 69271 69263 13 · 732 = 69277 113 · 613 = 69269
29 · 2389 = 69281 79 · 877 = 69283 193 · 359 = 69287 11 · 6299 = 69289
37 · 1873 = 69301 7 · 19 · 521 = 69293 7 · 9901 = 69307 23
2
· 131 = 69299
11 · 6301 = 69311 69313 69317 103 · 673 = 69319
19 · 41 · 89 = 69331 181 · 383 = 69323 69337 13 · 5333 = 69329
69341 17 · 4079 = 69343 31 · 2237 = 69347 7 · 9907 = 69349
139 · 499 = 69361 223 · 311 = 69353 71 · 977 = 69367 43 · 1613 = 69359
69371 173 · 401 = 69373 7 · 11 · 17 · 53 = 69377 69379
7 · 23 · 431 = 69391 69383 29 · 2393 = 69397 69389
69401 69403 13 · 19 · 281 = 69407 31 · 2239 = 69409
11 · 6311 = 69421 41 · 1693 = 69413 69427 7 · 47 · 211 = 69419
69431 72 · 13 · 109 = 69433 23 · 3019 = 69437 69439
199 · 349 = 69451 11 · 59 · 107 = 69443 69457 37 · 1877 = 69449
7 · 9923 = 69461 69463 69467 127 · 547 = 69469
69481 69473 11 · 6317 = 69487 17 · 61 · 67 = 69479
69491 69493 69497 69499
13 · 5347 = 69511 7 · 9929 = 69503 7 · 9931 = 69517 11 · 71 · 89 = 69509
19 · 3659 = 69521 37 · 1879 = 69523 251 · 277 = 69527 23 · 3023 = 69529
197 · 353 = 69541 31 · 2243 = 69533 17 · 4091 = 69547 69539
157 · 443 = 69551 11 · 6323 = 69553 69557 7 · 19 · 523 = 69559
29 · 2399 = 69571 13 · 5351 = 69563 41 · 1697 = 69577 73 · 953 = 69569
17 · 4093 = 69581 149 · 467 = 69583 7 · 9941 = 69587 13 · 53 · 101 = 69589
7 · 61 · 163 = 69601 69593 47 · 1481 = 69607 79 · 881 = 69599
151 · 461 = 69611 67 · 1039 = 69613 43 · 1619 = 69617 11 · 6329 = 69619
179 · 389 = 69631 69623 83 · 839 = 69637 74 · 29 = 69629
11 · 13 · 487 = 69641 7 · 9949 = 69643 257 · 271 = 69647 17
2
· 241 = 69649
69661 69653 13 · 23 · 233 = 69667 41 · 1699 = 69659
7 · 37 · 269 = 69671 19
2
· 193 = 69673 69677 59 · 1181 = 69679
69691 17 · 4099 = 69683 69697 227 · 307 = 69689
47 · 1483 = 69701 43 · 1621 = 69703 11 · 6337 = 69707 69709
113 · 617 = 69721 7 · 23 · 433 = 69713 7
2
· 1423 = 69727 13 · 31 · 173 = 69719
103 · 677 = 69731 137 · 509 = 69733 69737 69739
11 · 17 · 373 = 69751 97 · 719 = 69743 79 · 883 = 69757 19 · 3671 = 69749
69761 69763 69767 7 · 9967 = 69769
31 · 2251 = 69781 11 · 6343 = 69773 19 · 3673 = 69787 69779
101 · 691 = 69791 71 · 983 = 69793 7 · 13
2
· 59 = 69797 223 · 313 = 69799
7 · 9973 = 69811 29
2
· 83 = 69803 11
2
· 577 = 69817 69809
69821 13 · 41 · 131 = 69823 69827 69829
211 · 331 = 69841 69833 69847 7 · 11 · 907 = 69839
23 · 3037 = 69851 7 · 17 · 587 = 69853 69857 69859
107 · 653 = 69871 19 · 3677 = 69863 69877 109 · 641 = 69869
7 · 67 · 149 = 69881 11 · 6353 = 69883 17 · 4111 = 69887 47 · 1487 = 69889
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69901 70769
13 · 19 · 283 = 69901 37 · 1889 = 69893 53 · 1319 = 69907 69899
69911 151 · 463 = 69913 139 · 503 = 69917 29 · 2411 = 69919
69931 72 · 1427 = 69923 7 · 97 · 103 = 69937 69929
69941 23 · 3041 = 69943 113 · 619 = 69947 11 · 6359 = 69949
43 · 1627 = 69961 13 · 5381 = 69953 31 · 37 · 61 = 69967 69959
11 · 6361 = 69971 167 · 419 = 69973 19 · 29 · 127 = 69977 7 · 13 · 769 = 69979
69991 47 · 1489 = 69983 69997 17 · 23 · 179 = 69989
70001 70003 7 · 73 · 137 = 70007 70009
7
2
· 1429 = 70021 53 · 1321 = 70013 239 · 293 = 70027 70019
13 · 5387 = 70031 59 · 1187 = 70033 11 · 6367 = 70037 70039
70051 89 · 787 = 70043 13 · 17 · 317 = 70057 7 · 10007 = 70049
70061 7 · 10009 = 70063 70067 41 · 1709 = 70069
11 · 23 · 277 = 70081 79 · 887 = 70073 109 · 643 = 70087 70079
7 · 17 · 19 · 31 = 70091 29 · 2417 = 70093 191 · 367 = 70097 70099
70111 11 · 6373 = 70103 70117 13 · 5393 = 70109
70121 70123 23 · 3049 = 70127 19 · 3691 = 70129
70141 7 · 43 · 233 = 70133 7 · 11 · 911 = 70147 70139
29 · 41 · 59 = 70151 31
2
· 73 = 70153 70157 17 · 4127 = 70159
47 · 1493 = 70171 70163 70177 11 · 6379 = 70169
70181 70183 13 · 5399 = 70187 7 · 37 · 271 = 70189
70201 17 · 4129 = 70193 70207 70199
61 · 1151 = 70211 11 · 13 · 491 = 70213 7
2
· 1433 = 70217 23 · 43 · 71 = 70219
7 · 79 · 127 = 70231 70223 70237 70229
70241 19 · 3697 = 70243 199 · 353 = 70247 70249
17 · 4133 = 70261 163 · 431 = 70253 29 · 2423 = 70267 7 · 10037 = 70259
70271 7 · 10039 = 70273 31 · 2267 = 70277 11 · 6389 = 70279
13 · 5407 = 70291 67 · 1049 = 70283 70297 70289
7 · 11
2
· 83 = 70301 229 · 307 = 70303 167 · 421 = 70307 70309
70321 70313 70327 19 · 3701 = 70319
53 · 1327 = 70331 61 · 1153 = 70333 37 · 1901 = 70337 31 · 2269 = 70339
70351 7 · 13 · 773 = 70343 7 · 19 · 232 = 70357 103 · 683 = 70349
71 · 991 = 70361 17 · 4139 = 70363 11 · 6397 = 70367 13 · 5413 = 70369
70381 70373 59 · 1193 = 70387 70379
43 · 1637 = 70391 70393 17 · 41 · 101 = 70397 7 · 89 · 113 = 70399
11 · 37 · 173 = 70411 23 · 3061 = 70403 67 · 1051 = 70417 181 · 389 = 70409
13 · 5417 = 70421 70423 7 · 10061 = 70427 70429
7 · 29 · 347 = 70441 11 · 19 · 337 = 70433 13 · 5419 = 70447 70439
70451 47 · 1499 = 70453 70457 70459
19 · 3709 = 70471 31 · 2273 = 70463 11 · 43 · 149 = 70477 7 · 10067 = 70469
70481 7 · 10069 = 70483 70487 70489
70501 157 · 449 = 70493 70507 11 · 13 · 17 · 29 = 70499
7
2
· 1439 = 70511 107 · 659 = 70513 151 · 467 = 70517 97 · 727 = 70519
251 · 281 = 70531 109 · 647 = 70523 70537 70529
23 · 3067 = 70541 11
3
· 53 = 70543 19 · 47 · 79 = 70547 70549
41 · 1721 = 70561 7 · 10079 = 70553 7 · 17 · 593 = 70567 37 · 1907 = 70559
70571 70573 13 · 61 · 89 = 70577 163 · 433 = 70579
73 · 967 = 70591 70583 227 · 311 = 70597 70589
17 · 4153 = 70601 13 · 5431 = 70603 70607 72 · 11 · 131 = 70609
70621 241 · 293 = 70613 70627 70619
11 · 6421 = 70631 23 · 37 · 83 = 70633 7 · 10091 = 70637 70639
7 · 10093 = 70651 41 · 1723 = 70643 70657 31 · 43 · 53 = 70649
19 · 3719 = 70661 70663 70667 17 · 4157 = 70669
13 · 5437 = 70681 29 · 2437 = 70673 70687 7 · 23 · 439 = 70679
223 · 317 = 70691 7 · 10099 = 70693 11 · 6427 = 70697 19 · 61
2
= 70699
31 · 2281 = 70711 17 · 4159 = 70703 70717 70709
7 · 10103 = 70721 197 · 359 = 70723 107 · 661 = 70727 70729
11 · 59 · 109 = 70741 13 · 5441 = 70733 263 · 269 = 70747 127 · 557 = 70739
139 · 509 = 70751 70753 173 · 409 = 70757 13 · 5443 = 70759
17 · 23 · 181 = 70771 7 · 11 · 919 = 70763 7 · 10111 = 70777 70769
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70781 71659
37 · 1913 = 70781 70783 71 · 997 = 70787 29 · 2441 = 70789
101 · 701 = 70801 70793 11 · 41 · 157 = 70807 83 · 853 = 70799
13
2
· 419 = 70811 19 · 3727 = 70813 23 · 3079 = 70817 7 · 67 · 151 = 70819
193 · 367 = 70831 70823 13 · 5449 = 70837 11 · 47 · 137 = 70829
70841 70843 7 · 29 · 349 = 70847 70849
7 · 53 · 191 = 70861 70853 70867 59 · 1201 = 70859
131 · 541 = 70871 11 · 17 · 379 = 70873 70877 70879
70891 73 · 971 = 70883 31 · 2287 = 70897 7 · 13 · 19 · 41 = 70889
70901 72 · 1447 = 70903 17 · 43 · 97 = 70907 23 · 3083 = 70909
70921 70913 19 · 3733 = 70927 70919
7 · 10133 = 70931 89 · 797 = 70933 70937 11 · 6449 = 70939
70951 61 · 1163 = 70943 70957 70949
11 · 6451 = 70961 29 · 2447 = 70963 13 · 53 · 103 = 70967 70969
70981 7 · 10139 = 70973 7 · 10141 = 70987 70979
70991 13 · 43 · 127 = 70993 70997 70999
71011 19 · 37 · 101 = 71003 47 · 1511 = 71017 17 · 4177 = 71009
29 · 31 · 79 = 71021 71023 112 · 587 = 71027 7 · 73 · 139 = 71029
19 · 3739 = 71041 251 · 283 = 71033 23 · 3089 = 71047 71039
227 · 313 = 71051 41 · 1733 = 71053 7 · 10151 = 71057 71059
7 · 11 · 13 · 71 = 71071 179 · 397 = 71063 17 · 37 · 113 = 71077 71069
71081 31 · 2293 = 71083 67 · 1061 = 71087 71089
97 · 733 = 71101 11 · 23 · 281 = 71093 211 · 337 = 71107 7
2
· 1451 = 71099
17 · 47 · 89 = 71111 7 · 10159 = 71113 19
2
· 197 = 71117 71119
83 · 857 = 71131 13 · 5471 = 71123 11 · 29 · 223 = 71137 71129
7 · 10163 = 71141 71143 71147 132 · 421 = 71149
71161 71153 71167 11 · 6469 = 71159
71171 103 · 691 = 71173 109 · 653 = 71177 17 · 53 · 79 = 71179
71191 7 · 10169 = 71183 72 · 1453 = 71197 257 · 277 = 71189
13 · 5477 = 71201 11 · 6473 = 71203 31 · 2297 = 71207 71209
67 · 1063 = 71221 17 · 59 · 71 = 71213 13 · 5479 = 71227 229 · 311 = 71219
19 · 23 · 163 = 71231 71233 71237 7 · 10177 = 71239
43 · 1657 = 71251 191 · 373 = 71243 71257 71249
71261 71263 7 · 10181 = 71267 112 · 19 · 31 = 71269
7 · 17 · 599 = 71281 263 · 271 = 71273 71287 13 · 5483 = 71279
11 · 6481 = 71291 71293 83 · 859 = 71297 37 · 41 · 47 = 71299
29 · 2459 = 71311 113 · 631 = 71303 71317 7 · 61 · 167 = 71309
73 · 977 = 71321 7 · 23 · 443 = 71323 71327 71329
71341 71333 71347 71339
7 · 10193 = 71351 71353 11 · 13 · 499 = 71357 71359
149 · 479 = 71371 71363 137 · 521 = 71377 23 · 29 · 107 = 71369
41 · 1741 = 71381 13 · 17
2
· 19 = 71383 71387 71389
11 · 6491 = 71401 7
2
· 31 · 47 = 71393 7 · 101
2
= 71407 71399
71411 71413 17 · 4201 = 71417 71419
61 · 1171 = 71431 11 · 43 · 151 = 71423 71437 71429
199 · 359 = 71441 71443 37 · 1931 = 71447 7 · 59 · 173 = 71449
13 · 23 · 239 = 71461 71453 11 · 73 · 89 = 71467 19 · 3761 = 71459
71471 71473 7 · 10211 = 71477 71479
7
2
· 1459 = 71491 71483 19 · 53 · 71 = 71497 11 · 67 · 97 = 71489
127 · 563 = 71501 71503 23 · 3109 = 71507 43 · 1663 = 71509
37 · 1933 = 71521 13 · 5501 = 71513 71527 7 · 17 · 601 = 71519
233 · 307 = 71531 7 · 11 · 929 = 71533 71537 13 · 5503 = 71539
71551 29 · 2467 = 71543 163 · 439 = 71557 71549
7 · 10223 = 71561 71563 59 · 1213 = 71567 71569
47 · 1523 = 71581 19 · 3767 = 71573 17 · 4211 = 71587 31 · 2309 = 71579
13 · 5507 = 71591 71593 71597 11 · 23 · 283 = 71599
19 · 3769 = 71611 7 · 53 · 193 = 71603 7 · 13 · 787 = 71617 101 · 709 = 71609
11 · 17 · 383 = 71621 67 · 1069 = 71623 41 · 1747 = 71627 83 · 863 = 71629
31 · 2311 = 71641 71633 71647 71 · 1009 = 71639
137 · 523 = 71651 79 · 907 = 71653 131 · 547 = 71657 7 · 29 · 353 = 71659
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71671 72539
71671 71663 229 · 313 = 71677 13 · 37 · 149 = 71669
43 · 1667 = 71681 97 · 739 = 71683 7
3
· 11 · 19 = 71687 17 · 4217 = 71689
7 · 10243 = 71701 71693 71707 71699
71711 71713 29 · 2473 = 71717 71719
11 · 6521 = 71731 17 · 4219 = 71723 23 · 3119 = 71737 7 · 10247 = 71729
71741 7 · 37 · 277 = 71743 13 · 5519 = 71747 157 · 457 = 71749
71761 112 · 593 = 71753 43 · 1669 = 71767 73 · 983 = 71759
7 · 10253 = 71771 13 · 5521 = 71773 71777 179 · 401 = 71779
17 · 41 · 103 = 71791 23 · 3121 = 71783 11 · 61 · 107 = 71797 71789
19 · 3779 = 71801 59 · 1217 = 71803 71807 71809
71821 7 · 10259 = 71813 7 · 31 · 331 = 71827 11 · 6529 = 71819
109 · 659 = 71831 29 · 2477 = 71833 71837 192 · 199 = 71839
13 · 5527 = 71851 71843 181 · 397 = 71857 71849
71861 11 · 47 · 139 = 71863 71867 7 · 10267 = 71869
71881 41 · 1753 = 71873 71887 71879
29 · 37 · 67 = 71891 17 · 4229 = 71893 7 · 10271 = 71897 71899
7 · 10273 = 71911 13 · 5531 = 71903 71917 71909
23 · 53 · 59 = 71921 71 · 1013 = 71923 17 · 4231 = 71927 11 · 13 · 503 = 71929
71941 71933 71947 7 · 43 · 239 = 71939
11 · 31 · 211 = 71951 7 · 19 · 541 = 71953 47 · 1531 = 71957 227 · 317 = 71959
71971 71963 167 · 431 = 71977 79 · 911 = 71969
7
2
· 13 · 113 = 71981 71983 71987 193 · 373 = 71989
89 · 809 = 72001 71993 13 · 29 · 191 = 72007 71999
107 · 673 = 72011 23 · 31 · 101 = 72013 11 · 6547 = 72017 72019
72031 7 · 10289 = 72023 7 · 41 · 251 = 72037 17 · 19 · 223 = 72029
61 · 1181 = 72041 72043 72047 109 · 661 = 72049
11 · 6551 = 72061 72053 19 · 3793 = 72067 13 · 23 · 241 = 72059
97 · 743 = 72071 72073 72077 72 · 1471 = 72079
72091 11 · 6553 = 72083 17 · 4241 = 72097 72089
72101 72103 7 · 10301 = 72107 72109
7 · 10303 = 72121 37 · 1949 = 72113 11 · 79 · 83 = 72127 41 · 1759 = 72119
17 · 4243 = 72131 53 · 1361 = 72133 13 · 31 · 179 = 72137 72139
23 · 3137 = 72151 19 · 3797 = 72143 59 · 1223 = 72157 7 · 11 · 937 = 72149
72161 7 · 132 · 61 = 72163 72167 72169
19 · 29 · 131 = 72181 72173 37 · 1951 = 72187 89 · 811 = 72179
7 · 10313 = 72191 11 · 6563 = 72193 23 · 43 · 73 = 72197 17 · 31 · 137 = 72199
72211 103 · 701 = 72203 257 · 281 = 72217 163 · 443 = 72209
72221 72223 72227 72229
13 · 5557 = 72241 7 · 17 · 607 = 72233 7 · 10321 = 72247 29 · 47 · 53 = 72239
72251 72253 19 · 3803 = 72257 11 · 6569 = 72259
72271 127 · 569 = 72263 72277 72269
11 · 6571 = 72281 41
2
· 43 = 72283 72287 7 · 23 · 449 = 72289
17 · 4253 = 72301 13 · 67 · 83 = 72293 72307 197 · 367 = 72299
167 · 433 = 72311 72313 7 · 10331 = 72317 13 · 5563 = 72319
7 · 10333 = 72331 31 · 2333 = 72323 72337 151 · 479 = 72329
72341 73 · 991 = 72343 11 · 6577 = 72347 71 · 1019 = 72349
269
2
= 72361 72353 72367 7 · 10337 = 72359
13 · 19 · 293 = 72371 7
3
· 211 = 72373 157 · 461 = 72377 72379
11 · 6581 = 72391 72383 13 · 5569 = 72397 191 · 379 = 72389
7 · 10343 = 72401 17 · 4259 = 72403 61 · 1187 = 72407 19 · 37 · 103 = 72409
72421 11 · 29 · 227 = 72413 23 · 47 · 67 = 72427 139 · 521 = 72419
72431 113 · 641 = 72433 17 · 4261 = 72437 107 · 677 = 72439
53 · 1367 = 72451 7 · 79 · 131 = 72443 7 · 11 · 941 = 72457 13 · 5573 = 72449
72461 233 · 311 = 72463 72467 72469
72481 232 · 137 = 72473 173 · 419 = 72487 112 · 599 = 72479
71 · 1021 = 72491 72493 72497 7 · 10357 = 72499
59 · 1229 = 72511 72503 127 · 571 = 72517 31 · 2339 = 72509
47 · 1543 = 72521 11 · 19 · 347 = 72523 7 · 13 · 797 = 72527 29 · 41 · 61 = 72529
7 · 43 · 241 = 72541 72533 72547 172 · 251 = 72539
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72551 73429
72551 13 · 5581 = 72553 372 · 53 = 72557 72559
31 · 2341 = 72571 149 · 487 = 72563 72577 72 · 1481 = 72569
181 · 401 = 72581 7 · 10369 = 72583 29 · 2503 = 72587 11 · 6599 = 72589
79 · 919 = 72601 229 · 317 = 72593 17 · 4271 = 72607 19 · 3821 = 72599
7 · 11 · 23 · 41 = 72611 72613 72617 101 · 719 = 72619
13 · 37 · 151 = 72631 72623 19 · 3823 = 72637 59 · 1231 = 72629
17 · 4273 = 72641 72643 72647 72649
72661 7 · 97 · 107 = 72653 72 · 1483 = 72667 113 · 643 = 72659
72671 72673 11 · 6607 = 72677 72679
157 · 463 = 72691 13 · 5591 = 72683 139 · 523 = 72697 72689
72701 23 · 29 · 109 = 72703 72707 7 · 13 · 17 · 47 = 72709
11
2
· 601 = 72721 19 · 43 · 89 = 72713 72727 72719
257 · 283 = 72731 72733 7 · 10391 = 72737 72739
7 · 19 · 547 = 72751 11 · 17 · 389 = 72743 31 · 2347 = 72757 23 · 3163 = 72749
13 · 29 · 193 = 72761 72763 72767 53 · 1373 = 72769
73 · 997 = 72781 61 · 1193 = 72773 11 · 13 · 509 = 72787 7 · 37 · 281 = 72779
83 · 877 = 72791 7 · 10399 = 72793 72797 43 · 1693 = 72799
17 · 4283 = 72811 47 · 1549 = 72803 72817 11 · 6619 = 72809
7 · 101 · 103 = 72821 72823 19 · 3833 = 72827 67 · 1087 = 72829
23 · 3167 = 72841 173 · 421 = 72833 97 · 751 = 72847 13
2
· 431 = 72839
263 · 277 = 72851 11 · 37 · 179 = 72853 41 · 1777 = 72857 72859
72871 72 · 1487 = 72863 7 · 29 · 359 = 72877 72869
31 · 2351 = 72881 72883 23 · 3169 = 72887 72889
72901 72893 72907 269 · 271 = 72899
72911 17 · 4289 = 72913 13 · 71 · 79 = 72917 7 · 11 · 947 = 72919
72931 72923 72937 233 · 313 = 72929
11 · 19 · 349 = 72941 13 · 31 · 181 = 72943 7 · 17 · 613 = 72947 72949
7
2
· 1489 = 72961 72953 131 · 557 = 72967 72959
43 · 1697 = 72971 72973 72977 19 · 23 · 167 = 72979
47 · 1553 = 72991 59 · 1237 = 72983 72997 7 · 10427 = 72989
37 · 1973 = 73001 7 · 10429 = 73003 11 · 6637 = 73007 73009
13 · 41 · 137 = 73021 73013 103 · 709 = 73027 73019
7 · 10433 = 73031 199 · 367 = 73033 73037 73039
11 · 29 · 229 = 73051 73043 43 · 1699 = 73057 17 · 4297 = 73049
73061 73063 31 · 2357 = 73067 89 · 821 = 73069
107 · 683 = 73081 7 · 11 · 13 · 73 = 73073 7 · 53 · 197 = 73087 73079
73091 19 · 3847 = 73093 67 · 1091 = 73097 13 · 5623 = 73099
113 · 647 = 73111 41 · 1783 = 73103 11 · 17
2
· 23 = 73117 29 · 2521 = 73109
73121 83 · 881 = 73123 73127 7 · 31 · 337 = 73129
73141 73133 193 · 379 = 73147 11 · 61 · 109 = 73139
13 · 17 · 331 = 73151 191 · 383 = 73153 7
2
· 1493 = 73157 149 · 491 = 73159
7 · 10453 = 73171 23 · 3181 = 73163 13
2
· 433 = 73177 19 · 3851 = 73169
73181 11 · 6653 = 73183 163 · 449 = 73187 73189
71 · 1031 = 73201 53 · 1381 = 73193 19 · 3853 = 73207 7 · 10457 = 73199
179 · 409 = 73211 7 · 10459 = 73213 211 · 347 = 73217 17 · 59 · 73 = 73219
67 · 1093 = 73231 37 · 1979 = 73223 73237 13 · 43 · 131 = 73229
7 · 10463 = 73241 73243 89 · 823 = 73247 11 · 6659 = 73249
61 · 1201 = 73261 17 · 31 · 139 = 73253 41 · 1787 = 73267 73259
11 · 6661 = 73271 47 · 1559 = 73273 73277 127 · 577 = 73279
73291 7 · 192 · 29 = 73283 7 · 37 · 283 = 73297 83 · 883 = 73289
23 · 3187 = 73301 73303 13 · 5639 = 73307 73309
17 · 19 · 227 = 73321 167 · 439 = 73313 73327 157 · 467 = 73319
73331 13 · 5641 = 73333 11 · 59 · 113 = 73337 7 · 10477 = 73339
73351 71 · 1033 = 73343 109 · 673 = 73357 41 · 1789 = 73349
73361 73363 7 · 47 · 223 = 73367 73369
7 · 11 · 953 = 73381 239 · 307 = 73373 73387 73379
79 · 929 = 73391 23 · 3191 = 73393 19 · 3863 = 73397 29 · 2531 = 73399
13 · 5647 = 73411 11 · 6673 = 73403 73417 7 · 10487 = 73409
73421 7 · 17 · 617 = 73423 101 · 727 = 73427 97 · 757 = 73429
89




= 73441 73433 112 · 607 = 73447 23 · 31 · 103 = 73439
7
2
· 1499 = 73451 73453 17 · 29 · 149 = 73457 73459
73471 13 · 5651 = 73463 73477 11 · 6679 = 73469
197 · 373 = 73481 73483 43 · 1709 = 73487 13 · 5653 = 73489
31 · 2371 = 73501 7 · 10499 = 73493 7 · 10501 = 73507 67 · 1097 = 73499
19 · 53 · 73 = 73511 11 · 41 · 163 = 73513 73517 37 · 1987 = 73519
23
2
· 139 = 73531 73523 151 · 487 = 73537 73529
13 · 5657 = 73541 251 · 293 = 73543 73547 72 · 19 · 79 = 73549
73561 73553 13 · 5659 = 73567 17 · 4327 = 73559
73571 29 · 43 · 59 = 73573 7 · 23 · 457 = 73577 11 · 6689 = 73579
7 · 10513 = 73591 73583 73597 73589
11 · 6691 = 73601 89 · 827 = 73603 73607 73609
83 · 887 = 73621 73613 17 · 61 · 71 = 73627 7 · 13 · 809 = 73619
29 · 2539 = 73631 7 · 67 · 157 = 73633 73637 211 · 349 = 73639
73651 73643 73 · 1009 = 73657 47 · 1567 = 73649
7 · 17 · 619 = 73661 19 · 3877 = 73663 11 · 37 · 181 = 73667 23 · 3203 = 73669
73681 73673 31 · 2377 = 73687 73679
59 · 1249 = 73691 73693 13 · 5669 = 73697 73699
11 · 6701 = 73711 7 · 10529 = 73703 7 · 10531 = 73717 73709
73721 13 · 53 · 107 = 73723 73727 17 · 4337 = 73729
37 · 1993 = 73741 11 · 6703 = 73733 29 · 2543 = 73747 19 · 3881 = 73739
73751 131 · 563 = 73753 73757 7 · 41 · 257 = 73759
73771 17 · 4339 = 73763 11 · 19 · 353 = 73777 71 · 1039 = 73769
89 · 829 = 73781 73783 7 · 83 · 127 = 73787 113 · 653 = 73789
7 · 13 · 811 = 73801 109 · 677 = 73793 23 · 3209 = 73807 11 · 6709 = 73799
31 · 2381 = 73811 223 · 331 = 73813 97 · 761 = 73817 73819
17 · 43 · 101 = 73831 73823 47 · 1571 = 73837 7 · 53 · 199 = 73829
41 · 1801 = 73841 7
2
· 11 · 137 = 73843 73847 73849
233 · 317 = 73861 13
2
· 19 · 23 = 73853 73867 73859
7 · 61 · 173 = 73871 31 · 2383 = 73873 73877 13 · 5683 = 73879
19 · 3889 = 73891 73883 73897 37 · 1997 = 73889
67 · 1103 = 73901 263 · 281 = 73903 73907 11 · 6719 = 73909
29 · 2549 = 73921 7 · 10559 = 73913 7 · 59 · 179 = 73927 193 · 383 = 73919
11
2
· 13 · 47 = 73931 17 · 4349 = 73933 107 · 691 = 73937 73939
73951 73943 13 · 5689 = 73957 73 · 1013 = 73949
73961 37 · 1999 = 73963 17 · 19 · 229 = 73967 7 · 10567 = 73969
167 · 443 = 73981 73973 241 · 307 = 73987 29 · 2551 = 73979
23 · 3217 = 73991 61 · 1213 = 73993 7 · 11 · 31
2
= 73997 73999
7 · 97 · 109 = 74011 43 · 1721 = 74003 74017 13 · 5693 = 74009
74021 79 · 937 = 74023 74027 181 · 409 = 74029
11 · 53 · 127 = 74041 101 · 733 = 74033 74047 72 · 1511 = 74039
74051 7 · 71 · 149 = 74053 103 · 719 = 74057 31 · 2389 = 74059
74071 11 · 6733 = 74063 74077 17 · 4357 = 74069
7 · 19 · 557 = 74081 23 · 3221 = 74083 13 · 41 · 139 = 74087 43 · 1723 = 74089
74101 74093 11 · 6737 = 74107 74099
37 · 2003 = 74111 13 · 5701 = 74113 137 · 541 = 74117 19 · 47 · 83 = 74119
74131 7 · 10589 = 74123 72 · 17 · 89 = 74137 11 · 23 · 293 = 74129
151 · 491 = 74141 74143 53 · 1399 = 74147 74149
74161 29 · 2557 = 74153 74167 74159
17 · 4363 = 74171 11
2
· 613 = 74173 74177 7 · 10597 = 74179
13
2
· 439 = 74191 31 · 2393 = 74183 74197 74189
74201 74203 7 · 10601 = 74207 74209
7 · 23 · 461 = 74221 47 · 1579 = 74213 199 · 373 = 74227 74219
74231 19 · 3907 = 74233 61 · 1217 = 74237 11 · 17 · 397 = 74239
41 · 1811 = 74251 13 · 5711 = 74243 74257 7 · 10607 = 74249
11 · 43 · 157 = 74261 7 · 103
2
= 74263 23 · 3229 = 74267 13 · 29 · 197 = 74269
59 · 1259 = 74281 17
2
· 257 = 74273 74287 74279
7 · 10613 = 74291 74293 74297 191 · 389 = 74299
74311 67 · 1109 = 74303 74317 19 · 3911 = 74309
90
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74321 75199
13 · 5717 = 74321 74323 11 · 29 · 233 = 74327 239 · 311 = 74329
17 · 4373 = 74341 7
2
· 37 · 41 = 74333 7 · 13 · 19 · 43 = 74347 79 · 941 = 74339
149 · 499 = 74351 74353 74357 23 · 53 · 61 = 74359
11 · 6761 = 74371 74363 74377 31 · 2399 = 74369
74381 74383 73 · 1019 = 74387 7 · 10627 = 74389
47 · 1583 = 74401 11 · 6763 = 74393 37 · 2011 = 74407 13 · 59 · 97 = 74399
74411 74413 7 · 10631 = 74417 74419
7
4
· 31 = 74431 19 · 3917 = 74423 11 · 67 · 101 = 74437 263 · 283 = 74429
74441 17 · 29 · 151 = 74443 109 · 683 = 74447 74449
19 · 3919 = 74461 74453 113 · 659 = 74467 7 · 11 · 967 = 74459
74471 7 · 10639 = 74473 13 · 17 · 337 = 74477 71 · 1049 = 74479
163 · 457 = 74491 211 · 353 = 74483 23 · 41 · 79 = 74497 74489
7 · 29 · 367 = 74501 11 · 13 · 521 = 74503 74507 74509
74521 269 · 277 = 74513 74527 43 · 1733 = 74519
74531 73 · 1021 = 74533 19 · 3923 = 74537 131 · 569 = 74539
74551 7 · 23 · 463 = 74543 7 · 10651 = 74557 127 · 587 = 74549
74561 173 · 431 = 74563 74567 11 · 6779 = 74569
13 · 5737 = 74581 74573 74587 17 · 41 · 107 = 74579
11 · 6781 = 74591 97 · 769 = 74593 74597 7 · 10657 = 74599
74611 61 · 1223 = 74603 29 · 31 · 83 = 74617 74609
71 · 1051 = 74621 74623 72 · 1523 = 74627 37 · 2017 = 74629
7 · 10663 = 74641 13 · 5741 = 74633 17 · 4391 = 74647 101 · 739 = 74639
19 · 3929 = 74651 74653 112 · 617 = 74657 13 · 5743 = 74659
89 · 839 = 74671 197 · 379 = 74663 53 · 1409 = 74677 7 · 10667 = 74669
17 · 23 · 191 = 74681 7 · 47 · 227 = 74683 74687 19 · 3931 = 74689
11 · 6791 = 74701 113 · 661 = 74693 74707 74699
7 · 13 · 821 = 74711 74713 74717 74719
74731 11 · 6793 = 74723 13 · 5749 = 74737 74729
31 · 2411 = 74741 41 · 1823 = 74743 74747 17 · 4397 = 74749
74761 7 · 59 · 181 = 74753 7 · 11 · 971 = 74767 74759
74771 23 · 3251 = 74773 37 · 43 · 47 = 74777 74779
29 · 2579 = 74791 17 · 53 · 83 = 74783 74797 11 · 13 · 523 = 74789
131 · 571 = 74801 19 · 31 · 127 = 74803 239 · 313 = 74807 7 · 10687 = 74809
74821 79 · 947 = 74813 74827 23 · 3253 = 74819
74831 11 · 6803 = 74833 7 · 10691 = 74837 67 · 1117 = 74839
7 · 17
2
· 37 = 74851 74843 74857 292 · 89 = 74849
74861 43 · 1741 = 74863 132 · 443 = 74867 74869
103 · 727 = 74881 74873 74887 7 · 19 · 563 = 74879
74891 7 · 13 · 823 = 74893 74897 112 · 619 = 74899
23 · 3257 = 74911 74903 19 · 3943 = 74917 173 · 433 = 74909
7
2
· 11 · 139 = 74921 74923 31 · 2417 = 74927 74929
74941 74933 149 · 503 = 74947 137 · 547 = 74939
241 · 311 = 74951 17 · 4409 = 74953 23 · 3259 = 74957 74959
13 · 73 · 79 = 74971 7 · 10709 = 74963 7 · 10711 = 74977 61 · 1229 = 74969
97 · 773 = 74981 167 · 449 = 74983 11 · 17 · 401 = 74987 31 · 41 · 59 = 74989
179 · 419 = 75001 19 · 3947 = 74993 107 · 701 = 75007 37 · 2027 = 74999
75011 75013 75017 72 · 1531 = 75019
11 · 19 · 359 = 75031 13 · 29 · 199 = 75023 75037 75029
75041 101 · 743 = 75043 7 · 71 · 151 = 75047 13 · 23 · 251 = 75049
7 · 10723 = 75061 11 · 6823 = 75053 271 · 277 = 75067 47 · 1597 = 75059
41 · 1831 = 75071 37 · 2029 = 75073 193 · 389 = 75077 75079
61 · 1231 = 75091 75083 11 · 6827 = 75097 7 · 17 · 631 = 75089
13 · 53 · 109 = 75101 7 · 10729 = 75103 19 · 59 · 67 = 75107 75109
43 · 1747 = 75121 31 · 2423 = 75113 13 · 5779 = 75127 11 · 6829 = 75119
7 · 10733 = 75131 75133 227 · 331 = 75137 29 · 2591 = 75139
223 · 337 = 75151 163 · 461 = 75143 17 · 4421 = 75157 75149
75161 11 · 6833 = 75163 75167 75169
75181 7 · 10739 = 75173 7 · 23 · 467 = 75187 13 · 5783 = 75179
17 · 4423 = 75191 75193 29 · 2593 = 75197 139 · 541 = 75199
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75211 76079
75211 157 · 479 = 75203 75217 75209
19 · 37 · 107 = 75221 75223 75227 7 · 11 · 977 = 75229
67 · 1123 = 75241 23 · 3271 = 75233 47 · 1601 = 75247 75239
11 · 6841 = 75251 75253 7 · 13 · 827 = 75257 17 · 19 · 233 = 75259
7 · 10753 = 75271 73 · 1031 = 75263 75277 75269
83 · 907 = 75281 13 · 5791 = 75283 79 · 953 = 75287 75289
257 · 293 = 75301 17 · 43 · 103 = 75293 75307 7 · 31 · 347 = 75299
127 · 593 = 75311 7
2
· 29 · 53 = 75313 11 · 41 · 167 = 75317 109 · 691 = 75319
71 · 1061 = 75331 75323 75337 75329
7 · 47 · 229 = 75341 59 · 1277 = 75343 75347 151 · 499 = 75349
11 · 13 · 17 · 31 = 75361 75353 75367 179 · 421 = 75359
23 · 29 · 113 = 75371 19 · 3967 = 75373 75377 43 · 1753 = 75379
75391 7 · 112 · 89 = 75383 7 · 10771 = 75397 75389
75401 75403 75407 73 · 1033 = 75409
199 · 379 = 75421 13 · 5801 = 75413 11 · 6857 = 75427 53 · 1423 = 75419
75431 241 · 313 = 75433 75437 7 · 13 · 829 = 75439
197 · 383 = 75451 37 · 2039 = 75443 61 · 1237 = 75457 11 · 19
3
= 75449
59 · 1279 = 75461 17 · 23 · 193 = 75463 7 · 10781 = 75467 163 · 463 = 75469
7 · 41 · 263 = 75481 71 · 1063 = 75473 19 · 29 · 137 = 75487 75479
13 · 5807 = 75491 11 · 6863 = 75493 17 · 4441 = 75497 103 · 733 = 75499
75511 75503 13 · 37 · 157 = 75517 72 · 23 · 67 = 75509
75521 7 · 10789 = 75523 75527 47 · 1607 = 75529
75541 75533 31 · 2437 = 75547 75539
7 · 43 · 251 = 75551 75553 75557 11 · 6869 = 75559
75571 19 · 41 · 97 = 75563 75577 13 · 5813 = 75569
11 · 6871 = 75581 75583 131 · 577 = 75587 269 · 281 = 75589
19 · 23 · 173 = 75601 7 · 10799 = 75593 7
2
· 1543 = 75607 17 · 4447 = 75599
75611 83 · 911 = 75613 75617 75619
53 · 1427 = 75631 47 · 1609 = 75623 43 · 1759 = 75637 75629
75641 67 · 1129 = 75643 11 · 13 · 232 = 75647 7 · 101 · 107 = 75649
29 · 2609 = 75661 75653 17 · 4451 = 75667 75659
31 · 2441 = 75671 13 · 5821 = 75673 7 · 19 · 569 = 75677 75679
7 · 11 · 983 = 75691 75683 59 · 1283 = 75697 75689
17 · 61 · 73 = 75701 75703 75707 75709
75721 11 · 6883 = 75713 41 · 1847 = 75727 7 · 29 · 373 = 75719
75731 7 · 31 · 349 = 75733 53 · 1429 = 75737 23 · 37 · 89 = 75739
13 · 5827 = 75751 75743 11 · 71 · 97 = 75757 211 · 359 = 75749
7 · 79 · 137 = 75761 239 · 317 = 75763 75767 17 · 4457 = 75769
75781 75773 75787 11 · 832 = 75779
19 · 3989 = 75791 75793 75797 229 · 331 = 75799
47 · 1613 = 75811 7
3
· 13 · 17 = 75803 7 · 10831 = 75817 41 · 43
2
= 75809
75821 11 · 61 · 113 = 75823 191 · 397 = 75827 13 · 19 · 307 = 75829
149 · 509 = 75841 75833 73 · 1039 = 75847 181 · 419 = 75839
101 · 751 = 75851 75853 31 · 2447 = 75857 7 · 10837 = 75859
17 · 4463 = 75871 107 · 709 = 75863 23 · 3299 = 75877 75869
13
2
· 449 = 75881 75883 7 · 37 · 293 = 75887 11 · 6899 = 75889
7
2
· 1549 = 75901 29 · 2617 = 75893 13 · 5839 = 75907 71 · 1069 = 75899
11 · 67 · 103 = 75911 75913 89 · 853 = 75917 312 · 79 = 75919
75931 23 · 3301 = 75923 75937 7 · 10847 = 75929
75941 7 · 19 · 571 = 75943 173 · 439 = 75947 53 · 1433 = 75949
37 · 2053 = 75961 151 · 503 = 75953 75967 13 · 5843 = 75959
7 · 10853 = 75971 17 · 41 · 109 = 75973 11 · 6907 = 75977 75979
75991 75983 75997 75989
76001 76003 172 · 263 = 76007 29 · 2621 = 76009
11 · 6911 = 76021 7 · 10859 = 76013 7 · 10861 = 76027 19 · 4001 = 76019
76031 139 · 547 = 76033 13 · 5849 = 76037 76039
59 · 1289 = 76051 11 · 31 · 223 = 76043 19 · 4003 = 76057 113 · 673 = 76049
23 · 3307 = 76061 13 · 5851 = 76063 29 · 43 · 61 = 76067 7 · 10867 = 76069
76081 127 · 599 = 76073 11 · 6917 = 76087 76079
92
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76091 76969
76091 47 · 1619 = 76093 72 · 1553 = 76097 76099
7 · 83 · 131 = 76111 76103 103 · 739 = 76117 112 · 17 · 37 = 76109
163 · 467 = 76121 76123 269 · 283 = 76127 76129
13 · 5857 = 76141 19 · 4007 = 76133 76147 7 · 73 · 149 = 76139
271 · 281 = 76151 7 · 11 · 23 · 43 = 76153 76157 76159
19
2
· 211 = 76171 76163 17 · 4481 = 76177 59 · 1291 = 76169
7 · 10883 = 76181 29 · 37 · 71 = 76183 47 · 1621 = 76187 61 · 1249 = 76189
181 · 421 = 76201 13 · 5861 = 76193 76207 23 · 3313 = 76199
17 · 4483 = 76211 76213 199 · 383 = 76217 11 · 132 · 41 = 76219
76231 7 · 10889 = 76223 7 · 10891 = 76237 31 · 2459 = 76229
11 · 29 · 239 = 76241 76243 19 · 4013 = 76247 76249
76261 76253 53 · 1439 = 76267 76259
13 · 5867 = 76271 89 · 857 = 76273 83 · 919 = 76277 7 · 17 · 641 = 76279
23 · 31 · 107 = 76291 76283 13 · 5869 = 76297 76289
41 · 1861 = 76301 76303 7 · 11 · 991 = 76307 137 · 557 = 76309
7 · 10903 = 76321 17 · 67
2
= 76313 127 · 601 = 76327 167 · 457 = 76319
37 · 2063 = 76331 76333 23 · 3319 = 76337 97 · 787 = 76339
11
2
· 631 = 76351 76343 29 · 2633 = 76357 7 · 13 · 839 = 76349
19 · 4019 = 76361 7 · 10909 = 76363 76367 76369
17 · 4493 = 76381 11 · 53 · 131 = 76373 76387 76379
7
2
· 1559 = 76391 79 · 967 = 76393 241 · 317 = 76397 19 · 4021 = 76399
43 · 1777 = 76411 76403 11 · 6947 = 76417 109 · 701 = 76409
76421 76423 13 · 5879 = 76427 23 · 3323 = 76429
76441 7 · 61 · 179 = 76433 7 · 67 · 163 = 76447 11 · 6949 = 76439
89 · 859 = 76451 13 · 5881 = 76453 101 · 757 = 76457 157 · 487 = 76459
76471 76463 31 · 2467 = 76477 47 · 1627 = 76469
76481 11 · 17 · 409 = 76483 76487 73 · 223 = 76489
113 · 677 = 76501 76493 76507 227 · 337 = 76499
76511 19 · 4027 = 76513 7 · 17 · 643 = 76517 76519
7 · 13 · 29
2
= 76531 59 · 1297 = 76523 76537 103 · 743 = 76529
76541 76543 41 · 1867 = 76547 11 · 6959 = 76549
76561 37 · 2069 = 76553 23 · 3329 = 76567 7 · 10937 = 76559
11 · 6961 = 76571 7 · 10939 = 76573 73 · 1049 = 76577 76579
191 · 401 = 76591 13 · 43 · 137 = 76583 76597 19 · 29 · 139 = 76589
7 · 31 · 353 = 76601 76603 76607 13 · 71 · 83 = 76609
193 · 397 = 76621 23 · 3331 = 76613 19 · 37 · 109 = 76627 17 · 4507 = 76619
76631 197 · 389 = 76633 11 · 6967 = 76637 173 · 443 = 76639
76651 7 · 10949 = 76643 7 · 47 · 233 = 76657 76649
13 · 5897 = 76661 31 · 2473 = 76663 76667 43 · 1783 = 76669
11 · 6971 = 76681 76673 13 · 17 · 347 = 76687 76679
53 · 1447 = 76691 271 · 283 = 76693 76697 7 · 10957 = 76699
41 · 1871 = 76711 11 · 19 · 367 = 76703 76717 79 · 971 = 76709
17 · 4513 = 76721 73 · 1051 = 76723 7 · 97 · 113 = 76727 277
2
= 76729
7 · 19 · 577 = 76741 76733 11 · 6977 = 76747 13 · 5903 = 76739
23 · 47 · 71 = 76751 76753 76757 59 · 1301 = 76759
76771 29 · 2647 = 76763 76777 7 · 11 · 997 = 76769
76781 72 · 1567 = 76783 31 · 2477 = 76787 17 · 4517 = 76789
76801 41 · 1873 = 76793 89 · 863 = 76807 61 · 1259 = 76799
7 · 10973 = 76811 11 · 6983 = 76813 13 · 19 · 311 = 76817 76819
76831 17 · 4519 = 76823 76837 76829
43 · 1787 = 76841 13 · 23 · 257 = 76843 76847 31 · 37 · 67 = 76849
101 · 761 = 76861 7 · 10979 = 76853 7 · 79 · 139 = 76867 151 · 509 = 76859
76871 76873 59 · 1303 = 76877 11 · 29 · 241 = 76879
17 · 4523 = 76891 76883 131 · 587 = 76897 23 · 3343 = 76889
11 · 6991 = 76901 53 · 1451 = 76903 76907 7 · 10987 = 76909
13 · 61 · 97 = 76921 76913 43 · 1789 = 76927 76919
19 · 4049 = 76931 107 · 719 = 76933 7 · 29 · 379 = 76937 47 · 1637 = 76939
7 · 10993 = 76951 76943 41 · 1877 = 76957 76949
76961 76963 11 · 6997 = 76967 19 · 4051 = 76969
93
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76981 77849
23 · 3347 = 76981 13 · 31 · 191 = 76973 167 · 461 = 76987 7
2
· 1571 = 76979
76991 7 · 17 · 647 = 76993 37 · 2081 = 76997 13 · 5923 = 76999
11 · 7001 = 77011 77003 77017 53 · 1453 = 77009
7 · 11003 = 77021 77023 17 · 23 · 197 = 77027 77029
77041 11 · 47 · 149 = 77033 77047 41 · 1879 = 77039
13 · 5927 = 77051 29 · 2657 = 77053 251 · 307 = 77057 263 · 293 = 77059




· 13 = 77077 77069
77081 19 · 4057 = 77083 157 · 491 = 77087 127 · 607 = 77089
77101 77093 83 · 929 = 77107 11 · 43 · 163 = 77099
29 · 2659 = 77111 59 · 1307 = 77113 67 · 1151 = 77117 7 · 23 · 479 = 77119
137 · 563 = 77131 233 · 331 = 77123 77137 13 · 17 · 349 = 77129
77141 11 · 7013 = 77143 7 · 103 · 107 = 77147 179 · 431 = 77149
7 · 73 · 151 = 77161 77153 77167 19 · 31 · 131 = 77159
77171 229 · 337 = 77173 71 · 1087 = 77177 113 · 683 = 77179
77191 79 · 977 = 77183 17 · 19 · 239 = 77197 7 · 11027 = 77189
77201 7 · 41 · 269 = 77203 13 · 5939 = 77207 11 · 7019 = 77209
31 · 47 · 53 = 77221 77213 29 · 2663 = 77227 37 · 2087 = 77219
7 · 11 · 17 · 59 = 77231 13
2
· 457 = 77233 77237 77239
67 · 1153 = 77251 77243 23 · 3359 = 77257 77249
77261 77263 77267 77269
109 · 709 = 77281 7
2
· 19 · 83 = 77273 7 · 61 · 181 = 77287 77279
77291 37 · 2089 = 77293 11 · 7027 = 77297 17 · 4547 = 77299
13 · 19 · 313 = 77311 23 · 3361 = 77303 77317 97 · 797 = 77309
167 · 463 = 77321 77323 53 · 1459 = 77327 7 · 11047 = 77329
11 · 79 · 89 = 77341 17 · 4549 = 77333 77347 77339
77351 103 · 751 = 77353 7 · 43 · 257 = 77357 77359
7
2
· 1579 = 77371 11 · 13 · 541 = 77363 77377 77369
223 · 347 = 77381 77383 19 · 4073 = 77387 13 · 5953 = 77389
17 · 29 · 157 = 77401 193 · 401 = 77393 11 · 31 · 227 = 77407 7 · 11057 = 77399
199 · 389 = 77411 7 · 11059 = 77413 77417 77419
77431 139 · 557 = 77423 211 · 367 = 77437 11 · 7039 = 77429
7 · 13 · 23 · 37 = 77441 43 · 1801 = 77443 77447 41 · 1889 = 77449
71 · 1091 = 77461 73 · 1061 = 77453 13 · 59 · 101 = 77467 29 · 2671 = 77459
77471 11 · 7043 = 77473 77477 77479
77491 7 · 11069 = 77483 7 · 11071 = 77497 77489
19 · 4079 = 77501 17 · 47 · 97 = 77503 179 · 433 = 77507 77509
77521 77513 77527 13 · 67 · 89 = 77519
31 · 41 · 61 = 77531 23 · 3371 = 77533 17 · 4561 = 77537 7 · 11 · 19 · 53 = 77539
77551 77543 77557 77549
11
2
· 641 = 77561 77563 72 · 1583 = 77567 77569
7 · 11083 = 77581 77573 77587 23 · 3373 = 77579
77591 31 · 2503 = 77593 13 · 47 · 127 = 77597 73 · 1063 = 77599
77611 71 · 1093 = 77603 77617 7 · 11087 = 77609
77621 7 · 13 · 853 = 77623 11 · 7057 = 77627 149 · 521 = 77629
77641 29 · 2677 = 77633 77647 17 · 4567 = 77639
7 · 11093 = 77651 19 · 61 · 67 = 77653 79 · 983 = 77657 77659
11 · 23 · 307 = 77671 37 · 2099 = 77663 173 · 449 = 77677 101 · 769 = 77669
77681 131 · 593 = 77683 77687 77689
13 · 43 · 139 = 77701 7 · 11 · 1009 = 77693 7 · 17 · 653 = 77707 77699
77711 77713 23 · 31 · 109 = 77717 77719
77731 77723 11 · 37 · 191 = 77737 19 · 4091 = 77729
17
2
· 269 = 77741 77743 77747 7 · 29 · 383 = 77749
77761 13 · 5981 = 77753 19 · 4093 = 77767 11 · 7069 = 77759
83 · 937 = 77771 77773 7 · 41 · 271 = 77777 13 · 31 · 193 = 77779
7 · 11113 = 77791 77783 77797 107 · 727 = 77789
77801 112 · 643 = 77803 29 · 2683 = 77807 17 · 23 · 199 = 77809
59 · 1319 = 77821 77813 223 · 349 = 77827 7 · 11117 = 77819
13 · 5987 = 77831 7 · 11119 = 77833 277 · 281 = 77837 77839
127 · 613 = 77851 17 · 19 · 241 = 77843 13 · 53 · 113 = 77857 77849
94




· 227 = 77861 77863 77867 11 · 7079 = 77869
19 · 4099 = 77881 43 · 1811 = 77873 71 · 1097 = 77887 47 · 1657 = 77879
11 · 73 · 97 = 77891 77893 61 · 1277 = 77897 77899
17 · 4583 = 77911 7 · 31 · 359 = 77903 7 · 11131 = 77917 13
2
· 461 = 77909
67 · 1163 = 77921 29 · 2687 = 77923 149 · 523 = 77927 77929
41 · 1901 = 77941 77933 23 · 3389 = 77947 59 · 1321 = 77939
77951 137 · 569 = 77953 11 · 19 · 373 = 77957 72 · 37 · 43 = 77959
103 · 757 = 77971 53 · 1471 = 77963 77977 77969
29 · 2689 = 77981 77983 7 · 13 · 857 = 77987 167 · 467 = 77989
7 · 11 · 1013 = 78001 23 · 3391 = 77993 78007 77999
181 · 431 = 78011 13 · 17 · 353 = 78013 78017 61 · 1279 = 78019
78031 11 · 41 · 173 = 78023 73 · 1069 = 78037 7 · 71 · 157 = 78029
78041 7 · 11149 = 78043 17 · 4591 = 78047 78049
251 · 311 = 78061 89 · 877 = 78053 11 · 47 · 151 = 78067 78059
7 · 19 · 587 = 78071 101 · 773 = 78073 163 · 479 = 78077 78079
13 · 6007 = 78091 113 · 691 = 78083 29 · 2693 = 78097 11 · 31 · 229 = 78089
78101 83 · 941 = 78103 37 · 2111 = 78107 19 · 4111 = 78109
78121 7 · 11159 = 78113 7 · 11161 = 78127 191 · 409 = 78119
23 · 43 · 79 = 78131 11 · 7103 = 78133 78137 78139
31 · 2521 = 78151 13 · 6011 = 78143 78157 17 · 4597 = 78149
47 · 1663 = 78161 78163 78167 7 · 13 · 859 = 78169
37 · 2113 = 78181 78173 41 · 1907 = 78187 78179
78191 78193 7 · 11171 = 78197 11 · 7109 = 78199
7 · 11173 = 78211 78203 17 · 43 · 107 = 78217 197 · 397 = 78209
11 · 13 · 547 = 78221 19 · 23 · 179 = 78223 137 · 571 = 78227 78229
78241 78233 132 · 463 = 78247 7 · 11177 = 78239
17 · 4603 = 78251 7
2
· 1597 = 78253 139 · 563 = 78257 78259
29 · 2699 = 78271 61 · 1283 = 78263 78277 23 · 41 · 83 = 78269
7 · 53 · 211 = 78281 78283 112 · 647 = 78287 79 · 991 = 78289
78301 59 · 1327 = 78293 78307 13 · 19 · 317 = 78299
78311 71 · 1103 = 78313 78317 172 · 271 = 78319
11 · 7121 = 78331 7 · 67 · 167 = 78323 7 · 19
2
· 31 = 78337 29 · 37 · 73 = 78329
78341 157 · 499 = 78343 78347 47 · 1667 = 78349
23 · 3407 = 78361 11 · 17 · 419 = 78353 78367 127 · 617 = 78359
109 · 719 = 78371 181 · 433 = 78373 13 · 6029 = 78377 7 · 11197 = 78379
277 · 283 = 78391 103 · 761 = 78383 11 · 7127 = 78397 43 · 1823 = 78389
78401 13 · 37 · 163 = 78403 7 · 23 · 487 = 78407 89 · 881 = 78409
7 · 17 · 659 = 78421 19 · 4127 = 78413 78427 11 · 7129 = 78419
107 · 733 = 78431 41 · 1913 = 78433 78437 78439
19 · 4129 = 78451 47 · 1669 = 78443 67 · 1171 = 78457 7
2
· 1601 = 78449
31 · 2531 = 78461 7 · 11 · 1019 = 78463 78467 131 · 599 = 78469
13 · 6037 = 78481 97 · 809 = 78473 78487 78479
7 · 11213 = 78491 53 · 1481 = 78493 78497 23 · 3413 = 78499
78511 29 · 2707 = 78503 78517 78509
233 · 337 = 78521 17 · 31 · 149 = 78523 19 · 4133 = 78527 11
3
· 59 = 78529
78541 7 · 13 · 863 = 78533 73 · 229 = 78547 78539
11 · 37 · 193 = 78551 78553 17 · 4621 = 78557 13 · 6043 = 78559
78571 251 · 313 = 78563 78577 78569
179 · 439 = 78581 78583 89 · 883 = 78587 7 · 103 · 109 = 78589
83 · 947 = 78601 78593 78607 53 · 1483 = 78599
13 · 6047 = 78611 127 · 619 = 78613 7 · 11 · 1021 = 78617 29 · 2711 = 78619
7 · 47 · 239 = 78631 78623 13 · 23 · 263 = 78637 61 · 1289 = 78629
19 · 4139 = 78641 78643 31 · 43 · 59 = 78647 78649
11 · 7151 = 78661 78653 97 · 811 = 78667 7 · 17 · 661 = 78659
151 · 521 = 78671 7 · 11239 = 78673 29 · 2713 = 78677 19 · 41 · 101 = 78679
78691 11 · 23 · 311 = 78683 78697 13 · 6053 = 78689
7 · 11243 = 78701 211 · 373 = 78703 78707 31 · 2539 = 78709
78721 78713 11 · 17 · 421 = 78727 223 · 353 = 78719
131 · 601 = 78731 43 · 1831 = 78733 78737 71 · 1109 = 78739
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78751 79619
61 · 1291 = 78751 7
2
· 1607 = 78743 7 · 11251 = 78757 11 · 7159 = 78749
17 · 41 · 113 = 78761 79 · 997 = 78763 13 · 73 · 83 = 78767 227 · 347 = 78769
78781 37 · 2129 = 78773 78787 78779
78791 11 · 13 · 19 · 29 = 78793 78797 7 · 11257 = 78799
53 · 1487 = 78811 78803 269 · 293 = 78817 78809
23
2
· 149 = 78821 78823 7 · 11261 = 78827 17 · 4637 = 78829
7
2
· 1609 = 78841 31 · 2543 = 78833 37 · 2131 = 78847 78839
29 · 2719 = 78851 78853 78857 11 · 67 · 107 = 78859
13 · 6067 = 78871 17 · 4639 = 78863 78877 7 · 19 · 593 = 78869
11 · 71 · 101 = 78881 7 · 59 · 191 = 78883 78887 78889
78901 78893 19 · 4153 = 78907 257 · 307 = 78899
7 · 11273 = 78911 23 · 47 · 73 = 78913 53 · 1489 = 78917 78919
17 · 4643 = 78931 13
2
· 467 = 78923 193 · 409 = 78937 78929
78941 89 · 887 = 78943 11 · 7177 = 78947 13 · 6073 = 78949
281
2
= 78961 7 · 11279 = 78953 7 · 29 · 389 = 78967 23 · 3433 = 78959
157 · 503 = 78971 151 · 523 = 78973 78977 78979
11 · 43 · 167 = 78991 19 · 4157 = 78983 197 · 401 = 78997 78989
13 · 59 · 103 = 79001 199 · 397 = 79003 41
2
· 47 = 79007 7 · 11287 = 79009
19 · 4159 = 79021 11
2
· 653 = 79013 13 · 6079 = 79027 31 · 2549 = 79019
79031 17 · 4649 = 79033 72 · 1613 = 79037 79039
7 · 23 · 491 = 79051 79043 11 · 7187 = 79057 137 · 577 = 79049
173 · 457 = 79061 79063 17 · 4651 = 79067 37 · 2137 = 79069
31 · 2551 = 79081 107 · 739 = 79073 79087 7 · 11 · 13 · 79 = 79079
139 · 569 = 79091 7 · 11299 = 79093 19 · 23 · 181 = 79097 83 · 953 = 79099
79111 79103 61 · 1297 = 79117 239 · 331 = 79109
7 · 89 · 127 = 79121 11 · 7193 = 79123 67 · 1181 = 79127 53 · 1493 = 79129
29 · 2729 = 79141 79133 79147 79139
79151 79153 13 · 6089 = 79157 79159
41 · 1931 = 79171 7 · 43 · 263 = 79163 7 · 11311 = 79177 17 · 4657 = 79169
79181 13 · 6091 = 79183 79187 11 · 23 · 313 = 79189
79201 79193 103 · 769 = 79207 29 · 2731 = 79199
11 · 19 · 379 = 79211 113 · 701 = 79213 37 · 2141 = 79217 7 · 11317 = 79219
79231 227 · 349 = 79223 17 · 59 · 79 = 79237 79229
79241 109 · 727 = 79243 7 · 11321 = 79247 19 · 43 · 97 = 79249
7 · 13
2
· 67 = 79261 41 · 1933 = 79253 31 · 2557 = 79267 79259
17 · 4663 = 79271 79273 11 · 7207 = 79277 79279
37 · 2143 = 79291 79283 179 · 443 = 79297 7 · 47 · 241 = 79289
79301 7 · 11329 = 79303 71 · 1117 = 79307 79309
11 · 7211 = 79321 13 · 6101 = 79313 23 · 3449 = 79327 79319
7
2
· 1619 = 79331 79333 79337 13 · 17 · 359 = 79339
73 · 1087 = 79351 11 · 7213 = 79343 79357 79349
61 · 1301 = 79361 19 · 4177 = 79363 79367 139 · 571 = 79369
163 · 487 = 79381 7 · 17 · 23 · 29 = 79373 7 · 11 · 1031 = 79387 79379
13 · 31 · 197 = 79391 79393 79397 79399
79411 271 · 293 = 79403 13 · 41 · 149 = 79417 11 · 7219 = 79409
43 · 1847 = 79421 79423 79427 72 · 1621 = 79429
17 · 4673 = 79441 79433 53 · 1499 = 79447 19 · 37 · 113 = 79439
79451 11 · 31 · 233 = 79453 7 · 11351 = 79457 181 · 439 = 79459
7 · 11353 = 79471 229 · 347 = 79463 19 · 47 · 89 = 79477 13 · 6113 = 79469
79481 61 · 1303 = 79483 101 · 787 = 79487 29 · 2741 = 79489
107 · 743 = 79501 79493 433 = 79507 7 · 41 · 277 = 79499
23 · 3457 = 79511 7 · 37 · 307 = 79513 131 · 607 = 79517 11 · 7229 = 79519
79531 281 · 283 = 79523 79537 67 · 1187 = 79529
7 · 11 · 1033 = 79541 17 · 4679 = 79543 13 · 29 · 211 = 79547 79549
79561 19 · 53 · 79 = 79553 251 · 317 = 79567 79559
47 · 1693 = 79571 13 · 6121 = 79573 17 · 31 · 151 = 79577 79579
19 · 59 · 71 = 79591 7 · 11369 = 79583 7 · 83 · 137 = 79597 79589
79601 23 · 3461 = 79603 11 · 7237 = 79607 79609
79621 79613 79627 103 · 773 = 79619
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79631 80509
79631 79633 97 · 821 = 79637 7 · 31 · 367 = 79639
11 · 13 · 557 = 79651 73 · 1091 = 79643 79657 23 · 3463 = 79649
37 · 2153 = 79661 29 · 41 · 67 = 79663 7 · 19 · 599 = 79667 79669
7 · 11383 = 79681 11 · 7243 = 79673 79687 17 · 43 · 109 = 79679
79691 79693 79697 79699
79 · 1009 = 79711 13 · 6131 = 79703 11 · 7247 = 79717 7 · 59 · 193 = 79709
29 · 2749 = 79721 7
2
· 1627 = 79723 61 · 1307 = 79727 13 · 6133 = 79729
23 · 3467 = 79741 71 · 1123 = 79733 17 · 4691 = 79747 11
2
· 659 = 79739
7 · 11393 = 79751 173 · 461 = 79753 79757 47 · 1697 = 79759
241 · 331 = 79771 31
2
· 83 = 79763 79777 79769
13 · 17 · 19
2
= 79781 11 · 7253 = 79783 23 · 3469 = 79787 73 · 1093 = 79789
79801 7 · 11399 = 79793 7 · 13 · 877 = 79807 199 · 401 = 79799
79811 79813 79817 19 · 4201 = 79819
97 · 823 = 79831 79823 29 · 2753 = 79837 79829
79841 79843 79847 7 · 11 · 17 · 61 = 79849
79861 47 · 1699 = 79853 79867 13 · 6143 = 79859
11 · 53 · 137 = 79871 79873 7 · 11411 = 79877 232 · 151 = 79879
7 · 101 · 113 = 79891 17 · 37 · 127 = 79883 109 · 733 = 79897 79889
79901 79903 79907 41 · 1949 = 79909
229 · 349 = 79921 157 · 509 = 79913 257 · 311 = 79927 7
3
· 233 = 79919
67 · 1193 = 79931 7 · 19 · 601 = 79933 11 · 13
2
· 43 = 79937 79939
17 · 4703 = 79951 79943 37 · 2161 = 79957 31 · 2579 = 79949
7 · 11423 = 79961 13 · 6151 = 79963 79967 211 · 379 = 79969
11
2
· 661 = 79981 79973 79987 79979
41 · 1951 = 79991 167 · 479 = 79993 79997 79999
29 · 31 · 89 = 80011 7 · 11 · 1039 = 80003 7
2
· 23 · 71 = 80017 19 · 4211 = 80009
80021 43 · 1861 = 80023 79 · 1013 = 80027 191 · 419 = 80029
13 · 47 · 131 = 80041 163 · 491 = 80033 11 · 19 · 383 = 80047 80039
80051 172 · 277 = 80053 223 · 359 = 80057 7 · 11437 = 80059
80071 23 · 592 = 80063 80077 11 · 29 · 251 = 80069
73 · 1097 = 80081 53 · 1511 = 80083 7 · 17 · 673 = 80087 283
2
= 80089
7 · 11443 = 80101 13 · 61 · 101 = 80093 80107 173 · 463 = 80099
80111 11 · 7283 = 80113 113 · 709 = 80117 13 · 6163 = 80119
227 · 353 = 80131 19 · 4217 = 80123 127 · 631 = 80137 7 · 11447 = 80129
80141 7 · 1072 = 80143 80147 80149
19 · 4219 = 80161 80153 80167 71 · 1129 = 80159
7 · 13 · 881 = 80171 80173 80177 11 · 37 · 197 = 80179
80191 181 · 443 = 80183 13 · 31 · 199 = 80197 17 · 53 · 89 = 80189
11 · 23 · 317 = 80201 139 · 577 = 80203 80207 80209
80221 72 · 1637 = 80213 7 · 73 · 157 = 80227 97 · 827 = 80219
80231 80233 19 · 41 · 103 = 80237 80239
80251 29 · 2767 = 80243 17 · 4721 = 80257 13 · 6173 = 80249
83 · 967 = 80261 80263 11 · 7297 = 80267 7 · 11467 = 80269
43 · 1867 = 80281 80273 80287 80279
17 · 4723 = 80291 23 · 3491 = 80293 7 · 11471 = 80297 59 · 1361 = 80299
7
2
· 11 · 149 = 80311 131 · 613 = 80303 80317 80309
31 · 2591 = 80321 47 · 1709 = 80323 13 · 37 · 167 = 80327 80329
80341 11 · 67 · 109 = 80333 80347 7 · 23 · 499 = 80339
19 · 4229 = 80351 7 · 13 · 883 = 80353 107 · 751 = 80357 17 · 29 · 163 = 80359
179 · 449 = 80371 80363 11 · 7307 = 80377 80369
7 · 11483 = 80381 31 · 2593 = 80383 80387 19 · 4231 = 80389
37 · 41 · 53 = 80401 17 · 4729 = 80393 80407 11 · 7309 = 80399
191 · 421 = 80411 97 · 829 = 80413 29 · 47 · 59 = 80417 137 · 587 = 80419
13 · 23 · 269 = 80431 7 · 11489 = 80423 7 · 11491 = 80437 80429
257 · 313 = 80441 11 · 71 · 103 = 80443 80447 80449
17 · 4733 = 80461 43 · 1871 = 80453 67 · 1201 = 80467 61 · 1319 = 80459
80471 80473 23 · 3499 = 80477 7 · 11497 = 80479
80491 13 · 41 · 151 = 80483 101 · 797 = 80497 80489
79 · 1019 = 80501 19
2
· 223 = 80503 7
2
· 31 · 53 = 80507 11 · 13 · 563 = 80509
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80521 81389
7 · 11503 = 80521 80513 80527 73 · 1103 = 80519
11 · 7321 = 80531 29 · 2777 = 80533 80537 43 · 1873 = 80539
109 · 739 = 80551 239 · 337 = 80543 80557 7 · 37 · 311 = 80549
13 · 6197 = 80561 7 · 17 · 677 = 80563 80567 23 · 31 · 113 = 80569
61 · 1321 = 80581 197 · 409 = 80573 13 · 6199 = 80587 19 · 4241 = 80579
7 · 29 · 397 = 80591 83 · 971 = 80593 11 · 17 · 431 = 80597 80599
80611 80603 19 · 4243 = 80617 149 · 541 = 80609
80621 37 · 2179 = 80623 80627 80629
11 · 7331 = 80641 7 · 11519 = 80633 7 · 41 · 281 = 80647 13 · 6203 = 80639
80651 59 · 1367 = 80653 80657 79 · 1021 = 80659
80671 11 · 7333 = 80663 80677 80669
80681 80683 80687 7 · 11527 = 80689
80701 19 · 31 · 137 = 80693 112 · 23 · 29 = 80707 17 · 47 · 101 = 80699
43 · 1877 = 80711 80713 7 · 13 · 887 = 80717 53 · 1523 = 80719
7 · 19 · 607 = 80731 89 · 907 = 80723 80737 11 · 41 · 179 = 80729
263 · 307 = 80741 13 · 6211 = 80743 80747 80749
80761 23 · 3511 = 80753 17 · 4751 = 80767 7 · 83 · 139 = 80759
37
2
· 59 = 80771 7 · 11 · 1049 = 80773 80777 80779
173 · 467 = 80791 80783 43 · 1879 = 80797 80789
7
2
· 17 · 97 = 80801 80803 19 · 4253 = 80807 80809
13 · 6217 = 80821 211 · 383 = 80813 131 · 617 = 80827 80819
80831 80833 229 · 353 = 80837 11 · 7349 = 80839
233 · 347 = 80851 7 · 11549 = 80843 7 · 11551 = 80857 80849
11 · 7351 = 80861 80863 193 · 419 = 80867 17 · 67 · 71 = 80869
29 · 2789 = 80881 13 · 6221 = 80873 47 · 1721 = 80887 31 · 2609 = 80879
23 · 3517 = 80891 41 · 1973 = 80893 80897 72 · 13 · 127 = 80899
80911 17 · 4759 = 80903 80917 80909
19 · 4259 = 80921 80923 7 · 11 · 1051 = 80927 80929
7 · 31 · 373 = 80941 80933 61 · 1327 = 80947 29 · 2791 = 80939
13
2
· 479 = 80951 80953 73 · 1109 = 80957 19 · 4261 = 80959
11 · 17 · 433 = 80971 80963 13 · 6229 = 80977 7 · 43 · 269 = 80969
47 · 1723 = 80981 7 · 23 · 503 = 80983 109 · 743 = 80987 80989
81001 11 · 37 · 199 = 80993 59 · 1373 = 81007 107 · 757 = 80999
7 · 71 · 163 = 81011 81013 81017 81019
81031 81023 11 · 53 · 139 = 81037 13 · 23 · 271 = 81029
81041 81043 81047 81049
103 · 787 = 81061 7 · 11579 = 81053 7 · 37 · 313 = 81067 11 · 7369 = 81059
81071 17 · 19 · 251 = 81073 81077 89 · 911 = 81079
83 · 977 = 81091 81083 81097 131 · 619 = 81089
81101 11 · 73 · 101 = 81103 13 · 17 · 367 = 81107 7 · 11587 = 81109
23 · 3527 = 81121 29 · 2797 = 81113 31 · 2617 = 81127 81119
81131 13 · 792 = 81133 7 · 67 · 173 = 81137 41 · 1979 = 81139
7 · 11593 = 81151 53 · 1531 = 81143 81157 19 · 4271 = 81149
277 · 293 = 81161 81163 23 · 3529 = 81167 11 · 47 · 157 = 81169
81181 81173 19 · 4273 = 81187 7 · 11597 = 81179
11
3
· 61 = 81191 7
2
· 1657 = 81193 81197 81199
13 · 6247 = 81211 81203 241 · 337 = 81217 172 · 281 = 81209
7 · 41 · 283 = 81221 81223 43 · 1889 = 81227 29 · 2801 = 81229
137 · 593 = 81241 81233 113 · 719 = 81247 81239
31 · 2621 = 81251 193 · 421 = 81253 11 · 83 · 89 = 81257 23 · 3533 = 81259
67 · 1213 = 81271 7 · 13 · 19 · 47 = 81263 7 · 17 · 683 = 81277 181 · 449 = 81269
81281 81283 29 · 2803 = 81287 133 · 37 = 81289
11 · 19 · 389 = 81301 81293 81307 81299
17 · 4783 = 81311 31 · 43 · 61 = 81313 233 · 349 = 81317 7 · 11617 = 81319
81331 11 · 7393 = 81323 163 · 499 = 81337 167 · 487 = 81329
13 · 6257 = 81341 81343 7 · 11621 = 81347 81349
7 · 59 · 197 = 81361 81353 11 · 13 · 569 = 81367 81359
81371 81373 19 · 4283 = 81377 17 · 4787 = 81379
199 · 409 = 81391 97 · 839 = 81383 23 · 3539 = 81397 7
2
· 11 · 151 = 81389
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81401 82279
81401 7 · 29 · 401 = 81403 127 · 641 = 81407 81409
81421 17 · 4789 = 81413 107 · 761 = 81427 13 · 6263 = 81419
7 · 11633 = 81431 11
2
· 673 = 81433 31 · 37 · 71 = 81437 81439
47 · 1733 = 81451 23 · 3541 = 81443 81457 79 · 1031 = 81449
29 · 53
2
= 81461 81463 41 · 1987 = 81467 257 · 317 = 81469
17 · 4793 = 81481 7 · 103 · 113 = 81473 7
2
· 1663 = 81487 59 · 1381 = 81479
19 · 4289 = 81491 227 · 359 = 81493 13 · 6269 = 81497 11 · 31 · 239 = 81499
37 · 2203 = 81511 149 · 547 = 81503 81517 81509
11 · 7411 = 81521 13 · 6271 = 81523 81527 7 · 19 · 613 = 81529
73 · 1117 = 81541 81533 81547 67 · 1217 = 81539
81551 81553 7 · 61 · 191 = 81557 81559
7 · 43 · 271 = 81571 81563 292 · 97 = 81577 81569
23 · 3547 = 81581 17 · 4799 = 81583 11 · 7417 = 81587 83 · 983 = 81589
13 · 6277 = 81601 139 · 587 = 81593 79 · 1033 = 81607 7 · 11657 = 81599
81611 7 · 89 · 131 = 81613 17 · 4801 = 81617 81619
11 · 41 · 181 = 81631 31 · 2633 = 81623 81637 81629
7 · 107 · 109 = 81641 19 · 4297 = 81643 81647 81649
127 · 643 = 81661 11 · 13 · 571 = 81653 81667 37 · 2207 = 81659
81671 23 · 53 · 67 = 81673 81677 13 · 61 · 103 = 81679
151 · 541 = 81691 7
2
· 1667 = 81683 7 · 11 · 1061 = 81697 81689
81701 81703 81707 101 · 809 = 81709
71 · 1151 = 81721 41 · 1993 = 81713 81727 11 · 17 · 19 · 23 = 81719
13 · 6287 = 81731 37 · 47
2
= 81733 81737 7 · 11677 = 81739
29 · 2819 = 81751 43 · 1901 = 81743 13 · 19 · 331 = 81757 81749
81761 11 · 7433 = 81763 7 · 11681 = 81767 81769
7
2
· 1669 = 81781 81773 172 · 283 = 81787 53 · 1543 = 81779
89 · 919 = 81791 263 · 311 = 81793 157 · 521 = 81797 81799
23 · 3557 = 81811 179 · 457 = 81803 81817 7 · 13 · 29 · 31 = 81809
17 · 4813 = 81821 7 · 11689 = 81823 47 · 1741 = 81827 11 · 43 · 173 = 81829
223 · 367 = 81841 19 · 59 · 73 = 81833 81847 81839
7 · 11 · 1063 = 81851 81853 23 · 3559 = 81857 109 · 751 = 81859
19 · 31 · 139 = 81871 71 · 1153 = 81863 41 · 1997 = 81877 81869
37 · 2213 = 81881 81883 13 · 6299 = 81887 17 · 4817 = 81889
81901 7 · 11699 = 81893 7 · 11701 = 81907 81899
101 · 811 = 81911 13 · 6301 = 81913 11
2
· 677 = 81917 81919
81931 17 · 61 · 79 = 81923 81937 81929
67 · 1223 = 81941 81943 192 · 227 = 81947 7 · 23 · 509 = 81949
11 · 7451 = 81961 81953 81967 41 · 1999 = 81959
81971 81973 73 · 239 = 81977 73 · 1123 = 81979
7 · 13 · 17 · 53 = 81991 11 · 29 · 257 = 81983 167 · 491 = 81997 163 · 503 = 81989
43 · 1907 = 82001 82003 82007 82009
82021 82013 11 · 7457 = 82027 7 · 11717 = 82019
82031 7 · 11719 = 82033 82037 82039
82051 13 · 6311 = 82043 31 · 2647 = 82057 11 · 7459 = 82049
7 · 19 · 617 = 82061 137 · 599 = 82063 82067 13 · 59 · 107 = 82069
79 · 1039 = 82081 82073 23 · 43 · 83 = 82087 211 · 389 = 82079
103 · 797 = 82091 11 · 17 · 439 = 82093 53 · 1549 = 82097 19 · 29 · 149 = 82099
157 · 523 = 82111 7 · 37 · 317 = 82103 7 · 11731 = 82117 47 · 1747 = 82109
13 · 6317 = 82121 41 · 2003 = 82123 17 · 4831 = 82127 82129
82141 23 · 3571 = 82133 13 · 71 · 89 = 82147 82139
113 · 727 = 82151 82153 29 · 2833 = 82157 7 · 112 · 97 = 82159
82171 82163 37 · 2221 = 82177 127 · 647 = 82169
11 · 31 · 241 = 82181 82183 7 · 59 · 199 = 82187 82189
7 · 11743 = 82201 82193 82207 13 · 6323 = 82199
229 · 359 = 82211 19 · 4327 = 82213 82217 82219
82231 82223 82237 7 · 17 · 691 = 82229
82241 7 · 31 · 379 = 82243 11 · 7477 = 82247 233 · 353 = 82249
82261 83 · 991 = 82253 82267 43 · 1913 = 82259
7
2
· 23 · 73 = 82271 29 · 2837 = 82273 13 · 6329 = 82277 82279
99
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82291 83159
11 · 7481 = 82291 107 · 769 = 82283 17 · 47 · 103 = 82297 19 · 61 · 71 = 82289
82301 132 · 487 = 82303 82307 53 · 1553 = 82309
191 · 431 = 82321 7 · 11 · 1069 = 82313 7 · 19 · 619 = 82327 263 · 313 = 82319
17 · 29 · 167 = 82331 281 · 293 = 82333 137 · 601 = 82337 82339
82351 67 · 1229 = 82343 11 · 7487 = 82357 82349
82361 23 · 3581 = 82363 31 · 2657 = 82367 72 · 412 = 82369
13 · 6337 = 82381 82373 82387 11 · 7489 = 82379
47 · 1753 = 82391 82393 7 · 79 · 149 = 82397 17 · 37 · 131 = 82399
7 · 61 · 193 = 82411 19 · 4337 = 82403 73 · 1129 = 82417 23 · 3583 = 82409
82421 11 · 59 · 127 = 82423 139 · 593 = 82427 31 · 2659 = 82429
19 · 4339 = 82441 13 · 17 · 373 = 82433 29 · 2843 = 82447 7 · 11777 = 82439
41 · 2011 = 82451 7 · 11779 = 82453 82457 13 · 6343 = 82459
82471 82463 67 · 1231 = 82477 82469
7 · 11783 = 82481 82483 82487 11 · 7499 = 82489
17 · 23 · 211 = 82501 82493 82507 82499
11 · 13 · 577 = 82511 109 · 757 = 82513 19 · 43 · 101 = 82517 179 · 461 = 82519
82531 7 · 11789 = 82523 7 · 13 · 907 = 82537 82529
59 · 1399 = 82541 197 · 419 = 82543 23 · 37 · 97 = 82547 82549
82561 31 · 2663 = 82553 82567 82559
82571 71 · 1163 = 82573 11 · 7507 = 82577 7 · 47 · 251 = 82579
82591 269 · 307 = 82583 151 · 547 = 82597 13 · 6353 = 82589
82601 17 · 43 · 113 = 82603 7 · 11801 = 82607 82609
7 · 11 · 29 · 37 = 82621 82613 53 · 1559 = 82627 82619
19 · 4349 = 82631 82633 17 · 4861 = 82637 23 · 3593 = 82639
82651 112 · 683 = 82643 82657 7 · 11807 = 82649
131 · 631 = 82661 7
3
· 241 = 82663 13 · 6359 = 82667 19
2
· 229 = 82669
89 · 929 = 82681 47 · 1759 = 82673 11 · 7517 = 82687 29 · 2851 = 82679
7 · 11813 = 82691 13 · 6361 = 82693 41 · 2017 = 82697 82699
107 · 773 = 82711 191 · 433 = 82703 181 · 457 = 82717 11 · 73 · 103 = 82709
82721 82723 82727 82729
97 · 853 = 82741 7 · 53 · 223 = 82733 7 · 11821 = 82747 17 · 31 · 157 = 82739
83 · 997 = 82751 11 · 7523 = 82753 82757 82759
13 · 6367 = 82771 82763 23 · 59 · 61 = 82777 37 · 2237 = 82769
82781 19 · 4357 = 82783 82787 7 · 11827 = 82789
31 · 2671 = 82801 82793 17 · 4871 = 82807 82799
82811 82813 7 · 11831 = 82817 11 · 7529 = 82819
7 · 11833 = 82831 13 · 23 · 277 = 82823 82837 113 · 733 = 82829
11 · 17 · 443 = 82841 37 · 2239 = 82843 82847 13 · 6373 = 82849
41 · 43 · 47 = 82861 29 · 2857 = 82853 173 · 479 = 82867 7
2
· 19 · 89 = 82859
79 · 1049 = 82871 7 · 11839 = 82873 179 · 463 = 82877 67 · 1237 = 82879
82891 82883 19 · 4363 = 82897 82889
7 · 13 · 911 = 82901 82903 11 · 7537 = 82907 17 · 4877 = 82909
101 · 821 = 82921 82913 13 · 6379 = 82927 283 · 293 = 82919
127 · 653 = 82931 239 · 347 = 82933 197 · 421 = 82937 82939
11 · 7541 = 82951 7 · 17
2
· 41 = 82943 7
2
· 1693 = 82957 109 · 761 = 82949
23 · 3607 = 82961 82963 163 · 509 = 82967 29 · 2861 = 82969
82981 11 · 19 · 397 = 82973 31 · 2677 = 82987 132 · 491 = 82979
37 · 2243 = 82991 149 · 557 = 82993 82997 7 · 71 · 167 = 82999
17 · 19 · 257 = 83011 83003 11 · 7547 = 83017 83009
61 · 1361 = 83021 83023 7 · 29 · 409 = 83027 79 · 1051 = 83029
7 · 11863 = 83041 43 · 1931 = 83033 83047 11 · 7549 = 83039
53 · 1567 = 83051 23
2
· 157 = 83053 13 · 6389 = 83057 83059
83071 83063 83077 7 · 11867 = 83069
251 · 331 = 83081 7 · 11 · 13 · 83 = 83083 19 · 4373 = 83087 83089
83101 83093 41 · 2027 = 83107 23 · 3613 = 83099
7 · 31 · 383 = 83111 17 · 4889 = 83113 83117 43 · 1933 = 83119
59 · 1409 = 83131 101 · 823 = 83123 83137 97 · 857 = 83129
71 · 1171 = 83141 29 · 47 · 61 = 83143 17 · 67 · 73 = 83147 11 · 7559 = 83149
13 · 6397 = 83161 7
2
· 1697 = 83153 7 · 109
2
= 83167 137 · 607 = 83159
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83171 84049
11 · 7561 = 83171 31 · 2683 = 83173 83177 223 · 373 = 83179
23 · 3617 = 83191 193 · 431 = 83183 271 · 307 = 83197 41 · 2029 = 83189
19 · 29 · 151 = 83201 83203 83207 7 · 11887 = 83209
83221 13 · 37 · 173 = 83213 83227 83219
83231 83233 7 · 11 · 23 · 47 = 83237 13 · 19 · 337 = 83239
7
2
· 1699 = 83251 83243 83257 17 · 59 · 83 = 83249
139 · 599 = 83261 53 · 1571 = 83263 83267 83269
11 · 67 · 113 = 83281 83273 37 · 2251 = 83287 7 · 11897 = 83279
13 · 43 · 149 = 83291 7 · 73 · 163 = 83293 31 · 2687 = 83297 83299
83311 11 · 7573 = 83303 132 · 17 · 29 = 83317 227 · 367 = 83309
7 · 11903 = 83321 97 · 859 = 83323 103 · 809 = 83327 23 · 3623 = 83329
83341 167 · 499 = 83333 11 · 7577 = 83347 83339
17 · 4903 = 83351 19 · 41 · 107 = 83353 83357 31 · 2689 = 83359
263 · 317 = 83371 7 · 11909 = 83363 7 · 43 · 277 = 83377 11
2
· 13 · 53 = 83369
199 · 419 = 83381 83383 61 · 1367 = 83387 83389
83401 89 · 937 = 83393 83407 83399
239 · 349 = 83411 11 · 7583 = 83413 83417 7 · 17 · 701 = 83419
83431 83423 83437 19 · 4391 = 83429
181 · 461 = 83441 83443 72 · 13 · 131 = 83447 83449
7 · 11923 = 83461 17 · 4909 = 83453 19 · 23 · 191 = 83467 83459
83471 13 · 6421 = 83473 83477 11 · 7589 = 83479
29 · 2879 = 83491 31 · 2693 = 83483 83497 7 · 11927 = 83489
11 · 7591 = 83501 7 · 79 · 151 = 83503 113 · 739 = 83507 37
2
· 61 = 83509
17
4
= 83521 23 · 3631 = 83513 101 · 827 = 83527 47 · 1777 = 83519
7 · 11933 = 83531 103 · 811 = 83533 83537 139 · 601 = 83539
13 · 6427 = 83551 19 · 4397 = 83543 83557 29 · 43 · 67 = 83549
83561 83563 11 · 71 · 107 = 83567 193 · 433 = 83569
19 · 53 · 83 = 83581 7 · 11939 = 83573 7 · 11941 = 83587 83579
83591 179 · 467 = 83593 83597 41 · 2039 = 83599
11
2
· 691 = 83611 13 · 59 · 109 = 83603 83617 83609
83621 17 · 4919 = 83623 241 · 347 = 83627 7 · 13 · 919 = 83629
83641 11 · 7603 = 83633 233 · 359 = 83647 83639
23 · 3637 = 83651 83653 7 · 17 · 19 · 37 = 83657 269 · 311 = 83659
7 · 11953 = 83671 83663 11 · 7607 = 83677 31 · 2699 = 83669
13 · 41 · 157 = 83681 67 · 1249 = 83683 53 · 1579 = 83687 83689
83701 127 · 659 = 83693 13 · 47 · 137 = 83707 7 · 11 · 1087 = 83699
97 · 863 = 83711 7 · 11959 = 83713 83717 83719
31 · 37 · 73 = 83731 29 · 2887 = 83723 83737 101 · 829 = 83729
7
2
· 1709 = 83741 11 · 23 · 331 = 83743 83 · 1009 = 83747 89 · 941 = 83749
83761 61 · 1373 = 83753 211 · 397 = 83767 13 · 17 · 379 = 83759
19 · 4409 = 83771 83773 83777 199 · 421 = 83779
83791 7 · 11969 = 83783 7 · 11971 = 83797 23 · 3643 = 83789
47 · 1783 = 83801 181 · 463 = 83803 43 · 1949 = 83807 11 · 19 · 401 = 83809
109 · 769 = 83821 83813 17 · 4931 = 83827 79 · 1061 = 83819
11 · 7621 = 83831 83833 13 · 6449 = 83837 72 · 29 · 59 = 83839
71 · 1181 = 83851 83843 83857 191 · 439 = 83849
17 · 4933 = 83861 13 · 6451 = 83863 7 · 11981 = 83867 83869
7 · 23 · 521 = 83881 83873 149 · 563 = 83887 37 · 2267 = 83879
83891 43 · 1951 = 83893 11 · 29 · 263 = 83897 53 · 1583 = 83899
83911 83903 31 · 2707 = 83917 7 · 11987 = 83909
83921 7 · 19 · 631 = 83923 23 · 41 · 89 = 83927 17 · 4937 = 83929
11 · 13 · 587 = 83941 83933 127 · 661 = 83947 83939
7 · 67 · 179 = 83951 37 · 2269 = 83953 59 · 1423 = 83957 113 · 743 = 83959
131 · 641 = 83971 11 · 17 · 449 = 83963 79 · 1063 = 83977 83969
137 · 613 = 83981 83983 83987 47 · 1787 = 83989
167 · 503 = 84001 7 · 13
2
· 71 = 83993 7 · 11 · 1091 = 84007 19 · 4421 = 83999
84011 29 · 2897 = 84013 84017 13 · 23 · 281 = 84019
17 · 4943 = 84031 73 · 1151 = 84023 19 · 4423 = 84037 11 · 7639 = 84029
31 · 2711 = 84041 229 · 367 = 84043 84047 7 · 12007 = 84049
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84061 84929
84061 84053 84067 84059
13 · 29 · 223 = 84071 11 · 7643 = 84073 7 · 12011 = 84077 83 · 1013 = 84079
7 · 41 · 293 = 84091 47 · 1789 = 84083 13 · 6469 = 84097 84089
37 · 2273 = 84101 31 · 2713 = 84103 151 · 557 = 84107 241 · 349 = 84109
84121 192 · 233 = 84113 84127 7 · 61 · 197 = 84119
84131 72 · 17 · 101 = 84133 84137 11 · 7649 = 84139
19 · 43 · 103 = 84151 84143 23 · 3659 = 84157 13 · 6473 = 84149
7 · 11 · 1093 = 84161 84163 17 · 4951 = 84167 73 · 1153 = 84169
84181 41 · 2053 = 84173 29 · 2903 = 84187 84179
84191 59 · 1427 = 84193 269 · 313 = 84197 84199
84211 7 · 23 · 523 = 84203 7 · 53 · 227 = 84217 107 · 787 = 84209
84221 84223 11 · 13 · 19 · 31 = 84227 84229
61 · 1381 = 84241 131 · 643 = 84233 84247 84239
173 · 487 = 84251 13 · 6481 = 84253 109 · 773 = 84257 7 · 12037 = 84259
11 · 47 · 163 = 84271 84263 71 · 1187 = 84277 17 · 4957 = 84269
271 · 311 = 84281 89 · 947 = 84283 7 · 12041 = 84287 31 · 2719 = 84289
7 · 12043 = 84301 11 · 79 · 97 = 84293 84307 84299
59 · 1429 = 84311 84313 84317 84319
13
2
· 499 = 84331 37 · 43 · 53 = 84323 11
2
· 17 · 41 = 84337 7
2
· 1721 = 84329
19 · 23 · 193 = 84341 7 · 12049 = 84343 84347 84349
29 · 2909 = 84361 67 · 1259 = 84353 239 · 353 = 84367 11 · 7669 = 84359
7 · 17 · 709 = 84371 139 · 607 = 84373 84377 19 · 4441 = 84379
84391 13 · 6491 = 84383 37 · 2281 = 84397 84389
84401 11 · 7673 = 84403 84407 13 · 43 · 151 = 84409
84421 7 · 31 · 389 = 84413 72 · 1723 = 84427 29 · 41 · 71 = 84419
84431 23 · 3671 = 84433 84437 17 · 4967 = 84439
79 · 1069 = 84451 84443 84457 84449
13 · 73 · 89 = 84461 84463 84467 7 · 11 · 1097 = 84469
84481 17 · 4969 = 84473 13 · 67 · 97 = 84487 23 · 3673 = 84479
11 · 7681 = 84491 19 · 4447 = 84493 7 · 12071 = 84497 84499
7 · 12073 = 84511 84503 223 · 379 = 84517 84509
84521 84523 181 · 467 = 84527 137 · 617 = 84529
17 · 4973 = 84541 84533 59 · 1433 = 84547 7 · 13 · 929 = 84539
84551 7 · 47 · 257 = 84553 11 · 7687 = 84557 84559
23 · 3677 = 84571 103 · 821 = 84563 83 · 1019 = 84577 19 · 4451 = 84569
7 · 43 · 281 = 84581 41 · 2063 = 84583 251 · 337 = 84587 84589
11 · 7691 = 84601 29 · 2917 = 84593 19 · 61 · 73 = 84607 31 · 2729 = 84599
211 · 401 = 84611 191 · 443 = 84613 13 · 23 · 283 = 84617 37 · 2287 = 84619
84631 72 · 11 · 157 = 84623 7 · 107 · 113 = 84637 84629
53 · 1597 = 84641 13 · 17 · 383 = 84643 47 · 1801 = 84647 84649
31 · 2731 = 84661 84653 11 · 43 · 179 = 84667 84659
227 · 373 = 84671 84673 172 · 293 = 84677 7 · 12097 = 84679
84691 19 · 4457 = 84683 84697 11 · 7699 = 84689
84701 71 · 1193 = 84703 7 · 12101 = 84707 23 · 29 · 127 = 84709
7
3
· 13 · 19 = 84721 84713 193 · 439 = 84727 84719
84731 11 · 7703 = 84733 84737 101 · 839 = 84739
84751 83 · 1021 = 84743 131 · 647 = 84757 7 · 12107 = 84749
84761 7 · 12109 = 84763 29 · 37 · 79 = 84767 103 · 823 = 84769
149 · 569 = 84781 13 · 6521 = 84773 84787 17 · 4987 = 84779
7 · 12113 = 84791 84793 19 · 4463 = 84797 11 · 13 · 593 = 84799
84811 137 · 619 = 84803 89 · 953 = 84817 84809
11
2
· 701 = 84821 271 · 313 = 84823 84827 41 · 2069 = 84829
37 · 2293 = 84841 7 · 12119 = 84833 7 · 17 · 23 · 31 = 84847 43 · 1973 = 84839
13 · 61 · 107 = 84851 53 · 1601 = 84853 84857 84859
84871 113 · 751 = 84863 13 · 6529 = 84877 84869
17 · 4993 = 84881 29 · 2927 = 84883 11 · 7717 = 84887 7 · 67 · 181 = 84889
59 · 1439 = 84901 23 · 3691 = 84893 197 · 431 = 84907 73 · 1163 = 84899
19 · 41 · 109 = 84911 84913 72 · 1733 = 84917 84919
7 · 11 · 1103 = 84931 163 · 521 = 84923 157 · 541 = 84937 13 · 47 · 139 = 84929
102




· 101 = 84941 173 · 491 = 84943 84947 17 · 19 · 263 = 84949
84961 11 · 7723 = 84953 84967 7 · 53 · 229 = 84959
31 · 2741 = 84971 7 · 61 · 199 = 84973 84977 84979
84991 17 · 4999 = 84983 11 · 7727 = 84997 37 · 2297 = 84989
7 · 12143 = 85001 167 · 509 = 85003 13
2
· 503 = 85007 85009
85021 151 · 563 = 85013 85027 11 · 59 · 131 = 85019
23 · 3697 = 85031 13 · 31 · 211 = 85033 85037 277 · 307 = 85039
17 · 5003 = 85051 7 · 12149 = 85043 7 · 29 · 419 = 85057 85049
85061 112 · 19 · 37 = 85063 257 · 331 = 85067 97 · 877 = 85069
85081 241 · 353 = 85073 85087 149 · 571 = 85079
85091 85093 43 · 1979 = 85097 7 · 12157 = 85099
13 · 6547 = 85111 85103 47 · 1811 = 85117 85109
85121 23 · 3701 = 85123 7 · 12161 = 85127 11 · 71 · 109 = 85129
7 · 12163 = 85141 85133 85147 19 · 4481 = 85139
11 · 7741 = 85151 17 · 5009 = 85153 31 · 41 · 67 = 85157 85159
53 · 1607 = 85171 13 · 6551 = 85163 19 · 4483 = 85177 7 · 23
3
= 85169
103 · 827 = 85181 7 · 43 · 283 = 85183 17 · 5011 = 85187 13 · 6553 = 85189
85201 85193 139 · 613 = 85207 85199
7
2
· 37 · 47 = 85211 85213 11 · 61 · 127 = 85217 31 · 2749 = 85219
29 · 2939 = 85231 85223 85237 85229
13 · 79 · 83 = 85241 85243 85247 163 · 523 = 85249
11 · 23 · 337 = 85261 7 · 19 · 641 = 85253 7 · 13 · 937 = 85267 85259
71 · 1201 = 85271 269 · 317 = 85273 53 · 1609 = 85277 107 · 797 = 85279
19 · 67
2
= 85291 11 · 7753 = 85283 85297 17 · 29 · 173 = 85289
197 · 433 = 85301 85303 23 · 3709 = 85307 72 · 1741 = 85309
41 · 2081 = 85321 85313 11 · 7757 = 85327 13 · 6563 = 85319
85331 85333 7 · 73 · 167 = 85337 61 · 1399 = 85339
7 · 89 · 137 = 85351 31 · 2753 = 85343 17 · 5021 = 85357 11 · 7759 = 85349
85361 85363 19 · 4493 = 85367 85369
85381 59 · 1447 = 85373 103 · 829 = 85387 7 · 12197 = 85379
17 · 5023 = 85391 7 · 11 · 1109 = 85393 13 · 6569 = 85397 23 · 47 · 79 = 85399
85411 41 · 2083 = 85403 229 · 373 = 85417 223 · 383 = 85409
7 · 12203 = 85421 13 · 6571 = 85423 85427 85429
43 · 1987 = 85441 37 · 2309 = 85433 85447 85439
85451 85453 97 · 881 = 85457 11 · 17 · 457 = 85459
127 · 673 = 85471 7 · 29 · 421 = 85463 7 · 12211 = 85477 85469
11 · 19 · 409 = 85481 73 · 1171 = 85483 85487 53 · 1613 = 85489
13 · 6577 = 85501 17 · 47 · 107 = 85493 37 · 2311 = 85507 193 · 443 = 85499
233 · 367 = 85511 85513 85517 7 · 19 · 643 = 85519
85531 85523 23 · 3719 = 85537 312 · 89 = 85529
113 · 757 = 85541 131 · 653 = 85543 7 · 11
2
· 101 = 85547 85549
7 · 17 · 719 = 85561 13 · 6581 = 85553 41 · 2087 = 85567 67 · 1277 = 85559
85571 83 · 1031 = 85573 85577 13 · 29 · 227 = 85579
11 · 31 · 251 = 85591 23 · 61
2
= 85583 85597 7 · 12227 = 85589
85601 72 · 1747 = 85603 85607 59 · 1451 = 85609
85621 11 · 43 · 181 = 85613 85627 85619
7 · 13 · 941 = 85631 19 · 4507 = 85633 29 · 2953 = 85637 85639
97 · 883 = 85651 85643 11 · 13 · 599 = 85657 41 · 2089 = 85649
85661 17 · 5039 = 85663 85667 85669
47 · 1823 = 85681 7 · 12239 = 85673 7 · 12241 = 85687 11 · 7789 = 85679
85691 67 · 1279 = 85693 17 · 712 = 85697 43 · 1993 = 85699
85711 85703 85717 13 · 19 · 347 = 85709
23 · 3727 = 85721 11 · 7793 = 85723 59 · 1453 = 85727 7 · 37 · 331 = 85729
179 · 479 = 85741 85733 19 · 4513 = 85747 83 · 1033 = 85739
85751 29 · 2957 = 85753 7 · 12251 = 85757 191 · 449 = 85759
7 · 12253 = 85771 139 · 617 = 85763 31 · 2767 = 85777 199 · 431 = 85769
85781 109 · 787 = 85783 13 · 6599 = 85787 112 · 709 = 85789
239 · 359 = 85801 85793 53 · 1619 = 85807 72 · 17 · 103 = 85799
11 · 29 · 269 = 85811 7 · 13 · 23 · 41 = 85813 85817 85819
103
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85831 86699
85831 19 · 4517 = 85823 85837 85829
7 · 12263 = 85841 85843 85847 2932 = 85849
19 · 4519 = 85861 85853 17 · 5051 = 85867 23 · 3733 = 85859
43 · 1997 = 85871 79 · 1087 = 85873 11 · 37 · 211 = 85877 157 · 547 = 85879
13 · 6607 = 85891 7 · 12269 = 85883 7
2
· 1753 = 85897 85889
17 · 31 · 163 = 85901 85903 271 · 317 = 85907 85909
11 · 73 · 107 = 85921 53 · 1621 = 85913 29 · 2963 = 85927 151 · 569 = 85919
85931 85933 19 · 4523 = 85937 7 · 12277 = 85939
23 · 37 · 101 = 85951 11 · 13 · 601 = 85943 43 · 1999 = 85957 61 · 1409 = 85949
67 · 1283 = 85961 31 · 47 · 59 = 85963 7 · 12281 = 85967 13 · 17 · 389 = 85969
7 · 71 · 173 = 85981 149 · 577 = 85973 11 · 7817 = 85987 127 · 677 = 85979
85991 113 · 761 = 85993 23 · 3739 = 85997 85999
86011 17 · 5059 = 86003 86017 7 · 11 · 1117 = 86009
13
2
· 509 = 86021 7 · 12289 = 86023 86027 86029
139 · 619 = 86041 227 · 379 = 86033 13 · 6619 = 86047 97 · 887 = 86039
7 · 19 · 647 = 86051 11 · 7823 = 86053 47 · 1831 = 86057 41 · 2099 = 86059
17 · 61 · 83 = 86071 89 · 967 = 86063 86077 86069
59 · 1459 = 86081 86083 31 · 2777 = 86087 19 · 23 · 197 = 86089
29 · 2969 = 86101 7
3
· 251 = 86093 7 · 12301 = 86107 13 · 37 · 179 = 86099
86111 86113 86117 11 · 7829 = 86119
86131 71 · 1213 = 86123 86137 43 · 2003 = 86129
11 · 41 · 191 = 86141 86143 277 · 311 = 86147 7 · 31 · 397 = 86149
86161 101 · 853 = 86153 199 · 433 = 86167 29 · 2971 = 86159
86171 17 · 37 · 137 = 86173 7 · 13 · 947 = 86177 86179
7
2
· 1759 = 86191 86183 86197 79 · 1091 = 86189
86201 13 · 19 · 349 = 86203 11 · 17 · 461 = 86207 86209
151 · 571 = 86221 73 · 1181 = 86213 23
2
· 163 = 86227 7 · 109 · 113 = 86219
53 · 1627 = 86231 7 · 97 · 127 = 86233 83 · 1039 = 86237 86239
11 · 7841 = 86251 86243 86257 86249
7 · 12323 = 86261 86263 281 · 307 = 86267 86269
13 · 6637 = 86281 11
2
· 23 · 31 = 86273 86287 192 · 239 = 86279
86291 86293 86297 211 · 409 = 86299
86311 7 · 12329 = 86303 7 · 11 · 19 · 59 = 86317 17 · 5077 = 86309
37 · 2333 = 86321 86323 173 · 499 = 86327 131 · 659 = 86329
86341 13 · 29 · 229 = 86333 79 · 1093 = 86347 11 · 47 · 167 = 86339
86351 86353 86357 7 · 132 · 73 = 86359
86371 67 · 1289 = 86363 17 · 5081 = 86377 86369
86381 11 · 7853 = 86383 72 · 41 · 43 = 86387 86389
7 · 12343 = 86401 19 · 4547 = 86393 71 · 1217 = 86407 86399
13 · 17
2
· 23 = 86411 86413 103 · 839 = 86417 89 · 971 = 86419
19 · 4549 = 86431 86423 13 · 61 · 109 = 86437 7 · 12347 = 86429
86441 7 · 53 · 233 = 86443 137 · 631 = 86447 11 · 29 · 271 = 86449
86461 86453 86467 31 · 2789 = 86459
7 · 11 · 1123 = 86471 43 · 2011 = 86473 86477 17 · 5087 = 86479
86491 197 · 439 = 86483 67 · 1291 = 86497 13 · 6653 = 86489
86501 23 · 3761 = 86503 19 · 29 · 157 = 86507 86509
31 · 2791 = 86521 7 · 17 · 727 = 86513 7 · 47 · 263 = 86527 241 · 359 = 86519
86531 86533 11 · 7867 = 86537 86539
41 · 2111 = 86551 37 · 2339 = 86543 101 · 857 = 86557 23 · 53 · 71 = 86549
86561 107 · 809 = 86563 13 · 6659 = 86567 7 · 83 · 149 = 86569
11 · 17 · 463 = 86581 86573 86587 86579
131 · 661 = 86591 13 · 6661 = 86593 7 · 89 · 139 = 86597 86599
7 · 12373 = 86611 11 · 7873 = 86603 37 · 2341 = 86617 257 · 337 = 86609
19 · 47 · 97 = 86621 29
2
· 103 = 86623 86627 86629
23 · 3767 = 86641 41 · 2113 = 86633 11 · 7877 = 86647 7 · 12377 = 86639
73 · 1187 = 86651 7 · 12379 = 86653 193 · 449 = 86657 19 · 4561 = 86659
13 · 59 · 113 = 86671 79 · 1097 = 86663 86677 11 · 7879 = 86669
7
2
· 29 · 61 = 86681 17 · 5099 = 86683 23 · 3769 = 86687 86689
277 · 313 = 86701 86693 31 · 2797 = 86707 181 · 479 = 86699
104
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86711 87589
86711 11 · 7883 = 86713 17 · 5101 = 86717 86719
43 · 2017 = 86731 7 · 13 · 953 = 86723 7 · 12391 = 86737 86729
127 · 683 = 86741 86743 223 · 389 = 86747 13 · 6673 = 86749
53 · 1637 = 86761 86753 86767 101 · 859 = 86759
86771 19 · 4567 = 86773 107 · 811 = 86777 73 · 11 · 23 = 86779
229 · 379 = 86791 86783 29 · 41 · 73 = 86797 59 · 1471 = 86789
11 · 13 · 607 = 86801 61 · 1423 = 86803 7 · 12401 = 86807 47 · 1847 = 86809
7 · 79 · 157 = 86821 86813 13 · 6679 = 86827 17 · 5107 = 86819
31 · 2801 = 86831 71 · 1223 = 86833 86837 37 · 2347 = 86839
86851 86843 86857 7 · 19 · 653 = 86849
86861 7 · 12409 = 86863 11 · 53 · 149 = 86867 86869
283 · 307 = 86881 109 · 797 = 86873 17 · 19 · 269 = 86887 13 · 41 · 163 = 86879
7 · 12413 = 86891 31 · 2803 = 86893 113 · 769 = 86897 67 · 1297 = 86899
11 · 7901 = 86911 43
2
· 47 = 86903 23 · 3779 = 86917 233 · 373 = 86909
17 · 5113 = 86921 86923 86927 86929
227 · 383 = 86941 7 · 11 · 1129 = 86933 7 · 12421 = 86947 86939
86951 89 · 977 = 86953 13 · 6689 = 86957 86959
29 · 2999 = 86971 19 · 23 · 199 = 86963 11 · 7907 = 86977 86969
86981 13 · 6691 = 86983 37 · 2351 = 86987 7 · 172 · 43 = 86989
19
2
· 241 = 87001 86993 167 · 521 = 87007 112 · 719 = 86999
87011 87013 7 · 31 · 401 = 87017 173 · 503 = 87019
7 · 12433 = 87031 17 · 5119 = 87023 87037 29 · 3001 = 87029
87041 11 · 41 · 193 = 87043 61 · 1427 = 87047 87049
13 · 37 · 181 = 87061 263 · 331 = 87053 83 · 1049 = 87067 7 · 12437 = 87059
87071 72 · 1777 = 87073 19 · 4583 = 87077 31 · 532 = 87079
17 · 47 · 109 = 87091 87083 251 · 347 = 87097 73 · 1193 = 87089
7 · 23 · 541 = 87101 87103 87107 11 · 7919 = 87109
87121 13 · 6701 = 87113 151 · 577 = 87127 87119
11 · 89
2
= 87131 87133 79 · 1103 = 87137 13 · 6703 = 87139
87151 7 · 59 · 211 = 87143 7 · 12451 = 87157 87149
43 · 2027 = 87161 101 · 863 = 87163 67 · 1301 = 87167 61 · 1429 = 87169
87181 179 · 487 = 87173 87187 87179
13 · 19 · 353 = 87191 17 · 23 · 223 = 87193 11 · 7927 = 87197 7 · 12457 = 87199
87211 29 · 31 · 97 = 87203 13 · 6709 = 87217 37 · 2357 = 87209
87221 87223 7 · 17 · 733 = 87227 19 · 4591 = 87229
7 · 11
2
· 103 = 87241 83 · 1051 = 87233 43 · 2029 = 87247 23 · 3793 = 87239
87251 87253 87257 71 · 1229 = 87259
197 · 443 = 87271 11 · 7933 = 87263 87277 72 · 13 · 137 = 87269
87281 7 · 37 · 337 = 87283 191 · 457 = 87287 41 · 2129 = 87289
67 · 1303 = 87301 87293 11 · 7937 = 87307 87299
7 · 12473 = 87311 87313 87317 29 · 3011 = 87319
23 · 3797 = 87331 87323 87337 11 · 17 · 467 = 87329
167 · 523 = 87341 19 · 4597 = 87343 13 · 6719 = 87347 113 · 773 = 87349
199 · 439 = 87361 7 · 12479 = 87353 7
2
· 1783 = 87367 87359
41 · 2131 = 87371 11 · 13
2
· 47 = 87373 23 · 29 · 131 = 87377 59 · 1481 = 87379
281 · 311 = 87391 87383 17 · 53 · 97 = 87397 31 · 2819 = 87389
71 · 1231 = 87401 87403 87407 7 · 12487 = 87409
87421 61 · 1433 = 87413 87427 19 · 43 · 107 = 87419
17 · 37 · 139 = 87431 87433 7 · 12491 = 87437 11 · 7949 = 87439
7 · 13 · 31
2
= 87451 87443 19 · 4603 = 87457 157 · 557 = 87449
11 · 7951 = 87461 149 · 587 = 87463 47 · 1861 = 87467 23 · 3803 = 87469
87481 87473 89 · 983 = 87487 7 · 12497 = 87479
87491 7 · 29 · 431 = 87493 59 · 1483 = 87497 17 · 5147 = 87499
87511 13 · 53 · 127 = 87503 87517 87509
7 · 12503 = 87521 87523 11 · 73 · 109 = 87527 13 · 6733 = 87529
87541 17 · 19 · 271 = 87533 87547 87539
29 · 3019 = 87551 87553 87557 87559
11 · 19 · 419 = 87571 7
2
· 1787 = 87563 7 · 12511 = 87577 67 · 1307 = 87569
13 · 6737 = 87581 87583 87587 87589
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87601 88469
17 · 5153 = 87601 11 · 7963 = 87593 13 · 23 · 293 = 87607 251 · 349 = 87599
79 · 1109 = 87611 87613 41 · 2137 = 87617 7 · 12517 = 87619
87631 87623 11 · 31 · 257 = 87637 87629
87641 87643 7 · 19 · 659 = 87647 87649
7
2
· 1789 = 87661 23 · 37 · 103 = 87653 29 · 3023 = 87667 11 · 13 · 613 = 87659
87671 73 · 1201 = 87673 43 · 2039 = 87677 87679
87691 87683 87697 7 · 12527 = 87689
87701 7 · 11 · 17 · 67 = 87703 229 · 383 = 87707 139 · 631 = 87709
87721 239 · 367 = 87713 37 · 2371 = 87727 87719
7 · 83 · 151 = 87731 59 · 1487 = 87733 13 · 17 · 397 = 87737 87739
87751 87743 127 · 691 = 87757 47 · 1867 = 87749
19 · 31 · 149 = 87761 13 · 43 · 157 = 87763 87767 11 · 79 · 101 = 87769
41 · 2141 = 87781 7 · 12539 = 87773 7 · 12541 = 87787 61 · 1439 = 87779
11 · 23 · 347 = 87791 87793 87797 19 · 4621 = 87799
87811 87803 137 · 641 = 87817 277 · 317 = 87809
53 · 1657 = 87821 31 · 2833 = 87823 71 · 1237 = 87827 7 · 12547 = 87829
13 · 29 · 233 = 87841 87833 107 · 821 = 87847 17 · 5167 = 87839
59 · 1489 = 87851 87853 72 · 11 · 163 = 87857 103 · 853 = 87859
7 · 12553 = 87871 41 · 2143 = 87863 87877 87869
87881 23 · 3821 = 87883 87887 179 · 491 = 87889
11 · 61 · 131 = 87901 13 · 6761 = 87893 17 · 5171 = 87907 7 · 29 · 433 = 87899
87911 7 · 19 · 661 = 87913 87917 13 · 6763 = 87919
87931 11 · 7993 = 87923 47 · 1871 = 87937 23 · 3823 = 87929
7 · 17 · 739 = 87941 87943 31 · 2837 = 87947 37 · 2377 = 87949
87961 281 · 313 = 87953 112 · 727 = 87967 87959
13 · 67 · 101 = 87971 87973 87977 97 · 907 = 87979
87991 7 · 12569 = 87983 7 · 13 · 967 = 87997 11 · 19 · 421 = 87989
88001 88003 88007 17 · 31 · 167 = 88009
23 · 43 · 89 = 88021 283 · 311 = 88013 19 · 41 · 113 = 88027 88019
47 · 1873 = 88031 11 · 53 · 151 = 88033 88037 7 · 12577 = 88039
191 · 461 = 88051 17 · 5179 = 88043 173 · 509 = 88057 13
2
· 521 = 88049
107 · 823 = 88061 83 · 1061 = 88063 7 · 23 · 547 = 88067 88069
7 · 12583 = 88081 29 · 3037 = 88073 59 · 1493 = 88087 88079
137 · 643 = 88091 88093 37 · 2381 = 88097 11 · 8009 = 88099
17 · 71 · 73 = 88111 19 · 4637 = 88103 88117 7 · 41 · 307 = 88109
11 · 8011 = 88121 7 · 12589 = 88123 13 · 6779 = 88127 88129
19 · 4639 = 88141 31 · 2843 = 88133 181 · 487 = 88147 53 · 1663 = 88139
7
3
· 257 = 88151 13 · 6781 = 88153 199 · 443 = 88157 23 · 3833 = 88159
37 · 2383 = 88171 131 · 673 = 88163 88177 88169
109 · 809 = 88181 163 · 541 = 88183 11 · 8017 = 88187 29 · 3041 = 88189
193 · 457 = 88201 7 · 43 · 293 = 88193 7 · 12601 = 88207 89 · 991 = 88199
88211 17 · 5189 = 88213 19 · 4643 = 88217 47 · 1877 = 88219
11 · 13 · 617 = 88231 88223 88237 83 · 1063 = 88229
88241 79 · 1117 = 88243 17 · 29 · 179 = 88247 72 · 1801 = 88249
88261 11 · 71 · 113 = 88253 61 · 1447 = 88267 88259
103 · 857 = 88271 41 · 2153 = 88273 7 · 12611 = 88277 43 · 2053 = 88279
7 · 12613 = 88291 13 · 6791 = 88283 11 · 23 · 349 = 88297 88289
88301 227 · 389 = 88303 233 · 379 = 88307 13 · 6793 = 88309
88321 47 · 1879 = 88313 88327 7 · 11 · 31 · 37 = 88319
19 · 4649 = 88331 7 · 12619 = 88333 88337 88339
53 · 1667 = 88351 23
2
· 167 = 88343 149 · 593 = 88357 17 · 5197 = 88349
7 · 13 · 971 = 88361 11 · 29 · 277 = 88363 97 · 911 = 88367 19 · 4651 = 88369
31 · 2851 = 88381 67 · 1319 = 88373 13
2
· 523 = 88387 88379
157 · 563 = 88391 37 · 2389 = 88393 88397 109 · 811 = 88399
88411 7 · 73 · 173 = 88403 7 · 17 · 743 = 88417 211 · 419 = 88409
29 · 3049 = 88421 88423 88427 11 · 8039 = 88429
59 · 1499 = 88441 191 · 463 = 88433 241 · 367 = 88447 13 · 6803 = 88439
11
2
· 17 · 43 = 88451 197 · 449 = 88453 53 · 1669 = 88457 7 · 12637 = 88459
88471 88463 103 · 859 = 88477 88469
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88481 89359
23 · 3847 = 88481 19 · 4657 = 88483 7 · 12641 = 88487 107 · 827 = 88489
7 · 47 · 269 = 88501 88493 67 · 1321 = 88507 88499
61 · 1451 = 88511 88513 11 · 13 · 619 = 88517 17 · 41 · 127 = 88519
223 · 397 = 88531 88523 29 · 43 · 71 = 88537 7 · 12647 = 88529
37 · 2393 = 88541 7
2
· 13 · 139 = 88543 88547 73 · 1213 = 88549
11 · 83 · 97 = 88561 17 · 5209 = 88553 31 · 2857 = 88567 19 · 59 · 79 = 88559
7 · 12653 = 88571 23 · 3851 = 88573 101 · 877 = 88577 283 · 313 = 88579
88591 11 · 8053 = 88583 19 · 4663 = 88597 88589
41 · 2161 = 88601 251 · 353 = 88603 88607 88609
13 · 17 · 401 = 88621 7 · 12659 = 88613 7 · 11 · 1151 = 88627 23 · 3853 = 88619
263 · 337 = 88631 61 · 1453 = 88633 151 · 587 = 88637 137 · 647 = 88639
88651 88643 88657 11 · 8059 = 88649
88661 88663 88667 7 · 53 · 239 = 88669
88681 13 · 19 · 359 = 88673 131 · 677 = 88687 71 · 1249 = 88679
31 · 2861 = 88691 11
2
· 733 = 88693 7 · 12671 = 88697 13 · 6823 = 88699
7 · 19 · 23 · 29 = 88711 107 · 829 = 88703 79 · 1123 = 88717 43 · 2063 = 88709
88721 172 · 307 = 88723 83 · 1069 = 88727 88729
88741 89 · 997 = 88733 88747 72 · 1811 = 88739
13 · 6827 = 88751 7 · 31 · 409 = 88753 17 · 23 · 227 = 88757 11 · 8069 = 88759
88771 37 · 2399 = 88763 13 · 6829 = 88777 29 · 3061 = 88769
7 · 11 · 1153 = 88781 47 · 1889 = 88783 19 · 4673 = 88787 88789
88801 88793 88807 88799
88811 88813 88817 88819
211 · 421 = 88831 7 · 12689 = 88823 7
4
· 37 = 88837 13 · 6833 = 88829
73 · 1217 = 88841 88843 11 · 41 · 197 = 88847 23 · 3863 = 88849
88861 88853 88867 17 · 5227 = 88859
181 · 491 = 88871 88873 31 · 47 · 61 = 88877 7 · 12697 = 88879
11 · 8081 = 88891 88883 88897 103 · 863 = 88889
19 · 4679 = 88901 88903 7 · 13 · 977 = 88907 67 · 1327 = 88909
7 · 12703 = 88921 11 · 59 · 137 = 88913 17 · 5231 = 88927 88919
113 · 787 = 88931 13 · 6841 = 88933 88937 19 · 31 · 151 = 88939
88951 29 · 3067 = 88943 11 · 8087 = 88957 7 · 97 · 131 = 88949
17 · 5233 = 88961 7 · 71 · 179 = 88963 43 · 2069 = 88967 88969
101 · 881 = 88981 193 · 461 = 88973 23 · 53 · 73 = 88987 11 · 8089 = 88979
7 · 12713 = 88991 88993 88997 61 · 1459 = 88999
13 · 41 · 167 = 89011 89003 89017 89009
89021 11 · 8093 = 89023 127 · 701 = 89027 17 · 5237 = 89029
89041 72 · 23 · 79 = 89033 7 · 12721 = 89047 269 · 331 = 89039
89051 19 · 43 · 109 = 89053 89057 29 · 37 · 83 = 89059
89071 132 · 17 · 31 = 89063 281 · 317 = 89077 89069
229 · 389 = 89081 89083 89087 7 · 11 · 13 · 89 = 89089
89101 412 · 53 = 89093 89107 139 · 641 = 89099
11 · 8101 = 89111 89113 7 · 29 · 439 = 89117 89119
7
2
· 17 · 107 = 89131 89123 89137 19 · 4691 = 89129
13 · 6857 = 89141 97 · 919 = 89143 239 · 373 = 89147 59 · 1511 = 89149
163 · 547 = 89161 89153 13 · 193 = 89167 7 · 47 · 271 = 89159
23 · 3877 = 89171 7 · 12739 = 89173 11
3
· 67 = 89177 257 · 347 = 89179
79 · 1129 = 89191 101 · 883 = 89183 191 · 467 = 89197 89189
7 · 12743 = 89201 89203 37 · 2411 = 89207 89209
11 · 8111 = 89221 89213 89227 13 · 6863 = 89219
89231 17 · 29 · 181 = 89233 89237 233 · 383 = 89239
149 · 599 = 89251 7 · 11 · 19 · 61 = 89243 7 · 41 · 311 = 89257 31 · 2879 = 89249
89261 23 · 3881 = 89263 17 · 59 · 89 = 89267 89269
19 · 37 · 127 = 89281 89273 11 · 8117 = 89287 73 · 1223 = 89279
29 · 3079 = 89291 89293 13 · 6869 = 89297 7 · 12757 = 89299
31 · 43 · 67 = 89311 89303 89317 11 · 23 · 353 = 89309
179 · 499 = 89321 13 · 6871 = 89323 7
2
· 1823 = 89327 89329
7 · 12763 = 89341 157 · 569 = 89333 47 · 1901 = 89347 41 · 2179 = 89339
199 · 449 = 89351 11 · 8123 = 89353 19 · 4703 = 89357 193 · 463 = 89359
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89371 90239
89371 89363 139 · 643 = 89377 7 · 17 · 751 = 89369





= 89401 89393 29 · 3083 = 89407 89399
7 · 53 · 241 = 89411 89413 89417 112 · 739 = 89419
89431 223 · 401 = 89423 17 · 5261 = 89437 37 · 2417 = 89429
11 · 47 · 173 = 89441 89443 23 · 3889 = 89447 89449
137 · 653 = 89461 7 · 13 · 983 = 89453 7 · 12781 = 89467 89459
17 · 19 · 277 = 89471 131 · 683 = 89473 89477 13 · 6883 = 89479
89491 43 · 2081 = 89483 31 · 2887 = 89497 109 · 821 = 89489
89501 37 · 41 · 59 = 89503 11 · 79 · 103 = 89507 7 · 19 · 673 = 89509
89521 89513 89527 89519
13 · 71 · 97 = 89531 89533 7 · 12791 = 89537 17 · 23 · 229 = 89539
7 · 11 · 1163 = 89551 151 · 593 = 89543 13 · 83
2
= 89557 149 · 601 = 89549
89561 89563 89567 43 · 2083 = 89569
29 · 3089 = 89581 11 · 17 · 479 = 89573 101 · 887 = 89587 7 · 67 · 191 = 89579
89591 7 · 12799 = 89593 89597 89599
89611 89603 11 · 8147 = 89617 13 · 61 · 113 = 89609
7
2
· 31 · 59 = 89621 19 · 53 · 89 = 89623 89627 47 · 1907 = 89629
17 · 5273 = 89641 89633 157 · 571 = 89647 11 · 29 · 281 = 89639
37 · 2423 = 89651 89653 89657 89659
89671 7 · 12809 = 89663 7 · 23 · 557 = 89677 89669
89681 11 · 31 · 263 = 89683 13 · 6899 = 89687 89689
271 · 331 = 89701 257 · 349 = 89693 109 · 823 = 89707 19 · 4721 = 89699
283 · 317 = 89711 13 · 67 · 103 = 89713 73 · 1229 = 89717 7
2
· 1831 = 89719
61 · 1471 = 89731 23 · 47 · 83 = 89723 19 · 4723 = 89737 53 · 1693 = 89729
43 · 2087 = 89741 17 · 5279 = 89743 7 · 12821 = 89747 11 · 41 · 199 = 89749
7 · 12823 = 89761 89753 89767 89759
11 · 8161 = 89771 107 · 839 = 89773 17 · 5281 = 89777 89779
13 · 6907 = 89791 89783 89797 7 · 101 · 127 = 89789
89 · 1009 = 89801 7 · 12829 = 89803 31 · 2897 = 89807 89809
89821 19 · 29 · 163 = 89813 43 · 2089 = 89827 89819
7 · 41 · 313 = 89831 89833 11 · 8167 = 89837 89839
19 · 4729 = 89851 13 · 6911 = 89843 59 · 1523 = 89857 89849
23 · 3907 = 89861 73 · 1231 = 89863 89867 13 · 31 · 223 = 89869
11 · 8171 = 89881 7 · 37 · 347 = 89873 7 · 12841 = 89887 17
2
· 311 = 89879
89891 241 · 373 = 89893 89897 89899
47 · 1913 = 89911 11
2
· 743 = 89903 89917 89909
13 · 6917 = 89921 89923 19 · 4733 = 89927 7 · 29 · 443 = 89929
53 · 1697 = 89941 139 · 647 = 89933 11 · 13 · 17 · 37 = 89947 89939
293 · 307 = 89951 23 · 3911 = 89953 7 · 71 · 181 = 89957 89959
7 · 12853 = 89971 89963 89977 11 · 8179 = 89969
17 · 67 · 79 = 89981 89983 292 · 107 = 89987 89989
90001 31 · 2903 = 89993 90007 7 · 13 · 23 · 43 = 89999
90011 72 · 11 · 167 = 90013 90017 90019
90031 90023 179 · 503 = 90037 197 · 457 = 90029
7 · 19 · 677 = 90041 127 · 709 = 90043 53 · 1699 = 90047 17 · 5297 = 90049
113 · 797 = 90061 90053 90067 90059
90071 90073 133 · 41 = 90077 11 · 19 · 431 = 90079
23 · 3917 = 90091 7 · 17 · 757 = 90083 7 · 61 · 211 = 90097 90089
11 · 8191 = 90101 13 · 29 · 239 = 90103 90107 251 · 359 = 90109
90121 97 · 929 = 90113 90127 227 · 397 = 90119
193 · 467 = 90131 173 · 521 = 90133 23 · 3919 = 90137 7 · 79 · 163 = 90139
17 · 5303 = 90151 109 · 827 = 90143 89 · 1013 = 90157 90149
29 · 3109 = 90161 90163 7 · 11 · 1171 = 90167 37 · 2437 = 90169
7 · 13 · 991 = 90181 90173 90187 31 · 2909 = 90179
90191 19 · 47 · 101 = 90193 90197 90199
11 · 59 · 139 = 90211 90203 90217 73 · 263 = 90209
83 · 1087 = 90221 7 · 12889 = 90223 90227 23 · 3923 = 90229
31 · 41 · 71 = 90241 11 · 13 · 631 = 90233 90247 90239
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90251 91129
7 · 12893 = 90251 17 · 5309 = 90253 43 · 2099 = 90257 13 · 53 · 131 = 90259
90271 90263 11 · 29 · 283 = 90277 19 · 4751 = 90269
90281 137 · 659 = 90283 17 · 47 · 113 = 90287 90289
73 · 1237 = 90301 7 · 12899 = 90293 7
2
· 19 · 97 = 90307 11 · 8209 = 90299
13 · 6947 = 90311 90313 37 · 2441 = 90317 181 · 499 = 90319
103 · 877 = 90331 41 · 2203 = 90323 13 · 6949 = 90337 59 · 1531 = 90329
61 · 1481 = 90341 11 · 43 · 191 = 90343 167 · 541 = 90347 7 · 12907 = 90349
109 · 829 = 90361 90353 23 · 3929 = 90367 90359
90371 90373 7 · 12911 = 90377 90379
7 · 37 · 349 = 90391 19 · 67 · 71 = 90383 90397 13 · 17 · 409 = 90389
90401 90403 90407 11 · 8219 = 90409
19 · 4759 = 90421 23 · 3931 = 90413 31 · 2917 = 90427 7 · 12917 = 90419
11 · 8221 = 90431 7 · 12919 = 90433 90437 90439
29 · 3119 = 90451 149 · 607 = 90443 17
2
· 313 = 90457 151 · 599 = 90449
7 · 12923 = 90461 61 · 1483 = 90463 13 · 6959 = 90467 90469
90481 90473 41 · 2207 = 90487 173 · 523 = 90479
17 · 5323 = 90491 13 · 6961 = 90493 11 · 19 · 433 = 90497 90499
90511 72 · 1847 = 90503 7 · 67 · 193 = 90517 29 · 3121 = 90509
131 · 691 = 90521 90523 90527 90529
11 · 8231 = 90541 90533 90547 37 · 2447 = 90539
23 · 31 · 127 = 90551 83 · 1091 = 90553 137 · 661 = 90557 7 · 17 · 761 = 90559
13 · 6967 = 90571 11 · 8233 = 90563 53 · 1709 = 90577 41 · 47
2
= 90569





= 90601 17 · 73
2
= 90593 11 · 8237 = 90607 90599
19
2
· 251 = 90611 31 · 37 · 79 = 90613 90617 90619
90631 13 · 6971 = 90623 233 · 389 = 90637 7 · 112 · 107 = 90629
90641 7 · 23 · 563 = 90643 90647 13 · 19 · 367 = 90649
17 · 5333 = 90661 269 · 337 = 90653 71 · 1277 = 90667 90659
7 · 12953 = 90671 11 · 8243 = 90673 90677 90679
89 · 1019 = 90691 29 · 53 · 59 = 90683 90697 23 · 3943 = 90689
13 · 6977 = 90701 90703 61 · 1487 = 90707 90709
257 · 353 = 90721 7 · 12959 = 90713 7 · 13 · 997 = 90727 83 · 1093 = 90719
90731 41 · 2213 = 90733 31 · 2927 = 90737 11 · 73 · 113 = 90739
151 · 601 = 90751 103 · 881 = 90743 47 · 1931 = 90757 90749
11 · 37 · 223 = 90761 17 · 19 · 281 = 90763 139 · 653 = 90767 7 · 12967 = 90769
23 · 3947 = 90781 43 · 2111 = 90773 90787 13 · 6983 = 90779
163 · 557 = 90791 90793 72 · 17 · 109 = 90797 29 · 31 · 101 = 90799
7 · 12973 = 90811 90803 197 · 461 = 90817 71 · 1279 = 90809
90821 90823 11 · 23 · 359 = 90827 61 · 1489 = 90829
90841 90833 90847 7 · 19 · 683 = 90839
47 · 1933 = 90851 7 · 12979 = 90853 13 · 29 · 241 = 90857 43 · 2113 = 90859
11
2
· 751 = 90871 90863 19 · 4783 = 90877 89 · 1021 = 90869
7 · 12983 = 90881 13 · 6991 = 90883 90887 97 · 937 = 90889
90901 11 · 8263 = 90893 90907 17 · 5347 = 90899
90911 229 · 397 = 90913 90917 23 · 59 · 67 = 90919
90931 7 · 31 · 419 = 90923 7 · 11 · 1181 = 90937 79 · 1151 = 90929
211 · 431 = 90941 199 · 457 = 90943 90947 103 · 883 = 90949
13 · 6997 = 90961 19 · 4787 = 90953 17 · 5351 = 90967 11 · 8269 = 90959
90971 29 · 3137 = 90973 90977 7 · 41 · 317 = 90979
19 · 4789 = 90991 37 · 2459 = 90983 90997 90989
17 · 53 · 101 = 91001 11 · 8273 = 91003 7 · 13001 = 91007 91009
7 · 13003 = 91021 13 · 7001 = 91013 227 · 401 = 91027 91019
29 · 43 · 73 = 91031 91033 59 · 1543 = 91037 13 · 47 · 149 = 91039
83 · 1097 = 91051 181 · 503 = 91043 23 · 37 · 107 = 91057 7 · 13007 = 91049
41 · 2221 = 91061 7 · 13009 = 91063 19 · 4793 = 91067 11 · 17 · 487 = 91069
91081 61 · 1493 = 91073 79 · 1153 = 91087 91079
7
2
· 11 · 13
2
= 91091 71 · 1283 = 91093 91097 91099
179 · 509 = 91111 17 · 23 · 233 = 91103 13 · 43 · 163 = 91117 31 · 2939 = 91109
91121 293 · 311 = 91123 91127 91129
109
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91141 92009
91141 7 · 47 · 277 = 91133 7 · 29 · 449 = 91147 91139
91151 91153 11 · 8287 = 91157 91159
17 · 31 · 173 = 91171 91163 73 · 1249 = 91177 13 · 7013 = 91169
19 · 4799 = 91181 91183 67 · 1361 = 91187 72 · 1861 = 91189
11 · 8291 = 91201 91193 223 · 409 = 91207 91199
197 · 463 = 91211 53 · 1721 = 91213 7 · 83 · 157 = 91217 19 · 4801 = 91219
7 · 13033 = 91231 11 · 8293 = 91223 91237 91229
23 · 3967 = 91241 91243 13 · 7019 = 91247 91249
263 · 347 = 91261 91253 11 · 8297 = 91267 7 · 13037 = 91259
107 · 853 = 91271 7 · 13 · 17 · 59 = 91273 97 · 941 = 91277 37 · 2467 = 91279
91291 91283 91297 11 · 43 · 193 = 91289
7 · 13043 = 91301 91303 17 · 41 · 131 = 91307 91309
29 · 47 · 67 = 91321 127 · 719 = 91313 271 · 337 = 91327 53 · 1723 = 91319
91331 11 · 192 · 23 = 91333 149 · 613 = 91337 241 · 379 = 91339
13 · 7027 = 91351 7 · 13049 = 91343 7 · 31 · 421 = 91357 167 · 547 = 91349
103 · 887 = 91361 211 · 433 = 91363 91367 91369
91381 91373 91387 23 · 29 · 137 = 91379
59 · 1549 = 91391 91393 91397 7 · 11 · 1187 = 91399
91411 13 · 79 · 89 = 91403 113 · 809 = 91417 17 · 19 · 283 = 91409
11 · 8311 = 91421 91423 7 · 37 · 353 = 91427 132 · 541 = 91429
7 · 13063 = 91441 91433 19 · 4813 = 91447 61 · 1499 = 91439
109 · 839 = 91451 91453 91457 91459
23 · 41 · 97 = 91471 91463 17 · 5381 = 91477 7 · 73 · 179 = 91469
13 · 31 · 227 = 91481 7
2
· 1867 = 91483 11 · 8317 = 91487 191 · 479 = 91489
37 · 2473 = 91501 91493 13 · 7039 = 91507 91499
7 · 17 · 769 = 91511 91513 232 · 173 = 91517 71 · 1289 = 91519
11 · 53 · 157 = 91531 19 · 4817 = 91523 239 · 383 = 91537 91529
91541 31 · 2953 = 91543 43 · 2129 = 91547 83 · 1103 = 91549
19 · 61 · 79 = 91561 7 · 11 · 29 · 41 = 91553 7 · 103 · 127 = 91567 13 · 7043 = 91559
91571 91573 91577 17 · 5387 = 91579
91591 91583 112 · 757 = 91597 67 · 1367 = 91589
139 · 659 = 91601 47 · 1949 = 91603 101 · 907 = 91607 7 · 23 · 569 = 91609
91621 172 · 317 = 91613 59 · 1553 = 91627 11 · 8329 = 91619
91631 43 · 2131 = 91633 7 · 13 · 19 · 53 = 91637 91639
7 · 13093 = 91651 113 · 811 = 91643 151 · 607 = 91657 37 · 2477 = 91649
71 · 1291 = 91661 11 · 13 · 641 = 91663 31 · 2957 = 91667 29
2
· 109 = 91669
17 · 5393 = 91681 91673 277 · 331 = 91687 72 · 1871 = 91679
91691 7 · 13099 = 91693 47 · 1951 = 91697 107 · 857 = 91699
91711 91703 41 · 2237 = 91717 293 · 313 = 91709
7 · 13103 = 91721 37
2
· 67 = 91723 29 · 3163 = 91727 11 · 31 · 269 = 91729
13 · 7057 = 91741 91733 23 · 3989 = 91747 199 · 461 = 91739
11 · 19 · 439 = 91751 91753 91757 89 · 1031 = 91759
91771 7 · 13109 = 91763 72 · 1873 = 91777 163 · 563 = 91769
91781 17 · 5399 = 91783 263 · 349 = 91787 19 · 4831 = 91789
91801 13 · 23 · 307 = 91793 91807 41 · 2239 = 91799
91811 91813 11 · 17 · 491 = 91817 7 · 13 · 1009 = 91819
131 · 701 = 91831 91823 91837 229 · 401 = 91829
91841 29 · 3167 = 91843 7 · 13121 = 91847 53 · 1733 = 91849
7 · 11 · 1193 = 91861 31 · 2963 = 91853 91867 97 · 947 = 91859
13 · 37 · 191 = 91871 91873 79 · 1163 = 91877 139 · 661 = 91879
43 · 2137 = 91891 11 · 8353 = 91883 13 · 7069 = 91897 7 · 13127 = 91889
29 · 3169 = 91901 7 · 19 · 691 = 91903 73 · 1259 = 91907 91909
91921 107 · 859 = 91913 11 · 61 · 137 = 91927 17 · 5407 = 91919
7 · 23 · 571 = 91931 149 · 617 = 91933 89 · 1033 = 91937 91939
91951 91943 91957 11 · 13 · 643 = 91949
91961 41 · 2243 = 91963 91967 91969
59 · 1559 = 91981 7
2
· 1877 = 91973 7 · 17 · 773 = 91987 19 · 47 · 103 = 91979
67 · 1373 = 91991 11 · 8363 = 91993 91997 197 · 467 = 91999
101 · 911 = 92011 92003 19 · 29 · 167 = 92017 92009
110
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92021 92899
17 · 5413 = 92021 23 · 4001 = 92023 13 · 7079 = 92027 7 · 13147 = 92029
92041 92033 83 · 1109 = 92047 31 · 2969 = 92039
92051 13 · 73 · 97 = 92053 7 · 13151 = 92057 11 · 8369 = 92059
7
2
· 1879 = 92071 43 · 2141 = 92063 92077 23 · 4003 = 92069
11
2
· 761 = 92081 92083 71 · 1297 = 92087 17 · 5417 = 92089
31 · 2971 = 92101 19 · 37 · 131 = 92093 92107 7 · 59 · 223 = 92099
92111 7 · 13159 = 92113 251 · 367 = 92117 92119
13 · 19 · 373 = 92131 17 · 5419 = 92123 199 · 463 = 92137 181 · 509 = 92129
7 · 13163 = 92141 92143 11 · 8377 = 92147 43 · 2143 = 92149
23 · 4007 = 92161 92153 37 · 47 · 53 = 92167 157 · 587 = 92159
61 · 1511 = 92171 92173 92177 92179
11 · 17
2
· 29 = 92191 7 · 13 · 1013 = 92183 7 · 13171 = 92197 92189
137 · 673 = 92201 92203 19 · 23 · 211 = 92207 13 · 41 · 173 = 92209
92221 11 · 83 · 101 = 92213 92227 92219
149 · 619 = 92231 92233 92237 7 · 13177 = 92239
92251 92243 11 · 8387 = 92257 29 · 3181 = 92249
13 · 47 · 151 = 92261 257 · 359 = 92263 7
3
· 269 = 92267 92269
7 · 13183 = 92281 53 · 1741 = 92273 13 · 31 · 229 = 92287 11 · 8389 = 92279
41 · 2251 = 92291 17 · 61 · 89 = 92293 92297 23 · 4013 = 92299
92311 241 · 383 = 92303 92317 7 · 13187 = 92309
19 · 43 · 113 = 92321 7 · 11
2
· 109 = 92323 17 · 5431 = 92327 127 · 727 = 92329
107 · 863 = 92341 92333 92347 13 · 7103 = 92339
7 · 79 · 167 = 92351 92353 92357 19 · 4861 = 92359
71 · 1301 = 92371 92363 92377 92369
92381 92383 92387 11 · 37 · 227 = 92389
92401 7 · 67 · 197 = 92393 7 · 43 · 307 = 92407 92399
11 · 31 · 271 = 92411 92413 13 · 7109 = 92417 92419
92431 29 · 3187 = 92423 23 · 4019 = 92437 17 · 5437 = 92429
97 · 953 = 92441 13
2
· 547 = 92443 193 · 479 = 92447 7 · 47 · 281 = 92449
92461 59 · 1567 = 92453 92467 92459
89 · 1039 = 92471 19 · 31 · 157 = 92473 7 · 11 · 1201 = 92477 92479
7 · 73 · 181 = 92491 23 · 4021 = 92483 17 · 5441 = 92497 92489
233 · 397 = 92501 92503 92507 79 · 1171 = 92509
11 · 13 · 647 = 92521 71 · 1303 = 92513 67 · 1381 = 92527 7 · 13217 = 92519
17 · 5443 = 92531 7 · 13219 = 92533 37 · 41 · 61 = 92537 29 · 3191 = 92539
92551 11 · 47 · 179 = 92543 92557 19 · 4871 = 92549
7
2
· 1889 = 92561 151 · 613 = 92563 92567 92569
92581 13 · 7121 = 92573 11 · 19 · 443 = 92587 43 · 2153 = 92579
53 · 1747 = 92591 92593 29 · 31 · 103 = 92597 13 · 17 · 419 = 92599
37 · 2503 = 92611 7 · 13229 = 92603 7 · 101 · 131 = 92617 11 · 8419 = 92609
23 · 4027 = 92621 92623 92627 211 · 439 = 92629
92641 17 · 5449 = 92633 92647 92639
13 · 7127 = 92651 11 · 8423 = 92653 92657 72 · 31 · 61 = 92659
92671 19 · 4877 = 92663 13 · 7129 = 92677 92669
92681 92683 7 · 13241 = 92687 59 · 1571 = 92689
7 · 17 · 19 · 41 = 92701 92693 92707 92699
83 · 1117 = 92711 23 · 29 · 139 = 92713 92717 11 · 8429 = 92719
47 · 1973 = 92731 92723 92737 7 · 13 · 1019 = 92729
11 · 8431 = 92741 7 · 13249 = 92743 163 · 569 = 92747 137 · 677 = 92749
92761 92753 92767 23 · 37 · 109 = 92759
7 · 29 · 457 = 92771 113 · 821 = 92773 19
2
· 257 = 92777 92779
92791 31 · 41 · 73 = 92783 71 · 1307 = 92797 92789
92801 17 · 53 · 103 = 92803 112 · 13 · 59 = 92807 92809
92821 7 · 13259 = 92813 7 · 89 · 149 = 92827 101 · 919 = 92819
92831 13 · 37 · 193 = 92833 17 · 43 · 127 = 92837 263 · 353 = 92839
11 · 23 · 367 = 92851 227 · 409 = 92843 92857 92849
92861 92863 92867 7 · 13267 = 92869
293 · 317 = 92881 11 · 8443 = 92873 29 · 3203 = 92887 131 · 709 = 92879
19 · 4889 = 92891 92893 7 · 23 · 577 = 92897 92899
111
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92911 93779
7 · 13 · 1021 = 92911 61 · 1523 = 92903 11 · 8447 = 92917 53 · 1753 = 92909
92921 43 · 2161 = 92923 92927 19 · 67 · 73 = 92929
92941 199 · 467 = 92933 41 · 2267 = 92947 7 · 11 · 17 · 71 = 92939
92951 73 · 271 = 92953 92957 92959
239 · 389 = 92971 13 · 7151 = 92963 109 · 853 = 92977 31 · 2999 = 92969
7 · 37 · 359 = 92981 11 · 79 · 107 = 92983 92987 13 · 23 · 311 = 92989
93001 92993 17 · 5471 = 93007 113 · 823 = 92999
281 · 331 = 93011 47 · 1979 = 93013 191 · 487 = 93017 167 · 557 = 93019
31 · 3001 = 93031 7 · 97 · 137 = 93023 7 · 13291 = 93037 41 · 2269 = 93029
13 · 17 · 421 = 93041 19 · 59 · 83 = 93043 93047 112 · 769 = 93049
29 · 3209 = 93061 93053 13 · 7159 = 93067 93059
11 · 8461 = 93071 163 · 571 = 93073 93077 7 · 13297 = 93079
127 · 733 = 93091 93083 93097 93089
157 · 593 = 93101 93103 7 · 47 · 283 = 93107 17 · 5477 = 93109
7 · 53 · 251 = 93121 93113 23 · 4049 = 93127 132 · 19 · 29 = 93119
93131 93133 11 · 8467 = 93137 93139
93151 17 · 5479 = 93143 19 · 4903 = 93157 72 · 1901 = 93149
59 · 1579 = 93161 7 · 13309 = 93163 151 · 617 = 93167 93169
11 · 43 · 197 = 93181 23 · 4051 = 93173 93187 93179
7 · 13313 = 93191 41 · 2273 = 93193 13 · 67 · 107 = 93197 93199
17 · 5483 = 93211 11 · 37 · 229 = 93203 31
2
· 97 = 93217 83 · 1123 = 93209
73 · 1277 = 93221 13 · 71 · 101 = 93223 53 · 1759 = 93227 93229
93241 7 · 19 · 701 = 93233 72 · 11 · 173 = 93247 93239
93251 93253 93257 179 · 521 = 93259
19 · 4909 = 93271 93263 37 · 2521 = 93277 11 · 61 · 139 = 93269
93281 93283 93287 7 · 13327 = 93289
13 · 7177 = 93301 29 · 3217 = 93293 93307 79 · 1181 = 93299
23 · 4057 = 93311 11 · 17 · 499 = 93313 7 · 13331 = 93317 93319
7 · 67 · 199 = 93331 93323 93337 93329
31 · 3011 = 93341 269 · 347 = 93343 17
3
· 19 = 93347 277 · 337 = 93349
89 · 1049 = 93361 13 · 43 · 167 = 93353 73 · 1279 = 93367 7 · 13337 = 93359
93371 7 · 13339 = 93373 93377 11 · 13 · 653 = 93379
61 · 1531 = 93391 93383 59 · 1583 = 93397 47 · 1987 = 93389
7 · 11 · 1213 = 93401 23 · 31 · 131 = 93403 93407 29 · 3221 = 93409
103 · 907 = 93421 109 · 857 = 93413 93427 93419
13 · 7187 = 93431 233 · 401 = 93433 223 · 419 = 93437 41 · 43 · 53 = 93439
113 · 827 = 93451 7
2
· 1907 = 93443 7 · 13
2
· 79 = 93457 17 · 23 · 239 = 93449
19 · 4919 = 93461 93463 11 · 29 · 293 = 93467 151 · 619 = 93469
93481 211 · 443 = 93473 93487 93479
93491 93493 93497 7 · 192 · 37 = 93499
11 · 8501 = 93511 93503 17 · 5501 = 93517 13 · 7193 = 93509
41 · 2281 = 93521 93523 7 · 31 · 431 = 93527 93529
7
2
· 23 · 83 = 93541 11
2
· 773 = 93533 139 · 673 = 93547 89 · 1051 = 93539
17 · 5503 = 93551 93553 93557 93559
137 · 683 = 93571 93563 11 · 47 · 181 = 93577 7 · 13367 = 93569
93581 7 · 29 · 461 = 93583 13 · 23 · 313 = 93587 31 · 3019 = 93589
93601 173 · 541 = 93593 93607 11 · 67 · 127 = 93599
7 · 43 · 311 = 93611 13 · 19 · 379 = 93613 179 · 523 = 93617 17 · 5507 = 93619
109 · 859 = 93631 251 · 373 = 93623 93637 93629
29 · 3229 = 93641 11 · 8513 = 93643 37 · 2531 = 93647 71 · 1319 = 93649
229 · 409 = 93661 7 · 17 · 787 = 93653 7 · 13381 = 93667 73 · 1283 = 93659
47 · 1993 = 93671 283 · 331 = 93673 113 · 829 = 93677 23 · 4073 = 93679
13 · 7207 = 93691 93683 43 · 2179 = 93697 19 · 4931 = 93689
93701 93703 83 · 1129 = 93707 7 · 11 · 1217 = 93709
17 · 37 · 149 = 93721 31 · 3023 = 93713 19 · 4933 = 93727 93719
11 · 8521 = 93731 67 · 1399 = 93733 7
2
· 1913 = 93737 93739
7 · 59 · 227 = 93751 13 · 7211 = 93743 29 · 53 · 61 = 93757 241 · 389 = 93749
93761 93763 41 · 2287 = 93767 13 · 7213 = 93769
191 · 491 = 93781 79 · 1187 = 93773 93787 7 · 13397 = 93779
112
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93791 94669
71 · 1321 = 93791 7 · 13399 = 93793 11 · 8527 = 93797 97 · 967 = 93799
93811 19 · 4937 = 93803 23 · 4079 = 93817 93809
7 · 13 · 1031 = 93821 17 · 5519 = 93823 93827 101 · 929 = 93829
11 · 19 · 449 = 93841 103 · 911 = 93833 13 · 7219 = 93847 107 · 877 = 93839
93851 127 · 739 = 93853 17 · 5521 = 93857 47 · 1997 = 93859
93871 7 · 11 · 23 · 53 = 93863 7 · 13411 = 93877 37 · 43 · 59 = 93869
269 · 349 = 93881 223 · 421 = 93883 93887 93889
93901 93893 11 · 8537 = 93907 13 · 31 · 233 = 93899
93911 93913 19 · 4943 = 93917 7 · 13417 = 93919
29 · 41 · 79 = 93931 93923 93937 11 · 8539 = 93929
93941 37 · 2539 = 93943 7 · 13421 = 93947 93949
7 · 31 · 433 = 93961 47 · 1999 = 93953 93967 17 · 5527 = 93959
93971 11 · 8543 = 93973 13 · 7229 = 93977 93979
193 · 487 = 93991 93983 93997 7 · 29 · 463 = 93989
23 · 61 · 67 = 94001 7 · 13 · 1033 = 94003 94007 94009
167 · 563 = 94021 41 · 2293 = 94013 17 · 5531 = 94027 149 · 631 = 94019
7
2
· 19 · 101 = 94031 94033 271 · 347 = 94037 11 · 83 · 103 = 94039
163 · 577 = 94051 157 · 599 = 94043 94057 94049
11 · 17 · 503 = 94061 94063 109 · 863 = 94067 19 · 4951 = 94069
13 · 7237 = 94081 7 · 89 · 151 = 94073 7 · 13441 = 94087 94079
37 · 2543 = 94091 23 · 4091 = 94093 73 · 1289 = 94097 94099
94111 139 · 677 = 94103 94117 94109
94121 61 · 1543 = 94123 11 · 43 · 199 = 94127 72 · 17 · 113 = 94129
47 · 2003 = 94141 13
2
· 557 = 94133 31 · 3037 = 94147 23 · 4093 = 94139
94151 94153 7 · 13451 = 94157 13 · 7243 = 94159
7 · 11 · 1223 = 94171 17 · 29 · 191 = 94163 41 · 2297 = 94177 94169
53 · 1777 = 94181 19 · 4957 = 94183 97 · 971 = 94187 131 · 719 = 94189
94201 11 · 8563 = 94193 94207 7 · 13457 = 94199
13 · 7247 = 94211 7 · 43 · 313 = 94213 71 · 1327 = 94217 94219
17 · 23 · 241 = 94231 59 · 1597 = 94223 11 · 13 · 659 = 94237 94229
7 · 13463 = 94241 73 · 1291 = 94243 79 · 1193 = 94247 307
2
= 94249
94261 94253 107 · 881 = 94267 112 · 19 · 41 = 94259
31 · 3041 = 94271 94273 23 · 4099 = 94277 29 · 3251 = 94279
94291 7 · 13469 = 94283 7 · 19 · 709 = 94297 13 · 7253 = 94289
181 · 521 = 94301 11 · 8573 = 94303 94307 94309
94321 37 · 2549 = 94313 94327 257 · 367 = 94319
94331 17 · 31 · 179 = 94333 29 · 3253 = 94337 7 · 13477 = 94339
94351 94343 157 · 601 = 94357 94349
127 · 743 = 94361 197 · 479 = 94363 7 · 13 · 17 · 61 = 94367 11 · 23 · 373 = 94369
7 · 97 · 139 = 94381 19 · 4967 = 94373 37 · 2551 = 94387 94379
11 · 8581 = 94391 13 · 53 · 137 = 94393 94397 94399
19 · 4969 = 94411 67 · 1409 = 94403 263 · 359 = 94417 7 · 13487 = 94409
94421 72 · 41 · 47 = 94423 94427 89 · 1061 = 94429
94441 94433 94447 94439
7 · 103 · 131 = 94451 29 · 3257 = 94453 11 · 31 · 277 = 94457 59 · 1601 = 94459
13
3
· 43 = 94471 94463 94477 17 · 5557 = 94469
107 · 883 = 94481 94483 19 · 4973 = 94487 61 · 1549 = 94489
11
3
· 71 = 94501 7 · 13499 = 94493 7 · 23 · 587 = 94507 53 · 1783 = 94499
29 · 3259 = 94511 94513 47 · 2011 = 94517 31 · 3049 = 94519
94531 11 · 13 · 661 = 94523 17 · 67 · 83 = 94537 94529
94541 94543 94547 7 · 13 · 1039 = 94549
94561 23 · 4111 = 94553 11 · 8597 = 94567 94559
17 · 5563 = 94571 94573 7 · 59 · 229 = 94577 271 · 349 = 94579
7 · 13513 = 94591 94583 94597 11 · 8599 = 94589
13 · 19 · 383 = 94601 94603 89 · 1063 = 94607 37 · 2557 = 94609
94621 94613 13 · 29 · 251 = 94627 72 · 1931 = 94619
173 · 547 = 94631 7 · 11 · 1229 = 94633 101 · 937 = 94637 17 · 19 · 293 = 94639
94651 31 · 43 · 71 = 94643 103 · 919 = 94657 94649
7 · 13523 = 94661 181 · 523 = 94663 137 · 691 = 94667 41 · 2309 = 94669
113
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94681 95549
73 · 1297 = 94681 17 · 5569 = 94673 94687 13 · 7283 = 94679
23
2
· 179 = 94691 94693 281 · 337 = 94697 11 · 8609 = 94699
53 · 1787 = 94711 7 · 83 · 163 = 94703 7
2
· 1933 = 94717 94709
11 · 79 · 109 = 94721 94723 94727 43 · 2203 = 94729
17 · 5573 = 94741 61 · 1553 = 94733 94747 211 · 449 = 94739
41 · 2311 = 94751 19 · 4987 = 94753 13 · 37 · 197 = 94757 7 · 13537 = 94759
94771 193 · 491 = 94763 94777 97 · 977 = 94769
94781 13 · 23 · 317 = 94783 7 · 11 · 1231 = 94787 94789
7 · 29 · 467 = 94801 94793 113 · 839 = 94807 47 · 2017 = 94799
94811 59 · 1607 = 94813 53 · 1789 = 94817 94819
11 · 37 · 233 = 94831 94823 94837 7 · 19 · 23 · 31 = 94829
94841 7 · 17 · 797 = 94843 94847 94849
13 · 7297 = 94861 11 · 8623 = 94853 19 · 4993 = 94867 29 · 3271 = 94859
7 · 13553 = 94871 94873 17 · 5581 = 94877 79 · 1201 = 94879
31 · 3061 = 94891 239 · 397 = 94883 11 · 8627 = 94897 94889
43 · 2207 = 94901 94903 94907 107 · 887 = 94909
23 · 4127 = 94921 7
2
· 13 · 149 = 94913 7 · 71 · 191 = 94927 11 · 8629 = 94919
59 · 1609 = 94931 94933 139 · 683 = 94937 13 · 67 · 109 = 94939
94951 192 · 263 = 94943 269 · 353 = 94957 94949
94961 11 · 89 · 97 = 94963 23 · 4129 = 94967 7 · 13567 = 94969
19 · 4999 = 94981 73 · 1301 = 94973 43 · 47
2
= 94987 17 · 37 · 151 = 94979
13 · 7307 = 94991 94993 7 · 41 · 331 = 94997 94999
7
3
· 277 = 95011 95003 13 · 7309 = 95017 95009
95021 167 · 569 = 95023 95027 11 · 53 · 163 = 95029
101 · 941 = 95041 29
2
· 113 = 95033 17 · 5591 = 95047 7 · 13577 = 95039
11 · 8641 = 95051 7 · 37 · 367 = 95053 19 · 5003 = 95057 23 · 4133 = 95059
95071 95063 31 · 3067 = 95077 13 · 71 · 103 = 95069
7 · 17
2
· 47 = 95081 95083 95087 95089
95101 95093 95107 61 · 1559 = 95099
95111 227 · 419 = 95113 11 · 8647 = 95117 73 · 1303 = 95119
95131 7 · 107 · 127 = 95123 7 · 13591 = 95137 251 · 379 = 95129
89 · 1069 = 95141 95143 132 · 563 = 95147 17 · 29 · 193 = 95149
11 · 41 · 211 = 95161 95153 59 · 1613 = 95167 43 · 2213 = 95159
19 · 5009 = 95171 13 · 7321 = 95173 95177 7 · 13597 = 95179
95191 11 · 17 · 509 = 95183 23 · 4139 = 95197 95189
31 · 37 · 83 = 95201 95203 72 · 29 · 67 = 95207 19 · 5011 = 95209
7 · 61 · 223 = 95221 95213 112 · 787 = 95227 95219
95231 95233 131 · 727 = 95237 95239
13 · 17 · 431 = 95251 23 · 41 · 101 = 95243 95257 7 · 11 · 1237 = 95249
95261 7 · 31 · 439 = 95263 95267 47 · 2027 = 95269
151 · 631 = 95281 95273 95287 95279
7 · 13613 = 95291 11 · 8663 = 95293 233 · 409 = 95297 157 · 607 = 95299
95311 13 · 7331 = 95303 95317 191 · 499 = 95309
199 · 479 = 95321 19 · 29 · 173 = 95323 95327 13 · 7333 = 95329
67 · 1423 = 95341 7 · 13619 = 95333 7 · 53 · 257 = 95347 95339
97 · 983 = 95351 17 · 71 · 79 = 95353 167 · 571 = 95357 11 · 8669 = 95359
283 · 337 = 95371 47 · 2029 = 95363 127 · 751 = 95377 95369
11 · 13 · 23 · 29 = 95381 95383 17 · 31 · 181 = 95387 7 · 13627 = 95389
95401 95393 13 · 41 · 179 = 95407 19 · 5021 = 95399
73 · 1307 = 95411 95413 7 · 43 · 317 = 95417 95419
7 · 13633 = 95431 37 · 2579 = 95423 19 · 5023 = 95437 95429
95441 95443 11 · 8677 = 95447 31 · 3079 = 95449
95461 53 · 1801 = 95453 95467 7 · 13 · 1049 = 95459
95471 7 · 23 · 593 = 95473 307 · 311 = 95477 95479
11 · 8681 = 95491 95483 29 · 37 · 89 = 95497 17 · 41 · 137 = 95489
7
2
· 1949 = 95501 43 · 2221 = 95503 95507 149 · 641 = 95509
59 · 1619 = 95521 11 · 19 · 457 = 95513 95527 23 · 4153 = 95519
95531 83 · 1151 = 95533 13 · 7349 = 95537 95539
19 · 47 · 107 = 95551 7 · 13649 = 95543 7 · 11 · 17 · 73 = 95557 95549
114
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95561 96439
95561 13 · 7351 = 95563 227 · 421 = 95567 95569
95581 31 · 3083 = 95573 61 · 1567 = 95587 11 · 8689 = 95579
17 · 5623 = 95591 109 · 877 = 95593 95597 72 · 1951 = 95599
23 · 4157 = 95611 95603 95617 67 · 1427 = 95609
95621 11 · 8693 = 95623 7 · 19 · 719 = 95627 95629
7 · 13 · 1051 = 95641 95633 101 · 947 = 95647 59 · 1621 = 95639
95651 41 · 2333 = 95653 23 · 4159 = 95657 172 · 331 = 95659
29 · 3299 = 95671 271 · 353 = 95663 241 · 397 = 95677 7 · 79 · 173 = 95669
163 · 587 = 95681 7 · 13669 = 95683 103 · 929 = 95687 11 · 8699 = 95689
95701 13 · 17 · 433 = 95693 95707 83 · 1153 = 95699
7 · 11
2
· 113 = 95711 95713 95717 13 · 37 · 199 = 95719
95731 95723 95737 29 · 3301 = 95729
19 · 5039 = 95741 67 · 1429 = 95743 95747 232 · 181 = 95749
17 · 43 · 131 = 95761 7 · 13679 = 95753 7 · 13681 = 95767 31 · 3089 = 95759
13 · 53 · 139 = 95771 95773 11 · 8707 = 95777 19 · 712 = 95779
95791 95783 13 · 7369 = 95797 95789
95801 95803 149 · 643 = 95807 7 · 13687 = 95809
11 · 31 · 281 = 95821 95813 79 · 1213 = 95827 95819
61 · 1571 = 95831 47 · 2039 = 95833 7 · 13691 = 95837 239 · 401 = 95839
7 · 13693 = 95851 11 · 8713 = 95843 95857 13 · 73 · 101 = 95849
257 · 373 = 95861 17 · 5639 = 95863 37 · 2591 = 95867 95869
95881 95873 11 · 23 · 379 = 95887 7 · 13697 = 95879
95891 72 · 19 · 103 = 95893 17 · 5641 = 95897 41 · 2339 = 95899
95911 29 · 3307 = 95903 95917 11 · 8719 = 95909
7 · 71 · 193 = 95921 95923 13 · 47 · 157 = 95927 95929
37 · 2593 = 95941 23 · 43 · 97 = 95933 95947 197 · 487 = 95939
229 · 419 = 95951 11
2
· 13 · 61 = 95953 95957 95959
95971 7 · 13709 = 95963 7 · 13711 = 95977 19 · 5051 = 95969
41 · 2341 = 95981 53 · 1811 = 95983 95987 95989
96001 59 · 1627 = 95993 19 · 31 · 163 = 96007 17 · 5647 = 95999
67 · 1433 = 96011 96013 96017 7 · 11 · 29 · 43 = 96019
13 · 83 · 89 = 96031 131 · 733 = 96023 137 · 701 = 96037 109 · 881 = 96029
11 · 8731 = 96041 96043 7 · 13721 = 96047 139 · 691 = 96049
7 · 13723 = 96061 96053 17 · 5651 = 96067 96059
23 · 4177 = 96071 191 · 503 = 96073 29 · 3313 = 96077 96079
307 · 313 = 96091 13 · 19 · 389 = 96083 96097 72 · 37 · 53 = 96089
17 · 5653 = 96101 7 · 13729 = 96103 11 · 8737 = 96107 13 · 7393 = 96109
19 · 5059 = 96121 223 · 431 = 96113 97 · 991 = 96127 277 · 347 = 96119
7 · 31 · 443 = 96131 251 · 383 = 96133 96137 127 · 757 = 96139
11 · 8741 = 96151 79 · 1217 = 96143 96157 96149
13
2
· 569 = 96161 23 · 37 · 113 = 96163 96167 17 · 5657 = 96169
96181 7 · 11 · 1249 = 96173 72 · 13 · 151 = 96187 96179
43 · 2237 = 96191 29 · 31 · 107 = 96193 19 · 61 · 83 = 96197 96199
96211 17 · 5659 = 96203 11 · 8747 = 96217 23 · 47 · 89 = 96209
96221 96223 41 · 2347 = 96227 7 · 59 · 233 = 96229
157 · 613 = 96241 96233 109 · 883 = 96247 11 · 13 · 673 = 96239
29 · 3319 = 96251 101 · 953 = 96253 7 · 13751 = 96257 96259
7 · 17 · 809 = 96271 96263 43 · 2239 = 96277 96269
96281 11 · 8753 = 96283 73 · 1319 = 96287 96289
23 · 53 · 79 = 96301 96293 193 · 499 = 96307 7 · 13757 = 96299
19 · 37 · 137 = 96311 7 · 13759 = 96313 13 · 31 · 239 = 96317 61 · 1579 = 96319
96331 96323 96337 96329
7 · 13763 = 96341 13 · 7411 = 96343 23 · 59 · 71 = 96347 11 · 19 · 461 = 96349
173 · 557 = 96361 96353 29 · 3323 = 96367 167 · 577 = 96359
11 · 8761 = 96371 17 · 5669 = 96373 96377 31 · 3109 = 96379
41 · 2351 = 96391 7
3
· 281 = 96383 7 · 47 · 293 = 96397 113 · 853 = 96389
96401 149 · 647 = 96403 17 · 53 · 107 = 96407 229 · 421 = 96409
13 · 7417 = 96421 67 · 1439 = 96413 211 · 457 = 96427 96419
96431 73 · 1321 = 96433 112 · 797 = 96437 7 · 23 · 599 = 96439
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96451 97319
96451 96443 96457 43 · 2243 = 96449
96461 19 · 5077 = 96463 7 · 13781 = 96467 96469
7
2
· 11 · 179 = 96481 13 · 41 · 181 = 96473 96487 96479
47 · 2053 = 96491 96493 96497 132 · 571 = 96499
103 · 937 = 96511 11 · 31 · 283 = 96503 96517 7 · 17 · 811 = 96509
263 · 367 = 96521 7 · 13789 = 96523 96527 83 · 1163 = 96529
29 · 3329 = 96541 37 · 2609 = 96533 11 · 67 · 131 = 96547 19 · 5081 = 96539
7 · 13 · 1061 = 96551 96553 96557 223 · 433 = 96559
269 · 359 = 96571 61 · 1583 = 96563 13 · 17 · 19 · 23 = 96577 11 · 8779 = 96569
96581 59 · 1637 = 96583 96587 96589
96601 7 · 13799 = 96593 7 · 37 · 373 = 96607 29 · 3331 = 96599
17 · 5683 = 96611 11 · 8783 = 96613 79 · 1223 = 96617 53 · 1823 = 96619
71 · 1361 = 96631 23 · 4201 = 96623 41 · 2357 = 96637 13 · 7433 = 96629
241 · 401 = 96641 96643 127 · 761 = 96647 7 · 13807 = 96649
96661 19 · 5087 = 96653 96667 163 · 593 = 96659
96671 277 · 349 = 96673 72 · 1973 = 96677 112 · 17 · 47 = 96679
7 · 19 · 727 = 96691 109 · 887 = 96683 96697 31 · 3119 = 96689
11 · 59 · 149 = 96701 96703 13 · 43 · 173 = 96707 97 · 997 = 96709
311
2
= 96721 17 · 5689 = 96713 197 · 491 = 96727 7 · 41 · 337 = 96719
96731 7 · 13 · 1063 = 96733 96737 96739
31 · 3121 = 96751 89 · 1087 = 96743 96757 96749
7 · 23 · 601 = 96761 96763 11 · 19 · 463 = 96767 96769
17 · 5693 = 96781 29 · 47 · 71 = 96773 96787 96779
151 · 641 = 96791 43 · 2251 = 96793 96797 96799
11 · 13 · 677 = 96811 7 · 13829 = 96803 7 · 13831 = 96817 131 · 739 = 96809
96821 96823 96827 37 · 2617 = 96829
113 · 857 = 96841 11 · 8803 = 96833 96847 179 · 541 = 96839
96851 23 · 4211 = 96853 96857 7 · 101 · 137 = 96859
73 · 1327 = 96871 13 · 7451 = 96863 11 · 8807 = 96877 157 · 617 = 96869
19 · 5099 = 96881 17 · 41 · 139 = 96883 7 · 13841 = 96887 13 · 29 · 257 = 96889
7 · 109 · 127 = 96901 96893 96907 11 · 23 · 383 = 96899
96911 199 · 487 = 96913 17 · 5701 = 96917 19 · 5101 = 96919
96931 103 · 941 = 96923 31 · 53 · 59 = 96937 7 · 61 · 227 = 96929
13 · 7457 = 96941 7 · 11 · 1259 = 96943 29 · 3343 = 96947 67 · 1447 = 96949
47 · 2063 = 96961 96953 13 · 7459 = 96967 96959
7
2
· 1979 = 96971 96973 37 · 2621 = 96977 96979
23 · 4217 = 96991 293 · 331 = 96983 96997 96989
97001 97003 97007 11 · 8819 = 97009
97021 7 · 13859 = 97013 7 · 83 · 167 = 97027 13 · 17 · 439 = 97019
11 · 8821 = 97031 19 · 5107 = 97033 23 · 4219 = 97037 97039
37 · 43 · 61 = 97051 53 · 1831 = 97043 71 · 1367 = 97057 107 · 907 = 97049
31
2
· 101 = 97061 29 · 3347 = 97063 113 · 859 = 97067 7
3
· 283 = 97069
97081 97073 17 · 5711 = 97087 193 · 503 = 97079
79 · 1229 = 97091 151 · 643 = 97093 7 · 11 · 13 · 97 = 97097 89 · 1091 = 97099
7 · 13873 = 97111 97103 97117 192 · 269 = 97109
17 · 29 · 197 = 97121 13 · 31 · 241 = 97123 97127 23 · 41 · 103 = 97129
11 · 8831 = 97141 137 · 709 = 97133 19 · 5113 = 97147 7 · 13877 = 97139
97151 7 · 13879 = 97153 97157 97159
97171 113 · 73 = 97163 97177 97169
7 · 13883 = 97181 157 · 619 = 97183 97187 17 · 5717 = 97189
13 · 7477 = 97201 83 · 1171 = 97193 11 · 8837 = 97207 37
2
· 71 = 97199
41 · 2371 = 97211 97213 67 · 1451 = 97217 191 · 509 = 97219
97231 7 · 17 · 19 · 43 = 97223 7 · 29 · 479 = 97237 11 · 8839 = 97229
97241 47 · 2069 = 97243 31 · 3137 = 97247 79 · 1231 = 97249
19 · 5119 = 97261 13 · 7481 = 97253 23 · 4229 = 97267 97259
211 · 461 = 97271 11 · 37 · 239 = 97273 89 · 1093 = 97277 7 · 13 · 1069 = 97279
17 · 59 · 97 = 97291 97283 149 · 653 = 97297 271 · 359 = 97289
97301 97303 7 · 13901 = 97307 31 · 43 · 73 = 97309
7 · 13903 = 97321 23 · 4231 = 97313 97327 307 · 317 = 97319
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97331 98209
13 · 7487 = 97331 131 · 743 = 97333 19 · 47 · 109 = 97337 11 · 8849 = 97339
67 · 1453 = 97351 311 · 313 = 97343 13 · 7489 = 97357 7 · 13907 = 97349
11 · 53 · 167 = 97361 7
2
· 1987 = 97363 97367 97369
97381 97373 97387 97379
7 · 13913 = 97391 17
2
· 337 = 97393 97397 173 · 563 = 97399
29 · 3359 = 97411 257 · 379 = 97403 61 · 1597 = 97417 13 · 59 · 127 = 97409
37 · 2633 = 97421 97423 11 · 17 · 521 = 97427 97429
97441 7 · 31 · 449 = 97433 7 · 13921 = 97447 139 · 701 = 97439
19 · 23 · 223 = 97451 97453 41 · 2377 = 97457 97459
11 · 8861 = 97471 97463 107 · 911 = 97477 29 · 3361 = 97469
43 · 2267 = 97481 71 · 1373 = 97483 13 · 7499 = 97487 7 · 19 · 733 = 97489
97501 11 · 8863 = 97493 281 · 347 = 97507 97499
97511 132 · 577 = 97513 7 · 13931 = 97517 113 · 863 = 97519
7 · 13933 = 97531 97523 11 · 8867 = 97537 17 · 5737 = 97529
103 · 947 = 97541 23 · 4241 = 97543 97547 97549
97561 97553 43 · 2269 = 97567 72 · 11 · 181 = 97559
97571 7 · 53 · 263 = 97573 97577 97579
13 · 7507 = 97591 97583 17 · 5741 = 97597 23 · 4243 = 97589
7 · 73 · 191 = 97601 11 · 19 · 467 = 97603 97607 97609
41 · 2381 = 97621 97613 233 · 419 = 97627 31 · 47 · 67 = 97619
17 · 5743 = 97631 89 · 1097 = 97633 163 · 599 = 97637 251 · 389 = 97639
97651 7 · 13 · 29 · 37 = 97643 72 · 1993 = 97657 97649
61 · 1601 = 97661 127 · 769 = 97663 101 · 967 = 97667 11 · 13 · 683 = 97669
23 · 31 · 137 = 97681 97673 97687 19 · 53 · 97 = 97679
11 · 83 · 107 = 97691 211 · 463 = 97693 151 · 647 = 97697 7 · 17 · 821 = 97699
97711 41 · 2383 = 97703 19 · 37 · 139 = 97717 199 · 491 = 97709
13 · 7517 = 97721 79 · 1237 = 97723 7 · 23 · 607 = 97727 97729
7 · 13963 = 97741 17 · 5749 = 97733 13 · 73 · 103 = 97747 43 · 2273 = 97739
239 · 409 = 97751 67 · 1459 = 97753 11 · 8887 = 97757 29 · 3371 = 97759
97771 59 · 1657 = 97763 97777 7 · 13967 = 97769
277 · 353 = 97781 7 · 61 · 229 = 97783 97787 97789
11 · 17 · 523 = 97801 19 · 5147 = 97793 47 · 2081 = 97807 13 · 7523 = 97799
7 · 89 · 157 = 97811 97813 29 · 3373 = 97817 23 · 4253 = 97819
19
2
· 271 = 97831 11 · 8893 = 97823 227 · 431 = 97837 97829
97841 97843 97847 97849
97861 72 · 1997 = 97853 7 · 11 · 31 · 41 = 97867 97859
97871 97 · 1009 = 97873 13 · 7529 = 97877 97879
53 · 1847 = 97891 97883 223 · 439 = 97897 112 · 809 = 97889
47 · 2083 = 97901 13 · 17 · 443 = 97903 19 · 5153 = 97907 7 · 71 · 197 = 97909
181 · 541 = 97921 179 · 547 = 97913 97927 97919
97931 11 · 29 · 307 = 97933 7 · 17 · 823 = 97937 37 · 2647 = 97939
7
2
· 1999 = 97951 97943 23 · 4259 = 97957 41 · 2389 = 97949
97961 163 · 601 = 97963 97967 3132 = 97969
13 · 7537 = 97981 97973 97987 7 · 13997 = 97979
29 · 31 · 109 = 97991 7 · 13999 = 97993 43
2
· 53 = 97997 11 · 59 · 151 = 97999
98011 23 · 4261 = 98003 98017 98009
7 · 11 · 19 · 67 = 98021 83 · 1181 = 98023 61 · 1607 = 98027 167 · 587 = 98029
98041 13 · 7541 = 98033 98047 17 · 73 · 79 = 98039
71 · 1381 = 98051 31 · 3163 = 98053 98057 13 · 19 · 397 = 98059
101 · 971 = 98071 7 · 14009 = 98063 7 · 14011 = 98077 281 · 349 = 98069
98081 43 · 2281 = 98083 11 · 37 · 241 = 98087 47 · 2087 = 98089
98101 233 · 421 = 98093 17 · 29 · 199 = 98107 263 · 373 = 98099
13 · 7547 = 98111 41 · 2393 = 98113 59 · 1663 = 98117 7 · 107 · 131 = 98119
11
2
· 811 = 98131 98123 13 · 7549 = 98137 98129
17 · 23 · 251 = 98141 98143 72 · 2003 = 98147 61 · 1609 = 98149
7 · 37 · 379 = 98161 11 · 8923 = 98153 89 · 1103 = 98167 103 · 953 = 98159
127 · 773 = 98171 19 · 5167 = 98173 31 · 3167 = 98177 98179
149 · 659 = 98191 47 · 2089 = 98183 11 · 79 · 113 = 98197 7 · 13
2
· 83 = 98189
283 · 347 = 98201 7 · 14029 = 98203 98207 17 · 53 · 109 = 98209
117
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98221 99089
98221 98213 98227 11 · 8929 = 98219
7 · 14033 = 98231 23 · 4271 = 98233 193 · 509 = 98237 31 · 3169 = 98239
98251 17 · 5779 = 98243 98257 19 · 5171 = 98249
97 · 1013 = 98261 11 · 8933 = 98263 13 · 7559 = 98267 98269
29 · 3389 = 98281 7 · 101 · 139 = 98273 7 · 19 · 739 = 98287 23 · 4273 = 98279
227 · 433 = 98291 13 · 7561 = 98293 98297 98299
17 · 5783 = 98311 197 · 499 = 98303 98317 37 · 2657 = 98309
98321 98323 98327 7 · 11 · 1277 = 98329
43 · 2287 = 98341 107 · 919 = 98333 98347 29 · 3391 = 98339
11 · 8941 = 98351 59 · 1667 = 98353 7 · 14051 = 98357 41 · 2399 = 98359
7 · 13 · 23 · 47 = 98371 19 · 31 · 167 = 98363 98377 98369
131 · 751 = 98381 37 · 2659 = 98383 98387 98389
19 · 5179 = 98401 61 · 1613 = 98393 98407 7 · 14057 = 98399
98411 7 · 17 · 827 = 98413 11 · 23 · 389 = 98417 98419
257 · 383 = 98431 13 · 67 · 113 = 98423 173 · 569 = 98437 98429
7
4
· 41 = 98441 98443 17 · 5791 = 98447 13 · 7573 = 98449
11 · 8951 = 98461 98453 98467 98459
59 · 1669 = 98471 98473 19 · 71 · 73 = 98477 98479
98491 7 · 11 · 1279 = 98483 7 · 14071 = 98497 149 · 661 = 98489
13 · 7577 = 98501 137 · 719 = 98503 98507 23 · 4283 = 98509
83 · 1187 = 98521 29 · 43 · 79 = 98513 11 · 13
2
· 53 = 98527 98519
37 · 2663 = 98531 98533 211 · 467 = 98537 72 · 2011 = 98539
139 · 709 = 98551 98543 67 · 1471 = 98557 11 · 172 · 31 = 98549
98561 98563 7 · 14081 = 98567 241 · 409 = 98569
7 · 14083 = 98581 98573 311 · 317 = 98587 13 · 7583 = 98579
19 · 5189 = 98591 11 · 8963 = 98593 98597 43 · 2293 = 98599
31 · 3181 = 98611 151 · 653 = 98603 17 · 5801 = 98617 7 · 14087 = 98609
98621 7 · 73 · 193 = 98623 98627 19 · 29 · 179 = 98629
98641 53 · 1861 = 98633 23 · 4289 = 98647 98639
7 · 17 · 829 = 98651 47 · 2099 = 98653 13 · 7589 = 98657 11 · 8969 = 98659
79 · 1249 = 98671 98663 101 · 977 = 98677 98669
11 · 8971 = 98681 13 · 7591 = 98683 29 · 41 · 83 = 98687 98689
89 · 1109 = 98701 7 · 23 · 613 = 98693 7 · 59 · 239 = 98707 229 · 431 = 98699
98711 98713 98717 17 · 5807 = 98719
98731 269 · 367 = 98723 98737 98729
293 · 337 = 98741 19 · 5197 = 98743 11 · 47 · 191 = 98747 7 · 14107 = 98749
13 · 71 · 107 = 98761 17 · 37 · 157 = 98753 283 · 349 = 98767 61 · 1619 = 98759
43 · 2297 = 98771 98773 7 · 103 · 137 = 98777 98779
7 · 11 · 1283 = 98791 173 · 571 = 98783 31 · 3187 = 98797 223 · 443 = 98789
98801 29 · 3407 = 98803 98807 98809
17 · 5813 = 98821 11 · 13 · 691 = 98813 37 · 2671 = 98827 7 · 19 · 743 = 98819
23 · 4297 = 98831 7
2
· 2017 = 98833 98837 13 · 7603 = 98839
41 · 2411 = 98851 97 · 1019 = 98843 11
2
· 19 · 43 = 98857 98849
7 · 29 · 487 = 98861 109 · 907 = 98863 98867 98869
61 · 1621 = 98881 98873 98887 11 · 89 · 101 = 98879
13 · 7607 = 98891 98893 98897 98899
98911 7 · 71 · 199 = 98903 7 · 13 · 1087 = 98917 98909
31 · 3191 = 98921 11 · 17 · 23
2
= 98923 98927 98929
163 · 607 = 98941 19 · 41 · 127 = 98933 98947 98939
53 · 1867 = 98951 98953 17 · 5821 = 98957 7 · 67 · 211 = 98959
19 · 5209 = 98971 98963 29 · 3413 = 98977 13 · 23 · 331 = 98969
98981 312 · 103 = 98983 7 · 79 · 179 = 98987 11 · 8999 = 98989
7 · 14143 = 99001 98993 181 · 547 = 99007 98999
11 · 9001 = 99011 99013 99017 83 · 1193 = 99019
167 · 593 = 99031 99023 97 · 1021 = 99037 72 · 43 · 47 = 99029
99041 7 · 14149 = 99043 13 · 19 · 401 = 99047 37 · 2677 = 99049
23 · 59 · 73 = 99061 99053 157 · 631 = 99067 17 · 5827 = 99059
7 · 14153 = 99071 13 · 7621 = 99073 11 · 9007 = 99077 99079
197 · 503 = 99091 99083 41 · 2417 = 99097 99089
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99101 99979
113 · 877 = 99101 99103 23 · 31 · 139 = 99107 99109





99131 99133 99137 99139
13 · 29 · 263 = 99151 11 · 9013 = 99143 229 · 433 = 99157 99149
17 · 19 · 307 = 99161 53 · 1871 = 99163 131 · 757 = 99167 7 · 31 · 457 = 99169
99181 99173 11 · 71 · 127 = 99187 412 · 59 = 99179
99191 281 · 353 = 99193 7 · 37 · 383 = 99197 19 · 23 · 227 = 99199
7 · 14173 = 99211 13
2
· 587 = 99203 47 · 2111 = 99217 11 · 29 · 311 = 99209
313 · 317 = 99221 99223 67 · 1481 = 99227 13 · 17 · 449 = 99229
99241 99233 61 · 1627 = 99247 7 · 14177 = 99239
99251 7 · 11 · 1289 = 99253 99257 99259
37 · 2683 = 99271 17 · 5839 = 99263 99277 53 · 1873 = 99269
7 · 13 · 1091 = 99281 101 · 983 = 99283 43 · 2309 = 99287 99289
199 · 499 = 99301 31 · 3203 = 99293 13 · 7639 = 99307 109 · 911 = 99299
47 · 2113 = 99311 19 · 5227 = 99313 99317 11 · 9029 = 99319
17 · 5843 = 99331 7
2
· 2027 = 99323 7 · 23 · 617 = 99337 71 · 1399 = 99329
11
2
· 821 = 99341 41 · 2423 = 99343 99347 99349
67 · 1483 = 99361 73 · 1361 = 99353 99367 13 · 7643 = 99359
99371 43 · 2311 = 99373 99377 7 · 14197 = 99379
99391 23 · 29 · 149 = 99383 99397 19 · 5231 = 99389
99401 107 · 929 = 99403 7 · 11 · 1291 = 99407 99409
7
2
· 2029 = 99421 89 · 1117 = 99413 19 · 5233 = 99427 37 · 2687 = 99419
99431 17 · 5849 = 99433 13 · 7649 = 99437 99439
11 · 9041 = 99451 277 · 359 = 99443 271 · 367 = 99457 7 · 14207 = 99449
79 · 1259 = 99461 7 · 13 · 1093 = 99463 17 · 5851 = 99467 99469
53 · 1877 = 99481 11 · 9043 = 99473 99487 31 · 3209 = 99479
7 · 61 · 233 = 99491 37 · 2689 = 99493 99497 29 · 47 · 73 = 99499
191 · 521 = 99511 19 · 5237 = 99503 11 · 83 · 109 = 99517 151 · 659 = 99509
23 · 4327 = 99521 99523 99527 99529
13
2
· 19 · 31 = 99541 7 · 59 · 241 = 99533 7 · 14221 = 99547 11 · 9049 = 99539
99551 113 · 881 = 99553 29 · 3433 = 99557 99559
99571 99563 99577 17 · 5857 = 99569
99581 112 · 823 = 99583 53 · 1879 = 99587 7 · 41 · 347 = 99589
103 · 967 = 99601 13 · 47 · 163 = 99593 99607 137 · 727 = 99599
99611 23 · 61 · 71 = 99613 72 · 19 · 107 = 99617 13 · 79 · 97 = 99619
7 · 43 · 331 = 99631 99623 17 · 5861 = 99637 67 · 1487 = 99629
37 · 2693 = 99641 99643 251 · 397 = 99647 11 · 9059 = 99649
99661 227 · 439 = 99653 99667 7 · 23 · 619 = 99659
11 · 13 · 17 · 41 = 99671 7 · 29 · 491 = 99673 263 · 379 = 99677 99679
131 · 761 = 99691 83 · 1201 = 99683 13 · 7669 = 99697 99689
7 · 14243 = 99701 179 · 557 = 99703 99707 99709
99721 99713 31 · 3217 = 99727 99719
19 · 29 · 181 = 99731 99733 11 · 9067 = 99737 17 · 5867 = 99739
23 · 4337 = 99751 7 · 14249 = 99743 7 · 14251 = 99757 13 · 7673 = 99749
99761 67 · 1489 = 99763 99767 19 · 59 · 89 = 99769
11 · 47 · 193 = 99781 17 · 5869 = 99773 99787 113 · 883 = 99779
73 · 1367 = 99791 99793 23 · 4339 = 99797 7 · 53 · 269 = 99799
151 · 661 = 99811 11 · 43 · 211 = 99803 99817 99809
173 · 577 = 99821 99823 7 · 13 · 1097 = 99827 99829
7 · 17 · 839 = 99841 99833 11 · 29 · 313 = 99847 99839
31 · 3221 = 99851 13 · 7681 = 99853 61 · 1637 = 99857 99859
99871 37 · 2699 = 99863 99877 7 · 11 · 1297 = 99869
99881 7 · 19 · 751 = 99883 59 · 1693 = 99887 23 · 43 · 101 = 99889
99901 191 · 523 = 99893 99907 283 · 353 = 99899
7
2
· 2039 = 99911 11 · 31 · 293 = 99913 41 · 2437 = 99917 163 · 613 = 99919
13 · 7687 = 99931 99923 372 · 73 = 99937 99929
139 · 719 = 99941 17 · 5879 = 99943 89 · 1123 = 99947 127 · 787 = 99949
99961 7 · 109 · 131 = 99953 7 · 14281 = 99967 19 · 5261 = 99959
99971 257 · 389 = 99973 17 · 5881 = 99977 11 · 61 · 149 = 99979
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99991 100859
99991 13 · 7691 = 99983 192 · 277 = 99997 99989
11 · 9091 = 100001 100003 97 · 1031 = 100007 72 · 13 · 157 = 100009
29 · 3449 = 100021 103 · 971 = 100013 23 · 4349 = 100027 100019
67 · 1493 = 100031 167 · 599 = 100033 7 · 31 · 461 = 100037 71 · 1409 = 100039
7 · 14293 = 100051 100043 100057 100049
13 · 43 · 179 = 100061 47 · 2129 = 100063 11
2
· 827 = 100067 100069
41 · 2441 = 100081 19 · 23 · 229 = 100073 13 · 7699 = 100087 7 · 17 · 29
2
= 100079
101 · 991 = 100091 7 · 79 · 181 = 100093 199 · 503 = 100097 31 · 3229 = 100099
11 · 19 · 479 = 100111 100103 53 · 1889 = 100117 100109
7 · 14303 = 100121 59 · 1697 = 100123 223 · 449 = 100127 100129
239 · 419 = 100141 11 · 9103 = 100133 17 · 43 · 137 = 100147 13 · 7703 = 100139
100151 100153 47 · 2131 = 100157 37 · 2707 = 100159
109 · 919 = 100171 7 · 41 · 349 = 100163 7 · 11 · 1301 = 100177 100169
17 · 71 · 83 = 100181 100183 19 · 5273 = 100187 100189
97 · 1033 = 100201 100193 100207 11 · 9109 = 100199
23 · 4357 = 100211 100213 132 · 593 = 100217 7 · 103 · 139 = 100219
113 · 887 = 100231 31 · 53 · 61 = 100223 100237 73 · 1373 = 100229
59 · 1699 = 100241 11 · 13 · 701 = 100243 7 · 14321 = 100247 17 · 5897 = 100249
7 · 14323 = 100261 29 · 3457 = 100253 100267 107 · 937 = 100259
100271 197 · 509 = 100273 149 · 673 = 100277 100279
100291 172 · 347 = 100283 100297 7 · 14327 = 100289
19 · 5279 = 100301 7
2
· 23 · 89 = 100303 37 · 2711 = 100307 11
2
· 829 = 100309
13 · 7717 = 100321 100313 41 · 2447 = 100327 43 · 2333 = 100319
7 · 11 · 1303 = 100331 100333 269 · 373 = 100337 19 · 5281 = 100339
17 · 5903 = 100351 100343 100357 23 · 4363 = 100349
100361 100363 167 · 601 = 100367 29 · 3461 = 100369
37 · 2713 = 100381 7 · 13 · 1103 = 100373 7 · 14341 = 100387 100379
100391 100393 11 · 9127 = 100397 13 · 7723 = 100399
100411 100403 100417 31 · 41 · 79 = 100409
137 · 733 = 100421 233 · 431 = 100423 29 · 3463 = 100427 7 · 14347 = 100429
11 · 23 · 397 = 100441 67 · 1499 = 100433 100447 47 · 2137 = 100439
13 · 7727 = 100451 17 · 19 · 311 = 100453 7 · 113 · 127 = 100457 100459
7 · 31 · 463 = 100471 11 · 9133 = 100463 13 · 59 · 131 = 100477 100469
89 · 1129 = 100481 100483 17 · 23 · 257 = 100487 3172 = 100489
100501 100493 11 · 9137 = 100507 73 · 293 = 100499
100511 7 · 83 · 173 = 100513 100517 100519
229 · 439 = 100531 100523 100537 11 · 13 · 19 · 37 = 100529
7 · 53 · 271 = 100541 29 · 3467 = 100543 100547 100549
227 · 443 = 100561 193 · 521 = 100553 19 · 67 · 79 = 100567 100559
163 · 617 = 100571 11 · 41 · 223 = 100573 43 · 2339 = 100577 23 · 4373 = 100579
100591 7 · 14369 = 100583 72 · 2053 = 100597 17 · 61 · 97 = 100589
29 · 3469 = 100601 37 · 2719 = 100603 13 · 71 · 109 = 100607 100609
100621 100613 47 · 2141 = 100627 239 · 421 = 100619
103 · 977 = 100631 13 · 7741 = 100633 157 · 641 = 100637 7 · 11 · 1307 = 100639
251 · 401 = 100651 19 · 5297 = 100643 17 · 31 · 191 = 100657 100649
11 · 9151 = 100661 43 · 2341 = 100663 7 · 73 · 197 = 100667 100669
7 · 19 · 757 = 100681 100673 107 · 941 = 100687 83 · 1213 = 100679
17 · 5923 = 100691 100693 101 · 997 = 100697 100699
13 · 61 · 127 = 100711 100703 23 · 29 · 151 = 100717 7 · 14387 = 100709
47 · 2143 = 100721 7 · 14389 = 100723 11 · 9157 = 100727 263 · 383 = 100729
100741 100733 100747 131 · 769 = 100739
7 · 37 · 389 = 100751 53 · 1901 = 100753 19 · 5303 = 100757 17 · 5927 = 100759
11 · 9161 = 100771 13 · 23 · 337 = 100763 179 · 563 = 100777 100769
31 · 3251 = 100781 97 · 1039 = 100783 100787 13 · 7753 = 100789
100801 72 · 112 · 17 = 100793 7 · 14401 = 100807 100799
100811 73 · 1381 = 100813 181 · 557 = 100817 41 · 2459 = 100819
59 · 1709 = 100831 100823 11 · 89 · 103 = 100837 100829
13 · 7757 = 100841 31 · 3253 = 100843 100847 7 · 14407 = 100849
17
2
· 349 = 100861 100853 13 · 7759 = 100867 11 · 53 · 173 = 100859
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100871 101749
19 · 5309 = 100871 149 · 677 = 100873 7 · 14411 = 100877 281 · 359 = 100879
7
2
· 29 · 71 = 100891 79 · 1277 = 100883 163 · 619 = 100897 233 · 433 = 100889
23 · 41 · 107 = 100901 11 · 9173 = 100903 100907 19 · 47 · 113 = 100909
43 · 2347 = 100921 100913 100927 7 · 13 · 1109 = 100919
100931 7 · 14419 = 100933 100937 193 · 523 = 100939
157 · 643 = 100951 100943 100957 29 · 592 = 100949
7 · 14423 = 100961 17 · 5939 = 100963 31 · 3257 = 100967 11 · 67 · 137 = 100969
100981 37 · 2729 = 100973 100987 241 · 419 = 100979
11 · 9181 = 100991 23 · 4391 = 100993 13 · 17 · 457 = 100997 100999
83 · 1217 = 101011 7 · 47 · 307 = 101003 7 · 14431 = 101017 101009
101021 13 · 19 · 409 = 101023 101027 31 · 3259 = 101029
79 · 1279 = 101041 71 · 1423 = 101033 37 · 2731 = 101047 23
2
· 191 = 101039
101051 139 · 727 = 101053 11 · 9187 = 101057 7 · 14437 = 101059
53 · 1907 = 101071 101063 61 · 1657 = 101077 211 · 479 = 101069
101081 271 · 373 = 101083 72 · 2063 = 101087 101089
7 · 11 · 13 · 101 = 101101 43 · 2351 = 101093 101107 17 · 19 · 313 = 101099
101111 101113 101117 101119
23 · 4397 = 101131 11 · 29 · 317 = 101123 19 · 5323 = 101137 7 · 14447 = 101129
101141 7 · 14449 = 101143 41 · 2467 = 101147 101149
101161 13 · 31 · 251 = 101153 11 · 17 · 541 = 101167 101159
7 · 97 · 149 = 101171 101173 23 · 53 · 83 = 101177 13 · 43 · 181 = 101179
47 · 2153 = 101191 101183 101197 11 · 9199 = 101189
17 · 5953 = 101201 101203 101207 101209
101221 7 · 19 · 761 = 101213 7 · 14461 = 101227 127 · 797 = 101219
13
2
· 599 = 101231 11 · 9203 = 101233 67 · 1511 = 101237 29 · 3491 = 101239
19 · 73
2
= 101251 137 · 739 = 101243 13 · 7789 = 101257 103 · 983 = 101249
109 · 929 = 101261 131 · 773 = 101263 101267 7 · 17 · 23 · 37 = 101269
101281 101273 101287 101279
199 · 509 = 101291 101293 7 · 29 · 499 = 101297 11 · 9209 = 101299
7 · 41 · 353 = 101311 17 · 59 · 101 = 101303 71 · 1427 = 101317 13 · 7793 = 101309
11 · 61 · 151 = 101321 101323 19 · 5333 = 101327 107 · 947 = 101329
101341 101333 101347 7 · 31 · 467 = 101339
43 · 2357 = 101351 7 · 14479 = 101353 79 · 1283 = 101357 101359
17 · 67 · 89 = 101371 101363 101377 167 · 607 = 101369
7
2
· 2069 = 101381 101383 11 · 13 · 709 = 101387 53 · 1913 = 101389
31 · 3271 = 101401 41 · 2473 = 101393 23 · 4409 = 101407 101399
101411 13 · 29 · 269 = 101413 37 · 2741 = 101417 101419
11 · 9221 = 101431 7 · 14489 = 101423 7 · 43 · 337 = 101437 101429
19
2
· 281 = 101441 61 · 1663 = 101443 229 · 443 = 101447 101449
241 · 421 = 101461 11 · 23 · 401 = 101453 101467 71 · 1429 = 101459
29 · 3499 = 101471 17 · 47 · 127 = 101473 101477 72 · 19 · 109 = 101479
13 · 37 · 211 = 101491 101483 11 · 9227 = 101497 101489
101501 101503 7 · 17 · 853 = 101507 83 · 1223 = 101509
7 · 14503 = 101521 101513 101527 112 · 839 = 101519
101531 101533 101537 59 · 1721 = 101539
173 · 587 = 101551 13 · 73 · 107 = 101543 41 · 2477 = 101557 7 · 89 · 163 = 101549
101561 7 · 11 · 1319 = 101563 47 · 2161 = 101567 132 · 601 = 101569
101581 101573 29 · 31 · 113 = 101587 157 · 647 = 101579
7 · 23 · 631 = 101591 19 · 5347 = 101593 283 · 359 = 101597 101599
101611 101603 307 · 331 = 101617 17 · 43 · 139 = 101609
13 · 7817 = 101621 151 · 673 = 101623 101627 11 · 9239 = 101629
101641 7 · 14519 = 101633 7 · 13 · 1117 = 101647 37 · 41 · 67 = 101639
11 · 9241 = 101651 101653 59 · 1723 = 101657 277 · 367 = 101659
293 · 347 = 101671 101663 17 · 5981 = 101677 19 · 5351 = 101669
101681 23 · 4421 = 101683 61 · 1667 = 101687 7 · 73 · 199 = 101689
101701 101693 19 · 53 · 101 = 101707 13 · 7823 = 101699
17 · 31 · 193 = 101711 37 · 2749 = 101713 7 · 11 · 1321 = 101717 101719
7 · 14533 = 101731 101723 101737 23 · 4423 = 101729
101741 71 · 1433 = 101743 101747 101749
121






= 101761 97 · 1049 = 101753 149 · 683 = 101767 7 · 14537 = 101759
101771 72 · 31 · 67 = 101773 13 · 7829 = 101777 17 · 5987 = 101779
137 · 743 = 101791 11 · 19 · 487 = 101783 101797 101789
7 · 14543 = 101801 13 · 41 · 191 = 101803 101807 61 · 1669 = 101809
19 · 23 · 233 = 101821 17 · 53 · 113 = 101813 11 · 9257 = 101827 29 · 3511 = 101819
79 · 1289 = 101831 101833 101837 101839
179 · 569 = 101851 7 · 14549 = 101843 7 · 14551 = 101857 11 · 47 · 197 = 101849
37 · 2753 = 101861 101863 23 · 43 · 103 = 101867 101869
13 · 17 · 461 = 101881 101873 139 · 733 = 101887 101879
101891 11 · 59 · 157 = 101893 19 · 31 · 173 = 101897 7 · 14557 = 101899
223 · 457 = 101911 181 · 563 = 101903 101917 101 · 1009 = 101909
101921 227 · 449 = 101923 7 · 14561 = 101927 101929
7 · 14563 = 101941 13 · 7841 = 101933 97 · 1051 = 101947 101939
269 · 379 = 101951 43 · 2371 = 101953 101957 11 · 13 · 23 · 31 = 101959
107 · 953 = 101971 101963 101977 72 · 2081 = 101969
11 · 73 · 127 = 101981 7 · 17 · 857 = 101983 101987 79 · 1291 = 101989
102001 29 · 3517 = 101993 83 · 1229 = 102007 101999
7 · 13 · 19 · 59 = 102011 102013 172 · 353 = 102017 102019
102031 102023 13 · 47 · 167 = 102037 257 · 397 = 102029
67 · 1523 = 102041 102043 11 · 9277 = 102047 19 · 41 · 131 = 102049
102061 7 · 61 · 239 = 102053 72 · 2083 = 102067 102059
102071 103 · 991 = 102073 102077 102079
11 · 9281 = 102091 31 · 37 · 89 = 102083 23
2
· 193 = 102097 13 · 7853 = 102089
102101 102103 102107 7 · 29 · 503 = 102109
102121 11 · 9283 = 102113 73 · 1399 = 102127 17 · 6007 = 102119
41 · 47 · 53 = 102131 109 · 937 = 102133 7 · 14591 = 102137 102139
7 · 14593 = 102151 23 · 4441 = 102143 11 · 37 · 251 = 102157 102149
102161 192 · 283 = 102163 13 · 29 · 271 = 102167 71 · 1439 = 102169
102181 83 · 1231 = 102173 17 · 6011 = 102187 7 · 11 · 1327 = 102179
102191 7 · 13 · 1123 = 102193 102197 102199
43 · 2377 = 102211 102203 102217 179 · 571 = 102209
7 · 17 · 859 = 102221 11 · 9293 = 102223 151 · 677 = 102227 102229
102241 102233 59 · 1733 = 102247 19 · 5381 = 102239
102251 102253 293 · 349 = 102257 102259
13 · 7867 = 102271 7
2
· 2087 = 102263 7 · 19 · 769 = 102277 31 · 3299 = 102269
23 · 4447 = 102281 29 · 3527 = 102283 233 · 439 = 102287 11 · 17 · 547 = 102289
102301 102293 263 · 389 = 102307 102299
11 · 71 · 131 = 102311 101 · 1013 = 102313 102317 7 · 47 · 311 = 102319
31 · 3301 = 102331 13 · 17 · 463 = 102323 102337 102329
29 · 3529 = 102341 53 · 1931 = 102343 7 · 14621 = 102347 13 · 7873 = 102349
7
2
· 2089 = 102361 19 · 5387 = 102353 102367 102359
167 · 613 = 102371 23 · 4451 = 102373 11 · 41 · 227 = 102377 37 · 2767 = 102379
17 · 19 · 317 = 102391 43 · 2381 = 102383 102397 7 · 14627 = 102389
13 · 7877 = 102401 7 · 14629 = 102403 102407 102409
11 · 9311 = 102421 47 · 2179 = 102413 13 · 7879 = 102427 23 · 61 · 73 = 102419
7 · 14633 = 102431 102433 102437 89 · 1151 = 102439
102451 11 · 67 · 139 = 102443 29 · 3533 = 102457 53 · 1933 = 102449
102461 79 · 1297 = 102463 19 · 5393 = 102467 43 · 2383 = 102469
102481 7 · 14639 = 102473 7 · 114 = 102487 13 · 7883 = 102479
113 · 907 = 102491 17 · 6029 = 102493 102497 102499
23 · 4457 = 102511 102503 31 · 3307 = 102517 11 · 9319 = 102509
157 · 653 = 102521 102523 17 · 37 · 163 = 102527 7 · 97 · 151 = 102529
41
2
· 61 = 102541 102533 102547 102539
102551 11 · 9323 = 102553 73 · 13 · 23 = 102557 102559
7 · 14653 = 102571 102563 67 · 1531 = 102577 109 · 941 = 102569
19 · 5399 = 102581 13
2
· 607 = 102583 102587 173 · 593 = 102589
37 · 47 · 59 = 102601 102593 102607 7 · 14657 = 102599
102611 7 · 107 · 137 = 102613 89 · 1153 = 102617 11 · 19 · 491 = 102619
29 · 3539 = 102631 41 · 2503 = 102623 197 · 521 = 102637 17 · 6037 = 102629
122
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
102641 103519
7 · 11 · 31 · 43 = 102641 102643 102647 23 · 4463 = 102649
13 · 53 · 149 = 102661 102653 102667 251 · 409 = 102659
83 · 1237 = 102671 102673 102677 102679
103 · 997 = 102691 7 · 14669 = 102683 7 · 17 · 863 = 102697 29 · 3541 = 102689
102701 31 · 3313 = 102703 11 · 9337 = 102707 271 · 379 = 102709
139 · 739 = 102721 13 · 7901 = 102713 43 · 2389 = 102727 59 · 1741 = 102719
17 · 6043 = 102731 19 · 5407 = 102733 71 · 1447 = 102737 7 · 13 · 1129 = 102739
11 · 9341 = 102751 127 · 809 = 102743 211 · 487 = 102757 37 · 2777 = 102749
102761 102763 7 · 53 · 277 = 102767 102769
7 · 14683 = 102781 11 · 9343 = 102773 23 · 41 · 109 = 102787 79 · 1301 = 102779
13 · 7907 = 102791 102793 102797 17 · 6047 = 102799
102811 223 · 461 = 102803 11 · 13 · 719 = 102817 7 · 19 · 773 = 102809
229 · 449 = 102821 7 · 37 · 397 = 102823 31
2
· 107 = 102827 102829
102841 17 · 23 · 263 = 102833 19 · 5413 = 102847 11 · 9349 = 102839
7
2
· 2099 = 102851 163 · 631 = 102853 73 · 1409 = 102857 102859
102871 29 · 3547 = 102863 102877 13 · 41 · 193 = 102869
102881 11 · 47 · 199 = 102883 137 · 751 = 102887 31 · 3319 = 102889
17 · 6053 = 102901 7 · 14699 = 102893 7 · 61 · 241 = 102907 43 · 2393 = 102899
102911 102913 97 · 1061 = 102917 101 · 1019 = 102919
102931 19 · 5417 = 102923 79 · 1303 = 102937 102929
311 · 331 = 102941 113 · 911 = 102943 13 · 7919 = 102947 7
2
· 11 · 191 = 102949
19 · 5419 = 102961 102953 102967 149 · 691 = 102959
11
2
· 23 · 37 = 102971 13 · 89
2
= 102973 7 · 47 · 313 = 102977 29 · 53 · 67 = 102979
7 · 14713 = 102991 102983 127 · 811 = 102997 181 · 569 = 102989
103001 17 · 73 · 83 = 103003 103007 239 · 431 = 103009
71 · 1451 = 103021 31 · 3323 = 103013 269 · 383 = 103027 7 · 14717 = 103019
197 · 523 = 103031 7 · 41 · 359 = 103033 11 · 17 · 19 · 29 = 103037 167 · 617 = 103039
13 · 7927 = 103051 103043 257 · 401 = 103057 103049
7 · 14723 = 103061 23 · 4481 = 103063 103067 103069
11 · 9371 = 103081 59 · 1747 = 103073 103087 103079
103091 103093 131 · 787 = 103097 103099
97 · 1063 = 103111 7 · 11 · 13 · 103 = 103103 7 · 14731 = 103117 23 · 4483 = 103109
101 · 1021 = 103121 103123 281 · 367 = 103127 13 · 7933 = 103129
103141 151 · 683 = 103133 11 · 9377 = 103147 17 · 6067 = 103139
19 · 61 · 89 = 103151 29 · 3557 = 103153 43 · 2399 = 103157 7 · 14737 = 103159
103171 71 · 1453 = 103163 103177 11 · 83 · 113 = 103169
13 · 7937 = 103181 103183 7 · 14741 = 103187 19 · 5431 = 103189
7 · 23 · 641 = 103201 37 · 2789 = 103193 13 · 17 · 467 = 103207 31 · 3329 = 103199
29 · 3559 = 103211 11
2
· 853 = 103213 103217 233 · 443 = 103219
103231 109 · 947 = 103223 103237 7 · 14747 = 103229
17 · 6073 = 103241 7
4
· 43 = 103243 23 · 67
2
= 103247 223 · 463 = 103249
31 · 3331 = 103261 79 · 1307 = 103253 37 · 2791 = 103267 13
3
· 47 = 103259
7 · 14753 = 103271 61 · 1693 = 103273 139 · 743 = 103277 11 · 41 · 229 = 103279
103291 179 · 577 = 103283 53 · 1949 = 103297 103289
11 · 9391 = 103301 19 · 5437 = 103303 103307 17 · 59 · 103 = 103309
277 · 373 = 103321 7 · 14759 = 103313 7 · 29 · 509 = 103327 103319
191 · 541 = 103331 103333 13 · 7949 = 103337 23 · 4493 = 103339
181 · 571 = 103351 17 · 6079 = 103343 103357 103349
41 · 2521 = 103361 13 · 7951 = 103363 11 · 9397 = 103367 7 · 14767 = 103369
67 · 1543 = 103381 167 · 619 = 103373 103387 19 · 5441 = 103379
103391 103393 7 · 14771 = 103397 103399
7 · 11 · 17 · 79 = 103411 53 · 1951 = 103403 19 · 5443 = 103417 103409
103421 103423 59 · 1753 = 103427 293 · 353 = 103429
13 · 73 · 109 = 103441 11 · 9403 = 103433 31 · 47 · 71 = 103447 7
2
· 2111 = 103439
103451 7 · 14779 = 103453 103457 307 · 337 = 103459
103471 157 · 659 = 103463 11 · 23 · 409 = 103477 107 · 967 = 103469
7 · 14783 = 103481 103483 239 · 433 = 103487 37 · 2797 = 103489
29 · 43 · 83 = 103501 13 · 19 · 419 = 103493 89 · 1163 = 103507 11 · 97
2
= 103499
103511 17 · 6089 = 103513 61 · 1697 = 103517 13 · 7963 = 103519
123
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
103531 104399
19 · 5449 = 103531 7 · 23 · 643 = 103523 7
2
· 2113 = 103537 103529
47 · 2203 = 103541 11 · 9413 = 103543 17 · 6091 = 103547 103549
103561 103553 103567 29 · 3571 = 103559
13 · 31 · 257 = 103571 103573 103577 7 · 14797 = 103579
103591 103583 132 · 613 = 103597 71 · 1459 = 103589
211 · 491 = 103601 313 · 331 = 103603 7 · 19
2
· 41 = 103607 11 · 9419 = 103609
7 · 113 · 131 = 103621 103613 173 · 599 = 103627 103619
11 · 9421 = 103631 31 · 3343 = 103633 37 · 2801 = 103637 61 · 1699 = 103639
103651 103643 103657 7 · 13 · 17 · 67 = 103649
23 · 4507 = 103661 7 · 59 · 251 = 103663 83 · 1249 = 103667 103669
103681 43 · 2411 = 103673 103687 199 · 521 = 103679
7 · 14813 = 103691 97 · 1069 = 103693 11
2
· 857 = 103697 103699
37 · 2803 = 103711 103703 17 · 6101 = 103717 137 · 757 = 103709
19 · 53 · 103 = 103721 103723 13 · 79 · 101 = 103727 47 · 2207 = 103729
11 · 9431 = 103741 7
2
· 29 · 73 = 103733 7 · 14821 = 103747 227 · 457 = 103739
17
2
· 359 = 103751 13 · 23 · 347 = 103753 31 · 3347 = 103757 19 · 43 · 127 = 103759
41 · 2531 = 103771 11 · 9433 = 103763 157 · 661 = 103777 103769
59 · 1759 = 103781 67 · 1549 = 103783 103787 7 · 14827 = 103789
103801 271 · 383 = 103793 11 · 9437 = 103807 23 · 4513 = 103799
103811 103813 7 · 14831 = 103817 17 · 31 · 197 = 103819
7
2
· 13 · 163 = 103831 47
3
= 103823 103837 11 · 9439 = 103829
103841 103843 113 · 919 = 103847 29 · 3581 = 103849
283 · 367 = 103861 17 · 41 · 149 = 103853 103867 7 · 37 · 401 = 103859
241 · 431 = 103871 7 · 11 · 19 · 71 = 103873 109 · 953 = 103877 73 · 1423 = 103879
23 · 4517 = 103891 13 · 61 · 131 = 103883 107 · 971 = 103897 103889
7 · 14843 = 103901 103903 29 · 3583 = 103907 13 · 7993 = 103909
17 · 6113 = 103921 103913 103 · 1009 = 103927 103919
43 · 2417 = 103931 37 · 53
2
= 103933 23 · 4519 = 103937 11
2
· 859 = 103939
103951 7 · 31 · 479 = 103943 7 · 14851 = 103957 19 · 5471 = 103949
11 · 13 · 727 = 103961 103963 103967 103969
103981 173 · 601 = 103973 13 · 19 · 421 = 103987 103979
103991 103993 103997 7 · 83 · 179 = 103999
47 · 2213 = 104011 104003 41 · 43 · 59 = 104017 104009
104021 17 · 29 · 211 = 104023 72 · 11 · 193 = 104027 23 · 4523 = 104029
7 · 89 · 167 = 104041 104033 104047 13 · 53 · 151 = 104039
67 · 1553 = 104051 104053 17 · 6121 = 104057 104059
11 · 9461 = 104071 19 · 5477 = 104063 199 · 523 = 104077 7 · 14867 = 104069
29 · 37 · 97 = 104081 7 · 14869 = 104083 104087 104089
19 · 5479 = 104101 11 · 9463 = 104093 104107 41 · 2539 = 104099
7 · 107 · 139 = 104111 104113 13 · 8009 = 104117 104119
101 · 1031 = 104131 104123 11 · 9467 = 104137 31 · 3359 = 104129
223 · 467 = 104141 13 · 8011 = 104143 104147 104149
104161 7 · 14879 = 104153 7 · 23 · 647 = 104167 11 · 17 · 557 = 104159
73 · 1427 = 104171 104173 19 · 5483 = 104177 104179
31 · 3361 = 104191 104183 29 · 3593 = 104197 43 · 2423 = 104189
79 · 1319 = 104201 11 · 9473 = 104203 104207 7 · 14887 = 104209
13 · 8017 = 104221 23
2
· 197 = 104213 17 · 6131 = 104227 89 · 1171 = 104219
104231 104233 7 · 14891 = 104237 104239
7 · 53 · 281 = 104251 104243 137 · 761 = 104257 61 · 1709 = 104249
17 · 6133 = 104261 41 · 2543 = 104263 127 · 821 = 104267 11 · 9479 = 104269
104281 132 · 617 = 104273 104287 7 · 14897 = 104279
11 · 19 · 499 = 104291 7 · 47 · 317 = 104293 104297 13 · 71 · 113 = 104299
104311 37 · 2819 = 104303 73 · 1429 = 104317 104309
7
2
· 2129 = 104321 104323 104327 172 · 192 = 104329
151 · 691 = 104341 101 · 1033 = 104333 104347 103 · 1013 = 104339
13 · 23 · 349 = 104351 241 · 433 = 104353 11 · 53 · 179 = 104357 79 · 1321 = 104359
29 · 59 · 61 = 104371 7 · 17 · 877 = 104363 7 · 13 · 31 · 37 = 104377 104369
104381 104383 47 · 2221 = 104387 139 · 751 = 104389
11 · 9491 = 104401 104393 131 · 797 = 104407 104399
124
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
104411 105289
263 · 397 = 104411 193 · 541 = 104413 104417 72 · 2131 = 104419
17 · 6143 = 104431 11
2
· 863 = 104423 181 · 577 = 104437 13 · 29 · 277 = 104429
71 · 1471 = 104441 19 · 23 · 239 = 104443 7 · 43 · 347 = 104447 149 · 701 = 104449
7 · 14923 = 104461 67 · 1559 = 104453 11 · 9497 = 104467 104459
104471 104473 191 · 547 = 104477 104479
104491 163 · 641 = 104483 83 · 1259 = 104497 7 · 11 · 23 · 59 = 104489
31 · 3371 = 104501 7 · 14929 = 104503 13 · 8039 = 104507 41 · 2549 = 104509
127 · 823 = 104521 104513 104527 19 · 5501 = 104519
7 · 109 · 137 = 104531 11 · 13 · 17 · 43 = 104533 104537 107 · 977 = 104539
104551 104543 19 · 5503 = 104557 104549
104561 31 · 3373 = 104563 17 · 6151 = 104567 53 · 1973 = 104569
23 · 4547 = 104581 7 · 14939 = 104573 7 · 67 · 223 = 104587 104579
41 · 2551 = 104591 104593 104597 11 · 37 · 257 = 104599
13
2
· 619 = 104611 29 · 3607 = 104603 233 · 449 = 104617 73 · 1433 = 104609
11 · 9511 = 104621 104623 23 · 4549 = 104627 7 · 14947 = 104629
269 · 389 = 104641 19 · 5507 = 104633 227 · 461 = 104647 104639
104651 229 · 457 = 104653 7 · 14951 = 104657 104659
7 · 19 · 787 = 104671 13 · 83 · 97 = 104663 104677 17 · 47 · 131 = 104669
104681 104683 11 · 31 · 307 = 104687 13 · 8053 = 104689
104701 104693 104707 7 · 14957 = 104699
104711 72 · 2137 = 104713 104717 23 · 29 · 157 = 104719
11 · 9521 = 104731 104723 17 · 61 · 101 = 104737 104729
7 · 13 · 1151 = 104741 104743 19 · 37 · 149 = 104747 312 · 109 = 104749
104761 11 · 89 · 107 = 104753 13 · 8059 = 104767 104759
17 · 6163 = 104771 104773 29 · 3613 = 104777 104779
43 · 2437 = 104791 7 · 14969 = 104783 7 · 11 · 1361 = 104797 104789
104801 104803 311 · 337 = 104807 163 · 643 = 104809
37 · 2833 = 104821 281 · 373 = 104813 104827 11 · 13 · 733 = 104819
104831 79 · 1327 = 104833 41 · 2557 = 104837 7 · 17 · 881 = 104839
104851 59 · 1777 = 104843 23 · 47 · 97 = 104857 104849
19 · 5519 = 104861 11 · 9533 = 104863 7 · 71 · 211 = 104867 104869
7 · 14983 = 104881 17 · 31 · 199 = 104873 53 · 1979 = 104887 104879
104891 29 · 3617 = 104893 13 · 8069 = 104897 19 · 5521 = 104899
104911 23 · 4561 = 104903 104917 72 · 2141 = 104909
239 · 439 = 104921 7 · 13 · 1153 = 104923 317 · 331 = 104927 11 · 9539 = 104929
17 · 6173 = 104941 104933 104947 101 · 1039 = 104939
7 · 11 · 29 · 47 = 104951 104953 103 · 1019 = 104957 104959
104971 43 · 2441 = 104963 113 · 929 = 104977 37 · 2837 = 104969
61 · 1721 = 104981 277 · 379 = 104983 104987 67 · 1567 = 104989
13 · 41 · 197 = 105001 7 · 53 · 283 = 104993 7
2
· 2143 = 105007 104999
173 · 607 = 105011 19 · 5527 = 105013 11 · 9547 = 105017 105019
105031 105023 105037 127 · 827 = 105029
23 · 4567 = 105041 17 · 37 · 167 = 105043 73 · 1439 = 105047 7 · 43 · 349 = 105049
11 · 9551 = 105061 13 · 8081 = 105053 29 · 3623 = 105067 31 · 3389 = 105059
105071 179 · 587 = 105073 7 · 17 · 883 = 105077 13 · 59 · 137 = 105079
7 · 15013 = 105091 11 · 41 · 233 = 105083 105097 19 · 5531 = 105089
227 · 463 = 105101 61 · 1723 = 105103 105107 89 · 1181 = 105109
31 · 3391 = 105121 257 · 409 = 105113 11 · 19 · 503 = 105127 7 · 15017 = 105119
13 · 8087 = 105131 7 · 23 · 653 = 105133 105137 47 · 2237 = 105139
71 · 1481 = 105151 105143 13 · 8089 = 105157 113 · 79 = 105149
7 · 83 · 181 = 105161 103 · 1021 = 105163 105167 251 · 419 = 105169
107 · 983 = 105181 105173 293 · 359 = 105187 17 · 23 · 269 = 105179
37 · 2843 = 105191 11 · 73 · 131 = 105193 59 · 1783 = 105197 105199
105211 72 · 19 · 113 = 105203 7 · 15031 = 105217 13 · 8093 = 105209
43 · 2447 = 105221 139 · 757 = 105223 105227 105229
19 · 29 · 191 = 105241 47 · 2239 = 105233 17 · 41 · 151 = 105247 105239
105251 105253 67 · 1571 = 105257 7 · 11 · 1367 = 105259
23
2
· 199 = 105271 105263 105277 105269
11 · 17 · 563 = 105281 127 · 829 = 105283 7 · 13
2
· 89 = 105287 211 · 499 = 105289
125




· 307 = 105301 71 · 1483 = 105293 31 · 43 · 79 = 105307 29 · 3631 = 105299
53 · 1987 = 105311 13 · 8101 = 105313 19 · 23 · 241 = 105317 105319
105331 105323 105337 7 · 41 · 367 = 105329
105341 7 · 101 · 149 = 105343 11 · 61 · 157 = 105347 17 · 6197 = 105349
105361 137 · 769 = 105353 105367 105359
7 · 15053 = 105371 105373 167 · 631 = 105377 105379
11
2
· 13 · 67 = 105391 17 · 6199 = 105383 105397 105389
105401 109 · 967 = 105403 105407 23 · 4583 = 105409
47 · 2243 = 105421 7 · 11 · 37
2
= 105413 7 · 15061 = 105427 271 · 389 = 105419
19 · 31 · 179 = 105431 59 · 1787 = 105433 105437 97 · 1087 = 105439
17 · 6203 = 105451 13 · 8111 = 105443 11 · 9587 = 105457 105449
163 · 647 = 105461 263 · 401 = 105463 105467 7 · 13 · 19 · 61 = 105469
313 · 337 = 105481 29 · 3637 = 105473 37 · 2851 = 105487 11 · 43 · 223 = 105479
105491 31 · 41 · 83 = 105493 72 · 2153 = 105497 105499
7 · 15073 = 105511 105503 105517 105509
13 · 8117 = 105521 11 · 53 · 181 = 105523 105527 105529
105541 105533 13 · 23 · 353 = 105547 7 · 15077 = 105539
59 · 1789 = 105551 7 · 17 · 887 = 105553 105557 283 · 373 = 105559
193 · 547 = 105571 105563 71 · 1487 = 105577 229 · 461 = 105569
7 · 15083 = 105581 19 · 5557 = 105583 17 · 6211 = 105587 11 · 29 · 331 = 105589
105601 23 · 4591 = 105593 105607 13 · 8123 = 105599
11 · 9601 = 105611 105613 31 · 3407 = 105617 105619
73 · 1447 = 105631 7 · 79 · 191 = 105623 7 · 15091 = 105637 53 · 1993 = 105629
149 · 709 = 105641 89 · 1187 = 105643 29 · 3643 = 105647 105649
157 · 673 = 105661 105653 105667 19 · 67 · 83 = 105659
251 · 421 = 105671 105673 11 · 13 · 739 = 105677 7 · 31 · 487 = 105679
105691 105683 19 · 5563 = 105697 17 · 6217 = 105689
105701 13 · 47 · 173 = 105703 7 · 15101 = 105707 37 · 2857 = 105709
7 · 11 · 1373 = 105721 61 · 1733 = 105713 105727 71 · 1489 = 105719
23 · 4597 = 105731 105733 43 · 2459 = 105737 41 · 2579 = 105739
105751 11 · 9613 = 105743 17 · 6221 = 105757 7 · 15107 = 105749
105761 7 · 29 · 521 = 105763 105767 105769
13 · 79 · 103 = 105781 19
2
· 293 = 105773 11 · 59 · 163 = 105787 139 · 761 = 105779
7
2
· 17 · 127 = 105791 67 · 1579 = 105793 47 · 2251 = 105797 241 · 439 = 105799
19 · 5569 = 105811 31 · 3413 = 105803 105817 11 · 9619 = 105809
29 · 41 · 89 = 105821 23 · 43 · 107 = 105823 97 · 1091 = 105827 105829
53 · 1997 = 105841 7 · 13 · 1163 = 105833 7 · 15121 = 105847 109 · 971 = 105839
151 · 701 = 105851 11 · 9623 = 105853 37 · 2861 = 105857 13 · 17 · 479 = 105859
105871 105863 239 · 443 = 105877 23 · 4603 = 105869
113 · 937 = 105881 105883 19 · 5573 = 105887 72 · 2161 = 105889
137 · 773 = 105901 17 · 6229 = 105893 105907 105899
13 · 8147 = 105911 105913 7 · 15131 = 105917 11 · 9629 = 105919
7 · 37 · 409 = 105931 73 · 1451 = 105923 13 · 29 · 281 = 105937 105929
11 · 9631 = 105941 105943 53 · 1999 = 105947 101 · 1049 = 105949
17 · 23 · 271 = 105961 105953 105967 7 · 15137 = 105959
105971 7 · 15139 = 105973 105977 131 · 809 = 105979
83 · 1277 = 105991 105983 105997 13 · 31 · 263 = 105989
7 · 19 · 797 = 106001 71 · 1493 = 106003 11 · 23 · 419 = 106007 227 · 467 = 106009
97 · 1093 = 106021 106013 229 · 463 = 106027 106019
106031 106033 107 · 991 = 106037 19 · 5581 = 106039
11 · 31 · 311 = 106051 7 · 15149 = 106043 7 · 109 · 139 = 106057 173 · 613 = 106049
67 · 1583 = 106061 17
2
· 367 = 106063 13 · 41 · 199 = 106067 73 · 1453 = 106069
43 · 2467 = 106081 11 · 9643 = 106073 106087 37 · 47 · 61 = 106079
277 · 383 = 106091 13 · 8161 = 106093 17 · 79
2
= 106097 7 · 23 · 659 = 106099
29 · 3659 = 106111 106103 112 · 877 = 106117 106109
106121 106123 7 · 15161 = 106127 106129
7 · 59 · 257 = 106141 211 · 503 = 106133 179 · 593 = 106147 11 · 9649 = 106139
101 · 1051 = 106151 19 · 37 · 151 = 106153 83 · 1279 = 106157 53 · 2003 = 106159
13 · 8167 = 106171 106163 89 · 1193 = 106177 7 · 29 · 523 = 106169
126
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
106181 107059
106181 72 · 11 · 197 = 106183 106187 106189
61 · 1741 = 106201 103 · 1031 = 106193 106207 17 · 6247 = 106199
7 · 15173 = 106211 106213 106217 106219
41 · 2591 = 106231 13 · 8171 = 106223 23 · 31 · 149 = 106237 19 · 5591 = 106229
131 · 811 = 106241 106243 181 · 587 = 106247 11 · 13 · 743 = 106249
106261 7 · 43 · 353 = 106253 7 · 17 · 19 · 47 = 106267 59 · 1801 = 106259
11 · 9661 = 106271 106273 106277 106279
106291 23 · 4621 = 106283 106297 157 · 677 = 106289
13
2
· 17 · 37 = 106301 106303 106307 7 · 15187 = 106309
106321 41 · 2593 = 106313 13 · 8179 = 106327 106319
106331 113 · 941 = 106333 7 · 11 · 1381 = 106337 43 · 2473 = 106339
7 · 15193 = 106351 19 · 29 · 193 = 106343 106357 106349
31 · 47 · 73 = 106361 106363 106367 17 · 6257 = 106369
11 · 19 · 509 = 106381 106373 191 · 557 = 106387 72 · 13 · 167 = 106379
106391 7 · 15199 = 106393 106397 103 · 1033 = 106399
106411 11 · 17 · 569 = 106403 106417 97 · 1097 = 106409
7 · 23 · 661 = 106421 31 · 3433 = 106423 106427 71 · 1499 = 106429
106441 106433 11 · 9677 = 106447 163 · 653 = 106439
106451 106453 13 · 19 · 431 = 106457 29 · 3671 = 106459
17 · 6263 = 106471 7 · 67 · 227 = 106463 7
2
· 41 · 53 = 106477 11 · 9679 = 106469
233 · 457 = 106481 13 · 8191 = 106483 106487 83 · 1283 = 106489
106501 109 · 977 = 106493 73 · 1459 = 106507 281 · 379 = 106499
43 · 2477 = 106511 11 · 23 · 421 = 106513 29 · 3673 = 106517 7 · 15217 = 106519
106531 37 · 2879 = 106523 106537 307 · 347 = 106529
106541 106543 7 · 31 · 491 = 106547 47 · 2267 = 106549
7 · 13 · 1171 = 106561 127 · 839 = 106553 61 · 1747 = 106567 23 · 41 · 113 = 106559
19 · 71 · 79 = 106571 17 · 6269 = 106573 197 · 541 = 106577 11 · 9689 = 106579
106591 53 · 2011 = 106583 37 · 43 · 67 = 106597 7 · 15227 = 106589
11
2
· 881 = 106601 7 · 97 · 157 = 106603 17 · 6271 = 106607 19 · 31 · 181 = 106609
106621 13 · 59 · 139 = 106613 106627 106619
7 · 15233 = 106631 29 · 3677 = 106633 106637 132 · 631 = 106639
23 · 4637 = 106651 47 · 2269 = 106643 106657 106649
106661 106663 11 · 9697 = 106667 106669
106681 73 · 311 = 106673 7 · 15241 = 106687 107 · 997 = 106679
13 · 29 · 283 = 106691 106693 23 · 4639 = 106697 106699
11 · 89 · 109 = 106711 106703 13 · 8209 = 106717 17 · 6277 = 106709
106721 19 · 41 · 137 = 106723 106727 7 · 79 · 193 = 106729
173 · 617 = 106741 11 · 31 · 313 = 106733 106747 106739
106751 106753 7 · 101 · 151 = 106757 106759
7
2
· 2179 = 106771 241 · 443 = 106763 11 · 17 · 571 = 106777 13 · 43 · 191 = 106769
106781 106783 106787 23 · 4643 = 106789
106801 269 · 397 = 106793 292 · 127 = 106807 7 · 11 · 19 · 73 = 106799
17 · 61 · 103 = 106811 7 · 15259 = 106813 223 · 479 = 106817 37 · 2887 = 106819
47 · 2273 = 106831 106823 19 · 5623 = 106837 317 · 337 = 106829
7 · 15263 = 106841 11
2
· 883 = 106843 13 · 8219 = 106847 59 · 1811 = 106849
106861 106853 106867 106859
106871 13 · 8221 = 106873 106877 17 · 6287 = 106879
139 · 769 = 106891 7 · 15269 = 106883 7 · 15271 = 106897 89 · 1201 = 106889
53 · 2017 = 106901 106903 106907 11 · 9719 = 106909
106921 17 · 19 · 331 = 106913 23 · 4649 = 106927 31 · 3449 = 106919
11 · 9721 = 106931 61 · 1753 = 106933 106937 7 · 15277 = 106939
13 · 19 · 433 = 106951 229 · 467 = 106943 106957 106949
106961 106963 72 · 37 · 59 = 106967 41 · 2609 = 106969
7 · 17 · 29 · 31 = 106981 23 · 4651 = 106973 83 · 1289 = 106987 106979
97 · 1103 = 106991 106993 11 · 71 · 137 = 106997 67 · 1597 = 106999
113 · 947 = 107011 13 · 8231 = 107003 103 · 1039 = 107017 7 · 15287 = 107009
107021 7 · 15289 = 107023 19 · 43 · 131 = 107027 13 · 8233 = 107029
11 · 37 · 263 = 107041 107033 167 · 641 = 107047 29 · 3691 = 107039
7 · 41 · 373 = 107051 107053 107057 151 · 709 = 107059
127
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
107071 107939
107071 11 · 9733 = 107063 107077 107069
13 · 8237 = 107081 17 · 6299 = 107083 173 · 619 = 107087 107089
107101 7 · 15299 = 107093 7 · 11 · 13 · 107 = 107107 107099
23 · 4657 = 107111 43 · 47 · 53 = 107113 17 · 6301 = 107117 107119
149 · 719 = 107131 107123 107137 11 · 9739 = 107129
19 · 5639 = 107141 307 · 349 = 107143 109 · 983 = 107147 7 · 15307 = 107149
101 · 1061 = 107161 83 · 1291 = 107153 31 · 3457 = 107167 13 · 8243 = 107159
107171 11 · 9743 = 107173 7 · 61 · 251 = 107177 19 · 5641 = 107179
7 · 15313 = 107191 107183 107197 37 · 2897 = 107189
107201 23 · 59 · 79 = 107203 47 · 2281 = 107207 107209
179 · 599 = 107221 29 · 3697 = 107213 107227 7 · 172 · 53 = 107219
157 · 683 = 107231 7 · 15319 = 107233 13 · 73 · 113 = 107237 11 · 9749 = 107239
107251 107243 283 · 379 = 107257 23 · 4663 = 107249
7
2
· 11 · 199 = 107261 13 · 37 · 223 = 107263 67 · 1601 = 107267 107269
71 · 1511 = 107281 107273 17 · 6311 = 107287 107279
31 · 3461 = 107291 19 · 5647 = 107293 41 · 2617 = 107297 61 · 1759 = 107299
239 · 449 = 107311 7 · 15329 = 107303 7 · 15331 = 107317 107309
17 · 59 · 107 = 107321 107323 112 · 887 = 107327 29 · 3701 = 107329
13 · 23 · 359 = 107341 181 · 593 = 107333 107347 107339
107351 31 · 3463 = 107353 107357 73 · 313 = 107359
11 · 43 · 227 = 107371 101 · 1063 = 107363 107377 19 · 5651 = 107369
167 · 643 = 107381 73 · 1471 = 107383 7 · 23
2
· 29 = 107387 17 · 6317 = 107389
7 · 67 · 229 = 107401 11 · 13 · 751 = 107393 19 · 5653 = 107407 211 · 509 = 107399
37 · 2903 = 107411 233 · 461 = 107413 163 · 659 = 107417 13 · 8263 = 107419
53 · 2027 = 107431 17 · 71 · 89 = 107423 11 · 9767 = 107437 7 · 103 · 149 = 107429
107441 7 · 15349 = 107443 139 · 773 = 107447 107449
41 · 2621 = 107461 107453 107467 11 · 9769 = 107459
7 · 13 · 1181 = 107471 107473 31 · 3467 = 107477 23 · 4673 = 107479
17 · 6323 = 107491 19 · 5657 = 107483 13 · 8269 = 107497 47 · 2287 = 107489
193 · 557 = 107501 11 · 29 · 337 = 107503 107507 107509
19 · 5659 = 107521 7 · 15359 = 107513 7 · 15361 = 107527 79 · 1361 = 107519
293 · 367 = 107531 191 · 563 = 107533 53 · 2029 = 107537 31 · 3469 = 107539
131 · 821 = 107551 41 · 43 · 61 = 107543 59 · 1823 = 107557 13 · 8273 = 107549
29 · 3709 = 107561 107563 263 · 409 = 107567 7 · 112 · 127 = 107569
107581 97 · 1109 = 107573 271 · 397 = 107587 179 · 601 = 107579
11 · 9781 = 107591 17 · 6329 = 107593 7 · 19 · 809 = 107597 107599
7 · 15373 = 107611 107603 23 · 4679 = 107617 107609
107621 281 · 383 = 107623 13 · 17 · 487 = 107627 43 · 2503 = 107629
107641 37 · 2909 = 107633 107647 7 · 15377 = 107639




= 107653 11 · 9787 = 107657 199 · 541 = 107659
107671 23 · 31 · 151 = 107663 29 · 47 · 79 = 107677 67 · 1607 = 107669
7 · 15383 = 107681 257 · 419 = 107683 107687 113 · 953 = 107689
11 · 9791 = 107701 107693 37 · 41 · 71 = 107707 107699
19 · 5669 = 107711 107713 107717 107719
13 · 8287 = 107731 7 · 11 · 1399 = 107723 7 · 15391 = 107737 17 · 6337 = 107729
107741 163 · 661 = 107743 107747 19 · 53 · 107 = 107749
107761 277 · 389 = 107753 11 · 97 · 101 = 107767 197 · 547 = 107759
47 · 2293 = 107771 107773 107777 7 · 89 · 173 = 107779
107791 13 · 8291 = 107783 172 · 373 = 107797 11 · 41 · 239 = 107789
23 · 43 · 109 = 107801 67 · 1609 = 107803 7 · 15401 = 107807 13 · 8293 = 107809
7 · 73 · 211 = 107821 131 · 823 = 107813 107827 137 · 787 = 107819
17 · 6343 = 107831 11 · 9803 = 107833 107837 107839
29 · 3719 = 107851 107843 107857 72 · 31 · 71 = 107849
13 · 8297 = 107861 7 · 19 · 811 = 107863 107867 269 · 401 = 107869
107881 107873 13 · 43 · 193 = 107887 233 · 463 = 107879
7 · 15413 = 107891 23 · 4691 = 107893 107897 11 · 17 · 577 = 107899
31 · 59
2
= 107911 107903 311 · 347 = 107917 29 · 612 = 107909
11 · 9811 = 107921 107923 107927 37 · 2917 = 107929
107941 7 · 17 · 907 = 107933 72 · 2203 = 107947 13 · 192 · 23 = 107939
128
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
107951 108829
107951 41 · 2633 = 107953 89 · 1213 = 107957 47 · 2297 = 107959
107971 107 · 1009 = 107963 19 · 5683 = 107977 101 · 1069 = 107969
107981 83 · 1301 = 107983 11 · 9817 = 107987 7 · 15427 = 107989
17 · 6353 = 108001 79 · 1367 = 107993 108007 107999
108011 108013 7 · 13 · 1187 = 108017 109 · 991 = 108019
7 · 11 · 23 · 61 = 108031 108023 108037 59 · 1831 = 108029
108041 13 · 8311 = 108043 103 · 1049 = 108047 167 · 647 = 108049
108061 112 · 19 · 47 = 108053 53 · 2039 = 108067 7 · 43 · 359 = 108059
67 · 1613 = 108071 7 · 15439 = 108073 23 · 37 · 127 = 108077 108079
19 · 5689 = 108091 29 · 3727 = 108083 11 · 31 · 317 = 108097 108089
7 · 15443 = 108101 17 · 6359 = 108103 108107 108109
13 · 8317 = 108121 73 · 1481 = 108113 108127 11 · 9829 = 108119
108131 71 · 1523 = 108133 17 · 6361 = 108137 108139
37
2
· 79 = 108151 7
2
· 2207 = 108143 7 · 15451 = 108157 83 · 1303 = 108149
108161 11 · 9833 = 108163 19 · 5693 = 108167 23 · 4703 = 108169
251 · 431 = 108181 13 · 53 · 157 = 108173 108187 108179
108191 108193 257 · 421 = 108197 7 · 13 · 29 · 41 = 108199
108211 108203 108217 241 · 449 = 108209





= 108241 108233 108247 17 · 6367 = 108239
11 · 13 · 757 = 108251 103 · 1051 = 108253 29 · 3733 = 108257 73 · 1483 = 108259
108271 108263 13 · 8329 = 108277 7 · 15467 = 108269
19 · 41 · 139 = 108281 7 · 31 · 499 = 108283 108287 108289
108301 108293 17 · 23 · 277 = 108307 37 · 2927 = 108299
7 · 15473 = 108311 89 · 1217 = 108313 11 · 43 · 229 = 108317 19 · 5701 = 108319
127 · 853 = 108331 149 · 727 = 108323 131 · 827 = 108337 13
2
· 641 = 108329
17 · 6373 = 108341 108343 108347 97 · 1117 = 108349
11 · 9851 = 108361 7 · 23 · 673 = 108353 7 · 113 · 137 = 108367 108359
307 · 353 = 108371 29 · 37 · 101 = 108373 108377 108379
107 · 1013 = 108391 11 · 59 · 167 = 108383 61 · 1777 = 108397 283 · 383 = 108389
108401 43 · 2521 = 108403 13 · 31 · 269 = 108407 7 · 17 · 911 = 108409
108421 108413 11 · 9857 = 108427 181 · 599 = 108419
29 · 3739 = 108431 13 · 19 · 439 = 108433 7
2
· 2213 = 108437 108439
7 · 15493 = 108451 17 · 6379 = 108443 108457 11 · 9859 = 108449
108461 108463 79 · 1373 = 108467 31 · 3499 = 108469
83 · 1307 = 108481 67 · 1619 = 108473 157 · 691 = 108487 7 · 15497 = 108479
23 · 53 · 89 = 108491 7 · 11 · 1409 = 108493 108497 108499
13 · 17 · 491 = 108511 108503 108517 19 · 5711 = 108509
7 · 37 · 419 = 108521 47 · 2309 = 108523 41 · 2647 = 108527 108529
108541 108533 19 · 29 · 197 = 108547 311 · 349 = 108539
73 · 1487 = 108551 108553 108557 11 · 71 · 139 = 108559
108571 7 · 13 · 1193 = 108563 7 · 15511 = 108577 151 · 719 = 108569
11 · 9871 = 108581 23 · 4721 = 108583 108587 13 · 8353 = 108589
223 · 487 = 108601 31
2
· 113 = 108593 67 · 1621 = 108607 131 · 829 = 108599
313 · 347 = 108611 17 · 6389 = 108613 47 · 2311 = 108617 7 · 59 · 263 = 108619
108631 19 · 5717 = 108623 108637 23 · 4723 = 108629
13 · 61 · 137 = 108641 108643 7 · 11 · 17 · 83 = 108647 108649
7 · 19
2
· 43 = 108661 179 · 607 = 108653 13
2
· 643 = 108667 193 · 563 = 108659
271 · 401 = 108671 109 · 997 = 108673 108677 191 · 569 = 108679
11 · 41 · 241 = 108691 251 · 433 = 108683 73 · 1489 = 108697 7 · 15527 = 108689
71 · 1531 = 108701 7 · 53 · 293 = 108703 108707 108709
23 · 29 · 163 = 108721 11 · 9883 = 108713 108727 13 · 8363 = 108719
7
3
· 317 = 108731 227 · 479 = 108733 19 · 59 · 97 = 108737 108739
108751 37 · 2939 = 108743 11 · 9887 = 108757 17 · 6397 = 108749
108761 61 · 1783 = 108763 23 · 4729 = 108767 108769
181 · 601 = 108781 7 · 41 · 379 = 108773 7 · 15541 = 108787 11
2
· 29 · 31 = 108779
108791 108793 13 · 8369 = 108797 108799
233 · 467 = 108811 108803 17 · 37 · 173 = 108817 53 · 2053 = 108809
108821 11 · 13 · 761 = 108823 108827 72 · 2221 = 108829
129
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
108841 109709
31 · 3511 = 108841 43 · 2531 = 108833 89 · 1223 = 108847 127 · 857 = 108839
17 · 19 · 337 = 108851 199 · 547 = 108853 7 · 15551 = 108857 23 · 4733 = 108859
7 · 103 · 151 = 108871 108863 108877 108869
108881 108883 108887 11 · 19 · 521 = 108889
13 · 8377 = 108901 108893 108907 7 · 47 · 331 = 108899
11 · 9901 = 108911 7 · 15559 = 108913 108917 17 · 43 · 149 = 108919
97 · 1123 = 108931 108923 41 · 2657 = 108937 108929
7 · 79 · 197 = 108941 108943 108947 108949
108961 13 · 172 · 29 = 108953 108967 108959
108971 59 · 1847 = 108973 11 · 9907 = 108977 13 · 83 · 101 = 108979
108991 7 · 15569 = 108983 7 · 23 · 677 = 108997 73 · 1493 = 108989
109001 19 · 5737 = 109003 61 · 1787 = 109007 67 · 1627 = 109009
11
2
· 17 · 53 = 109021 109013 31 · 3517 = 109027 41 · 2659 = 109019
13 · 8387 = 109031 107 · 1019 = 109033 109037 7 · 37 · 421 = 109039
167 · 653 = 109051 11 · 23 · 431 = 109043 13 · 8389 = 109057 109049
191 · 571 = 109061 109063 7 · 15581 = 109067 29 · 3761 = 109069
7 · 15583 = 109081 109073 11 · 47 · 211 = 109087 19 · 5741 = 109079
43
2
· 59 = 109091 127 · 859 = 109093 109097 79 · 1381 = 109099
109111 109103 19 · 5743 = 109117 7 · 11 · 13 · 109 = 109109
109121 72 · 17 · 131 = 109123 29 · 53 · 71 = 109127 61 · 1789 = 109129
109141 109133 109147 109139
7 · 31 · 503 = 109151 11 · 9923 = 109153 17 · 6421 = 109157 109159
109171 173 · 631 = 109163 43 · 2539 = 109177 109169
23 · 47 · 101 = 109181 41 · 2663 = 109183 13 · 37 · 227 = 109187 137 · 797 = 109189
109201 7 · 19 · 821 = 109193 7 · 15601 = 109207 109199
109211 13 · 31 · 271 = 109213 149 · 733 = 109217 11 · 9929 = 109219
19 · 5749 = 109231 239 · 457 = 109223 313 · 349 = 109237 109229
11 · 9931 = 109241 29 · 3767 = 109243 107 · 1021 = 109247 7 · 15607 = 109249
37 · 2953 = 109261 109253 109267 17 · 6427 = 109259
113 · 967 = 109271 23 · 4751 = 109273 7 · 67 · 233 = 109277 109279
7 · 13 · 1201 = 109291 103 · 1061 = 109283 109297 293 · 373 = 109289
29 · 3769 = 109301 109303 11 · 19 · 523 = 109307 281 · 389 = 109309
109321 109313 17 · 59 · 109 = 109327 72 · 23 · 97 = 109319
109331 7 · 15619 = 109333 31 · 3527 = 109337 53 · 2063 = 109339
11 · 9941 = 109351 13
2
· 647 = 109343 109357 43 · 2543 = 109349
7 · 17 · 919 = 109361 109363 109367 13 · 47 · 179 = 109369
89 · 1229 = 109381 11 · 61 · 163 = 109373 109387 109379
109391 139 · 787 = 109393 109397 31 · 3529 = 109399
23 · 67 · 71 = 109411 7 · 15629 = 109403 7
3
· 11 · 29 = 109417 37 · 2957 = 109409
13 · 19 · 443 = 109421 109423 73 · 1499 = 109427 17 · 41 · 157 = 109429
109441 109433 13 · 8419 = 109447 11 · 9949 = 109439
109451 109453 23 · 4759 = 109457 7 · 19 · 823 = 109459
109471 17 · 47 · 137 = 109463 83 · 1319 = 109477 109469
109481 11 · 37 · 269 = 109483 7 · 15641 = 109487 103 · 1063 = 109489
7 · 15643 = 109501 223 · 491 = 109493 109507 13 · 8423 = 109499
41 · 2671 = 109511 97 · 1129 = 109513 109517 109519
17
2
· 379 = 109531 31 · 3533 = 109523 109537 7 · 15647 = 109529
109541 7 · 15649 = 109543 109547 11 · 23 · 433 = 109549
331
2
= 109561 71 · 1543 = 109553 109567 89 · 1231 = 109559
7 · 11 · 1423 = 109571 19 · 73 · 79 = 109573 13 · 8429 = 109577 109579
29 · 3779 = 109591 109583 109597 109589
127 · 863 = 109601 13 · 8431 = 109603 43 · 2549 = 109607 109609
109621 72 · 2237 = 109613 7 · 15661 = 109627 109619
37 · 2963 = 109631 17 · 6449 = 109633 11 · 9967 = 109637 109639
47 · 2333 = 109651 83 · 1321 = 109643 53 · 2069 = 109657 19 · 29 · 199 = 109649
109661 109663 17 · 6451 = 109667 7 · 15667 = 109669
11 · 13
2
· 59 = 109681 109673 19 · 23 · 251 = 109687 67 · 1637 = 109679
229 · 479 = 109691 43 · 2551 = 109693 7 · 15671 = 109697 163 · 673 = 109699
7
2
· 2239 = 109711 11 · 9973 = 109703 109717 31 · 3539 = 109709
130
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
109721 110599
109721 113 · 971 = 109723 179 · 613 = 109727 197 · 557 = 109729
109741 13 · 23 · 367 = 109733 112 · 907 = 109747 7 · 61 · 257 = 109739
109751 7 · 15679 = 109753 41 · 2677 = 109757 13 · 8443 = 109759
31 · 3541 = 109771 19 · 53 · 109 = 109763 151 · 727 = 109777 11 · 17 · 587 = 109769
7 · 15683 = 109781 311 · 353 = 109783 101 · 1087 = 109787 109789
19 · 5779 = 109801 109793 109807 59 · 1861 = 109799
13 · 8447 = 109811 11 · 67 · 149 = 109813 193 · 569 = 109817 109819
109831 7 · 29 · 541 = 109823 7 · 13 · 17 · 71 = 109837 109829
109841 109843 109847 109849
61 · 1801 = 109861 37 · 2969 = 109853 181 · 607 = 109867 109859
17 · 23 · 281 = 109871 109873 19 · 5783 = 109877 7 · 11 · 1427 = 109879
109891 109883 109897 13 · 79 · 107 = 109889
11 · 97 · 103 = 109901 109903 72 · 2243 = 109907 131 · 839 = 109909
7 · 41 · 383 = 109921 109913 37 · 2971 = 109927 109919
211 · 521 = 109931 47 · 2339 = 109933 109937 17 · 29 · 223 = 109939
43 · 2557 = 109951 109943 31 · 3547 = 109957 7 · 113 · 139 = 109949
109961 7 · 23 · 683 = 109963 11 · 13 · 769 = 109967 277 · 397 = 109969
109 · 1009 = 109981 17 · 6469 = 109973 109987 71 · 1549 = 109979
7 · 19 · 827 = 109991 13 · 8461 = 109993 29 · 3793 = 109997 317 · 347 = 109999
11 · 73 · 137 = 110011 41 · 2683 = 110003 110017 23 · 4783 = 110009
269 · 409 = 110021 110023 47 · 2341 = 110027 19 · 5791 = 110029
17 · 6473 = 110041 7 · 11 · 1429 = 110033 7 · 79 · 199 = 110047 110039
110051 167 · 659 = 110053 157 · 701 = 110057 110059
13 · 8467 = 110071 110063 11 · 10007 = 110077 110069
31 · 53 · 67 = 110081 110083 283 · 389 = 110087 7 · 15727 = 110089
23 · 4787 = 110101 89 · 1237 = 110093 103 · 1069 = 110107 11 · 10009 = 110099
149 · 739 = 110111 29 · 3797 = 110113 7 · 15731 = 110117 110119
7 · 15733 = 110131 13 · 43 · 197 = 110123 241 · 457 = 110137 110129
83 · 1327 = 110141 11 · 17 · 19 · 31 = 110143 23 · 4789 = 110147 13 · 37 · 229 = 110149
110161 59 · 1867 = 110153 41 · 2687 = 110167 7 · 15737 = 110159
29
2
· 131 = 110171 7 · 15739 = 110173 17 · 6481 = 110177 239 · 461 = 110179
101 · 1091 = 110191 110183 263 · 419 = 110197 251 · 439 = 110189
7
2
· 13 · 173 = 110201 193 · 571 = 110203 191 · 577 = 110207 11 · 43 · 233 = 110209
110221 307 · 359 = 110213 13 · 61 · 139 = 110227 19 · 5801 = 110219
11
2
· 911 = 110231 110233 110237 23 · 4793 = 110239
110251 7 · 15749 = 110243 7 · 19 · 829 = 110257 41 · 2689 = 110249
110261 71 · 1553 = 110263 31 · 3557 = 110267 110269
110281 110273 29 · 3803 = 110287 13 · 17 · 499 = 110279
110291 53 · 2081 = 110293 11 · 37 · 271 = 110297 72 · 2251 = 110299
110311 73 · 1511 = 110303 107 · 1031 = 110317 47 · 2347 = 110309
110321 110323 7 · 15761 = 110327 31 · 3559 = 110329
7 · 11 · 1433 = 110341 19 · 5807 = 110333 17 · 6491 = 110347 110339
163 · 677 = 110351 211 · 523 = 110353 13
2
· 653 = 110357 110359
19 · 37 · 157 = 110371 11 · 79 · 127 = 110363 23 · 4799 = 110377 7 · 15767 = 110369
17 · 43 · 151 = 110381 7 · 13 · 1213 = 110383 167 · 661 = 110387 59 · 1871 = 110389
113 · 977 = 110401 101 · 1093 = 110393 11 · 10037 = 110407 53 · 2083 = 110399
7 · 15773 = 110411 41 · 2693 = 110413 109 · 1013 = 110417 110419
110431 23 · 4801 = 110423 110437 11 · 10039 = 110429
110441 179 · 617 = 110443 19 · 5813 = 110447 17 · 73 · 89 = 110449
13 · 29 · 293 = 110461 7 · 31 · 509 = 110453 7 · 43 · 367 = 110467 110459
61 · 1811 = 110471 11
3
· 83 = 110473 110477 110479
110491 17 · 67 · 97 = 110483 47 · 2351 = 110497 313 · 353 = 110489
110501 110503 59 · 1873 = 110507 7 · 15787 = 110509
79 · 1399 = 110521 13 · 8501 = 110513 110527 29 · 37 · 103 = 110519
107 · 1033 = 110531 110533 7 · 15791 = 110537 11 · 13 · 773 = 110539
7 · 17 · 929 = 110551 110543 110557 227 · 487 = 110549
11 · 19 · 23
2
= 110561 110563 110567 110569
110581 110573 110587 7 · 15797 = 110579
13 · 47 · 181 = 110591 7
2
· 37 · 61 = 110593 110597 19 · 5821 = 110599
131
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
110611 111479
53 · 2087 = 110611 110603 13 · 67 · 127 = 110617 110609
7 · 15803 = 110621 110623 11 · 89 · 113 = 110627 110629
110641 317 · 349 = 110633 110647 31 · 43 · 83 = 110639
110651 17 · 23 · 283 = 110653 239 · 463 = 110657 41 · 2699 = 110659
11 · 10061 = 110671 7 · 15809 = 110663 7 · 97 · 163 = 110677 13 · 8513 = 110669
110681 151 · 733 = 110683 172 · 383 = 110687 71 · 1559 = 110689
31 · 3571 = 110701 11 · 29 · 347 = 110693 149 · 743 = 110707 23 · 4813 = 110699
110711 19 · 5827 = 110713 53 · 2089 = 110717 7 · 15817 = 110719
110731 263 · 421 = 110723 11 · 10067 = 110737 110729
37 · 41 · 73 = 110741 59 · 1877 = 110743 7 · 13 · 1217 = 110747 110749
7 · 15823 = 110761 110753 257 · 431 = 110767 11 · 10069 = 110759
110771 13 · 8521 = 110773 110777 47 · 2357 = 110779
23 · 4817 = 110791 139 · 797 = 110783 101 · 1097 = 110797 7
3
· 17 · 19 = 110789
179 · 619 = 110801 7 · 11 · 1439 = 110803 110807 29 · 3821 = 110809
110821 110813 192 · 307 = 110827 110819
7 · 71 · 223 = 110831 137 · 809 = 110833 23 · 61 · 79 = 110837 271 · 409 = 110839
13 · 8527 = 110851 199 · 557 = 110843 17 · 6521 = 110857 110849
59 · 1879 = 110861 110863 29 · 3823 = 110867 11 · 10079 = 110869
110881 7 · 47 · 337 = 110873 72 · 31 · 73 = 110887 110879
11 · 17 · 593 = 110891 173 · 641 = 110893 43 · 2579 = 110897 110899
197 · 563 = 110911 13 · 19 · 449 = 110903 110917 110909
110921 110923 110927 7 · 13 · 23 · 53 = 110929
19 · 5839 = 110941 110933 110947 110939
110951 181 · 613 = 110953 7 · 112 · 131 = 110957 17 · 61 · 107 = 110959
7 · 83 · 191 = 110971 37 · 2999 = 110963 110977 110969
13 · 8537 = 110981 29 · 43 · 89 = 110983 41 · 2707 = 110987 110989
11 · 10091 = 111001 17 · 6529 = 110993 13 · 8539 = 111007 7 · 101 · 157 = 110999
31 · 3581 = 111011 7 · 15859 = 111013 19 · 5843 = 111017 67 · 1657 = 111019
111031 11 · 10093 = 111023 37 · 3001 = 111037 111029
7 · 29 · 547 = 111041 111043 293 · 379 = 111047 111049
17 · 47 · 139 = 111061 111053 11 · 23 · 439 = 111067 13 · 8543 = 111059
109 · 1019 = 111071 31 · 3583 = 111073 277 · 401 = 111077 113 · 983 = 111079
111091 72 · 2267 = 111083 7 · 59 · 269 = 111097 11 · 10099 = 111089
241 · 461 = 111101 111103 137 · 811 = 111107 111109
111121 23 · 4831 = 111113 111127 111119
19 · 5849 = 111131 11 · 10103 = 111133 13 · 83 · 103 = 111137 7 · 15877 = 111139
41 · 2711 = 111151 111143 29 · 3833 = 111157 111149
89 · 1249 = 111161 13 · 17 · 503 = 111163 7 · 15881 = 111167 19 · 5851 = 111169
7
2
· 2269 = 111181 107 · 1039 = 111173 111187 73 · 1523 = 111179
111191 251 · 443 = 111193 17 · 31 · 211 = 111197 112 · 919 = 111199
111211 61 · 1823 = 111203 111217 7 · 15887 = 111209
11 · 10111 = 111221 7 · 15889 = 111223 111227 111229
13 · 43 · 199 = 111241 41 · 2713 = 111233 53 · 2099 = 111247 173 · 643 = 111239
7 · 23 · 691 = 111251 111253 71 · 1567 = 111257 31 · 37 · 97 = 111259
111271 111263 223 · 499 = 111277 111269
257 · 433 = 111281 19 · 5857 = 111283 11 · 67 · 151 = 111287 109 · 1021 = 111289
111301 7 · 13 · 1223 = 111293 7 · 15901 = 111307 17 · 6547 = 111299
79 · 1409 = 111311 157 · 709 = 111313 111317 13 · 8563 = 111319
11 · 29 · 349 = 111331 111323 111337 163 · 683 = 111329
111341 23 · 47 · 103 = 111343 111347 7 · 15907 = 111349
193 · 577 = 111361 11 · 53 · 191 = 111353 17 · 6551 = 111367 19 · 5861 = 111359
13
2
· 659 = 111371 111373 72 · 2273 = 111377 127 · 877 = 111379
7 · 15913 = 111391 31 · 3593 = 111383 11 · 13 · 19 · 41 = 111397 23 · 29 · 167 = 111389
17 · 6553 = 111401 101 · 1103 = 111403 37 · 3011 = 111407 111409
67 · 1663 = 111421 43 · 2591 = 111413 111427 7 · 11 · 1447 = 111419
111431 7 · 15919 = 111433 47 · 2371 = 111437 111439
59 · 1889 = 111451 111443 227 · 491 = 111457 13 · 8573 = 111449
7 · 15923 = 111461 11 · 10133 = 111463 111467 17 · 79 · 83 = 111469
23 · 37 · 131 = 111481 19 · 5867 = 111473 111487 41 · 2719 = 111479
132
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
111491 112369
111491 111493 111497 43 · 2593 = 111499
19 · 5869 = 111511 7 · 17 · 937 = 111503 7 · 89 · 179 = 111517 111509
111521 229 · 487 = 111523 13 · 23 · 373 = 111527 11 · 10139 = 111529
71 · 1571 = 111541 111533 331 · 337 = 111547 111539
11 · 10141 = 111551 13 · 8581 = 111553 281 · 397 = 111557 7 · 15937 = 111559
17 · 6563 = 111571 29 · 3847 = 111563 111577 31 · 59 · 61 = 111569
111581 241 · 463 = 111583 7 · 19 · 839 = 111587 151 · 739 = 111589
7 · 107 · 149 = 111601 111593 233 · 479 = 111607 111599
111611 239 · 467 = 111613 11 · 73 · 139 = 111617 232 · 211 = 111619
13 · 31 · 277 = 111631 111623 111637 7 · 37 · 431 = 111629
111641 7 · 41 · 389 = 111643 97 · 1151 = 111647 311 · 359 = 111649
11 · 10151 = 111661 111653 111667 111659
7
2
· 43 · 53 = 111671 17 · 6569 = 111673 181 · 617 = 111677 29 · 3851 = 111679
61 · 1831 = 111691 11
2
· 13 · 71 = 111683 111697 67 · 1667 = 111689
19 · 5879 = 111701 37 · 3019 = 111703 17 · 6571 = 111707 13
2
· 661 = 111709
111721 7 · 15959 = 111713 7 · 11 · 1451 = 111727 47 · 2377 = 111719
111731 111733 29 · 3853 = 111737 19 · 5881 = 111739
111751 131 · 853 = 111743 23 · 43 · 113 = 111757 11 · 10159 = 111749
13 · 8597 = 111761 73 · 1531 = 111763 111767 72 · 2281 = 111769
111781 111773 13 · 8599 = 111787 111779
111791 11 · 10163 = 111793 7 · 15971 = 111797 111799
7 · 15973 = 111811 23 · 4861 = 111803 31 · 3607 = 111817 17 · 6577 = 111809
111821 67 · 1669 = 111823 111827 111829
97 · 1153 = 111841 111833 111847 7 · 13 · 1229 = 111839
37 · 3023 = 111851 7 · 19 · 29
2
= 111853 111857 11 · 10169 = 111859
111871 111863 17 · 6581 = 111877 111869
7 · 11 · 1453 = 111881 53 · 2111 = 111883 127 · 881 = 111887 41 · 2729 = 111889
317 · 353 = 111901 111893 47 · 2381 = 111907 149 · 751 = 111899
17 · 29 · 227 = 111911 111913 13 · 8609 = 111917 111919
173 · 647 = 111931 7 · 59 · 271 = 111923 7 · 15991 = 111937 19 · 43 · 137 = 111929
23 · 31 · 157 = 111941 13 · 79 · 109 = 111943 11 · 10177 = 111947 111949
103 · 1087 = 111961 111953 19 · 71 · 83 = 111967 111959
41 · 2731 = 111971 111973 111977 7 · 17 · 941 = 111979
11 · 10181 = 111991 113 · 991 = 111983 111997 53 · 2113 = 111989
47 · 2383 = 112001 31 · 3613 = 112003 7 · 16001 = 112007 101 · 1109 = 112009
7 · 13 · 1231 = 112021 11 · 17 · 599 = 112013 29 · 3863 = 112027 112019
112031 23 · 4871 = 112033 199 · 563 = 112037 181 · 619 = 112039
89 · 1259 = 112051 19 · 5897 = 112043 11 · 61 · 167 = 112057 7 · 16007 = 112049
112061 72 · 2287 = 112063 112067 112069
17 · 19 · 347 = 112081 13 · 37 · 233 = 112073 112087 11 · 23 · 443 = 112079
7 · 67 · 239 = 112091 197 · 569 = 112093 112097 13 · 8623 = 112099
112111 112103 191 · 587 = 112117 71 · 1579 = 112109
112121 11 · 10193 = 112123 31 · 3617 = 112127 112129
127 · 883 = 112141 7 · 83 · 193 = 112133 7 · 37 · 433 = 112147 112139
13 · 8627 = 112151 112153 19 · 5903 = 112157 59 · 1901 = 112159
23 · 4877 = 112171 112163 13 · 8629 = 112177 223 · 503 = 112169
112181 17 · 6599 = 112183 43 · 2609 = 112187 7 · 11 · 31 · 47 = 112189
29 · 53 · 73 = 112201 151 · 743 = 112193 112207 112199
11 · 101
2
= 112211 112213 7 · 17 · 23 · 41 = 112217 293 · 383 = 112219
7 · 16033 = 112231 112223 112237 13 · 89 · 97 = 112229
112241 107 · 1049 = 112243 112247 112249
112261 112253 131 · 857 = 112267 72 · 29 · 79 = 112259
19
2
· 311 = 112271 7 · 43 · 373 = 112273 11 · 59 · 173 = 112277 112279
112291 47 · 2389 = 112283 112297 112289
7 · 61 · 263 = 112301 112303 13 · 53 · 163 = 112307 19 · 23 · 257 = 112309
11 · 10211 = 112321 31 · 3623 = 112313 112327 17 · 6607 = 112319
112331 13 · 8641 = 112333 112337 112339
283 · 397 = 112351 7 · 11 · 1459 = 112343 7
2
· 2293 = 112357 112349
112361 112363 313 · 359 = 112367 37 · 3037 = 112369
133
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
112381 113249
41 · 2741 = 112381 103 · 1091 = 112373 11 · 17 · 601 = 112387 109 · 1031 = 112379
167 · 673 = 112391 71 · 1583 = 112393 112397 7 · 16057 = 112399
13 · 8647 = 112411 112403 79 · 1423 = 112417 112 · 929 = 112409
17
2
· 389 = 112421 19 · 61 · 97 = 112423 7 · 16061 = 112427 112429
7 · 16063 = 112441 29 · 3877 = 112433 23 · 4889 = 112447 229 · 491 = 112439
139 · 809 = 112451 11 · 10223 = 112453 107 · 1051 = 112457 112459
47 · 2393 = 112471 13 · 41 · 211 = 112463 137 · 821 = 112477 7 · 16067 = 112469
112481 7 · 16069 = 112483 197 · 571 = 112487 13 · 17 · 509 = 112489
112501 23 · 67 · 73 = 112493 112507 19 · 31 · 191 = 112499
7 · 16073 = 112511 59 · 1907 = 112513 37 · 3041 = 112517 11 · 53 · 193 = 112519
43 · 2617 = 112531 17 · 6619 = 112523 19 · 5923 = 112537 131 · 859 = 112529
11 · 13 · 787 = 112541 112543 241 · 467 = 112547 29 · 3881 = 112549
31 · 3631 = 112561 7
2
· 2297 = 112553 7 · 13 · 1237 = 112567 112559
112571 112573 112577 103 · 1093 = 112579
17 · 37 · 179 = 112591 112583 109 · 1033 = 112597 112589
112601 112603 11 · 29 · 353 = 112607 7 · 16087 = 112609
112621 19 · 5927 = 112613 412 · 67 = 112627 13 · 8663 = 112619





· 19 = 112651 112643 112657 127 · 887 = 112649
113 · 997 = 112661 112663 61 · 1847 = 112667 307 · 367 = 112669
281 · 401 = 112681 11 · 10243 = 112673 112687 7 · 16097 = 112679
112691 7 · 17 · 947 = 112693 13 · 8669 = 112697 251 · 449 = 112699
269 · 419 = 112711 43 · 2621 = 112703 11 · 10247 = 112717 41 · 2749 = 112709
7 · 16103 = 112721 13
2
· 23 · 29 = 112723 17 · 19 · 349 = 112727 139 · 811 = 112729
112741 79 · 1427 = 112733 31 · 3637 = 112747 11 · 37 · 277 = 112739
137 · 823 = 112751 47 · 2399 = 112753 112757 112759
112771 7 · 89 · 181 = 112763 7 · 16111 = 112777 23 · 4903 = 112769
29 · 3889 = 112781 11 · 10253 = 112783 112787 432 · 61 = 112789
13 · 8677 = 112801 149 · 757 = 112793 112807 112799
97 · 1163 = 112811 37 · 3049 = 112813 101 · 1117 = 112817 7 · 71 · 227 = 112819
112831 257 · 439 = 112823 53 · 2129 = 112837 17 · 6637 = 112829
19 · 5939 = 112841 112843 74 · 47 = 112847 11 · 10259 = 112849
7 · 23 · 701 = 112861 13 · 8681 = 112853 59 · 1913 = 112867 112859
11 · 31 · 331 = 112871 41 · 2753 = 112873 112877 13 · 19 · 457 = 112879
79 · 1429 = 112891 157 · 719 = 112883 17 · 29 · 229 = 112897 7 · 16127 = 112889
112901 7 · 1272 = 112903 23 · 4909 = 112907 112909
112921 112913 112927 112919
7 · 13 · 17 · 73 = 112931 31 · 3643 = 112933 11 · 10267 = 112937 112939
112951 53 · 2131 = 112943 13 · 8689 = 112957 179 · 631 = 112949
37 · 43 · 71 = 112961 83 · 1361 = 112963 112967 173 · 653 = 112969
11 · 10271 = 112981 7 · 16139 = 112973 7 · 16141 = 112987 112979
103 · 1097 = 112991 19
2
· 313 = 112993 112997 173 · 23 = 112999
113011 11 · 10273 = 113003 113017 13 · 8693 = 113009
113021 113023 113027 7 · 67 · 241 = 113029
113041 17 · 61 · 109 = 113033 11 · 43 · 239 = 113047 113039
113051 131 · 863 = 113053 7 · 31 · 521 = 113057 167 · 677 = 113059
7 · 29 · 557 = 113071 113063 73 · 1549 = 113077 11 · 19 · 541 = 113069
113081 113083 13 · 8699 = 113087 113089
17 · 6653 = 113101 113093 19 · 5953 = 113107 7 · 107 · 151 = 113099
113111 7 · 11 · 13 · 113 = 113113 113117 31 · 41 · 89 = 113119
113131 113123 23 · 4919 = 113137 29 · 47 · 83 = 113129
7
2
· 2309 = 113141 113143 113147 113149
113161 113153 113167 113159
113171 113173 113177 11 · 10289 = 113179
13 · 8707 = 113191 7 · 19 · 23 · 37 = 113183 7 · 103 · 157 = 113197 113189
11 · 41 · 251 = 113201 17 · 6659 = 113203 79 · 1433 = 113207 113209
19 · 59 · 101 = 113221 113213 113227 43 · 2633 = 113219
199 · 569 = 113231 113233 17 · 6661 = 113237 72 · 2311 = 113239
109 · 1039 = 113251 13 · 31 · 281 = 113243 37 · 3061 = 113257 269 · 421 = 113249
134
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
113261 114139
53 · 2137 = 113261 191 · 593 = 113263 7 · 11 · 1471 = 113267 13 · 8713 = 113269
7 · 16183 = 113281 227 · 499 = 113273 113287 113279
193 · 587 = 113291 277 · 409 = 113293 19 · 67 · 89 = 113297 137 · 827 = 113299
11 · 10301 = 113311 29 · 3907 = 113303 47 · 2411 = 113317 7 · 16187 = 113309
13 · 23 · 379 = 113321 7 · 16189 = 113323 113327 113329
113341 11 · 10303 = 113333 13 · 8719 = 113347 17 · 59 · 113 = 113339
7 · 16193 = 113351 263 · 431 = 113353 113357 113359
113371 113363 112 · 937 = 113377 73 · 1553 = 113369
113381 113383 71 · 1597 = 113387 149 · 761 = 113389
151 · 751 = 113401 7 · 97 · 167 = 113393 7 · 17 · 953 = 113407 11 · 13
2
· 61 = 113399
19 · 47 · 127 = 113411 23 · 4931 = 113413 113417 29 · 3911 = 113419
67 · 1693 = 113431 101 · 1123 = 113423 113437 31 · 3659 = 113429
17 · 6673 = 113441 11 · 10313 = 113443 41 · 2767 = 113447 7 · 19 · 853 = 113449
83 · 1367 = 113461 113453 113467 23 · 4933 = 113459
233 · 487 = 113471 53 · 2141 = 113473 7 · 13 · 29 · 43 = 113477 37 · 3067 = 113479
7 · 31 · 523 = 113491 283 · 401 = 113483 113497 113489
113501 13 · 8731 = 113503 223 · 509 = 113507 11 · 17 · 607 = 113509
61 · 1861 = 113521 113513 107 · 1061 = 113527 7 · 16217 = 113519
11 · 10321 = 113531 7
3
· 331 = 113533 113537 113539
23 · 4937 = 113551 17 · 6679 = 113543 113557 271 · 419 = 113549
7 · 16223 = 113561 19 · 43 · 139 = 113563 113567 3372 = 113569
13 · 8737 = 113581 137 · 829 = 113573 97 · 1171 = 113587 53 · 2143 = 113579
113591 29 · 3917 = 113593 11 · 23 · 449 = 113597 47 · 2417 = 113599
17 · 41 · 163 = 113611 7 · 16229 = 113603 7 · 16231 = 113617 103 · 1103 = 113609
113621 113623 372 · 83 = 113627 199 · 571 = 113629
11 · 10331 = 113641 13 · 8741 = 113633 113647 19 · 5981 = 113639
29 · 3919 = 113651 89 · 1277 = 113653 113657 7 · 13 · 1249 = 113659
71 · 1601 = 113671 11 · 10333 = 113663 19 · 31 · 193 = 113677 197 · 577 = 113669
79 · 1439 = 113681 113683 7 · 109 · 149 = 113687 23 · 4943 = 113689
7 · 37 · 439 = 113701 41 · 47 · 59 = 113693 11 · 10337 = 113707 67 · 1697 = 113699
13 · 8747 = 113711 17 · 6689 = 113713 113717 113719
113731 113723 132 · 673 = 113737 72 · 11 · 211 = 113729
107 · 1063 = 113741 7 · 16249 = 113743 17 · 6691 = 113747 113749
113761 19 · 5987 = 113753 29 · 3923 = 113767 113759
7 · 16253 = 113771 11 · 10343 = 113773 113777 113779
19 · 53 · 113 = 113791 113783 113797 13 · 8753 = 113789
31 · 3671 = 113801 317 · 359 = 113803 73 · 1559 = 113807 113809
43 · 2647 = 113821 7 · 71 · 229 = 113813 7
2
· 23 · 101 = 113827 113819
89 · 1279 = 113831 67 · 1699 = 113833 113837 11 · 79 · 131 = 113839
257 · 443 = 113851 113843 41 · 2777 = 113857 17 · 37 · 181 = 113849
11
2
· 941 = 113861 31 · 3673 = 113863 13 · 19 · 461 = 113867 7 · 16267 = 113869
47 · 2423 = 113881 23 · 4951 = 113873 61 · 1867 = 113887 263 · 433 = 113879
113891 13 · 8761 = 113893 7 · 53 · 307 = 113897 113899
7 · 16273 = 113911 113903 17 · 6701 = 113917 113909
113921 37 · 3079 = 113923 11 · 10357 = 113927 59 · 1931 = 113929
29 · 3929 = 113941 113933 113947 7 · 41 · 397 = 113939
17 · 6703 = 113951 7 · 73 · 223 = 113953 113957 83 · 1373 = 113959
11 · 13 · 797 = 113971 113963 293 · 389 = 113977 113969
7 · 19 · 857 = 113981 113983 31 · 3677 = 113987 113989
114001 11 · 43 · 241 = 113993 173 · 659 = 114007 29 · 3931 = 113999
23 · 4957 = 114011 114013 113 · 1009 = 114017 17 · 19 · 353 = 114019
114031 72 · 13 · 179 = 114023 7 · 11 · 1481 = 114037 101 · 1129 = 114029
114041 114043 59 · 1933 = 114047 13 · 31 · 283 = 114049
167 · 683 = 114061 17 · 6709 = 114053 114067 11 · 10369 = 114059
37 · 3083 = 114071 114073 114077 7 · 43 · 379 = 114079
271 · 421 = 114091 114083 71 · 1607 = 114097 114089
13 · 67 · 131 = 114101 11
2
· 23 · 41 = 114103 7 · 16301 = 114107 53 · 2153 = 114109
7
2
· 17 · 137 = 114121 114113 13 · 8779 = 114127 139 · 821 = 114119
61 · 1871 = 114131 19 · 6007 = 114133 311 · 367 = 114137 157 · 727 = 114139
135
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
114151 115019
211 · 541 = 114151 114143 114157 7 · 23 · 709 = 114149
114161 7 · 47 · 347 = 114163 114167 11 · 97 · 107 = 114169
227 · 503 = 114181 29 · 31 · 127 = 114173 89 · 1283 = 114187 13 · 8783 = 114179
7 · 11 · 1483 = 114191 114193 114197 114199
181 · 631 = 114211 114203 114217 19 · 6011 = 114209
114221 17 · 6719 = 114223 103 · 1109 = 114227 114229
23 · 4967 = 114241 7 · 16319 = 114233 7 · 19 · 859 = 114247 71 · 1609 = 114239
43 · 2657 = 114251 61 · 1873 = 114253 11 · 13 · 17 · 47 = 114257 114259
229 · 499 = 114271 163 · 701 = 114263 114277 114269
114281 13 · 59 · 149 = 114283 23 · 4969 = 114287 7 · 29 · 563 = 114289
11 · 10391 = 114301 37 · 3089 = 114293 151 · 757 = 114307 114299
114311 79 · 1447 = 114313 72 · 2333 = 114317 114319
7 · 16333 = 114331 11 · 19 · 547 = 114323 43 · 2659 = 114337 114329
109 · 1049 = 114341 114343 29 · 3943 = 114347 41 · 2789 = 114349
13 · 19 · 463 = 114361 173 · 661 = 114353 11 · 37 · 281 = 114367 7 · 17 · 31
2
= 114359
114371 7 · 16339 = 114373 114377 23 · 4973 = 114379
73 · 1567 = 114391 107 · 1069 = 114383 139 · 823 = 114397 11 · 10399 = 114389
7 · 59 · 277 = 114401 233 · 491 = 114403 114407 191 · 599 = 114409
31 · 3691 = 114421 13
2
· 677 = 114413 17 · 53 · 127 = 114427 114419
41 · 2791 = 114431 11 · 101 · 103 = 114433 19
2
· 317 = 114437 13 · 8803 = 114439
114451 7 · 16349 = 114443 7 · 83 · 197 = 114457 193 · 593 = 114449
17 · 6733 = 114461 29 · 3947 = 114463 114467 113 · 1013 = 114469
239 · 479 = 114481 114473 114487 114479
13 · 8807 = 114491 114493 61 · 1877 = 114497 7 · 11 · 1487 = 114499
307 · 373 = 114511 67 · 1709 = 114503 13 · 23 · 383 = 114517 43 · 2663 = 114509
11 · 29 · 359 = 114521 71 · 1613 = 114523 7 · 16361 = 114527 17 · 6737 = 114529
7 · 16363 = 114541 53 · 2161 = 114533 114547 47 · 2437 = 114539
19 · 6029 = 114551 114553 97 · 1181 = 114557 109 · 1051 = 114559
114571 17 · 23 · 293 = 114563 114577 7 · 13 · 1259 = 114569
149 · 769 = 114581 7 · 16369 = 114583 11
2
· 947 = 114587 19 · 37 · 163 = 114589
114601 114593 31 · 3697 = 114607 114599
7
2
· 2339 = 114611 114613 114617 61 · 1879 = 114619
11 · 17 · 613 = 114631 83 · 1381 = 114623 29 · 59 · 67 = 114637 79 · 1451 = 114629
114641 114643 13 · 8819 = 114647 114649
114661 7 · 11 · 1489 = 114653 7 · 16381 = 114667 114659
114671 13 · 8821 = 114673 41 · 2797 = 114677 114679
114691 73 · 1571 = 114683 11 · 10427 = 114697 114689
23 · 4987 = 114701 19 · 6037 = 114703 251 · 457 = 114707 7
2
· 2341 = 114709
89 · 1289 = 114721 114713 47 · 2441 = 114727 11 · 10429 = 114719
31 · 3701 = 114731 17
2
· 397 = 114733 7 · 37 · 443 = 114737 179 · 641 = 114739
7 · 13
2
· 97 = 114751 114743 114757 114749
114761 11 · 10433 = 114763 17 · 43 · 157 = 114767 114769
114781 114773 79 · 1453 = 114787 7 · 19 · 863 = 114779
191 · 601 = 114791 7 · 23
2
· 31 = 114793 114797 114799
29 · 37 · 107 = 114811 13 · 8831 = 114803 19 · 6043 = 114817 114809
7 · 47 · 349 = 114821 199 · 577 = 114823 114827 112 · 13 · 73 = 114829
41 · 2801 = 114841 114833 114847 23 · 4993 = 114839
11 · 53 · 197 = 114851 43 · 2671 = 114853 331 · 347 = 114857 114859
313 · 367 = 114871 7 · 61 · 269 = 114863 7 · 16411 = 114877 17 · 29 · 233 = 114869
13 · 8837 = 114881 114883 131 · 877 = 114887 114889
114901 19 · 6047 = 114893 13 · 8839 = 114907 89 · 1291 = 114899
151 · 761 = 114911 114913 11 · 31 · 337 = 114917 7 · 16417 = 114919
19 · 23 · 263 = 114931 41 · 2803 = 114923 17 · 6761 = 114937 281 · 409 = 114929
114941 137 · 839 = 114943 7 · 16421 = 114947 71 · 1619 = 114949
7 · 11 · 1493 = 114961 139 · 827 = 114953 114967 13 · 37 · 239 = 114959
17 · 6763 = 114971 114973 23 · 4999 = 114977 31 · 3709 = 114979
59 · 1949 = 114991 11 · 10453 = 114983 114997 7 · 16427 = 114989
115001 72 · 2347 = 115003 19 · 6053 = 115007 47 · 2447 = 115009
115021 115013 11 · 10457 = 115027 115019
136
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
115031 115909
7 · 16433 = 115031 37 · 3109 = 115033 13 · 8849 = 115037 17 · 67 · 101 = 115039
103 · 1117 = 115051 29 · 3967 = 115043 115057 11 · 10459 = 115049
115061 13 · 53 · 167 = 115063 115067 23 · 5003 = 115069
157 · 733 = 115081 7 · 17 · 967 = 115073 7 · 41 · 401 = 115087 115079
71 · 1621 = 115091 11 · 10463 = 115093 179 · 643 = 115097 115099
43 · 2677 = 115111 31 · 47 · 79 = 115103 115117 59 · 1951 = 115109
19 · 73 · 83 = 115121 115123 115127 7 · 16447 = 115129
13 · 17 · 521 = 115141 115133 113 · 1019 = 115147 97 · 1187 = 115139
115151 115153 7 · 16451 = 115157 11 · 192 · 29 = 115159
7 · 16453 = 115171 115163 149 · 773 = 115177 41 · 532 = 115169
11 · 37 · 283 = 115181 115183 229 · 503 = 115187 127 · 907 = 115189
115201 13 · 8861 = 115193 23 · 5009 = 115207 72 · 2351 = 115199
115211 7 · 109 · 151 = 115213 292 · 137 = 115217 13 · 8863 = 115219
139 · 829 = 115231 115223 115237 61 · 1889 = 115229
7 · 101 · 163 = 115241 17 · 6779 = 115243 11 · 10477 = 115247 115249
79 · 1459 = 115261 23 · 5011 = 115253 73 · 1579 = 115267 115259
13 · 8867 = 115271 19 · 6067 = 115273 17 · 6781 = 115277 115279
11 · 47 · 223 = 115291 7 · 43 · 383 = 115283 7
2
· 13 · 181 = 115297 31 · 3719 = 115289
115301 115303 67 · 1721 = 115307 115309
115321 112 · 953 = 115313 115327 115319
115331 29 · 41 · 97 = 115333 115337 7 · 16477 = 115339
31 · 61
2
= 115351 115343 11 · 10487 = 115357 13 · 19 · 467 = 115349
115361 115363 7 · 16481 = 115367 43 · 2683 = 115369
7 · 53 · 311 = 115381 113 · 1021 = 115373 19 · 6073 = 115387 11 · 17 · 617 = 115379
23 · 29 · 173 = 115391 257 · 449 = 115393 167 · 691 = 115397 115399
131 · 881 = 115411 37 · 3119 = 115403 211 · 547 = 115417 7 · 16487 = 115409
115421 7 · 11 · 1499 = 115423 132 · 683 = 115427 115429
67 · 1723 = 115441 89 · 1297 = 115433 17 · 6791 = 115447 241 · 479 = 115439
7 · 16493 = 115451 13 · 83 · 107 = 115453 263 · 439 = 115457 115459
115471 19 · 59 · 103 = 115463 37 · 3121 = 115477 115469
17 · 6793 = 115481 23 · 5021 = 115483 53 · 2179 = 115487 11 · 10499 = 115489
19 · 6079 = 115501 7
2
· 2357 = 115493 7 · 29 · 569 = 115507 115499
11 · 10501 = 115511 115513 71 · 1627 = 115517 331 · 349 = 115519
13 · 8887 = 115531 115523 31 · 3727 = 115537 23 · 5023 = 115529
43 · 2687 = 115541 227 · 509 = 115543 115547 7 · 17 · 971 = 115549
115561 115553 163 · 709 = 115567 73 · 1583 = 115559
115571 47 · 2459 = 115573 7 · 11 · 19 · 79 = 115577 41 · 2819 = 115579
7
3
· 337 = 115591 13 · 17 · 523 = 115583 115597 115589
115601 115603 193 · 599 = 115607 13 · 8893 = 115609
11 · 23 · 457 = 115621 115613 43 · 2689 = 115627 7 · 83 · 199 = 115619
115631 7 · 16519 = 115633 115637 197 · 587 = 115639
17 · 6803 = 115651 11 · 10513 = 115643 115657 109 · 1061 = 115649
7 · 13 · 31 · 41 = 115661 115663 23 · 47 · 107 = 115667 103 · 1123 = 115669
29 · 3989 = 115681 131 · 883 = 115673 11 · 13 · 809 = 115687 115679
19 · 6089 = 115691 115693 127 · 911 = 115697 37 · 53 · 59 = 115699
251 · 461 = 115711 7 · 16529 = 115703 7 · 61 · 271 = 115717 11 · 67 · 157 = 115709
97 · 1193 = 115721 31 · 3733 = 115723 115727 19 · 6091 = 115729
115741 115733 283 · 409 = 115747 13 · 29 · 307 = 115739
115751 11 · 17 · 619 = 115753 115757 7 · 23 · 719 = 115759
115771 115763 115777 115769
115781 115783 72 · 17 · 139 = 115787 89 · 1301 = 115789
7 · 71 · 233 = 115801 115793 115807 43 · 2693 = 115799
115811 179 · 647 = 115813 13 · 59 · 151 = 115817 11 · 10529 = 115819
115831 115823 115837 7 · 16547 = 115829
11 · 10531 = 115841 7 · 13 · 19 · 67 = 115843 31 · 37 · 101 = 115847 115849
115861 115853 109 · 1063 = 115867 115859
7 · 16553 = 115871 115873 115877 115879
115891 115883 23 · 5039 = 115897 172 · 401 = 115889
115901 115903 11 · 41 · 257 = 115907 31 · 3739 = 115909
137
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
115921 116789
13 · 37 · 241 = 115921 7 · 29 · 571 = 115913 7 · 16561 = 115927 19 · 6101 = 115919
115931 115933 191 · 607 = 115937 269 · 431 = 115939
11 · 83 · 127 = 115951 23 · 71
2
= 115943 17 · 19 · 359 = 115957 47 · 2467 = 115949
61 · 1901 = 115961 115963 89 · 1303 = 115967 7 · 16567 = 115969
115981 11 · 13 · 811 = 115973 115987 115979
17 · 6823 = 115991 193 · 601 = 115993 7 · 73 · 227 = 115997 13 · 8923 = 115999
7 · 16573 = 116011 311 · 373 = 116003 11 · 53 · 199 = 116017 116009
181 · 641 = 116021 157 · 739 = 116023 116027 29 · 4001 = 116029
116041 19 · 31 · 197 = 116033 116047 7 · 112 · 137 = 116039
13 · 79 · 113 = 116051 7 · 59 · 281 = 116053 43 · 2699 = 116057 17 · 6827 = 116059
19 · 41 · 149 = 116071 277 · 419 = 116063 13 · 8929 = 116077 37 · 3137 = 116069
7
2
· 23 · 103 = 116081 11 · 61 · 173 = 116083 29 · 4003 = 116087 116089
116101 17 · 6829 = 116093 116107 116099
67 · 1733 = 116111 116113 83 · 1399 = 116117 151 · 769 = 116119
116131 7 · 53 · 313 = 116123 7 · 47 · 353 = 116137 13 · 8933 = 116129
116141 37 · 43 · 73 = 116143 19 · 6113 = 116147 11 · 10559 = 116149
17 · 6833 = 116161 41 · 2833 = 116153 116167 116159
11 · 59 · 179 = 116171 23 · 5051 = 116173 116177 72 · 2371 = 116179
116191 223 · 521 = 116183 131 · 887 = 116197 116189
116201 29 · 4007 = 116203 7 · 13 · 1277 = 116207 79 · 1471 = 116209
7 · 16603 = 116221 251 · 463 = 116213 71 · 1637 = 116227 23 · 31 · 163 = 116219
47 · 2473 = 116231 13 · 8941 = 116233 11 · 10567 = 116237 116239
101 · 1151 = 116251 116243 116257 7 · 16607 = 116249





= 116281 116273 103 · 1129 = 116287 116279
7 · 37 · 449 = 116291 116293 17 · 6841 = 116297 19 · 6121 = 116299
13 · 23 · 389 = 116311 11 · 97 · 109 = 116303 41 · 2837 = 116317 107 · 1087 = 116309
293 · 397 = 116321 89 · 1307 = 116323 61 · 1907 = 116327 116329
116341 7 · 16619 = 116333 7 · 11 · 1511 = 116347 317 · 367 = 116339
116351 307 · 379 = 116353 23 · 5059 = 116357 116359
116371 13 · 8951 = 116363 29 · 4013 = 116377 11 · 71 · 149 = 116369
116381 181 · 643 = 116383 116387 7 · 13 · 1279 = 116389
43 · 2707 = 116401 239 · 487 = 116393 59 · 1973 = 116407 17 · 41 · 167 = 116399
116411 11 · 19 · 557 = 116413 7 · 16631 = 116417 47 · 2477 = 116419
7 · 16633 = 116431 116423 116437 173 · 673 = 116429
13
3
· 53 = 116441 116443 116447 23 · 61 · 83 = 116449
116461 101 · 1153 = 116453 13 · 172 · 31 = 116467 7 · 127 · 131 = 116459
116471 72 · 2377 = 116473 269 · 433 = 116477 11 · 10589 = 116479
116491 116483 97 · 1201 = 116497 19 · 6131 = 116489
7 · 11 · 17 · 89 = 116501 113 · 1031 = 116503 116507 263 · 443 = 116509
109 · 1069 = 116521 37 · 47 · 67 = 116513 19 · 6133 = 116527 13 · 8963 = 116519
116531 116533 116537 116539
29 · 4019 = 116551 7 · 16649 = 116543 7 · 16651 = 116557 116549
229 · 509 = 116561 41 · 2843 = 116563 11 · 10597 = 116567 17 · 6857 = 116569
73 · 1597 = 116581 43 · 2711 = 116573 23 · 37 · 137 = 116587 116579
31 · 3761 = 116591 116593 13 · 8969 = 116597 7 · 16657 = 116599
11 · 10601 = 116611 17 · 19
3
= 116603 277 · 421 = 116617 29 · 4021 = 116609
139 · 839 = 116621 13 · 8971 = 116623 7 · 16661 = 116627 223 · 523 = 116629
7 · 19 · 877 = 116641 11 · 23 · 461 = 116633 67 · 1741 = 116647 116639
157 · 743 = 116651 31 · 53 · 71 = 116653 116657 43 · 2713 = 116659
17 · 6863 = 116671 116663 11 · 10607 = 116677 72 · 2381 = 116669
116681 7 · 79 · 211 = 116683 116687 116689
13 · 47 · 191 = 116701 61 · 1913 = 116693 116707 11 · 1032 = 116699
7 · 16673 = 116711 127 · 919 = 116713 19 · 6143 = 116717 116719
116731 151 · 773 = 116723 107 · 1091 = 116737 113 · 1033 = 116729
116741 11 · 10613 = 116743 116747 313 · 373 = 116749
59 · 1979 = 116761 7 · 13 · 1283 = 116753 7
2
· 2383 = 116767 53 · 2203 = 116759
23 · 5077 = 116771 17 · 6869 = 116773 31 · 3767 = 116777 13
2
· 691 = 116779
116791 29 · 4027 = 116783 116797 116789
138
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
116801 117679
271 · 431 = 116801 116803 17 · 6871 = 116807 7 · 11 · 37 · 41 = 116809
197 · 593 = 116821 199 · 587 = 116813 116827 116819
11 · 13 · 19 · 43 = 116831 116833 7 · 16691 = 116837 31 · 3769 = 116839
7 · 16693 = 116851 331 · 353 = 116843 13 · 89 · 101 = 116857 116849
137 · 853 = 116861 23 · 5081 = 116863 116867 19 · 6151 = 116869
116881 73 · 1601 = 116873 179 · 653 = 116887 7 · 59 · 283 = 116879
41 · 2851 = 116891 7 · 16699 = 116893 11 · 10627 = 116897 29
2
· 139 = 116899
116911 116903 43 · 2719 = 116917 13 · 17 · 232 = 116909
7 · 16703 = 116921 116923 116927 116929
11 · 10631 = 116941 116933 83 · 1409 = 116947 337 · 347 = 116939
107 · 1093 = 116951 116953 29 · 37 · 109 = 116957 116959
53 · 2207 = 116971 7
3
· 11 · 31 = 116963 7 · 17 · 983 = 116977 116969
116981 19 · 47 · 131 = 116983 13 · 8999 = 116987 116989
23 · 5087 = 117001 116993 112 · 967 = 117007 79 · 1481 = 116999
17 · 6883 = 117011 13 · 9001 = 117013 117017 7 · 73 · 229 = 117019
37 · 3163 = 117031 117023 117037 11 · 10639 = 117029
117041 117043 7 · 23 · 727 = 117047 67 · 1747 = 117049
7
2
· 2389 = 117061 117053 167 · 701 = 117067 19 · 61 · 101 = 117059
117071 11 · 29 · 367 = 117073 472 · 53 = 117077 17 · 71 · 97 = 117079
13 · 9007 = 117091 191 · 613 = 117083 19 · 6163 = 117097 7 · 43 · 389 = 117089
117101 7 · 16729 = 117103 181 · 647 = 117107 117109
173 · 677 = 117121 17 · 83
2
= 117113 117127 117119
7 · 29 · 577 = 117131 117133 41 · 2857 = 117137 11 · 23 · 463 = 117139
193 · 607 = 117151 13 · 9011 = 117143 79 · 1483 = 117157 31 · 3779 = 117149
11 · 10651 = 117161 117163 117167 13 · 9013 = 117169
17 · 61 · 113 = 117181 7 · 19 · 881 = 117173 7 · 16741 = 117187 37 · 3167 = 117179
117191 117193 163 · 719 = 117197 233 · 503 = 117199
19 · 31 · 199 = 117211 117203 251 · 467 = 117217 117209
13 · 71 · 127 = 117221 117223 11 · 10657 = 117227 7 · 16747 = 117229
117241 59 · 1987 = 117233 13 · 29 · 311 = 117247 117239
117251 37 · 3169 = 117253 72 · 2393 = 117257 117259
7 · 11 · 1523 = 117271 149 · 787 = 117263 23 · 5099 = 117277 117269
117281 17 · 6899 = 117283 19 · 6173 = 117287 53 · 2213 = 117289
41 · 2861 = 117301 11 · 10663 = 117293 117307 7 · 13 · 1289 = 117299
73 · 1607 = 117311 7 · 16759 = 117313 17 · 67 · 103 = 117317 117319
117331 23 · 5101 = 117323 11 · 10667 = 117337 117329
7 · 16763 = 117341 271 · 433 = 117343 43 · 2729 = 117347 239 · 491 = 117349
117361 117353 241 · 487 = 117367 11 · 47 · 227 = 117359
117371 117373 13 · 9029 = 117377 107 · 1097 = 117379
89 · 1319 = 117391 7 · 41 · 409 = 117383 7 · 31 · 541 = 117397 117389
19 · 37 · 167 = 117401 11 · 13 · 821 = 117403 113 · 1039 = 117407 137 · 857 = 117409
29 · 4049 = 117421 117413 117427 17 · 6907 = 117419
117431 43 · 2731 = 117433 117437 7 · 19 · 883 = 117439
67 · 1753 = 117451 117443 73 · 1609 = 117457 257 · 457 = 117449
23 · 5107 = 117461 101 · 1163 = 117463 7 · 97 · 173 = 117467 11 · 59 · 181 = 117469
7 · 13 · 1291 = 117481 79 · 1487 = 117473 17 · 6911 = 117487 29 · 4051 = 117479
11
2
· 971 = 117491 293 · 401 = 117493 117497 117499
117511 117503 117517 7 · 16787 = 117509
17 · 31 · 223 = 117521 7 · 103 · 163 = 117523 211 · 557 = 117527 117529
117541 13 · 9041 = 117533 41 · 47 · 61 = 117547 117539
7
2
· 2399 = 117551 19 · 23 · 269 = 117553 11 · 10687 = 117557 13 · 9043 = 117559
117571 117563 117577 89 · 1321 = 117569
307 · 383 = 117581 31 · 3793 = 117583 59 · 1993 = 117587 17 · 6917 = 117589
11 · 10691 = 117601 7 · 107 · 157 = 117593 7 · 53 · 317 = 117607 23 · 5113 = 117599
13 · 83 · 109 = 117611 337 · 349 = 117613 117617 117619
79 · 1489 = 117631 11 · 17
2
· 37 = 117623 13 · 9049 = 117637 19 · 41 · 151 = 117629
47 · 2503 = 117641 117643 71 · 1657 = 117647 76 = 117649
97 · 1213 = 117661 29 · 4057 = 117653 11 · 19 · 563 = 117667 117659
117671 117673 7 · 16811 = 117677 117679
139
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
117691 118559
7 · 17 · 23 · 43 = 117691 137 · 859 = 117683 37 · 3181 = 117697 11 · 13 · 823 = 117689
117701 117703 31 · 3797 = 117707 117709
117721 53 · 2221 = 117713 117727 7 · 67 · 251 = 117719
117731 7 · 112 · 139 = 117733 23 · 5119 = 117737 281 · 419 = 117739
117751 19 · 6197 = 117743 117757 73 · 1613 = 117749
7 · 16823 = 117761 117763 13 · 9059 = 117767 29 · 31 · 131 = 117769
19 · 6199 = 117781 117773 117787 117779
61 · 1931 = 117791 13
2
· 17 · 41 = 117793 117797 11 · 10709 = 117799
117811 7 · 16829 = 117803 7 · 16831 = 117817 117809
11 · 10711 = 117821 59 · 1997 = 117823 17 · 29 · 239 = 117827 23 · 47 · 109 = 117829
117841 117833 191 · 617 = 117847 117839
117851 67 · 1759 = 117853 19 · 6203 = 117857 7 · 113 · 149 = 117859
13 · 9067 = 117871 43 · 2741 = 117863 117877 311 · 379 = 117869
117881 117883 7 · 11 · 1531 = 117887 117889
7 · 16843 = 117901 31 · 3803 = 117893 157 · 751 = 117907 117899
117911 61 · 1933 = 117913 117917 37 · 3187 = 117919
11 · 71 · 151 = 117931 13 · 47 · 193 = 117923 117937 7 · 17 · 991 = 117929
59 · 1999 = 117941 7
2
· 29 · 83 = 117943 79 · 1493 = 117947 13 · 43 · 211 = 117949
179 · 659 = 117961 11 · 10723 = 117953 23
2
· 223 = 117967 117959
7 · 19 · 887 = 117971 117973 117977 117979
117991 127 · 929 = 117983 11 · 17 · 631 = 117997 117989
13 · 29 · 313 = 118001 197 · 599 = 118003 199 · 593 = 118007 19 · 6211 = 118009
107 · 1103 = 118021 7 · 23 · 733 = 118013 7 · 13 · 1297 = 118027 11 · 10729 = 118019
17 · 53 · 131 = 118031 118033 118037 41 · 2879 = 118039
118051 118043 118057 97 · 1217 = 118049
118061 11 · 10733 = 118063 37 · 3191 = 118067 7 · 101 · 167 = 118069
118081 71 · 1663 = 118073 263 · 449 = 118087 13 · 31 · 293 = 118079
269 · 439 = 118091 118093 7 · 16871 = 118097 17 · 6947 = 118099
7 · 47 · 359 = 118111 89 · 1327 = 118103 29 · 4073 = 118117 83 · 1423 = 118109
41 · 43 · 67 = 118121 19 · 6217 = 118123 118127 11 · 10739 = 118129
31 · 37 · 103 = 118141 17 · 6949 = 118133 118147 72 · 2411 = 118139
11 · 23 · 467 = 118151 7 · 16879 = 118153 13 · 61 · 149 = 118157 173 · 683 = 118159
118171 118163 59 · 2003 = 118177 118169
7 · 16883 = 118181 13 · 9091 = 118183 73 · 1619 = 118187 118189
17
2
· 409 = 118201 181 · 653 = 118193 43 · 2749 = 118207 19 · 6221 = 118199
118211 118213 112 · 977 = 118217 118219
137 · 863 = 118231 7 · 16889 = 118223 7
2
· 19 · 127 = 118237 191 · 619 = 118229
317 · 373 = 118241 23 · 53 · 97 = 118243 118247 118249
11 · 13 · 827 = 118261 118253 227 · 521 = 118267 118259
101 · 1171 = 118271 118273 118277 7 · 61 · 277 = 118279
29 · 4079 = 118291 11 · 10753 = 118283 118297 23 · 37 · 139 = 118289
281 · 421 = 118301 17 · 6959 = 118303 7 · 16901 = 118307 193 · 613 = 118309
7 · 16903 = 118321 13 · 19 · 479 = 118313 11 · 31 · 347 = 118327 179 · 661 = 118319
241 · 491 = 118331 73 · 1621 = 118333 17 · 6961 = 118337 13 · 9103 = 118339
19 · 6229 = 118351 118343 71 · 1667 = 118357 7 · 11 · 29 · 53 = 118349
118361 7 · 37 · 457 = 118363 41 · 2887 = 118367 118369
23 · 5147 = 118381 118373 118387 43 · 2753 = 118379
7 · 13 · 1301 = 118391 11 · 47 · 229 = 118393 197 · 601 = 118397 118399
118411 167 · 709 = 118403 13 · 9109 = 118417 118409
79 · 1499 = 118421 118423 19 · 23 · 271 = 118427 118429
83 · 1427 = 118441 7
2
· 2417 = 118433 7 · 16921 = 118447 17 · 6967 = 118439
31 · 3821 = 118451 118453 118457 113 · 89 = 118459
118471 118463 257 · 461 = 118477 132 · 701 = 118469
11 · 10771 = 118481 109 · 1087 = 118483 47 · 2521 = 118487 7 · 16927 = 118489
163 · 727 = 118501 118493 17 · 6971 = 118507 71 · 1669 = 118499
37 · 3203 = 118511 31 · 3823 = 118513 7 · 16931 = 118517 23 · 5153 = 118519
7
2
· 41 · 59 = 118531 29 · 61 · 67 = 118523 113 · 1049 = 118537 118529
17 · 19 · 367 = 118541 118543 11 · 13 · 829 = 118547 118549
53 · 2237 = 118561 103 · 1151 = 118553 139 · 853 = 118567 7 · 16937 = 118559
140
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
118571 119449
118571 7 · 13 · 1303 = 118573 283 · 419 = 118577 19 · 792 = 118579
11 · 10781 = 118591 118583 233 · 509 = 118597 118589
7 · 16943 = 118601 118603 83 · 1429 = 118607 17 · 6977 = 118609
118621 11 · 41 · 263 = 118613 313 · 379 = 118627 118619
97 · 1223 = 118631 118633 31 · 43 · 89 = 118637 29 · 4091 = 118639
13 · 9127 = 118651 7 · 17 · 997 = 118643 7 · 11 · 23 · 67 = 118657 59 · 2011 = 118649
118661 107 · 1109 = 118663 53 · 2239 = 118667 118669
118681 118673 118687 11 · 10789 = 118679
118691 19 · 6247 = 118693 29 · 4093 = 118697 7 · 31 · 547 = 118699
17 · 6983 = 118711 13 · 23 · 397 = 118703 118717 118709
227 · 523 = 118721 11 · 43 · 251 = 118723 7
2
· 2423 = 118727 13 · 9133 = 118729
7 · 16963 = 118741 37 · 3209 = 118733 118747 118739
118751 149 · 797 = 118753 118757 103 · 1153 = 118759
73 · 1627 = 118771 113 · 1051 = 118763 41 · 2897 = 118777 7 · 19
2
· 47 = 118769
13 · 9137 = 118781 7 · 71 · 239 = 118783 118787 11 · 10799 = 118789
118801 211 · 563 = 118793 132 · 19 · 37 = 118807 118799
7 · 11 · 1543 = 118811 17 · 29 · 241 = 118813 131 · 907 = 118817 118819
118831 31 · 3833 = 118823 151 · 787 = 118837 331 · 359 = 118829
23 · 5167 = 118841 118843 17 · 6991 = 118847 157 · 757 = 118849
118861 7 · 16979 = 118853 7 · 16981 = 118867 13 · 41 · 223 = 118859
29 · 4099 = 118871 118873 11 · 101 · 107 = 118877 53 · 2243 = 118879
118891 19 · 6257 = 118883 118897 61 · 1949 = 118889
118901 118903 118907 7 · 16987 = 118909
11 · 19 · 569 = 118921 118913 118927 109 · 1091 = 118919
118931 23 · 5171 = 118933 7 · 13 · 1307 = 118937 83 · 1433 = 118939
7 · 16993 = 118951 11
2
· 983 = 118943 47 · 2531 = 118957 17 · 6997 = 118949
337 · 353 = 118961 13 · 9151 = 118963 118967 271 · 439 = 118969
43 · 2767 = 118981 118973 11 · 29 · 373 = 118987 7 · 23 · 739 = 118979
257 · 463 = 118991 7 · 89 · 191 = 118993 19 · 6263 = 118997 127 · 937 = 118999
61 · 1951 = 119011 59 · 2017 = 119003 17 · 7001 = 119017 11 · 31 · 349 = 119009
7
3
· 347 = 119021 41 · 2903 = 119023 119027 37 · 3217 = 119029
13 · 9157 = 119041 119033 119047 119039
17 · 47 · 149 = 119051 11 · 79 · 137 = 119053 119057 67 · 1777 = 119059
23 · 31 · 167 = 119071 7 · 73 · 233 = 119063 7 · 17011 = 119077 119069
193 · 617 = 119081 119083 119087 119089
119101 13 · 9161 = 119093 119107 119099
19 · 6269 = 119111 311 · 383 = 119113 23 · 5179 = 119117 7
2
· 11 · 13 · 17 = 119119
119131 139 · 857 = 119123 109 · 1093 = 119137 119129
11 · 10831 = 119141 283 · 421 = 119143 7 · 17021 = 119147 19 · 6271 = 119149
7 · 29 · 587 = 119161 17 · 43 · 163 = 119153 269 · 443 = 119167 119159
13 · 89 · 103 = 119171 119173 37 · 3221 = 119177 119179
119191 119183 13 · 53 · 173 = 119197 7 · 17027 = 119189
199 · 599 = 119201 7 · 17029 = 119203 11 · 10837 = 119207 23 · 71 · 73 = 119209
17 · 7013 = 119221 97 · 1229 = 119213 119227 29 · 4111 = 119219
7 · 17033 = 119231 119233 119237 43 · 47 · 59 = 119239
11 · 37 · 293 = 119251 119243 31 · 3847 = 119257 13 · 9173 = 119249
239 · 499 = 119261 19 · 6277 = 119263 119267 41 · 2909 = 119269
101 · 1181 = 119281 7 · 11 · 1549 = 119273 7 · 17041 = 119287 181 · 659 = 119279
119291 119293 119297 119299
119311 53 · 2251 = 119303 11 · 10847 = 119317 229 · 521 = 119309
119321 17 · 7019 = 119323 13 · 67 · 137 = 119327 7 · 17047 = 119329
131 · 911 = 119341 47 · 2539 = 119333 23 · 5189 = 119347 11 · 19 · 571 = 119339
41
2
· 71 = 119351 13 · 9181 = 119353 7 · 17
2
· 59 = 119357 119359
7 · 17053 = 119371 119363 19 · 61 · 103 = 119377 79 · 1511 = 119369
31 · 3851 = 119381 11 · 10853 = 119383 277 · 431 = 119387 119389
139 · 859 = 119401 23 · 29 · 179 = 119393 97 · 1231 = 119407 7 · 37 · 461 = 119399
43 · 2777 = 119411 7
2
· 2437 = 119413 119417 119419
13 · 9187 = 119431 307 · 389 = 119423 83 · 1439 = 119437 119429
7 · 113 · 151 = 119441 31 · 3853 = 119443 119447 11 · 10859 = 119449
141
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
119461 120329
67 · 1783 = 119461 19 · 6287 = 119453 193 · 619 = 119467 17 · 7027 = 119459
11 · 10861 = 119471 37 · 3229 = 119473 157 · 761 = 119477 163 · 733 = 119479
19
2
· 331 = 119491 7 · 13
2
· 101 = 119483 7 · 43 · 397 = 119497 119489
73 · 1637 = 119501 119503 127 · 941 = 119507 13 · 29 · 317 = 119509
47 · 2543 = 119521 119513 17 · 79 · 89 = 119527 107 · 1117 = 119519
23 · 5197 = 119531 119533 11 · 10867 = 119537 7 · 17077 = 119539
119551 173 · 691 = 119543 119557 119549
13 · 17 · 541 = 119561 119563 7 · 19 · 29 · 31 = 119567 119569
7 · 11 · 1553 = 119581 109 · 1097 = 119573 13 · 9199 = 119587 197 · 607 = 119579
119591 59 · 2027 = 119593 41 · 2917 = 119597 199 · 601 = 119599
119611 11 · 83 · 131 = 119603 119617 72 · 2441 = 119609
37 · 53 · 61 = 119621 7 · 23 · 743 = 119623 119627 17 · 31 · 227 = 119629
181 · 661 = 119641 119633 11 · 73 · 149 = 119647 13 · 9203 = 119639
7 · 17093 = 119651 119653 119657 119659
119671 17 · 7039 = 119663 119677 112 · 23 · 43 = 119669
19 · 6299 = 119681 29 · 4127 = 119683 119687 119689
119701 7 · 17099 = 119693 73 · 349 = 119707 119699
59 · 2029 = 119711 11 · 10883 = 119713 13 · 9209 = 119717 19 · 6301 = 119719
17 · 7043 = 119731 119723 119737 67 · 1787 = 119729
29 · 4129 = 119741 13 · 61 · 151 = 119743 119747 7 · 17107 = 119749
23 · 41 · 127 = 119761 31 · 3863 = 119753 229 · 523 = 119767 119759
119771 119773 7 · 71 · 241 = 119777 11 · 10889 = 119779
7 · 109 · 157 = 119791 119783 119797 103 · 1163 = 119789
11 · 10891 = 119801 47 · 2549 = 119803 23 · 5209 = 119807 119809
13
2
· 709 = 119821 119813 119827 7 · 17117 = 119819
119831 7 · 17 · 19 · 53 = 119833 293 · 409 = 119837 119839
119851 37 · 41 · 79 = 119843 29 · 4133 = 119857 119849
7 · 17123 = 119861 67 · 1789 = 119863 11 · 17 · 641 = 119867 119869
119881 13 · 9221 = 119873 101 · 1187 = 119887 313 · 383 = 119879
119891 113 · 1061 = 119893 47 · 2551 = 119897 13 · 23 · 401 = 119899
11
2
· 991 = 119911 7
2
· 2447 = 119903 7 · 37 · 463 = 119917 19 · 6311 = 119909
119921 119923 43 · 2789 = 119927 119929
277 · 433 = 119941 11 · 10903 = 119933 19 · 59 · 107 = 119947 31 · 53 · 73 = 119939
13 · 9227 = 119951 119953 139 · 863 = 119957 7 · 17137 = 119959
119971 119963 11 · 13 · 839 = 119977 17 · 7057 = 119969
119981 119983 7 · 61 · 281 = 119987 97 · 1237 = 119989
7
2
· 31 · 79 = 120001 119993 41 · 2927 = 120007 11 · 10909 = 119999
120011 43 · 2791 = 120013 120017 257 · 467 = 120019
29 · 4139 = 120031 19 · 6317 = 120023 17 · 23 · 307 = 120037 7 · 13 · 1319 = 120029
120041 7 · 11 · 1559 = 120043 120047 120049
19 · 71 · 89 = 120061 271 · 443 = 120053 120067 211 · 569 = 120059
7 · 17 · 1009 = 120071 167 · 719 = 120073 120077 120079
120091 232 · 227 = 120083 120097 29 · 41 · 101 = 120089
83 · 1447 = 120101 120103 13 · 9239 = 120107 11 · 61 · 179 = 120109
120121 7 · 17159 = 120113 7 · 1312 = 120127 113 · 1063 = 120119
11 · 67 · 163 = 120131 13 · 9241 = 120133 19 · 6323 = 120137 17 · 37 · 191 = 120139
53 · 2267 = 120151 317 · 379 = 120143 120157 137 · 877 = 120149
107 · 1123 = 120161 120163 120167 7 · 17167 = 120169
120181 17 · 7069 = 120173 31 · 3877 = 120187 47 · 2557 = 120179
263 · 457 = 120191 120193 72 · 11 · 223 = 120197 120199
7 · 13 · 1321 = 120211 71 · 1693 = 120203 239 · 503 = 120217 120209
23 · 5227 = 120221 120223 109 · 1103 = 120227 251 · 479 = 120229
11 · 17 · 643 = 120241 120233 120247 7 · 89 · 193 = 120239
19 · 6329 = 120251 7 · 41 · 419 = 120253 53 · 2269 = 120257 241 · 499 = 120259
43 · 2797 = 120271 11 · 13 · 29
2
= 120263 120277 127 · 947 = 120269
7 · 17183 = 120281 120283 37 · 3251 = 120287 13 · 19 · 487 = 120289
59 · 2039 = 120301 120293 11 · 10937 = 120307 120299
31 · 3881 = 120311 23 · 5231 = 120313 79 · 1523 = 120317 120319
120331 7 · 17189 = 120323 7 · 17191 = 120337 11 · 10939 = 120329
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120341 121219
13 · 9257 = 120341 17 · 7079 = 120343 151 · 797 = 120347 120349
37 · 3253 = 120361 61 · 1973 = 120353 13 · 47 · 197 = 120367 23 · 5233 = 120359
120371 11 · 31 · 353 = 120373 17 · 73 · 97 = 120377 7 · 29 · 593 = 120379
120391 120383 120397 131 · 919 = 120389
120401 19 · 6337 = 120403 7 · 103 · 167 = 120407 3472 = 120409
7 · 17203 = 120421 120413 120427 13 · 59 · 157 = 120419
120431 83 · 1451 = 120433 29 · 4153 = 120437 11 · 10949 = 120439
23 · 5237 = 120451 43 · 2801 = 120443 163 · 739 = 120457 7 · 17207 = 120449
11 · 47 · 233 = 120461 7 · 17209 = 120463 179 · 673 = 120467 53 · 2273 = 120469
211 · 571 = 120481 120473 71 · 1697 = 120487 17 · 19 · 373 = 120479
7
2
· 2459 = 120491 101 · 1193 = 120493 13
2
· 23 · 31 = 120497 41 · 2939 = 120499
120511 120503 19 · 6343 = 120517 37 · 3257 = 120509
191 · 631 = 120521 13 · 73 · 127 = 120523 11 · 10957 = 120527 43 · 2803 = 120529
149 · 809 = 120541 7 · 67 · 257 = 120533 7 · 17 · 1013 = 120547 120539
120551 29 · 4157 = 120553 120557 31 · 3889 = 120559
11 · 97 · 113 = 120571 120563 120577 120569
17 · 41 · 173 = 120581 37 · 3259 = 120583 120587 72 · 23 · 107 = 120589
13 · 9277 = 120601 11 · 19 · 577 = 120593 120607 83 · 1453 = 120599
29 · 4159 = 120611 103 · 1171 = 120613 7 · 17231 = 120617 120619
7 · 19 · 907 = 120631 120623 112 · 997 = 120637 71 · 1699 = 120629
120641 223 · 541 = 120643 120647 17 · 47 · 151 = 120649
120661 13 · 9281 = 120653 67 · 1801 = 120667 7 · 11 · 1567 = 120659
120671 7 · 17239 = 120673 120677 13 · 9283 = 120679
120691 17 · 31 · 229 = 120683 137 · 881 = 120697 120689
7 · 43 · 401 = 120701 11 · 10973 = 120703 19 · 6353 = 120707 120709
120721 120713 23 · 29 · 181 = 120727 61 · 1979 = 120719
13 · 37 · 251 = 120731 157 · 769 = 120733 120737 120739
17 · 7103 = 120751 7 · 47 · 367 = 120743 7 · 13 · 1327 = 120757 120749
197 · 613 = 120761 120763 120767 11 · 10979 = 120769
269 · 449 = 120781 23 · 59 · 89 = 120773 43 · 53
2
= 120787 120779
11 · 79 · 139 = 120791 199 · 607 = 120793 113 · 1069 = 120797 7 · 17257 = 120799
120811 107 · 1129 = 120803 120817 13 · 9293 = 120809
19 · 6359 = 120821 120823 7 · 41 · 421 = 120827 120829
7 · 61 · 283 = 120841 120833 120847 149 · 811 = 120839
120851 17 · 7109 = 120853 11 · 10987 = 120857 19 · 6361 = 120859
120871 120863 120877 7 · 31 · 557 = 120869
109 · 1109 = 120881 7
2
· 2467 = 120883 13 · 17 · 547 = 120887 120889
11 · 29 · 379 = 120901 53 · 2281 = 120893 120907 120899
7 · 23 · 751 = 120911 13 · 71 · 131 = 120913 120917 120919
31 · 47 · 83 = 120931 11 · 10993 = 120923 120937 120929
120941 120943 120947 79 · 1531 = 120949
73 · 1657 = 120961 7 · 37 · 467 = 120953 7 · 11 · 1571 = 120967 29 · 43 · 97 = 120959
137 · 883 = 120971 19 · 6367 = 120973 120977 311 · 389 = 120979
13 · 41 · 227 = 120991 337 · 359 = 120983 120997 11 · 17 · 647 = 120989
121001 23 · 5261 = 121003 121007 7 · 59 · 293 = 121009
121021 121013 37 · 3271 = 121027 121019
127 · 953 = 121031 11 · 11003 = 121033 7 · 17291 = 121037 121039
7 · 17293 = 121051 13 · 9311 = 121043 17 · 7121 = 121057 19 · 23 · 277 = 121049
121061 121063 121067 13 · 67 · 139 = 121069
121081 41 · 2953 = 121073 19 · 6373 = 121087 73 · 353 = 121079
17
2
· 419 = 121091 7 · 17299 = 121093 83 · 1459 = 121097 11 · 101 · 109 = 121099
281 · 431 = 121111 347 · 349 = 121103 31 · 3907 = 121117 163 · 743 = 121109
7 · 11
3
· 13 = 121121 121123 59 · 2053 = 121127 89 · 1361 = 121129
23
2
· 229 = 121141 29 · 4177 = 121133 13 · 9319 = 121147 121139
121151 97 · 1249 = 121153 121157 17 · 7127 = 121159
121171 7 · 19 · 911 = 121163 72 · 2473 = 121177 121169
121181 179 · 677 = 121183 11 · 23 · 479 = 121187 121189
19 · 6379 = 121201 17 · 7129 = 121193 61 · 1987 = 121207 13 · 9323 = 121199
53 · 2287 = 121211 47 · 2579 = 121213 43 · 2819 = 121217 7 · 17317 = 121219
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121231 122099
11 · 103 · 107 = 121231 241 · 503 = 121223 41 · 2957 = 121237 121229
31 · 3911 = 121241 263 · 461 = 121243 7 · 17321 = 121247 29 · 37 · 113 = 121249
7 · 17 · 1019 = 121261 11 · 73 · 151 = 121253 121267 121259
121271 173 · 701 = 121273 13 · 19 · 491 = 121277 23 · 5273 = 121279
121291 121283 11 · 11027 = 121297 7 · 17327 = 121289
101 · 1201 = 121301 7 · 13 · 31 · 43 = 121303 29 · 47 · 89 = 121307 121309
121321 121313 121327 11 · 41 · 269 = 121319
7 · 17333 = 121331 121333 67 · 1811 = 121337 71 · 1709 = 121339
121351 121343 121357 121349
157 · 773 = 121361 11
2
· 17 · 59 = 121363 121367 121369
13 · 9337 = 121381 7
2
· 2477 = 121373 7 · 17341 = 121387 121379
19 · 6389 = 121391 233 · 521 = 121393 17 · 37 · 193 = 121397 73 · 1663 = 121399
317 · 383 = 121411 121403 23 · 5279 = 121417 167 · 727 = 121409
121421 29 · 53 · 79 = 121423 31 · 3917 = 121427 7 · 11 · 19 · 83 = 121429
121441 13 · 9341 = 121433 121447 121439
11 · 61 · 181 = 121451 121453 7 · 17351 = 121457 13 · 9343 = 121459
7
2
· 37 · 67 = 121471 23 · 5281 = 121463 331 · 367 = 121477 121469
29 · 59 · 71 = 121481 41 · 2963 = 121483 121487 31 · 3919 = 121489
121501 121493 121507 7 · 17 · 1021 = 121499
13
2
· 719 = 121511 7 · 17359 = 121513 11 · 11047 = 121517 137 · 887 = 121519
121531 121523 13 · 9349 = 121537 53 · 2293 = 121529
7 · 97 · 179 = 121541 19 · 6397 = 121543 121547 197 · 617 = 121549
11 · 43 · 257 = 121561 121553 17 · 7151 = 121567 121559
121571 61 · 1993 = 121573 121577 121579
121591 7 · 11 · 1579 = 121583 7 · 29 · 599 = 121597 13 · 47 · 199 = 121589
17 · 23 · 311 = 121601 277 · 439 = 121603 121607 121609
121621 31 · 3923 = 121613 11 · 11057 = 121627 19 · 37 · 173 = 121619
121631 121633 121637 7 · 17377 = 121639
239 · 509 = 121651 103 · 1181 = 121643 19
2
· 337 = 121657 11 · 11059 = 121649
121661 89 · 1367 = 121663 72 · 13 · 191 = 121667 172 · 421 = 121669
7 · 17383 = 121681 281 · 433 = 121673 121687 271 · 449 = 121679
73 · 1667 = 121691 11 · 13 · 23 · 37 = 121693 121697 131 · 929 = 121699
121711 17 · 7159 = 121703 59 · 2063 = 121717 7 · 17387 = 121709
121721 7 · 17389 = 121723 121727 41 · 2969 = 121729
53 · 2297 = 121741 19 · 43 · 149 = 121733 211 · 577 = 121747 23 · 67 · 79 = 121739
7 · 17393 = 121751 109 · 1117 = 121753 313 · 389 = 121757 11 · 11069 = 121759
13 · 17 · 19 · 29 = 121771 121763 47 · 2591 = 121777 263 · 463 = 121769
11 · 11071 = 121781 193 · 631 = 121783 121787 121789
349
2
= 121801 7 · 127 · 137 = 121793 7 · 17401 = 121807 31 · 3929 = 121799
41 · 2971 = 121811 181 · 673 = 121813 61 · 1997 = 121817 43 · 2833 = 121819
23 · 5297 = 121831 13 · 9371 = 121823 73 · 1669 = 121837 29 · 4201 = 121829
37
2
· 89 = 121841 121843 112 · 19 · 53 = 121847 7 · 132 · 103 = 121849
31 · 3931 = 121861 121853 121867 233 · 523 = 121859
47 · 2593 = 121871 17 · 67 · 107 = 121873 7 · 23 · 757 = 121877 307 · 397 = 121879
7 · 11 · 1583 = 121891 121883 79 · 1543 = 121897 121889
13 · 9377 = 121901 139 · 877 = 121903 17 · 71 · 101 = 121907 121909
121921 11 · 11083 = 121913 13 · 83 · 113 = 121927 7 · 17417 = 121919
121931 7 · 17419 = 121933 121937 61 · 1999 = 121939
121951 197 · 619 = 121943 11 · 11087 = 121957 121949
7
2
· 19 · 131 = 121961 121963 121967 23 · 5303 = 121969
223 · 547 = 121981 283 · 431 = 121973 199 · 613 = 121987 11 · 13 · 853 = 121979
43 · 2837 = 121991 121993 121997 19 · 6421 = 121999
122011 7 · 29 · 601 = 122003 7 · 17431 = 122017 17 · 7177 = 122009
122021 11 · 11093 = 122023 122027 122029
122041 122033 312 · 127 = 122047 122039
122051 122053 13 · 41 · 229 = 122057 72 · 47 · 53 = 122059
59 · 2069 = 122071 37 · 3299 = 122063 17 · 43 · 167 = 122077 122069
122081 13 · 9391 = 122083 7 · 107 · 163 = 122087 112 · 1009 = 122089
7 · 17443 = 122101 83 · 1471 = 122093 23 · 5309 = 122107 122099
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122111 122989
11 · 17 · 653 = 122111 19 · 6427 = 122113 122117 29 · 4211 = 122119
122131 97 · 1259 = 122123 37 · 3301 = 122137 7 · 73 · 239 = 122129
67 · 1823 = 122141 7 · 17449 = 122143 122147 122149
13 · 9397 = 122161 23 · 47 · 113 = 122153 122167 151 · 809 = 122159
7 · 31 · 563 = 122171 122173 11 · 29 · 383 = 122177 17 · 7187 = 122179
71 · 1721 = 122191 61 · 2003 = 122183 89 · 1373 = 122197 19 · 59 · 109 = 122189
122201 122203 122207 122209
11 · 41 · 271 = 122221 7 · 13 · 17 · 79 = 122213 7 · 19 · 919 = 122227 122219
122231 31 · 3943 = 122233 251 · 487 = 122237 13 · 9403 = 122239
122251 11 · 11113 = 122243 179 · 683 = 122257 43 · 2843 = 122249
103 · 1187 = 122261 122263 122267 7 · 17467 = 122269
17 · 7193 = 122281 122273 11 · 11117 = 122287 122279
13 · 23 · 409 = 122291 29 · 4217 = 122293 7 · 17471 = 122297 122299
7 · 101 · 173 = 122311 19 · 41 · 157 = 122303 13 · 97
2
= 122317 11 · 11119 = 122309
122321 122323 122327 149 · 821 = 122329
19 · 47 · 137 = 122341 71 · 1723 = 122333 122347 7 · 17477 = 122339
29 · 4219 = 122351 7
2
· 11 · 227 = 122353 31 · 3947 = 122357 37 · 3307 = 122359
79 · 1549 = 122371 122363 53 · 2309 = 122377 13 · 9413 = 122369
7 · 17483 = 122381 17 · 23 · 313 = 122383 122387 122389
122401 122393 109 · 1123 = 122407 122399
167 · 733 = 122411 163 · 751 = 122413 17 · 19 · 379 = 122417 11 · 31 · 359 = 122419
191 · 641 = 122431 7 · 17489 = 122423 7 · 17491 = 122437 23 · 5323 = 122429
11 · 11131 = 122441 122443 13 · 9419 = 122447 122449
151 · 811 = 122461 122453 29 · 41 · 103 = 122467 139 · 881 = 122459
122471 13 · 9421 = 122473 122477 7 · 17497 = 122479
347 · 353 = 122491 53 · 2311 = 122483 122497 122489
122501 122503 7 · 11 · 37 · 43 = 122507 122509
7 · 23 · 761 = 122521 101 · 1213 = 122513 122527 17 · 7207 = 122519
19 · 6449 = 122531 122533 181 · 677 = 122537 283 · 433 = 122539
11 · 13 · 857 = 122551 31 · 59 · 67 = 122543 122557 72 · 41 · 61 = 122549
122561 7 · 17509 = 122563 23 · 732 = 122567 19 · 6451 = 122569
37 · 3313 = 122581 11
2
· 1013 = 122573 17 · 7211 = 122587 122579
7 · 83 · 211 = 122591 43 · 2851 = 122593 122597 122599
122611 13 · 9431 = 122603 11 · 71 · 157 = 122617 122609
17 · 7213 = 122621 47 · 2609 = 122623 149 · 823 = 122627 13 · 9433 = 122629
29 · 4229 = 122641 7 · 17519 = 122633 7
2
· 2503 = 122647 11 · 11149 = 122639
122651 122653 173 · 709 = 122657 23 · 5333 = 122659
61 · 2011 = 122671 122663 67 · 1831 = 122677 241 · 509 = 122669
13 · 9437 = 122681 11 · 19 · 587 = 122683 79 · 1553 = 122687 7 · 17 · 1031 = 122689
122701 122693 13 · 9439 = 122707 29 · 4231 = 122699
277 · 443 = 122711 41
2
· 73 = 122713 7 · 47 · 373 = 122717 122719
7 · 89 · 197 = 122731 17 · 7219 = 122723 139 · 883 = 122737 31 · 37 · 107 = 122729
122741 122743 131 · 937 = 122747 11 · 11159 = 122749
122761 122753 293 · 419 = 122767 7 · 13 · 19 · 71 = 122759
11 · 11161 = 122771 7 · 17539 = 122773 122777 59 · 2081 = 122779
17 · 31 · 233 = 122791 199 · 617 = 122783 19 · 23 · 281 = 122797 122789
7 · 53 · 331 = 122801 37 · 3319 = 122803 227 · 541 = 122807 127 · 967 = 122809
263 · 467 = 122821 191 · 643 = 122813 122827 122819
113 · 1087 = 122831 122833 11 · 13 · 859 = 122837 122839
43 · 2857 = 122851 7
2
· 23 · 109 = 122843 7 · 17551 = 122857 122849
122861 132 · 727 = 122863 122867 122869
11 · 11171 = 122881 19 · 29 · 223 = 122873 122887 103 · 1193 = 122879
122891 17 · 7229 = 122893 59 · 2083 = 122897 7 · 97 · 181 = 122899
19 · 6469 = 122911 11 · 11173 = 122903 101 · 1217 = 122917 89 · 1381 = 122909
122921 83 · 1481 = 122923 7 · 17 · 1033 = 122927 122929
7
2
· 13 · 193 = 122941 269 · 457 = 122933 11 · 11177 = 122947 122939
37 · 3323 = 122951 122953 122957 41 · 2999 = 122959
122971 122963 31 · 3967 = 122977 7 · 11 · 1597 = 122969
23 · 5347 = 122981 7 · 17569 = 122983 19 · 6473 = 122987 29 · 4241 = 122989
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123001 123869
123001 13 · 9461 = 122993 123007 47 · 2617 = 122999
7 · 17573 = 123011 11 · 53 · 211 = 123013 123017 13 · 9463 = 123019
123031 43 · 2861 = 123023 61 · 2017 = 123037 17 · 7237 = 123029
41 · 3001 = 123041 71 · 1733 = 123043 29 · 4243 = 123047 123049
109 · 1129 = 123061 7 · 17579 = 123053 7 · 17581 = 123067 123059
13 · 9467 = 123071 23 · 5351 = 123073 123077 11 · 67 · 167 = 123079
123091 123083 13 · 17 · 557 = 123097 83 · 1483 = 123089
11 · 19
2
· 31 = 123101 257 · 479 = 123103 307 · 401 = 123107 7 · 43 · 409 = 123109
123121 123113 123127 23 · 53 · 101 = 123119
17 · 7243 = 123131 59 · 2087 = 123133 7
3
· 359 = 123137 19 · 6481 = 123139
7 · 73 · 241 = 123151 123143 107 · 1151 = 123157 13 · 9473 = 123149
79 · 1559 = 123161 29 · 31 · 137 = 123163 11 · 11197 = 123167 123169
199 · 619 = 123181 37 · 3329 = 123173 47 · 2621 = 123187 7 · 17597 = 123179
123191 7 · 17599 = 123193 349 · 353 = 123197 17 · 7247 = 123199
11 · 23 · 487 = 123211 123203 123217 123209
7 · 29 · 607 = 123221 149 · 827 = 123223 13 · 9479 = 123227 123229
251 · 491 = 123241 11 · 17 · 659 = 123233 37 · 3331 = 123247 123239
59 · 2089 = 123251 13 · 19 · 499 = 123253 23
2
· 233 = 123257 123259
131 · 941 = 123271 7 · 17609 = 123263 7 · 11 · 1601 = 123277 123269
43 · 47 · 61 = 123281 113 · 1091 = 123283 31 · 41 · 97 = 123287 123289
17 · 7253 = 123301 139 · 887 = 123293 123307 112 · 1019 = 123299
123311 317 · 389 = 123313 127 · 971 = 123317 7 · 79 · 223 = 123319
13 · 53 · 179 = 123331 123323 29 · 4253 = 123337 19 · 6491 = 123329
123341 11 · 11213 = 123343 7 · 67 · 263 = 123347 23 · 31 · 173 = 123349
7 · 17623 = 123361 293 · 421 = 123353 19 · 43 · 151 = 123367 281 · 439 = 123359
107 · 1153 = 123371 123373 123377 123379
163 · 757 = 123391 13 · 9491 = 123383 123397 7 · 17627 = 123389
123401 7 · 172 · 61 = 123403 123407 11 · 13 · 863 = 123409
83 · 1487 = 123421 167 · 739 = 123413 123427 123419
7
2
· 11 · 229 = 123431 123433 17 · 53 · 137 = 123437 123439
41 · 3011 = 123451 19 · 73 · 89 = 123443 123457 123449
13 · 9497 = 123461 331 · 373 = 123463 311 · 397 = 123467 37 · 47 · 71 = 123469
19 · 67 · 97 = 123481 7 · 31 · 569 = 123473 7 · 13 · 23 · 59 = 123487 123479
123491 123493 11 · 103 · 109 = 123497 123499
29 · 4259 = 123511 123503 123517 113 · 1093 = 123509
149 · 829 = 123521 101 · 1223 = 123523 123527 72 · 2521 = 123529
11
2
· 1021 = 123541 23 · 41 · 131 = 123533 123547 132 · 17 · 43 = 123539
123551 123553 7 · 19 · 929 = 123557 157 · 787 = 123559
7 · 127 · 139 = 123571 11 · 47 · 239 = 123563 191 · 647 = 123577 29 · 4261 = 123569
123581 123583 83 · 1489 = 123587 73 · 1693 = 123589
123601 123593 11 · 17 · 661 = 123607 7 · 17657 = 123599
71 · 1741 = 123611 7 · 17659 = 123613 13 · 37 · 257 = 123617 123619
123631 181 · 683 = 123623 123637 11 · 11239 = 123629
7 · 17 · 1039 = 123641 13 · 9511 = 123643 61 · 2027 = 123647 53 · 2333 = 123649
123661 123653 123667 31 · 3989 = 123659
19 · 23 · 283 = 123671 11 · 11243 = 123673 123677 337 · 367 = 123679
37 · 3343 = 123691 7 · 17669 = 123683 7 · 41 · 431 = 123697 179 · 691 = 123689
123701 103 · 1201 = 123703 123707 17 · 19 · 383 = 123709
13 · 31 · 307 = 123721 193 · 641 = 123713 123727 123719
123731 123733 123737 7 · 11 · 1607 = 123739
47 · 2633 = 123751 17 · 29 · 251 = 123743 123757 67 · 1847 = 123749
11 · 11251 = 123761 23 · 5381 = 123763 7 · 17681 = 123767 61 · 2029 = 123769
7 · 17683 = 123781 13 · 9521 = 123773 123787 41 · 3019 = 123779
123791 79 · 1567 = 123793 43 · 2879 = 123797 13 · 89 · 107 = 123799
17 · 7283 = 123811 123803 123817 7 · 23 · 769 = 123809
123821 73 · 192 = 123823 11 · 11257 = 123827 123829
59 · 2099 = 123841 123833 271 · 457 = 123847 37 · 3347 = 123839
7 · 13 · 1361 = 123851 123853 211 · 587 = 123857 29 · 4271 = 123859
11 · 11261 = 123871 123863 132 · 733 = 123877 97 · 1277 = 123869
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123881 124759
73 · 1697 = 123881 43
2
· 67 = 123883 123887 229 · 541 = 123889
23 · 5387 = 123901 7 · 11 · 1609 = 123893 7 · 31 · 571 = 123907 19 · 6521 = 123899
123911 17 · 37 · 197 = 123913 29 · 4273 = 123917 83 · 1493 = 123919
123931 123923 11 · 19 · 593 = 123937 13 · 9533 = 123929
123941 41 · 3023 = 123943 17 · 23 · 317 = 123947 7 · 17707 = 123949
113 · 1097 = 123961 123953 53 · 2339 = 123967 11 · 59 · 191 = 123959
151 · 821 = 123971 123973 7 · 89 · 199 = 123977 123979
7 · 17713 = 123991 123983 123997 123989
124001 11 · 11273 = 124003 13 · 9539 = 124007 269 · 461 = 124009
124021 19 · 61 · 107 = 124013 73 · 1699 = 124027 72 · 2531 = 124019
31 · 4001 = 124031 7 · 13 · 29 · 47 = 124033 71 · 1747 = 124037 23 · 5393 = 124039
19 · 6529 = 124051 163 · 761 = 124043 131 · 947 = 124057 17 · 7297 = 124049
7 · 37 · 479 = 124061 97 · 1279 = 124063 124067 11 · 11279 = 124069
167 · 743 = 124081 53 · 2341 = 124073 124087 127 · 977 = 124079
11 · 29 · 389 = 124091 31 · 4003 = 124093 124097 193 · 643 = 124099
13 · 9547 = 124111 7 · 17729 = 124103 7
2
· 17 · 149 = 124117 79 · 1571 = 124109
124121 124123 19 · 47 · 139 = 124127 101 · 1229 = 124129
43 · 2887 = 124141 124133 124147 124139
17 · 67 · 109 = 124151 124153 11 · 11287 = 124157 7 · 17737 = 124159
124171 13 · 9551 = 124163 23 · 5399 = 124177 227 · 547 = 124169
124181 124183 7 · 113 · 157 = 124187 13 · 41 · 233 = 124189
7 · 11 · 1613 = 124201 124193 29 · 4283 = 124207 124199
223 · 557 = 124211 124213 31 · 4007 = 124217 17 · 7307 = 124219
124231 11 · 23 · 491 = 124223 283 · 439 = 124237 7 · 17747 = 124229
13 · 19 · 503 = 124241 7 · 17749 = 124243 124247 124249
313 · 397 = 124261 17 · 7309 = 124253 11
2
· 13 · 79 = 124267 137 · 907 = 124259
7 · 41 · 433 = 124271 151 · 823 = 124273 124277 19 · 31 · 211 = 124279
124291 37 · 3359 = 124283 124297 11 · 11299 = 124289
124301 124303 197 · 631 = 124307 124309
17 · 71 · 103 = 124321 7
2
· 43 · 59 = 124313 7 · 17761 = 124327 13 · 73 · 131 = 124319
101 · 1231 = 124331 11 · 89 · 127 = 124333 124337 124339
124351 124343 37 · 3361 = 124357 124349
23 · 5407 = 124361 124363 124367 7 · 109 · 163 = 124369
29 · 4289 = 124381 277 · 449 = 124373 173 · 719 = 124387 61 · 2039 = 124379
53 · 2347 = 124391 19 · 6547 = 124393 7 · 13 · 1367 = 124397 11 · 43 · 263 = 124399
7
2
· 2539 = 124411 31 · 4013 = 124403 83 · 1499 = 124417 47 · 2647 = 124409
11 · 11311 = 124421 13 · 17 · 563 = 124423 124427 124429
107 · 1163 = 124441 124433 124447 7 · 29 · 613 = 124439
97 · 1283 = 124451 7 · 23 · 773 = 124453 17 · 7321 = 124457 124459
124471 71 · 1753 = 124463 124477 19 · 6551 = 124469
7 · 17783 = 124481 281 · 443 = 124483 11 · 11317 = 124487 124489
13 · 61 · 157 = 124501 124493 19 · 6553 = 124507 23 · 5413 = 124499
89 · 1399 = 124511 124513 41 · 3037 = 124517 239 · 521 = 124519
11 · 11321 = 124531 7 · 17789 = 124523 7 · 17791 = 124537 124529
124541 124543 269 · 463 = 124547 59 · 2111 = 124549
124561 11 · 132 · 67 = 124553 124567 172 · 431 = 124559
43 · 2897 = 124571 347 · 359 = 124573 124577 7 · 13 · 372 = 124579
23 · 5417 = 124591 19 · 79 · 83 = 124583 11 · 47 · 241 = 124597 31 · 4019 = 124589
124601 53 · 2351 = 124603 72 · 2543 = 124607 3532 = 124609
7 · 19 · 937 = 124621 29 · 4297 = 124613 17 · 7331 = 124627 11 · 11329 = 124619
13 · 9587 = 124631 124633 23 · 5419 = 124637 113 · 1103 = 124639
31 · 4021 = 124651 124643 13 · 43 · 223 = 124657 7 · 17807 = 124649
17 · 7333 = 124661 7 · 11 · 1619 = 124663 59 · 2113 = 124667 124669
41 · 3041 = 124681 124673 67 · 1861 = 124687 124679
7 · 47 · 379 = 124691 124693 19 · 6563 = 124697 124699
311 · 401 = 124711 124703 124717 13 · 53 · 181 = 124709
124721 191 · 653 = 124723 37 · 3371 = 124727 11 · 17 · 23 · 29 = 124729
79 · 1579 = 124741 7 · 103 · 173 = 124733 7 · 71 · 251 = 124747 124739
11
2
· 1031 = 124751 124753 73 · 1709 = 124757 124759
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124771 125639
124771 17 · 41 · 179 = 124763 124777 124769
124781 124783 13 · 29 · 331 = 124787 7 · 17827 = 124789
37 · 3373 = 124801 124793 137 · 911 = 124807 124799
19 · 6569 = 124811 13 · 9601 = 124813 7 · 11 · 1621 = 124817 124819
7 · 17 · 1049 = 124831 124823 31 · 4027 = 124837 43 · 2903 = 124829
127 · 983 = 124841 131 · 953 = 124843 124847 19 · 6571 = 124849
11 · 11351 = 124861 124853 23 · 61 · 89 = 124867 7 · 17837 = 124859
193 · 647 = 124871 7 · 17839 = 124873 151 · 827 = 124877 47 · 2657 = 124879
13
2
· 739 = 124891 11 · 11353 = 124883 124897 71 · 1759 = 124889
7
2
· 2549 = 124901 29 · 59 · 73 = 124903 124907 124909
53 · 2357 = 124921 23 · 5431 = 124913 11 · 41 · 277 = 124927 124919
271 · 461 = 124931 17 · 7349 = 124933 101 · 1237 = 124937 103 · 1213 = 124939
124951 7 · 13 · 1373 = 124943 7 · 17851 = 124957 11 · 37 · 307 = 124949
29 · 31 · 139 = 124961 19 · 6577 = 124963 17 · 7351 = 124967 13 · 9613 = 124969
124981 47 · 2659 = 124973 124987 124979
124991 112 · 1033 = 124993 239 · 523 = 124997 72 · 2551 = 124999
149 · 839 = 125011 125003 125017 41 · 3049 = 125009
13 · 59 · 163 = 125021 31 · 37 · 109 = 125023 7 · 53 · 337 = 125027 125029
7 · 17863 = 125041 97 · 1289 = 125033 13 · 9619 = 125047 19 · 6581 = 125039
23 · 5437 = 125051 125053 79 · 1583 = 125057 11 · 11369 = 125059
181 · 691 = 125071 125063 19 · 29 · 227 = 125077 7 · 17 · 1051 = 125069
11 · 83 · 137 = 125081 7 · 107 · 167 = 125083 43 · 2909 = 125087 67 · 1867 = 125089
125101 125093 125107 13 · 9623 = 125099
7 · 61 · 293 = 125111 125113 125117 125119
125131 211 · 593 = 125123 172 · 433 = 125137 157 · 797 = 125129
125141 23 · 5441 = 125143 11 · 31 · 367 = 125147 125149
47 · 2663 = 125161 7 · 19 · 941 = 125153 7 · 17881 = 125167 257 · 487 = 125159
17 · 37 · 199 = 125171 41 · 43 · 71 = 125173 13 · 9629 = 125177 151 · 829 = 125179
11 · 19 · 599 = 125191 125183 125197 23 · 5443 = 125189
125201 13 · 9631 = 125203 125207 7 · 31 · 577 = 125209
125221 11 · 11383 = 125213 97 · 1291 = 125227 125219
125231 61 · 2053 = 125233 7 · 17891 = 125237 17 · 53 · 139 = 125239
7 · 29 · 617 = 125251 125243 11 · 59 · 193 = 125257 251 · 499 = 125249
125261 229 · 547 = 125263 192 · 347 = 125267 125269
13 · 23 · 419 = 125281 17 · 7369 = 125273 125287 7 · 11 · 1627 = 125279
349 · 359 = 125291 7
2
· 2557 = 125293 107 · 1171 = 125297 125299
125311 125303 113 · 1109 = 125317 292 · 149 = 125309
7 · 17903 = 125321 11 · 11393 = 125323 23 · 5449 = 125327 125329
17 · 73 · 101 = 125341 13 · 31 · 311 = 125333 163 · 769 = 125347 125339
103 · 1217 = 125351 125353 67 · 1871 = 125357 13 · 9643 = 125359
125371 7 · 17909 = 125363 7 · 17911 = 125377 283 · 443 = 125369
19 · 6599 = 125381 125383 125387 11 · 11399 = 125389
89 · 1409 = 125401 37 · 3389 = 125393 125407 125399
11 · 13 · 877 = 125411 83 · 1511 = 125413 167 · 751 = 125417 7 · 19 · 23 · 41 = 125419
43 · 2917 = 125431 125423 13 · 9649 = 125437 125429
125441 17 · 47 · 157 = 125443 7 · 17921 = 125447 331 · 379 = 125449
7 · 17923 = 125461 125453 37 · 3391 = 125467 109 · 1151 = 125459
125471 271 · 463 = 125473 112 · 17 · 61 = 125477 179 · 701 = 125479
67 · 1873 = 125491 29 · 4327 = 125483 125497 72 · 13 · 197 = 125489
41 · 3061 = 125501 7 · 17929 = 125503 125507 125509
11 · 11411 = 125521 313 · 401 = 125513 125527 31 · 4049 = 125519
7 · 79 · 227 = 125531 19 · 6607 = 125533 47 · 2671 = 125537 125539
125551 11 · 101 · 113 = 125543 23 · 53 · 103 = 125557 223 · 563 = 125549
241 · 521 = 125561 307 · 409 = 125563 13
2
· 743 = 125567 199 · 631 = 125569
31 · 4051 = 125581 7 · 17939 = 125573 7
2
· 11 · 233 = 125587 17 · 83 · 89 = 125579
125591 13 · 9661 = 125593 125597 29 · 61 · 71 = 125599
59 · 2129 = 125611 23 · 43 · 127 = 125603 125617 11 · 19 · 601 = 125609
125621 269 · 467 = 125623 125627 7 · 131 · 137 = 125629
125641 73 · 1721 = 125633 17 · 19 · 389 = 125647 125639
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125651 126529
125651 11 · 11423 = 125653 7 · 29 · 619 = 125657 125659
7 · 13 · 1381 = 125671 53 · 2371 = 125663 109 · 1153 = 125677 125669
17 · 7393 = 125681 125683 125687 37 · 43 · 79 = 125689
337 · 373 = 125701 125693 125707 7 · 17957 = 125699
125711 7 · 17959 = 125713 125717 112 · 1039 = 125719
125731 13 · 19 · 509 = 125723 125737 59 · 2131 = 125729
7 · 11 · 23 · 71 = 125741 125743 41 · 3067 = 125747 13 · 17 · 569 = 125749
19 · 6619 = 125761 125753 31 · 4057 = 125767 67 · 1877 = 125759
173 · 727 = 125771 29 · 4337 = 125773 125777 73 · 1723 = 125779
125791 72 · 17 · 151 = 125783 7 · 17971 = 125797 125789
13 · 9677 = 125801 125803 11 · 11437 = 125807 97 · 1297 = 125809
125821 125813 13 · 9679 = 125827 47 · 2677 = 125819
29 · 4339 = 125831 23 · 5471 = 125833 19 · 37 · 179 = 125837 7 · 17977 = 125839
11 · 17 · 673 = 125851 61 · 2063 = 125843 127 · 991 = 125857 317 · 397 = 125849
43 · 2927 = 125861 125863 7 · 17981 = 125867 191 · 659 = 125869
7
3
· 367 = 125881 11 · 11443 = 125873 125887 13 · 23 · 421 = 125879
31
2
· 131 = 125891 67 · 1879 = 125893 125897 125899
37 · 41 · 83 = 125911 137 · 919 = 125903 11 · 11447 = 125917 7 · 17987 = 125909
125921 7 · 17989 = 125923 125927 125929
125941 125933 29 · 43 · 101 = 125947 11 · 1072 = 125939
7 · 19 · 947 = 125951 17 · 31 · 239 = 125953 13 · 9689 = 125957 125959
23 · 5477 = 125971 125963 263 · 479 = 125977 103 · 1223 = 125969
53 · 2377 = 125981 11 · 13 · 881 = 125983 17 · 7411 = 125987 19
2
· 349 = 125989
126001 7 · 41 · 439 = 125993 7 · 47 · 383 = 126007 163 · 773 = 125999
126011 126013 23 · 5479 = 126017 126019
126031 126023 126037 193 · 653 = 126029
126041 241 · 523 = 126043 126047 7 · 11 · 1637 = 126049
13 · 9697 = 126061 233 · 541 = 126053 126067 37 · 3407 = 126059
11 · 73 · 157 = 126071 139 · 907 = 126073 7
2
· 31 · 83 = 126077 126079
7 · 18013 = 126091 59 · 2137 = 126083 126097 17 · 7417 = 126089
47 · 2683 = 126101 19 · 6637 = 126103 126107 23 · 5483 = 126109
29 · 4349 = 126121 13 · 89 · 109 = 126113 126127 7 · 43 · 419 = 126119
126131 7 · 37 · 487 = 126133 11 · 11467 = 126137 13 · 31 · 313 = 126139
126151 126143 17 · 41 · 181 = 126157 101 · 1249 = 126149
7 · 67 · 269 = 126161 79 · 1597 = 126163 71 · 1777 = 126167 281 · 449 = 126169
11 · 11471 = 126181 126173 257 · 491 = 126187 19 · 29 · 229 = 126179
13 · 17 · 571 = 126191 53 · 2381 = 126193 97 · 1301 = 126197 126199
126211 7 · 112 · 149 = 126203 7 · 13 · 19 · 73 = 126217 61 · 2069 = 126209
113 · 1117 = 126221 126223 126227 126229
126241 126233 11 · 23 · 499 = 126247 41 · 3079 = 126239
191 · 661 = 126251 251 · 503 = 126253 126257 7 · 17 · 1061 = 126259
126271 31 · 4073 = 126263 197 · 641 = 126277 11 · 13 · 883 = 126269
37 · 3413 = 126281 293 · 431 = 126283 7 · 18041 = 126287 47 · 2687 = 126289
7 · 18043 = 126301 17
2
· 19 · 23 = 126293 126307 53 · 2383 = 126299
126311 11 · 11483 = 126313 126317 59 · 2141 = 126319
19 · 61 · 109 = 126331 126323 126337 7 · 18047 = 126329
126341 7 · 18049 = 126343 13 · 9719 = 126347 126349
17 · 7433 = 126361 29 · 4357 = 126353 107 · 1181 = 126367 126359
7
2
· 2579 = 126371 13 · 9721 = 126373 43 · 2939 = 126377 11 · 11489 = 126379
97 · 1303 = 126391 47 · 2689 = 126383 126397 211 · 599 = 126389
11 · 11491 = 126401 41 · 3083 = 126403 19 · 6653 = 126407 83 · 1523 = 126409
126421 7 · 18059 = 126413 7 · 18061 = 126427 167 · 757 = 126419
23
2
· 239 = 126431 126433 59 · 2143 = 126437 227 · 557 = 126439
13 · 71 · 137 = 126451 126443 126457 31 · 4079 = 126449
126461 17 · 43 · 173 = 126463 11 · 11497 = 126467 72 · 29 · 89 = 126469
126481 126473 126487 79 · 1601 = 126479
126491 126493 7 · 17 · 1063 = 126497 126499
7 · 11 · 31 · 53 = 126511 13 · 37 · 263 = 126503 126517 73 · 1733 = 126509
19 · 6659 = 126521 23 · 5501 = 126523 29 · 4363 = 126527 13 · 9733 = 126529
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126541 127409
126541 11 · 11503 = 126533 126547 7 · 18077 = 126539
126551 7 · 101 · 179 = 126553 271 · 467 = 126557 19 · 6661 = 126559
47 · 2693 = 126571 67 · 1889 = 126563 11 · 37 · 311 = 126577 23 · 5503 = 126569
7 · 13
2
· 107 = 126581 126583 103 · 1229 = 126587 277 · 457 = 126589
126601 71 · 1783 = 126593 13 · 9739 = 126607 11 · 17 · 677 = 126599
126611 126613 53 · 2389 = 126617 127 · 997 = 126619
126631 7 · 18089 = 126623 7 · 79 · 229 = 126637 139 · 911 = 126629
126641 11 · 29 · 397 = 126643 89 · 1423 = 126647 41 · 3089 = 126649
23 · 5507 = 126661 126653 17 · 7451 = 126667 13 · 9743 = 126659
197 · 643 = 126671 19 · 59 · 113 = 126673 131 · 967 = 126677 7 · 18097 = 126679
126691 126683 31 · 61 · 67 = 126697 151 · 839 = 126689
17 · 29 · 257 = 126701 126703 7 · 23 · 787 = 126707 11 · 11519 = 126709
7 · 43 · 421 = 126721 126713 353 · 359 = 126727 126719
11 · 41 · 281 = 126731 126733 13 · 9749 = 126737 126739
126751 126743 126757 7 · 19 · 953 = 126749
126761 72 · 13 · 199 = 126763 109 · 1163 = 126767 17 · 7457 = 126769
126781 331 · 383 = 126773 19 · 6673 = 126787 97 · 1307 = 126779
7 · 59 · 307 = 126791 103 · 1231 = 126793 11 · 11527 = 126797 23 · 37 · 149 = 126799
211 · 601 = 126811 17 · 7459 = 126803 29 · 4373 = 126817 173 · 733 = 126809
31 · 4091 = 126821 126823 126827 53 · 2393 = 126829
11 · 13 · 887 = 126841 7 · 18119 = 126833 7 · 18121 = 126847 126839
126851 47 · 2699 = 126853 126857 126859
17
2
· 439 = 126871 11 · 19 · 607 = 126863 71 · 1787 = 126877 293 · 433 = 126869
181 · 701 = 126881 31 · 4093 = 126883 223 · 569 = 126887 7 · 18127 = 126889
19 · 6679 = 126901 13 · 43 · 227 = 126893 11 · 83 · 139 = 126907 113 · 1123 = 126899
179 · 709 = 126911 126913 7 · 18131 = 126917 132 · 751 = 126919
7 · 18133 = 126931 126923 23 · 5519 = 126937 112 · 1049 = 126929
61 · 2081 = 126941 126943 37 · 47 · 73 = 126947 126949
126961 79 · 1607 = 126953 126967 72 · 2591 = 126959
13 · 9767 = 126971 7 · 11 · 17 · 97 = 126973 19 · 41 · 163 = 126977 43 · 2953 = 126979
29
2
· 151 = 126991 23 · 5521 = 126983 13 · 9769 = 126997 126989
7 · 18143 = 127001 89 · 1427 = 127003 17 · 31 · 241 = 127007 107 · 1187 = 127009
37 · 3433 = 127021 157 · 809 = 127013 59 · 2153 = 127027 71 · 1789 = 127019
127031 127033 127037 11 · 11549 = 127039
127051 7 · 18149 = 127043 72 · 2593 = 127057 13 · 29 · 337 = 127049
11 · 11551 = 127061 61 · 2083 = 127063 283 · 449 = 127067 31 · 4099 = 127069
127081 83 · 1531 = 127073 167 · 761 = 127087 127079
19 · 6689 = 127091 73 · 1741 = 127093 149 · 853 = 127097 7 · 67 · 271 = 127099
79 · 1609 = 127111 127103 317 · 401 = 127117 17 · 7477 = 127109
23 · 5527 = 127121 127123 7 · 11 · 13 · 127 = 127127 19 · 6691 = 127129
7 · 41 · 443 = 127141 127133 53 · 2399 = 127147 127139
43 · 2957 = 127151 13 · 9781 = 127153 127157 101 · 1259 = 127159
11
2
· 1051 = 127171 127163 17 · 7481 = 127177 7 · 37 · 491 = 127169
89 · 1429 = 127181 7 · 18169 = 127183 193 · 659 = 127187 127189
131 · 971 = 127201 11 · 31 · 373 = 127193 127207 311 · 409 = 127199
7 · 17 · 1069 = 127211 23 · 5531 = 127213 127217 127219
13 · 9787 = 127231 29 · 41 · 107 = 127223 11 · 43 · 269 = 127237 47 · 2707 = 127229
127241 19 · 37 · 181 = 127243 127247 127249
127261 74 · 53 = 127253 7 · 18181 = 127267 11 · 23 · 503 = 127259
127271 137 · 929 = 127273 127277 17 · 7487 = 127279
127291 13 · 9791 = 127283 127297 127289
127301 11 · 71 · 163 = 127303 61 · 2087 = 127307 7 · 13 · 1399 = 127309
127321 17 · 7489 = 127313 157 · 811 = 127327 19 · 6701 = 127319
127331 223 · 571 = 127333 7 · 18191 = 127337 29 · 4391 = 127339
7
2
· 23 · 113 = 127351 127343 19 · 6703 = 127357 347 · 367 = 127349
13 · 97 · 101 = 127361 127363 67 · 1901 = 127367 11 · 11579 = 127369
17 · 59 · 127 = 127381 127373 13 · 41 · 239 = 127387 7 · 31 · 587 = 127379
11 · 37 · 313 = 127391 7 · 18199 = 127393 23 · 29 · 191 = 127397 127399
103 · 1237 = 127411 127403 47 · 2711 = 127417 43 · 2963 = 127409
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127421 128299
7 · 109 · 167 = 127421 127423 79 · 1613 = 127427 61 · 2089 = 127429
31 · 4111 = 127441 19
2
· 353 = 127433 127447 13 · 9803 = 127439
233 · 547 = 127451 127453 11 · 11587 = 127457 197 · 647 = 127459
19 · 6709 = 127471 7 · 131 · 139 = 127463 7 · 18211 = 127477 41 · 3109 = 127469
127481 17 · 7499 = 127483 127487 232 · 241 = 127489
11 · 67 · 173 = 127501 127493 127507 59 · 2161 = 127499
47 · 2713 = 127511 29 · 4397 = 127513 13 · 17 · 577 = 127517 7 · 18217 = 127519
73 · 1747 = 127531 11 · 11593 = 127523 89 · 1433 = 127537 127529
127541 13 · 9811 = 127543 72 · 19 · 137 = 127547 127549
7 · 18223 = 127561 229 · 557 = 127553 11 · 11597 = 127567 199 · 641 = 127559
29 · 53 · 83 = 127571 193 · 661 = 127573 113 · 1129 = 127577 127579
127591 127583 127597 7 · 11 · 1657 = 127589
127601 7 · 18229 = 127603 127607 127609
13 · 9817 = 127621 37 · 3449 = 127613 23 · 31 · 179 = 127627 17 · 7507 = 127619
7 · 18233 = 127631 11 · 41 · 283 = 127633 127637 109 · 1171 = 127639
107 · 1193 = 127651 127643 127657 127649
19 · 6719 = 127661 127663 43 · 2969 = 127667 127669
127681 7 · 13 · 23 · 61 = 127673 7 · 17 · 29 · 37 = 127687 127679
127691 149 · 857 = 127693 277 · 461 = 127697 11 · 13 · 19 · 47 = 127699
127711 127703 127717 127709
11 · 17 · 683 = 127721 337 · 379 = 127723 127727 7 · 71 · 257 = 127729
139 · 919 = 127741 127733 127747 127739
13 · 31 · 317 = 127751 43 · 2971 = 127753 7 · 18251 = 127757 251 · 509 = 127759
7 · 18253 = 127771 127763 13 · 9829 = 127777 67 · 1907 = 127769
127781 53 · 2411 = 127783 11 · 11617 = 127787 17 · 7517 = 127789
227 · 563 = 127801 47 · 2719 = 127793 127807 7 · 18257 = 127799
23 · 5557 = 127811 7 · 19 · 31
2
= 127813 127817 127819
11 · 11621 = 127831 17 · 73 · 103 = 127823 127837 13 · 9833 = 127829
7
2
· 2609 = 127841 127843 173 · 739 = 127847 127849
29 · 4409 = 127861 11 · 59 · 197 = 127853 127867 127859
71 · 1801 = 127871 127873 127877 41 · 3119 = 127879
17 · 7523 = 127891 7 · 18269 = 127883 7 · 11
2
· 151 = 127897 19 · 53 · 127 = 127889
79 · 1619 = 127901 23 · 67 · 83 = 127903 13 · 9839 = 127907 37 · 3457 = 127909
127921 127913 19 · 6733 = 127927 11 · 29 · 401 = 127919
127931 132 · 757 = 127933 31 · 4127 = 127937 73 · 373 = 127939
127951 97 · 1319 = 127943 199 · 643 = 127957 23 · 5563 = 127949
41 · 3121 = 127961 11 · 11633 = 127963 7 · 101 · 181 = 127967 73 · 1753 = 127969
7 · 47 · 389 = 127981 127973 131 · 977 = 127987 127979
149 · 859 = 127991 17 · 7529 = 127993 127997 31 · 4129 = 127999
13 · 43 · 229 = 128011 19 · 6737 = 128003 313 · 409 = 128017 7 · 18287 = 128009
128021 7 · 18289 = 128023 172 · 443 = 128027 11 · 103 · 113 = 128029
19 · 23 · 293 = 128041 128033 128047 61 · 2099 = 128039
7 · 11 · 1663 = 128051 128053 37 · 3461 = 128057 79 · 1621 = 128059
89 · 1439 = 128071 13 · 9851 = 128063 211 · 607 = 128077 83 · 1543 = 128069
263 · 487 = 128081 349 · 367 = 128083 23 · 5569 = 128087 13 · 59 · 167 = 128089
53 · 2417 = 128101 7 · 29 · 631 = 128093 7 · 18301 = 128107 128099
128111 128113 11 · 19 · 613 = 128117 128119
37 · 3463 = 128131 31 · 4133 = 128123 97 · 1321 = 128137 17 · 7537 = 128129
13 · 9857 = 128141 127 · 1009 = 128143 128147 7 · 18307 = 128149
11 · 61 · 191 = 128161 128153 13 · 9859 = 128167 128159
67 · 1913 = 128171 128173 7 · 18311 = 128177 23 · 5573 = 128179
7 · 18313 = 128191 11 · 43 · 271 = 128183 17 · 7541 = 128197 128189
128201 128203 41 · 53 · 59 = 128207 29 · 4421 = 128209
128221 128213 11 · 11657 = 128227 7 · 13 · 1409 = 128219
17 · 19 · 397 = 128231 7
2
· 2617 = 128233 128237 128239
277 · 463 = 128251 257 · 499 = 128243 128257 11 · 89 · 131 = 128249
7 · 73 · 251 = 128261 47 · 2729 = 128263 29 · 4423 = 128267 19 · 43 · 157 = 128269
163 · 787 = 128281 128273 128287 37 · 3467 = 128279
128291 11 · 107 · 109 = 128293 13 · 71 · 139 = 128297 17 · 7547 = 128299
151
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128311 129179
128311 7 · 18329 = 128303 7 · 23 · 797 = 128317 31 · 4139 = 128309
128321 13 · 9871 = 128323 128327 181 · 709 = 128329
128341 17 · 7549 = 128333 128347 128339
128351 37 · 3469 = 128353 47 · 2731 = 128357 7 · 11 · 1667 = 128359
31 · 41 · 101 = 128371 23 · 5581 = 128363 128377 137 · 937 = 128369
11
2
· 1061 = 128381 19 · 29 · 233 = 128383 7 · 18341 = 128387 128389
7 · 13 · 17 · 83 = 128401 128393 73 · 1759 = 128407 128399
128411 128413 281 · 457 = 128417 53 · 2423 = 128419
128431 167 · 769 = 128423 128437 72 · 2621 = 128429
29 · 43 · 103 = 128441 7 · 59 · 311 = 128443 11 · 11677 = 128447 128449
128461 13 · 41 · 241 = 128453 128467 19 · 6761 = 128459
7 · 18353 = 128471 128473 128477 13 · 9883 = 128479
11 · 11681 = 128491 128483 19 · 6763 = 128497 128489
23 · 37 · 151 = 128501 17 · 7559 = 128503 107 · 1201 = 128507 128509
128521 7 · 11 · 1669 = 128513 72 · 43 · 61 = 128527 128519
13 · 9887 = 128531 79 · 1627 = 128533 17 · 7561 = 128537 173 · 743 = 128539
128551 191 · 673 = 128543 11 · 13 · 29 · 31 = 128557 128549
59 · 2179 = 128561 128563 83 · 1549 = 128567 7 · 18367 = 128569
71 · 1811 = 128581 19 · 67 · 101 = 128573 149 · 863 = 128587 11 · 11689 = 128579
128591 23 · 5591 = 128593 7 · 18371 = 128597 128599
7 · 19 · 967 = 128611 128603 41 · 3137 = 128617 132 · 761 = 128609
128621 112 · 1063 = 128623 293 · 439 = 128627 128629
197 · 653 = 128641 307 · 419 = 128633 103 · 1249 = 128647 7 · 17 · 23 · 47 = 128639
127 · 1013 = 128651 7 · 18379 = 128653 128657 128659
223 · 577 = 128671 128663 128677 128669
7 · 31 · 593 = 128681 128683 13 · 19 · 521 = 128687 11 · 11699 = 128689
179 · 719 = 128701 128693 17 · 67 · 113 = 128707 41 · 43 · 73 = 128699
11 · 11701 = 128711 13 · 9901 = 128713 128717 97 · 1327 = 128719
23 · 29 · 193 = 128731 7
2
· 37 · 71 = 128723 7 · 53 · 347 = 128737 109 · 1181 = 128729
17 · 7573 = 128741 31 · 4153 = 128743 128747 128749
128761 199 · 647 = 128753 128767 331 · 389 = 128759
61 · 2111 = 128771 131 · 983 = 128773 11 · 23 · 509 = 128777 7 · 18397 = 128779
13 · 9907 = 128791 89 · 1447 = 128783 37 · 59
2
= 128797 29 · 4441 = 128789
19 · 6779 = 128801 151 · 853 = 128803 7 · 18401 = 128807 17 · 7577 = 128809
7
2
· 11 · 239 = 128821 128813 47 · 2741 = 128827 128819
128831 128833 128837 19 · 6781 = 128839
269 · 479 = 128851 11 · 13 · 17 · 53 = 128843 128857 7 · 79 · 233 = 128849
128861 7 · 41 · 449 = 128863 31 · 4157 = 128867 13 · 23 · 431 = 128869
359
2
= 128881 128873 11 · 11717 = 128887 128879
7 · 18413 = 128891 61 · 2113 = 128893 157 · 821 = 128897 83 · 1553 = 128899
17 · 7583 = 128911 128903 137 · 941 = 128917 11 · 11719 = 128909
13 · 47 · 211 = 128921 128923 229 · 563 = 128927 31 · 4159 = 128929
128941 7 · 113 · 163 = 128933 7 · 132 · 109 = 128947 128939
128951 11 · 19 · 617 = 128953 43 · 2999 = 128957 128959
128971 29 · 4447 = 128963 101 · 1277 = 128977 128969
128981 128983 128987 7 · 18427 = 128989
129001 128993 23 · 71 · 79 = 129007 13 · 9923 = 128999
129011 17 · 7589 = 129013 72 · 2633 = 129017 11 · 37 · 317 = 129019
7 · 18433 = 129031 129023 129037 19 · 6791 = 129029
11 · 11731 = 129041 43 · 3001 = 129043 17 · 7591 = 129047 129049
129061 23 · 31 · 181 = 129053 19 · 6793 = 129067 7 · 103 · 179 = 129059
337 · 383 = 129071 7 · 18439 = 129073 13 · 9929 = 129077 29 · 4451 = 129079
167 · 773 = 129091 129083 129097 129089
7 · 18443 = 129101 13 · 9931 = 129103 11
3
· 97 = 129107 41 · 47 · 67 = 129109
129121 129113 129127 129119
139 · 929 = 129131 263 · 491 = 129133 29 · 61 · 73 = 129137 89 · 1451 = 129139
11 · 59 · 199 = 129151 7 · 19 · 971 = 129143 7 · 18451 = 129157 17 · 71 · 107 = 129149
53 · 2437 = 129161 227 · 569 = 129163 37 · 3491 = 129167 129169
13 · 19 · 523 = 129181 11 · 11743 = 129173 129187 101 · 1279 = 129179
152
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
129191 130069
23 · 41 · 137 = 129191 129193 129197 7 · 18457 = 129199
157 · 823 = 129211 47 · 2749 = 129203 11 · 17 · 691 = 129217 129209
129221 129223 7 · 18461 = 129227 129229
7 · 37 · 499 = 129241 13 · 9941 = 129233 307 · 421 = 129247 11 · 31 · 379 = 129239
17 · 7603 = 129251 29 · 4457 = 129253 19 · 6803 = 129257 13 · 61 · 163 = 129259
257 · 503 = 129271 129263 129277 7 · 59 · 313 = 129269
129281 7 · 11 · 23 · 73 = 129283 129287 129289
31 · 43 · 97 = 129301 129293 191 · 677 = 129307 239 · 541 = 129299
7
3
· 13 · 29 = 129311 129313 89 · 1453 = 129317 17 · 7607 = 129319
283 · 457 = 129331 79 · 1637 = 129323 13 · 9949 = 129337 23 · 5623 = 129329
129341 211 · 613 = 129343 129347 112 · 1069 = 129349
129361 7 · 17 · 1087 = 129353 7 · 18481 = 129367 277 · 467 = 129359
11 · 19 · 619 = 129371 53 · 2441 = 129373 67 · 1931 = 129377 129379
47 · 2753 = 129391 109 · 1187 = 129383 83 · 1559 = 129397 13 · 37 · 269 = 129389
129401 129403 151 · 857 = 129407 72 · 19 · 139 = 129409
17 · 23 · 331 = 129421 127 · 1019 = 129413 29 · 4463 = 129427 129419
347 · 373 = 129431 71 · 1823 = 129433 7 · 11 · 41
2
= 129437 129439
7 · 18493 = 129451 129443 129457 129449
129461 37 · 3499 = 129463 13 · 23 · 433 = 129467 129469
11 · 79 · 149 = 129481 43 · 3011 = 129473 31 · 4177 = 129487 7 · 53 · 349 = 129479
129491 7 · 13 · 1423 = 129493 129497 129499
67 · 1933 = 129511 11 · 61 · 193 = 129503 129517 129509
7 · 18503 = 129521 17 · 19 · 401 = 129523 129527 129529
281 · 461 = 129541 129533 11 · 11777 = 129547 129539
353 · 367 = 129551 129553 17 · 7621 = 129557 23 · 43 · 131 = 129559
13 · 9967 = 129571 7 · 83 · 223 = 129563 7 · 107 · 173 = 129577 11 · 11779 = 129569
129581 101 · 1283 = 129583 129587 129589
29 · 41 · 109 = 129601 129593 129607 192 · 359 = 129599
31 · 37 · 113 = 129611 11 · 11783 = 129613 227 · 571 = 129617 7 · 18517 = 129619
129631 133 · 59 = 129623 19 · 6823 = 129637 129629
129641 129643 7 · 18521 = 129647 13 · 9973 = 129649
7 · 18523 = 129661 317 · 409 = 129653 127 · 1021 = 129667 17 · 29 · 263 = 129659
129671 31 · 47 · 89 = 129673 103 · 1259 = 129677 11 · 11789 = 129679
53 · 2447 = 129691 41 · 3163 = 129683 23 · 5639 = 129697 7 · 97 · 191 = 129689
11 · 13 · 907 = 129701 7
2
· 2647 = 129703 129707 151 · 859 = 129709
73 · 1777 = 129721 19 · 6827 = 129713 13 · 17 · 587 = 129727 129719
7 · 43 · 431 = 129731 129733 129737 137 · 947 = 129739
19 · 6829 = 129751 23 · 5641 = 129743 129757 129749
17
2
· 449 = 129761 129763 11 · 47 · 251 = 129767 129769
233 · 557 = 129781 7 · 18539 = 129773 7 · 18541 = 129787 13 · 67 · 149 = 129779
107 · 1213 = 129791 129793 31 · 53 · 79 = 129797 293 · 443 = 129799
11 · 11801 = 129811 129803 43 · 3019 = 129817 271 · 479 = 129809
131 · 991 = 129821 197 · 659 = 129823 19 · 6833 = 129827 7 · 17 · 1091 = 129829
129841 112 · 29 · 37 = 129833 41 · 3167 = 129847 157 · 827 = 129839
89 · 1459 = 129851 129853 7 · 13 · 1427 = 129857 31 · 59 · 71 = 129859
7 · 18553 = 129871 17 · 7639 = 129863 11 · 11807 = 129877 61 · 2129 = 129869
23 · 5647 = 129881 13 · 97 · 103 = 129883 129887 193 · 673 = 129889
129901 129893 37 · 3511 = 129907 72 · 11 · 241 = 129899
163 · 797 = 129911 7 · 67 · 277 = 129913 129917 129919
17 · 7643 = 129931 173 · 751 = 129923 129937 41 · 3169 = 129929
7 · 19 · 977 = 129941 11 · 11813 = 129943 199 · 653 = 129947 29 · 4481 = 129949
13
2
· 769 = 129961 129953 129967 129959
129971 23 · 5651 = 129973 59 · 2203 = 129977 19 · 6841 = 129979
61 · 2131 = 129991 7 · 31 · 599 = 129983 7
3
· 379 = 129997 43 · 3023 = 129989
71 · 1831 = 130001 130003 29 · 4483 = 130007 11 · 53 · 223 = 130009
130021 13 · 73 · 137 = 130013 130027 23 · 5653 = 130019
11 · 11821 = 130031 17 · 7649 = 130033 109 · 1193 = 130037 7 · 13 · 1429 = 130039
130051 130043 130057 47 · 2767 = 130049
83 · 1567 = 130061 113 · 1151 = 130063 7 · 17 · 1093 = 130067 130069
153
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
130081 130949
7 · 18583 = 130081 130073 130087 130079
13 · 10007 = 130091 19 · 41 · 167 = 130093 11 · 11827 = 130097 130099
23 · 5657 = 130111 281 · 463 = 130103 13 · 10009 = 130117 7 · 18587 = 130109
130121 7 · 29 · 641 = 130123 130127 37 · 3517 = 130129
11 · 11831 = 130141 179 · 727 = 130133 130147 181 · 719 = 130139
7 · 18593 = 130151 157 · 829 = 130153 23 · 5659 = 130157 73 · 1783 = 130159
130171 11 · 11833 = 130163 349 · 373 = 130177 13 · 17 · 19 · 31 = 130169
29 · 67
2
= 130181 130183 211 · 617 = 130187 101 · 1289 = 130189
130201 72 · 2657 = 130193 7 · 11 · 19 · 89 = 130207 130199
130211 59 · 2207 = 130213 197 · 661 = 130217 107 · 1217 = 130219
31 · 4201 = 130231 130223 17 · 47 · 163 = 130237 11 · 11839 = 130229
130241 139 · 937 = 130243 13 · 43 · 233 = 130247 7 · 23 · 809 = 130249
130261 130253 130267 130259
17 · 79 · 97 = 130271 11 · 13 · 911 = 130273 7 · 37 · 503 = 130277 130279
7
2
· 2659 = 130291 19 · 6857 = 130283 29 · 4493 = 130297 113 · 1153 = 130289
229 · 569 = 130301 130303 130307 311 · 419 = 130309
19
4
= 130321 151 · 863 = 130313 53 · 2459 = 130327 7 · 18617 = 130319
47
2
· 59 = 130331 7 · 43 · 433 = 130333 130337 11 · 172 · 41 = 130339
13 · 37 · 271 = 130351 130343 61 · 2137 = 130357 130349
7 · 11 · 1693 = 130361 130363 130367 130369
241 · 541 = 130381 17 · 7669 = 130373 23 · 5669 = 130387 130379
101 · 1291 = 130391 83 · 1571 = 130393 19 · 6863 = 130397 130399
130411 7 · 13 · 1433 = 130403 7 · 31 · 601 = 130417 130409
41 · 3181 = 130421 130423 11 · 71 · 167 = 130427 13 · 79 · 127 = 130429
17 · 7673 = 130441 23 · 53 · 107 = 130433 130447 130439
73 · 1787 = 130451 191 · 683 = 130453 130457 7 · 18637 = 130459
11 · 29 · 409 = 130471 283 · 461 = 130463 130477 130469
13 · 10037 = 130481 130483 72 · 2663 = 130487 130489
7 · 103 · 181 = 130501 11 · 11863 = 130493 13 · 10039 = 130507 37 · 3527 = 130499
19 · 6869 = 130511 130513 130517 47 · 2777 = 130519
130531 130523 11 · 11867 = 130537 7 · 29 · 643 = 130529
31 · 4211 = 130541 7 · 17 · 1097 = 130543 130547 19 · 6871 = 130549
137 · 953 = 130561 130553 59 · 2213 = 130567 112 · 13 · 83 = 130559
7 · 23 · 811 = 130571 37 · 3529 = 130573 17 · 7681 = 130577 130579
43 · 3037 = 130591 67 · 1949 = 130583 73 · 1789 = 130597 130589
61 · 2141 = 130601 11 · 31 · 383 = 130603 131 · 997 = 130607 211 · 619 = 130609
130621 7 · 47 · 397 = 130613 7 · 18661 = 130627 130619
130631 130633 132 · 773 = 130637 130639
130651 130643 130657 130649
193 · 677 = 130661 13 · 19 · 23
2
= 130663 41 · 3187 = 130667 7 · 11 · 1697 = 130669
130681 149 · 877 = 130673 130687 17 · 7687 = 130679
11 · 109
2
= 130691 130693 7 · 18671 = 130697 130699
7 · 71 · 263 = 130711 29 · 4507 = 130703 67 · 1951 = 130717 23 · 5683 = 130709
37 · 3533 = 130721 61 · 2143 = 130723 31 · 4217 = 130727 130729
13 · 89 · 113 = 130741 239 · 547 = 130733 17 · 7691 = 130747 7 · 19 · 983 = 130739
53 · 2467 = 130751 7 · 18679 = 130753 11 · 11887 = 130757 229 · 571 = 130759
251 · 521 = 130771 43 · 3041 = 130763 19 · 6883 = 130777 130769
7
2
· 17 · 157 = 130781 130783 130787 31 · 4219 = 130789
11
2
· 23 · 47 = 130801 13 · 10061 = 130793 130807 139 · 941 = 130799
130811 257 · 509 = 130813 130817 13 · 29 · 347 = 130819
41 · 3191 = 130831 7 · 11 · 1699 = 130823 7 · 18691 = 130837 130829
130841 130843 23 · 5689 = 130847 17 · 43 · 179 = 130849
107 · 1223 = 130861 19 · 71 · 97 = 130853 11 · 11897 = 130867 130859
13 · 10067 = 130871 130873 29 · 4513 = 130877 72 · 2671 = 130879
19 · 83
2
= 130891 17 · 7699 = 130883 13 · 10069 = 130897 11 · 73 · 163 = 130889
223 · 587 = 130901 79 · 1657 = 130903 7 · 18701 = 130907 109 · 1201 = 130909
7 · 59 · 317 = 130921 31 · 41 · 103 = 130913 130927 89 · 1471 = 130919
311 · 421 = 130931 11 · 11903 = 130933 127 · 1031 = 130937 23 · 5693 = 130939
17 · 7703 = 130951 37 · 3539 = 130943 130957 7 · 13 · 1439 = 130949
154
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
130961 131839
173 · 757 = 130961 7 · 53 · 353 = 130963 19 · 61 · 113 = 130967 130969
130981 130973 130987 227 · 577 = 130979
7 · 18713 = 130991 29 · 4517 = 130993 101 · 1297 = 130997 11 · 11909 = 130999
131011 269 · 487 = 131003 37 · 3541 = 131017 131009
11 · 43 · 277 = 131021 131023 13 · 10079 = 131027 283 · 463 = 131029
131041 7 · 18719 = 131033 7 · 97 · 193 = 131047 59 · 2221 = 131039
29 · 4519 = 131051 13 · 17 · 593 = 131053 83 · 1579 = 131057 131059
131071 131063 23 · 41 · 139 = 131077 53 · 2473 = 131069
19 · 6899 = 131081 47 · 2789 = 131083 11 · 17 · 701 = 131087 7 · 61 · 307 = 131089
131101 337 · 389 = 131093 43 · 3049 = 131107 31 · 4229 = 131099
131111 131113 7 · 18731 = 131117 19 · 67 · 103 = 131119
7 · 11 · 13 · 131 = 131131 23 · 5701 = 131123 71 · 1847 = 131137 131129
199 · 659 = 131141 131143 313 · 419 = 131147 131149
31 · 4231 = 131161 11 · 11923 = 131153 29 · 4523 = 131167 7 · 41 · 457 = 131159
131171 72 · 2677 = 131173 47 · 2791 = 131177 233 · 563 = 131179
127 · 1033 = 131191 13 · 10091 = 131183 11 · 11927 = 131197 17 · 7717 = 131189
7 · 18743 = 131201 131203 179 · 733 = 131207 13 · 10093 = 131209
131221 131213 281 · 467 = 131227 11 · 79 · 151 = 131219
131231 19 · 6907 = 131233 263 · 499 = 131237 37 · 3547 = 131239
131251 7 · 18749 = 131243 7 · 17 · 1103 = 131257 131249
13 · 23 · 439 = 131261 11 · 11933 = 131263 131267 149 · 881 = 131269
53 · 2477 = 131281 251 · 523 = 131273 13 · 10099 = 131287 43
2
· 71 = 131279
17 · 7723 = 131291 131293 131297 7 · 18757 = 131299
131311 131303 131317 19 · 6911 = 131309
131321 41 · 3203 = 131323 7 · 73 · 257 = 131327 11 · 11939 = 131329
7 · 29 · 647 = 131341 61 · 2153 = 131333 19 · 31 · 223 = 131347 13 · 10103 = 131339
11 · 11941 = 131351 23 · 5711 = 131353 131357 17 · 7727 = 131359
131371 131363 79 · 1663 = 131377 73 · 383 = 131369
131381 7 · 1372 = 131383 37 · 53 · 67 = 131387 83 · 1583 = 131389
101 · 1301 = 131401 17 · 59 · 131 = 131393 331 · 397 = 131407 23 · 29 · 197 = 131399
7 · 18773 = 131411 131413 11 · 13 · 919 = 131417 113 · 1163 = 131419
131431 19 · 6917 = 131423 131437 167 · 787 = 131429
131441 13 · 10111 = 131443 131447 131449
11 · 17 · 19 · 37 = 131461 7 · 89 · 211 = 131453 7
2
· 2683 = 131467 47 · 2797 = 131459
31 · 4241 = 131471 73 · 1801 = 131473 131477 131479
23 · 5717 = 131491 11 · 11953 = 131483 131497 131489
131501 107 · 1229 = 131503 131507 7 · 18787 = 131509
13 · 67 · 151 = 131521 347 · 379 = 131513 11
2
· 1087 = 131527 131519
103 · 1277 = 131531 31 · 4243 = 131533 7 · 19 · 23 · 43 = 131537 199 · 661 = 131539
7 · 18793 = 131551 131543 293 · 449 = 131557 11 · 11959 = 131549
131561 17 · 71 · 109 = 131563 149 · 883 = 131567 41 · 3209 = 131569
131581 13 · 29 · 349 = 131573 181 · 727 = 131587 7 · 18797 = 131579
131591 7 · 11 · 1709 = 131593 17 · 7741 = 131597 13 · 53 · 191 = 131599
131611 101 · 1303 = 131603 131617 37 · 3557 = 131609
7 · 18803 = 131621 43 · 3061 = 131623 131627 23 · 59 · 97 = 131629
131641 139 · 947 = 131633 47 · 2801 = 131647 131639
13
2
· 19 · 41 = 131651 173 · 761 = 131653 31
2
· 137 = 131657 11 · 11969 = 131659
131671 72 · 2687 = 131663 7 · 13 · 1447 = 131677 353 · 373 = 131669
11 · 11971 = 131681 37 · 3559 = 131683 131687 19 · 29 · 239 = 131689
131701 79 · 1667 = 131693 131707 17 · 61 · 127 = 131699
131711 131713 107 · 1231 = 131717 7 · 31 · 607 = 131719
131731 157 · 839 = 131723 103 · 1279 = 131737 13 · 10133 = 131729
47 · 2803 = 131741 131743 7 · 11 · 29 · 59 = 131747 131749
7
2
· 2689 = 131761 359 · 367 = 131753 17 · 23 · 337 = 131767 131759
131771 313 · 421 = 131773 131777 131779
11 · 11981 = 131791 131783 131797 7 · 67 · 281 = 131789
17 · 7753 = 131801 7 · 19 · 991 = 131803 13 · 10139 = 131807 89 · 1481 = 131809
61 · 2161 = 131821 11 · 23 · 521 = 131813 241 · 547 = 131827 193 · 683 = 131819
7 · 37 · 509 = 131831 13 · 10141 = 131833 131837 131839
155
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
131851 132719
79 · 1669 = 131851 31 · 4253 = 131843 11 · 11987 = 131857 131849
131861 29 · 4547 = 131863 163 · 809 = 131867 17 · 7757 = 131869
43 · 3067 = 131881 7 · 18839 = 131873 7 · 83 · 227 = 131887 11 · 19 · 631 = 131879
131891 131893 41 · 3217 = 131897 131899
13 · 73 · 139 = 131911 17 · 7759 = 131903 19 · 53 · 131 = 131917 131909
29 · 4549 = 131921 11 · 67 · 179 = 131923 131927 7 · 47 · 401 = 131929
131941 131933 131947 131939
23 · 5737 = 131951 127 · 1039 = 131953 7
2
· 2693 = 131957 131959
7 · 17 · 1109 = 131971 13 · 10151 = 131963 271 · 487 = 131977 131969
191 · 691 = 131981 59 · 2237 = 131983 89 · 1483 = 131987 11 · 13
2
· 71 = 131989
132001 19 · 6947 = 131993 101 · 1307 = 132007 7 · 109 · 173 = 131999
11
2
· 1091 = 132011 7 · 18859 = 132013 97 · 1361 = 132017 132019




· 157 = 132037 31 · 4259 = 132029
7 · 13 · 1451 = 132041 23 · 5741 = 132043 132047 132049
41 · 3221 = 132061 37 · 43 · 83 = 132053 13 · 10159 = 132067 132059
132071 172 · 457 = 132073 11 · 12007 = 132077 269 · 491 = 132079
31 · 4261 = 132091 7 · 18869 = 132083 7 · 113 · 167 = 132097 23 · 5743 = 132089
59 · 2239 = 132101 132103 17 · 19 · 409 = 132107 132109
11 · 12011 = 132121 132113 37 · 3571 = 132127 13 · 10163 = 132119
71 · 1861 = 132131 229 · 577 = 132133 132137 7 · 43 · 439 = 132139
132151 11 · 41 · 293 = 132143 132157 103 · 1283 = 132149
283 · 467 = 132161 149 · 887 = 132163 7 · 79 · 239 = 132167 132169
7 · 23 · 821 = 132181 132173 11 · 61 · 197 = 132187 131 · 1009 = 132179
67 · 1973 = 132191 163 · 811 = 132193 13 · 10169 = 132197 132199
29 · 47 · 97 = 132211 73 · 1811 = 132203 109 · 1213 = 132217 7 · 11 · 17 · 101 = 132209
19 · 6959 = 132221 7 · 13 · 1453 = 132223 23 · 5749 = 132227 132229
132241 132233 132247 223 · 593 = 132239
7
2
· 2699 = 132251 11
2
· 1093 = 132253 132257 19 · 6961 = 132259
349 · 379 = 132271 132263 17 · 31 · 251 = 132277 29 · 4561 = 132269
179 · 739 = 132281 132283 132287 263 · 503 = 132289
13 · 10177 = 132301 7 · 18899 = 132293 7 · 41 · 461 = 132307 132299
17 · 43 · 181 = 132311 132313 307 · 431 = 132317 11 · 23 · 523 = 132319
132331 113 · 1171 = 132323 59 · 2243 = 132337 132329
11 · 53 · 227 = 132341 89 · 1487 = 132343 132347 72 · 37 · 73 = 132349
132361 13 · 10181 = 132353 132367 107 · 1237 = 132359
132371 19 · 6967 = 132373 7 · 18911 = 132377 13 · 17 · 599 = 132379
7 · 18913 = 132391 132383 43 · 3079 = 132397 41 · 3229 = 132389
31 · 4271 = 132401 132403 11 · 12037 = 132407 132409
132421 17 · 7789 = 132413 151 · 877 = 132427 7 · 18917 = 132419
13 · 61 · 167 = 132431 7 · 18919 = 132433 132437 132439
11 · 12041 = 132451 29 · 4567 = 132443 13 · 23 · 443 = 132457 19 · 6971 = 132449
7 · 127 · 149 = 132461 31 · 4273 = 132463 139 · 953 = 132467 132469
17 · 7793 = 132481 11 · 12043 = 132473 19
2
· 367 = 132487 137 · 967 = 132479
132491 47 · 2819 = 132493 37 · 3581 = 132497 132499
132511 7 · 23 · 823 = 132503 7 · 11 · 1721 = 132517 13 · 10193 = 132509
89 · 1489 = 132521 132523 132527 132529
132541 132533 132547 11 · 12049 = 132539
83 · 1597 = 132551 41 · 53 · 61 = 132553 71 · 1867 = 132557 7 · 29 · 653 = 132559
37 · 3583 = 132571 19 · 6977 = 132563 233 · 569 = 132577 43 · 3083 = 132569
197 · 673 = 132581 11 · 17 · 709 = 132583 7 · 13 · 31 · 47 = 132587 132589
7 · 19 · 997 = 132601 67 · 1979 = 132593 132607 97 · 1367 = 132599
132611 13 · 1012 = 132613 17 · 29 · 269 = 132617 132619
132631 132623 132637 7 · 18947 = 132629
23 · 73 · 79 = 132641 7
2
· 2707 = 132643 132647 11 · 31 · 389 = 132649
132661 109 · 1217 = 132653 132667 53 · 2503 = 132659
7 · 11 · 1723 = 132671 181 · 733 = 132673 19 · 6983 = 132677 132679
13 · 59 · 173 = 132691 277 · 479 = 132683 132697 132689
132701 131 · 1013 = 132703 132707 132709
132721 7 · 18959 = 132713 7 · 67 · 283 = 132727 17 · 37 · 211 = 132719
156
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
132731 133609
331 · 401 = 132731 23 · 29 · 199 = 132733 11
2
· 1097 = 132737 132739
132751 13 · 10211 = 132743 132757 132749
132761 132763 103 · 1289 = 132767 7 · 13 · 1459 = 132769
11 · 12071 = 132781 31 · 4283 = 132773 17 · 73 · 107 = 132787 23
2
· 251 = 132779
19 · 29 · 241 = 132791 37
2
· 97 = 132793 7 · 61 · 311 = 132797 41
2
· 79 = 132799
7 · 18973 = 132811 11 · 12073 = 132803 132817 59 · 2251 = 132809
13 · 17 · 601 = 132821 317 · 419 = 132823 43 · 3089 = 132827 19 · 6991 = 132829
71 · 1871 = 132841 132833 11 · 13 · 929 = 132847 72 · 2711 = 132839
132851 7 · 18979 = 132853 132857 132859
23 · 53 · 109 = 132871 132863 89 · 1493 = 132877 11 · 47 · 257 = 132869
7 · 41 · 463 = 132881 83 · 1601 = 132883 132887 17 · 7817 = 132889
347 · 383 = 132901 132893 29 · 4583 = 132907 13 · 10223 = 132899
132911 11 · 43 · 281 = 132913 23 · 5779 = 132917 61 · 2179 = 132919
307 · 433 = 132931 7 · 17 · 1117 = 132923 7
2
· 2713 = 132937 132929
37 · 3593 = 132941 19 · 6997 = 132943 132947 132949
132961 132953 132967 31 · 4289 = 132959
132971 103 · 1291 = 132973 13 · 53 · 193 = 132977 7 · 112 · 157 = 132979
17 · 7823 = 132991 71 · 1873 = 132983 179 · 743 = 132997 132989
11 · 107 · 113 = 133001 13
2
· 787 = 133003 7 · 19001 = 133007 23 · 5783 = 133009
7 · 31 · 613 = 133021 133013 137 · 971 = 133027 19 · 7001 = 133019
151 · 881 = 133031 133033 173 · 769 = 133037 133039
133051 233 · 571 = 133043 19 · 47 · 149 = 133057 7 · 83 · 229 = 133049
271 · 491 = 133061 7 · 19009 = 133063 11 · 12097 = 133067 133069
13 · 29 · 353 = 133081 133073 133087 73 · 1823 = 133079
7 · 19013 = 133091 17 · 7829 = 133093 133097 167 · 797 = 133099
11 · 12101 = 133111 133103 133117 133109
133121 239 · 557 = 133123 17 · 41 · 191 = 133127 67 · 1987 = 133129
211 · 631 = 133141 7
2
· 11 · 13 · 19 = 133133 7 · 23 · 827 = 133147 29 · 4591 = 133139
47 · 2833 = 133151 133153 133157 13 · 10243 = 133159
19 · 43 · 163 = 133171 37 · 59 · 61 = 133163 11 · 12107 = 133177 133169
97 · 1373 = 133181 133183 133187 7 · 53 · 359 = 133189
133201 23 · 5791 = 133193 31 · 4297 = 133207 11 · 12109 = 133199
13 · 10247 = 133211 133213 7 · 19031 = 133217 101 · 1319 = 133219
7
2
· 2719 = 133231 127 · 1049 = 133223 13 · 37 · 277 = 133237 17
2
· 461 = 133229
133241 11 · 12113 = 133243 19 · 7013 = 133247 227 · 587 = 133249
133261 133253 71 · 1877 = 133267 7 · 19037 = 133259
133271 7 · 79 · 241 = 133273 133277 133279
41 · 3251 = 133291 133283 17 · 7841 = 133297 13 · 10253 = 133289
7 · 137 · 139 = 133301 133303 109 · 1223 = 133307 11 · 12119 = 133309
133321 29 · 4597 = 133313 133327 133319
11 · 17 · 23 · 31 = 133331 151 · 883 = 133333 133337 47 · 2837 = 133339
133351 7 · 43 · 443 = 133343 7 · 19051 = 133357 133349
19 · 7019 = 133361 193 · 691 = 133363 13 · 10259 = 133367 197 · 677 = 133369
83 · 1607 = 133381 41 · 3253 = 133373 133387 133379
133391 13 · 31 · 331 = 133393 11 · 67 · 181 = 133397 7 · 17 · 19 · 59 = 133399
89 · 1499 = 133411 133403 133417 71 · 1879 = 133409
101 · 1321 = 133421 23 · 5801 = 133423 7
3
· 389 = 133427 29 · 43 · 107 = 133429
7 · 11 · 1733 = 133441 17 · 47 · 167 = 133433 133447 133439
133451 113 · 1181 = 133453 317 · 421 = 133457 37 · 3607 = 133459
13 · 10267 = 133471 11
2
· 1103 = 133463 127 · 1051 = 133477 7 · 23 · 829 = 133469
133481 7 · 19069 = 133483 29 · 4603 = 133487 131 · 1019 = 133489
17 · 7853 = 133501 133493 11 · 53 · 229 = 133507 133499
7 · 19073 = 133511 19 · 7027 = 133513 31 · 59 · 73 = 133517 133519
67 · 1993 = 133531 13 · 10271 = 133523 41 · 3257 = 133537 11 · 61 · 199 = 133529
133541 133543 83 · 1609 = 133547 13 · 10273 = 133549
23 · 5807 = 133561 7 · 19079 = 133553 7 · 19081 = 133567 133559
133571 11 · 12143 = 133573 223 · 599 = 133577 312 · 139 = 133579
103 · 1297 = 133591 133583 133597 19 · 79 · 89 = 133589
13 · 43 · 239 = 133601 17 · 29 · 271 = 133603 23 · 37 · 157 = 133607 7 · 19087 = 133609
157
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
133621 134489
47 · 2843 = 133621 53 · 2521 = 133613 13 · 19 · 541 = 133627 41 · 3259 = 133619
133631 133633 7 · 17 · 1123 = 133637 11 · 12149 = 133639
7 · 61 · 313 = 133651 107 · 1249 = 133643 133657 133649
11 · 29 · 419 = 133661 73 · 1831 = 133663 349 · 383 = 133667 133669
37 · 3613 = 133681 133673 43 · 3109 = 133687 7 · 132 · 113 = 133679
133691 7 · 71 · 269 = 133693 133697 23 · 5813 = 133699
133711 19 · 31 · 227 = 133703 133717 133709
7
2
· 2729 = 133721 133723 11 · 12157 = 133727 173 · 773 = 133729
19 · 7039 = 133741 133733 79 · 1693 = 133747 17 · 7867 = 133739
131 · 1021 = 133751 59 · 2267 = 133753 13 · 10289 = 133757 181 · 739 = 133759
11 · 12161 = 133771 7 · 97 · 197 = 133763 7 · 29 · 659 = 133777 133769
133781 13 · 41 · 251 = 133783 353 · 379 = 133787 337 · 397 = 133789
133801 11 · 12163 = 133793 172 · 463 = 133807 67 · 1997 = 133799
133811 133813 19 · 7043 = 133817 72 · 2731 = 133819
133831 163 · 821 = 133823 11 · 233 = 133837 37 · 3617 = 133829
17 · 7873 = 133841 133843 7 · 19121 = 133847 137 · 977 = 133849
7 · 13 · 1471 = 133861 133853 263 · 509 = 133867 11 · 43 · 283 = 133859
59 · 2269 = 133871 133873 133877 83 · 1613 = 133879
191 · 701 = 133891 23 · 5821 = 133883 257 · 521 = 133897 7 · 31 · 617 = 133889
293 · 457 = 133901 7 · 11 · 37 · 47 = 133903 359 · 373 = 133907 17 · 7877 = 133909
157 · 853 = 133921 13 · 10301 = 133913 199 · 673 = 133927 133919
7 · 19
2
· 53 = 133931 67 · 1999 = 133933 151 · 887 = 133937 13 · 10303 = 133939
29 · 31 · 149 = 133951 17 · 7879 = 133943 97 · 1381 = 133957 133949
109 · 1229 = 133961 133963 133967 11 · 19 · 641 = 133969
133981 7 · 19139 = 133973 7 · 19141 = 133987 133979
11 · 13 · 937 = 133991 133993 47 · 2851 = 133997 133999
17 · 7883 = 134011 103 · 1301 = 134003 13
3
· 61 = 134017 29 · 4621 = 134009
23 · 5827 = 134021 223 · 601 = 134023 101 · 1327 = 134027 7 · 41 · 467 = 134029
311 · 431 = 134041 134033 134047 134039
37 · 3623 = 134051 134053 7 · 11 · 1741 = 134057 134059
7 · 107 · 179 = 134071 79 · 1697 = 134063 134077 13 · 10313 = 134069
134081 19 · 7057 = 134083 134087 134089
11 · 73 · 167 = 134101 134093 59 · 2273 = 134107 7 · 19157 = 134099
41 · 3271 = 134111 7
3
· 17 · 23 = 134113 43 · 3119 = 134117 71 · 1889 = 134119
113 · 1187 = 134131 11 · 89 · 137 = 134123 31 · 4327 = 134137 134129
7 · 19163 = 134141 53 · 2531 = 134143 13 · 17 · 607 = 134147 163 · 823 = 134149
134161 134153 11 · 12197 = 134167 19 · 23 · 307 = 134159
134171 13 · 10321 = 134173 134177 109 · 1231 = 134179
134191 7 · 29 · 661 = 134183 7 · 19 · 1009 = 134197 112 · 1109 = 134189
67 · 2003 = 134201 43 · 3121 = 134203 134207 103 · 1303 = 134209
79 · 1699 = 134221 134213 134227 134219
269 · 499 = 134231 11 · 12203 = 134233 241 · 557 = 134237 7 · 127 · 151 = 134239
13 · 23 · 449 = 134251 134243 134257 17 · 53 · 149 = 134249
31 · 61 · 71 = 134261 134263 7 · 19181 = 134267 134269
7 · 19183 = 134281 19 · 37 · 191 = 134273 134287 47 · 2857 = 134279
134291 134293 23 · 5839 = 134297 11 · 29 · 421 = 134299
19 · 7069 = 134311 13 · 10331 = 134303 17 · 7901 = 134317 7
2
· 2741 = 134309
11 · 12211 = 134321 7 · 31 · 619 = 134323 134327 13 · 10333 = 134329
134341 134333 37 · 3631 = 134347 134339
7 · 17 · 1129 = 134351 134353 29 · 41 · 113 = 134357 134359
134371 134363 83 · 1619 = 134377 134369
13 · 10337 = 134381 61 · 2203 = 134383 11 · 19 · 643 = 134387 23 · 5843 = 134389
134401 7 · 73 · 263 = 134393 72 · 13 · 211 = 134407 134399
257 · 523 = 134411 139 · 967 = 134413 134417 17 · 7907 = 134419
11
3
· 101 = 134431 229 · 587 = 134423 134437 179 · 751 = 134429
233 · 577 = 134441 134443 31 · 4337 = 134447 7 · 19207 = 134449
43 · 53 · 59 = 134461 11 · 17 · 719 = 134453 47 · 2861 = 134467 13 · 10343 = 134459
134471 29 · 4637 = 134473 7 · 19211 = 134477 89 · 1511 = 134479
7 · 19213 = 134491 181 · 743 = 134483 11 · 12227 = 134497 134489
158
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
134501 135379
19 · 7079 = 134501 134503 134507 31 · 4339 = 134509
17 · 41 · 193 = 134521 134513 23 · 5849 = 134527 7 · 11 · 1747 = 134519
29 · 4639 = 134531 7 · 19219 = 134533 13 · 79 · 131 = 134537 19 · 73 · 97 = 134539
197 · 683 = 134551 83 · 1621 = 134543 239 · 563 = 134557 157 · 857 = 134549
7 · 47 · 409 = 134561 11 · 13 · 941 = 134563 53 · 2539 = 134567 37 · 3637 = 134569
134581 23 · 5851 = 134573 134587 59 · 2281 = 134579
134591 134593 134597 281 · 479 = 134599
227 · 593 = 134611 7
2
· 41 · 67 = 134603 7 · 19231 = 134617 134609
103 · 1307 = 134621 17 · 7919 = 134623 61 · 2207 = 134627 11 · 12239 = 134629
13 · 10357 = 134641 31 · 43 · 101 = 134633 29 · 4643 = 134647 134639
11 · 12241 = 134651 19
2
· 373 = 134653 17 · 89
2
= 134657 7 · 19237 = 134659
137 · 983 = 134671 311 · 433 = 134663 134677 134669
134681 134683 7 · 71 · 271 = 134687 3672 = 134689
7
2
· 2749 = 134701 13
2
· 797 = 134693 134707 134699
23 · 5857 = 134711 107 · 1259 = 134713 11 · 37 · 331 = 134717 13 · 43 · 241 = 134719
134731 199 · 677 = 134723 67 · 2011 = 134737 7 · 19 · 1013 = 134729
134741 7 · 19249 = 134743 127 · 1061 = 134747 472 · 61 = 134749
11 · 12251 = 134761 134753 19 · 41 · 173 = 134767 17 · 7927 = 134759
7 · 13 · 1481 = 134771 307 · 439 = 134773 134777 53 · 2543 = 134779
37 · 3643 = 134791 11 · 12253 = 134783 13 · 10369 = 134797 134789
163 · 827 = 134801 23 · 5861 = 134803 134807 113 · 1193 = 134809
29 · 4649 = 134821 7 · 19259 = 134813 7 · 11 · 17 · 103 = 134827 31 · 4349 = 134819
73 · 1847 = 134831 109 · 1237 = 134833 134837 134839
134851 19 · 47 · 151 = 134843 134857 11 · 13 · 23 · 41 = 134849
17 · 7933 = 134861 157 · 859 = 134863 134867 7 · 19267 = 134869
19 · 31 · 229 = 134881 134873 134887 29 · 4651 = 134879
43 · 3137 = 134891 11 · 12263 = 134893 7
2
· 2753 = 134897 277 · 487 = 134899
7 · 19273 = 134911 313 · 431 = 134903 134917 134909
134921 134923 13 · 97 · 107 = 134927 17 · 7937 = 134929
23 · 5867 = 134941 59 · 2287 = 134933 134947 7 · 37 · 521 = 134939
134951 7 · 13 · 1483 = 134953 19 · 7103 = 134957 11 · 12269 = 134959
71 · 1901 = 134971 17
2
· 467 = 134963 43
2
· 73 = 134977 139 · 971 = 134969
7 · 11 · 1753 = 134981 347 · 389 = 134983 23 · 5869 = 134987 134989
127 · 1063 = 135001 61 · 2213 = 134993 135007 134999
79 · 1709 = 135011 37 · 41 · 89 = 135013 135017 135019
13
2
· 17 · 47 = 135031 7 · 19289 = 135023 7 · 101 · 191 = 135037 135029
83 · 1627 = 135041 135043 11 · 12277 = 135047 135049
131 · 1031 = 135061 29 · 4657 = 135053 31 · 4357 = 135067 135059
19 · 7109 = 135071 293 · 461 = 135073 135077 7 · 23 · 839 = 135079
11 · 12281 = 135091 13 · 10391 = 135083 53 · 2549 = 135097 135089
135101 167 · 809 = 135103 7 · 19301 = 135107 13 · 19 · 547 = 135109
7 · 97 · 199 = 135121 11 · 71 · 173 = 135113 163 · 829 = 135127 135119
135131 17 · 7949 = 135133 337 · 401 = 135137 67 · 2017 = 135139
135151 149 · 907 = 135143 112 · 1117 = 135157 7 · 43 · 449 = 135149
13 · 37 · 281 = 135161 7 · 19309 = 135163 17 · 7951 = 135167 29 · 59 · 79 = 135169
135181 135173 13 · 10399 = 135187 11 · 12289 = 135179
7
2
· 31 · 89 = 135191 135193 135197 353 · 383 = 135199
135211 53 · 2551 = 135203 23 · 5879 = 135217 135209
135221 11 · 19 · 647 = 135223 29 · 4663 = 135227 271 · 499 = 135229
135241 7 · 19319 = 135233 7 · 1392 = 135247 13 · 101 · 103 = 135239
211 · 641 = 135251 31 · 4363 = 135253 135257 41 · 3299 = 135259
135271 23 · 5881 = 135263 135277 17 · 73 · 109 = 135269
135281 135283 59 · 2293 = 135287 72 · 11 · 251 = 135289
135301 193 · 701 = 135293 269 · 503 = 135307 19 · 7121 = 135299
11 · 12301 = 135311 47 · 2879 = 135313 7 · 13 · 1487 = 135317 135319
7 · 19333 = 135331 131 · 1033 = 135323 17 · 19 · 419 = 135337 135329
41 · 3301 = 135341 13 · 29 · 359 = 135343 135347 135349
223 · 607 = 135361 135353 135367 7 · 61 · 317 = 135359
17 · 7963 = 135371 7 · 83 · 233 = 135373 11 · 31 · 397 = 135377 331 · 409 = 135379
159
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
135391 136259
135391 37 · 3659 = 135383 71 · 1907 = 135397 135389
7 · 23 · 29
2
= 135401 135403 43 · 47 · 67 = 135407 135409
11 · 13 · 947 = 135421 19 · 7127 = 135413 135427 191 · 709 = 135419
135431 135433 167 · 811 = 135437 17 · 31 · 257 = 135439
19 · 7129 = 135451 7 · 11 · 1759 = 135443 7 · 37 · 523 = 135457 135449
135461 135463 135467 135469
61 · 2221 = 135481 13 · 17 · 613 = 135473 11 · 109 · 113 = 135487 135479
157 · 863 = 135491 23 · 43 · 137 = 135493 135497 7 · 13 · 1489 = 135499
135511 179 · 757 = 135503 29 · 4673 = 135517 11 · 97 · 127 = 135509
53 · 2557 = 135521 59 · 2297 = 135523 7 · 19 · 1019 = 135527 313 · 433 = 135529
7 · 17
2
· 67 = 135541 135533 89 · 1523 = 135547 23 · 71 · 83 = 135539
13 · 10427 = 135551 11 · 12323 = 135553 283 · 479 = 135557 135559
135571 31 · 4373 = 135563 13 · 10429 = 135577 7 · 107 · 181 = 135569
135581 72 · 2767 = 135583 41 · 3307 = 135587 135589
135601 135593 135607 135599
7 · 19373 = 135611 135613 135617 11 · 12329 = 135619
23 · 5897 = 135631 135623 135637 13 · 10433 = 135629
11
2
· 19 · 59 = 135641 17 · 79 · 101 = 135643 135647 135649
135661 7 · 19379 = 135653 7 · 19381 = 135667 293 · 463 = 135659
135671 211 · 643 = 135673 17 · 23 · 347 = 135677 19 · 37 · 193 = 135679
29 · 4679 = 135691 241 · 563 = 135683 135697 47 · 2887 = 135689
135701 97 · 1399 = 135703 11 · 132 · 73 = 135707 7 · 19387 = 135709
135721 113 · 1201 = 135713 135727 135719
135731 13 · 53 · 197 = 135733 7 · 19391 = 135737 149 · 911 = 135739
7 · 11 · 41 · 43 = 135751 135743 135757 29 · 31 · 151 = 135749
349 · 389 = 135761 127 · 1069 = 135763 137 · 991 = 135767 23 · 5903 = 135769
135781 11 · 12343 = 135773 135787 72 · 17 · 163 = 135779
251 · 541 = 135791 7 · 19 · 1021 = 135793 229 · 593 = 135797 135799
13 · 31 · 337 = 135811 139 · 977 = 135803 11 · 12347 = 135817 67 · 2027 = 135809
7 · 19403 = 135821 71 · 1913 = 135823 37 · 3671 = 135827 135829
135841 41 · 3313 = 135833 17 · 61 · 131 = 135847 11 · 53 · 233 = 135839
135851 73 · 1861 = 135853 103 · 1319 = 135857 135859
83 · 1637 = 135871 7 · 13 · 1493 = 135863 7
2
· 47 · 59 = 135877 19 · 7151 = 135869
17 · 7993 = 135881 11
2
· 1123 = 135883 135887 13 · 10453 = 135889
37 · 3673 = 135901 135893 19 · 23 · 311 = 135907 135899
135911 135913 199 · 683 = 135917 7 · 19417 = 135919
181 · 751 = 135931 29 · 43 · 109 = 135923 135937 135929
13 · 10457 = 135941 67 · 2029 = 135943 7 · 19421 = 135947 11 · 17 · 727 = 135949
7 · 19423 = 135961 23
2
· 257 = 135953 13 · 10459 = 135967 79 · 1721 = 135959
11 · 47 · 263 = 135971 227 · 599 = 135973 135977 135979
239 · 569 = 135991 17 · 19 · 421 = 135983 31 · 41 · 107 = 135997 7 · 19427 = 135989
307 · 443 = 136001 7 · 19429 = 136003 277 · 491 = 136007 43 · 3163 = 136009
19 · 7159 = 136021 136013 136027 13 · 10463 = 136019
7 · 19433 = 136031 136033 11 · 83 · 149 = 136037 29 · 4691 = 136039
17 · 53 · 151 = 136051 136043 136057 37 · 3677 = 136049
359 · 379 = 136061 103 · 1321 = 136063 136067 136069
11 · 89 · 139 = 136081 7
2
· 2777 = 136073 7 · 19441 = 136087 41 · 3319 = 136079
23 · 61 · 97 = 136091 136093 13 · 192 · 29 = 136097 136099
136111 11 · 12373 = 136103 79 · 1723 = 136117 131 · 1039 = 136109
31 · 4391 = 136121 13 · 37 · 283 = 136123 197 · 691 = 136127 7 · 19447 = 136129
109 · 1249 = 136141 136133 11 · 12377 = 136147 136139
173 · 787 = 136151 17 · 8009 = 136153 7 · 53 · 367 = 136157 47 · 2897 = 136159
7
3
· 397 = 136171 136163 136177 11 · 12379 = 136169
43 · 3167 = 136181 23 · 31 · 191 = 136183 17 · 8011 = 136187 136189
13 · 10477 = 136201 136193 136207 7 · 19457 = 136199
19 · 67 · 107 = 136211 7 · 11 · 29 · 61 = 136213 136217 179 · 761 = 136219
59 · 2309 = 136231 136223 136237 23 · 5923 = 136229
7 · 19463 = 136241 41 · 3323 = 136243 136247 19 · 71 · 101 = 136249
136261 13 · 47 · 223 = 136253 43 · 3169 = 136267 89 · 1531 = 136259
160
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
136271 137149
29 · 37 · 127 = 136271 136273 136277 11 · 13 · 953 = 136279
73 · 1867 = 136291 7 · 19469 = 136283 7 · 19471 = 136297 17 · 8017 = 136289
11 · 12391 = 136301 136303 31 · 4397 = 136307 136309
23 · 5927 = 136321 271 · 503 = 136313 136327 136319
13 · 10487 = 136331 136333 136337 7 · 19477 = 136339
136351 136343 13 · 17 · 617 = 136357 59 · 2311 = 136349
136361 19 · 7177 = 136363 72 · 112 · 23 = 136367 31 · 53 · 83 = 136369
7 · 19483 = 136381 136373 29 · 4703 = 136387 136379
17 · 71 · 113 = 136391 136393 136397 136399
11 · 12401 = 136411 136403 136417 7 · 13 · 1499 = 136409
136421 7 · 19489 = 136423 227 · 601 = 136427 136429
47 · 2903 = 136441 11 · 79 · 157 = 136433 136447 19 · 43 · 167 = 136439
7 · 101 · 193 = 136451 136453 61 · 2237 = 136457 17 · 23 · 349 = 136459
136471 136463 11 · 19 · 653 = 136477 239 · 571 = 136469
136481 136483 13 · 10499 = 136487 41 · 3329 = 136489
136501 7 · 17 · 31 · 37 = 136493 7 · 19501 = 136507 11 · 12409 = 136499
136511 13 · 10501 = 136513 211 · 647 = 136517 136519
136531 136523 136537 311 · 439 = 136529
136541 11 · 12413 = 136543 136547 7 · 19507 = 136549
17 · 29 · 277 = 136561 19 · 7187 = 136553 37 · 3691 = 136567 136559
41 · 3331 = 136571 136573 7 · 109 · 179 = 136577 61 · 2239 = 136579
7 · 13 · 19 · 79 = 136591 73 · 1871 = 136583 23 · 5939 = 136597 137 · 997 = 136589
136601 136603 136607 112 · 1129 = 136609
136621 67 · 2039 = 136613 317 · 431 = 136627 7 · 29 · 673 = 136619
11 · 12421 = 136631 7 · 131 · 149 = 136633 139 · 983 = 136637 107 · 1277 = 136639
136651 13 · 23 · 457 = 136643 136657 136649
7
2
· 2789 = 136661 17 · 8039 = 136663 19 · 7193 = 136667 13 · 10513 = 136669
103 · 1327 = 136681 97 · 1409 = 136673 53 · 2579 = 136687 31 · 4409 = 136679
136691 136693 11 · 172 · 43 = 136697 223 · 613 = 136699
136711 7 · 59 · 331 = 136703 7 · 19531 = 136717 136709
13
2
· 809 = 136721 47 · 2909 = 136723 136727 73 · 1873 = 136729
11 · 31 · 401 = 136741 136733 13 · 67 · 157 = 136747 136739
136751 136753 163 · 839 = 136757 72 · 2791 = 136759
233 · 587 = 136771 11 · 12433 = 136763 136777 136769
19 · 23 · 313 = 136781 43 · 3181 = 136783 7 · 19541 = 136787 37 · 3697 = 136789
7 · 19543 = 136801 29 · 53 · 89 = 136793 11 · 12437 = 136807 13 · 17 · 619 = 136799
136811 136813 41 · 47 · 71 = 136817 192 · 379 = 136819
293 · 467 = 136831 61 · 2243 = 136823 193 · 709 = 136837 7 · 11 · 1777 = 136829
136841 7 · 113 · 173 = 136843 281 · 487 = 136847 136849
136861 107 · 1279 = 136853 17 · 83 · 97 = 136867 136859
7 · 19553 = 136871 11 · 23 · 541 = 136873 13 · 10529 = 136877 136879
367 · 373 = 136891 136883 136897 136889
17 · 8053 = 136901 13 · 10531 = 136903 79 · 1733 = 136907 29 · 4721 = 136909
269 · 509 = 136921 7 · 19559 = 136913 7 · 31 · 631 = 136927 23 · 5953 = 136919
149 · 919 = 136931 19 · 7207 = 136933 37 · 3701 = 136937 11 · 59 · 211 = 136939
136951 136943 151 · 907 = 136957 136949
11 · 12451 = 136961 136963 29 · 4723 = 136967 7 · 17 · 1151 = 136969
13 · 41 · 257 = 136981 136973 136987 136979
136991 136993 7 · 19571 = 136997 136999
7 · 23
2
· 37 = 137011 17 · 8059 = 137003 181 · 757 = 137017 19 · 7211 = 137009
73 · 1877 = 137021 263 · 521 = 137023 11 · 12457 = 137027 137029
43 · 3187 = 137041 13 · 83 · 127 = 137033 19 · 7213 = 137047 7 · 19577 = 137039
31 · 4421 = 137051 7
2
· 2797 = 137053 23 · 59 · 101 = 137057 13
2
· 811 = 137059
11 · 17 · 733 = 137071 41 · 3343 = 137063 137077 113 · 1213 = 137069
7 · 19583 = 137081 29
2
· 163 = 137083 137087 137089
71 · 1931 = 137101 11
3
· 103 = 137093 167 · 821 = 137107 47 · 2917 = 137099
13 · 53 · 199 = 137111 31 · 4423 = 137113 137117 137119
137131 7 · 19 · 1031 = 137123 7 · 11 · 13 · 137 = 137137 241 · 569 = 137129
29 · 4729 = 137141 137143 137147 23 · 67 · 89 = 137149
161
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
137161 138029
19 · 7219 = 137161 137153 73 · 1879 = 137167 11 · 37 · 337 = 137159
229 · 599 = 137171 17 · 8069 = 137173 137177 7 · 19597 = 137179
137191 137183 137197 13 · 61 · 173 = 137189
137201 11 · 12473 = 137203 7 · 17 · 1153 = 137207 137209
7 · 19603 = 137221 43 · 3191 = 137213 41 · 3347 = 137227 137219
109 · 1259 = 137231 37 · 3709 = 137233 19 · 31 · 233 = 137237 137239
137251 71 · 1933 = 137243 29 · 4733 = 137257 72 · 2801 = 137249
317 · 433 = 137261 7 · 19609 = 137263 13 · 10559 = 137267 11 · 12479 = 137269
107 · 1283 = 137281 137273 23 · 47 · 127 = 137287 137279
7 · 11 · 1783 = 137291 13 · 59 · 179 = 137293 251 · 547 = 137297 31 · 43 · 103 = 137299
61 · 2251 = 137311 137303 353 · 389 = 137317 17 · 41 · 197 = 137309
137321 53 · 2591 = 137323 89 · 1543 = 137327 191 · 719 = 137329
137341 7 · 23 · 853 = 137333 72 · 2803 = 137347 137339
19 · 7229 = 137351 137353 11 · 12487 = 137357 137359
13 · 10567 = 137371 137363 17 · 8081 = 137377 137369
37 · 47 · 79 = 137381 137383 137387 7 · 19 · 1033 = 137389
11 · 12491 = 137401 137393 313 · 439 = 137407 137399
17 · 59 · 137 = 137411 137413 7 · 67 · 293 = 137417 131 · 1049 = 137419
7 · 29 · 677 = 137431 11 · 13 · 31
2
= 137423 137437 53 · 2593 = 137429
167 · 823 = 137441 137443 137447 13 · 97 · 109 = 137449
101 · 1361 = 137461 137453 11 · 12497 = 137467 7 · 73 · 269 = 137459
23 · 43 · 139 = 137471 7 · 41 · 479 = 137473 137477 17 · 8087 = 137479
137491 137483 359 · 383 = 137497 11 · 29 · 431 = 137489
7 · 13 · 1511 = 137501 19 · 7237 = 137503 137507 199 · 691 = 137509
113 · 1217 = 137521 17 · 8089 = 137513 13 · 71 · 149 = 137527 137519
83 · 1657 = 137531 11 · 12503 = 137533 137537 79 · 1741 = 137539
67 · 2053 = 137551 7
3
· 401 = 137543 7 · 43 · 457 = 137557 263 · 523 = 137549
151 · 911 = 137561 23 · 5981 = 137563 137567 47 · 2927 = 137569
17 · 8093 = 137581 137573 137587 13 · 19 · 557 = 137579
223 · 617 = 137591 137593 137597 7 · 11 · 1787 = 137599
241 · 571 = 137611 37 · 3719 = 137603 19 · 7243 = 137617 23 · 31 · 193 = 137609





= 137641 137633 59 · 2333 = 137647 137639
179 · 769 = 137651 137653 13 · 10589 = 137657 137659
31 · 4441 = 137671 29 · 47 · 101 = 137663 37 · 61
2
= 137677 7 · 71 · 277 = 137669
131 · 1051 = 137681 7 · 13 · 17 · 89 = 137683 11 · 12517 = 137687 157 · 877 = 137689
23 · 5987 = 137701 19 · 7247 = 137693 137707 137699
7 · 103 · 191 = 137711 137713 17 · 8101 = 137717 41 · 3359 = 137719
11 · 19 · 659 = 137731 137723 137737 43 · 3203 = 137729
181 · 761 = 137741 137743 23 · 53 · 113 = 137747 139 · 991 = 137749
13 · 10597 = 137761 7 · 11 · 1789 = 137753 7 · 19681 = 137767 347 · 397 = 137759
137771 311 · 443 = 137773 137777 29 · 4751 = 137779
137791 211 · 653 = 137783 11 · 12527 = 137797 227 · 607 = 137789
41 · 3361 = 137801 137803 19 · 7253 = 137807 7 · 19687 = 137809
283 · 487 = 137821 13 · 10601 = 137813 137827 112 · 17 · 67 = 137819
137831 337 · 409 = 137833 72 · 29 · 97 = 137837 13 · 23 · 461 = 137839
7 · 47 · 419 = 137851 307 · 449 = 137843 31 · 4447 = 137857 137849
89 · 1549 = 137861 11 · 83 · 151 = 137863 137867 137869
173 · 797 = 137881 137873 17 · 8111 = 137887 7 · 19697 = 137879
13 · 10607 = 137891 7 · 19699 = 137893 73 · 1889 = 137897 37 · 3727 = 137899
137911 239 · 577 = 137903 13 · 1032 = 137917 137909
7 · 17 · 19 · 61 = 137921 107 · 1289 = 137923 137927 11 · 12539 = 137929
137941 137933 137947 271 · 509 = 137939
11 · 12541 = 137951 29 · 67 · 71 = 137953 137957 19 · 53 · 137 = 137959
281 · 491 = 137971 7 · 19709 = 137963 7 · 23 · 857 = 137977 13 · 10613 = 137969
31 · 4451 = 137981 137983 43 · 3209 = 137987 17 · 8117 = 137989
59 · 2339 = 138001 137993 138007 137999
29 · 4759 = 138011 79 · 1747 = 138013 11 · 12547 = 138017 7 · 19717 = 138019
97 · 1423 = 138031 17 · 23 · 353 = 138023 223 · 619 = 138037 83 · 1663 = 138029
162
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
138041 138919
138041 31 · 61 · 73 = 138043 7 · 13 · 37 · 41 = 138047 127 · 1087 = 138049
7 · 11
2
· 163 = 138061 138053 101 · 1367 = 138067 138059
138071 132 · 19 · 43 = 138073 138077 138079
17 · 8123 = 138091 11 · 12553 = 138083 197 · 701 = 138097 7 · 19727 = 138089
138101 7 · 109 · 181 = 138103 138107 167 · 827 = 138109
37 · 3733 = 138121 138113 11 · 29 · 433 = 138127 59 · 2341 = 138119
7
2
· 2819 = 138131 47 · 2939 = 138133 107 · 1291 = 138137 138139
13 · 10627 = 138151 138143 138157 11 · 19 · 661 = 138149
23 · 6007 = 138161 138163 31 · 4457 = 138167 233 · 593 = 138169
138181 7 · 19739 = 138173 7 · 19 · 1039 = 138187 138179
138191 11 · 17 · 739 = 138193 138197 113 · 1223 = 138199
41 · 3371 = 138211 13 · 10631 = 138203 89 · 1553 = 138217 138209
67 · 2063 = 138221 277 · 499 = 138223 17 · 47 · 173 = 138227 7
3
· 13 · 31 = 138229
138241 137 · 1009 = 138233 138247 138239
138251 23 · 6011 = 138253 7 · 19751 = 138257 11 · 12569 = 138259
7 · 19753 = 138271 19
2
· 383 = 138263 53 · 2609 = 138277 37
2
· 101 = 138269
11 · 13 · 967 = 138281 138283 61 · 2267 = 138287 138289
19 · 29 · 251 = 138301 41 · 3373 = 138293 13 · 10639 = 138307 7 · 23 · 859 = 138299
138311 7 · 19759 = 138313 157 · 881 = 138317 138319
43 · 3217 = 138331 138323 138337 17 · 79 · 103 = 138329
7 · 19763 = 138341 37 · 3739 = 138343 11 · 12577 = 138347 138349
83 · 1667 = 138361 31 · 4463 = 138353 179 · 773 = 138367 13 · 29 · 367 = 138359
138371 138373 19 · 7283 = 138377 71 · 1949 = 138379
11 · 23 · 547 = 138391 7 · 53 · 373 = 138383 7 · 17 · 1163 = 138397 138389
138401 138403 138407 61 · 2269 = 138409
149 · 929 = 138421 11 · 12583 = 138413 138427 97 · 1427 = 138419
17
2
· 479 = 138431 138433 13 · 23 · 463 = 138437 7 · 19777 = 138439
138451 167 · 829 = 138443 11 · 41 · 307 = 138457 138449
138461 13 · 10651 = 138463 7 · 131 · 151 = 138467 138469
7 · 73 · 271 = 138481 59 · 2347 = 138473 79 · 1753 = 138487 11 · 12589 = 138479
19 · 37 · 197 = 138491 138493 138497 17 · 8147 = 138499
138511 43 · 3221 = 138503 138517 7 · 47 · 421 = 138509
71 · 1951 = 138521 7
2
· 11 · 257 = 138523 83 · 1669 = 138527 19 · 23 · 317 = 138529
13 · 10657 = 138541 17 · 29 · 281 = 138533 138547 31 · 41 · 109 = 138539
7 · 19793 = 138551 349 · 397 = 138553 127 · 1091 = 138557 138559
138571 138563 138577 138569
138581 139 · 997 = 138583 138587 11 · 43 · 293 = 138589
17 · 31 · 263 = 138601 7 · 13 · 1523 = 138593 7 · 19801 = 138607 138599
11 · 12601 = 138611 97 · 1429 = 138613 138617 13 · 10663 = 138619
157 · 883 = 138631 67 · 2069 = 138623 138637 138629
138641 19 · 7297 = 138643 138647 7 · 29 · 683 = 138649
138661 61 · 2273 = 138653 23 · 6029 = 138667 313 · 443 = 138659
13 · 10667 = 138671 101 · 1373 = 138673 7 · 11 · 1801 = 138677 138679
7 · 19813 = 138691 138683 13 · 47 · 227 = 138697 331 · 419 = 138689
53 · 2617 = 138701 17 · 41 · 199 = 138703 29 · 4783 = 138707 59 · 2351 = 138709
11 · 12611 = 138721 23 · 37 · 163 = 138713 138727 72 · 19 · 149 = 138719
138731 7 · 19819 = 138733 17 · 8161 = 138737 138739
89 · 1559 = 138751 11 · 12613 = 138743 19 · 67 · 109 = 138757 13
2
· 821 = 138749
7 · 43 · 461 = 138761 138763 193 · 719 = 138767 151 · 919 = 138769
137 · 1013 = 138781 73 · 1901 = 138773 11
2
· 31 · 37 = 138787 107 · 1297 = 138779
47 · 2953 = 138791 138793 138797 138799
127 · 1093 = 138811 7 · 79 · 251 = 138803 7
2
· 2833 = 138817 11 · 12619 = 138809
138821 29 · 4787 = 138823 13 · 59 · 181 = 138827 138829
138841 19 · 7307 = 138833 43 · 3229 = 138847 17 · 8167 = 138839
23 · 6037 = 138851 11 · 13 · 971 = 138853 191 · 727 = 138857 7 · 83 · 239 = 138859
19 · 7309 = 138871 138863 113 · 1229 = 138877 138869
29 · 4789 = 138881 138883 7 · 19841 = 138887 138889
7 · 19843 = 138901 138893 17 · 8171 = 138907 138899
31 · 4481 = 138911 53 · 2621 = 138913 138917 11 · 73 · 173 = 138919
163
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
138931 139799
13 · 10687 = 138931 138923 138937 7 · 89 · 223 = 138929
11 · 17 · 743 = 138941 7 · 23 · 863 = 138943 19 · 71 · 103 = 138947 41 · 3389 = 138949
79 · 1759 = 138961 283 · 491 = 138953 138967 138959
7 · 19853 = 138971 31 · 4483 = 138973 138977 47 · 2957 = 138979
131 · 1061 = 138991 13 · 10691 = 138983 29 · 4793 = 138997 23 · 6043 = 138989
97 · 1433 = 139001 229 · 607 = 139003 11 · 12637 = 139007 13 · 17
2
· 37 = 139009
139021 72 · 2837 = 139013 7 · 19861 = 139027 43 · 53 · 61 = 139019
41 · 3391 = 139031 139033 257 · 541 = 139037 163 · 853 = 139039
11 · 12641 = 139051 17 · 8179 = 139043 241 · 577 = 139057 211 · 659 = 139049
13 · 19 · 563 = 139061 59 · 2357 = 139063 139067 7 · 19867 = 139069
23 · 6047 = 139081 11 · 47 · 269 = 139073 13
2
· 823 = 139087 139079
139091 367 · 379 = 139093 7 · 31 · 641 = 139097 19 · 7321 = 139099
7
2
· 17 · 167 = 139111 113 · 1231 = 139103 11 · 12647 = 139117 139109
139121 139123 232 · 263 = 139127 3732 = 139129
61 · 2281 = 139141 139133 347 · 401 = 139147 7 · 11 · 13 · 139 = 139139
227 · 613 = 139151 7 · 103 · 193 = 139153 37 · 3761 = 139157 31 · 67
2
= 139159
29 · 4799 = 139171 317 · 439 = 139163 139177 139169
7 · 59 · 337 = 139181 11 · 12653 = 139183 139187 181 · 769 = 139189
139201 109 · 1277 = 139193 107 · 1301 = 139207 139199
73 · 1907 = 139211 17 · 19 · 431 = 139213 13 · 10709 = 139217 23 · 6053 = 139219
37 · 53 · 71 = 139231 7 · 19889 = 139223 7 · 19891 = 139237 29 · 4801 = 139229
139241 13 · 10711 = 139243 17 · 8191 = 139247 11 · 12659 = 139249
47 · 2963 = 139261 131 · 1063 = 139253 139267 157 · 887 = 139259
11
2
· 1151 = 139271 139273 41 · 43 · 79 = 139277 7 · 101 · 197 = 139279
139291 31 · 4493 = 139283 139297 19 · 7331 = 139289
139301 139303 72 · 2843 = 139307 139309
7 · 13 · 1531 = 139321 139313 19 · 7333 = 139327 127 · 1097 = 139319
277 · 503 = 139331 139333 11 · 53 · 239 = 139337 139339
331 · 421 = 139351 139343 23 · 73 · 83 = 139357 7 · 17 · 1171 = 139349
139361 7 · 43 · 463 = 139363 139367 139369
11 · 12671 = 139381 13 · 71 · 151 = 139373 139387 37 · 3767 = 139379
7 · 19913 = 139391 139393 139397 13 · 10723 = 139399
109 · 1279 = 139411 11 · 19 · 23 · 29 = 139403 17 · 59 · 139 = 139417 139409
107 · 1303 = 139421 139423 67 · 2081 = 139427 139429
19 · 41 · 179 = 139441 7 · 19919 = 139433 7 · 11 · 1811 = 139447 139439
13 · 17 · 631 = 139451 37 · 3769 = 139453 139457 139459
211 · 661 = 139471 89 · 1567 = 139463 13 · 10729 = 139477 11 · 31 · 409 = 139469
101 · 1381 = 139481 139483 139487 7 · 19927 = 139489
139501 139493 61 · 2287 = 139507 199 · 701 = 139499
139511 112 · 1153 = 139513 7 · 19 · 1049 = 139517 17 · 29 · 283 = 139519
7 · 31 · 643 = 139531 41
2
· 83 = 139523 139537 13 · 10733 = 139529
23 · 6067 = 139541 47 · 2969 = 139543 139547 53 · 2633 = 139549
67 · 2083 = 139561 17 · 8209 = 139553 233 · 599 = 139567 7 · 19937 = 139559
139571 7 · 127 · 157 = 139573 29 · 4813 = 139577 11 · 12689 = 139579
139591 97 · 1439 = 139583 139597 139589
7
3
· 11 · 37 = 139601 137 · 1019 = 139603 13 · 10739 = 139607 139609
17 · 43 · 191 = 139621 149 · 937 = 139613 139627 139619
19 · 7349 = 139631 13 · 23 · 467 = 139633 47 · 2971 = 139637 311 · 449 = 139639
359 · 389 = 139651 7 · 19949 = 139643 7 · 71 · 281 = 139657 73 · 1913 = 139649
139661 139663 11 · 12697 = 139667 19 · 7351 = 139669
139681 197 · 709 = 139673 41 · 3407 = 139687 23 · 6073 = 139679
163 · 857 = 139691 29 · 4817 = 139693 139697 72 · 2851 = 139699
11 · 13 · 977 = 139711 139703 31 · 4507 = 139717 139709
139721 17 · 8219 = 139723 7 · 19961 = 139727 139729
7 · 19963 = 139741 11 · 12703 = 139733 139747 139739
29 · 61 · 79 = 139751 139753 17 · 8221 = 139757 139759
23 · 59 · 103 = 139771 13
2
· 827 = 139763 11 · 97 · 131 = 139777 7 · 41 · 487 = 139769
113 · 1237 = 139781 7 · 19 · 1051 = 139783 139787 13 · 10753 = 139789
139801 43 · 3251 = 139793 251 · 557 = 139807 11 · 71 · 179 = 139799
164
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
139811 140689
7 · 19973 = 139811 139813 23 · 6079 = 139817 89 · 1571 = 139819
139831 37 · 3779 = 139823 139837 67 · 2087 = 139829
13 · 31 · 347 = 139841 11 · 12713 = 139843 109 · 1283 = 139847 107 · 1307 = 139849
139861 7 · 19979 = 139853 7 · 13 · 29 · 53 = 139867 17 · 19 · 433 = 139859
139871 61 · 2293 = 139873 137 · 1021 = 139877 43 · 3253 = 139879
139891 139883 19 · 37 · 199 = 139897 59 · 2371 = 139889
139901 31 · 4513 = 139903 139907 7 · 11 · 23 · 79 = 139909
139921 181 · 773 = 139913 17 · 8231 = 139927 13 · 47 · 229 = 139919
11 · 12721 = 139931 41 · 3413 = 139933 7 · 19991 = 139937 139939
7 · 19993 = 139951 139943 173 · 809 = 139957 349 · 401 = 139949
17 · 8233 = 139961 67 · 2089 = 139963 139967 139969
139981 19 · 53 · 139 = 139973 139987 7 · 19997 = 139979
139991 72 · 2857 = 139993 112 · 13 · 89 = 139997 139999
19 · 7369 = 140011 191 · 733 = 140003 163 · 859 = 140017 140009
7 · 83 · 241 = 140021 13 · 10771 = 140023 31 · 4517 = 140027 17 · 8237 = 140029
11 · 29 · 439 = 140041 233 · 601 = 140033 23 · 6089 = 140047 131 · 1069 = 140039
43 · 3257 = 140051 140053 140057 227 · 617 = 140059
140071 7 · 11 · 17 · 107 = 140063 7 · 20011 = 140077 140069
127 · 1103 = 140081 71 · 1973 = 140083 19 · 73 · 101 = 140087 31 · 4519 = 140089
13
2
· 829 = 140101 23 · 6091 = 140093 11 · 47 · 271 = 140107 29 · 4831 = 140099
140111 167 · 839 = 140113 61 · 2297 = 140117 7 · 37 · 541 = 140119
17 · 8243 = 140131 140123 43 · 3259 = 140137 11 · 12739 = 140129
353 · 397 = 140141 140143 7 · 20021 = 140147 269 · 521 = 140149
7 · 20023 = 140161 13 · 10781 = 140153 140167 140159
140171 11 · 12743 = 140173 140177 13 · 41 · 263 = 140179
140191 103 · 1361 = 140183 140197 72 · 2861 = 140189
19 · 47 · 157 = 140201 7 · 20029 = 140203 140207 149 · 941 = 140209
140221 31 · 4523 = 140213 140227 281 · 499 = 140219
7 · 13 · 23 · 67 = 140231 17 · 73 · 113 = 140233 140237 112 · 19 · 61 = 140239
139 · 1009 = 140251 59 · 2377 = 140243 13 · 10789 = 140257 140249
11 · 41 · 311 = 140261 140263 17 · 37 · 223 = 140267 140269
140281 7 · 29 · 691 = 140273 73 · 409 = 140287 151 · 929 = 140279
53 · 2647 = 140291 239 · 587 = 140293 140297 307 · 457 = 140299
193 · 727 = 140311 173 · 811 = 140303 140317 13 · 43 · 251 = 140309
140321 23 · 6101 = 140323 11 · 12757 = 140327 7 · 20047 = 140329
37 · 3793 = 140341 140333 293 · 479 = 140347 140339
140351 19 · 83 · 89 = 140353 7 · 20051 = 140357 97 · 1447 = 140359
7 · 11 · 1823 = 140371 140363 229 · 613 = 140377 17 · 23 · 359 = 140369
140381 79 · 1777 = 140383 13 · 10799 = 140387 29 · 47 · 103 = 140389
140401 11 · 12763 = 140393 140407 7 · 31 · 647 = 140399
140411 7 · 13 · 1543 = 140413 140417 140419
317 · 443 = 140431 140423 11 · 17 · 751 = 140437 192 · 389 = 140429
7 · 20063 = 140441 140443 292 · 167 = 140447 140449
23 · 31 · 197 = 140461 140453 19 · 7393 = 140467 11 · 1132 = 140459
17 · 8263 = 140471 140473 140477 59 · 2381 = 140479
13 · 101 · 107 = 140491 7
2
· 47 · 61 = 140483 7 · 20071 = 140497 37 · 3797 = 140489
109 · 1289 = 140501 11 · 53 · 241 = 140503 23 · 41 · 149 = 140507 71 · 1979 = 140509
140521 227 · 619 = 140513 140527 83 · 1693 = 140519
89 · 1579 = 140531 140533 313 · 449 = 140537 7 · 17 · 1181 = 140539
140551 13 · 19 · 569 = 140543 140557 140549
367 · 383 = 140561 29 · 37 · 131 = 140563 7 · 43 · 467 = 140567 11 · 13 · 983 = 140569
7
2
· 19 · 151 = 140581 17 · 8269 = 140573 140587 257 · 547 = 140579
11 · 12781 = 140591 140593 59 · 2383 = 140597 23 · 6113 = 140599
140611 140603 140617 7 · 53 · 379 = 140609
13 · 29 · 373 = 140621 7 · 20089 = 140623 140627 140629
17 · 8273 = 140641 67 · 2099 = 140633 13 · 31 · 349 = 140647 140639
7 · 71 · 283 = 140651 43 · 3271 = 140653 11 · 19 · 673 = 140657 140659
41 · 47 · 73 = 140671 140663 140677 163 · 863 = 140669
140681 140683 269 · 523 = 140687 140689
165
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
140701 141569
11 · 12791 = 140701 7 · 101 · 199 = 140693 7 · 20101 = 140707 13 · 79 · 137 = 140699
37 · 3803 = 140711 223 · 631 = 140713 140717 109 · 1291 = 140719
140731 112 · 1163 = 140723 23 · 29 · 211 = 140737 140729
140741 172 · 487 = 140743 97 · 1451 = 140747 7 · 20107 = 140749
140761 41 · 3433 = 140753 11 · 67 · 191 = 140767 140759
19 · 31 · 239 = 140771 140773 72 · 132 · 17 = 140777 140779
7 · 20113 = 140791 23 · 6121 = 140783 140797 11 · 12799 = 140789
103 · 1367 = 140801 13 · 10831 = 140803 139 · 1013 = 140807 19 · 7411 = 140809
53 · 2657 = 140821 140813 140827 7 · 20117 = 140819
140831 7 · 11 · 31 · 59 = 140833 140837 140839
83 · 1697 = 140851 127 · 1109 = 140843 79 · 1783 = 140857 61 · 2309 = 140849
7 · 20123 = 140861 140863 140867 140869
13 · 10837 = 140881 179 · 787 = 140873 89 · 1583 = 140887 17 · 8287 = 140879
140891 140893 140897 11 · 12809 = 140899
29 · 43 · 113 = 140911 7 · 20129 = 140903 7 · 41 · 491 = 140917 140909
11 · 23 · 557 = 140921 19 · 7417 = 140923 53 · 2659 = 140927 140929
97 · 1453 = 140941 13 · 37 · 293 = 140933 17 · 8291 = 140947 140939
59 · 2389 = 140951 47 · 2999 = 140953 31 · 4547 = 140957 7 · 13 · 1549 = 140959
61 · 2311 = 140971 73 · 1931 = 140963 140977 29 · 4861 = 140969
17 · 8293 = 140981 140983 7 · 11 · 1831 = 140987 140989
7 · 20143 = 141001 277 · 509 = 140993 37
2
· 103 = 141007 19 · 41 · 181 = 140999
13 · 10847 = 141011 23 · 6131 = 141013 83 · 1699 = 141017 31 · 4549 = 141019
11 · 12821 = 141031 141023 13 · 19 · 571 = 141037 7 · 20147 = 141029
141041 7 · 20149 = 141043 47 · 3001 = 141047 17 · 8297 = 141049
141061 11 · 12823 = 141053 141067 23 · 6133 = 141059
7
2
· 2879 = 141071 141073 71 · 1987 = 141077 141079
199 · 709 = 141091 17 · 43 · 193 = 141083 11 · 101 · 127 = 141097 13 · 10853 = 141089
141101 149 · 947 = 141103 141107 73 · 1933 = 141109
141121 7 · 19 · 1061 = 141113 7 · 20161 = 141127 11 · 12829 = 141119
141131 107 · 1319 = 141133 113 · 1249 = 141137 53 · 2663 = 141139
17 · 19
2
· 23 = 141151 29 · 31 · 157 = 141143 141157 191 · 739 = 141149
141161 11 · 41 · 313 = 141163 13 · 10859 = 141167 72 · 43 · 67 = 141169
141181 79 · 1787 = 141173 59 · 2393 = 141187 141179
271 · 521 = 141191 13 · 10861 = 141193 7 · 23 · 877 = 141197 141199
7 · 20173 = 141211 337 · 419 = 141203 283 · 499 = 141217 141209
141221 141223 19 · 7433 = 141227 11 · 37 · 347 = 141229
141241 141233 137 · 1031 = 141247 7 · 20177 = 141239
11 · 12841 = 141251 7 · 17 · 1187 = 141253 141257 29 · 4871 = 141259
13 · 10867 = 141271 141263 141277 141269
7 · 20183 = 141281 141283 17 · 8311 = 141287 23 · 6143 = 141289
141301 229 · 617 = 141293 141307 101 · 1399 = 141299
141311 251 · 563 = 141313 11 · 29 · 443 = 141317 141319
79 · 1789 = 141331 7 · 13 · 1553 = 141323 7 · 61 · 331 = 141337 31 · 47 · 97 = 141329
19 · 43 · 173 = 141341 281 · 503 = 141343 107 · 1321 = 141347 13 · 83 · 131 = 141349
11 · 71 · 181 = 141361 141353 373 · 379 = 141367 141359
141371 109 · 1297 = 141373 37 · 3821 = 141377 7 · 19 · 1063 = 141379
31 · 4561 = 141391 11 · 12853 = 141383 141397 17 · 8317 = 141389
13 · 73 · 149 = 141401 141403 7 · 20201 = 141407 41 · 3449 = 141409
7 · 89 · 227 = 141421 141413 11 · 13 · 23 · 43 = 141427 103 · 1373 = 141419
233 · 607 = 141431 29 · 4877 = 141433 67 · 2111 = 141437 141439
37 · 3823 = 141451 141443 17 · 53 · 157 = 141457 7 · 112 · 167 = 141449
141461 72 · 2887 = 141463 241 · 587 = 141467 193 · 733 = 141469
141481 23 · 6151 = 141473 151 · 937 = 141487 13 · 10883 = 141479
7 · 17 · 29 · 41 = 141491 11 · 19 · 677 = 141493 141497 141499
141511 71 · 1993 = 141503 47 · 3011 = 141517 141509
137 · 1033 = 141521 97 · 1459 = 141523 307 · 461 = 141527 141529
59 · 2399 = 141541 7 · 20219 = 141533 7 · 73 · 277 = 141547 141539
141551 353 · 401 = 141553 13 · 10889 = 141557 11 · 17 · 757 = 141559
67 · 2113 = 141571 53 · 2671 = 141563 31 · 4567 = 141577 19 · 7451 = 141569
166
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
141581 142459
11 · 61 · 211 = 141581 13 · 10891 = 141583 141587 7 · 113 · 179 = 141589
141601 17 · 8329 = 141593 19 · 29 · 257 = 141607 37 · 43 · 89 = 141599
23 · 47 · 131 = 141611 141613 7 · 20231 = 141617 141619
7 · 20233 = 141631 141623 141637 141629
139 · 1019 = 141641 197 · 719 = 141643 11 · 79 · 163 = 141647 141649
13 · 17 · 641 = 141661 141653 141667 74 · 59 = 141659
141671 7 · 37 · 547 = 141673 141677 141679
11
2
· 1171 = 141691 19 · 7457 = 141683 141697 141689
7 · 31 · 653 = 141701 23 · 61 · 101 = 141703 141707 141709
19 · 7459 = 141721 11 · 13 · 991 = 141713 239 · 593 = 141727 141719
141731 271 · 523 = 141733 41 · 3457 = 141737 13 · 10903 = 141739
229 · 619 = 141751 7 · 20249 = 141743 7
2
· 11 · 263 = 141757 23 · 6163 = 141749
141761 17 · 31 · 269 = 141763 141767 141769
29 · 4889 = 141781 141773 71 · 1997 = 141787 11 · 12889 = 141779
13
2
· 839 = 141791 141793 17 · 19 · 439 = 141797 7 · 47 · 431 = 141799
141811 141803 13 · 10909 = 141817 109 · 1301 = 141809
37 · 3833 = 141821 11 · 12893 = 141823 7 · 20261 = 141827 141829
7 · 23 · 881 = 141841 141833 83 · 1709 = 141847 29 · 67 · 73 = 141839
141851 141853 43 · 3299 = 141857 127 · 1117 = 141859
141871 141863 337 · 421 = 141877 7 · 13 · 1559 = 141869
53 · 2677 = 141881 7 · 20269 = 141883 23 · 31 · 199 = 141887 11 · 12899 = 141889
41 · 3461 = 141901 47 · 3019 = 141893 141907 172 · 491 = 141899
7 · 11 · 19 · 97 = 141911 191 · 743 = 141913 141917 139 · 1021 = 141919
141931 347 · 409 = 141923 141937 71 · 1999 = 141929
141941 43 · 3301 = 141943 13 · 61 · 179 = 141947 19 · 31 · 241 = 141949
141961 72 · 2897 = 141953 7 · 17 · 1193 = 141967 141959
141971 13 · 67 · 163 = 141973 11 · 12907 = 141977 23 · 6173 = 141979
141991 41 · 3463 = 141983 149 · 953 = 141997 107 · 1327 = 141989
17 · 8353 = 142001 211 · 673 = 142003 142007 7 · 20287 = 142009
11 · 12911 = 142021 29 · 59 · 83 = 142013 109 · 1303 = 142027 142019
142031 173 · 821 = 142033 7 · 103 · 197 = 142037 142039
7
2
· 13 · 223 = 142051 11 · 37 · 349 = 142043 142057 142049
142061 19 · 7477 = 142063 142067 17 · 61 · 137 = 142069
47 · 3023 = 142081 31 · 4583 = 142073 11 · 12917 = 142087 7 · 20297 = 142079
151 · 941 = 142091 7 · 53 · 383 = 142093 142097 142099
142111 13 · 17 · 643 = 142103 23 · 37 · 167 = 142117 11 · 12919 = 142109
7 · 79 · 257 = 142121 142123 311 · 457 = 142127 132 · 292 = 142129
307 · 463 = 142141 89 · 1597 = 142133 41 · 3467 = 142147 19 · 7481 = 142139
142151 11 · 12923 = 142153 142157 142159
17 · 8363 = 142171 7 · 23 · 883 = 142163 7 · 19 · 1069 = 142177 142169
13 · 10937 = 142181 142183 29 · 4903 = 142187 142189
43 · 3307 = 142201 142193 13 · 10939 = 142207 53 · 2683 = 142199
142211 71 · 2003 = 142213 142217 7 · 11 · 1847 = 142219
142231 142223 142237 41 · 3469 = 142229
11 · 67 · 193 = 142241 103 · 1381 = 142243 7
2
· 2903 = 142247 59 · 2411 = 142249
7 · 20323 = 142261 19 · 7487 = 142253 113 · 1259 = 142267 13 · 31 · 353 = 142259
142271 17 · 8369 = 142273 73 · 1949 = 142277 79 · 1801 = 142279
19 · 7489 = 142291 263 · 541 = 142283 142297 7 · 20327 = 142289
23
2
· 269 = 142301 7 · 29 · 701 = 142303 11 · 17 · 761 = 142307 101 · 1409 = 142309
31 · 4591 = 142321 61 · 2333 = 142313 142327 142319
7 · 20333 = 142331 317 · 449 = 142333 13 · 10949 = 142337 37 · 3847 = 142339
11 · 12941 = 142351 137 · 1039 = 142343 142357 283 · 503 = 142349
29 · 4909 = 142361 13 · 47 · 233 = 142363 19 · 59 · 127 = 142367 142369
142381 7 · 11 · 432 = 142373 7 · 20341 = 142387 173 · 823 = 142379
142391 23 · 41 · 151 = 142393 131 · 1087 = 142397 157 · 907 = 142399
53 · 2687 = 142411 142403 113 · 107 = 142417 17 · 8377 = 142409
142421 73 · 1951 = 142423 142427 7 · 20347 = 142429
13 · 10957 = 142441 142433 181 · 787 = 142447 11 · 23 · 563 = 142439
167 · 853 = 142451 142453 7 · 47 · 433 = 142457 43 · 3313 = 142459
167
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
142471 143339
7 · 20353 = 142471 109 · 1307 = 142463 17
3
· 29 = 142477 142469
19 · 7499 = 142481 11 · 12953 = 142483 37 · 3851 = 142487 89 · 1601 = 142489
142501 13 · 97 · 113 = 142493 31 · 4597 = 142507 7 · 20357 = 142499
17 · 83 · 101 = 142511 7 · 20359 = 142513 53 · 2689 = 142517 13 · 19 · 577 = 142519
23 · 6197 = 142531 359 · 397 = 142523 142537 142529
7
2
· 2909 = 142541 142543 142547 11 · 12959 = 142549
37 · 3853 = 142561 142553 142567 142559
11 · 13 · 997 = 142571 142573 23 · 6199 = 142577 17 · 8387 = 142579
142591 7 · 20369 = 142583 7 · 13 · 1567 = 142597 142589
142601 59 · 2417 = 142603 142607 142609
127 · 1123 = 142621 17 · 8389 = 142613 193 · 739 = 142627 142619
31 · 43 · 107 = 142631 19 · 7507 = 142633 11 · 12967 = 142637 7
2
· 41 · 71 = 142639
29 · 4919 = 142651 67 · 2129 = 142643 142657 13 · 10973 = 142649
331 · 431 = 142661 179 · 797 = 142663 7 · 89 · 229 = 142667 23 · 6203 = 142669
7 · 11 · 17 · 109 = 142681 142673 97 · 1471 = 142687 61 · 2339 = 142679
293 · 487 = 142691 31 · 4603 = 142693 142697 142699
142711 11 · 12973 = 142703 43 · 3319 = 142717 7 · 19 · 29 · 37 = 142709
41 · 59
2
= 142721 7 · 20389 = 142723 13 · 10979 = 142727 53 · 2693 = 142729
349 · 409 = 142741 142733 11 · 19 · 683 = 142747 47 · 3037 = 142739
7 · 20393 = 142751 13 · 79 · 139 = 142753 142757 142759
142771 367 · 389 = 142763 67 · 2131 = 142777 11 · 12979 = 142769
71 · 2011 = 142781 17 · 37 · 227 = 142783 142787 142789
61 · 2341 = 142801 7 · 20399 = 142793 7 · 23 · 887 = 142807 142799
142811 11 · 12983 = 142813 17 · 31 · 271 = 142817 251 · 569 = 142819
13 · 10987 = 142831 19 · 7517 = 142823 142837 233 · 613 = 142829
142841 83 · 1721 = 142843 211 · 677 = 142847 7 · 20407 = 142849
19 · 73 · 103 = 142861 23 · 6211 = 142853 142867 373 · 383 = 142859
142871 142873 7 · 20411 = 142877 11 · 31 · 419 = 142879
7 · 137 · 149 = 142891 13 · 29 · 379 = 142883 142897 43 · 3323 = 142889
11
2
· 1181 = 142901 142903 142907 13 · 10993 = 142909
131 · 1091 = 142921 241 · 593 = 142913 47 · 3041 = 142927 7 · 17 · 1201 = 142919
37 · 3863 = 142931 7
2
· 2917 = 142933 19 · 7523 = 142937 142939
163 · 877 = 142951 223 · 641 = 142943 59 · 2423 = 142957 142949
7 · 13 · 1571 = 142961 142963 11 · 41 · 317 = 142967 142969
142981 142973 13 · 17 · 647 = 142987 142979
23 · 6217 = 142991 142993 151 · 947 = 142997 29 · 4931 = 142999
11 · 13001 = 143011 7 · 31 · 659 = 143003 7 · 20431 = 143017 83 · 1723 = 143009
17 · 47 · 179 = 143021 89 · 1607 = 143023 157 · 911 = 143027 281 · 509 = 143029
313 · 457 = 143041 11 · 13003 = 143033 53 · 2699 = 143047 13 · 11003 = 143039
19 · 7529 = 143051 143053 29 · 4933 = 143057 7 · 107 · 191 = 143059
173 · 827 = 143071 143063 11 · 13007 = 143077 79 · 1811 = 143069
199 · 719 = 143081 23 · 6221 = 143083 7 · 20441 = 143087 17 · 19 · 443 = 143089
7 · 20443 = 143101 143093 143107 11 · 13009 = 143099
143111 143113 13 · 101 · 109 = 143117 167 · 857 = 143119
41 · 3491 = 143131 17 · 8419 = 143123 143137 72 · 23 · 127 = 143129
143141 7 · 112 · 132 = 143143 43 · 3329 = 143147 257 · 557 = 143149
239 · 599 = 143161 37 · 53 · 73 = 143153 61 · 2347 = 143167 143159
7 · 113 · 181 = 143171 29 · 4937 = 143173 143177 67 · 2137 = 143179
17 · 8423 = 143191 131 · 1093 = 143183 143197 312 · 149 = 143189
89 · 1609 = 143201 19 · 7537 = 143203 71 · 2017 = 143207 11 · 47 · 277 = 143209
13 · 23 · 479 = 143221 7 · 41 · 499 = 143213 7
2
· 37 · 79 = 143227 197 · 727 = 143219
11 · 29 · 449 = 143231 43 · 3331 = 143233 227 · 631 = 143237 143239
31 · 4621 = 143251 143243 143257 143249
143261 143263 23 · 6229 = 143267 7 · 97 · 211 = 143269
143281 13 · 103 · 107 = 143273 143287 19 · 7541 = 143279
143291 17 · 8429 = 143293 7 · 11 · 1861 = 143297 13 · 73 · 151 = 143299
7 · 59 · 347 = 143311 47 · 3049 = 143303 19
2
· 397 = 143317 139 · 1031 = 143309
251 · 571 = 143321 331 · 433 = 143323 17 · 8431 = 143327 143329
11 · 83 · 157 = 143341 143333 29 · 4943 = 143347 7 · 20477 = 143339
168
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
143351 144229
13 · 11027 = 143351 7 · 20479 = 143353 143357 232 · 271 = 143359
311 · 461 = 143371 11 · 13033 = 143363 13 · 41 · 269 = 143377 307 · 467 = 143369
7 · 20483 = 143381 127 · 1129 = 143383 143387 223 · 643 = 143389
143401 19 · 7547 = 143393 11 · 13037 = 143407 193 · 743 = 143399
61 · 2351 = 143411 143413 173 · 829 = 143417 143419
19 · 7549 = 143431 7
2
· 2927 = 143423 7 · 31 · 661 = 143437 11 · 13 · 17 · 59 = 143429
191 · 751 = 143441 143443 67 · 2141 = 143447 37 · 3877 = 143449
143461 167 · 859 = 143453 143467 41 · 3499 = 143459
53 · 2707 = 143471 11 · 13043 = 143473 143477 7 · 103 · 199 = 143479
43 · 47 · 71 = 143491 143483 17 · 23 · 367 = 143497 143489
143501 143503 7 · 13 · 19 · 83 = 143507 143509
7
2
· 29 · 101 = 143521 143513 143527 143519
17 · 8443 = 143531 13 · 61 · 181 = 143533 143537 11 · 13049 = 143539
143551 23 · 792 = 143543 89 · 1613 = 143557 7 · 20507 = 143549
11 · 31 · 421 = 143561 7 · 20509 = 143563 143567 143569
67 · 2143 = 143581 143573 139 · 1033 = 143587 29 · 4951 = 143579
7 · 73 · 281 = 143591 143593 37 · 3881 = 143597 17 · 8447 = 143599
13 · 11047 = 143611 163 · 881 = 143603 143617 143609
19 · 7559 = 143621 31 · 41 · 113 = 143623 11
2
· 1187 = 143627 143629
379
2
= 143641 7 · 17
2
· 71 = 143633 7 · 20521 = 143647 239 · 601 = 143639
143651 143653 97 · 1481 = 143657 19 · 7561 = 143659
11 · 37 · 353 = 143671 13 · 43 · 257 = 143663 143677 143669
23 · 6247 = 143681 53 · 2711 = 143683 143687 7 · 13 · 1579 = 143689
17 · 79 · 107 = 143701 11 · 13063 = 143693 131 · 1097 = 143707 143699
143711 137 · 1049 = 143713 73 · 419 = 143717 143719
7 · 20533 = 143731 101 · 1423 = 143723 11 · 73 · 179 = 143737 143729
13 · 11057 = 143741 143743 31 · 4637 = 143747 43 · 3343 = 143749
233 · 617 = 143761 29 · 4957 = 143753 13 · 11059 = 143767 7 · 11 · 1867 = 143759
109 · 1319 = 143771 7 · 19 · 23 · 47 = 143773 61 · 2357 = 143777 143779
143791 59 · 2437 = 143783 143797 53 · 2713 = 143789
7 · 20543 = 143801 11 · 17 · 769 = 143803 143807 31 · 4639 = 143809
143821 143813 143827 132 · 23 · 37 = 143819
143831 143833 17 · 8461 = 143837 83 · 1733 = 143839
97 · 1483 = 143851 7 · 20549 = 143843 7 · 20551 = 143857 19 · 67 · 113 = 143849
263 · 547 = 143861 293 · 491 = 143863 47 · 3061 = 143867 11
2
· 29 · 41 = 143869
143881 143873 19 · 7573 = 143887 143879
11 · 103 · 127 = 143891 37 · 3889 = 143893 13 · 11069 = 143897 7 · 61 · 337 = 143899
23 · 6257 = 143911 151 · 953 = 143903 71 · 2027 = 143917 143909
43 · 3347 = 143921 13 · 11071 = 143923 7 · 29 · 709 = 143927 163 · 883 = 143929
7 · 20563 = 143941 31 · 4643 = 143933 143947 17 · 8467 = 143939
41 · 3511 = 143951 143953 11 · 23 · 569 = 143957 359 · 401 = 143959
143971 19 · 7577 = 143963 143977 7 · 131 · 157 = 143969
143981 7 · 67 · 307 = 143983 137 · 1051 = 143987 109 · 1321 = 143989
11 · 13 · 19 · 53 = 144001 311 · 463 = 143993 17 · 43 · 197 = 144007 143999
7
2
· 2939 = 144011 144013 79 · 1823 = 144017 59 · 2441 = 144019
144031 11 · 13093 = 144023 144037 73 · 1973 = 144029
17 · 37 · 229 = 144041 29 · 4967 = 144043 283 · 509 = 144047 23 · 6263 = 144049
144061 7 · 13 · 1583 = 144053 7 · 11 · 1871 = 144067 71 · 2029 = 144059
144071 144073 19 · 7583 = 144077 13 · 11083 = 144079
89 · 1619 = 144091 149 · 967 = 144083 103 · 1399 = 144097 11 · 13099 = 144089
29 · 4969 = 144101 144103 53 · 2719 = 144107 72 · 17 · 173 = 144109
167 · 863 = 144121 211 · 683 = 144113 101 · 1427 = 144127 31 · 4649 = 144119
13 · 11087 = 144131 11 · 13103 = 144133 7 · 59 · 349 = 144137 144139
7 · 20593 = 144151 17 · 61 · 139 = 144143 13
2
· 853 = 144157 47 · 3067 = 144149
144161 144163 144167 144169
31 · 4651 = 144181 144173 23 · 6269 = 144187 7 · 43 · 479 = 144179
19 · 7589 = 144191 7 · 20599 = 144193 41 · 3517 = 144197 11 · 13109 = 144199
17
2
· 499 = 144211 144203 29 · 4973 = 144217 13 · 11093 = 144209
7 · 11 · 1873 = 144221 144223 233 · 619 = 144227 19 · 7591 = 144229
169
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
144241 145109
144241 23 · 6271 = 144233 144247 97 · 1487 = 144239
67 · 2153 = 144251 144253 181 · 797 = 144257 144259
144271 7 · 37 · 557 = 144263 7 · 20611 = 144277 89 · 1621 = 144269
223 · 647 = 144281 157 · 919 = 144283 11 · 13 · 1009 = 144287 144289
113 · 1277 = 144301 313 · 461 = 144293 144307 144299
144311 13 · 17 · 653 = 144313 277 · 521 = 144317 7 · 53 · 389 = 144319
11 · 13121 = 144331 144323 37 · 47 · 83 = 144337 101 · 1429 = 144329
144341 19 · 71 · 107 = 144343 7 · 17 · 1213 = 144347 144349
7 · 41 · 503 = 144361 11
2
· 1193 = 144353 31 · 4657 = 144367 241 · 599 = 144359
23 · 6277 = 144371 59 · 2447 = 144373 353 · 409 = 144377 144379
13 · 29 · 383 = 144391 144383 11 · 13127 = 144397 7 · 20627 = 144389
197 · 733 = 144401 7
3
· 421 = 144403 144407 144409
139 · 1039 = 144421 144413 144427 11 · 19 · 691 = 144419
7 · 47 · 439 = 144431 97 · 1489 = 144433 43 · 3359 = 144437 144439
144451 13 · 41 · 271 = 144443 19 · 7603 = 144457 17 · 29 · 293 = 144449
144461 11 · 23 · 571 = 144463 73 · 1979 = 144467 13 · 11113 = 144469
144481 7 · 20639 = 144473 7 · 20641 = 144487 144479
31 · 59 · 79 = 144491 131 · 1103 = 144493 144497 229 · 631 = 144499
144511 83 · 1741 = 144503 17 · 8501 = 144517 23 · 61 · 103 = 144509
13 · 11117 = 144521 43 · 3361 = 144523 113 · 1279 = 144527 7 · 11 · 1877 = 144529
144541 19 · 7607 = 144533 13 · 11119 = 144547 144539
11 · 17 · 773 = 144551 31 · 4663 = 144553 7 · 107 · 193 = 144557 37 · 3907 = 144559
7 · 19 · 1087 = 144571 144563 144577 144569
163 · 887 = 144581 144583 191 · 757 = 144587 144589
23 · 6287 = 144601 144593 41 · 3527 = 144607 72 · 13 · 227 = 144599
144611 7 · 73 · 283 = 144613 11 · 13147 = 144617 17 · 47 · 181 = 144619
61 · 2371 = 144631 29 · 4987 = 144623 53 · 2729 = 144637 144629
7 · 20663 = 144641 109 · 1327 = 144643 19 · 23 · 331 = 144647 79 · 1831 = 144649
11 · 13151 = 144661 17 · 67 · 127 = 144653 144667 144659
144671 199 · 727 = 144673 13 · 31 · 359 = 144677 149 · 971 = 144679
257 · 563 = 144691 7 · 11 · 1879 = 144683 7
2
· 2953 = 144697 41 · 3529 = 144689
144701 13 · 11131 = 144703 37 · 3911 = 144707 144709
17 · 8513 = 144721 47 · 3079 = 144713 11 · 59 · 223 = 144727 144719
144731 101 · 1433 = 144733 144737 7 · 23 · 29 · 31 = 144739
144751 53 · 2731 = 144743 144757 11 · 13159 = 144749
19
2
· 401 = 144761 144763 7 · 20681 = 144767 71 · 2039 = 144769
7 · 13 · 37 · 43 = 144781 144773 67 · 2161 = 144787 144779
144791 11 · 13163 = 144793 29 · 4993 = 144797 19 · 7621 = 144799
179 · 809 = 144811 89 · 1627 = 144803 144817 7 · 137 · 151 = 144809
97 · 1493 = 144821 7 · 17 · 1217 = 144823 251 · 577 = 144827 144829
241 · 601 = 144841 13
2
· 857 = 144833 144847 144839
7 · 20693 = 144851 41 · 3533 = 144853 17 · 8521 = 144857 11 · 13 · 1013 = 144859
277 · 523 = 144871 31 · 4673 = 144863 23 · 6299 = 144877 317 · 457 = 144869
11 · 13171 = 144881 144883 144887 144889
47 · 3083 = 144901 7
2
· 2957 = 144893 7 · 127 · 163 = 144907 144899
13 · 71 · 157 = 144911 19 · 29 · 263 = 144913 144917 313 · 463 = 144919
144931 23 · 6301 = 144923 13 · 11149 = 144937 37 · 3917 = 144929
144941 193 · 751 = 144943 11 · 13177 = 144947 7 · 20707 = 144949
144961 43 · 3371 = 144953 144967 17 · 8527 = 144959
29 · 4999 = 144971 144973 7 · 139 · 149 = 144977 113 · 1283 = 144979
7
2
· 11 · 269 = 144991 144983 61 · 2377 = 144997 13 · 19 · 587 = 144989
83 · 1747 = 145001 37 · 3919 = 145003 145007 145009
145021 11 · 13183 = 145013 17 · 19 · 449 = 145027 7 · 20717 = 145019
145031 7 · 20719 = 145033 145037 43 · 3373 = 145039
73 · 1987 = 145051 145043 11 · 13187 = 145057 31 · 4679 = 145049
7 · 17 · 23 · 53 = 145061 145063 13 · 11159 = 145067 145069
59 · 2459 = 145081 239 · 607 = 145073 29 · 5003 = 145087 11
3
· 109 = 145079
145091 13 · 11161 = 145093 373 · 389 = 145097 41 · 3539 = 145099
31
2
· 151 = 145111 7 · 19 · 1091 = 145103 7 · 20731 = 145117 145109
170
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
145121 145999
145121 11 · 79 · 167 = 145123 103 · 1409 = 145127 17 · 8537 = 145129
19 · 7639 = 145141 145133 173 · 839 = 145147 145139
37 · 3923 = 145151 23 · 6311 = 145153 379 · 383 = 145157 7 · 89 · 233 = 145159
13
2
· 859 = 145171 17 · 8539 = 145163 145177 179 · 811 = 145169
41 · 3541 = 145181 47 · 3089 = 145183 7
2
· 2963 = 145187 11 · 67 · 197 = 145189
7 · 20743 = 145201 145193 145207 23 · 59 · 107 = 145199
11 · 43 · 307 = 145211 145213 19 · 7643 = 145217 145219
17 · 8543 = 145231 13 · 11171 = 145223 311 · 467 = 145237 7 · 20747 = 145229
61 · 2381 = 145241 7 · 20749 = 145243 337 · 431 = 145247 13 · 11173 = 145249
29 · 5009 = 145261 145253 145267 145259
7 · 20753 = 145271 53 · 2741 = 145273 11 · 47 · 281 = 145277 131 · 1109 = 145279
23 · 6317 = 145291 145283 31 · 43 · 109 = 145297 145289
13 · 11177 = 145301 145303 145307 331 · 439 = 145309
11
2
· 1201 = 145321 7 · 20759 = 145313 7 · 13 · 1597 = 145327 29 · 5011 = 145319
19 · 7649 = 145331 17 · 83 · 103 = 145333 23 · 71 · 89 = 145337 101 · 1439 = 145339
191 · 761 = 145351 11 · 73 · 181 = 145343 137 · 1061 = 145357 145349
145361 61 · 2383 = 145363 172 · 503 = 145367 7 · 19 · 1093 = 145369
145381 37 · 3929 = 145373 11 · 13217 = 145387 13 · 53 · 211 = 145379
145391 347 · 419 = 145393 7 · 20771 = 145397 145399
7 · 20773 = 145411 97 · 1499 = 145403 145417 11 · 13219 = 145409
31 · 4691 = 145421 145423 41 · 3547 = 145427 23 · 6323 = 145429
145441 145433 37 · 3931 = 145447 7 · 79 · 263 = 145439
145451 7 · 11 · 1889 = 145453 13 · 67 · 167 = 145457 145459
145471 145463 145477 17 · 43 · 199 = 145469
7
2
· 2969 = 145481 13 · 19
2
· 31 = 145483 145487 73 · 1993 = 145489
145501 292 · 173 = 145493 227 · 641 = 145507 83 · 1753 = 145499
145511 145513 145517 11 · 13229 = 145519
145531 7 · 20789 = 145523 7 · 17 · 1223 = 145537 269 · 541 = 145529
11 · 101 · 131 = 145541 145543 145547 145549
13 · 11197 = 145561 59 · 2467 = 145553 23 · 6329 = 145567 19 · 47 · 163 = 145559
17 · 8563 = 145571 149 · 977 = 145573 145577 72 · 2971 = 145579
41 · 53 · 67 = 145591 197 · 739 = 145583 19 · 79 · 97 = 145597 145589
145601 145603 7 · 11 · 31 · 61 = 145607 29 · 5021 = 145609
7 · 71 · 293 = 145621 13 · 23 · 487 = 145613 107 · 1361 = 145627 223 · 653 = 145619
137 · 1063 = 145631 145633 145637 13 · 17 · 659 = 145639
11 · 13241 = 145651 145643 113 · 1289 = 145657 7 · 20807 = 145649
145661 7 · 20809 = 145663 29 · 5023 = 145667 31 · 37 · 127 = 145669
145681 11 · 17 · 19 · 41 = 145673 145687 145679
7 · 13 · 1601 = 145691 89 · 1637 = 145693 53 · 2749 = 145697 367 · 397 = 145699
19 · 7669 = 145711 145703 11 · 13 · 1019 = 145717 145709
145721 145723 43 · 3389 = 145727 61 · 2389 = 145729
17 · 8573 = 145741 7 · 109 · 191 = 145733 7 · 47 · 443 = 145747 11 · 13249 = 145739
23 · 6337 = 145751 145753 145757 145759
145771 71 · 2053 = 145763 145777 13 · 11213 = 145769
73 · 1997 = 145781 11 · 29 · 457 = 145783 19 · 7673 = 145787 7 · 59 · 353 = 145789
211 · 691 = 145801 31 · 4703 = 145793 145807 145799
139 · 1049 = 145811 43 · 3391 = 145813 7 · 37 · 563 = 145817 145819
7 · 83 · 251 = 145831 145823 41 · 3557 = 145837 145829
29 · 47 · 107 = 145841 17 · 23 · 373 = 145843 13
2
· 863 = 145847 11 · 13259 = 145849
145861 157 · 929 = 145853 199 · 733 = 145867 7 · 67 · 311 = 145859
11 · 89 · 149 = 145871 7
2
· 13 · 229 = 145873 17 · 8581 = 145877 145879
37 · 3943 = 145891 113 · 1291 = 145883 145897 23 · 6343 = 145889
7 · 19 · 1097 = 145901 145903 59 · 2473 = 145907 53 · 2753 = 145909
337 · 433 = 145921 79 · 1847 = 145913 73 · 1999 = 145927 41 · 3559 = 145919
145931 145933 11 · 13267 = 145937 19 · 7681 = 145939
13 · 103 · 109 = 145951 7 · 20849 = 145943 7 · 29 · 719 = 145957 145949
227 · 643 = 145961 145963 145967 145969
11 · 23 · 577 = 145981 61 · 2393 = 145973 145987 17 · 31 · 277 = 145979
145991 67 · 2179 = 145993 83 · 1759 = 145997 7 · 20857 = 145999
171
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
146011 146879
146011 11 · 13 · 1021 = 146003 151 · 967 = 146017 146009
146021 146023 7 · 23 · 907 = 146027 13 · 47 · 239 = 146029
7 · 31 · 673 = 146041 146033 112 · 17 · 71 = 146047 37 · 3947 = 146039
146051 19 · 7687 = 146053 146057 146059
43
2
· 79 = 146071 146063 146077 72 · 11 · 271 = 146069
13 · 17 · 661 = 146081 7 · 41 · 509 = 146083 347 · 421 = 146087 139 · 1051 = 146089
193 · 757 = 146101 146093 13 · 11239 = 146107 146099
7 · 20873 = 146111 11 · 37 · 359 = 146113 146117 23 · 6353 = 146119
29 · 5039 = 146131 47 · 3109 = 146123 317 · 461 = 146137 19 · 7691 = 146129
146141 59 · 2477 = 146143 101 · 1447 = 146147 17 · 8597 = 146149
146161 7 · 20879 = 146153 72 · 19 · 157 = 146167 13 · 11243 = 146159
313 · 467 = 146171 146173 127 · 1151 = 146177 11 · 97 · 137 = 146179
146191 17 · 8599 = 146183 146197 29 · 712 = 146189
11 · 13291 = 146201 146203 293 · 499 = 146207 7 · 20887 = 146209
146221 146213 31 · 53 · 89 = 146227 73 · 2003 = 146219
349 · 419 = 146231 257 · 569 = 146233 7 · 13 · 1607 = 146237 146239
7 · 17 · 1229 = 146251 19 · 43 · 179 = 146243 23 · 6359 = 146257 146249
37 · 59 · 67 = 146261 13 · 11251 = 146263 11 · 13297 = 146267 107 · 1367 = 146269
19 · 7699 = 146281 146273 241 · 607 = 146287 7 · 20897 = 146279
146291 7 · 20899 = 146293 146297 146299
11 · 47 · 283 = 146311 23 · 6361 = 146303 146317 146309
7 · 20903 = 146321 146323 131 · 1117 = 146327 41 · 43 · 83 = 146329
13 · 11257 = 146341 11 · 53 · 251 = 146333 146347 61 · 2399 = 146339
31 · 4721 = 146351 17 · 8609 = 146353 19 · 7703 = 146357 146359
197 · 743 = 146371 7
2
· 29 · 103 = 146363 7 · 11 · 1901 = 146377 146369
146381 146383 17 · 79 · 109 = 146387 146389
281 · 521 = 146401 13 · 11261 = 146393 146407 11 · 13309 = 146399
41 · 3571 = 146411 31 · 4723 = 146413 146417 7 · 13 · 1609 = 146419
127 · 1153 = 146431 146423 146437 181 · 809 = 146429
23 · 6367 = 146441 11 · 13313 = 146443 7 · 20921 = 146447 146449
7
4
· 61 = 146461 137 · 1069 = 146453 149 · 983 = 146467 167 · 877 = 146459
13 · 19 · 593 = 146471 71 · 2063 = 146473 146477 29 · 5051 = 146479
263 · 557 = 146491 37
2
· 107 = 146483 13 · 59 · 191 = 146497 7 · 17 · 1231 = 146489
43 · 3407 = 146501 7 · 20929 = 146503 239 · 613 = 146507 11 · 19 · 701 = 146509
146521 146513 146527 146519
7 · 11
2
· 173 = 146531 23
2
· 277 = 146533 29 · 31 · 163 = 146537 146539
101 · 1451 = 146551 146543 17 · 37 · 233 = 146557 13 · 11273 = 146549
113 · 1297 = 146561 146563 97 · 1511 = 146567 103 · 1423 = 146569
146581 7 · 20939 = 146573 7 · 43 · 487 = 146587 23 · 6373 = 146579
17 · 8623 = 146591 47 · 3119 = 146593 11 · 13327 = 146597 31 · 4729 = 146599
271 · 541 = 146611 146603 146617 146609
151 · 971 = 146621 19 · 7717 = 146623 13 · 11279 = 146627 7 · 20947 = 146629
11 · 13331 = 146641 331 · 443 = 146633 146647 146639
53 · 2767 = 146651 13 · 29 · 389 = 146653 7
2
· 41 · 73 = 146657 17 · 8627 = 146659
7 · 23 · 911 = 146671 11 · 67 · 199 = 146663 146677 146669
146681 146683 47 · 3121 = 146687 3832 = 146689
146701 17 · 8629 = 146693 11 · 13337 = 146707 7 · 19 · 1103 = 146699
29 · 5059 = 146711 7 · 20959 = 146713 23 · 6379 = 146717 146719
13 · 11287 = 146731 31 · 4733 = 146723 19 · 7723 = 146737 11 · 13339 = 146729
7 · 20963 = 146741 146743 257 · 571 = 146747 146749
17 · 89 · 97 = 146761 101 · 1453 = 146753 146767 43 · 3413 = 146759
317 · 463 = 146771 11
2
· 1213 = 146773 146777 37 · 3967 = 146779
181 · 811 = 146791 7 · 13 · 1613 = 146783 7 · 67 · 313 = 146797 229 · 641 = 146789
146801 73 · 2011 = 146803 146807 13 · 23 · 491 = 146809
41 · 3581 = 146821 19 · 7727 = 146813 29 · 61 · 83 = 146827 146819
359 · 409 = 146831 146833 146837 7 · 11 · 1907 = 146839
19 · 59 · 131 = 146851 146843 146857 146849
11 · 13
2
· 79 = 146861 17 · 53 · 163 = 146863 7 · 20981 = 146867 227 · 647 = 146869
7 · 20983 = 146881 193 · 761 = 146873 13 · 11299 = 146887 191 · 769 = 146879
172
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
146891 147769
146891 146893 17 · 8641 = 146897 71 · 2069 = 146899
107 · 1373 = 146911 41 · 3583 = 146903 146917 7 · 31 · 677 = 146909
146921 7 · 139 · 151 = 146923 11 · 192 · 37 = 146927 349 · 421 = 146929
146941 146933 23 · 6389 = 146947 13 · 89 · 127 = 146939
7
2
· 2999 = 146951 146953 223 · 659 = 146957 179 · 821 = 146959
11 · 31 · 431 = 146971 281 · 523 = 146963 146977 47 · 53 · 59 = 146969
103 · 1427 = 146981 146983 146987 146989
29 · 37 · 137 = 147001 7 · 11 · 23 · 83 = 146993 7 · 21001 = 147007 17 · 8647 = 146999
147011 113 · 1301 = 147013 13 · 43 · 263 = 147017 79 · 1861 = 147019
147031 233 · 631 = 147023 11 · 13367 = 147037 147029
19 · 71 · 109 = 147041 13 · 11311 = 147043 147047 72 · 3001 = 147049
199 · 739 = 147061 307 · 479 = 147053 17 · 41 · 211 = 147067 11 · 29 · 461 = 147059
61 · 2411 = 147071 147073 7 · 21011 = 147077 19 · 7741 = 147079
7 · 21013 = 147091 147083 147097 147089
17
2
· 509 = 147101 11 · 43 · 311 = 147103 147107 157 · 937 = 147109
13 · 11317 = 147121 131 · 1123 = 147113 167 · 881 = 147127 7 · 21017 = 147119
23 · 6397 = 147131 7 · 21019 = 147133 147137 147139
147151 269 · 547 = 147143 31 · 47 · 101 = 147157 37 · 41 · 97 = 147149
7 · 21023 = 147161 147163 367 · 401 = 147167 11 · 17 · 787 = 147169
53 · 2777 = 147181 13 · 11321 = 147173 103 · 1429 = 147187 147179
11 · 13381 = 147191 19 · 61 · 127 = 147193 147197 133 · 67 = 147199
147211 7 · 17 · 1237 = 147203 7 · 21031 = 147217 147209
147221 23 · 37 · 173 = 147223 147227 147229
73 · 2017 = 147241 29 · 5077 = 147233 229 · 643 = 147247 113 · 1303 = 147239
13 · 47 · 241 = 147251 147253 112 · 1217 = 147257 7 · 109 · 193 = 147259
17 · 8663 = 147271 147263 13 · 11329 = 147277 19 · 23 · 337 = 147269
31 · 4751 = 147281 147283 7 · 53 · 397 = 147287 147289
7 · 11 · 1913 = 147301 147293 19 · 7753 = 147307 147299
147311 41 · 3593 = 147313 179 · 823 = 147317 147319
147331 11 · 59 · 227 = 147323 251 · 587 = 147337 7 · 13 · 1619 = 147329
147341 72 · 31 · 97 = 147343 147347 29 · 5081 = 147349
23 · 43 · 149 = 147361 147353 11 · 13397 = 147367 101 · 1459 = 147359
7 · 37 · 569 = 147371 17 · 8669 = 147373 147377 293 · 503 = 147379
147391 19 · 7757 = 147383 147397 11 · 13399 = 147389
147401 223 · 661 = 147403 13 · 17 · 23 · 29 = 147407 147409
19 · 7759 = 147421 7 · 21059 = 147413 7 · 21061 = 147427 147419
379 · 389 = 147431 11 · 13 · 1031 = 147433 61 · 2417 = 147437 47 · 3137 = 147439
147451 283 · 521 = 147443 147457 147449
167 · 883 = 147461 239 · 617 = 147463 31 · 67 · 71 = 147467 7 · 21067 = 147469
147481 89 · 1657 = 147473 147487 139 · 1061 = 147479
83 · 1777 = 147491 79 · 1867 = 147493 7 · 19 · 1109 = 147497 11
2
· 23 · 53 = 147499
7 · 13 · 1621 = 147511 147503 147517 17 · 8677 = 147509
11 · 13411 = 147521 29 · 5087 = 147523 151 · 977 = 147527 31 · 4759 = 147529
147541 43 · 47 · 73 = 147533 147547 72 · 3011 = 147539
147551 7 · 107 · 197 = 147553 147557 41 · 59 · 61 = 147559
147571 13 · 11351 = 147563 17 · 8681 = 147577 173 · 853 = 147569
7 · 29 · 727 = 147581 147583 11 · 13417 = 147587 13 · 11353 = 147589
67 · 2203 = 147601 37 · 3989 = 147593 147607 103 · 1433 = 147599
17 · 19 · 457 = 147611 147613 147617 43 · 3433 = 147619
11 · 13421 = 147631 7 · 21089 = 147623 7
2
· 23 · 131 = 147637 147629
13 · 41 · 277 = 147641 191 · 773 = 147643 147647 192 · 409 = 147649
147661 11 · 31 · 433 = 147653 13 · 37 · 307 = 147667 149 · 991 = 147659
147671 147673 59 · 2503 = 147677 7 · 172 · 73 = 147679
113 · 1307 = 147691 23 · 6421 = 147683 11 · 29 · 463 = 147697 147689
127 · 1163 = 147701 147703 7 · 21101 = 147707 147709
7 · 47 · 449 = 147721 17 · 8689 = 147713 147727 11 · 13 · 1033 = 147719
97 · 1523 = 147731 241 · 613 = 147733 157 · 941 = 147737 147739
71 · 2081 = 147751 147743 139 · 1063 = 147757 7 · 21107 = 147749
147761 7 · 11 · 19 · 101 = 147763 107 · 1381 = 147767 147769
173
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
147781 148649
17 · 8693 = 147781 147773 147787 147779
7 · 43 · 491 = 147791 147793 13 · 11369 = 147797 147799
147811 61 · 2423 = 147803 53 · 2789 = 147817 79 · 1871 = 147809
23 · 6427 = 147821 13 · 83 · 137 = 147823 147827 11 · 89 · 151 = 147829
163 · 907 = 147841 7
3
· 431 = 147833 7 · 21121 = 147847 19 · 31 · 251 = 147839
11 · 13441 = 147851 147853 199 · 743 = 147857 147859
29 · 5099 = 147871 147863 19 · 43 · 181 = 147877 67 · 2207 = 147869
147881 17 · 8699 = 147883 41 · 3607 = 147887 7 · 37 · 571 = 147889
13 · 31 · 367 = 147901 71 · 2083 = 147893 353 · 419 = 147907 131 · 1129 = 147899
211 · 701 = 147911 23 · 59 · 109 = 147913 7 · 11 · 17 · 113 = 147917 147919
7
2
· 3019 = 147931 53 · 2791 = 147923 147937 29 · 5101 = 147929
239 · 619 = 147941 337 · 439 = 147943 197 · 751 = 147947 147949
11 · 13451 = 147961 13 · 19 · 599 = 147953 79 · 1873 = 147967 7 · 23 · 919 = 147959
73 · 2027 = 147971 7 · 21139 = 147973 147977 13 · 11383 = 147979
19 · 7789 = 147991 11
2
· 1223 = 147983 147997 83 · 1783 = 147989
7 · 21143 = 148001 47
2
· 67 = 148003 89 · 1663 = 148007 283 · 523 = 148009
148021 148013 11 · 13457 = 148027 17 · 8707 = 148019
13 · 59 · 193 = 148031 179 · 827 = 148033 37 · 4001 = 148037 317 · 467 = 148039
23 · 41 · 157 = 148051 7 · 21149 = 148043 7 · 13 · 1627 = 148057 11 · 43 · 313 = 148049
148061 148063 19 · 7793 = 148067 263 · 563 = 148069
373 · 397 = 148081 148073 17 · 31 · 281 = 148087 148079
148091 11 · 13463 = 148093 23 · 47 · 137 = 148097 7 · 21157 = 148099
37 · 4003 = 148111 29 · 5107 = 148103 73 · 2029 = 148117 13 · 11393 = 148109
17 · 8713 = 148121 148123 72 · 3023 = 148127 167 · 887 = 148129
7 · 21163 = 148141 41 · 3613 = 148133 148147 148139
148151 148153 148157 11 · 13469 = 148159
148171 229 · 647 = 148163 71 · 2087 = 148177 7 · 61 · 347 = 148169
11 · 19 · 709 = 148181 7 · 21169 = 148183 13 · 11399 = 148187 17 · 23 · 379 = 148189
148201 148193 148207 148199
7 · 31 · 683 = 148211 13
2
· 877 = 148213 103 · 1439 = 148217 19 · 29 · 269 = 148219
227 · 653 = 148231 17 · 8719 = 148223 271 · 547 = 148237 148229
53 · 2797 = 148241 148243 11 · 13477 = 148247 148249
173 · 857 = 148261 7 · 21179 = 148253 7 · 59 · 359 = 148267 37 · 4007 = 148259
67 · 2213 = 148271 31 · 4783 = 148273 29 · 5113 = 148277 148279
11 · 13 · 17 · 61 = 148291 79 · 1877 = 148283 41 · 3617 = 148297 257 · 577 = 148289
148301 148303 43 · 3449 = 148307 7 · 21187 = 148309
83 · 1787 = 148321 11 · 97 · 139 = 148313 23 · 6449 = 148327 71 · 2089 = 148319
148331 19 · 37 · 211 = 148333 7 · 21191 = 148337 148339
7 · 21193 = 148351 13 · 11411 = 148343 11 · 13487 = 148357 109 · 1361 = 148349
148361 89 · 1667 = 148363 148367 13 · 101 · 113 = 148369
148381 23 · 6451 = 148373 148387 7 · 11 · 41 · 47 = 148379
179 · 829 = 148391 7 · 17 · 29 · 43 = 148393 31 · 4787 = 148397 148399
148411 148403 193 · 769 = 148417 19 · 73 · 107 = 148409
7
2
· 13 · 233 = 148421 11 · 103 · 131 = 148423 17 · 8731 = 148427 148429
79 · 1879 = 148441 151 · 983 = 148433 13 · 19 · 601 = 148447 148439
29 · 5119 = 148451 53 · 2801 = 148453 148457 31 · 4789 = 148459
148471 7 · 127 · 167 = 148463 7 · 21211 = 148477 148469
37 · 4013 = 148481 148483 83 · 1789 = 148487 11 · 13499 = 148489
148501 163 · 911 = 148493 97 · 1531 = 148507 13 · 11423 = 148499
11 · 23 · 587 = 148511 148513 148517 73 · 433 = 148519
148531 19 · 7817 = 148523 148537 17 · 8737 = 148529
89 · 1669 = 148541 41 · 3623 = 148543 7 · 21221 = 148547 148549
7 · 19 · 1117 = 148561 149 · 997 = 148553 29 · 47 · 109 = 148567 53 · 2803 = 148559
101 · 1471 = 148571 148573 11 · 13 · 1039 = 148577 148579
139 · 1069 = 148591 31 · 4793 = 148583 17 · 8741 = 148597 7 · 21227 = 148589
181 · 821 = 148601 7 · 13 · 23 · 71 = 148603 173 · 859 = 148607 148609
11 · 59 · 229 = 148621 353 · 421 = 148613 148627 331 · 449 = 148619
7 · 17 · 1249 = 148631 148633 19 · 7823 = 148637 148639
43 · 3457 = 148651 11 · 13513 = 148643 61 · 2437 = 148657 23
2
· 281 = 148649
174
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
148661 149539
47 · 3163 = 148661 148663 148667 148669
13 · 11437 = 148681 7 · 67 · 317 = 148673 7 · 11 · 1931 = 148687 157 · 947 = 148679
148691 148693 241 · 617 = 148697 17 · 8747 = 148699
148711 37 · 4019 = 148703 127 · 1171 = 148717 112 · 1229 = 148709
148721 148723 148727 7 · 21247 = 148729
23 · 29 · 223 = 148741 13 · 17 · 673 = 148733 148747 59 · 2521 = 148739
19 · 7829 = 148751 11 · 13523 = 148753 7 · 79 · 269 = 148757 13 · 11443 = 148759
7 · 53 · 401 = 148771 148763 37 · 4021 = 148777 31 · 4799 = 148769
148781 148783 23 · 6469 = 148787 19 · 41 · 191 = 148789
17 · 8753 = 148801 148793 67 · 2221 = 148807 7 · 29 · 733 = 148799
13 · 11447 = 148811 7
2
· 3037 = 148813 148817 11 · 83 · 163 = 148819
31 · 4801 = 148831 43 · 3461 = 148823 13 · 107
2
= 148837 148829
7 · 11 · 1933 = 148841 251 · 593 = 148843 73 · 2039 = 148847 47 · 3167 = 148849
148861 148853 148867 148859
41 · 3631 = 148871 148873 533 = 148877 23 · 6473 = 148879
148891 7 · 21269 = 148883 7 · 89 · 239 = 148897 132 · 881 = 148889
61 · 2441 = 148901 17 · 19 · 461 = 148903 11 · 13537 = 148907 43 · 3463 = 148909
148921 148913 148927 137 · 1087 = 148919
148931 148933 17 · 8761 = 148937 7 · 21277 = 148939
11
2
· 1231 = 148951 47 · 3169 = 148943 148957 148949
148961 181 · 823 = 148963 7 · 13 · 1637 = 148967 311 · 479 = 148969
7 · 21283 = 148981 11 · 29 · 467 = 148973 383 · 389 = 148987 19 · 7841 = 148979
148991 13 · 73 · 157 = 148993 148997 37 · 4027 = 148999
149011 109 · 1367 = 149003 11 · 19 · 23 · 31 = 149017 72 · 3041 = 149009
149021 7 · 61 · 349 = 149023 149027 71 · 2099 = 149029
103 · 1447 = 149041 149033 113 · 1319 = 149047 11 · 17 · 797 = 149039
7 · 107 · 199 = 149051 149053 149057 149059
13 · 11467 = 149071 23 · 6481 = 149063 149077 149069
43 · 3467 = 149081 11 · 13553 = 149083 149087 29 · 53 · 97 = 149089
149101 7 · 192 · 59 = 149093 72 · 17 · 179 = 149107 149099
149111 149113 41 · 3637 = 149117 149119
19 · 47 · 167 = 149131 13 · 11471 = 149123 293 · 509 = 149137 197 · 757 = 149129
17 · 31 · 283 = 149141 149143 29 · 37 · 139 = 149147 7 · 11 · 13 · 149 = 149149
149161 149153 43 · 3469 = 149167 149159
11 · 71 · 191 = 149171 149173 7 · 101 · 211 = 149177 241 · 619 = 149179
7 · 21313 = 149191 149183 149197 193 · 773 = 149189
13 · 23 · 499 = 149201 31 · 4813 = 149203 19 · 7853 = 149207 17 · 67 · 131 = 149209
37
2
· 109 = 149221 149213 132 · 883 = 149227 7 · 21317 = 149219
79 · 1889 = 149231 7 · 21319 = 149233 11 · 13567 = 149237 149239
149251 17 · 8779 = 149243 149257 149249
7 · 21323 = 149261 29 · 5147 = 149263 61 · 2447 = 149267 149269
11 · 41 · 331 = 149281 113 · 1321 = 149273 149287 13 · 11483 = 149279
337 · 443 = 149291 23 · 6491 = 149293 149297 173 · 863 = 149299
17 · 8783 = 149311 7
2
· 11 · 277 = 149303 7 · 83 · 257 = 149317 149309
19 · 29 · 271 = 149321 149323 31 · 4817 = 149327 59 · 2531 = 149329
149341 149333 11 · 13577 = 149347 23 · 43 · 151 = 149339
149351 233 · 641 = 149353 13 · 11489 = 149357 7 · 19 · 1123 = 149359
149371 41 · 3643 = 149363 149377 11 · 37 · 367 = 149369
149381 13 · 11491 = 149383 7 · 21341 = 149387 31 · 61 · 79 = 149389
7
2
· 3049 = 149401 149393 53 · 2819 = 149407 149399
149411 11 · 172 · 47 = 149413 149417 149419
23 · 73 · 89 = 149431 149423 29 · 5153 = 149437 7 · 21347 = 149429
149441 7 · 37 · 577 = 149443 17 · 59 · 149 = 149447 199 · 751 = 149449
13 · 11497 = 149461 103 · 1451 = 149453 137 · 1091 = 149467 149459
7 · 131 · 163 = 149471 19 · 7867 = 149473 23 · 67 · 97 = 149477 11 · 107 · 127 = 149479
149491 83 · 1801 = 149483 149497 149489
11 · 13591 = 149501 149503 47 · 3181 = 149507 307 · 487 = 149509
149521 7 · 13 · 31 · 53 = 149513 7 · 41 · 521 = 149527 149519
149531 149533 229 · 653 = 149537 13 · 11503 = 149539
175
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
149551 150419
149551 149543 347 · 431 = 149557 17 · 19 · 463 = 149549
149561 149563 11 · 13597 = 149567 7 · 23 · 929 = 149569
101 · 1481 = 149581 373 · 401 = 149573 19 · 7873 = 149587 149579
13 · 37 · 311 = 149591 227 · 659 = 149593 7
2
· 43 · 71 = 149597 211 · 709 = 149599
7 · 11 · 29 · 67 = 149611 149603 13 · 17 · 677 = 149617 412 · 89 = 149609
157 · 953 = 149621 149623 149627 149629
151 · 991 = 149641 11 · 61 · 223 = 149633 263 · 569 = 149647 7 · 21377 = 149639
17 · 8803 = 149651 7 · 21379 = 149653 109 · 1373 = 149657 103 · 1453 = 149659
97 · 1543 = 149671 19 · 7877 = 149663 11
2
· 1237 = 149677 13 · 29 · 397 = 149669
7 · 21383 = 149681 43 · 59
2
= 149683 181 · 827 = 149687 149689
19 · 7879 = 149701 107 · 1399 = 149693 23
2
· 283 = 149707 11 · 31 · 439 = 149699
149711 149713 149717 17 · 8807 = 149719
149731 7 · 73 · 293 = 149723 7 · 21391 = 149737 149729
137 · 1093 = 149741 11 · 13613 = 149743 13 · 11519 = 149747 149749
31 · 4831 = 149761 17 · 23 · 383 = 149753 149767 149759
149771 13 · 41 · 281 = 149773 19 · 7883 = 149777 7 · 21397 = 149779
149791 101 · 1483 = 149783 163 · 919 = 149797 47 · 3187 = 149789
59 · 2539 = 149801 149803 7 · 21401 = 149807 11 · 13619 = 149809
7 · 17 · 1259 = 149821 37 · 4049 = 149813 149827 233 · 643 = 149819
11 · 53 · 257 = 149831 269 · 557 = 149833 149837 149839
13 · 11527 = 149851 29 · 5167 = 149843 277 · 541 = 149857 7 · 21407 = 149849
149861 7 · 79 · 271 = 149863 149867 73 · 2053 = 149869
71 · 2111 = 149881 149873 37 · 4051 = 149887 67 · 2237 = 149879
7
3
· 19 · 23 = 149891 149893 11 · 13627 = 149897 149899
149911 132 · 887 = 149903 197 · 761 = 149917 149909
149921 17 · 8819 = 149923 313 · 479 = 149927 13 · 19 · 607 = 149929
11 · 43 · 317 = 149941 7 · 21419 = 149933 7 · 31 · 691 = 149947 149939
113 · 1327 = 149951 149953 17 · 8821 = 149957 29 · 5171 = 149959
149971 11 · 13633 = 149963 47 · 3191 = 149977 149969
13 · 83 · 139 = 149981 23 · 6521 = 149983 127 · 1181 = 149987 7
2
· 3061 = 149989
150001 149993 11 · 13 · 1049 = 150007 61 · 2459 = 149999
150011 67 · 2239 = 150013 7 · 29 · 739 = 150017 41 · 3659 = 150019
7 · 21433 = 150031 71 · 2113 = 150023 59 · 2543 = 150037 11 · 23 · 593 = 150029
150041 19 · 53 · 149 = 150043 227 · 661 = 150047 181 · 829 = 150049
150061 150053 150067 7 · 13 · 17 · 97 = 150059
31 · 47 · 103 = 150071 7 · 11 · 1949 = 150073 150077 223 · 673 = 150079
150091 150083 150097 150089
7 · 41 · 523 = 150101 367 · 409 = 150103 150107 37 · 4057 = 150109
23 · 61 · 107 = 150121 43 · 3491 = 150113 17 · 8831 = 150127 19 · 7901 = 150119
150131 29 · 31 · 167 = 150133 13 · 11549 = 150137 11 · 13649 = 150139
150151 7 · 89 · 241 = 150143 7 · 19 · 1129 = 150157 53 · 2833 = 150149
11
2
· 17 · 73 = 150161 13 · 11551 = 150163 23 · 6529 = 150167 150169
179 · 839 = 150181 263 · 571 = 150173 101 · 1487 = 150187 79 · 1901 = 150179
29 · 5179 = 150191 150193 150197 7 · 43 · 499 = 150199
150211 150203 150217 150209
150221 150223 7 · 11 · 1951 = 150227 17 · 8837 = 150229
7 · 13
2
· 127 = 150241 19 · 7907 = 150233 150247 150239
347 · 433 = 150251 97 · 1549 = 150253 31 · 37 · 131 = 150257 23 · 47 · 139 = 150259
11 · 19 · 719 = 150271 17 · 8839 = 150263 103 · 1459 = 150277 7 · 21467 = 150269
67 · 2243 = 150281 7
2
· 3067 = 150283 150287 137 · 1097 = 150289
150301 11 · 13 · 1051 = 150293 29 · 71 · 73 = 150307 150299
7 · 109 · 197 = 150311 83 · 1811 = 150313 191 · 787 = 150317 13 · 31 · 373 = 150319
17 · 37 · 239 = 150331 150323 11 · 79 · 173 = 150337 150329
149 · 1009 = 150341 150343 19 · 41 · 193 = 150347 251 · 599 = 150349
53 · 2837 = 150361 7 · 47 · 457 = 150353 7 · 21481 = 150367 11 · 13669 = 150359
13 · 43 · 269 = 150371 150373 150377 150379
59 · 2549 = 150391 150383 13 · 23 · 503 = 150397 101 · 1489 = 150389
150401 113 · 113 = 150403 150407 7 · 21487 = 150409
359 · 419 = 150421 150413 150427 349 · 431 = 150419
176
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
150431 151309
150431 17 · 8849 = 150433 7 · 21491 = 150437 150439
7 · 21493 = 150451 23 · 31 · 211 = 150443 43 · 3499 = 150457 13 · 71 · 163 = 150449
19 · 7919 = 150461 379 · 397 = 150463 17 · 53 · 167 = 150467 11 · 13679 = 150469
29 · 5189 = 150481 150473 61 · 2467 = 150487 72 · 37 · 83 = 150479
11 · 13681 = 150491 7 · 21499 = 150493 150497 19 · 892 = 150499
41 · 3671 = 150511 150503 150517 59 · 2551 = 150509
7 · 21503 = 150521 150523 13 · 11579 = 150527 109 · 1381 = 150529
47 · 3203 = 150541 150533 151 · 997 = 150547 292 · 179 = 150539
150551 13 · 37 · 313 = 150553 11 · 13687 = 150557 150559
150571 7 · 137 · 157 = 150563 73 · 439 = 150577 172 · 521 = 150569
23 · 6547 = 150581 150583 150587 150589
11 · 13691 = 150601 41 · 3673 = 150593 150607 73 · 2063 = 150599
150611 19 · 7927 = 150613 150617 7 · 21517 = 150619
13 · 11587 = 150631 11 · 13693 = 150623 17 · 8861 = 150637 31 · 43 · 113 = 150629
97 · 1553 = 150641 199 · 757 = 150643 7 · 21521 = 150647 150649
7 · 21523 = 150661 79 · 1907 = 150653 11 · 13697 = 150667 150659
17 · 8863 = 150671 23 · 6551 = 150673 89 · 1693 = 150677 53 · 2843 = 150679
31 · 4861 = 150691 13 · 67 · 173 = 150683 150697 7 · 11 · 19 · 103 = 150689
37 · 4073 = 150701 7 · 21529 = 150703 150707 13 · 11593 = 150709
150721 29 · 5197 = 150713 19 · 7933 = 150727 23 · 6553 = 150719
7 · 61 · 353 = 150731 11 · 71 · 193 = 150733 307 · 491 = 150737 17 · 8867 = 150739
233 · 647 = 150751 150743 41 · 3677 = 150757 127 · 1187 = 150749
13 · 11597 = 150761 107 · 1409 = 150763 150767 150769
131 · 1151 = 150781 7
2
· 17 · 181 = 150773 7 · 13 · 1657 = 150787 150779
150791 101 · 1493 = 150793 150797 11 · 13709 = 150799
23 · 79 · 83 = 150811 19 · 7937 = 150803 67 · 2251 = 150817 239 · 631 = 150809
11 · 13711 = 150821 47 · 3209 = 150823 150827 7 · 29 · 743 = 150829
17 · 19 · 467 = 150841 150833 150847 13 · 41 · 283 = 150839
251 · 601 = 150851 61 · 2473 = 150853 7 · 23 · 937 = 150857 257 · 587 = 150859
7
2
· 3079 = 150871 59 · 2557 = 150863 31
2
· 157 = 150877 150869
150881 150883 112 · 29 · 43 = 150887 150889
150901 150893 150907 7 · 21557 = 150899
229 · 659 = 150911 7 · 21559 = 150913 13
2
· 19 · 47 = 150917 150919
11 · 13721 = 150931 37 · 4079 = 150923 149 · 1013 = 150937 150929
7 · 21563 = 150941 13 · 17 · 683 = 150943 271 · 557 = 150947 23 · 6563 = 150949
150961 11 · 13723 = 150953 150967 150959
223 · 677 = 150971 43 · 3511 = 150973 17 · 83 · 107 = 150977 150979
150991 7 · 21569 = 150983 7 · 11 · 37 · 53 = 150997 150989
31 · 4871 = 151001 29 · 41 · 127 = 151003 151007 151009
13 · 11617 = 151021 151013 151027 11 · 13729 = 151019
19 · 7949 = 151031 89 · 1697 = 151033 73 · 2069 = 151037 7 · 21577 = 151039
151051 131 · 1153 = 151043 151057 151049
29 · 5209 = 151061 11 · 31 · 443 = 151063 7
2
· 3083 = 151067 19 · 7951 = 151069
7 · 113 · 191 = 151081 13 · 11621 = 151073 23 · 6569 = 151087 17 · 8887 = 151079
151091 139 · 1087 = 151093 61 · 2477 = 151097 13 · 59 · 197 = 151099
137 · 1103 = 151111 53 · 2851 = 151103 349 · 433 = 151117 7 · 21587 = 151109
151121 7 · 21589 = 151123 79 · 1913 = 151127 112 · 1249 = 151129
151141 23 · 6571 = 151133 172 · 523 = 151147 359 · 421 = 151139
7 · 11 · 13 · 151 = 151151 151153 151157 71 · 2129 = 151159
151171 151163 13 · 29 · 401 = 151177 151169
17 · 8893 = 151181 19 · 73 · 109 = 151183 31 · 4877 = 151187 151189
151201 7 · 21599 = 151193 7 · 21601 = 151207 47 · 3217 = 151199
89 · 1699 = 151211 151213 11 · 59 · 233 = 151217 37 · 61 · 67 = 151219
43 · 3517 = 151231 97 · 1559 = 151223 151237 13 · 11633 = 151229
151241 151243 151247 7 · 17 · 31 · 41 = 151249
11 · 13751 = 151261 151253 331 · 457 = 151267 192 · 419 = 151259
23 · 6577 = 151271 151273 7 · 21611 = 151277 151279
7 · 21613 = 151291 11 · 17 · 809 = 151283 19 · 7963 = 151297 151289
71 · 2131 = 151301 151303 13 · 103 · 113 = 151307 83 · 1823 = 151309
177




= 151321 337 · 449 = 151313 11 · 13757 = 151327 7 · 21617 = 151319
41 · 3691 = 151331 7 · 13 · 1663 = 151333 151337 151339
17 · 29 · 307 = 151351 151343 151357 11 · 13759 = 151349
7
2
· 3089 = 151361 23 · 6581 = 151363 37 · 4091 = 151367 229 · 661 = 151369
151381 19 · 31 · 257 = 151373 47 · 3221 = 151387 151379
151391 11 · 13763 = 151393 151397 101 · 1499 = 151399
13 · 19 · 613 = 151411 7 · 43 · 503 = 151403 7 · 97 · 223 = 151417 23 · 29 · 227 = 151409
53 · 2857 = 151421 151423 163 · 929 = 151427 151429
37 · 4093 = 151441 151433 269 · 563 = 151447 199 · 761 = 151439
151451 17 · 59 · 151 = 151453 311 · 487 = 151457 72 · 11 · 281 = 151459
151471 13 · 61 · 191 = 151463 151477 167 · 907 = 151469
11 · 47 · 293 = 151481 151483 7 · 17 · 19 · 67 = 151487 13 · 43 · 271 = 151489
7 · 23 · 941 = 151501 197 · 769 = 151493 151507 151499
127 · 1193 = 151511 103 · 1471 = 151513 151517 277 · 547 = 151519
151531 151523 151537 7 · 21647 = 151529
13 · 11657 = 151541 7 · 21649 = 151543 11 · 23 · 599 = 151547 151549
151561 151553 13 · 89 · 131 = 151567 31 · 4889 = 151559
7 · 59 · 367 = 151571 151573 41 · 3697 = 151577 151579
11 · 13781 = 151591 29 · 5227 = 151583 151597 17 · 37 · 241 = 151589
19 · 79 · 101 = 151601 151603 151607 151609
31 · 67 · 73 = 151621 7 · 11
2
· 179 = 151613 7 · 21661 = 151627 13 · 107 · 109 = 151619
151631 53 · 2861 = 151633 151637 19 · 23 · 347 = 151639
151651 151643 11 · 17 · 811 = 151657 139 · 1091 = 151649
43 · 3527 = 151661 37 · 4099 = 151663 151667 7 · 47 · 461 = 151669
151681 151673 151687 11 · 13789 = 151679
17 · 8923 = 151691 151693 7 · 13 · 1667 = 151697 29 · 5231 = 151699
7 · 21673 = 151711 151703 151717 211 · 719 = 151709
173 · 877 = 151721 11 · 13 · 1061 = 151723 71 · 2137 = 151727 151729
41 · 3701 = 151741 151733 43 · 3529 = 151747 7 · 53 · 409 = 151739
263 · 577 = 151751 7
2
· 19 · 163 = 151753 29 · 5233 = 151757 17 · 79 · 113 = 151759
151771 47 · 3229 = 151763 23 · 6599 = 151777 151769
7 · 21683 = 151781 151783 151787 11 · 13799 = 151789
13 · 11677 = 151801 17 · 8929 = 151793 31 · 59 · 83 = 151807 151799
11 · 37 · 373 = 151811 151813 151817 157 · 967 = 151819
149 · 1019 = 151831 7 · 23
2
· 41 = 151823 7 · 109 · 199 = 151837 19 · 61 · 131 = 151829
151841 317 · 479 = 151843 151847 151849
17 · 8933 = 151861 13 · 11681 = 151853 19 · 7993 = 151867 181 · 839 = 151859
151871 29 · 5237 = 151873 11 · 13807 = 151877 7 · 13 · 1669 = 151879
193 · 787 = 151891 151883 151897 67 · 2267 = 151889
151901 151903 7 · 21701 = 151907 151909
7 · 11 · 1973 = 151921 73 · 2081 = 151913 139 · 1093 = 151927 43 · 3533 = 151919
13
2
· 29 · 31 = 151931 137 · 1109 = 151933 151937 151939
47 · 53 · 61 = 151951 11 · 19 · 727 = 151943 13 · 11689 = 151957 7
3
· 443 = 151949
23 · 6607 = 151961 7 · 17 · 1277 = 151963 151967 151969
19
2
· 421 = 151981 83 · 1831 = 151973 11 · 41 · 337 = 151987 379 · 401 = 151979
7 · 21713 = 151991 31 · 4903 = 151993 17 · 8941 = 151997 97 · 1567 = 151999
71 · 2141 = 152011 152003 152017 11 · 13 · 1063 = 152009
281 · 541 = 152021 67 · 2269 = 152023 152027 152029
152041 7 · 37 · 587 = 152033 72 · 29 · 107 = 152047 152039
383 · 397 = 152051 11 · 23 · 601 = 152053 19 · 53 · 151 = 152057 73 · 2083 = 152059
241 · 631 = 152071 152063 152077 41 · 3709 = 152069
152081 152083 13 · 11699 = 152087 7 · 21727 = 152089
89 · 1709 = 152101 152093 37 · 4111 = 152107 17 · 23 · 389 = 152099
152111 13 · 11701 = 152113 7 · 31 · 701 = 152117 11 · 13829 = 152119
7 · 103 · 211 = 152131 152123 167 · 911 = 152137 149 · 1021 = 152129
11 · 13831 = 152141 353 · 431 = 152143 152147 233 · 653 = 152149
59 · 2579 = 152161 71 · 2143 = 152153 17 · 8951 = 152167 7 · 21737 = 152159
19 · 8009 = 152171 7 · 21739 = 152173 43 · 3539 = 152177 31 · 4909 = 152179
13 · 23 · 509 = 152191 152183 152197 152189
178
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
152201 153079
7 · 17 · 1279 = 152201 152203 11 · 101 · 137 = 152207 19 · 8011 = 152209
29
2
· 181 = 152221 152213 191 · 797 = 152227 152219
152231 41 · 47 · 79 = 152233 23 · 6619 = 152237 152239
11 · 13841 = 152251 7
2
· 13 · 239 = 152243 7 · 21751 = 152257 152249
107 · 1423 = 152261 43 · 3541 = 152263 152267 132 · 17 · 53 = 152269
197 · 773 = 152281 11 · 109 · 127 = 152273 152287 29 · 59 · 89 = 152279
67 · 2273 = 152291 152293 152297 7 · 21757 = 152299
152311 173 · 31 = 152303 11 · 61 · 227 = 152317 223 · 683 = 152309
13 · 11717 = 152321 19 · 8017 = 152323 7 · 47 · 463 = 152327 23 · 37 · 179 = 152329
7
2
· 3109 = 152341 347 · 439 = 152333 13 · 11719 = 152347 11
2
· 1259 = 152339
73 · 2087 = 152351 131 · 1163 = 152353 251 · 607 = 152357 151 · 1009 = 152359
17 · 8963 = 152371 152363 152377 7 · 21767 = 152369
152381 7 · 11 · 1979 = 152383 97 · 1571 = 152387 152389
257 · 593 = 152401 152393 152407 13 · 19 · 617 = 152399
7 · 21773 = 152411 173 · 881 = 152413 152417 152419
313 · 487 = 152431 152423 19 · 71 · 113 = 152437 152429
152441 152443 157 · 971 = 152447 11 · 13859 = 152449
152461 7 · 29 · 751 = 152453 7 · 23 · 947 = 152467 152459
11 · 83 · 167 = 152471 17 · 8969 = 152473 13 · 37 · 317 = 152477 41 · 3719 = 152479
109 · 1399 = 152491 139 · 1097 = 152483 73 · 2089 = 152497 31 · 4919 = 152489
152501 13 · 11731 = 152503 17 · 8971 = 152507 7 · 21787 = 152509
43 · 3547 = 152521 19 · 23 · 349 = 152513 127 · 1201 = 152527 152519
152531 152533 72 · 11 · 283 = 152537 152539
7 · 19 · 31 · 37 = 152551 103 · 1481 = 152543 373 · 409 = 152557 79 · 1931 = 152549
41 · 61
2
= 152561 152563 152567 29 · 5261 = 152569
11
2
· 13 · 97 = 152581 271 · 563 = 152573 53 · 2879 = 152587 7 · 71 · 307 = 152579
331 · 461 = 152591 7 · 21799 = 152593 152597 152599
101 · 1511 = 152611 11 · 13873 = 152603 152617 17 · 47 · 191 = 152609
7 · 21803 = 152621 152623 19 · 29 · 277 = 152627 152629
152641 13 · 59 · 199 = 152633 11 · 13877 = 152647 152639
23 · 6637 = 152651 293 · 521 = 152653 152657 13 · 11743 = 152659
152671 7 · 113 · 193 = 152663 7 · 17 · 1283 = 152677 11 · 13879 = 152669
152681 61 · 2503 = 152683 179 · 853 = 152687 107 · 1427 = 152689
311 · 491 = 152701 43 · 53 · 67 = 152693 79 · 1933 = 152707 37 · 4127 = 152699
13 · 17 · 691 = 152711 11 · 13883 = 152713 152717 7 · 21817 = 152719
163 · 937 = 152731 152723 13 · 31 · 379 = 152737 152729
19 · 8039 = 152741 23 · 29 · 229 = 152743 7 · 21821 = 152747 103 · 1483 = 152749
7 · 139 · 157 = 152761 152753 152767 173 · 883 = 152759
227 · 673 = 152771 37 · 4129 = 152773 152777 11 · 17 · 19 · 43 = 152779
152791 152783 47 · 3251 = 152797 7 · 13 · 23 · 73 = 152789
11 · 29 · 479 = 152801 7 · 83 · 263 = 152803 41 · 3727 = 152807 152809
152821 17 · 89 · 101 = 152813 67 · 2281 = 152827 152819
7
2
· 3119 = 152831 152833 152837 152839
152851 152843 152857 353 · 433 = 152849





= 152881 7 · 21839 = 152873 7 · 21841 = 152887 152879
47 · 3253 = 152891 13 · 19 · 619 = 152893 152897 152899
11 · 13901 = 152911 107 · 1429 = 152903 29 · 5273 = 152917 152909
37 · 4133 = 152921 31 · 4933 = 152923 23 · 61 · 109 = 152927 7
2
· 3121 = 152929
152941 11 · 13903 = 152933 152947 152939
43 · 3557 = 152951 152953 7 · 21851 = 152957 152959
7 · 13 · 41
2
= 152971 151 · 1013 = 152963 11 · 13907 = 152977 19 · 83 · 97 = 152969
152981 17 · 8999 = 152983 59 · 2593 = 152987 152989
153001 152993 19 · 8053 = 153007 7 · 11 · 1987 = 152999
53 · 2887 = 153011 7 · 21859 = 153013 17 · 9001 = 153017 23 · 6653 = 153019
199 · 769 = 153031 13 · 79 · 149 = 153023 43 · 3559 = 153037 137 · 1117 = 153029
7 · 21863 = 153041 11 · 13913 = 153043 31 · 4937 = 153047 13 · 61 · 193 = 153049
269 · 569 = 153061 41 · 3733 = 153053 153067 153059
153071 153073 153077 47 · 3257 = 153079
179
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
153091 153959
29 · 5279 = 153091 7 · 19 · 1151 = 153083 7 · 21871 = 153097 153089
13 · 11777 = 153101 283 · 541 = 153103 153107 11 · 31 · 449 = 153109
19 · 8059 = 153121 153113 13 · 11779 = 153127 17 · 9007 = 153119
11 · 13921 = 153131 153133 153137 7 · 131 · 167 = 153139
153151 37 · 4139 = 153143 23 · 6659 = 153157 29 · 5281 = 153149
103 · 1487 = 153161 97 · 1579 = 153163 7 · 21881 = 153167 89 · 1721 = 153169
7 · 79 · 277 = 153181 47 · 3259 = 153173 17 · 9011 = 153187 13 · 11783 = 153179
153191 307 · 499 = 153193 11 · 19 · 733 = 153197 239 · 641 = 153199
349 · 439 = 153211 23 · 6661 = 153203 37 · 41 · 101 = 153217 7 · 43 · 509 = 153209
17 · 9013 = 153221 7
2
· 53 · 59 = 153223 73 · 2099 = 153227 67 · 2287 = 153229
11 · 13931 = 153241 31 · 4943 = 153233 153247 293 · 523 = 153239
7 · 21893 = 153251 331 · 463 = 153253 13 · 11789 = 153257 153259
153271 11 · 13933 = 153263 153277 153269
153281 132 · 907 = 153283 153287 17 · 71 · 127 = 153289
83 · 1847 = 153301 7 · 61 · 359 = 153293 7 · 11
2
· 181 = 153307 41 · 3739 = 153299
19 · 8069 = 153311 153313 139 · 1103 = 153317 153319
107 · 1433 = 153331 17 · 29 · 311 = 153323 153337 11 · 53 · 263 = 153329
23 · 59 · 113 = 153341 153343 89 · 1723 = 153347 7 · 19 · 1153 = 153349
13 · 47 · 251 = 153361 153353 103 · 1489 = 153367 153359
153371 11 · 73 · 191 = 153373 7 · 21911 = 153377 153379
7 · 17 · 1289 = 153391 163 · 941 = 153383 211 · 727 = 153397 157 · 977 = 153389
131 · 1171 = 153401 179 · 857 = 153403 153407 153409
153421 13 · 11801 = 153413 153427 72 · 31 · 101 = 153419
71 · 2161 = 153431 7 · 23 · 953 = 153433 153437 11 · 13 · 29 · 37 = 153439
173 · 887 = 153451 153443 153457 153449
7 · 11 · 1993 = 153461 19 · 41 · 197 = 153463 43
2
· 83 = 153467 153469
31 · 4951 = 153481 167 · 919 = 153473 153487 23 · 6673 = 153479
13 · 11807 = 153491 17 · 9029 = 153493 29 · 67 · 79 = 153497 153499
153511 7 · 21929 = 153503 72 · 13 · 241 = 153517 153509
153521 153523 11 · 17 · 821 = 153527 153529
53 · 2897 = 153541 153533 233 · 659 = 153547 19 · 8081 = 153539
97 · 1583 = 153551 43 · 3571 = 153553 153557 7 · 21937 = 153559
11 · 23 · 607 = 153571 153563 19 · 59 · 137 = 153577 13 · 11813 = 153569
109 · 1409 = 153581 383 · 401 = 153583 7 · 37 · 593 = 153587 153589
7 · 21943 = 153601 11 · 13963 = 153593 153607 269 · 571 = 153599
153611 29 · 5297 = 153613 23 · 6679 = 153617 149 · 1031 = 153619
67 · 2293 = 153631 153623 11 · 13967 = 153637 7 · 17 · 1291 = 153629
153641 7 · 47 · 467 = 153643 13 · 53 · 223 = 153647 153649
37 · 4153 = 153661 19 · 8087 = 153653 31 · 4957 = 153667 11 · 61 · 229 = 153659
7 · 29 · 757 = 153671 13 · 11821 = 153673 239 · 643 = 153677 227 · 677 = 153679
19 · 8089 = 153691 313 · 491 = 153683 17 · 9041 = 153697 153689
153701 11 · 89 · 157 = 153703 281 · 547 = 153707 23 · 41 · 163 = 153709
347 · 443 = 153721 7
2
· 3137 = 153713 7 · 21961 = 153727 153719
17 · 9043 = 153731 153733 47 · 3271 = 153737 153739
13 · 11827 = 153751 153743 153757 153749
179 · 859 = 153761 153763 19 · 8093 = 153767 7 · 11 · 1997 = 153769
61 · 2521 = 153781 367 · 419 = 153773 29 · 5303 = 153787 103 · 1493 = 153779
11
2
· 31 · 41 = 153791 113 · 1361 = 153793 7 · 127 · 173 = 153797 17 · 83 · 109 = 153799
7
2
· 43 · 73 = 153811 13 · 11831 = 153803 153817 37 · 4157 = 153809
193 · 797 = 153821 101 · 1523 = 153823 199 · 773 = 153827 13 · 11833 = 153829
153841 17 · 9049 = 153833 23 · 6689 = 153847 7 · 21977 = 153839
137 · 1123 = 153851 7 · 31 · 709 = 153853 11 · 71 · 197 = 153857 53 · 2903 = 153859
153871 251 · 613 = 153863 153877 151 · 1019 = 153869
7 · 13 · 19 · 89 = 153881 37 · 4159 = 153883 153887 153889
11 · 17 · 823 = 153901 23 · 6691 = 153893 13 · 11839 = 153907 67 · 2297 = 153899
153911 153913 149 · 1033 = 153917 19 · 8101 = 153919
59 · 2609 = 153931 7 · 11 · 1999 = 153923 7 · 21991 = 153937 153929
153941 257 · 599 = 153943 153947 153949
29 · 5309 = 153961 153953 11 · 13997 = 153967 132 · 911 = 153959
180
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
153971 154849
79 · 1949 = 153971 107 · 1439 = 153973 31 · 4967 = 153977 7 · 21997 = 153979
153991 43 · 3581 = 153983 153997 11 · 13999 = 153989
154001 17 · 9059 = 154003 73 · 449 = 154007 337 · 457 = 154009
7 · 22003 = 154021 233 · 661 = 154013 154027 29 · 47 · 113 = 154019
23 · 37 · 181 = 154031 11
2
· 19 · 67 = 154033 13 · 17
2
· 41 = 154037 31 · 4969 = 154039
127 · 1213 = 154051 154043 154057 7 · 59 · 373 = 154049
154061 7 · 13 · 1693 = 154063 154067 43 · 3583 = 154069
154081 154073 154087 154079
7 · 22013 = 154091 223 · 691 = 154093 154097 11 · 14009 = 154099
154111 73 · 2111 = 154103 229 · 673 = 154117 19 · 8111 = 154109
11 · 14011 = 154121 23 · 6701 = 154123 154127 79 · 1951 = 154129
13 · 71 · 167 = 154141 7 · 97 · 227 = 154133 7 · 19
2
· 61 = 154147 17 · 9067 = 154139
139 · 1109 = 154151 154153 154157 154159
151 · 1021 = 154171 31 · 4973 = 154163 53 · 2909 = 154177 23 · 6703 = 154169
154181 154183 11 · 107 · 131 = 154187 7 · 22027 = 154189
41 · 3761 = 154201 13 · 29 · 409 = 154193 17 · 47 · 193 = 154207 271 · 569 = 154199
154211 154213 7 · 22031 = 154217 13 · 11863 = 154219
7 · 11 · 2003 = 154231 19 · 8117 = 154223 89 · 1733 = 154237 154229
17 · 43 · 211 = 154241 154243 154247 73 · 2113 = 154249
19 · 23 · 353 = 154261 11 · 37 · 379 = 154253 154267 7 · 22037 = 154259
13 · 11867 = 154271 7 · 22039 = 154273 154277 154279
154291 41 · 53 · 71 = 154283 11 · 132 · 83 = 154297 277 · 557 = 154289
7
2
· 47 · 67 = 154301 154303 23 · 6709 = 154307 17 · 29 · 313 = 154309
154321 154313 37 · 43 · 97 = 154327 11 · 14029 = 154319
157 · 983 = 154331 154333 19 · 8123 = 154337 154339
154351 7 · 17 · 1297 = 154343 7 · 22051 = 154357 13 · 31 · 383 = 154349
163 · 947 = 154361 11 · 14033 = 154363 29 · 5323 = 154367 154369
263 · 587 = 154381 154373 154387 317 · 487 = 154379
61 · 2531 = 154391 181 · 853 = 154393 103 · 1499 = 154397 7
2
· 23 · 137 = 154399
17 · 31 · 293 = 154411 59 · 2617 = 154403 154417 154409
307 · 503 = 154421 154423 7 · 13 · 1697 = 154427 11 · 101 · 139 = 154429
7 · 22063 = 154441 389 · 397 = 154433 41 · 3767 = 154447 154439
11 · 19 · 739 = 154451 13 · 109
2
= 154453 257 · 601 = 154457 154459
113 · 1367 = 154471 83 · 1861 = 154463 179 · 863 = 154477 7 · 22067 = 154469
241 · 641 = 154481 7 · 29 · 761 = 154483 154487 19 · 47 · 173 = 154489
154501 154493 367 · 421 = 154507 43 · 3593 = 154499
7 · 22073 = 154511 17 · 61 · 149 = 154513 11
2
· 1277 = 154517 191 · 809 = 154519
13 · 11887 = 154531 154523 23 · 6719 = 154537 41 · 3769 = 154529
29 · 73
2
= 154541 154543 17 · 9091 = 154547 37 · 4177 = 154549
11 · 14051 = 154561 7 · 22079 = 154553 7 · 71 · 311 = 154567 127 · 1217 = 154559
154571 154573 331 · 467 = 154577 154579
154591 11 · 13 · 23 · 47 = 154583 31 · 4987 = 154597 154589
53 · 2917 = 154601 19 · 79 · 103 = 154603 349 · 443 = 154607 7 · 13 · 1699 = 154609
154621 154613 11 · 14057 = 154627 154619
101 · 1531 = 154631 239 · 647 = 154633 7 · 22091 = 154637 59 · 2621 = 154639
7 · 22093 = 154651 154643 29 · 5333 = 154657 11 · 17 · 827 = 154649
13 · 11897 = 154661 211 · 733 = 154663 154667 154669
154681 137 · 1129 = 154673 13 · 73 · 163 = 154687 7 · 19 · 1163 = 154679
154691 73 · 11 · 41 = 154693 372 · 113 = 154697 154699
131 · 1181 = 154711 67 · 2309 = 154703 17 · 19 · 479 = 154717 71 · 2179 = 154709
7 · 23 · 31
2
= 154721 154723 154727 359 · 431 = 154729
271 · 571 = 154741 154733 154747 13 · 11903 = 154739
17 · 9103 = 154751 154753 43 · 59 · 61 = 154757 112 · 1279 = 154759
37 · 47 · 89 = 154771 7 · 22109 = 154763 7 · 22111 = 154777 154769
11 · 14071 = 154781 31 · 4993 = 154783 154787 154789
283 · 547 = 154801 19 · 8147 = 154793 154807 154799
149 · 1039 = 154811 23 · 53 · 127 = 154813 13 · 11909 = 154817 7 · 17 · 1301 = 154819
19 · 29 · 281 = 154831 154823 67 · 2311 = 154837 107 · 1447 = 154829
154841 13 · 43 · 277 = 154843 7 · 11 · 2011 = 154847 154849
181
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
154861 155729
7 · 22123 = 154861 17 · 9109 = 154853 251 · 617 = 154867 23 · 6733 = 154859
154871 154873 154877 61 · 2539 = 154879
11 · 14081 = 154891 154883 154897 72 · 29 · 109 = 154889
191 · 811 = 154901 7 · 22129 = 154903 19 · 31 · 263 = 154907 97 · 1597 = 154909
13 · 17 · 701 = 154921 11 · 14083 = 154913 154927 37 · 53 · 79 = 154919
7 · 22133 = 154931 154933 154937 41 · 3779 = 154939
23 · 6737 = 154951 154943 11 · 14087 = 154957 89 · 1741 = 154949
83 · 1867 = 154961 241 · 643 = 154963 353 · 439 = 154967 31 · 4999 = 154969
154981 7 · 132 · 131 = 154973 72 · 3163 = 154987 11 · 73 · 193 = 154979
154991 37 · 59 · 71 = 154993 232 · 293 = 154997 13 · 11923 = 154999
379 · 409 = 155011 155003 155017 155009
19 · 41 · 199 = 155021 11 · 17 · 829 = 155023 155027 7 · 22147 = 155029
227 · 683 = 155041 229 · 677 = 155033 155047 197 · 787 = 155039
13 · 11927 = 155051 47 · 3299 = 155053 7 · 17 · 1303 = 155057 19 · 8161 = 155059
7 · 22153 = 155071 29 · 5347 = 155063 13 · 79 · 151 = 155077 155069
155081 155083 155087 11 · 23 · 613 = 155089
43 · 3607 = 155101 31 · 5003 = 155093 109 · 1423 = 155107 7 · 22157 = 155099
11 · 59 · 239 = 155111 7 · 22159 = 155113 181 · 857 = 155117 155119
53 · 2927 = 155131 61 · 2543 = 155123 155137 13 · 11933 = 155129
7 · 37 · 599 = 155141 167 · 929 = 155143 47 · 3301 = 155147 113 · 1373 = 155149
155161 155153 155167 17 · 9127 = 155159
155171 19 · 8167 = 155173 11 · 14107 = 155177 29 · 5351 = 155179
155191 72 · 3167 = 155183 7 · 22171 = 155197 311 · 499 = 155189
155201 155203 13 · 11939 = 155207 155209
11 · 103 · 137 = 155221 269 · 577 = 155213 17 · 23 · 397 = 155227 155219
155231 13 · 11941 = 155233 29 · 53 · 101 = 155237 7 · 67 · 331 = 155239
155251 112 · 1283 = 155243 107 · 1451 = 155257 19 · 8171 = 155249
17 · 9133 = 155261 139 · 1117 = 155263 7 · 41 · 541 = 155267 155269
7
2
· 3169 = 155281 23 · 43 · 157 = 155273 11 · 19 · 743 = 155287 31 · 5009 = 155279
155291 83 · 1871 = 155293 97 · 1601 = 155297 155299
13
2
· 919 = 155311 155303 155317 7 · 11 · 2017 = 155309
127 · 1223 = 155321 7 · 22189 = 155323 155327 17 · 9137 = 155329
31 · 5011 = 155341 155333 59 · 2633 = 155347 163 · 953 = 155339
7 · 22193 = 155351 11 · 29 · 487 = 155353 337 · 461 = 155357 43 · 3613 = 155359
155371 13 · 17 · 19 · 37 = 155363 155377 251 · 619 = 155369
155381 155383 155387 13 · 11953 = 155389
19 · 8179 = 155401 7 · 79 · 281 = 155393 7 · 149
2
= 155407 155399
23 · 29 · 233 = 155411 155413 73 · 2129 = 155417 11 · 71 · 199 = 155419
17 · 41 · 223 = 155431 155423 37 · 4201 = 155437 47 · 3307 = 155429
11 · 13 · 1087 = 155441 155443 359 · 433 = 155447 7 · 53 · 419 = 155449
155461 155453 13 · 11959 = 155467 83 · 1873 = 155459
107 · 1453 = 155471 155473 72 · 19 · 167 = 155477 181 · 859 = 155479
7 · 97 · 229 = 155491 89 · 1747 = 155483 131 · 1187 = 155497 61 · 2549 = 155489
155501 23 · 6761 = 155503 11 · 67 · 211 = 155507 155509
155521 41 · 3793 = 155513 29 · 31 · 173 = 155527 7 · 13 · 1709 = 155519
43 · 3617 = 155531 7 · 17 · 1307 = 155533 155537 155539
11 · 79 · 179 = 155551 109 · 1427 = 155543 155557 23 · 6763 = 155549
7 · 71 · 313 = 155561 73 · 2131 = 155563 17 · 9151 = 155567 155569
155581 11 · 14143 = 155573 157 · 991 = 155587 155579
19
2
· 431 = 155591 155593 13 · 11969 = 155597 155599
61 · 2551 = 155611 7 · 22229 = 155603 7 · 11 · 43 · 47 = 155617 155609
155621 13 · 11971 = 155623 155627 19 · 8191 = 155629
23 · 67 · 101 = 155641 103 · 1511 = 155633 317 · 491 = 155647 11 · 14149 = 155639
31 · 5021 = 155651 155653 155657 7 · 37 · 601 = 155659
155671 155663 41 · 3797 = 155677 17 · 9157 = 155669
151 · 1031 = 155681 11 · 14153 = 155683 7 · 23 · 967 = 155687 155689
7 · 13 · 29 · 59 = 155701 155693 155707 155699
47 · 3313 = 155711 31 · 5023 = 155713 155717 155719
155731 155723 17 · 9161 = 155737 7 · 22247 = 155729
182
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
155741 156619
155741 7 · 19 · 1171 = 155743 155747 11 · 14159 = 155749
109 · 1429 = 155761 13 · 11981 = 155753 53 · 2939 = 155767 29 · 41 · 131 = 155759
7
2
· 11 · 17
2
= 155771 155773 155777 13 · 23 · 521 = 155779
83 · 1877 = 155791 155783 155797 43 · 3623 = 155789
155801 347 · 449 = 155803 37 · 4211 = 155807 155809
155821 7 · 22259 = 155813 7 · 113 · 197 = 155827 19 · 59 · 139 = 155819
13 · 11987 = 155831 155833 11 · 31 · 457 = 155837 17 · 89 · 103 = 155839
155851 101 · 1543 = 155843 13 · 19 · 631 = 155857 155849
155861 155863 79 · 1973 = 155867 72 · 3181 = 155869
11 · 37 · 383 = 155881 17 · 53 · 173 = 155873 155887 97 · 1607 = 155879
155891 155893 7 · 22271 = 155897 31 · 47 · 107 = 155899
7 · 22273 = 155911 11 · 14173 = 155903 23 · 6779 = 155917 13 · 67 · 179 = 155909
155921 41 · 3803 = 155923 241 · 647 = 155927 211 · 739 = 155929
17 · 9173 = 155941 19 · 29 · 283 = 155933 11 · 14177 = 155947 7 · 22277 = 155939
277 · 563 = 155951 7 · 22279 = 155953 83 · 1879 = 155957 263 · 593 = 155959
19 · 8209 = 155971 23 · 6781 = 155963 61 · 2557 = 155977 11
2
· 1289 = 155969
7 · 22283 = 155981 151 · 1033 = 155983 13
3
· 71 = 155987 389 · 401 = 155989
73 · 2137 = 156001 47 · 3319 = 155993 156007 257 · 607 = 155999
156011 11 · 13 · 1091 = 156013 89 · 1753 = 156017 156019
337 · 463 = 156031 7 · 31 · 719 = 156023 7 · 22291 = 156037 37 · 4217 = 156029
156041 17 · 67 · 137 = 156043 19 · 43 · 191 = 156047 29 · 5381 = 156049
156061 113 · 1381 = 156053 239 · 653 = 156067 156059
156071 97 · 1609 = 156073 17 · 9181 = 156077 7 · 11 · 2027 = 156079
13 · 12007 = 156091 127 · 1229 = 156083 139 · 1123 = 156097 156089
11 · 23 · 617 = 156101 37 · 4219 = 156103 7 · 29 · 769 = 156107 156109
7 · 22303 = 156121 107 · 1459 = 156113 156127 156119
156131 43 · 3631 = 156133 193 · 809 = 156137 156139
156151 13 · 12011 = 156143 156157 7 · 22307 = 156149
19 · 8219 = 156161 7
2
· 3187 = 156163 11 · 14197 = 156167 13 · 41 · 293 = 156169
47 · 3323 = 156181 59 · 2647 = 156173 313 · 499 = 156187 17 · 9187 = 156179
7 · 53 · 421 = 156191 23 · 6791 = 156193 109 · 1433 = 156197 19 · 8221 = 156199
11
2
· 1291 = 156211 181 · 863 = 156203 156217 31 · 5039 = 156209
13 · 61 · 197 = 156221 29 · 5387 = 156223 156227 156229
156241 7 · 11 · 2029 = 156233 7 · 13 · 17 · 101 = 156247 23 · 6793 = 156239
37 · 41 · 103 = 156251 156253 156257 156259
31 · 71
2
= 156271 307 · 509 = 156263 11 · 14207 = 156277 156269
17 · 29 · 317 = 156281 131 · 1193 = 156283 373 · 419 = 156287 7 · 83 · 269 = 156289
149 · 1049 = 156301 73 · 2141 = 156293 156307 11 · 13 · 1093 = 156299
67 · 2333 = 156311 19
2
· 433 = 156313 7 · 137 · 163 = 156317 156319
7 · 23 · 971 = 156331 223 · 701 = 156323 127 · 1231 = 156337 156329
79 · 1979 = 156341 11 · 61 · 233 = 156343 156347 172 · 541 = 156349
156361 156353 271 · 577 = 156367 72 · 3191 = 156359
156371 7 · 89 · 251 = 156373 13 · 23 · 523 = 156377 353 · 443 = 156379
43 · 3637 = 156391 17 · 9199 = 156383 29 · 5393 = 156397 19 · 8231 = 156389
7 · 22343 = 156401 13 · 53 · 227 = 156403 229 · 683 = 156407 11 · 59 · 241 = 156409
156421 71 · 2203 = 156413 19 · 8233 = 156427 156419
11 · 14221 = 156431 311 · 503 = 156433 156437 73 · 2143 = 156439
17 · 9203 = 156451 7 · 22349 = 156443 7
2
· 31 · 103 = 156457 101 · 1549 = 156449
97 · 1613 = 156461 47 · 3329 = 156463 156467 23 · 6803 = 156469
13 · 12037 = 156481 37 · 4229 = 156473 156487 167 · 937 = 156479
156491 156493 11 · 41 · 347 = 156497 7 · 79 · 283 = 156499
156511 19 · 8237 = 156503 281 · 557 = 156517 53 · 2953 = 156509
156521 193 · 811 = 156523 7 · 59 · 379 = 156527 157 · 997 = 156529
7 · 11 · 19 · 107 = 156541 13 · 12041 = 156533 37 · 4231 = 156547 156539
89 · 1759 = 156551 17 · 9209 = 156553 47 · 3331 = 156557 13 · 12043 = 156559
29 · 5399 = 156571 11 · 43 · 331 = 156563 156577 7 · 22367 = 156569
31 · 5051 = 156581 7 · 22369 = 156583 17 · 61 · 151 = 156587 156589
156601 156593 11 · 23 · 619 = 156607 149 · 1051 = 156599
7 · 13 · 1721 = 156611 199 · 787 = 156613 19 · 8243 = 156617 156619
183
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
156631 157499
156631 156623 13 · 12049 = 156637 11 · 29 · 491 = 156629
156641 312 · 163 = 156643 383 · 409 = 156647 43 · 3643 = 156649
41 · 3821 = 156661 7
2
· 23 · 139 = 156653 7 · 22381 = 156667 156659
156671 11 · 14243 = 156673 156677 156679
156691 156683 71 · 2207 = 156697 13 · 17 · 709 = 156689
349 · 449 = 156701 156703 156707 7 · 61 · 367 = 156709
53 · 2957 = 156721 67 · 2339 = 156713 156727 156719
19 · 73 · 113 = 156731 156733 7 · 22391 = 156737 11 · 14249 = 156739
7
3
· 457 = 156751 41 · 3823 = 156743 17 · 9221 = 156757 156749
11 · 14251 = 156761 59 · 2657 = 156763 13 · 31 · 389 = 156767 19 · 37 · 223 = 156769
156781 211 · 743 = 156773 83 · 1889 = 156787 7 · 22397 = 156779
17 · 23 · 401 = 156791 7 · 13 · 1723 = 156793 156797 156799
191 · 821 = 156811 29 · 5407 = 156803 156817 233 · 673 = 156809
7 · 43 · 521 = 156821 156823 11 · 53 · 269 = 156827 31 · 5059 = 156829
156841 156833 67 · 2341 = 156847 472 · 71 = 156839
109 · 1439 = 156851 101 · 1553 = 156853 227 · 691 = 156857 17 · 9227 = 156859
11 · 13 · 1097 = 156871 7 · 22409 = 156863 7 · 73 · 307 = 156877 103 · 1523 = 156869
59 · 2659 = 156881 19 · 23 · 359 = 156883 156887 151 · 1039 = 156889
156901 11 · 17 · 839 = 156893 41 · 43 · 89 = 156907 156899
173 · 907 = 156911 156913 37 · 4241 = 156917 7 · 29 · 773 = 156919
139 · 1129 = 156931 13 · 12071 = 156923 11
2
· 1297 = 156937 23 · 6823 = 156929
156941 156943 72 · 3203 = 156947 13 · 12073 = 156949
7 · 17 · 1319 = 156961 31 · 61 · 83 = 156953 156967 11 · 19 · 751 = 156959
156971 79 · 1987 = 156973 29 · 5413 = 156977 156979
37 · 4243 = 156991 179 · 877 = 156983 19 · 8263 = 156997 7 · 41 · 547 = 156989
13
2
· 929 = 157001 7 · 11 · 2039 = 157003 157007 197 · 797 = 157009
23 · 6827 = 157021 157013 13 · 47 · 257 = 157027 157019
7 · 22433 = 157031 373 · 421 = 157033 157037 53 · 2963 = 157039
157051 97 · 1619 = 157043 157057 157049
157061 17 · 9239 = 157063 23 · 6829 = 157067 11 · 109 · 131 = 157069
157081 7 · 19 · 1181 = 157073 7 · 22441 = 157087 13 · 43 · 281 = 157079
11 · 14281 = 157091 29 · 5417 = 157093 17 · 9241 = 157097 127 · 1237 = 157099
19 · 8269 = 157111 157103 59 · 2663 = 157117 157109
47 · 3343 = 157121 71 · 2213 = 157123 157127 7 · 22447 = 157129
157141 157133 167 · 941 = 157147 31 · 37 · 137 = 157139
29 · 5419 = 157151 41 · 3833 = 157153 7 · 11 · 13 · 157 = 157157 23 · 6833 = 157159
7 · 22453 = 157171 157163 157177 73 · 2153 = 157169
157181 13 · 107 · 113 = 157183 19 · 8273 = 157187 157189
11 · 31 · 461 = 157201 191 · 823 = 157193 157207 7 · 17 · 1321 = 157199
157211 7 · 37 · 607 = 157213 157217 157219
157231 11 · 14293 = 157223 97 · 1621 = 157237 157229
7
2
· 3209 = 157241 157243 157247 67 · 2347 = 157249
13 · 12097 = 157261 157253 11 · 17 · 292 = 157267 157259
157271 157273 157277 157279
157291 7 · 22469 = 157283 7 · 23 · 977 = 157297 11 · 79 · 181 = 157289
17 · 19 · 487 = 157301 157303 157307 47 · 3347 = 157309
157321 13 · 12101 = 157313 157327 61 · 2579 = 157319




· 19 = 157339
157351 23 · 6841 = 157343 53 · 2969 = 157357 157349
37 · 4253 = 157361 157363 7 · 22481 = 157367 17 · 9257 = 157369
7 · 22483 = 157381 241 · 653 = 157373 31 · 5077 = 157387 337 · 467 = 157379
13 · 12107 = 157391 157393 107 · 1471 = 157397 11 · 41 · 349 = 157399
157411 17 · 47 · 197 = 157403 13 · 12109 = 157417 7 · 113 · 199 = 157409
11
2
· 1301 = 157421 7 · 43 · 523 = 157423 157427 157429
29 · 61 · 89 = 157441 157433 79 · 1993 = 157447 313 · 503 = 157439
7 · 83 · 271 = 157451 19 · 8287 = 157453 157457 101 · 1559 = 157459
17 · 59 · 157 = 157471 53 · 2971 = 157463 157477 13 · 12113 = 157469
23 · 41 · 167 = 157481 157483 11 · 103 · 139 = 157487 157489
239 · 659 = 157501 7 · 149 · 151 = 157493 7 · 22501 = 157507 29 · 5431 = 157499
184
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
157511 158389
31 · 5081 = 157511 157513 67 · 2351 = 157517 157519
11 · 14321 = 157531 157523 263 · 599 = 157537 19 · 8291 = 157529
257 · 613 = 157541 157543 13 · 12119 = 157547 7 · 71 · 317 = 157549
157561 11 · 14323 = 157553 19 · 8293 = 157567 157559
157571 13 · 17 · 23 · 31 = 157573 7 · 22511 = 157577 157579
7 · 47 · 479 = 157591 37 · 4259 = 157583 11 · 14327 = 157597 59 · 2671 = 157589
359 · 439 = 157601 173 · 911 = 157603 17 · 73 · 127 = 157607 397
2
= 157609
163 · 967 = 157621 277 · 569 = 157613 157627 7 · 11 · 23 · 89 = 157619
283 · 557 = 157631 7
2
· 3217 = 157633 157637 157639
13 · 67 · 181 = 157651 19 · 8297 = 157643 37 · 4261 = 157657 157649
7 · 101 · 223 = 157661 11
2
· 1303 = 157663 157667 157669
19 · 43 · 193 = 157681 29 · 5437 = 157673 137 · 1151 = 157687 157679
71 · 2221 = 157691 103 · 1531 = 157693 31 · 5087 = 157697 179 · 881 = 157699
23 · 6857 = 157711 7 · 13 · 1733 = 157703 7 · 22531 = 157717 17 · 9277 = 157709
157721 109 · 1447 = 157723 41 · 3847 = 157727 11 · 13 · 1103 = 157729
233 · 677 = 157741 157733 157747 157739
11 · 14341 = 157751 73 · 2161 = 157753 19
3
· 23 = 157757 7 · 31 · 727 = 157759
157771 79 · 1997 = 157763 17 · 9281 = 157777 157769
13 · 53 · 229 = 157781 83 · 1901 = 157783 7 · 22541 = 157787 29 · 5441 = 157789
7 · 22543 = 157801 157793 13 · 61 · 199 = 157807 157799
17 · 9283 = 157811 157813 11 · 14347 = 157817 97 · 1627 = 157819
157831 157823 157837 72 · 3221 = 157829
157841 7 · 22549 = 157843 29 · 5443 = 157847 23 · 6863 = 157849
11 · 113 · 127 = 157861 43 · 3671 = 157853 157867 13 · 12143 = 157859
7 · 19 · 1187 = 157871 47 · 3359 = 157873 157877 17 · 37 · 251 = 157879
41 · 3851 = 157891 11 · 31 · 463 = 157883 157897 157889
157901 269 · 587 = 157903 157907 19 · 8311 = 157909
79 · 1999 = 157921 7 · 17 · 1327 = 157913 7
2
· 11 · 293 = 157927 67 · 2357 = 157919
157931 157933 13 · 12149 = 157937 43 · 3673 = 157939
157951 59 · 2677 = 157943 191 · 827 = 157957 11 · 83 · 173 = 157949
137 · 1153 = 157961 13 · 29 · 419 = 157963 47 · 3361 = 157967 7 · 22567 = 157969
17 · 9293 = 157981 41 · 3853 = 157973 23 · 6869 = 157987 239 · 661 = 157979
157991 11 · 53 · 271 = 157993 7 · 22571 = 157997 157999
7 · 22573 = 158011 158003 158017 158009
29 · 5449 = 158021 19 · 8317 = 158023 37 · 4271 = 158027 158029
13 · 12157 = 158041 23 · 6871 = 158033 158047 7 · 107 · 211 = 158039
61 · 2591 = 158051 7 · 67 · 337 = 158053 179 · 883 = 158057 11 · 14369 = 158059
158071 263 · 601 = 158063 158077 31 · 5099 = 158069
7 · 11 · 2053 = 158081 17
2
· 547 = 158083 113 · 1399 = 158087 149 · 1061 = 158089
37 · 4273 = 158101 13 · 12161 = 158093 223 · 709 = 158107 19 · 53 · 157 = 158099
43 · 3677 = 158111 158113 17 · 71 · 131 = 158117 13 · 12163 = 158119
31 · 5101 = 158131 7
3
· 461 = 158123 7 · 19 · 29 · 41 = 158137 158129
158141 158143 112 · 1307 = 158147 167 · 947 = 158149
158161 89 · 1777 = 158153 277 · 571 = 158167 109 · 1451 = 158159
13 · 23
3
= 158171 61 · 2593 = 158173 367 · 431 = 158177 7 · 59 · 383 = 158179
11 · 73 · 197 = 158191 317 · 499 = 158183 13 · 43 · 283 = 158197 158189
158201 281 · 563 = 158203 7 · 97 · 233 = 158207 158209
7
2
· 3229 = 158221 11 · 19 · 757 = 158213 158227 17 · 41 · 227 = 158219
158231 158233 79 · 2003 = 158237 229 · 691 = 158239
19 · 8329 = 158251 158243 11 · 14387 = 158257 7 · 13 · 37 · 47 = 158249
158261 7 · 23 · 983 = 158263 101 · 1567 = 158267 158269
83 · 1907 = 158281 163 · 971 = 158273 17 · 9311 = 158287 11 · 14389 = 158279
7 · 22613 = 158291 158293 59 · 2683 = 158297 311 · 509 = 158299
29 · 53 · 103 = 158311 158303 31 · 5107 = 158317 23 · 6883 = 158309
17 · 67 · 139 = 158321 11 · 37 · 389 = 158323 13 · 19 · 641 = 158327 158329
158341 7 · 22619 = 158333 7 · 22621 = 158347 191 · 829 = 158339
158351 132 · 937 = 158353 158357 158359
158371 158363 109 · 1453 = 158377 29 · 43 · 127 = 158369
251 · 631 = 158381 41 · 3863 = 158383 149 · 1063 = 158387 7 · 11
3
· 17 = 158389
185
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
158401 159269
23 · 71 · 97 = 158401 158393 158407 151 · 1049 = 158399
11 · 14401 = 158411 157 · 1009 = 158413 7
2
· 53 · 61 = 158417 158419
7 · 13 · 1741 = 158431 17 · 9319 = 158423 47 · 3371 = 158437 158429
19 · 31 · 269 = 158441 158443 23 · 832 = 158447 158449
211 · 751 = 158461 193 · 821 = 158453 107 · 1481 = 158467 7 · 22637 = 158459
37 · 4283 = 158471 7 · 22639 = 158473 11 · 14407 = 158477 19
2
· 439 = 158479
17 · 9323 = 158491 13 · 73 · 167 = 158483 353 · 449 = 158497 158489
7 · 22643 = 158501 31 · 5113 = 158503 158507 13 · 89 · 137 = 158509
11 · 14411 = 158521 293 · 541 = 158513 158527 158519
47 · 3373 = 158531 59 · 2687 = 158533 158537 23 · 61 · 113 = 158539
158551 7 · 11 · 29 · 71 = 158543 7 · 22651 = 158557 331 · 479 = 158549
13 · 12197 = 158561 158563 158567 257 · 617 = 158569
158581 158573 11 · 13 · 1109 = 158587 347 · 457 = 158579
158591 17 · 19 · 491 = 158593 158597 7 · 139 · 163 = 158599
158611 199 · 797 = 158603 158617 11 · 14419 = 158609
158621 127 · 1249 = 158623 7 · 17 · 31 · 43 = 158627 41 · 53 · 73 = 158629
7 · 131 · 173 = 158641 158633 158647 13 · 12203 = 158639
59 · 2689 = 158651 11 · 14423 = 158653 158657 29 · 5471 = 158659
101 · 1571 = 158671 158663 23 · 6899 = 158677 7 · 19 · 1193 = 158669
107 · 1483 = 158681 7 · 22669 = 158683 89 · 1783 = 158687 31 · 5119 = 158689
151 · 1051 = 158701 37 · 4289 = 158693 19 · 8353 = 158707 158699
7
2
· 41 · 79 = 158711 43 · 3691 = 158713 13 · 29 · 421 = 158717 11 · 47 · 307 = 158719
158731 23 · 67 · 103 = 158723 181 · 877 = 158737 17 · 9337 = 158729
11 · 14431 = 158741 13 · 12211 = 158743 158747 158749
158761 7 · 22679 = 158753 7 · 37 · 613 = 158767 158759
158771 179 · 887 = 158773 158777 83 · 1913 = 158779
158791 19 · 61 · 137 = 158783 17 · 9341 = 158797 97 · 1637 = 158789
379 · 419 = 158801 158803 11 · 14437 = 158807 73 · 463 = 158809
13 · 19 · 643 = 158821 31 · 47 · 109 = 158813 71 · 2237 = 158827 241 · 659 = 158819
17 · 9343 = 158831 29 · 5477 = 158833 7 · 22691 = 158837 193 · 823 = 158839
7 · 11 · 2063 = 158851 158843 67 · 2371 = 158857 158849
23 · 6907 = 158861 158863 158867 79 · 2011 = 158869
158881 112 · 13 · 101 = 158873 59 · 2693 = 158887 7 · 22697 = 158879
29 · 5479 = 158891 7 · 22699 = 158893 19 · 8363 = 158897 13 · 17 · 719 = 158899
367 · 433 = 158911 131 · 1213 = 158903 11 · 14447 = 158917 158909
7 · 73 · 311 = 158921 158923 158927 103 · 1543 = 158929
158941 17 · 9349 = 158933 53 · 2999 = 158947 11 · 14449 = 158939
13 · 12227 = 158951 23 · 6911 = 158953 41 · 3877 = 158957 158959
43 · 3697 = 158971 7 · 22709 = 158963 7 · 13 · 1747 = 158977 71 · 2239 = 158969
158981 11 · 97 · 149 = 158983 173 · 919 = 158987 37 · 4297 = 158989
17 · 47 · 199 = 159001 158993 29 · 5483 = 159007 23 · 31 · 223 = 158999
19 · 8369 = 159011 159013 159017 7 · 22717 = 159019
109 · 1459 = 159031 159023 359 · 443 = 159037 132 · 941 = 159029
157 · 1013 = 159041 89 · 1787 = 159043 7 · 22721 = 159047 11 · 19 · 761 = 159049
7 · 31 · 733 = 159061 53 · 3001 = 159053 73 · 2179 = 159067 159059
11 · 14461 = 159071 159073 271 · 587 = 159077 159079
23 · 6917 = 159091 257 · 619 = 159083 159097 7 · 22727 = 159089
389 · 409 = 159101 7
2
· 17 · 191 = 159103 13 · 12239 = 159107 107 · 1487 = 159109
41 · 3881 = 159121 159113 227 · 701 = 159127 159119
7 · 127 · 179 = 159131 13 · 12241 = 159133 11 · 17 · 23 · 37 = 159137 233 · 683 = 159139
167 · 953 = 159151 43 · 3701 = 159143 159157 61 · 2609 = 159149
159161 19 · 8377 = 159163 159167 159169
11 · 29 · 499 = 159181 7 · 22739 = 159173 7 · 22741 = 159187 159179
159191 159193 397 · 401 = 159197 159199
13 · 37 · 331 = 159211 11 · 41 · 353 = 159203 113 · 1409 = 159217 159209
89 · 1789 = 159221 159223 159227 7 · 232 · 43 = 159229
59 · 2699 = 159241 159233 11 · 31 · 467 = 159247 172 · 19 · 29 = 159239
163 · 977 = 159251 71 · 2243 = 159253 7 · 22751 = 159257 67 · 2377 = 159259
7 · 61 · 373 = 159271 13 · 12251 = 159263 19 · 83 · 101 = 159277 11 · 14479 = 159269
186
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
159281 160159
149 · 1069 = 159281 47 · 3389 = 159283 159287 13 · 12253 = 159289
241 · 661 = 159301 159293 17 · 9371 = 159307 72 · 3251 = 159299
159311 7 · 11 · 2069 = 159313 313 · 509 = 159317 159319
137 · 1163 = 159331 107 · 1489 = 159323 159337 283 · 563 = 159329
7 · 13 · 17 · 103 = 159341 79 · 2017 = 159343 159347 159349
159361 19 · 8387 = 159353 132 · 23 · 41 = 159367 37 · 59 · 73 = 159359
31 · 53 · 97 = 159371 197 · 809 = 159373 47 · 3391 = 159377 11 · 14489 = 159379
19 · 8389 = 159391 7 · 22769 = 159383 7
2
· 3253 = 159397 159389
11 · 43 · 337 = 159401 159403 159407 17 · 9377 = 159409
159421 23 · 29 · 239 = 159413 131 · 1217 = 159427 13 · 12263 = 159419
159431 31 · 37 · 139 = 159433 159437 7 · 22777 = 159439
317 · 503 = 159451 17 · 83 · 113 = 159443 159457 41 · 3889 = 159449
181 · 881 = 159461 159463 7 · 11 · 19 · 109 = 159467 159469
7 · 22783 = 159481 159473 43 · 3709 = 159487 101 · 1579 = 159479
159491 349 · 457 = 159493 13 · 12269 = 159497 159499
11 · 17 · 853 = 159511 159503 269 · 593 = 159517 7 · 22787 = 159509
159521 7 · 13 · 1753 = 159523 67 · 2381 = 159527 29 · 5501 = 159529
159541 11 · 14503 = 159533 103 · 1549 = 159547 159539
7 · 23 · 991 = 159551 159553 31 · 5147 = 159557 379 · 421 = 159559
159571 159563 11 · 89 · 163 = 159577 159569
19 · 37 · 227 = 159581 53 · 3011 = 159583 29 · 5503 = 159587 159589
13 · 12277 = 159601 7
2




· 1319 = 159599
193 · 827 = 159611 17 · 41 · 229 = 159613 159617 19 · 31 · 271 = 159619
159631 159623 61 · 2617 = 159637 159629
263 · 607 = 159641 11 · 23 · 631 = 159643 17 · 9391 = 159647 7 · 22807 = 159649
67 · 2383 = 159661 13 · 12281 = 159653 159667 43 · 47 · 79 = 159659
159671 159673 7 · 22811 = 159677 13 · 71 · 173 = 159679
7
2
· 3259 = 159691 159683 159697 23 · 53 · 131 = 159689
159701 29 · 5507 = 159703 159707 11 · 14519 = 159709
159721 59 · 2707 = 159713 211 · 757 = 159727 7 · 22817 = 159719
11 · 13 · 1117 = 159731 7 · 19 · 1201 = 159733 159737 159739
107 · 1493 = 159751 31 · 5153 = 159743 13 · 12289 = 159757 17 · 9397 = 159749
7 · 29 · 787 = 159761 159763 197 · 811 = 159767 159769
23 · 6947 = 159781 159773 159787 159779
159791 159793 11 · 73 · 199 = 159797 159799
159811 7 · 37 · 617 = 159803 7 · 172 · 79 = 159817 13 · 19 · 647 = 159809
71 · 2251 = 159821 181 · 883 = 159823 23 · 6949 = 159827 277 · 577 = 159829
11
2
· 1321 = 159841 159833 19 · 47 · 179 = 159847 159839
17 · 9403 = 159851 159853 159857 7 · 41 · 557 = 159859
159871 11 · 14533 = 159863 29 · 37 · 149 = 159877 159869
61 · 2621 = 159881 101 · 1583 = 159883 7
2
· 13 · 251 = 159887 281 · 569 = 159889
7 · 53 · 431 = 159901 127 · 1259 = 159893 11 · 14537 = 159907 159899
159911 13 · 12301 = 159913 43 · 3719 = 159917 17 · 23 · 409 = 159919
159931 192 · 443 = 159923 159937 7 · 11 · 31 · 67 = 159929
41 · 47 · 83 = 159941 7 · 73 · 313 = 159943 307 · 521 = 159947 59 · 2711 = 159949
19 · 8419 = 159961 17 · 97
2
= 159953 347 · 461 = 159967 103 · 1553 = 159959
7 · 22853 = 159971 11 · 14543 = 159973 159977 159979
13 · 31 · 397 = 159991 157 · 1019 = 159983 193 · 829 = 159997 139 · 1151 = 159989
160001 43 · 612 = 160003 53 · 3019 = 160007 160009
17 · 9413 = 160021 7 · 22859 = 160013 7 · 22861 = 160027 160019
160031 160033 19 · 8423 = 160037 11 · 14549 = 160039
29 · 5519 = 160051 13
2
· 947 = 160043 23 · 6959 = 160057 160049
11 · 14551 = 160061 67 · 2389 = 160063 59 · 2713 = 160067 7 · 13 · 1759 = 160069
160081 160073 160087 160079
160091 160093 7 · 22871 = 160097 37 · 4327 = 160099
7 · 89 · 257 = 160111 23 · 6961 = 160103 160117 29 · 5521 = 160109
13 · 109 · 113 = 160121 17 · 9419 = 160123 11 · 14557 = 160127 47 · 3407 = 160129
160141 79 · 2027 = 160133 13 · 97 · 127 = 160147 7 · 22877 = 160139
19 · 8429 = 160151 7 · 137 · 167 = 160153 17 · 9421 = 160157 160159
187
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
160171 161039
11 · 14561 = 160171 160163 31 · 5167 = 160177 160169
7
3
· 467 = 160181 160183 41 · 3907 = 160187 19 · 8431 = 160189
160201 11 · 14563 = 160193 160207 13 · 12323 = 160199
151 · 1061 = 160211 131 · 1223 = 160213 160217 53 · 3023 = 160219
160231 7 · 47 · 487 = 160223 7 · 11 · 2081 = 160237 163 · 983 = 160229
23 · 6967 = 160241 160243 37 · 61 · 71 = 160247 191 · 839 = 160249
43 · 3727 = 160261 160253 139 · 1153 = 160267 11 · 17 · 857 = 160259
293 · 547 = 160271 83 · 1931 = 160273 13 · 12329 = 160277 7
2
· 3271 = 160279
79 · 2029 = 160291 29 · 5527 = 160283 157 · 1021 = 160297 89 · 1801 = 160289
31 · 5171 = 160301 11 · 13 · 19 · 59 = 160303 7 · 22901 = 160307 160309
7 · 37 · 619 = 160321 160313 17 · 9431 = 160327 160319
67 · 2393 = 160331 23 · 6971 = 160333 223 · 719 = 160337 109 · 1471 = 160339
41 · 3911 = 160351 160343 160357 7 · 22907 = 160349
17 · 9433 = 160361 7 · 31 · 739 = 160363 160367 11 · 61 · 239 = 160369
13
3
· 73 = 160381 160373 160387 19 · 23 · 367 = 160379
7 · 11 · 2083 = 160391 107 · 1499 = 160393 160397 29 · 5531 = 160399
47 · 3413 = 160411 160403 19 · 8443 = 160417 160409
59 · 2719 = 160421 160423 137 · 1171 = 160427 17 · 9437 = 160429
160441 7 · 13 · 41 · 43 = 160433 7 · 22921 = 160447 83 · 1933 = 160439
281 · 571 = 160451 160453 11 · 29 · 503 = 160457 13 · 12343 = 160459
23 · 6977 = 160471 17 · 9439 = 160463 383 · 419 = 160477 37 · 4337 = 160469
160481 160483 312 · 167 = 160487 7 · 101 · 227 = 160489
11 · 14591 = 160501 19 · 8447 = 160493 160507 160499
13 · 12347 = 160511 151 · 1063 = 160513 7 · 23 · 997 = 160517 43 · 3733 = 160519
7 · 17 · 19 · 71 = 160531 11 · 14593 = 160523 13 · 53 · 233 = 160537 229 · 701 = 160529
160541 37 · 4339 = 160543 181 · 887 = 160547 31 · 5179 = 160549
307 · 523 = 160561 160553 112 · 1327 = 160567 7 · 22937 = 160559
211 · 761 = 160571 7
2
· 29 · 113 = 160573 103 · 1559 = 160577 160579
160591 160583 41 · 3917 = 160597 11 · 13 · 1123 = 160589
7 · 22943 = 160601 160603 19 · 79 · 107 = 160607 23 · 6983 = 160609
160621 61 · 2633 = 160613 160627 160619
29
2
· 191 = 160631 11 · 17 · 859 = 160633 160637 160639
160651 7 · 53 · 433 = 160643 7 · 59 · 389 = 160657 160649
347 · 463 = 160661 160663 13 · 17 · 727 = 160667 160669
160681 31 · 71 · 73 = 160673 160687 41 · 3919 = 160679
37 · 43 · 101 = 160691 13 · 47 · 263 = 160693 160697 7 · 11 · 2087 = 160699
160711 271 · 593 = 160703 173 · 929 = 160717 160709
11 · 19 · 769 = 160721 160723 7 · 22961 = 160727 97 · 1657 = 160729
7 · 22963 = 160741 67 · 2399 = 160733 23 · 29 · 241 = 160747 160739
160751 160753 160757 19 · 8461 = 160759
13 · 83 · 149 = 160771 373 · 431 = 160763 43 · 3739 = 160777 7
2
· 17 · 193 = 160769
160781 7 · 103 · 223 = 160783 11 · 47 · 311 = 160787 160789
401
2
= 160801 23 · 6991 = 160793 160807 113 · 1423 = 160799
7 · 22973 = 160811 160813 160817 73 · 2203 = 160819
11 · 14621 = 160831 13 · 89 · 139 = 160823 17 · 9461 = 160837 160829
160841 41 · 3923 = 160843 239 · 673 = 160847 13 · 12373 = 160849
160861 7 · 11 · 2089 = 160853 74 · 67 = 160867 31 · 5189 = 160859
17 · 9463 = 160871 19 · 8467 = 160873 160877 160879
251 · 641 = 160891 160883 11 · 14627 = 160897 349 · 461 = 160889
13 · 12377 = 160901 160903 160907 7 · 127 · 181 = 160909
29 · 31 · 179 = 160921 37 · 4349 = 160913 13 · 12379 = 160927 11 · 14629 = 160919
23 · 6997 = 160931 160933 7 · 83 · 277 = 160937 17 · 9467 = 160939
7 · 22993 = 160951 227 · 709 = 160943 71 · 2267 = 160957 19 · 43 · 197 = 160949
53 · 3037 = 160961 11 · 14633 = 160963 160967 160969
160981 172 · 557 = 160973 19 · 37 · 229 = 160987 7 · 13 · 29 · 61 = 160979
199 · 809 = 160991 7 · 109 · 211 = 160993 160997 131 · 1229 = 160999
59 · 2729 = 161011 233 · 691 = 161003 161017 161009
7 · 23003 = 161021 23 · 7001 = 161023 283 · 569 = 161027 11 · 14639 = 161029
17 · 9473 = 161041 161033 161047 161039
188




= 161051 161053 132 · 953 = 161057 161059
161071 72 · 19 · 173 = 161063 7 · 23011 = 161077 23 · 47 · 149 = 161069
79 · 2039 = 161081 13 · 12391 = 161083 161087 41 · 3929 = 161089
19 · 61 · 139 = 161101 161093 31 · 5197 = 161107 71 · 2269 = 161099
73 · 2207 = 161111 367 · 439 = 161113 11 · 97 · 151 = 161117 7 · 23017 = 161119
269 · 599 = 161131 161123 161137 59 · 2731 = 161129
161141 17 · 9479 = 161143 7 · 23021 = 161147 161149
7
2
· 11 · 13 · 23 = 161161 29 · 5557 = 161153 161167 161159
41 · 3931 = 161171 53 · 3041 = 161173 17 · 19 · 499 = 161177 89 · 1811 = 161179
359 · 449 = 161191 11 · 14653 = 161183 331 · 487 = 161197 7 · 23027 = 161189
161201 7 · 23029 = 161203 23 · 43 · 163 = 161207 37 · 4357 = 161209
161221 13 · 12401 = 161213 11 · 14657 = 161227 263 · 613 = 161219
7 · 31 · 743 = 161231 161233 161237 13 · 79 · 157 = 161239
113 · 1427 = 161251 383 · 421 = 161243 47
2
· 73 = 161257 11 · 107 · 137 = 161249
131 · 1231 = 161261 161263 161267 29 · 67 · 83 = 161269
161281 7 · 23039 = 161273 7 · 23041 = 161287 17 · 53 · 179 = 161279
13 · 19 · 653 = 161291 11
2
· 31 · 43 = 161293 101 · 1597 = 161297 23 · 7013 = 161299
97 · 1663 = 161311 161303 13 · 12409 = 161317 161309
353 · 457 = 161321 161323 29 · 5563 = 161327 7 · 19 · 1213 = 161329
161341 161333 17 · 9491 = 161347 161339
47 · 3433 = 161351 317 · 509 = 161353 7
2
· 37 · 89 = 161357 11 · 14669 = 161359
7 · 23053 = 161371 161363 161377 13 · 12413 = 161369
11 · 17 · 863 = 161381 71 · 2273 = 161383 161387 199 · 811 = 161389
103 · 1567 = 161401 251 · 643 = 161393 161407 7 · 23057 = 161399
161411 7 · 23059 = 161413 31 · 41 · 127 = 161417 151 · 1069 = 161419
37 · 4363 = 161431 337 · 479 = 161423 23 · 7019 = 161437 109 · 1481 = 161429
7 · 23063 = 161441 19 · 29 · 293 = 161443 11 · 13 · 1129 = 161447 17 · 9497 = 161449
161461 161453 61 · 2647 = 161467 161459
161471 13 · 12421 = 161473 113 · 1429 = 161477 31 · 5209 = 161479
11 · 53 · 277 = 161491 7 · 17 · 23 · 59 = 161483 7 · 23071 = 161497 167 · 967 = 161489
29 · 5569 = 161501 161503 161507 373 · 433 = 161509
161521 11 · 14683 = 161513 161527 19 · 8501 = 161519
161531 163 · 991 = 161533 67 · 2411 = 161537 7 · 47 · 491 = 161539
13 · 17
2
· 43 = 161551 161543 11 · 19 · 773 = 161557 73 · 2213 = 161549
161561 161563 7 · 23081 = 161567 161569
7 · 41 · 563 = 161581 161573 349 · 463 = 161587 11 · 37 · 397 = 161579
161591 283 · 571 = 161593 53 · 3049 = 161597 161599
161611 13 · 31 · 401 = 161603 29 · 5573 = 161617 7 · 23087 = 161609
23 · 7027 = 161621 7 · 11 · 2099 = 161623 161627 13 · 12433 = 161629
161641 19 · 47 · 181 = 161633 109 · 1483 = 161647 161639
7
2
· 3299 = 161651 17 · 37 · 257 = 161653 139 · 1163 = 161657 161659
19 · 67 · 127 = 161671 41 · 3943 = 161663 107 · 1511 = 161677 269 · 601 = 161669
13 · 12437 = 161681 161683 17 · 9511 = 161687 11 · 14699 = 161689
101 · 1601 = 161701 7 · 23099 = 161693 7 · 13 · 1777 = 161707 97 · 1667 = 161699
11 · 61 · 241 = 161711 23 · 79 · 89 = 161713 161717 59 · 2741 = 161719
161731 43 · 3761 = 161723 197 · 821 = 161737 161729
161741 161743 19 · 8513 = 161747 72 · 3301 = 161749
161761 161753 83 · 1949 = 161767 13 · 23 · 541 = 161759
161771 161773 7 · 112 · 191 = 161777 161779
7 · 29 · 797 = 161791 161783 137 · 1181 = 161797 17 · 31 · 307 = 161789
37 · 4373 = 161801 239 · 677 = 161803 161807 43 · 53 · 71 = 161809
11 · 47 · 313 = 161821 103 · 1571 = 161813 41 · 3947 = 161827 7 · 23117 = 161819
161831 7 · 61 · 379 = 161833 13 · 59 · 211 = 161837 161839
23 · 31 · 227 = 161851 11 · 14713 = 161843 17 · 9521 = 161857 29 · 5581 = 161849
7 · 19 · 1217 = 161861 13 · 12451 = 161863 157 · 1031 = 161867 161869
161881 161873 11 · 14717 = 161887 161879
17 · 89 · 107 = 161891 97 · 1669 = 161893 23 · 7039 = 161897 19 · 8521 = 161899
161911 7 · 101 · 229 = 161903 7 · 23131 = 161917 11 · 41 · 359 = 161909
161921 161923 193 · 839 = 161927 113 · 1433 = 161929
189
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
161941 162809
13 · 12457 = 161941 83 · 1951 = 161933 161947 67 · 2417 = 161939
71 · 2281 = 161951 11 · 14723 = 161953 161957 7 · 17 · 1361 = 161959
161971 149 · 1087 = 161963 161977 161969
43 · 3767 = 161981 161983 7 · 73 · 317 = 161987 23 · 7043 = 161989
7 · 23143 = 162001 13 · 17 · 733 = 161993 162007 161999
162011 19 · 8527 = 162013 162017 112 · 13 · 103 = 162019
311 · 521 = 162031 29 · 37 · 151 = 162023 31 · 5227 = 162037 7 · 79 · 293 = 162029
11 · 14731 = 162041 7
2
· 3307 = 162043 131 · 1237 = 162047 347 · 467 = 162049
17 · 9533 = 162061 162053 43 · 3769 = 162067 162059
7 · 13
2
· 137 = 162071 41 · 59 · 67 = 162073 61 · 2657 = 162077 162079
162091 109 · 1487 = 162083 13 · 37 · 337 = 162097 192 · 449 = 162089
173 · 937 = 162101 47 · 3449 = 162103 11 · 14737 = 162107 162109
223 · 727 = 162121 7 · 23159 = 162113 7 · 19 · 23 · 53 = 162127 162119
197 · 823 = 162131 73 · 2221 = 162133 281 · 577 = 162137 29 · 5591 = 162139
11 · 14741 = 162151 162143 167 · 971 = 162157 13 · 12473 = 162149
31 · 5231 = 162161 17 · 9539 = 162163 257 · 631 = 162167 7 · 23167 = 162169
157 · 1033 = 162181 11 · 23 · 641 = 162173 79 · 2053 = 162187 127 · 1277 = 162179
59 · 2749 = 162191 241 · 673 = 162193 7 · 17 · 29 · 47 = 162197 61 · 2659 = 162199
7 · 23173 = 162211 19 · 8537 = 162203 11 · 14747 = 162217 162209
162221 31 · 5233 = 162223 13 · 12479 = 162227 162229
19 · 8539 = 162241 53 · 3061 = 162233 89 · 1823 = 162247 7
3
· 11 · 43 = 162239
162251 7 · 13 · 1783 = 162253 162257 211 · 769 = 162259
263 · 617 = 162271 162263 162277 162269
7 · 97 · 239 = 162281 11 · 14753 = 162283 162287 162289
109 · 1489 = 162301 162293 101 · 1607 = 162307 17 · 9547 = 162299
23 · 7057 = 162311 29
2
· 193 = 162313 19 · 8543 = 162317 37 · 41 · 107 = 162319
13 · 12487 = 162331 7 · 23189 = 162323 7
2
· 3313 = 162337 271 · 599 = 162329
67 · 2423 = 162341 162343 31 · 5237 = 162347 11 · 14759 = 162349
229 · 709 = 162361 179 · 907 = 162353 17 · 9551 = 162367 162359
11 · 29 · 509 = 162371 397 · 409 = 162373 71 · 2287 = 162377 7 · 23197 = 162379
162391 13 · 12491 = 162383 251 · 647 = 162397 162389
17 · 41 · 233 = 162401 23
2





7 · 23203 = 162421 162413 59 · 2753 = 162427 162419
19 · 83 · 103 = 162431 127 · 1279 = 162433 11 · 14767 = 162437 162439
162451 61 · 2663 = 162443 162457 7 · 23 · 1009 = 162449
13 · 12497 = 162461 7 · 23209 = 162463 37 · 4391 = 162467 17 · 19 · 503 = 162469
11 · 14771 = 162481 162473 13 · 29 · 431 = 162487 47 · 3457 = 162479
7 · 139 · 167 = 162491 162493 43 · 3779 = 162497 162499
163 · 997 = 162511 11
2
· 17 · 79 = 162503 162517 101 · 1609 = 162509
331 · 491 = 162521 162523 162527 162529
23 · 37 · 191 = 162541 7
2
· 31 · 107 = 162533 7 · 11 · 2111 = 162547 13 · 12503 = 162539
53 · 3067 = 162551 162553 162557 149 · 1091 = 162559
17 · 73 · 131 = 162571 162563 162577 11 · 14779 = 162569
367 · 443 = 162581 19 · 43 · 199 = 162583 23 · 7069 = 162587 7 · 23227 = 162589
162601 162593 113 · 1439 = 162607 277 · 587 = 162599
162611 11 · 14783 = 162613 7 · 13 · 1787 = 162617 137 · 1187 = 162619
7
2
· 3319 = 162631 162623 103 · 1579 = 162637 162629
162641 13 · 12511 = 162643 41 · 3967 = 162647 162649
29 · 71 · 79 = 162661 311 · 523 = 162653 47 · 3461 = 162667 7 · 19 · 1223 = 162659
162671 7 · 17 · 1367 = 162673 162677 11 · 23 · 643 = 162679
162691 162683 19 · 8563 = 162697 37 · 4397 = 162689
7 · 11 · 2113 = 162701 162703 172 · 563 = 162707 162709
13 · 12517 = 162721 162713 162727 29 · 31 · 181 = 162719
162731 353 · 461 = 162733 109 · 1493 = 162737 162739
162751 7 · 67 · 347 = 162743 7 · 23251 = 162757 162749
47 · 3463 = 162761 37 · 53 · 83 = 162763 11 · 14797 = 162767 139 · 1171 = 162769
31 · 59 · 89 = 162781 13 · 19 · 659 = 162773 162787 162779
162791 173 · 941 = 162793 263 · 619 = 162797 7 · 13 · 1789 = 162799
11 · 19
2
· 41 = 162811 71 · 2293 = 162803 23 · 7079 = 162817 17 · 61 · 157 = 162809
190
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
162821 163699
162821 162823 72 · 3323 = 162827 162829
7 · 43 · 541 = 162841 11 · 113 · 131 = 162833 162847 162839
13 · 12527 = 162851 162853 149 · 1093 = 162857 162859
271 · 601 = 162871 23 · 73 · 97 = 162863 11 · 13 · 17 · 67 = 162877 7 · 53 · 439 = 162869
162881 7 · 23269 = 162883 19 · 8573 = 162887 162889
162901 29 · 41 · 137 = 162893 162907 11 · 59 · 251 = 162899
7 · 17 · 37
2
= 162911 101 · 1613 = 162913 162917 197 · 827 = 162919
61 · 2671 = 162931 191 · 853 = 162923 162937 13 · 83 · 151 = 162929
127 · 1283 = 162941 11 · 14813 = 162943 162947 47 · 3467 = 162949
107 · 1523 = 162961 7 · 23279 = 162953 7 · 31 · 751 = 162967 89 · 1831 = 162959
162971 162973 79 · 2063 = 162977 17 · 9587 = 162979
389 · 419 = 162991 349 · 467 = 162983 162997 162989
19 · 23 · 373 = 163001 163003 13 · 12539 = 163007 7 · 11 · 29 · 73 = 163009
163021 17 · 43 · 223 = 163013 163027 163019
11 · 14821 = 163031 13 · 12541 = 163033 7 · 23291 = 163037 19 · 8581 = 163039
7 · 23293 = 163051 47 · 3469 = 163043 41
2
· 97 = 163057 103 · 1583 = 163049
163061 163063 29 · 5623 = 163067 179 · 911 = 163069
17 · 53 · 181 = 163081 313 · 521 = 163073 71 · 2297 = 163087 7 · 23297 = 163079
31 · 5261 = 163091 7 · 23 · 1013 = 163093 11 · 14827 = 163097 43 · 3793 = 163099
13 · 12547 = 163111 211 · 773 = 163103 163117 163109
7
2
· 3329 = 163121 157 · 1039 = 163123 163127 163129
11 · 14831 = 163141 37 · 4409 = 163133 163147 23 · 41 · 173 = 163139
163151 19 · 31 · 277 = 163153 241 · 677 = 163157 167 · 977 = 163159
163171 7 · 11 · 13 · 163 = 163163 7 · 23311 = 163177 163169
163181 17 · 29 · 331 = 163183 53 · 3079 = 163187 13 · 12553 = 163189
293 · 557 = 163201 163193 11 · 37 · 401 = 163207 163199
163211 227 · 719 = 163213 17 · 9601 = 163217 72 · 3331 = 163219
23 · 47 · 151 = 163231 163223 239 · 683 = 163237 112 · 19 · 71 = 163229
13 · 29 · 433 = 163241 163243 7 · 23321 = 163247 163249
7 · 83 · 281 = 163261 59 · 2767 = 163253 13 · 19 · 661 = 163267 163259
43 · 3797 = 163271 11 · 14843 = 163273 23 · 31 · 229 = 163277 67 · 2437 = 163279
283 · 577 = 163291 269 · 607 = 163283 61 · 2677 = 163297 7 · 23327 = 163289
73 · 2237 = 163301 7 · 41 · 569 = 163303 163307 163309
163321 197 · 829 = 163313 163327 13 · 17 · 739 = 163319
7 · 23333 = 163331 233 · 701 = 163333 163337 11 · 31 · 479 = 163339
163351 19 · 8597 = 163343 29 · 43 · 131 = 163357 379 · 431 = 163349
11 · 14851 = 163361 163363 163367 23 · 7103 = 163369
19 · 8599 = 163381 7 · 23339 = 163373 7 · 17 · 1373 = 163387 199 · 821 = 163379
109 · 1499 = 163391 163393 13 · 12569 = 163397 53 · 3083 = 163399
163411 163403 163417 163409
17 · 9613 = 163421 13
2
· 967 = 163423 11 · 83 · 179 = 163427 7 · 37 · 631 = 163429
137 · 1193 = 163441 163433 73 · 2239 = 163447 353 · 463 = 163439
79 · 2069 = 163451 149 · 1097 = 163453 7 · 19 · 1229 = 163457 223 · 733 = 163459
7 · 11
2
· 193 = 163471 31 · 5273 = 163463 163477 163469
163481 163483 163487 17 · 59 · 163 = 163489
13 · 12577 = 163501 11 · 89 · 167 = 163493 23 · 7109 = 163507 7 · 23357 = 163499
113 · 1447 = 163511 7
2
· 47 · 71 = 163513 163517 101 · 1619 = 163519
29 · 5639 = 163531 17 · 9619 = 163523 11 · 14867 = 163537 43 · 3803 = 163529
7 · 61 · 383 = 163541 163543 67 · 2441 = 163547 41 · 3989 = 163549
163561 13 · 23 · 547 = 163553 163567 11 · 14869 = 163559
19 · 8609 = 163571 163573 37 · 4421 = 163577 13 · 12583 = 163579
17 · 9623 = 163591 7 · 23369 = 163583 7 · 23371 = 163597 29 · 5641 = 163589
163601 11 · 107 · 139 = 163603 47 · 592 = 163607 19 · 79 · 109 = 163609
163621 163613 163627 131 · 1249 = 163619
13 · 41 · 307 = 163631 163633 163637 7 · 97 · 241 = 163639
37 · 4423 = 163651 163643 13 · 12589 = 163657 31 · 5279 = 163649
163661 61 · 2683 = 163663 7 · 103 · 227 = 163667 11 · 14879 = 163669
7 · 67 · 349 = 163681 163673 191 · 857 = 163687 163679
11 · 23 · 647 = 163691 17 · 9629 = 163693 163697 313 · 523 = 163699
191
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
163711 164579
31 · 5281 = 163711 127 · 1289 = 163703 53 · 3089 = 163717 7
2
· 13 · 257 = 163709
101 · 1621 = 163721 7 · 19 · 1231 = 163723 17 · 9631 = 163727 163729
163741 163733 373 · 439 = 163747 73 · 2243 = 163739
7 · 149 · 157 = 163751 163753 11 · 14887 = 163757 83 · 1973 = 163759
163771 29 · 5647 = 163763 199 · 823 = 163777 389 · 421 = 163769
163781 23 · 7121 = 163783 13 · 43 · 293 = 163787 163789
11 · 14891 = 163801 7 · 23399 = 163793 7
2
· 3343 = 163807 19 · 37 · 233 = 163799
163811 13 · 12601 = 163813 107 · 1531 = 163817 163819
173 · 947 = 163831 11 · 53 · 281 = 163823 19 · 8623 = 163837 17 · 23 · 419 = 163829
163841 59 · 2777 = 163843 163847 7 · 89 · 263 = 163849
163861 163853 11 · 14897 = 163867 163859
163871 37 · 43 · 103 = 163873 7 · 41 · 571 = 163877 29 · 5651 = 163879
7 · 13 · 1801 = 163891 163883 17 · 31 · 311 = 163897 11 · 47 · 317 = 163889
163901 251 · 653 = 163903 61 · 2687 = 163907 163909
23 · 7127 = 163921 19 · 8627 = 163913 163927 7 · 23417 = 163919
17 · 9643 = 163931 7 · 11 · 2129 = 163933 29 · 5653 = 163937 71 · 2309 = 163939
19 · 8629 = 163951 13 · 12611 = 163943 127 · 1291 = 163957 67 · 2447 = 163949
7 · 59 · 397 = 163961 113 · 1451 = 163963 23 · 7129 = 163967 13 · 12613 = 163969
163981 163973 163987 163979
163991 163993 163997 11 · 17 · 877 = 163999
164011 72 · 3347 = 164003 7 · 23431 = 164017 401 · 409 = 164009
11 · 13 · 31 · 37 = 164021 164023 19 · 89 · 97 = 164027 61 · 2689 = 164029
41 · 4001 = 164041 17 · 9649 = 164033 13 · 12619 = 164047 164039
164051 29 · 5657 = 164053 164057 7 · 23 · 1019 = 164059
164071 359 · 457 = 164063 47 · 3491 = 164077 191 · 859 = 164069
71 · 2311 = 164081 31 · 67 · 79 = 164083 7 · 11 · 2131 = 164087 164089
7
2
· 17 · 197 = 164101 164093 379 · 433 = 164107 132 · 971 = 164099
29 · 5659 = 164111 164113 164117 337 · 487 = 164119
11 · 43 · 347 = 164131 41 · 4003 = 164123 151 · 1087 = 164137 7 · 23447 = 164129
19 · 53 · 163 = 164141 7 · 131 · 179 = 164143 164147 164149
167 · 983 = 164161 11 · 14923 = 164153 181 · 907 = 164167 139 · 1181 = 164159
7 · 47 · 499 = 164171 164173 13 · 73 · 173 = 164177 19 · 8641 = 164179
164191 164183 112 · 23 · 59 = 164197 113 · 1453 = 164189
164201 13 · 17 · 743 = 164203 31 · 5297 = 164207 164209
97 · 1693 = 164221 7 · 23459 = 164213 7 · 29 · 809 = 164227 11 · 14929 = 164219
164231 164233 17 · 9661 = 164237 164239
164251 23 · 37 · 193 = 164243 83 · 1979 = 164257 164249
277 · 593 = 164261 11 · 109 · 137 = 164263 164267 7 · 31 · 757 = 164269
13 · 12637 = 164281 61 · 2693 = 164273 41 · 4007 = 164287 164279
164291 19 · 8647 = 164293 73 · 479 = 164297 164299
7 · 23473 = 164311 43 · 3821 = 164303 37 · 4441 = 164317 164309
164321 73 · 2251 = 164323 101 · 1627 = 164327 11 · 14939 = 164329
164341 13 · 12641 = 164333 149 · 1103 = 164347 7 · 17 · 1381 = 164339
11 · 67 · 223 = 164351 7 · 53 · 443 = 164353 164357 13 · 47 · 269 = 164359
164371 164363 164377 19 · 41 · 211 = 164369
7 · 23 · 1021 = 164381 89 · 1847 = 164383 164387 43 · 3823 = 164389
29 · 5669 = 164401 31 · 5303 = 164393 17 · 19 · 509 = 164407 79 · 2081 = 164399
13 · 12647 = 164411 164413 11 · 14947 = 164417 164419
164431 7 · 83 · 283 = 164423 7 · 132 · 139 = 164437 164429
17
2
· 569 = 164441 164443 164447 164449
11 · 14951 = 164461 47 · 3499 = 164453 163 · 1009 = 164467 29 · 53 · 107 = 164459
164471 23 · 7151 = 164473 164477 7 · 23497 = 164479
103 · 1597 = 164491 11 · 19 · 787 = 164483 271 · 607 = 164497 13 · 12653 = 164489
179 · 919 = 164501 164503 7 · 71 · 331 = 164507 17 · 9677 = 164509
7 · 19 · 1237 = 164521 164513 11 · 14957 = 164527 232 · 311 = 164519
164531 41 · 4013 = 164533 137 · 1201 = 164537 37 · 4447 = 164539
59 · 2789 = 164551 17 · 9679 = 164543 79 · 2083 = 164557 7 · 11 · 2137 = 164549
43
2
· 89 = 164561 7 · 23509 = 164563 13 · 12659 = 164567 164569
164581 199 · 827 = 164573 164587 31 · 5309 = 164579
192




· 3359 = 164591 11 · 13 · 1151 = 164593 19 · 8663 = 164597 164599
17 · 23 · 421 = 164611 241 · 683 = 164603 164617 97 · 1697 = 164609
164621 164623 164627 193 · 853 = 164629
31 · 47 · 113 = 164641 7 · 29 · 811 = 164633 7 · 43 · 547 = 164647 61 · 2699 = 164639
229 · 719 = 164651 164653 23 · 7159 = 164657 11 · 14969 = 164659
13 · 53 · 239 = 164671 164663 164677 59 · 2791 = 164669
11
2
· 1361 = 164681 164683 37 · 4451 = 164687 72 · 3361 = 164689
164701 157 · 1049 = 164693 164707 109 · 1511 = 164699
19 · 8669 = 164711 17 · 9689 = 164713 7 · 23531 = 164717 127 · 1297 = 164719
7 · 101 · 233 = 164731 13 · 12671 = 164723 257 · 641 = 164737 164729
151 · 1091 = 164741 164743 11 · 17 · 881 = 164747 13 · 19 · 23 · 29 = 164749
37 · 61 · 73 = 164761 67 · 2459 = 164753 164767 7 · 23537 = 164759
164771 7 · 23539 = 164773 53 · 3109 = 164777 41 · 4019 = 164779
11 · 71 · 211 = 164791 367 · 449 = 164783 223 · 739 = 164797 164789
7 · 13 · 1811 = 164801 97 · 1699 = 164803 29 · 5683 = 164807 164809
164821 11 · 14983 = 164813 13 · 31 · 409 = 164827 43 · 3833 = 164819
164831 191 · 863 = 164833 164837 164839
353 · 467 = 164851 7 · 23549 = 164843 7 · 11 · 2141 = 164857 17 · 9697 = 164849
41 · 4021 = 164861 19 · 8677 = 164863 113 · 1459 = 164867 173 · 953 = 164869
164881 79 · 2087 = 164873 23 · 67 · 107 = 164887 11 · 13 · 1153 = 164879
181 · 911 = 164891 164893 269 · 613 = 164897 7 · 23557 = 164899
164911 103 · 1601 = 164903 17 · 89 · 109 = 164917 37 · 4457 = 164909
83 · 1987 = 164921 11
2
· 29 · 47 = 164923 7 · 23561 = 164927 131 · 1259 = 164929
7 · 23563 = 164941 23 · 71 · 101 = 164933 281 · 587 = 164947 19 · 8681 = 164939
17 · 31 · 313 = 164951 164953 13 · 12689 = 164957 293 · 563 = 164959
199 · 829 = 164971 164963 192 · 457 = 164977 7 · 23567 = 164969
29 · 5689 = 164981 7
3
· 13 · 37 = 164983 164987 11 · 53 · 283 = 164989
165001 139 · 1187 = 164993 157 · 1051 = 165007 164999
7 · 11 · 2143 = 165011 31 · 5323 = 165013 47 · 3511 = 165017 17
2
· 571 = 165019
79 · 2089 = 165031 59 · 2797 = 165023 165037 227 · 727 = 165029
165041 151 · 1093 = 165043 165047 165049
13 · 12697 = 165061 7 · 17 · 19 · 73 = 165053 7 · 23581 = 165067 165059
23 · 7177 = 165071 383 · 431 = 165073 11 · 43 · 349 = 165077 165079
19 · 8689 = 165091 165083 29 · 5693 = 165097 165089
107 · 1543 = 165101 165103 41 · 4027 = 165107 7 · 103 · 229 = 165109
11 · 17 · 883 = 165121 13
2
· 977 = 165113 61 · 2707 = 165127 163 · 1013 = 165119
37 · 4463 = 165131 165133 7 · 31 · 761 = 165137 13 · 12703 = 165139
7 · 23593 = 165151 11 · 15013 = 165143 317 · 521 = 165157 239 · 691 = 165149
165161 23 · 43 · 167 = 165163 19 · 8693 = 165167 331 · 499 = 165169
165181 165173 11 · 15017 = 165187 72 · 3371 = 165179
13 · 97 · 131 = 165191 7 · 23599 = 165193 233 · 709 = 165197 31 · 73
2
= 165199
165211 165203 13 · 71 · 179 = 165217 11 · 23 · 653 = 165209
7 · 23603 = 165221 17 · 9719 = 165223 127 · 1301 = 165227 165229
149 · 1109 = 165241 165233 165247 373 · 443 = 165239
257 · 643 = 165251 11 · 83 · 181 = 165253 17 · 9721 = 165257 59 · 2801 = 165259
29 · 41 · 139 = 165271 7 · 23609 = 165263 7
2
· 3373 = 165277 13 · 12713 = 165269
19 · 8699 = 165281 197 · 839 = 165283 165287 67 · 2467 = 165289
23 · 7187 = 165301 165293 53 · 3119 = 165307 47 · 3517 = 165299
165311 165313 165317 7 · 11 · 19 · 113 = 165319
165331 31 · 5333 = 165323 101 · 1637 = 165337 29 · 5701 = 165329
11 · 15031 = 165341 165343 7 · 13 · 23 · 79 = 165347 165349
7 · 23623 = 165361 37 · 41 · 109 = 165353 165367 17 · 71 · 137 = 165359
61 · 2711 = 165371 13 · 12721 = 165373 59 · 2803 = 165377 165379
165391 165383 165397 7 · 23627 = 165389
193 · 857 = 165401 7 · 23629 = 165403 11
2
· 1367 = 165407 251 · 659 = 165409
43 · 3847 = 165421 53 · 3121 = 165413 17 · 37 · 263 = 165427 83 · 1993 = 165419
7 · 23633 = 165431 19 · 8707 = 165433 165437 23 · 7193 = 165439
11 · 13
2
· 89 = 165451 165443 165457 165449
17 · 9733 = 165461 165463 337 · 491 = 165467 165469
193
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
165481 166349
127 · 1303 = 165481 7
2
· 11 · 307 = 165473 7 · 47 · 503 = 165487 165479
73 · 2267 = 165491 61 · 2713 = 165493 167 · 991 = 165497 359 · 461 = 165499
165511 13 · 29 · 439 = 165503 11 · 41 · 367 = 165517 19 · 31 · 281 = 165509
103 · 1607 = 165521 165523 165527 7 · 13 · 17 · 107 = 165529
165541 165533 19 · 8713 = 165547 11 · 101 · 149 = 165539
165551 165553 7 · 67 · 353 = 165557 165559
7
2
· 31 · 109 = 165571 17 · 9739 = 165563 23
2
· 313 = 165577 165569
13 · 47 · 271 = 165581 11 · 15053 = 165583 165587 165589
165601 43 · 3851 = 165593 13 · 12739 = 165607 7 · 41 · 577 = 165599
165611 7 · 59 · 401 = 165613 165617 29 · 5711 = 165619
17 · 9743 = 165631 19 · 23 · 379 = 165623 73 · 2269 = 165637 89 · 1861 = 165629





19 · 8719 = 165661 165653 165667 13 · 12743 = 165659
11 · 15061 = 165671 165673 292 · 197 = 165677 43 · 3853 = 165679
67 · 2473 = 165691 7 · 23669 = 165683 7 · 23671 = 165697 223 · 743 = 165689
165701 165703 165707 165709
165721 165713 103 · 1609 = 165727 165719
53
2
· 59 = 165731 17 · 9749 = 165733 11 · 13 · 19 · 61 = 165737 7 · 23677 = 165739
83 · 1997 = 165751 107 · 1549 = 165743 31 · 5347 = 165757 165749
23 · 7207 = 165761 13 · 41 · 311 = 165763 7
2
· 17 · 199 = 165767 47 · 3527 = 165769
7 · 11 · 2153 = 165781 97 · 1709 = 165773 193 · 859 = 165787 165779
317 · 523 = 165791 29 · 5717 = 165793 37 · 4481 = 165797 165799
165811 11 · 15073 = 165803 165817 7 · 23687 = 165809
79 · 2099 = 165821 7 · 23689 = 165823 139 · 1193 = 165827 165829
13 · 12757 = 165841 165833 11 · 15077 = 165847 383 · 433 = 165839
7 · 19 · 29 · 43 = 165851 23 · 7211 = 165853 165857 61 · 2719 = 165859
37 · 4483 = 165871 47 · 3529 = 165863 165877 11 · 17 · 887 = 165869
31 · 5351 = 165881 165883 165887 19 · 8731 = 165889
165901 7 · 13 · 1823 = 165893 7 · 137 · 173 = 165907 23 · 7213 = 165899
251 · 661 = 165911 11 · 15083 = 165913 83 · 1999 = 165917 13 · 12763 = 165919
165931 277 · 599 = 165923 17 · 43 · 227 = 165937 73 · 2273 = 165929
165941 31 · 53 · 101 = 165943 165947 7 · 151 · 157 = 165949
165961 263 · 631 = 165953 29 · 59 · 97 = 165967 67 · 2477 = 165959
13 · 17 · 751 = 165971 269 · 617 = 165973 7 · 131 · 181 = 165977 11 · 79 · 191 = 165979
7 · 23 · 1031 = 165991 165983 13 · 1132 = 165997 127 · 1307 = 165989
11 · 15091 = 166001 19 · 8737 = 166003 109 · 1523 = 166007 41 · 4049 = 166009
166021 166013 166027 7 · 37 · 641 = 166019
166031 7 · 23719 = 166033 23 · 7219 = 166037 17 · 9767 = 166039
47 · 3533 = 166051 166043 211 · 787 = 166057 13 · 53 · 241 = 166049
7
2
· 3389 = 166061 166063 11 · 31 · 487 = 166067 71 · 2339 = 166069
166081 17 · 9769 = 166073 307 · 541 = 166087 19 · 8741 = 166079
41 · 4051 = 166091 37 · 67
2
= 166093 163 · 1019 = 166097 166099
11 · 15101 = 166111 7 · 61 · 389 = 166103 7 · 19 · 1249 = 166117 43 · 3863 = 166109
283 · 587 = 166121 271 · 613 = 166123 13
2
· 983 = 166127 23 · 31 · 233 = 166129
17 · 29 · 337 = 166141 11
2
· 1373 = 166133 166147 103 · 1613 = 166139
166151 13 · 12781 = 166153 166157 72 · 3391 = 166159
107 · 1553 = 166171 89 · 1867 = 166163 11 · 15107 = 166177 166169
137 · 1213 = 166181 166183 7 · 23741 = 166187 166189
7 · 23743 = 166201 19 · 8747 = 166193 166207 11 · 29 · 521 = 166199
71 · 2341 = 166211 347 · 479 = 166213 359 · 463 = 166217 166219
13 · 19 · 673 = 166231 113 · 1471 = 166223 166237 7 · 23747 = 166229
37 · 4493 = 166241 7 · 11 · 17 · 127 = 166243 166247 83 · 2003 = 166249
53 · 3137 = 166261 31
2
· 173 = 166253 23 · 7229 = 166267 166259
7 · 23753 = 166271 166273 17 · 9781 = 166277 257 · 647 = 166279
179 · 929 = 166291 13 · 12791 = 166283 166297 166289
166301 166303 19 · 8753 = 166307 11 · 13 · 1163 = 166309
59 · 2819 = 166321 7 · 23 · 1033 = 166313 7 · 23761 = 166327 166319
11 · 15121 = 166331 47 · 3539 = 166333 41 · 4057 = 166337 181 · 919 = 166339
166351 397 · 419 = 166343 166357 166349
194
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
166361 167239
13 · 67 · 191 = 166361 166363 43 · 53 · 73 = 166367 7 · 23767 = 166369
379 · 439 = 166381 29 · 5737 = 166373 13 · 12799 = 166387 17 · 9787 = 166379
227 · 733 = 166391 166393 7 · 11 · 2161 = 166397 166399
7 · 23773 = 166411 166403 166417 166409
19
2
· 461 = 166421 163 · 1021 = 166423 47 · 3541 = 166427 166429
11 · 15131 = 166441 149 · 1117 = 166433 17 · 9791 = 166447 7 · 13 · 31 · 59 = 166439
23 · 7237 = 166451 7
2
· 43 · 79 = 166453 166457 19 · 8761 = 166459
166471 11 · 37 · 409 = 166463 277 · 601 = 166477 61 · 2729 = 166469
7 · 17 · 1399 = 166481 229 · 727 = 166483 166487 29 · 5741 = 166489
31 · 41 · 131 = 166501 331 · 503 = 166493 11 · 15137 = 166507 167 · 997 = 166499
269 · 619 = 166511 73 · 2281 = 166513 13 · 12809 = 166517 89 · 1871 = 166519
241 · 691 = 166531 7 · 23789 = 166523 7 · 37 · 643 = 166537 11 · 15139 = 166529
166541 13 · 23 · 557 = 166543 29 · 5743 = 166547 17 · 97 · 101 = 166549
166561 151 · 1103 = 166553 166567 193 · 863 = 166559
166571 11 · 19 · 797 = 166573 157 · 1061 = 166577 7 · 53 · 449 = 166579
61 · 2731 = 166591 17 · 41 · 239 = 166583 166597 23 · 7243 = 166589
166601 166603 7 · 23801 = 166607 166609
7 · 13 · 1831 = 166621 166613 166627 166619
166631 281 · 593 = 166633 71 · 2347 = 166637 11 · 15149 = 166639
17 · 9803 = 166651 166643 166657 72 · 19 · 179 = 166649
11 · 109 · 139 = 166661 7 · 29 · 821 = 166663 166667 166669
23 · 7247 = 166681 13 · 12821 = 166673 19 · 31 · 283 = 166687 166679
7 · 23813 = 166691 166693 89 · 1873 = 166697 13 · 12823 = 166699
43 · 3877 = 166711 166703 293 · 569 = 166717 47 · 3547 = 166709
29 · 5749 = 166721 166723 11 · 23 · 659 = 166727 137 · 1217 = 166729
166741 7 · 23819 = 166733 72 · 41 · 83 = 166747 166739
13 · 101 · 127 = 166751 17
2
· 577 = 166753 103 · 1619 = 166757 37 · 4507 = 166759
11 · 15161 = 166771 19 · 67 · 131 = 166763 13 · 12829 = 166777 79 · 2111 = 166769
166781 166783 17 · 9811 = 166787 7 · 23827 = 166789
19 · 8779 = 166801 11 · 59 · 257 = 166793 166807 166799
31 · 5381 = 166811 107 · 1559 = 166813 7 · 23831 = 166817 23 · 7253 = 166819
7 · 23833 = 166831 166823 11 · 29 · 523 = 166837 13 · 41 · 313 = 166829
166841 166843 166847 166849
166861 166853 166867 7 · 112 · 197 = 166859
166871 7 · 31 · 769 = 166873 19 · 8783 = 166877 109 · 1531 = 166879
157 · 1063 = 166891 43 · 3881 = 166883 47 · 53 · 67 = 166897 17 · 9817 = 166889
7 · 113 · 211 = 166901 11 · 15173 = 166903 13 · 37 · 347 = 166907 166909
71 · 2351 = 166921 83 · 2011 = 166913 79 · 2113 = 166927 166919
166931 13 · 12841 = 166933 97 · 1721 = 166937 139 · 1201 = 166939
73 · 2287 = 166951 7
2
· 3407 = 166943 7 · 17 · 23 · 61 = 166957 166949
199 · 839 = 166961 103 · 1621 = 166963 166967 11 · 43 · 353 = 166969
37 · 4513 = 166981 166973 166987 166979
11 · 17 · 19 · 47 = 166991 41 · 4073 = 166993 31 · 5387 = 166997 7 · 23857 = 166999
13 · 29 · 443 = 167011 23 · 53 · 137 = 167003 167017 167009
167021 167023 7 · 107 · 223 = 167027 19 · 59 · 149 = 167029
7
3
· 487 = 167041 167033 167047 167039
167051 89 · 1877 = 167053 11 · 15187 = 167057 17 · 31 · 317 = 167059
167071 13 · 71 · 181 = 167063 167077 7 · 29 · 823 = 167069
167081 7 · 23869 = 167083 167087 13 · 12853 = 167089
11
2
· 1381 = 167101 17 · 9829 = 167093 167107 167099
7 · 23873 = 167111 167113 167117 167119
97 · 1723 = 167131 11 · 15193 = 167123 397 · 421 = 167137 37 · 4517 = 167129
13
2
· 23 · 43 = 167141 19
2
· 463 = 167143 59 · 2833 = 167147 167149
17 · 9833 = 167161 7 · 23879 = 167153 7 · 11 · 13 · 167 = 167167 167159
349 · 479 = 167171 167173 167177 47 · 3557 = 167179
167191 31 · 5393 = 167183 167197 11 · 15199 = 167189
61 · 2741 = 167201 37 · 4519 = 167203 271 · 617 = 167207 7 · 23887 = 167209
167221 167213 43 · 3889 = 167227 13 · 19 · 677 = 167219
89 · 1879 = 167231 11 · 23 · 661 = 167233 7
2
· 3413 = 167237 41 · 4079 = 167239
195
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
167251 168119
7 · 23893 = 167251 29 · 73 · 79 = 167243 19 · 8803 = 167257 167249
167261 17 · 9839 = 167263 167267 167269
409
2
= 167281 47 · 3559 = 167273 131 · 1277 = 167287 7 · 23 · 1039 = 167279
173 · 967 = 167291 7 · 23899 = 167293 13 · 17 · 757 = 167297 11 · 67 · 227 = 167299
167311 293 · 571 = 167303 167317 167309
7 · 11 · 41 · 53 = 167321 13 · 61 · 211 = 167323 149 · 1123 = 167327 167329
167341 19 · 8807 = 167333 71 · 2357 = 167347 167339
37 · 4523 = 167351 113 · 1481 = 167353 101 · 1657 = 167357 29
2
· 199 = 167359
19 · 23 · 383 = 167371 7 · 23909 = 167363 7 · 23911 = 167377 31 · 5399 = 167369
167381 59 · 2837 = 167383 11 · 15217 = 167387 73 · 2293 = 167389
13 · 79 · 163 = 167401 167393 167407 17 · 43 · 229 = 167399
83 · 2017 = 167411 167413 23 · 29 · 251 = 167417 7 · 23917 = 167419
11 · 31 · 491 = 167431 167423 167437 167429
167441 167443 7 · 19 · 1259 = 167447 167449
7 · 47 · 509 = 167461 11 · 13 · 1171 = 167453 17 · 9851 = 167467 151 · 1109 = 167459
167471 223 · 751 = 167473 373 · 449 = 167477 132 · 991 = 167479
167491 167483 11 · 15227 = 167497 7 · 71 · 337 = 167489
17 · 59 · 167 = 167501 7 · 23929 = 167503 191 · 877 = 167507 23 · 7283 = 167509
167521 127 · 1319 = 167513 233 · 719 = 167527 11 · 97 · 157 = 167519
7
2
· 13 · 263 = 167531 29 · 53 · 109 = 167533 167537 239 · 701 = 167539
137 · 1223 = 167551 167543 13 · 12889 = 167557 131 · 1279 = 167549
19 · 8819 = 167561 11 · 15233 = 167563 41 · 61 · 67 = 167567 17 · 9857 = 167569
103 · 1627 = 167581 7 · 37 · 647 = 167573 7 · 89 · 269 = 167587 113 · 1483 = 167579
29 · 5779 = 167591 167593 167597 19 · 8821 = 167599
167611 17 · 9859 = 167603 31 · 5407 = 167617 13 · 12893 = 167609
167621 167623 167627 72 · 11 · 311 = 167629
167641 167633 23 · 37 · 197 = 167647 53 · 3163 = 167639
11 · 15241 = 167651 359 · 467 = 167653 7 · 43 · 557 = 167657 389 · 431 = 167659
7 · 17 · 1409 = 167671 167663 167677 107 · 1567 = 167669
73 · 2297 = 167681 167683 13 · 12899 = 167687 61 · 2749 = 167689
67 · 2503 = 167701 23
2
· 317 = 167693 29 · 5783 = 167707 7 · 23957 = 167699
167711 7 · 13 · 19 · 97 = 167713 11 · 79 · 193 = 167717 367 · 457 = 167719
41 · 4091 = 167731 179 · 937 = 167723 59 · 2843 = 167737 167729
7 · 31 · 773 = 167741 43 · 47 · 83 = 167743 167747 271 · 619 = 167749
11 · 101 · 151 = 167761 227 · 739 = 167753 127 · 1321 = 167767 167759
167771 17 · 71 · 139 = 167773 167777 167779
13 · 12907 = 167791 7 · 11 · 2179 = 167783 7 · 23971 = 167797 19 · 8831 = 167789
167801 31 · 5413 = 167803 17 · 9871 = 167807 167809
257 · 653 = 167821 41 · 4093 = 167813 11
2
· 19 · 73 = 167827 283 · 593 = 167819
23 · 7297 = 167831 157 · 1069 = 167833 47 · 3571 = 167837 7 · 23977 = 167839
53 · 3167 = 167851 13 · 12911 = 167843 229 · 733 = 167857 11 · 15259 = 167849
167861 167863 7 · 23981 = 167867 13 · 37 · 349 = 167869
7 · 29 · 827 = 167881 167873 167887 167879
167891 11 · 15263 = 167893 379 · 443 = 167897 167899
167911 19 · 8837 = 167903 167917 7 · 172 · 83 = 167909
13 · 12917 = 167921 7
2
· 23 · 149 = 167923 31 · 5417 = 167927 307 · 547 = 167929
19 · 8839 = 167941 61 · 2753 = 167933 13 · 12919 = 167947 29 · 5791 = 167939
7 · 23993 = 167951 167953 53 · 3169 = 167957 11 · 15269 = 167959
167971 101 · 1663 = 167963 17 · 41 · 241 = 167977 23 · 67 · 109 = 167969
11 · 15271 = 167981 173 · 971 = 167983 167987 31 · 5419 = 167989
43 · 3907 = 168001 7 · 103 · 233 = 167993 7 · 24001 = 168007 13 · 12923 = 167999
17 · 9883 = 168011 168013 19 · 37 · 239 = 168017 401 · 419 = 168019
113 · 1487 = 168031 168023 168037 168029
197 · 853 = 168041 168043 11 · 15277 = 168047 7 · 24007 = 168049
23 · 7307 = 168061 163 · 1031 = 168053 168067 41 · 4099 = 168059
168071 131 · 1283 = 168073 7 · 13 · 1847 = 168077 17 · 9887 = 168079
7 · 11 · 37 · 59 = 168091 168083 107 · 1571 = 168097 168089
97 · 1733 = 168101 13 · 67 · 193 = 168103 23 · 7309 = 168107 168109
89 · 1889 = 168121 11 · 17 · 29 · 31 = 168113 168127 72 · 47 · 73 = 168119
196
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
168131 169009
19 · 8849 = 168131 7 · 24019 = 168133 383 · 439 = 168137 277 · 607 = 168139
168151 168143 11 · 15287 = 168157 181 · 929 = 168149
7 · 24023 = 168161 337 · 499 = 168163 211 · 797 = 168167 19 · 53 · 167 = 168169
13 · 17 · 761 = 168181 43 · 3911 = 168173 109 · 1543 = 168187 11 · 15289 = 168179
79 · 2129 = 168191 168193 168197 23 · 71 · 103 = 168199
168211 7 · 24029 = 168203 72 · 3433 = 168217 59 · 2851 = 168209
149 · 1129 = 168221 11 · 41 · 373 = 168223 168227 29 · 5801 = 168229
83 · 2027 = 168241 13 · 12941 = 168233 168247 37 · 4547 = 168239
311 · 541 = 168251 168253 113 · 1489 = 168257 7 · 13 · 432 = 168259
191 · 881 = 168271 168263 168277 168269
168281 17 · 19 · 521 = 168283 7 · 29 · 829 = 168287 11 · 15299 = 168289
7 · 24043 = 168301 168293 47 · 3581 = 168307 31 · 61 · 89 = 168299
11
2
· 13 · 107 = 168311 37 · 4549 = 168313 17 · 9901 = 168317 281 · 599 = 168319
168331 168323 13 · 23 · 563 = 168337 7 · 139 · 173 = 168329
71 · 2371 = 168341 7 · 24049 = 168343 168347 79 · 2131 = 168349
31 · 5431 = 168361 168353 101 · 1667 = 168367 19 · 8861 = 168359
7 · 67 · 359 = 168371 137 · 1229 = 168373 11 · 15307 = 168377 163 · 1033 = 168379
168391 23 · 7321 = 168383 19 · 8863 = 168397 13 · 12953 = 168389
47 · 3583 = 168401 29 · 5807 = 168403 83 · 2029 = 168407 168409
11 · 61 · 251 = 168421 7
3
· 491 = 168413 7 · 24061 = 168427 17 · 9907 = 168419
43 · 3917 = 168431 168433 389 · 433 = 168437 179 · 941 = 168439
168451 11 · 15313 = 168443 168457 168449
29 · 37 · 157 = 168461 168463 13 · 12959 = 168467 7 · 41 · 587 = 168469
168481 19 · 8867 = 168473 11 · 172 · 53 = 168487 331 · 509 = 168479
168491 132 · 997 = 168493 7 · 24071 = 168497 168499
7
2
· 19 · 181 = 168511 167 · 1009 = 168503 43 · 3919 = 168517 11 · 15319 = 168509
17 · 23 · 431 = 168521 168523 168527 127 · 1327 = 168529
168541 168533 31 · 5437 = 168547 7 · 24077 = 168539
41 · 4111 = 168551 7 · 11
2
· 199 = 168553 73 · 2309 = 168557 168559
13 · 12967 = 168571 59 · 2857 = 168563 29 · 5813 = 168577 101 · 1669 = 168569
7 · 24083 = 168581 263 · 641 = 168583 19
2
· 467 = 168587 17 · 47 · 211 = 168589
168601 53 · 3181 = 168593 139 · 1213 = 168607 168599
103 · 1637 = 168611 23 · 7331 = 168613 168617 11 · 15329 = 168619
168631 7 · 13 · 17 · 109 = 168623 7 · 24091 = 168637 168629
11 · 15331 = 168641 168643 137 · 1231 = 168647 13 · 12973 = 168649
227 · 743 = 168661 191 · 883 = 168653 151 · 1117 = 168667 23 · 7333 = 168659
31 · 5441 = 168671 168673 168677 7 · 24097 = 168679
17 · 9923 = 168691 37 · 47 · 97 = 168683 168697 43 · 3923 = 168689
13 · 19 · 683 = 168701 73 · 2311 = 168703 7
2
· 11 · 313 = 168707 113 · 1493 = 168709
7 · 24103 = 168721 168713 13 · 12979 = 168727 168719
168731 31 · 5443 = 168733 168737 19 · 83 · 107 = 168739
11 · 23
2
· 29 = 168751 168743 37 · 4561 = 168757 7 · 24107 = 168749
168761 7 · 24109 = 168763 71 · 2377 = 168767 168769
168781 11 · 67 · 229 = 168773 61 · 2767 = 168787 13 · 12983 = 168779
7 · 24113 = 168791 17 · 9929 = 168793 23 · 41 · 179 = 168797 59 · 2861 = 168799
223 · 757 = 168811 168803 11 · 103 · 149 = 168817 29 · 5821 = 168809
401 · 421 = 168821 79 · 2137 = 168823 17 · 9931 = 168827 197 · 857 = 168829
109 · 1549 = 168841 7 · 89 · 271 = 168833 7 · 24121 = 168847 11 · 15349 = 168839
168851 19 · 8887 = 168853 13 · 31 · 419 = 168857 131 · 1289 = 168859
47 · 3593 = 168871 168863 97 · 1741 = 168877 168869
281 · 601 = 168881 11 · 13 · 1181 = 168883 168887 7 · 23 · 1049 = 168889
168901 168893 67 · 2521 = 168907 168899
53 · 3187 = 168911 168913 7 · 59 · 409 = 168917 31 · 5449 = 168919
7 · 24133 = 168931 251 · 673 = 168923 168937 17 · 19 · 523 = 168929
241 · 701 = 168941 168943 43 · 3929 = 168947 11 · 15359 = 168949
13 · 41 · 317 = 168961 107 · 1579 = 168953 19 · 8893 = 168967 7 · 24137 = 168959
11 · 15361 = 168971 7 · 101 · 239 = 168973 168977 37 · 4567 = 168979
168991 29 · 5827 = 168983 17 · 9941 = 168997 347 · 487 = 168989
7
2
· 3449 = 169001 169003 169007 169009
197
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169021 169889
173 · 977 = 169021 13 · 13001 = 169013 23 · 7349 = 169027 169019
17 · 61 · 163 = 169031 43 · 3931 = 169033 11
3
· 127 = 169037 13 · 13003 = 169039
71 · 2381 = 169051 7 · 19 · 31 · 41 = 169043 7 · 24151 = 169057 169049
293 · 577 = 169061 169063 169067 169069
11 · 19 · 809 = 169081 23 · 7351 = 169073 353 · 479 = 169087 169079
13 · 13007 = 169091 169093 169097 73 · 17 · 29 = 169099
169111 11 · 15373 = 169103 13 · 13009 = 169117 263 · 643 = 169109
131 · 1291 = 169121 53 · 3191 = 169123 7 · 37 · 653 = 169127 169129
7 · 73 · 331 = 169141 17 · 9949 = 169133 11 · 15377 = 169147 79 · 2141 = 169139
169151 47 · 59 · 61 = 169153 19 · 29 · 307 = 169157 169159
167 · 1013 = 169171 139 · 1217 = 169163 169177 7 · 11 · 133 = 169169
169181 7 · 24169 = 169183 367 · 461 = 169187 89 · 1901 = 169189
17 · 37 · 269 = 169201 71 · 2383 = 169193 41 · 4127 = 169207 169199
7 · 23 · 1051 = 169211 11 · 15383 = 169213 169217 169219
229 · 739 = 169231 197 · 859 = 169223 83 · 2039 = 169237 31 · 53 · 103 = 169229
169241 169243 13 · 47 · 277 = 169247 169249
193 · 877 = 169261 7 · 24179 = 169253 7 · 24181 = 169267 169259
19 · 59 · 151 = 169271 13 · 29 · 449 = 169273 109 · 1553 = 169277 11
2
· 1399 = 169279
31 · 43 · 127 = 169291 169283 79 · 2143 = 169297 41 · 4129 = 169289
11 · 15391 = 169301 17 · 23 · 433 = 169303 169307 7 · 192 · 67 = 169309
169321 169313 169327 169319
29 · 5839 = 169331 313 · 541 = 169333 7 · 17 · 1423 = 169337 169339
7 · 13 · 1861 = 169351 169343 163 · 1039 = 169357 23 · 37 · 199 = 169349
169361 257 · 659 = 169363 11 · 89 · 173 = 169367 169369
107 · 1583 = 169381 169373 113 · 1499 = 169387 7 · 24197 = 169379
233 · 727 = 169391 7
2
· 3457 = 169393 61 · 2777 = 169397 169399
11 · 15401 = 169411 13 · 83 · 157 = 169403 191 · 887 = 169417 169409
7 · 24203 = 169421 19 · 37 · 241 = 169423 169427 13 · 13033 = 169429
23 · 53 · 139 = 169441 11 · 73 · 211 = 169433 29 · 5843 = 169447 17 · 9967 = 169439
239 · 709 = 169451 41 · 4133 = 169453 169457 97 · 1747 = 169459
169471 7 · 43 · 563 = 169463 7 · 11 · 31 · 71 = 169477 137 · 1237 = 169469
13 · 13037 = 169481 169483 23 · 7369 = 169487 169489
169501 169493 132 · 17 · 59 = 169507 11 · 19 · 811 = 169499
337 · 503 = 169511 179 · 947 = 169513 283 · 599 = 169517 7 · 61 · 397 = 169519
169531 169523 19 · 8923 = 169537 47 · 3607 = 169529
17 · 9973 = 169541 11 · 15413 = 169543 7 · 53 · 457 = 169547 43 · 3943 = 169549
7 · 24223 = 169561 169553 169567 13 · 13043 = 169559
37 · 4583 = 169571 151 · 1123 = 169573 67 · 2531 = 169577 23 · 73 · 101 = 169579
169591 169583 181 · 937 = 169597 72 · 3461 = 169589
31 · 5471 = 169601 7 · 24229 = 169603 169607 11 · 17 · 907 = 169609
29 · 5849 = 169621 19 · 79 · 113 = 169613 169627 71 · 2389 = 169619
7 · 11 · 2203 = 169631 169633 13 · 13049 = 169637 169639
19 · 8929 = 169651 17
2
· 587 = 169643 169657 169649
169661 13 · 31 · 421 = 169663 169667 383 · 443 = 169669
169681 7 · 24239 = 169673 72 · 3463 = 169687 29 · 5851 = 169679
169691 169693 11 · 15427 = 169697 41 · 4139 = 169699
17 · 67 · 149 = 169711 223 · 761 = 169703 23 · 47 · 157 = 169717 169709
43 · 3947 = 169721 89 · 1907 = 169723 19 · 8933 = 169727 7 · 24247 = 169729
11 · 13 · 1187 = 169741 169733 199 · 853 = 169747 269 · 631 = 169739
169751 169753 7 · 24251 = 169757 53 · 3203 = 169759
7 · 79 · 307 = 169771 11
2
· 23 · 61 = 169763 169777 169769
41
2
· 101 = 169781 169783 31 · 5477 = 169787 169789
277 · 613 = 169801 13 · 37 · 353 = 169793 11 · 43 · 359 = 169807 7 · 127 · 191 = 169799
47 · 3613 = 169811 7 · 17 · 1427 = 169813 169817 13 · 13063 = 169819
169831 169823 169837 11 · 15439 = 169829
7 · 19 · 1277 = 169841 169843 17 · 97 · 103 = 169847 31 · 5479 = 169849
59 · 2879 = 169861 29 · 5857 = 169853 37 · 4591 = 169867 169859
13 · 73 · 179 = 169871 11 · 15443 = 169873 257 · 661 = 169877 19 · 8941 = 169879
169891 72 · 3467 = 169883 7 · 13 · 1867 = 169897 169889
198
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
169901 170779
23 · 83 · 89 = 169901 71 · 2393 = 169903 131 · 1297 = 169907 169909
367 · 463 = 169921 169913 251 · 677 = 169927 169919
109 · 1559 = 169931 169933 169937 7 · 11 · 2207 = 169939
169951 169943 169957 13 · 17 · 769 = 169949
11 · 15451 = 169961 349 · 487 = 169963 7 · 24281 = 169967 29 · 5861 = 169969
7
2
· 3469 = 169981 31 · 5483 = 169973 169987 43 · 59 · 67 = 169979
169991 19 · 23 · 389 = 169993 139 · 1223 = 169997 47 · 3617 = 169999
197 · 863 = 170011 170003 17 · 73 · 137 = 170017 7 · 149 · 163 = 170009
170021 7 · 107 · 227 = 170023 11 · 13 · 29 · 41 = 170027 170029
97 · 1753 = 170041 193 · 881 = 170033 170047 23 · 7393 = 170039
7 · 17 · 1429 = 170051 13 · 103 · 127 = 170053 170057 173 · 983 = 170059
11 · 15461 = 170071 170063 53 · 3209 = 170077 19 · 8951 = 170069
170081 283 · 601 = 170083 79 · 2153 = 170087 37 · 4597 = 170089
170101 7 · 11 · 472 = 170093 7 · 19 · 1279 = 170107 170099
170111 67 · 2539 = 170113 311 · 547 = 170117 17 · 10007 = 170119
13 · 23 · 569 = 170131 170123 11 · 15467 = 170137 61 · 2789 = 170129
170141 29 · 5867 = 170143 229 · 743 = 170147 7 · 109 · 223 = 170149
263 · 647 = 170161 17 · 10009 = 170153 170167 11 · 31 · 499 = 170159
379 · 449 = 170171 167 · 1019 = 170173 7
2
· 23 · 151 = 170177 170179
7 · 41 · 593 = 170191 13
2
· 19 · 53 = 170183 170197 170189
29 · 5869 = 170201 11 · 15473 = 170203 170207 13 · 13093 = 170209
17
2
· 19 · 31 = 170221 170213 170227 7 · 24317 = 170219
170231 7 · 83 · 293 = 170233 37 · 43 · 107 = 170237 170239
61 · 2791 = 170251 170243 89 · 1913 = 170257 170249
7 · 13 · 1871 = 170261 170263 170267 11 · 23 · 673 = 170269
47 · 3623 = 170281 41 · 4153 = 170273 13 · 13099 = 170287 170279
11 · 113 · 137 = 170291 170293 19 · 8963 = 170297 170299
37 · 4603 = 170311 7 · 24329 = 170303 7 · 29 · 839 = 170317 73 · 2333 = 170309
181 · 941 = 170321 17 · 43 · 233 = 170323 170327 71 · 2399 = 170329
170341 59 · 2887 = 170333 170347 13 · 13103 = 170339
170351 170353 11 · 17 · 911 = 170357 7 · 24337 = 170359
170371 170363 347 · 491 = 170377 170369
67 · 2543 = 170381 170383 7 · 101 · 241 = 170387 170389
7 · 11 · 2213 = 170401 170393 23 · 31 · 239 = 170407 83 · 2053 = 170399
19 · 8969 = 170411 170413 13 · 13109 = 170417 193 · 883 = 170419
131 · 1301 = 170431 11 · 15493 = 170423 41 · 4157 = 170437 7 · 97 · 251 = 170429
170441 7 · 13 · 1873 = 170443 170447 19 · 8971 = 170449
373 · 457 = 170461 23 · 7411 = 170453 11 · 15497 = 170467 17 · 37 · 271 = 170459
7
4
· 71 = 170471 170473 227 · 751 = 170477 151 · 1129 = 170479
29 · 5879 = 170491 170483 170497 112 · 1409 = 170489
53 · 3217 = 170501 170503 167 · 1021 = 170507 170509
13
2
· 1009 = 170521 7 · 24359 = 170513 7 · 17 · 1433 = 170527 41 · 4159 = 170519
31 · 5501 = 170531 11 · 37 · 419 = 170533 170537 170539
170551 199 · 857 = 170543 170557 29 · 5881 = 170549





43 · 3967 = 170581 13 · 13121 = 170573 179 · 953 = 170587 170579
23 · 7417 = 170591 31 · 5503 = 170593 7 · 24371 = 170597 11 · 13 · 1193 = 170599
7 · 24373 = 170611 170603 61 · 2797 = 170617 170609
11 · 15511 = 170621 97 · 1759 = 170623 170627 17 · 10037 = 170629
170641 170633 170647 7 · 19 · 1283 = 170639
13 · 13127 = 170651 7 · 24379 = 170653 47 · 3631 = 170657 157 · 1087 = 170659
103 · 1657 = 170671 17 · 10039 = 170663 13 · 19 · 691 = 170677 170669
7 · 37 · 659 = 170681 23 · 41 · 181 = 170683 11 · 59 · 263 = 170687 170689
170701 131 · 1303 = 170693 170707 211 · 809 = 170699
170711 53 · 3221 = 170713 31 · 5507 = 170717 79 · 2161 = 170719
11
2
· 17 · 83 = 170731 7 · 29
3
= 170723 7 · 24391 = 170737 13 · 23 · 571 = 170729
170741 113 · 1511 = 170743 73 · 2339 = 170747 170749
170761 11 · 192 · 43 = 170753 170767 170759
389 · 439 = 170771 170773 170777 7 · 31 · 787 = 170779
199
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
170791 171659
19 · 89 · 101 = 170791 67 · 2549 = 170783 11 · 15527 = 170797 233 · 733 = 170789
170801 109 · 1567 = 170803 7 · 13 · 1877 = 170807 170809
7 · 23 · 1061 = 170821 170813 170827 11 · 53 · 293 = 170819
139 · 1229 = 170831 13 · 17 · 773 = 170833 170837 29 · 43 · 137 = 170839
170851 170843 170857 7 · 24407 = 170849
61 · 2801 = 170861 7
2
· 11 · 317 = 170863 17 · 19 · 23
2
= 170867 241 · 709 = 170869
170881 170873 170887 107 · 1597 = 170879
7 · 24413 = 170891 73 · 2341 = 170893 29 · 71 · 83 = 170897 170899
13 · 13147 = 170911 31 · 37 · 149 = 170903 67 · 2551 = 170917 277 · 617 = 170909
170921 59 · 2897 = 170923 170927 11 · 41 · 379 = 170929
199 · 859 = 170941 7 · 24419 = 170933 7 · 24421 = 170947 47 · 3637 = 170939
11 · 15541 = 170951 170953 170957 23 · 7433 = 170959
170971 13 · 13151 = 170963 37 · 4621 = 170977 17 · 89 · 113 = 170969
19 · 8999 = 170981 61 · 2803 = 170983 163 · 1049 = 170987 7 · 13 · 1879 = 170989
271 · 631 = 171001 101 · 1693 = 170993 171007 307 · 557 = 170999
41 · 43 · 97 = 171011 29 · 5897 = 171013 7 · 11 · 2221 = 171017 19 · 9001 = 171019
7 · 53 · 461 = 171031 171023 17 · 10061 = 171037 171029
13 · 59 · 223 = 171041 171043 171047 171049
11 · 15551 = 171061 171053 13 · 13159 = 171067 72 · 3491 = 171059
17 · 29 · 347 = 171071 7 · 24439 = 171073 171077 171079
171091 11 · 103 · 151 = 171083 23 · 43 · 173 = 171097 31 · 5519 = 171089
7 · 24443 = 171101 171103 397 · 431 = 171107 139 · 1231 = 171109
211 · 811 = 171121 137 · 1249 = 171113 11 · 47 · 331 = 171127 13 · 13163 = 171119
171131 19 · 9007 = 171133 53 · 3229 = 171137 17 · 10067 = 171139
31 · 5521 = 171151 7 · 23 · 1063 = 171143 7
3
· 499 = 171157 11 · 15559 = 171149
171161 171163 171167 171169
71 · 2411 = 171181 17 · 10069 = 171173 29 · 5903 = 171187 171179
193 · 887 = 171191 11 · 79 · 197 = 171193 13
2
· 1013 = 171197 7 · 37 · 661 = 171199
313 · 547 = 171211 171203 131 · 1307 = 171217 19 · 9011 = 171209
47 · 3643 = 171221 13 · 13171 = 171223 7 · 61 · 401 = 171227 83 · 2063 = 171229
7 · 17 · 1439 = 171241 171233 19 · 9013 = 171247 109 · 1571 = 171239
171251 171253 41 · 4177 = 171257 11 · 15569 = 171259
171271 171263 59 · 2903 = 171277 7 · 43 · 569 = 171269
11 · 23 · 677 = 171281 7 · 24469 = 171283 157 · 1091 = 171287 103 · 1663 = 171289
13 · 13177 = 171301 171293 107 · 1601 = 171307 171299
7 · 24473 = 171311 163 · 1051 = 171313 171317 67 · 2557 = 171319
73 · 2347 = 171331 19 · 71 · 127 = 171323 31 · 5527 = 171337 171329
171341 17 · 10079 = 171343 11 · 37 · 421 = 171347 532 · 61 = 171349
19 · 29 · 311 = 171361 7
2
· 13 · 269 = 171353 7 · 24481 = 171367 349 · 491 = 171359
409 · 419 = 171371 23 · 7451 = 171373 17
2
· 593 = 171377 13 · 13183 = 171379
11 · 15581 = 171391 171383 101 · 1697 = 171397 367 · 467 = 171389
171401 171403 181 · 947 = 171407 7 · 47 · 521 = 171409
37 · 41 · 113 = 171421 11 · 15583 = 171413 171427 23 · 29 · 257 = 171419
13 · 13187 = 171431 251 · 683 = 171433 7 · 19 · 1289 = 171437 171439
7
2
· 3499 = 171451 173 · 991 = 171443 11
2
· 13 · 109 = 171457 171449
31 · 5531 = 171461 277 · 619 = 171463 171467 171469
171481 171473 223 · 769 = 171487 7 · 11 · 17 · 131 = 171479
171491 7 · 24499 = 171493 317 · 541 = 171497 149 · 1151 = 171499
23 · 7457 = 171511 41 · 47 · 89 = 171503 171517 13 · 79 · 167 = 171509
7 · 107 · 229 = 171521 11 · 31 · 503 = 171523 43 · 3989 = 171527 171529
171541 337 · 509 = 171533 17 · 10091 = 171547 171539
19 · 9029 = 171551 171553 23 · 7459 = 171557 171559
171571 7 · 24509 = 171563 7 · 127 · 193 = 171577 37 · 4637 = 171569
17 · 10093 = 171581 171583 13 · 67 · 197 = 171587 11 · 19 · 821 = 171589
157 · 1093 = 171601 29 · 61 · 97 = 171593 71 · 2417 = 171607 101 · 1699 = 171599
11 · 15601 = 171611 13 · 43 · 307 = 171613 171617 7 · 24517 = 171619
59 · 2909 = 171631 73 · 2351 = 171623 171637 171629
171641 37 · 4639 = 171643 72 · 31 · 113 = 171647 17 · 23 · 439 = 171649
7 · 137 · 179 = 171661 171653 41 · 53 · 79 = 171667 171659
200
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
171671 172529
171671 171673 11 · 15607 = 171677 171679
13 · 47 · 281 = 171691 17 · 10099 = 171683 171697 7 · 24527 = 171689
103 · 1667 = 171701 7 · 19 · 1291 = 171703 171707 29 · 31 · 191 = 171709
11 · 67 · 233 = 171721 171713 83 · 2069 = 171727 171719
7 · 24533 = 171731 171733 199 · 863 = 171737 263 · 653 = 171739
17 · 10103 = 171751 11 · 13 · 1201 = 171743 171757 41 · 59 · 71 = 171749
171761 171763 29 · 5923 = 171767 13 · 73 · 181 = 171769
283 · 607 = 171781 7 · 53 · 463 = 171773 7 · 11 · 23 · 97 = 171787 19 · 9041 = 171779
37 · 4643 = 171791 171793 149 · 1153 = 171797 171799
171811 171803 19 · 9043 = 171817 11 · 15619 = 171809
13 · 13217 = 171821 171823 171827 7 · 24547 = 171829
239 · 719 = 171841 23 · 31 · 241 = 171833 13 · 13219 = 171847 227 · 757 = 171839
171851 11 · 17 · 919 = 171853 7 · 24551 = 171857 89 · 1931 = 171859
7 · 43 · 571 = 171871 171863 171877 171869
171881 29 · 5927 = 171883 17 · 10111 = 171887 171889
397 · 433 = 171901 19 · 83 · 109 = 171893 103 · 1669 = 171907 7 · 13 · 1889 = 171899
353 · 487 = 171911 7 · 41 · 599 = 171913 171917 11 · 15629 = 171919





· 29 = 171941 139 · 1237 = 171943 171947 107 · 1607 = 171949
359 · 479 = 171961 373 · 461 = 171953 383 · 449 = 171967 61 · 2819 = 171959
23 · 7477 = 171971 47 · 3659 = 171973 13 · 13229 = 171977 229 · 751 = 171979
293 · 587 = 171991 7 · 79 · 311 = 171983 7 · 24571 = 171997 17 · 67 · 151 = 171989
172001 13 · 101 · 131 = 172003 11 · 19 · 823 = 172007 172009
172021 37 · 4649 = 172013 172027 312 · 179 = 172019
172031 71 · 2423 = 172033 89 · 1933 = 172037 72 · 3511 = 172039
11 · 15641 = 172051 43 · 4001 = 172043 17 · 29 · 349 = 172057 172049
73 · 2357 = 172061 23 · 7481 = 172063 7 · 47 · 523 = 172067 172069
7 · 13 · 31 · 61 = 172081 11 · 15643 = 172073 37 · 4651 = 172087 172079
17 · 53 · 191 = 172091 172093 172097 113 · 1523 = 172099
109 · 1579 = 172111 59 · 2917 = 172103 11 · 15647 = 172117 7 · 23 · 1069 = 172109
19 · 9059 = 172121 7 · 67 · 367 = 172123 172127 43 · 4003 = 172129
79 · 2179 = 172141 13 · 13241 = 172133 172147 11 · 15649 = 172139
7 · 24593 = 172151 172153 172157 13 · 17 · 19 · 41 = 172159
172171 107 · 1609 = 172163 167 · 1031 = 172177 172169
172181 112 · 1423 = 172183 233 · 739 = 172187 409 · 421 = 172189
23 · 7487 = 172201 7 · 17 · 1447 = 172193 7 · 73 · 337 = 172207 172199
13
2
· 1019 = 172211 172213 172217 172219
29 · 5939 = 172231 172223 13 · 13249 = 172237 157 · 1097 = 172229
41 · 4201 = 172241 172243 23 · 7489 = 172247 7 · 11 · 2237 = 172249
17 · 10133 = 172261 281 · 613 = 172253 31 · 5557 = 172267 172259
11 · 15661 = 172271 19 · 9067 = 172273 7 · 24611 = 172277 172279
7 · 151 · 163 = 172291 172283 172297 13 · 29 · 457 = 172289
43 · 4007 = 172301 53 · 3251 = 172303 172307 37 · 4657 = 172309
172321 172313 389 · 443 = 172327 7 · 103 · 239 = 172319
172331 72 · 3517 = 172333 11 · 15667 = 172337 23 · 59 · 127 = 172339
172351 172343 172357 19 · 47 · 193 = 172349
7 · 24623 = 172361 17 · 10139 = 172363 13 · 13259 = 172367 97 · 1777 = 172369
11 · 15671 = 172381 172373 19 · 43 · 211 = 172387 223 · 773 = 172379
31 · 67 · 83 = 172391 13 · 89 · 149 = 172393 17 · 10141 = 172397 172399
172411 7 · 11 · 2239 = 172403 7 · 24631 = 172417 53 · 3253 = 172409
172421 172423 172427 269 · 641 = 172429
172441 172433 11 · 61 · 257 = 172447 172439
331 · 521 = 172451 31 · 5563 = 172453 37 · 59 · 79 = 172457 7 · 71 · 347 = 172459
13 · 13267 = 172471 19 · 29 · 313 = 172463 23 · 7499 = 172477 11 · 15679 = 172469
173 · 997 = 172481 137 · 1259 = 172483 7 · 41 · 601 = 172487 172489
7 · 19 · 1297 = 172501 181 · 953 = 172493 172507 17 · 73 · 139 = 172499
167 · 1033 = 172511 11 · 15683 = 172513 172517 172519
37 · 4663 = 172531 13 · 23 · 577 = 172523 47 · 3671 = 172537 7
3
· 503 = 172529
201
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
172541 173419
172541 7 · 1572 = 172543 109 · 1583 = 172547 132 · 1021 = 172549
172561 172553 17 · 10151 = 172567 43 · 4013 = 172559
7 · 89 · 277 = 172571 172573 19 · 31 · 293 = 172577 11 · 29 · 541 = 172579
107 · 1613 = 172591 172583 172597 172589
11 · 13 · 17 · 71 = 172601 172603 172607 101 · 1709 = 172609
53 · 3257 = 172621 7 · 24659 = 172613 7
2
· 13 · 271 = 172627 172619
47 · 3673 = 172631 172633 29 · 5953 = 172637 31 · 5569 = 172639
41 · 4211 = 172651 172643 172657 172649
23 · 7507 = 172661 172663 112 · 1427 = 172667 7 · 17 · 1451 = 172669
172681 172673 172687 13 · 37 · 359 = 172679
19 · 61 · 149 = 172691 59 · 2927 = 172693 7 · 24671 = 172697 373 · 463 = 172699
7 · 11 · 2243 = 172711 17 · 10159 = 172703 172717 172709
172721 83 · 2081 = 172723 53 · 3259 = 172727 19 · 9091 = 172729
172741 11 · 41 · 383 = 172733 227 · 761 = 172747 7 · 24677 = 172739
172751 7 · 23 · 29 · 37 = 172753 13 · 97 · 137 = 172757 172759
17 · 10163 = 172771 31 · 5573 = 172763 11 · 113 · 139 = 172777 197 · 877 = 172769
7 · 24683 = 172781 13 · 13291 = 172783 172787 131 · 1319 = 172789
172801 67 · 2579 = 172793 172807 11 · 23 · 683 = 172799
29 · 59 · 101 = 172811 61 · 2833 = 172813 43 · 4019 = 172817 47 · 3677 = 172819
401 · 431 = 172831 7
2
· 3527 = 172823 7 · 24691 = 172837 172829
307 · 563 = 172841 11 · 19 · 827 = 172843 127 · 1361 = 172847 172849
13 · 13297 = 172861 172853 172867 172859
172871 17 · 10169 = 172873 172877 7 · 24697 = 172879
23 · 7517 = 172891 172883 41 · 4217 = 172897 83 · 2083 = 172889
37 · 4673 = 172901 43 · 4021 = 172903 7 · 17 · 1453 = 172907 11
2
· 1429 = 172909
7
2
· 3529 = 172921 13 · 47 · 283 = 172913 29 · 67 · 89 = 172927 19
2
· 479 = 172919
11 · 79 · 199 = 172931 172933 23 · 73 · 103 = 172937 13 · 53 · 251 = 172939
97 · 1783 = 172951 163 · 1061 = 172943 19 · 9103 = 172957 7 · 31 · 797 = 172949
257 · 673 = 172961 7 · 24709 = 172963 269 · 643 = 172967 172969
172981 172973 172987 41 · 4219 = 172979
7 · 13 · 1901 = 172991 172993 11 · 15727 = 172997 172999
31 · 5581 = 173011 113 · 1531 = 173003 13 · 13309 = 173017 17 · 10177 = 173009
173021 173023 71 · 2437 = 173027 23 · 7523 = 173029
11 · 15731 = 173041 7 · 19 · 1301 = 173033 7 · 59 · 419 = 173047 173039
131 · 1321 = 173051 173053 61 · 2837 = 173057 173059
19 · 9109 = 173071 11 · 15733 = 173063 17 · 10181 = 173077 13 · 13313 = 173069
173081 73 · 2371 = 173083 173087 7 · 79 · 313 = 173089
29 · 47 · 127 = 173101 179 · 967 = 173093 11 · 15737 = 173107 173099
17
2
· 599 = 173111 331 · 523 = 173113 7
2
· 3533 = 173117 233 · 743 = 173119
7 · 24733 = 173131 37 · 4679 = 173123 173137 11 · 15739 = 173129
173141 412 · 103 = 173143 13 · 19 · 701 = 173147 173149
43 · 4027 = 173161 347 · 499 = 173153 23 · 7529 = 173167 7 · 29 · 853 = 173159
157 · 1103 = 173171 7 · 11 · 13 · 173 = 173173 173177 17 · 61 · 167 = 173179
173191 173183 31 · 37 · 151 = 173197 173189
7 · 109 · 227 = 173201 379 · 457 = 173203 173207 173209
83 · 2087 = 173221 17 · 23 · 443 = 173213 311 · 557 = 173227 173219
211 · 821 = 173231 107 · 1619 = 173233 191 · 907 = 173237 11 · 15749 = 173239
13 · 13327 = 173251 7 · 24749 = 173243 7 · 53 · 467 = 173257 173249
11 · 19 · 829 = 173261 173263 173267 163 · 1063 = 173269
17 · 10193 = 173281 173273 149 · 1163 = 173287 241 · 719 = 173279
173291 173293 173297 7 · 19 · 1303 = 173299
71 · 2441 = 173311 13 · 13331 = 173303 263 · 659 = 173317 173309
31 · 5591 = 173321 353 · 491 = 173323 7 · 11 · 2251 = 173327 13 · 67 · 199 = 173329
7 · 24763 = 173341 29 · 43 · 139 = 173333 173347 97 · 1787 = 173339
23 · 7537 = 173351 229 · 757 = 173353 173357 173359
11 · 15761 = 173371 53 · 3271 = 173363 281 · 617 = 173377 7 · 24767 = 173369
13 · 13337 = 173381 7 · 17 · 31 · 47 = 173383 83 · 2089 = 173387 41 · 4229 = 173389
59 · 2939 = 173401 11
2
· 1433 = 173393 13 · 13339 = 173407 317 · 547 = 173399
7
2
· 3539 = 173411 19 · 9127 = 173413 17 · 101
2
= 173417 37 · 43 · 109 = 173419
202
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
173431 174299
173431 61 · 2843 = 173423 11 · 15767 = 173437 173429
251 · 691 = 173441 23 · 7541 = 173443 107 · 1621 = 173447 29 · 5981 = 173449
89 · 1949 = 173461 7 · 71 · 349 = 173453 7 · 24781 = 173467 11 · 13 · 1213 = 173459
41 · 4231 = 173471 173473 47 · 3691 = 173477 283 · 613 = 173479
173491 173483 173497 19 · 23 · 397 = 173489
173501 11 · 15773 = 173503 29 · 31 · 193 = 173507 72 · 3541 = 173509
73 · 2377 = 173521 167 · 1039 = 173513 19 · 9133 = 173527 17 · 59 · 173 = 173519
173531 97 · 1789 = 173533 7 · 13 · 1907 = 173537 173539
7 · 24793 = 173551 173543 197 · 881 = 173557 173549
173561 133 · 79 = 173563 37 · 4691 = 173567 11 · 31 · 509 = 173569
23 · 7547 = 173581 173573 17 · 10211 = 173587 7 · 137 · 181 = 173579
11 · 43 · 367 = 173591 7 · 24799 = 173593 67 · 2591 = 173597 173599
139 · 1249 = 173611 19 · 9137 = 173603 173617 127 · 1367 = 173609
7 · 17 · 1459 = 173621 29 · 5987 = 173623 23 · 7549 = 173627 173629
13 · 19
2
· 37 = 173641 401 · 433 = 173633 173647 89 · 1951 = 173639
173651 211 · 823 = 173653 11 · 15787 = 173657 173659
173671 7 · 24809 = 173663 7 · 43 · 577 = 173677 173669
29 · 53 · 113 = 173681 173683 173687 172 · 601 = 173689
11 · 15791 = 173701 13 · 31 · 431 = 173693 173707 173699
271 · 641 = 173711 173713 19 · 41 · 223 = 173717 7 · 13 · 23 · 83 = 173719
67 · 2593 = 173731 11 · 17 · 929 = 173723 71 · 2447 = 173737 173729
173741 173743 7 · 24821 = 173747 293 · 593 = 173749
7 · 103 · 241 = 173761 239 · 727 = 173753 11 · 15797 = 173767 47 · 3697 = 173759
13 · 13367 = 173771 173773 173777 173779
17 · 10223 = 173791 173783 13 · 29 · 461 = 173797 7 · 11 · 37 · 61 = 173789
151 · 1151 = 173801 7
2
· 3547 = 173803 173807 179 · 971 = 173809
101 · 1721 = 173821 73 · 2381 = 173813 173827 173819
7 · 19 · 1307 = 173831 11 · 15803 = 173833 131 · 1327 = 173837 173839
173851 263 · 661 = 173843 23 · 7559 = 173857 13 · 43 · 311 = 173849
173861 372 · 127 = 173863 173867 19 · 9151 = 173869
41 · 4241 = 173881 7 · 59 · 421 = 173873 7 · 24841 = 173887 31 · 71 · 79 = 173879
173891 17 · 53 · 193 = 173893 173897 11 · 15809 = 173899
61 · 2851 = 173911 23 · 7561 = 173903 173917 173909
11 · 97 · 163 = 173921 173923 13 · 17 · 787 = 173927 7 · 24847 = 173929
31
2
· 181 = 173941 173933 47 · 3701 = 173947 281 · 619 = 173939
197 · 883 = 173951 13 · 13381 = 173953 7 · 24851 = 173957 73 · 2383 = 173959
7 · 29 · 857 = 173971 41 · 4243 = 173963 173977 173969
173981 19 · 9157 = 173983 11 · 15817 = 173987 257 · 677 = 173989
191 · 911 = 174001 173993 174007 72 · 53 · 67 = 173999
37 · 4703 = 174011 7 · 24859 = 174013 174017 174019
11 · 13 · 1217 = 174031 101 · 1723 = 174023 79 · 2203 = 174037 17 · 29 · 353 = 174029
7 · 23
2
· 47 = 174041 269 · 647 = 174043 174047 174049
174061 11 · 15823 = 174053 174067 19 · 9161 = 174059
174071 109 · 1597 = 174073 174077 174079
174091 7 · 13 · 1913 = 174083 72 · 11 · 17 · 19 = 174097 107 · 1627 = 174089
174101 151 · 1153 = 174103 43 · 4049 = 174107 13 · 59 · 227 = 174109
174121 157 · 1109 = 174113 31 · 41 · 137 = 174127 112 · 1439 = 174119
17 · 10243 = 174131 23 · 67 · 113 = 174133 174137 7 · 24877 = 174139
349 · 499 = 174151 174143 174157 174149
13 · 13397 = 174161 11 · 71 · 223 = 174163 7 · 139 · 179 = 174167 174169
7 · 149 · 167 = 174181 19 · 89 · 103 = 174173 13 · 13399 = 174187 23 · 7573 = 174179
373 · 467 = 174191 43 · 4051 = 174193 174197 17 · 10247 = 174199
19 · 53 · 173 = 174211 29 · 6007 = 174203 83 · 2099 = 174217 7 · 41 · 607 = 174209
174221 7 · 24889 = 174223 59 · 2953 = 174227 11 · 47 · 337 = 174229
174241 17 · 37 · 277 = 174233 163 · 1069 = 174247 132 · 1031 = 174239
7 · 11 · 31 · 73 = 174251 271 · 643 = 174253 174257 174259
23 · 7577 = 174271 174263 61 · 2857 = 174277 229 · 761 = 174269
174281 397 · 439 = 174283 19 · 9173 = 174287 174289
17 · 10253 = 174301 7
2
· 3557 = 174293 7 · 37 · 673 = 174307 174299
203
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174311 175189
174311 31 · 5623 = 174313 11 · 13 · 23 · 53 = 174317 29 · 6011 = 174319
174331 47 · 3709 = 174323 174337 174329
313 · 557 = 174341 13 · 13411 = 174343 174347 7 · 24907 = 174349
11
3
· 131 = 174361 79 · 2207 = 174353 174367 113 · 1543 = 174359
127 · 1373 = 174371 41 · 4253 = 174373 7 · 29 · 859 = 174377 103 · 1693 = 174379
7
2
· 3559 = 174391 11 · 83 · 191 = 174383 73 · 2389 = 174397 174389
19 · 67 · 137 = 174401 17 · 10259 = 174403 174407 23 · 7583 = 174409
13 · 13417 = 174421 174413 11 · 101 · 157 = 174427 7 · 24917 = 174419
174431 7 · 24919 = 174433 17 · 31 · 331 = 174437 19 · 9181 = 174439
43 · 4057 = 174451 174443 174457 11 · 15859 = 174449
7 · 24923 = 174461 59 · 2957 = 174463 174467 174469
174481 13 · 13421 = 174473 174487 149 · 1171 = 174479
174491 11 · 29 · 547 = 174493 211 · 827 = 174497 13 · 31 · 433 = 174499
47
2
· 79 = 174511 7 · 97 · 257 = 174503 7 · 107 · 233 = 174517 109 · 1601 = 174509
61 · 2861 = 174521 199 · 877 = 174523 174527 37 · 53 · 89 = 174529
347 · 503 = 174541 174533 23 · 7589 = 174547 17 · 10267 = 174539
13 · 29 · 463 = 174551 19 · 9187 = 174553 173 · 1009 = 174557 7 · 11 · 2267 = 174559
174571 227 · 769 = 174563 132 · 1033 = 174577 174569
11 · 59 · 269 = 174581 174583 73 · 509 = 174587 71 · 2459 = 174589
7 · 24943 = 174601 23 · 7591 = 174593 17 · 10271 = 174607 174599
283 · 617 = 174611 174613 174617 41 · 4259 = 174619
174631 31 · 43 · 131 = 174623 174637 7 · 13 · 19 · 101 = 174629
17 · 10273 = 174641 7 · 61 · 409 = 174643 11 · 15877 = 174647 174649
389 · 449 = 174661 174653 19 · 29 · 317 = 174667 174659
7 · 24953 = 174671 174673 37 · 4721 = 174677 174679
11 · 15881 = 174691 307 · 569 = 174683 97 · 1801 = 174697 73 · 2393 = 174689
41 · 4261 = 174701 174703 13 · 89 · 151 = 174707 17 · 43 · 239 = 174709
174721 7 · 11 · 2269 = 174713 7 · 109 · 229 = 174727 379 · 461 = 174719
23 · 71 · 107 = 174731 13 · 13441 = 174733 174737 197 · 887 = 174739
37 · 4723 = 174751 17 · 19 · 541 = 174743 11 · 15887 = 174757 174749
174761 174763 174767 7 · 24967 = 174769
19 · 9199 = 174781 174773 277 · 631 = 174787 11 · 15889 = 174779
103 · 1697 = 174791 47 · 3719 = 174793 7 · 24971 = 174797 174799
7 · 13 · 17 · 113 = 174811 67 · 2609 = 174803 59 · 2963 = 174817 31 · 5639 = 174809
174821 11 · 23 · 691 = 174823 79 · 2213 = 174827 174829
29 · 6029 = 174841 359 · 487 = 174833 53 · 3299 = 174847 7 · 24977 = 174839
174851 7 · 24979 = 174853 19 · 9203 = 174857 174859
31 · 5641 = 174871 13 · 13451 = 174863 174877 23 · 7603 = 174869
7
2
· 43 · 83 = 174881 179 · 977 = 174883 47 · 61
2
= 174887 11 · 13 · 1223 = 174889
174901 174893 174907 29 · 37 · 163 = 174899
11 · 15901 = 174911 17 · 10289 = 174913 174917 211 · 829 = 174919
174931 7 · 24989 = 174923 7 · 67 · 373 = 174937 174929
13 · 13457 = 174941 174943 17 · 41 · 251 = 174947 137 · 1277 = 174949
23 · 7607 = 174961 53 · 3301 = 174953 13 · 43 · 313 = 174967 174959
19 · 9209 = 174971 37 · 4729 = 174973 11 · 15907 = 174977 7
2
· 3571 = 174979
174991 233 · 751 = 174983 103 · 1699 = 174997 174989
139 · 1259 = 175001 175003 7 · 23 · 1087 = 175007 19 · 61 · 151 = 175009
7 · 11 · 2273 = 175021 175013 181 · 967 = 175027 13 · 13463 = 175019
383 · 457 = 175031 101 · 1733 = 175033 113 · 1549 = 175037 175039
193 · 907 = 175051 11 · 15913 = 175043 31 · 5647 = 175057 7 · 17 · 1471 = 175049
175061 7 · 89 · 281 = 175063 175067 175069
175081 29 · 6037 = 175073 112 · 1447 = 175087 175079
7 · 25013 = 175091 311 · 563 = 175093 13 · 13469 = 175097 23
2
· 331 = 175099
41 · 4271 = 175111 175103 17 · 10301 = 175117 11 · 15919 = 175109
37 · 4733 = 175121 13 · 19 · 709 = 175123 73 · 2399 = 175127 175129
175141 7 · 127 · 197 = 175133 7 · 131 · 191 = 175147 43 · 4073 = 175139
17 · 10303 = 175151 11 · 15923 = 175153 71 · 2467 = 175157 107 · 1637 = 175159
59 · 2969 = 175171 109 · 1607 = 175163 283 · 619 = 175177 47 · 3727 = 175169
31 · 5651 = 175181 167 · 1049 = 175183 239 · 733 = 175187 7 · 29 · 863 = 175189
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175201 176069
13 · 13477 = 175201 41 · 4273 = 175193 241 · 727 = 175207 19 · 9221 = 175199
175211 83 · 2111 = 175213 7 · 25031 = 175217 11 · 17 · 937 = 175219
7 · 25033 = 175231 137 · 1279 = 175223 19 · 23 · 401 = 175237 175229
11 · 89 · 179 = 175241 31 · 5653 = 175243 29 · 6043 = 175247 173 · 1013 = 175249
175261 132 · 17 · 61 = 175253 175267 7 · 25037 = 175259
53 · 3307 = 175271 7
4
· 73 = 175273 175277 13 · 97 · 139 = 175279
175291 23 · 7621 = 175283 307 · 571 = 175297 59 · 2971 = 175289
7 · 79 · 317 = 175301 175303 11 · 15937 = 175307 175309
17 · 10313 = 175321 19 · 9227 = 175313 175327 199 · 881 = 175319
13 · 13487 = 175331 175333 271 · 647 = 175337 67 · 2617 = 175339
11 · 19 · 839 = 175351 7 · 37 · 677 = 175343 7 · 13 · 41 · 47 = 175357 175349
175361 29 · 6047 = 175363 31 · 5657 = 175367 157 · 1117 = 175369
109 · 1609 = 175381 11 · 107 · 149 = 175373 127 · 1381 = 175387 83 · 2113 = 175379
175391 175393 43 · 4079 = 175397 7 · 25057 = 175399
175411 175403 11 · 37 · 431 = 175417 13 · 103 · 131 = 175409
23 · 29 · 263 = 175421 17
2
· 607 = 175423 7 · 19 · 1319 = 175427 31 · 5659 = 175429
7 · 71 · 353 = 175441 175433 175447 11 · 41 · 389 = 175439
47 · 3733 = 175451 175453 17 · 10321 = 175457 79 · 2221 = 175459
227 · 773 = 175471 175463 379 · 463 = 175477 72 · 3581 = 175469
175481 7 · 11 · 43 · 53 = 175483 13 · 13499 = 175487 113 · 1553 = 175489
223 · 787 = 175501 175493 293 · 599 = 175507 175499
7 · 25073 = 175511 13 · 23 · 587 = 175513 167 · 1051 = 175517 175519
257 · 683 = 175531 175523 29 · 6053 = 175537 191 · 919 = 175529
19 · 9239 = 175541 175543 349 · 503 = 175547 11 · 15959 = 175549
419
2
= 175561 7 · 31 · 809 = 175553 7
2
· 3583 = 175567 17 · 23 · 449 = 175559
11
2
· 1451 = 175571 175573 337 · 521 = 175577 19 · 9241 = 175579
13
2
· 1039 = 175591 71 · 2473 = 175583 89 · 1973 = 175597 53 · 3313 = 175589
175601 41 · 4283 = 175603 67 · 2621 = 175607 7 · 25087 = 175609
175621 151 · 1163 = 175613 17 · 10331 = 175627 61 · 2879 = 175619
175631 175633 7 · 11 · 2281 = 175637 37 · 47 · 101 = 175639
7 · 23 · 1091 = 175651 13 · 59 · 229 = 175643 269 · 653 = 175657 175649
17 · 10333 = 175661 175663 97 · 1811 = 175667 13 · 13513 = 175669
11 · 15971 = 175681 175673 175687 7 · 25097 = 175679
175691 7 · 19 · 1321 = 175693 23 · 7639 = 175697 175699
29 · 73 · 83 = 175711 11 · 15973 = 175703 199 · 883 = 175717 175709
7 · 13 · 1931 = 175721 175723 175727 17 · 10337 = 175729
43 · 61 · 67 = 175741 47 · 3739 = 175733 11 · 13 · 1229 = 175747 31 · 5669 = 175739
181 · 971 = 175751 175753 175757 175759
137 · 1283 = 175771 7
2
· 17 · 211 = 175763 7 · 25111 = 175777 11 · 19 · 29
2
= 175769
175781 175783 37 · 4751 = 175787 23 · 7643 = 175789
31 · 53 · 107 = 175801 367 · 479 = 175793 19
2
· 487 = 175807 13 · 13523 = 175799
175811 112 · 1453 = 175813 109 · 1613 = 175817 7 · 25117 = 175819
17 · 10343 = 175831 193 · 911 = 175823 175837 175829
101 · 1741 = 175841 175843 7 · 25121 = 175847 41 · 4289 = 175849
7
2
· 37 · 97 = 175861 175853 71 · 2477 = 175867 175859
397 · 443 = 175871 175873 13 · 83 · 163 = 175877 11 · 59 · 271 = 175879
175891 19 · 9257 = 175883 175897 7 · 25127 = 175889
11 · 15991 = 175901 7 · 13 · 1933 = 175903 53 · 3319 = 175907 175909
19 · 47 · 197 = 175921 43 · 4091 = 175913 23 · 7649 = 175927 175919
7 · 41 · 613 = 175931 17 · 79 · 131 = 175933 175937 175939
251 · 701 = 175951 29 · 6067 = 175943 179 · 983 = 175957 175949
175961 175963 11 · 17 · 941 = 175967 149 · 1181 = 175969
13 · 13537 = 175981 7 · 23 · 1093 = 175973 7 · 31 · 811 = 175987 175979
175991 175993 19 · 59 · 157 = 175997 43 · 4093 = 175999
11 · 16001 = 176011 73 · 2411 = 176003 176017 37 · 67 · 71 = 176009
176021 176023 103 · 1709 = 176027 7 · 25147 = 176029
176041 11 · 13 · 1231 = 176033 176047 401 · 439 = 176039
176051 176053 72 · 3593 = 176057 13 · 29 · 467 = 176059
7 · 25153 = 176071 176063 11 · 16007 = 176077 17 · 10357 = 176069
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176081 176959
176081 37 · 4759 = 176083 176087 176089
229 · 769 = 176101 293 · 601 = 176093 61 · 2887 = 176107 7 · 11 · 2287 = 176099
13 · 19 · 23 · 31 = 176111 7 · 139 · 181 = 176113 29 · 6073 = 176117 53 · 3323 = 176119
89 · 1979 = 176131 176123 13 · 17 · 797 = 176137 176129
7 · 25163 = 176141 11 · 67 · 239 = 176143 353 · 499 = 176147 19 · 73 · 127 = 176149
176161 176153 113 · 1559 = 176167 176159
17 · 43 · 241 = 176171 31 · 5683 = 176173 41 · 4297 = 176177 176179
176191 7 · 25169 = 176183 7 · 25171 = 176197 13 · 13553 = 176189
176201 23 · 47 · 163 = 176203 176207 11 · 83 · 193 = 176209
176221 176213 176227 313 · 563 = 176219
11 · 37 · 433 = 176231 29 · 59 · 103 = 176233 176237 7 · 17 · 1481 = 176239
337 · 523 = 176251 176243 43 · 4099 = 176257 23 · 79 · 97 = 176249
176261 19 · 9277 = 176263 7 · 132 · 149 = 176267 359 · 491 = 176269
7 · 25183 = 176281 17 · 10369 = 176273 173 · 1019 = 176287 409 · 431 = 176279
29 · 6079 = 176291 13 · 71 · 191 = 176293 11
2
· 31 · 47 = 176297 176299
157 · 1123 = 176311 176303 176317 7 · 89 · 283 = 176309
176321 7 · 25189 = 176323 176327 176329
11 · 17 · 23 · 41 = 176341 176333 176347 19 · 9281 = 176339
7
2
· 59 · 61 = 176351 176353 176357 31 · 5689 = 176359
13 · 13567 = 176371 11 · 16033 = 176363 19 · 9283 = 176377 176369
233 · 757 = 176381 176383 23 · 7669 = 176387 176389
176401 7 · 113 · 223 = 176393 7 · 11 · 29 · 79 = 176407 419 · 421 = 176399
67 · 2633 = 176411 176413 176417 176419
176431 13 · 41 · 331 = 176423 53 · 3329 = 176437 11 · 43 · 373 = 176429
73 · 2417 = 176441 17 · 97 · 107 = 176443 101 · 1747 = 176447 7
2
· 13 · 277 = 176449
176461 19 · 37 · 251 = 176453 176467 176459
109 · 1619 = 176471 11 · 61 · 263 = 176473 7 · 17 · 1483 = 176477 23 · 7673 = 176479
7 · 19 · 1327 = 176491 31 · 5693 = 176483 176497 176489
13 · 13577 = 176501 176503 176507 176509
176521 199 · 887 = 176513 13 · 37 · 367 = 176527 7 · 151 · 167 = 176519
176531 7 · 25219 = 176533 176537 112 · 1459 = 176539
176551 53 · 3331 = 176543 176557 176549
7 · 11 · 2293 = 176561 383 · 461 = 176563 19 · 9293 = 176567 317 · 557 = 176569
29 · 6089 = 176581 176573 41 · 59 · 73 = 176587 13 · 172 · 47 = 176579
176591 137 · 1289 = 176593 176597 176599
176611 7 · 25229 = 176603 7 · 23 · 1097 = 176617 176609
239 · 739 = 176621 347 · 509 = 176623 11 · 16057 = 176627 176629
176641 173 · 1021 = 176633 17 · 10391 = 176647 29 · 6091 = 176639
176651 241 · 733 = 176653 13 · 107 · 127 = 176657 7 · 25237 = 176659
11 · 16061 = 176671 23 · 7681 = 176663 176677 31 · 41 · 139 = 176669
17 · 19 · 547 = 176681 13 · 13591 = 176683 7 · 43 · 587 = 176687 109 · 1621 = 176689
7 · 25243 = 176701 11 · 16063 = 176693 83 · 2129 = 176707 176699
176711 176713 61 · 2897 = 176717 19 · 71 · 131 = 176719
31 · 5701 = 176731 79 · 2237 = 176723 11 · 16067 = 176737 7 · 25247 = 176729
176741 72 · 3607 = 176743 176747 17 · 37 · 281 = 176749
13 · 13597 = 176761 176753 47 · 3761 = 176767 11 · 16069 = 176759
7 · 25253 = 176771 43 · 4111 = 176773 176777 176779
176791 17 · 10399 = 176783 176797 176789
23 · 7687 = 176801 11 · 16073 = 176803 176807 176809
151 · 1171 = 176821 7 · 13 · 29 · 67 = 176813 7 · 25261 = 176827 176819
97 · 1823 = 176831 19 · 41 · 227 = 176833 181 · 977 = 176837 13 · 61 · 223 = 176839
17 · 101 · 103 = 176851 89 · 1987 = 176843 176857 176849
47 · 53 · 71 = 176861 149 · 1187 = 176863 137 · 1291 = 176867 7 · 11 · 2297 = 176869
79 · 2239 = 176881 83 · 2131 = 176873 176887 73 · 2423 = 176879
11 · 13 · 1237 = 176891 23 · 7691 = 176893 7 · 37 · 683 = 176897 176899
7 · 127 · 199 = 176911 176903 13 · 31 · 439 = 176917 19 · 9311 = 176909
176921 176923 176927 29 · 6101 = 176929
59 · 2999 = 176941 176933 19 · 67 · 139 = 176947 72 · 23 · 157 = 176939
176951 7 · 17 · 1487 = 176953 11 · 16087 = 176957 311 · 569 = 176959
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176971 177839
37 · 4783 = 176971 271 · 653 = 176963 176977 13 · 13613 = 176969
7 · 131 · 193 = 176981 176983 17 · 29 · 359 = 176987 176989
11 · 16091 = 177001 379 · 467 = 176993 177007 263 · 673 = 176999
177011 177013 229 · 773 = 177017 177019
23 · 43 · 179 = 177031 7 · 11
3
· 19 = 177023 7
2
· 3613 = 177037 211 · 839 = 177029
31 · 5711 = 177041 177043 13 · 13619 = 177047 47 · 3767 = 177049
19 · 9319 = 177061 101 · 1753 = 177053 11 · 16097 = 177067 59 · 3001 = 177059
113 · 1567 = 177071 13 · 53 · 257 = 177073 23 · 7699 = 177077 7 · 41 · 617 = 177079
177091 61 · 2903 = 177083 409 · 433 = 177097 11 · 17 · 947 = 177089
177101 29 · 31 · 197 = 177103 7 · 25301 = 177107 177109
7 · 25303 = 177121 177113 177127 37 · 4787 = 177119
177131 11 · 16103 = 177133 19 · 9323 = 177137 307 · 577 = 177139
13 · 13627 = 177151 47 · 3769 = 177143 17
2
· 613 = 177157 7 · 25307 = 177149
29 · 41 · 149 = 177161 7 · 25309 = 177163 177167 23 · 7703 = 177169
163 · 1087 = 177181 177173 167 · 1061 = 177187 53 · 3343 = 177179
7 · 17 · 1489 = 177191 37 · 4789 = 177193 79 · 2243 = 177197 11 · 89 · 181 = 177199
177211 13 · 43 · 317 = 177203 177217 177209





· 3617 = 177233 7 · 25321 = 177247 177239
19
2
· 491 = 177251 157 · 1129 = 177253 177257 17 · 10427 = 177259
269 · 659 = 177271 103 · 1721 = 177263 29 · 6113 = 177277 177269
13
2
· 1049 = 177281 177283 11 · 71 · 227 = 177287 7 · 19 · 31 · 43 = 177289
177301 17 · 10429 = 177293 13 · 23 · 593 = 177307 107 · 1657 = 177299
281 · 631 = 177311 233 · 761 = 177313 7 · 73 · 347 = 177317 177319
7
3
· 11 · 47 = 177331 177323 177337 383 · 463 = 177329
37 · 4793 = 177341 109 · 1627 = 177343 177347 67 · 2647 = 177349
17 · 10433 = 177361 11 · 23 · 701 = 177353 193 · 919 = 177367 7 · 13 · 1949 = 177359
83 · 2137 = 177371 7 · 25339 = 177373 89 · 1993 = 177377 177379
53 · 3347 = 177391 177383 11 · 16127 = 177397 179 · 991 = 177389
7 · 25343 = 177401 19 · 9337 = 177403 41 · 4327 = 177407 177409
177421 31 · 59 · 97 = 177413 177427 11 · 1272 = 177419
177431 177433 13 · 13649 = 177437 191 · 929 = 177439
29
2
· 211 = 177451 7 · 25349 = 177443 7 · 101 · 251 = 177457 61 · 2909 = 177449
43 · 4127 = 177461 11 · 13 · 17 · 73 = 177463 177467 103 · 1723 = 177469
177481 177473 177487 19 · 9341 = 177479
23 · 7717 = 177491 177493 17 · 53 · 197 = 177497 7 · 25357 = 177499
177511 139 · 1277 = 177503 19 · 9343 = 177517 29 · 6121 = 177509
167 · 1063 = 177521 113 · 1571 = 177523 7
2
· 3623 = 177527 11 · 16139 = 177529
7 · 13 · 1951 = 177541 177533 43 · 4129 = 177547 177539
11 · 16141 = 177551 177553 277 · 641 = 177557 353 · 503 = 177559
41 · 61 · 71 = 177571 37 · 4799 = 177563 239 · 743 = 177577 7 · 25367 = 177569
311 · 571 = 177581 7 · 23 · 1103 = 177583 257 · 691 = 177587 177589
177601 13 · 19 · 719 = 177593 97 · 1831 = 177607 17 · 31 · 337 = 177599
7 · 25373 = 177611 47 · 3779 = 177613 11 · 67 · 241 = 177617 13
2
· 1051 = 177619
19 · 9349 = 177631 177623 37 · 4801 = 177637 23 · 7723 = 177629
349 · 509 = 177641 401 · 443 = 177643 177647 59 · 3011 = 177649
11 · 31 · 521 = 177661 7 · 41 · 619 = 177653 7 · 17 · 1493 = 177667 101 · 1759 = 177659
13 · 79 · 173 = 177671 127 · 1399 = 177673 177677 177679
177691 11 · 29 · 557 = 177683 13 · 13669 = 177697 137 · 1297 = 177689
17 · 10453 = 177701 83 · 2141 = 177703 19 · 47 · 199 = 177707 7 · 53 · 479 = 177709
23 · 7727 = 177721 71 · 2503 = 177713 11 · 107 · 151 = 177727 43 · 4133 = 177719
223 · 797 = 177731 89 · 1997 = 177733 7 · 25391 = 177737 177739
7 · 67 · 379 = 177751 177743 149 · 1193 = 177757 112 · 13 · 113 = 177749
177761 177763 23 · 59 · 131 = 177767 17 · 10457 = 177769
139 · 1279 = 177781 389 · 457 = 177773 177787 7 · 109 · 233 = 177779
177791 7 · 11 · 2309 = 177793 177797 29 · 6131 = 177799
177811 17 · 10459 = 177803 41 · 4337 = 177817 269 · 661 = 177809
7
2
· 19 · 191 = 177821 177823 13 · 13679 = 177827 79 · 2251 = 177829
177841 163 · 1091 = 177833 31 · 5737 = 177847 177839
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177851 178729
293 · 607 = 177851 13 · 13681 = 177853 29 · 6133 = 177857 11 · 19 · 23 · 37 = 177859
17 · 10463 = 177871 7 · 25409 = 177863 7 · 25411 = 177877 83 · 2143 = 177869
11 · 103 · 157 = 177881 177883 177887 177889
73 · 2437 = 177901 177893 177907 41 · 4339 = 177899
89 · 1999 = 177911 177913 177917 72 · 3631 = 177919
13 · 13687 = 177931 181 · 983 = 177923 61 · 2917 = 177937 177929
107 · 1663 = 177941 177943 7 · 11 · 2311 = 177947 177949
7 · 25423 = 177961 177953 177967 251 · 709 = 177959
31 · 5741 = 177971 17 · 19
2
· 29 = 177973 43 · 4139 = 177977 177979
11
2
· 1471 = 177991 13 · 13691 = 177983 23 · 71 · 109 = 177997 7 · 47 · 541 = 177989
178001 7 · 59 · 431 = 178003 17 · 37 · 283 = 178007 13 · 13693 = 178009
178021 11 · 16183 = 178013 53 · 3359 = 178027 67 · 2657 = 178019
7 · 29 · 877 = 178031 31 · 5743 = 178033 178037 178039
263 · 677 = 178051 23 · 7741 = 178043 11 · 16187 = 178057 19 · 9371 = 178049
13 · 13697 = 178061 41 · 43 · 101 = 178063 178067 178069
37 · 4813 = 178081 7 · 25439 = 178073 7 · 13 · 19 · 103 = 178087 11 · 16189 = 178079
178091 178093 313 · 569 = 178097 241 · 739 = 178099
277 · 643 = 178111 178103 178117 17 · 10477 = 178109
59 · 3019 = 178121 11 · 16193 = 178123 178127 7 · 25447 = 178129
178141 53 · 3361 = 178133 29 · 6143 = 178147 13 · 71 · 193 = 178139
178151 67 · 2659 = 178153 7 · 31 · 821 = 178157 163 · 1093 = 178159
7 · 25453 = 178171 19 · 9377 = 178163 17 · 47 · 223 = 178177 178169
23 · 61 · 127 = 178181 178183 178187 11 · 97 · 167 = 178189
19 · 83 · 113 = 178201 73 · 2441 = 178193 178207 7 · 25457 = 178199
11 · 17 · 953 = 178211 7
2
· 3637 = 178213 13 · 13709 = 178217 31 · 5749 = 178219
178231 178223 137 · 1301 = 178237 37 · 4817 = 178229
7 · 25463 = 178241 13 · 13711 = 178243 178247 178249
178261 397 · 449 = 178253 89 · 2003 = 178267 178259
47 · 3793 = 178271 23
2
· 337 = 178273 11 · 19 · 853 = 178277 17 · 10487 = 178279
131 · 1361 = 178291 7 · 25469 = 178283 7 · 25471 = 178297 178289
178301 37 · 61 · 79 = 178303 178307 41 · 4349 = 178309
11 · 13 · 29 · 43 = 178321 17
2
· 617 = 178313 178327 23 · 7753 = 178319
151 · 1181 = 178331 178333 139 · 1283 = 178337 7 · 73 · 349 = 178339
178351 11 · 31 · 523 = 178343 59 · 3023 = 178357 178349
178361 173 · 1031 = 178363 7 · 83 · 307 = 178367 107 · 1667 = 178369
7 · 17 · 1499 = 178381 13 · 13721 = 178373 11 · 16217 = 178387 29 · 6151 = 178379
19 · 41 · 229 = 178391 178393 178397 13 · 13723 = 178399
23 · 7757 = 178411 178403 178417 72 · 11 · 331 = 178409
67 · 2663 = 178421 7 · 71 · 359 = 178423 113 · 1579 = 178427 19 · 9391 = 178429
178441 109 · 1637 = 178433 178447 178439
7 · 13 · 37 · 53 = 178451 11 · 16223 = 178453 23 · 7759 = 178457 47 · 3797 = 178459
317 · 563 = 178471 179 · 997 = 178463 13 · 13729 = 178477 178469
178481 17 · 10499 = 178483 178487 178489
178501 7 · 43 · 593 = 178493 72 · 3643 = 178507 103 · 1733 = 178499
137 · 1303 = 178511 178513 17 · 10501 = 178517 11 · 16229 = 178519
178531 167 · 1069 = 178523 178537 13 · 31 · 443 = 178529
11 · 16231 = 178541 19 · 9397 = 178543 61 · 2927 = 178547 7 · 23 · 1109 = 178549
178561 29 · 47 · 131 = 178553 178567 178559
178571 283 · 631 = 178573 7 · 97 · 263 = 178577 43 · 4153 = 178579
7 · 31 · 823 = 178591 107 · 1669 = 178583 178597 271 · 659 = 178589
178601 178603 11 · 13 · 1249 = 178607 178609
178621 178613 178627 7 · 17 · 19 · 79 = 178619
73 · 2447 = 178631 7 · 13
2
· 151 = 178633 41 · 4357 = 178637 178639
11 · 109 · 149 = 178651 178643 19 · 9403 = 178657 227 · 787 = 178649
7 · 25523 = 178661 53 · 3371 = 178663 373 · 479 = 178667 29 · 61 · 101 = 178669
178681 11 · 37 · 439 = 178673 17 · 23 · 457 = 178687 197 · 907 = 178679
178691 178693 178697 83 · 2153 = 178699
13 · 59 · 233 = 178711 7
3
· 521 = 178703 7 · 11
2
· 211 = 178717 173 · 1033 = 178709
17 · 10513 = 178721 313 · 571 = 178723 29 · 6163 = 178727 367 · 487 = 178729
208
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
178741 179609
47 · 3803 = 178741 19 · 23 · 409 = 178733 37 · 4831 = 178747 11 · 16249 = 178739
43 · 4157 = 178751 178753 178757 7 · 25537 = 178759
19 · 97
2
= 178771 13 · 13751 = 178763 31 · 73 · 79 = 178777 53 · 3373 = 178769
178781 11 · 16253 = 178783 7 · 25541 = 178787 13 · 17 · 809 = 178789
7
2
· 41 · 89 = 178801 178793 178807 178799
163 · 1097 = 178811 178813 178817 178819
178831 17 · 67 · 157 = 178823 43 · 4159 = 178837 7 · 59 · 433 = 178829
13 · 13757 = 178841 7 · 29 · 881 = 178843 19 · 9413 = 178847 11 · 71 · 229 = 178849
383 · 467 = 178861 178853 13 · 13759 = 178867 178859
7 · 11 · 23 · 101 = 178871 178873 178877 113 · 1583 = 178879
17
2
· 619 = 178891 41 · 4363 = 178883 178897 178889
29 · 31 · 199 = 178901 178903 178907 178909
178921 7 · 61 · 419 = 178913 7 · 25561 = 178927 13 · 13763 = 178919
178931 178933 11 · 16267 = 178937 178939
178951 127 · 1409 = 178943 67 · 2671 = 178957 149 · 1201 = 178949
19 · 9419 = 178961 23 · 31 · 251 = 178963 191 · 937 = 178967 7 · 37 · 691 = 178969
11 · 53 · 307 = 178981 178973 178987 89 · 2011 = 178979
71 · 2521 = 178991 17 · 10529 = 178993 7
2
· 13 · 281 = 178997 19 · 9421 = 178999
7 · 107 · 239 = 179011 11 · 16273 = 179003 29 · 6173 = 179017 23 · 43 · 181 = 179009
179021 13 · 47 · 293 = 179023 17 · 10531 = 179027 179029
179041 179033 11 · 41 · 397 = 179047 7 · 25577 = 179039
179051 7 · 25579 = 179053 179057 137 · 1307 = 179059
331 · 541 = 179071 241 · 743 = 179063 131 · 1367 = 179077 11 · 73 · 223 = 179069
7 · 25583 = 179081 179083 31 · 53 · 109 = 179087 179089
13 · 23 · 599 = 179101 79 · 2267 = 179093 179107 179099
179111 11 · 19 · 857 = 179113 37 · 47 · 103 = 179117 179119
271 · 661 = 179131 7 · 25589 = 179123 7 · 157 · 163 = 179137 17 · 41 · 257 = 179129
359 · 499 = 179141 179143 23 · 7789 = 179147 31 · 5779 = 179149
179161 13 · 13781 = 179153 179167 97 · 1847 = 179159
139 · 1289 = 179171 179173 233 · 769 = 179177 7 · 11 · 13 · 179 = 179179
29 · 37 · 167 = 179191 59 · 3037 = 179183 17 · 83 · 127 = 179197 19 · 9431 = 179189
11
2
· 1481 = 179201 179203 7 · 25601 = 179207 179209
7 · 25603 = 179221 179213 19 · 9433 = 179227 277 · 647 = 179219
13 · 17 · 811 = 179231 179233 151 · 1187 = 179237 23 · 7793 = 179239
79 · 2269 = 179251 179243 13 · 13789 = 179257 7 · 29 · 883 = 179249
179261 7 · 25609 = 179263 11 · 43 · 379 = 179267 179269
179281 31 · 5783 = 179273 179287 61 · 2939 = 179279
7
2
· 3659 = 179291 41 · 4373 = 179293 193 · 929 = 179297 17 · 53 · 199 = 179299
11 · 16301 = 179311 19 · 9437 = 179303 179317 132 · 1061 = 179309
179321 103 · 1741 = 179323 179327 389 · 461 = 179329
19 · 9439 = 179341 7 · 11 · 17 · 137 = 179333 7 · 25621 = 179347 37
2
· 131 = 179339
179351 432 · 97 = 179353 179357 67 · 2677 = 179359
181 · 991 = 179371 83 · 2161 = 179363 11 · 23 · 709 = 179377 179369
179381 179383 13 · 13799 = 179387 73 · 523 = 179389
17 · 61 · 173 = 179401 179393 179407 11 · 47 · 347 = 179399
179411 13 · 37 · 373 = 179413 7 · 192 · 71 = 179417 59 · 3041 = 179419
7 · 25633 = 179431 23 · 29 · 269 = 179423 179437 179429
179441 112 · 1483 = 179443 311 · 577 = 179447 139 · 1291 = 179449
179461 179453 197 · 911 = 179467 7 · 31 · 827 = 179459
179471 7 · 25639 = 179473 101 · 1777 = 179477 179479
13 · 13807 = 179491 179483 179497 239 · 751 = 179489
7 · 25643 = 179501 17 · 10559 = 179503 73 · 2459 = 179507 11 · 16319 = 179509
31 · 5791 = 179521 89 · 2017 = 179513 179527 179519
11 · 19 · 859 = 179531 179533 17 · 59 · 179 = 179537 29 · 41 · 151 = 179539
409 · 439 = 179551 7 · 13 · 1973 = 179543 7 · 113 · 227 = 179557 179549
23 · 37 · 211 = 179561 179563 79 · 2273 = 179567 13 · 19 · 727 = 179569
179581 179573 47 · 3821 = 179587 179579
179591 179593 11 · 29 · 563 = 179597 7 · 25657 = 179599
43 · 4177 = 179611 179603 53 · 3389 = 179617 293 · 613 = 179609
209
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
179621 180499
13 · 41 · 337 = 179621 179623 7 · 67 · 383 = 179627 263 · 683 = 179629
7 · 11 · 2333 = 179641 179633 132 · 1063 = 179647 17 · 10567 = 179639
179651 23 · 73 · 107 = 179653 179657 179659
179671 11 · 16333 = 179663 353 · 509 = 179677 7 · 25667 = 179669
47 · 3823 = 179681 7
2
· 19 · 193 = 179683 179687 179689
71 · 2531 = 179701 179693 11 · 17 · 312 = 179707 13 · 23 · 601 = 179699
7 · 25673 = 179711 29 · 6197 = 179713 179717 179719
191 · 941 = 179731 53 · 3391 = 179723 179737 11 · 16339 = 179729
17 · 97 · 109 = 179741 179743 173 · 1039 = 179747 179749
67 · 2683 = 179761 7 · 25679 = 179753 7 · 61 · 421 = 179767 19 · 9461 = 179759
29 · 6199 = 179771 11 · 59 · 277 = 179773 13 · 13829 = 179777 179779
23 · 7817 = 179791 37 · 43 · 113 = 179783 19 · 9463 = 179797 163 · 1103 = 179789
179801 13 · 13831 = 179803 179807 7 · 17 · 1511 = 179809
179821 179813 179827 179819
31 · 5801 = 179831 179833 7 · 23 · 1117 = 179837 11 · 16349 = 179839
7 · 25693 = 179851 17 · 71 · 149 = 179843 37 · 4861 = 179857 179849
11 · 83 · 197 = 179861 131 · 1373 = 179863 41
2
· 107 = 179867 43 · 47 · 89 = 179869
13 · 101 · 137 = 179881 19 · 9467 = 179873 29 · 6203 = 179887 7
2
· 3671 = 179879
59 · 3049 = 179891 7 · 31 · 829 = 179893 179897 179899
17 · 19 · 557 = 179911 179903 179917 179909
7 · 25703 = 179921 179923 112 · 1487 = 179927 23 · 7823 = 179929
103 · 1747 = 179941 13 · 13841 = 179933 179947 179939
179951 179953 179957 13 · 109 · 127 = 179959
11 · 16361 = 179971 7 · 47 · 547 = 179963 7
2
· 3673 = 179977 179969
179981 211 · 853 = 179983 19 · 9473 = 179987 179989
180001 11 · 16363 = 179993 180007 179999
13 · 61 · 227 = 180011 17 · 10589 = 180013 31 · 5807 = 180017 7 · 25717 = 180019
41 · 4391 = 180031 180023 11 · 13 · 1259 = 180037 67 · 2687 = 180029
43 · 53 · 79 = 180041 180043 7 · 172 · 89 = 180047 401 · 449 = 180049
7 · 29 · 887 = 180061 180053 23 · 7829 = 180067 11 · 16369 = 180059
180071 180073 180077 31 · 37 · 157 = 180079
73 · 2467 = 180091 101 · 1783 = 180083 180097 7 · 13 · 1979 = 180089
19 · 9479 = 180101 7 · 11 · 2339 = 180103 389 · 463 = 180107 233 · 773 = 180109
281 · 641 = 180121 23 · 41 · 191 = 180113 43 · 59 · 71 = 180127 29 · 6211 = 180119
7 · 25733 = 180131 61 · 2953 = 180133 180137 192 · 499 = 180139
47 · 3833 = 180151 151 · 1193 = 180143 257 · 701 = 180157 17 · 10597 = 180149
180161 67 · 2689 = 180163 13 · 13859 = 180167 112 · 1489 = 180169
180181 72 · 3677 = 180173 7 · 25741 = 180187 180179
11 · 16381 = 180191 13 · 83 · 167 = 180193 367 · 491 = 180197 79 · 2281 = 180199
180211 31 · 5813 = 180203 17 · 10601 = 180217 307 · 587 = 180209
180221 229 · 787 = 180223 37 · 4871 = 180227 7 · 25747 = 180229
180241 180233 180247 180239
17 · 23 · 461 = 180251 19 · 53 · 179 = 180253 7 · 11 · 2341 = 180257 180259
7
2
· 13 · 283 = 180271 180263 41 · 4397 = 180277 71 · 2539 = 180269
180281 139 · 1297 = 180283 180287 180289
11 · 37 · 443 = 180301 29 · 6217 = 180293 180307 7 · 43 · 599 = 180299
180311 7 · 25759 = 180313 180317 17 · 10607 = 180319
180331 11 · 132 · 97 = 180323 180337 19 · 9491 = 180329
7 · 25763 = 180341 23 · 7841 = 180343 180347 13 · 13873 = 180349
180361 17 · 1032 = 180353 11 · 19 · 863 = 180367 41 · 53 · 83 = 180359
180371 317 · 569 = 180373 61 · 2957 = 180377 180379
180391 7 · 73 · 353 = 180383 7 · 25771 = 180397 11 · 232 · 31 = 180389
13 · 13877 = 180401 89 · 2027 = 180403 223 · 809 = 180407 29 · 6221 = 180409
17 · 10613 = 180421 180413 13 · 13879 = 180427 180419
67 · 2693 = 180431 11 · 47 · 349 = 180433 180437 7 · 149 · 173 = 180439
31 · 5821 = 180451 19 · 9497 = 180443 181 · 997 = 180457 37 · 4877 = 180449
113 · 1597 = 180461 180463 72 · 29 · 127 = 180467 251 · 719 = 180469
7 · 19 · 23 · 59 = 180481 180473 101 · 1787 = 180487 13 · 13883 = 180479
180491 199 · 907 = 180493 180497 11 · 61 · 269 = 180499
210
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
180511 181379
180511 180503 97 · 1861 = 180517 7 · 107 · 241 = 180509
11 · 16411 = 180521 7 · 17 · 37 · 41 = 180523 23 · 47 · 167 = 180527 73 · 2473 = 180529
180541 180533 180547 180539
7 · 25793 = 180551 71 · 2543 = 180553 13 · 17 · 19 · 43 = 180557 103 · 1753 = 180559
53 · 3407 = 180571 180563 359 · 503 = 180577 180569
89 · 2029 = 180581 13 · 29 · 479 = 180583 11 · 16417 = 180587 419 · 431 = 180589
313 · 577 = 180601 7 · 25799 = 180593 7 · 25801 = 180607 59 · 3061 = 180599
179 · 1009 = 180611 109 · 1657 = 180613 180617 23 · 7853 = 180619
11 · 16421 = 180631 180623 31 · 5827 = 180637 180629
29 · 6229 = 180641 43 · 4201 = 180643 180647 7 · 131 · 197 = 180649
13
2
· 1069 = 180661 11
2
· 1493 = 180653 180667 17 · 10627 = 180659
19 · 37 · 257 = 180671 79 · 2287 = 180673 7 · 53 · 487 = 180677 180679
7 · 83 · 311 = 180691 281 · 643 = 180683 11 · 16427 = 180697 101 · 1789 = 180689
180701 137 · 1319 = 180703 157 · 1151 = 180707 19 · 9511 = 180709
127 · 1423 = 180721 13 · 13901 = 180713 17 · 10631 = 180727 7 · 11 · 2347 = 180719
180731 7 · 25819 = 180733 149 · 1213 = 180737 13 · 13903 = 180739
180751 61 · 2963 = 180743 23 · 29 · 271 = 180757 180749
7
3
· 17 · 31 = 180761 11 · 16433 = 180763 163 · 1109 = 180767 41 · 4409 = 180769
293 · 617 = 180781 180773 347 · 521 = 180787 180779
13 · 13907 = 180791 180793 180797 180799
180811 7 · 23 · 1123 = 180803 7 · 13 · 1987 = 180817 47 · 3847 = 180809
73 · 2477 = 180821 19 · 31 · 307 = 180823 211 · 857 = 180827 11 · 17 · 967 = 180829
193 · 937 = 180841 67 · 2699 = 180833 180847 139 · 1301 = 180839
11 · 41 · 401 = 180851 223 · 811 = 180853 83 · 2179 = 180857 7
2
· 3691 = 180859
180871 17 · 10639 = 180863 191 · 947 = 180877 13 · 13913 = 180869
277 · 653 = 180881 180883 7 · 25841 = 180887 53 · 3413 = 180889
7 · 43 · 601 = 180901 37 · 4889 = 180893 180907 19 · 9521 = 180899
131 · 1381 = 180911 113 · 1601 = 180913 11 · 16447 = 180917 227 · 797 = 180919
17 · 29 · 367 = 180931 239 · 757 = 180923 19 · 89 · 107 = 180937 7 · 25847 = 180929
23 · 7867 = 180941 7 · 25849 = 180943 13 · 31 · 449 = 180947 180949
11 · 16451 = 180961 59 · 3067 = 180953 37 · 67 · 73 = 180967 180959
7 · 103 · 251 = 180971 13 · 13921 = 180973 137 · 1321 = 180977 71 · 2549 = 180979
241 · 751 = 180991 11 · 16453 = 180983 47 · 3851 = 180997 29 · 79
2
= 180989
181001 181003 317 · 571 = 181007 31 · 5839 = 181009
157 · 1153 = 181021 7 · 19 · 1361 = 181013 7 · 11 · 2351 = 181027 181019
181031 17 · 23 · 463 = 181033 269 · 673 = 181037 181039
13 · 19 · 733 = 181051 197 · 919 = 181043 331 · 547 = 181057 11 · 109 · 151 = 181049
181061 181063 17 · 10651 = 181067 7 · 25867 = 181069
181081 43 · 4211 = 181073 181087 23 · 7873 = 181079
47 · 3853 = 181091 11 · 101 · 163 = 181093 7 · 41 · 631 = 181097 97 · 1867 = 181099
7 · 25873 = 181111 13 · 13931 = 181103 139 · 1303 = 181117 61 · 2969 = 181109
71 · 2551 = 181121 181123 19 · 9533 = 181127 13 · 13933 = 181129
181141 31 · 5843 = 181133 79 · 2293 = 181147 7 · 113 · 229 = 181139
107 · 1693 = 181151 7
2
· 3697 = 181153 181157 11 · 43 · 383 = 181159
23 · 7877 = 181171 29 · 6247 = 181163 103 · 1759 = 181177 17 · 10657 = 181169
7 · 11 · 13 · 181 = 181181 181183 409 · 443 = 181187 37 · 59 · 83 = 181189
181201 181193 13 · 53 · 263 = 181207 181199
181211 181213 23 · 7879 = 181217 181219
61 · 2971 = 181231 7 · 25889 = 181223 7 · 17 · 1523 = 181237 127 · 1427 = 181229
19 · 9539 = 181241 181243 11 · 16477 = 181247 211 · 859 = 181249
41 · 4421 = 181261 181253 109 · 1663 = 181267 13 · 73 · 191 = 181259
17 · 10663 = 181271 181273 181277 7 · 19 · 29 · 47 = 181279
11 · 16481 = 181291 181283 181297 199 · 911 = 181289
181301 181303 7 · 59 · 439 = 181307 23 · 7883 = 181309
7 · 25903 = 181321 11 · 53 · 311 = 181313 179 · 1013 = 181327 31 · 5849 = 181319
43 · 4217 = 181331 149 · 1217 = 181333 13
2
· 29 · 37 = 181337 17 · 10667 = 181339
151 · 1201 = 181351 41 · 4423 = 181343 11 · 16487 = 181357 7
2
· 3701 = 181349
181361 7 · 13 · 1993 = 181363 293 · 619 = 181367 67 · 2707 = 181369
31 · 5851 = 181381 17 · 47 · 227 = 181373 181387 112 · 1499 = 181379
211
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
181391 182269
7 · 25913 = 181391 19 · 9547 = 181393 181397 181399
37 · 4903 = 181411 283 · 641 = 181403 43 · 4219 = 181417 181409
181421 11 · 16493 = 181423 419 · 433 = 181427 397 · 457 = 181429





421 · 431 = 181451 29 · 6257 = 181453 181457 181459
89 · 2039 = 181471 79 · 2297 = 181463 173 · 1049 = 181477 19 · 9551 = 181469
347 · 523 = 181481 127 · 1429 = 181483 97 · 1871 = 181487 7 · 11 · 2357 = 181489
181501 13 · 23 · 607 = 181493 19 · 41 · 233 = 181507 181499
11 · 29 · 569 = 181511 181513 7 · 25931 = 181517 13 · 13963 = 181519
7 · 25933 = 181531 181523 181537 167 · 1087 = 181529
379 · 479 = 181541 17 · 59 · 181 = 181543 71 · 2557 = 181547 181549
47 · 3863 = 181561 181553 31 · 5857 = 181567 7 · 37 · 701 = 181559
13 · 13967 = 181571 7 · 25939 = 181573 11 · 17 · 971 = 181577 107 · 1697 = 181579
113 · 1607 = 181591 19
2
· 503 = 181583 13 · 61 · 229 = 181597 41 · 43 · 103 = 181589
7 · 25943 = 181601 181603 181607 181609
11
2
· 19 · 79 = 181621 193 · 941 = 181613 29 · 6263 = 181627 181619
23 · 53 · 149 = 181631 37 · 4909 = 181633 67 · 2711 = 181637 181639
373 · 487 = 181651 7
2
· 11 · 337 = 181643 7 · 25951 = 181657 13 · 89 · 157 = 181649
59 · 3079 = 181661 389 · 467 = 181663 181667 181669
97 · 1873 = 181681 139 · 1307 = 181673 11 · 83 · 199 = 181687 17 · 10687 = 181679
31 · 5861 = 181691 181693 19 · 73 · 131 = 181697 7 · 101 · 257 = 181699
181711 109 · 1667 = 181703 181717 11 · 16519 = 181709
181721 23 · 7901 = 181723 7 · 13 · 1997 = 181727 181729
7
2
· 3709 = 181741 263 · 691 = 181733 17 · 10691 = 181747 181739
181751 11 · 13 · 31 · 41 = 181753 181757 181759
67 · 2713 = 181771 181763 181777 7 · 23 · 1129 = 181769
17
3
· 37 = 181781 7 · 25969 = 181783 181787 181789
29 · 6269 = 181801 107 · 1699 = 181793 281 · 647 = 181807 137 · 1327 = 181799
7 · 19 · 1367 = 181811 181813 113 · 1609 = 181817 11 · 16529 = 181819
13 · 71 · 197 = 181831 173 · 1051 = 181823 181837 349 · 521 = 181829
11 · 61 · 271 = 181841 47 · 53 · 73 = 181843 43 · 4229 = 181847 17 · 19 · 563 = 181849
23 · 7907 = 181861 7 · 83 · 313 = 181853 7 · 25981 = 181867 29 · 6271 = 181859
181871 181873 31 · 5867 = 181877 239 · 761 = 181879
181891 13 · 17 · 823 = 181883 59 · 3083 = 181897 181889
101 · 1801 = 181901 181903 11 · 23 · 719 = 181907 7 · 13 · 1999 = 181909
109 · 1669 = 181921 181913 181927 181919
181931 43 · 4231 = 181933 72 · 47 · 79 = 181937 31 · 5869 = 181939
7 · 11 · 17 · 139 = 181951 181943 181957 53 · 3433 = 181949
13 · 13997 = 181961 19 · 61 · 157 = 181963 181967 283 · 643 = 181969
181981 11 · 71 · 233 = 181973 13 · 13999 = 181987 7 · 25997 = 181979
127 · 1433 = 181991 7 · 25999 = 181993 181997 23 · 41 · 193 = 181999
182011 37 · 4919 = 182003 11 · 16547 = 182017 182009
7 · 26003 = 182021 191 · 953 = 182023 182027 182029
182041 29 · 6277 = 182033 182047 11 · 13 · 19 · 67 = 182039
307 · 593 = 182051 17 · 10709 = 182053 182057 182059
163 · 1117 = 182071 7 · 31 · 839 = 182063 7 · 19 · 37
2
= 182077 97 · 1877 = 182069
41 · 4441 = 182081 11 · 16553 = 182083 17 · 10711 = 182087 182089
182101 211 · 863 = 182093 182107 182099
182111 269 · 677 = 182113 13 · 14009 = 182117 7 · 26017 = 182119
182131 182123 23 · 7919 = 182137 182129
182141 13 · 14011 = 182143 7 · 26021 = 182147 11 · 29 · 571 = 182149
7 · 53 · 491 = 182161 19 · 9587 = 182153 182167 182159
11 · 16561 = 182171 67 · 2719 = 182173 182177 182179
19 · 43 · 223 = 182191 23 · 89
2
= 182183 167 · 1091 = 182197 7 · 17 · 1531 = 182189
182201 7 · 26029 = 182203 29 · 61 · 103 = 182207 182209
13 · 107 · 131 = 182221 257 · 709 = 182213 149 · 1223 = 182227 47 · 3877 = 182219
7
2
· 3719 = 182231 182233 11 · 16567 = 182237 182239
59 · 3089 = 182251 182243 17 · 71 · 151 = 182257 31 · 5879 = 182249
182261 97 · 1879 = 182263 19 · 53 · 181 = 182267 113 · 1613 = 182269
212
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
182281 183149
11 · 73 · 227 = 182281 7 · 13 · 2003 = 182273 7 · 26041 = 182287 182279
17 · 10723 = 182291 421 · 433 = 182293 182297 13 · 37 · 379 = 182299
31 · 5881 = 182311 11 · 16573 = 182303 337 · 541 = 182317 182309





182341 182333 113 · 137 = 182347 182339
13
3
· 83 = 182351 182353 7 · 109 · 239 = 182357 172 · 631 = 182359
7 · 26053 = 182371 43 · 4241 = 182363 13 · 14029 = 182377 11 · 59 · 281 = 182369
19 · 29 · 331 = 182381 271 · 673 = 182383 182387 182389
179 · 1019 = 182401 17 · 10729 = 182393 47 · 3881 = 182407 7 · 71 · 367 = 182399
79 · 2309 = 182411 7 · 11 · 23 · 103 = 182413 182417 19 · 9601 = 182419
182431 182423 241 · 757 = 182437 13 · 14033 = 182429
7 · 67 · 389 = 182441 182443 37 · 4931 = 182447 43 · 4243 = 182449
17 · 10733 = 182461 182453 182467 23 · 7933 = 182459
182471 182473 251 · 727 = 182477 11 · 53 · 313 = 182479
41 · 4451 = 182491 7 · 131 · 199 = 182483 7 · 29
2
· 31 = 182497 182489
11 · 47 · 353 = 182501 182503 13 · 101 · 139 = 182507 182509
37 · 4933 = 182521 229 · 797 = 182513 349 · 523 = 182527 182519
167 · 1093 = 182531 13 · 19 · 739 = 182533 182537 7 · 89 · 293 = 182539
23 · 7937 = 182551 277 · 659 = 182543 311 · 587 = 182557 182549
182561 17 · 10739 = 182563 7 · 11 · 2371 = 182567 79 · 2311 = 182569
7 · 26083 = 182581 41 · 61 · 73 = 182573 182587 182579
157 · 1163 = 182591 182593 17 · 23 · 467 = 182597 182599
11 · 13 · 1277 = 182611 182603 182617 7 · 19 · 1373 = 182609
31 · 43 · 137 = 182621 7
2
· 3727 = 182623 182627 181 · 1009 = 182629
182641 11 · 16603 = 182633 19 · 9613 = 182647 182639
7 · 97 · 269 = 182651 182653 182657 182659
29 · 6299 = 182671 13 · 14051 = 182663 11 · 16607 = 182677 37 · 4937 = 182669
182681 31 · 71 · 83 = 182683 182687 132 · 23 · 47 = 182689
182701 7 · 26099 = 182693 7 · 43 · 607 = 182707 11 · 17 · 977 = 182699
182711 182713 89 · 2053 = 182717 73 · 2503 = 182719
359 · 509 = 182731 19 · 59 · 163 = 182723 41 · 4457 = 182737 29 · 6301 = 182729
13 · 14057 = 182741 11 · 37 · 449 = 182743 182747 7 · 26107 = 182749
19 · 9619 = 182761 127 · 1439 = 182753 13 · 17 · 827 = 182767 179 · 1021 = 182759
193 · 947 = 182771 182773 7 · 26111 = 182777 182779
7 · 26113 = 182791 47 · 3889 = 182783 53 · 3449 = 182797 182789
17 · 10753 = 182801 182803 31 · 5897 = 182807 11 · 16619 = 182809
182821 182813 23 · 7949 = 182827 73 · 13 · 41 = 182819
11
2
· 1511 = 182831 7 · 26119 = 182833 19 · 9623 = 182837 182839
182851 67 · 2729 = 182843 182857 83 · 2203 = 182849
7 · 151 · 173 = 182861 107 · 1709 = 182863 182867 17 · 31 · 347 = 182869
199 · 919 = 182881 23 · 7951 = 182873 182887 43 · 4253 = 182879
37 · 4943 = 182891 182893 11 · 13 · 1279 = 182897 182899
101 · 1811 = 182911 7 · 17 · 29 · 53 = 182903 7
2
· 3733 = 182917 317 · 577 = 182909
182921 13 · 14071 = 182923 182927 182929
11 · 16631 = 182941 182933 113 · 1619 = 182947 61 · 2999 = 182939
19 · 9629 = 182951 182953 182957 7 · 59 · 443 = 182959
17 · 47 · 229 = 182971 11 · 16633 = 182963 67 · 2731 = 182977 182969
182981 41 · 4463 = 182983 7 · 26141 = 182987 19 · 9631 = 182989
7 · 13 · 2011 = 183001 31 · 5903 = 182993 11 · 127 · 131 = 183007 182999
23 · 73 · 109 = 183011 197 · 929 = 183013 397 · 461 = 183017 29 · 6311 = 183019
103 · 1777 = 183031 183023 183037 7 · 11 · 2377 = 183029
183041 7 · 79 · 331 = 183043 183047 163 · 1123 = 183049
61 · 3001 = 183061 13 · 14081 = 183053 183067 183059
7 · 26153 = 183071 11
2
· 17 · 89 = 183073 29 · 59 · 107 = 183077 13 · 14083 = 183079
183091 223 · 821 = 183083 277 · 661 = 183097 183089
283 · 647 = 183101 19 · 23 · 419 = 183103 17 · 10771 = 183107 71 · 2579 = 183109
149 · 1229 = 183121 7
2
· 37 · 101 = 183113 7 · 26161 = 183127 183119
13 · 14087 = 183131 367 · 499 = 183133 43 · 4259 = 183137 11 · 16649 = 183139
183151 373 · 491 = 183143 13 · 73 · 193 = 183157 23 · 7963 = 183149
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183161 184039
11 · 16651 = 183161 151 · 1213 = 183163 183167 7 · 137 · 191 = 183169
83 · 2207 = 183181 113 · 1621 = 183173 37 · 4951 = 183187 19 · 31 · 311 = 183179
183191 29 · 6317 = 183193 7 · 26171 = 183197 167 · 1097 = 183199
7
2
· 3739 = 183211 183203 19 · 9643 = 183217 13 · 17 · 829 = 183209
53 · 3457 = 183221 43 · 4261 = 183223 11 · 16657 = 183227 41
2
· 109 = 183229
23 · 31 · 257 = 183241 97 · 1889 = 183233 183247 7 · 26177 = 183239
29 · 71 · 89 = 183251 7 · 47 · 557 = 183253 401 · 457 = 183257 183259
11 · 16661 = 183271 183263 17 · 10781 = 183277 131 · 1399 = 183269
7 · 26183 = 183281 183283 13 · 23 · 613 = 183287 183289
183301 11 · 19 · 877 = 183293 183307 183299
17 · 41 · 263 = 183311 13 · 59 · 239 = 183313 183317 183319
19 · 9649 = 183331 7 · 26189 = 183323 7 · 11 · 2381 = 183337 183329
139 · 1319 = 183341 183343 472 · 83 = 183347 183349
183361 181 · 1013 = 183353 29 · 6323 = 183367 11 · 79 · 211 = 183359
233 · 787 = 183371 183373 183377 7 · 17 · 23 · 67 = 183379
13 · 14107 = 183391 183383 183397 183389
241 · 761 = 183401 11 · 16673 = 183403 7
2
· 19 · 197 = 183407 37 · 4957 = 183409
7 · 26203 = 183421 17 · 10789 = 183413 31 · 61 · 97 = 183427 149 · 1231 = 183419
59 · 3109 = 183431 53 · 3461 = 183433 183437 183439
183451 13 · 103 · 137 = 183443 383 · 479 = 183457 7 · 73 · 359 = 183449
183461 7 · 26209 = 183463 271 · 677 = 183467 11 · 13 · 1283 = 183469
17 · 43 · 251 = 183481 183473 183487 183479
7 · 11 · 2383 = 183491 281 · 653 = 183493 183497 183499
183511 183503 23 · 79 · 101 = 183517 183509
13 · 19 · 743 = 183521 183523 183527 223 · 823 = 183529
29 · 6329 = 183541 7 · 157 · 167 = 183533 7 · 13 · 2017 = 183547 53 · 3463 = 183539
31
2
· 191 = 183551 173 · 1061 = 183553 11
2
· 37 · 41 = 183557 19 · 9661 = 183559
183571 232 · 347 = 183563 183577 183569
183581 17 · 10799 = 183583 183587 7 · 26227 = 183589
11 · 16691 = 183601 183593 89 · 2063 = 183607 13 · 29 · 487 = 183599
183611 31 · 5923 = 183613 7 · 17 · 1543 = 183617 139 · 1321 = 183619
7 · 37 · 709 = 183631 11 · 16693 = 183623 183637 47 · 3907 = 183629
409 · 449 = 183641 227 · 809 = 183643 67 · 2741 = 183647 103 · 1783 = 183649
183661 43 · 4271 = 183653 11 · 59 · 283 = 183667 7 · 26237 = 183659
61 · 3011 = 183671 7 · 19 · 1381 = 183673 13 · 71 · 199 = 183677 83 · 2213 = 183679
183691 183683 183697 11 · 16699 = 183689
7
2
· 23 · 163 = 183701 13
2
· 1087 = 183703 183707 183709
41 · 4481 = 183721 183713 269 · 683 = 183727 17 · 101 · 107 = 183719
313 · 587 = 183731 11 · 16703 = 183733 31 · 5927 = 183737 43 · 4273 = 183739
53 · 3467 = 183751 7 · 26249 = 183743 7 · 26251 = 183757 19
2
· 509 = 183749
183761 183763 151 · 1217 = 183767 127 · 1447 = 183769
13 · 67 · 211 = 183781 29 · 6337 = 183773 17 · 19 · 569 = 183787 37 · 4967 = 183779
239 · 769 = 183791 23 · 61 · 131 = 183793 183797 72 · 112 · 31 = 183799
397 · 463 = 183811 41 · 4483 = 183803 47 · 3911 = 183817 183809
11 · 17 · 983 = 183821 183823 7 · 26261 = 183827 183829
7 · 26263 = 183841 13 · 79 · 179 = 183833 157 · 1171 = 183847 23 · 7993 = 183839
113 · 1627 = 183851 37 · 4969 = 183853 53 · 3469 = 183857 13 · 14143 = 183859
183871 19 · 9677 = 183863 183877 7 · 26267 = 183869
183881 7 · 109 · 241 = 183883 11 · 73 · 229 = 183887 17 · 29 · 373 = 183889
19 · 9679 = 183901 307 · 599 = 183893 183907 173 · 1063 = 183899
7 · 13 · 43 · 47 = 183911 353 · 521 = 183913 183917 183919
11 · 23 · 727 = 183931 17 · 31 · 349 = 183923 13 · 14149 = 183937 193 · 953 = 183929
419 · 439 = 183941 183943 29 · 6343 = 183947 183949
71 · 2591 = 183961 7 · 11 · 2389 = 183953 7 · 41 · 641 = 183967 183959
183971 183973 19 · 23 · 421 = 183977 183979
17 · 79 · 137 = 183991 251 · 733 = 183983 11 · 43 · 389 = 183997 13 · 14153 = 183989
37 · 4973 = 184001 184003 184007 7 · 97 · 271 = 184009
59 · 3119 = 184021 184013 163 · 1129 = 184027 11 · 16729 = 184019
184031 73 · 2521 = 184033 7 · 61 · 431 = 184037 184039
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184051 184919
7 · 26293 = 184051 184043 184057 41 · 672 = 184049
103 · 1787 = 184061 11 · 29 · 577 = 184063 13 · 14159 = 184067 23 · 53 · 151 = 184069
184081 184073 184087 7 · 26297 = 184079
19 · 9689 = 184091 7
2
· 13 · 17
2
= 184093 227 · 811 = 184097 47 · 3917 = 184099
184111 71 · 2593 = 184103 184117 31 · 5939 = 184109
7 · 29 · 907 = 184121 101 · 1823 = 184123 17 · 10831 = 184127 11 · 19 · 881 = 184129
89 · 2069 = 184141 184133 107 · 1721 = 184147 59 · 3121 = 184139
11 · 16741 = 184151 184153 184157 61 · 3019 = 184159
13 · 31 · 457 = 184171 7 · 26309 = 184163 7 · 83 · 317 = 184177 43 · 4283 = 184169
184181 67 · 2749 = 184183 184187 184189
167 · 1103 = 184201 47 · 3919 = 184193 23 · 8009 = 184207 184199
184211 41 · 4493 = 184213 11 · 16747 = 184217 7 · 26317 = 184219
184231 13 · 37 · 383 = 184223 29 · 6353 = 184237 17 · 10837 = 184229
184241 19 · 9697 = 184243 7 · 26321 = 184247 13 · 14173 = 184249
7 · 11 · 2393 = 184261 23 · 8011 = 184253 103 · 1789 = 184267 184259
184271 184273 127 · 1451 = 184277 184279
184291 112 · 1523 = 184283 17 · 37 · 293 = 184297 72 · 3761 = 184289
13 · 14177 = 184301 7 · 113 · 233 = 184303 79 · 2333 = 184307 184309
184321 149 · 1237 = 184313 11 · 13 · 1289 = 184327 19 · 89 · 109 = 184319
7 · 17 · 1549 = 184331 184333 184337 337 · 547 = 184339
184351 83 · 2221 = 184343 19 · 31 · 313 = 184357 11 · 16759 = 184349
107 · 1723 = 184361 263 · 701 = 184363 331 · 557 = 184367 184369
47 · 3923 = 184381 7 · 26339 = 184373 7
2
· 53 · 71 = 184387 13
2
· 1091 = 184379
23 · 8017 = 184391 11 · 16763 = 184393 97 · 1901 = 184397 17 · 10847 = 184399
29 · 6359 = 184411 61 · 3023 = 184403 184417 184409
223 · 827 = 184421 311 · 593 = 184423 43 · 4289 = 184427 7 · 26347 = 184429
184441 17 · 19 · 571 = 184433 184447 181 · 1019 = 184439
67 · 2753 = 184451 139 · 1327 = 184453 7 · 13 · 2027 = 184457 11 · 41 · 409 = 184459
7 · 19
2
· 73 = 184471 184463 184477 29 · 6361 = 184469
11 · 31 · 541 = 184481 13 · 23 · 617 = 184483 184487 184489
17 · 10853 = 184501 53 · 59
2
= 184493 307 · 601 = 184507 7 · 26357 = 184499
184511 7 · 43 · 613 = 184513 184517 37 · 4987 = 184519
127 · 1453 = 184531 184523 109 · 1693 = 184537 23 · 71 · 113 = 184529
7 · 41 · 643 = 184541 31 · 5953 = 184543 11 · 19 · 883 = 184547 179 · 1031 = 184549
13 · 14197 = 184561 184553 184567 184559
184571 379 · 487 = 184573 184577 131 · 1409 = 184579
11 · 97 · 173 = 184591 7
2
· 3767 = 184583 7 · 26371 = 184597 197 · 937 = 184589
367 · 503 = 184601 17 · 10859 = 184603 184607 184609
23
2
· 349 = 184621 11 · 13 · 1291 = 184613 184627 353 · 523 = 184619
184631 184633 17 · 10861 = 184637 7 · 13 · 2029 = 184639
184651 29 · 6367 = 184643 11 · 16787 = 184657 184649
19 · 9719 = 184661 47 · 3929 = 184663 7 · 23 · 31 · 37 = 184667 184669
7
2
· 3769 = 184681 151 · 1223 = 184673 184687 11 · 103 · 163 = 184679
13 · 14207 = 184691 184693 191 · 967 = 184697 19 · 9721 = 184699
184711 184703 132 · 1093 = 184717 7 · 26387 = 184709
184721 7 · 11 · 2399 = 184723 184727 31 · 59 · 101 = 184729
37 · 4993 = 184741 184733 239 · 773 = 184747 17 · 10867 = 184739
7 · 26393 = 184751 184753 47 · 3931 = 184757 23 · 29 · 277 = 184759
43 · 4297 = 184771 73 · 2531 = 184763 184777 13 · 61 · 233 = 184769
79 · 2339 = 184781 257 · 719 = 184783 41 · 4507 = 184787 11 · 107 · 157 = 184789
181 · 1021 = 184801 7 · 26399 = 184793 7 · 17 · 1553 = 184807 283 · 653 = 184799
11 · 53 · 317 = 184811 19 · 71 · 137 = 184813 29 · 6373 = 184817 421 · 439 = 184819
184831 184823 184837 184829
17 · 83 · 131 = 184841 184843 13 · 59 · 241 = 184847 7 · 26407 = 184849
401 · 461 = 184861 31 · 67 · 89 = 184853 223 · 829 = 184867 184859
199 · 929 = 184871 13 · 14221 = 184873 7
5
· 11 = 184877 184879
7 · 61 · 433 = 184891 293 · 631 = 184883 23 · 8039 = 184897 19 · 37 · 263 = 184889
184901 184903 179 · 1033 = 184907 17 · 73 · 149 = 184909
11 · 16811 = 184921 184913 19 · 9733 = 184927 7 · 26417 = 184919
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184931 185809
101 · 1831 = 184931 7 · 29 · 911 = 184933 173 · 1069 = 184937 79 · 2341 = 184939
13 · 41 · 347 = 184951 11 · 17 · 23 · 43 = 184943 184957 184949
7 · 26423 = 184961 37 · 4999 = 184963 184967 184969
113 · 1637 = 184981 109 · 1697 = 184973 11 · 67 · 251 = 184987 97 · 1907 = 184979
29 · 6379 = 184991 184993 184997 184999
17 · 10883 = 185011 7 · 13 · 19 · 107 = 185003 7 · 26431 = 185017 11
3
· 139 = 185009
185021 53 · 3491 = 185023 185027 13 · 43 · 331 = 185029
19 · 9739 = 185041 41 · 4513 = 185033 211 · 877 = 185047 31 · 47 · 127 = 185039
185051 11 · 16823 = 185053 185057 7 · 26437 = 185059
185071 185063 185077 185069
13 · 23 · 619 = 185081 59 · 3137 = 185083 7 · 137 · 193 = 185087 185089
7 · 31 · 853 = 185101 271 · 683 = 185093 13 · 29 · 491 = 185107 185099
37 · 5003 = 185111 17 · 10889 = 185113 19 · 9743 = 185117 11 · 16829 = 185119
185131 185123 185137 7 · 53 · 499 = 185129
11 · 16831 = 185141 7 · 26449 = 185143 17 · 10891 = 185147 185149
185161 185153 185167 13 · 14243 = 185159
7
2
· 3779 = 185171 23 · 83 · 97 = 185173 185177 281 · 659 = 185179
109 · 1699 = 185191 185183 41 · 4517 = 185197 185189
43 · 59 · 73 = 185201 167 · 1109 = 185203 11 · 113 · 149 = 185207 89 · 2081 = 185209
185221 7 · 26459 = 185213 7 · 47 · 563 = 185227 23 · 8053 = 185219
19 · 9749 = 185231 185233 13 · 14249 = 185237 71 · 2609 = 185239
11
2
· 1531 = 185251 185243 61 · 3037 = 185257 172 · 641 = 185249
229 · 809 = 185261 13 · 14251 = 185263 185267 72 · 19 · 199 = 185269
29 · 6389 = 185281 11 · 16843 = 185273 31 · 43 · 139 = 185287 41 · 4519 = 185279
185291 127 · 1459 = 185293 7 · 103 · 257 = 185297 185299
7 · 23 · 1151 = 185311 185303 11 · 17 · 991 = 185317 185309
47 · 3943 = 185321 185323 185327 241 · 769 = 185329
13 · 53 · 269 = 185341 37 · 5009 = 185333 73 · 2539 = 185347 7 · 11 · 29 · 83 = 185339
17 · 10903 = 185351 7 · 26479 = 185353 23 · 8059 = 185357 185359
185371 185363 197 · 941 = 185377 185369
7 · 71 · 373 = 185381 11 · 19 · 887 = 185383 89 · 2083 = 185387 67 · 2767 = 185389
185401 132 · 1097 = 185393 37 · 5011 = 185407 397 · 467 = 185399
31 · 5981 = 185411 79 · 2347 = 185413 157 · 1181 = 185417 13 · 17 · 839 = 185419
107 · 1733 = 185431 7 · 26489 = 185423 7 · 59 · 449 = 185437 185429
185441 41 · 4523 = 185443 53 · 3499 = 185447 11 · 23 · 733 = 185449
191 · 971 = 185461 17 · 10909 = 185453 185467 19 · 43 · 227 = 185459
11 · 13 · 1297 = 185471 31
2
· 193 = 185473 185477 7 · 26497 = 185479
185491 185483 13 · 19 · 751 = 185497 251 · 739 = 185489
61 · 3041 = 185501 103 · 1801 = 185503 7 · 26501 = 185507 47 · 3947 = 185509
7 · 17 · 1559 = 185521 29 · 6397 = 185513 185527 185519
185531 185533 11 · 101 · 167 = 185537 185539
185551 185543 185557 7 · 13 · 2039 = 185549
97 · 1913 = 185561 7
3
· 541 = 185563 185567 185569
11 · 16871 = 185581 19 · 9767 = 185573 23 · 8069 = 185587 151 · 1229 = 185579
7 · 26513 = 185591 185593 31 · 5987 = 185597 185599
19 · 9769 = 185611 11 · 47 · 359 = 185603 419 · 443 = 185617 313 · 593 = 185609
185621 17 · 61 · 179 = 185623 13 · 109 · 131 = 185627 29 · 37 · 173 = 185629
185641 7 · 23 · 1153 = 185633 7 · 11 · 2411 = 185647 73 · 2543 = 185639
185651 13 · 14281 = 185653 17 · 67 · 163 = 185657 31 · 53 · 113 = 185659
83 · 2237 = 185671 401 · 463 = 185663 185677 11 · 16879 = 185669
185681 185683 19 · 29 · 337 = 185687 7 · 41 · 647 = 185689
233 · 797 = 185701 185693 185707 185699
185711 11 · 16883 = 185713 7 · 43 · 617 = 185717 229 · 811 = 185719
7 · 13
2
· 157 = 185731 185723 185737 79 · 2351 = 185729
281 · 661 = 185741 89 · 2087 = 185743 185747 185749
431
2
= 185761 185753 185767 72 · 17 · 223 = 185759
23 · 41 · 197 = 185771 7 · 26539 = 185773 37 · 5021 = 185777 11 · 16889 = 185779
47 · 59 · 67 = 185791 13 · 31 · 461 = 185783 185797 185789
7 · 11 · 19 · 127 = 185801 29 · 43 · 149 = 185803 71 · 2617 = 185807 13 · 14293 = 185809
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185821 186689
185821 185813 172 · 643 = 185827 185819
185831 185833 83 · 2239 = 185837 19 · 9781 = 185839
37 · 5023 = 185851 7 · 139 · 191 = 185843 7
2
· 3793 = 185857 185849
13 · 17 · 29
2
= 185861 23 · 8081 = 185863 11 · 61 · 277 = 185867 185869
151 · 1231 = 185881 185873 13 · 79 · 181 = 185887 269 · 691 = 185879
211 · 881 = 185891 185893 185897 7 · 26557 = 185899
11 · 16901 = 185911 185903 185917 23 · 59 · 137 = 185909
89 · 2089 = 185921 185923 7 · 26561 = 185927 17 · 10937 = 185929
7 · 101 · 263 = 185941 11 · 16903 = 185933 185947 13 · 14303 = 185939
185951 19 · 9787 = 185953 185957 185959
185971 17 · 10939 = 185963 112 · 29 · 53 = 185977 7 · 31 · 857 = 185969
179 · 1039 = 185981 7 · 163
2
= 185983 185987 61 · 3049 = 185989
23 · 8087 = 186001 185993 186007 11 · 37 · 457 = 185999
7 · 26573 = 186011 186013 13 · 41 · 349 = 186017 186019
17 · 31 · 353 = 186031 186023 186037 19 · 9791 = 186029
186041 11 · 13 · 1301 = 186043 23 · 8089 = 186047 186049
43 · 4327 = 186061 7
2
· 3797 = 186053 7 · 19 · 1399 = 186067 67 · 2777 = 186059
186071 37 · 47 · 107 = 186073 73 · 2549 = 186077 317 · 587 = 186079
71 · 2621 = 186091 53 · 3511 = 186083 186097 379 · 491 = 186089
149 · 1249 = 186101 186103 186107 7 · 11 · 2417 = 186109
13 · 103 · 139 = 186121 186113 373 · 499 = 186127 186119
11 · 16921 = 186131 17 · 10949 = 186133 7 · 26591 = 186137 23 · 8093 = 186139
7
2
· 29 · 131 = 186151 19 · 97 · 101 = 186143 186157 186149
186161 186163 17 · 47 · 233 = 186167 83 · 2243 = 186169
19 · 41 · 239 = 186181 13 · 14321 = 186173 186187 7 · 26597 = 186179
186191 7 · 67 · 397 = 186193 11 · 16927 = 186197 13 · 14323 = 186199
186211 79 · 2357 = 186203 31 · 6007 = 186217 29 · 6421 = 186209
7 · 37 · 719 = 186221 73 · 2551 = 186223 186227 186229
11 · 16931 = 186241 43 · 61 · 71 = 186233 186247 186239
13 · 14327 = 186251 186253 19 · 9803 = 186257 186259
186271 7 · 11 · 41 · 59 = 186263 7 · 13 · 23 · 89 = 186277 17 · 10957 = 186269
109 · 1709 = 186281 186283 107 · 1741 = 186287 311 · 599 = 186289
186301 241 · 773 = 186293 11 · 16937 = 186307 186299
186311 211 · 883 = 186313 186317 7 · 43 · 619 = 186319
389 · 479 = 186331 23 · 8101 = 186323 17 · 97 · 113 = 186337 11 · 13 · 1303 = 186329
31 · 6011 = 186341 186343 72 · 3803 = 186347 307 · 607 = 186349
7 · 79 · 337 = 186361 331 · 563 = 186353 227 · 821 = 186367 157 · 1187 = 186359
17 · 19 · 577 = 186371 11 · 16943 = 186373 186377 186379
186391 29 · 6427 = 186383 186397 7 · 26627 = 186389
53 · 3517 = 186401 7 · 31 · 859 = 186403 13
2
· 1103 = 186407 19 · 9811 = 186409
277 · 673 = 186421 131 · 1423 = 186413 41 · 4547 = 186427 186419
7 · 26633 = 186431 13 · 14341 = 186433 186437 11 · 17 · 997 = 186439
186451 37 · 5039 = 186443 137 · 1361 = 186457 47 · 3967 = 186449
11
2
· 23 · 67 = 186461 199 · 937 = 186463 263 · 709 = 186467 186469
186481 7 · 17 · 1567 = 186473 7 · 26641 = 186487 186479
43 · 4337 = 186491 251 · 743 = 186493 283 · 659 = 186497 29 · 59 · 109 = 186499
13 · 14347 = 186511 421 · 443 = 186503 37 · 71
2
= 186517 41 · 4549 = 186509
383 · 487 = 186521 19 · 9817 = 186523 11 · 31 · 547 = 186527 7 · 26647 = 186529
17 · 10973 = 186541 103 · 1811 = 186533 101 · 1847 = 186547 167 · 1117 = 186539
186551 23 · 8111 = 186553 7 · 29 · 919 = 186557 197 · 947 = 186559
7 · 11 · 2423 = 186571 13 · 113 · 127 = 186563 43 · 4339 = 186577 186569
186581 186583 186587 13 · 31 · 463 = 186589
186601 11 · 16963 = 186593 191 · 977 = 186607 7 · 19 · 23 · 61 = 186599
181 · 1031 = 186611 7 · 53 · 503 = 186613 59 · 3163 = 186617 186619
193 · 967 = 186631 431 · 433 = 186623 11 · 19
2
· 47 = 186637 186629
7
2
· 13 · 293 = 186641 17 · 10979 = 186643 186647 186649
73 · 2557 = 186661 186653 13 · 83 · 173 = 186667 11 · 71 · 239 = 186659
186671 29 · 41 · 157 = 186673 17 · 79 · 139 = 186677 186679
23 · 8117 = 186691 7 · 26669 = 186683 7 · 149 · 179 = 186697 186689
217
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186701 187579
186701 112 · 1543 = 186703 186707 186709
61 · 3061 = 186721 19 · 31 · 317 = 186713 186727 13 · 53 · 271 = 186719
29 · 47 · 137 = 186731 186733 232 · 353 = 186737 72 · 37 · 103 = 186739
19 · 9829 = 186751 186743 186757 432 · 101 = 186749
186761 186763 7 · 26681 = 186767 11 · 16979 = 186769
7 · 26683 = 186781 186773 151 · 1237 = 186787 17 · 10987 = 186779
11 · 16981 = 186791 186793 13 · 14369 = 186797 186799
89 · 2099 = 186811 367 · 509 = 186803 127 · 1471 = 186817 7 · 26687 = 186809
227 · 823 = 186821 7 · 13 · 2053 = 186823 19 · 9833 = 186827 23 · 8123 = 186829
186841 83 · 2251 = 186833 17 · 29 · 379 = 186847 257 · 727 = 186839
7 · 26693 = 186851 59 · 3167 = 186853 11 · 16987 = 186857 186859
186871 67 · 2789 = 186863 186877 186869
17 · 10993 = 186881 186883 37 · 5051 = 186887 186889
11 · 13 · 1307 = 186901 7 · 26699 = 186893 7 · 26701 = 186907 31 · 6029 = 186899
311 · 601 = 186911 409 · 457 = 186913 186917 41 · 47 · 97 = 186919
53 · 3527 = 186931 11 · 16993 = 186923 131 · 1427 = 186937 107 · 1747 = 186929
19 · 9839 = 186941 71 · 2633 = 186943 186947 7 · 17 · 1571 = 186949
31 · 37 · 163 = 186961 13 · 73 · 197 = 186953 11 · 23 · 739 = 186967 186959
59 · 3169 = 186971 181 · 1033 = 186973 7 · 26711 = 186977 13 · 19 · 757 = 186979
7 · 26713 = 186991 17
2
· 647 = 186983 67 · 2791 = 186997 11 · 89 · 191 = 186989
41 · 4561 = 187001 187003 43 · 4349 = 187007 187009
29 · 6449 = 187021 23 · 47 · 173 = 187013 187027 7 · 26717 = 187019
13 · 14387 = 187031 7
2
· 11 · 347 = 187033 53 · 3529 = 187037 359 · 521 = 187039
17 · 11003 = 187051 187043 13 · 14389 = 187057 187049
7 · 26723 = 187061 283 · 661 = 187063 187067 187069
187081 187073 61 · 3067 = 187087 29 · 6451 = 187079
187091 19 · 43 · 229 = 187093 223 · 839 = 187097 11 · 73 · 233 = 187099
187111 7 · 26729 = 187103 7 · 26731 = 187117 13 · 37 · 389 = 187109
11 · 17011 = 187121 187123 187127 187129
187141 187133 31 · 6037 = 187147 187139
23 · 79 · 103 = 187151 17 · 101 · 109 = 187153 211 · 887 = 187157 7 · 26737 = 187159
187171 187163 187177 19 · 9851 = 187169
187181 37 · 5059 = 187183 7 · 112 · 13 · 17 = 187187 187189
7 · 47 · 569 = 187201 187193 19 · 59 · 167 = 187207 131 · 1429 = 187199
187211 13 · 14401 = 187213 187217 187219
11 · 17021 = 187231 187223 187237 72 · 3821 = 187229
113 · 1657 = 187241 7 · 23 · 1163 = 187243 41 · 4567 = 187247 53 · 3533 = 187249
271 · 691 = 187261 11 · 29 · 587 = 187253 401 · 467 = 187267 199 · 941 = 187259
7 · 31 · 863 = 187271 187273 187277 137 · 1367 = 187279
13 · 14407 = 187291 19 · 9857 = 187283 11 · 17027 = 187297 17 · 23 · 479 = 187289
157 · 1193 = 187301 187303 97 · 1931 = 187307 79 · 2371 = 187309
19 · 9859 = 187321 7 · 26759 = 187313 7
2
· 3823 = 187327 11 · 17029 = 187319
37 · 61 · 83 = 187331 31 · 6043 = 187333 187337 187339
43 · 4357 = 187351 13 · 14411 = 187343 17 · 103 · 107 = 187357 187349
187361 11 · 17033 = 187363 187367 7 · 13 · 29 · 71 = 187369
23 · 8147 = 187381 187373 187387 187379
17 · 73 · 151 = 187391 187393 7 · 19 · 1409 = 187397 67 · 2797 = 187399
7 · 41 · 653 = 187411 193 · 971 = 187403 187417 187409
13
2
· 1109 = 187421 187423 23 · 29 · 281 = 187427 112 · 1549 = 187429
187441 187433 13 · 14419 = 187447 7 · 26777 = 187439
11 · 17041 = 187451 7 · 61 · 439 = 187453 31 · 6047 = 187457 17 · 11027 = 187459
187471 187463 187477 187469
7 · 26783 = 187481 47 · 3989 = 187483 313 · 599 = 187487 433
2
= 187489
97 · 1933 = 187501 17 · 41 · 269 = 187493 187507 13 · 14423 = 187499
19 · 71 · 139 = 187511 187513 11 · 17047 = 187517 23 · 31 · 263 = 187519
187531 72 · 43 · 89 = 187523 7 · 73 · 367 = 187537 277 · 677 = 187529
167 · 1123 = 187541 29
2
· 223 = 187543 187547 19 · 9871 = 187549
11 · 17
2
· 59 = 187561 37
2
· 137 = 187553 53 · 3539 = 187567 187559
107 · 1753 = 187571 187573 13 · 47 · 307 = 187577 7 · 127 · 211 = 187579
218
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
187591 188459
149 · 1259 = 187591 11 · 17053 = 187583 187597 109 · 1721 = 187589
29 · 6469 = 187601 13 · 14431 = 187603 7 · 26801 = 187607 43 · 4363 = 187609
7
3
· 547 = 187621 163 · 1151 = 187613 11 · 37 · 461 = 187627 373 · 503 = 187619
187631 187633 187637 187639
187651 31 · 6053 = 187643 23 · 41 · 199 = 187657 7 · 11 · 2437 = 187649
187661 7 · 17 · 19 · 83 = 187663 67 · 2801 = 187667 187669
13 · 14437 = 187681 53 · 3541 = 187673 187687 59 · 3181 = 187679
7 · 26813 = 187691 11 · 113 · 151 = 187693 17 · 61 · 181 = 187697 187699
187711 23 · 8161 = 187703 29 · 6473 = 187717 337 · 557 = 187709
187721 131 · 1433 = 187723 347 · 541 = 187727 227 · 827 = 187729
197 · 953 = 187741 7 · 13 · 2063 = 187733 7 · 26821 = 187747 19 · 41 · 241 = 187739
187751 191 · 983 = 187753 359 · 523 = 187757 11 · 132 · 101 = 187759
179 · 1049 = 187771 187763 19 · 9883 = 187777 103 · 1823 = 187769
11 · 43 · 397 = 187781 79 · 2377 = 187783 187787 7 · 139 · 193 = 187789
67 · 2803 = 187801 187793 109 · 1723 = 187807 17 · 11047 = 187799
13 · 14447 = 187811 293 · 641 = 187813 7
2
· 3833 = 187817 61 · 3079 = 187819
7 · 26833 = 187831 187823 13 · 14449 = 187837 31 · 73 · 83 = 187829
23 · 8167 = 187841 187843 11 · 17077 = 187847 37 · 5077 = 187849
187861 19 · 9887 = 187853 17 · 43 · 257 = 187867 7 · 47 · 571 = 187859
187871 7 · 26839 = 187873 187877 89 · 2111 = 187879
11 · 19 · 29 · 31 = 187891 187883 187897 13 · 97 · 149 = 187889
7 · 17 · 1579 = 187901 41 · 4583 = 187903 187907 187909
187921 112 · 1553 = 187913 187927 113 · 1663 = 187919
187931 23 · 8171 = 187933 71 · 2647 = 187937 163 · 1153 = 187939
187951 7 · 26849 = 187943 7 · 11 · 2441 = 187957 29 · 6481 = 187949
101 · 1861 = 187961 187963 13 · 19 · 761 = 187967 17 · 11057 = 187969
317 · 593 = 187981 187973 187987 11 · 23 · 743 = 187979
53 · 3547 = 187991 13 · 14461 = 187993 37 · 5081 = 187997 7 · 107 · 251 = 187999
188011 17 · 11059 = 188003 188017 229 · 821 = 188009
188021 11 · 17093 = 188023 7 · 26861 = 188027 188029
7 · 26863 = 188041 59 · 3187 = 188033 47 · 4001 = 188047 43 · 4373 = 188039
173 · 1087 = 188051 383 · 491 = 188053 89 · 2113 = 188057 181 · 1039 = 188059
13 · 17 · 23 · 37 = 188071 61 · 3083 = 188063 31 · 6067 = 188077 7 · 67 · 401 = 188069
19
2
· 521 = 188081 7 · 97 · 277 = 188083 127 · 1481 = 188087 11 · 17099 = 188089
137 · 1373 = 188101 239 · 787 = 188093 188107 79 · 2381 = 188099
7
2
· 11 · 349 = 188111 313 · 601 = 188113 23 · 8179 = 188117 19 · 9901 = 188119
419 · 449 = 188131 13 · 29 · 499 = 188123 188137 179 · 1051 = 188129
47 · 4003 = 188141 188143 188147 13 · 41 · 353 = 188149
83 · 2267 = 188161 7 · 26879 = 188153 7 · 26881 = 188167 188159
188171 17 · 11069 = 188173 11 · 17107 = 188177 188179
307 · 613 = 188191 227 · 829 = 188183 188197 188189
13 · 31 · 467 = 188201 53
2
· 67 = 188203 17 · 11071 = 188207 7
2
· 23 · 167 = 188209
11 · 71 · 241 = 188221 107 · 1759 = 188213 13 · 14479 = 188227 37 · 5087 = 188219
41 · 4591 = 188231 19 · 9907 = 188233 7 · 26891 = 188237 29 · 6491 = 188239
7 · 26893 = 188251 11 · 109 · 157 = 188243 79 · 2383 = 188257 188249
188261 31 · 6073 = 188263 73 · 2579 = 188267 59 · 3191 = 188269
188281 188273 11 · 17117 = 188287 7 · 13 · 2069 = 188279
188291 7 · 37 · 727 = 188293 29 · 43 · 151 = 188297 188299
188311 188303 188317 11 · 17 · 19 · 53 = 188309
7 · 26903 = 188321 188323 83 · 2269 = 188327 47 · 4007 = 188329
127 · 1483 = 188341 188333 19 · 23 · 431 = 188347 331 · 569 = 188339
188351 11 · 17123 = 188353 13 · 14489 = 188357 188359
113 · 1667 = 188371 7 · 71 · 379 = 188363 7 · 17 · 1583 = 188377 188369
257 · 733 = 188381 13 · 43 · 337 = 188383 31 · 59 · 103 = 188387 188389
188401 23 · 8191 = 188393 188407 293 · 643 = 188399
17 · 11083 = 188411 29 · 73 · 89 = 188413 188417 7 · 11 · 2447 = 188419
188431 19 · 47 · 211 = 188423 188437 61 · 3089 = 188429
11 · 37 · 463 = 188441 188443 7 · 26921 = 188447 31 · 6079 = 188449
7 · 13 · 19 · 109 = 188461 199 · 947 = 188453 229 · 823 = 188467 188459
219
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
188471 189349
29 · 67 · 97 = 188471 188473 41 · 4597 = 188477 17 · 11087 = 188479
188491 188483 233 · 809 = 188497 7 · 26927 = 188489
251 · 751 = 188501 7
2
· 3847 = 188503 11 · 17137 = 188507 131 · 1439 = 188509
53 · 3557 = 188521 13 · 17 · 853 = 188513 188527 188519
7 · 23 · 1171 = 188531 188533 19 · 9923 = 188537 13 · 14503 = 188539
11 · 61 · 281 = 188551 167 · 1129 = 188543 157 · 1201 = 188557 409 · 461 = 188549
193 · 977 = 188561 188563 101 · 1867 = 188567 269 · 701 = 188569
17 · 11093 = 188581 7 · 11 · 31 · 79 = 188573 7 · 29 · 929 = 188587 188579
13 · 89 · 163 = 188591 103 · 1831 = 188593 113 · 1669 = 188597 151 · 1249 = 188599
47 · 4013 = 188611 188603 11 · 13 · 1319 = 188617 188609
188621 23 · 59 · 139 = 188623 53 · 3559 = 188627 7 · 26947 = 188629
41 · 43 · 107 = 188641 188633 71 · 2657 = 188647 112 · 1559 = 188639
19 · 9929 = 188651 188653 7 · 26951 = 188657 83 · 2273 = 188659
7 · 26953 = 188671 37 · 5099 = 188663 188677 13 · 23 · 631 = 188669
188681 11 · 17 · 1009 = 188683 188687 19 · 9931 = 188689
188701 188693 188707 72 · 3851 = 188699
188711 7 · 26959 = 188713 172 · 653 = 188717 188719
79 · 2389 = 188731 41 · 4603 = 188723 37 · 5101 = 188737 188729
7 · 59 · 457 = 188741 173 · 1091 = 188743 13 · 14519 = 188747 11 · 17159 = 188749





· 1117 = 188773 311 · 607 = 188777 188779
188791 7 · 149 · 181 = 188783 72 · 3853 = 188797 71 · 2659 = 188789
188801 192 · 523 = 188803 23 · 8209 = 188807 349 · 541 = 188809
31 · 6091 = 188821 43 · 4391 = 188813 188827 17 · 29 · 383 = 188819
188831 188833 11 · 17167 = 188837 7 · 53 · 509 = 188839
13 · 73 · 199 = 188851 188843 188857 127 · 1487 = 188849
188861 188863 7 · 26981 = 188867 188869
7 · 11
2
· 223 = 188881 67 · 2819 = 188873 17 · 41 · 271 = 188887 19 · 9941 = 188879
188891 47 · 4019 = 188893 109 · 1733 = 188897 23 · 43 · 191 = 188899
188911 11 · 13 · 1321 = 188903 19 · 61 · 163 = 188917 7 · 26987 = 188909
17 · 11113 = 188921 7 · 137 · 197 = 188923 188927 13 · 14533 = 188929
188941 188933 11 · 89 · 193 = 188947 188939
7 · 26993 = 188951 188953 188957 37 · 5107 = 188959
101 · 1871 = 188971 233 · 811 = 188963 59 · 3203 = 188977 11 · 41 · 419 = 188969
13 · 14537 = 188981 188983 47 · 4021 = 188987 17 · 11117 = 188989
331 · 571 = 189001 7
3
· 19 · 29 = 188993 7 · 13 · 31 · 67 = 189007 188999
189011 11 · 17183 = 189013 189017 189019
19 · 9949 = 189031 17 · 11119 = 189023 23 · 8219 = 189037 421 · 449 = 189029
189041 189043 79 · 2393 = 189047 7 · 113 · 239 = 189049
189061 97 · 1949 = 189053 189067 13 · 14543 = 189059
43 · 4397 = 189071 71 · 2663 = 189073 7 · 27011 = 189077 11 · 17189 = 189079
7
2
· 17 · 227 = 189091 23 · 8221 = 189083 263 · 719 = 189097 173 · 1093 = 189089
11 · 17191 = 189101 127 · 1489 = 189103 19 · 37 · 269 = 189107 29 · 6521 = 189109
379 · 499 = 189121 281 · 673 = 189113 189127 7 · 27017 = 189119
31 · 6101 = 189131 7 · 41 · 659 = 189133 13 · 14549 = 189137 189139
189151 73 · 2591 = 189143 43 · 53 · 83 = 189157 189149
7 · 61 · 443 = 189161 13 · 14551 = 189163 11 · 29 · 593 = 189167 189169
37 · 5113 = 189181 101 · 1873 = 189173 189187 139 · 1361 = 189179
277 · 683 = 189191 17 · 31 · 359 = 189193 137 · 1381 = 189197 189199
11 · 103 · 167 = 189211 7 · 151 · 179 = 189203 7 · 27031 = 189217 431 · 439 = 189209
19 · 23 · 433 = 189221 189223 17 · 11131 = 189227 189229
13 · 14557 = 189241 11 · 17203 = 189233 97 · 1951 = 189247 189239
189251 189253 189257 7 · 19 · 1423 = 189259
189271 53 · 3571 = 189263 11 · 17207 = 189277 47 · 4027 = 189269
191 · 991 = 189281 29 · 61 · 107 = 189283 7
2
· 3863 = 189287 73 · 2593 = 189289
7 · 27043 = 189301 13 · 14561 = 189293 189307 11 · 17209 = 189299
189311 23 · 8231 = 189313 312 · 197 = 189317 13 · 14563 = 189319
59 · 3209 = 189331 83 · 2281 = 189323 189337 7 · 17 · 37 · 43 = 189329
29 · 6529 = 189341 7 · 11 · 2459 = 189343 189347 189349
220
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
189361 190229
189361 189353 409 · 463 = 189367 23 · 8233 = 189359
7 · 13 · 2081 = 189371 19 · 9967 = 189373 189377 31 · 41 · 149 = 189379
189391 229 · 827 = 189383 13 · 17 · 857 = 189397 189389
189401 37 · 5119 = 189403 189407 11 · 67 · 257 = 189409
189421 7 · 27059 = 189413 7 · 27061 = 189427 307 · 617 = 189419
11 · 17 · 1013 = 189431 189433 189437 189439
23 · 8237 = 189451 389 · 487 = 189443 29 · 47 · 139 = 189457 13
2
· 19 · 59 = 189449
41 · 4621 = 189461 189463 189467 7 · 27067 = 189469
89 · 2129 = 189481 189473 19 · 9973 = 189487 189479
189491 189493 7 · 11 · 23 · 107 = 189497 17 · 71 · 157 = 189499
7 · 27073 = 189511 31 · 6113 = 189503 189517 189509
79 · 2399 = 189521 189523 13 · 61 · 239 = 189527 189529
11 · 17231 = 189541 17 · 11149 = 189533 189547 7 · 27077 = 189539
37 · 47 · 109 = 189551 7 · 13 · 2083 = 189553 131 · 1447 = 189557 189559
293 · 647 = 189571 11 · 19 · 907 = 189563 101 · 1877 = 189577 163 · 1163 = 189569
7
2
· 53 · 73 = 189581 189583 43 · 4409 = 189587 23 · 8243 = 189589
17 · 19 · 587 = 189601 189593 112 · 1567 = 189607 189599
127 · 1493 = 189611 189613 189617 189619
13 · 29 · 503 = 189631 7 · 103 · 263 = 189623 7 · 27091 = 189637 11 · 17239 = 189629
71 · 2671 = 189641 189643 199 · 953 = 189647 61 · 3109 = 189649
189661 189653 241 · 787 = 189667 89 · 2131 = 189659
189671 11 · 43 · 401 = 189673 19 · 67 · 149 = 189677 74 · 79 = 189679
189691 13 · 14591 = 189683 189697 29 · 31 · 211 = 189689
189701 17 · 11159 = 189703 7 · 41 · 661 = 189707 13 · 14593 = 189709
7 · 27103 = 189721 189713 23 · 73 · 113 = 189727 193 · 983 = 189719
337 · 563 = 189731 189733 17 · 11161 = 189737 11 · 47 · 367 = 189739
31 · 6121 = 189751 189743 189757 7 · 27107 = 189749
11 · 13 · 1327 = 189761 7 · 27109 = 189763 189767 109 · 1741 = 189769
173 · 1097 = 189781 23 · 37 · 223 = 189773 13
2
· 1123 = 189787 101 · 1879 = 189779
7 · 19 · 1427 = 189791 53 · 3581 = 189793 189797 189799
67 · 2833 = 189811 59 · 3217 = 189803 189817 347 · 547 = 189809
83 · 2287 = 189821 189823 11 · 17257 = 189827 19 · 97 · 103 = 189829
229 · 829 = 189841 7 · 47 · 577 = 189833 7 · 37 · 733 = 189847 13 · 17 · 859 = 189839
189851 189853 373 · 509 = 189857 189859
11 · 41 · 421 = 189871 29 · 6547 = 189863 189877 181 · 1049 = 189869
189881 317 · 599 = 189883 189887 7 · 27127 = 189889
189901 11 · 61 · 283 = 189893 17 · 11171 = 189907 53 · 3583 = 189899
23
2
· 359 = 189911 189913 7 · 13 · 2087 = 189917 179 · 1061 = 189919
7 · 43 · 631 = 189931 257 · 739 = 189923 11 · 31 · 557 = 189937 189929
17 · 11173 = 189941 13 · 19 · 769 = 189943 189947 189949
189961 412 · 113 = 189953 189967 7 · 11 · 2467 = 189959
271 · 701 = 189971 7
2
· 3877 = 189973 189977 29 · 6551 = 189979
313 · 607 = 189991 189983 189997 189989
7 · 27143 = 190001 11 · 23 · 751 = 190003 251 · 757 = 190007 17 · 11177 = 190009
13 · 47 · 311 = 190021 139 · 1367 = 190013 190027 19 · 73 · 137 = 190019
190031 307 · 619 = 190033 29 · 6553 = 190037 59 · 3221 = 190039
190051 7 · 17 · 1597 = 190043 7 · 19 · 1429 = 190057 23 · 8263 = 190049
31 · 6131 = 190061 190063 71 · 2677 = 190067 11 · 37 · 467 = 190069
131 · 1451 = 190081 13 · 14621 = 190073 433 · 439 = 190087 67 · 2837 = 190079
11
2
· 1571 = 190091 190093 190097 7 · 13 · 2089 = 190099
17 · 53 · 211 = 190111 43 · 4421 = 190103 41 · 4637 = 190117 151 · 1259 = 190109
190121 31 · 6133 = 190123 7 · 157 · 173 = 190127 190129
7 · 23 · 1181 = 190141 19 · 10007 = 190133 190147 107 · 1777 = 190139
13 · 14627 = 190151 29 · 79 · 83 = 190153 11 · 59 · 293 = 190157 190159
19 · 10009 = 190171 397 · 479 = 190163 13 · 14629 = 190177 7
2
· 3881 = 190169
190181 7 · 101 · 269 = 190183 23 · 8269 = 190187 43 · 4423 = 190189
11 · 17291 = 190201 89 · 2137 = 190193 190207 41 · 4639 = 190199
7 · 29 · 937 = 190211 17 · 67 · 167 = 190213 37 · 53 · 97 = 190217 223 · 853 = 190219
181 · 1051 = 190231 11 · 17293 = 190223 281 · 677 = 190237 13 · 14633 = 190229
221
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
190241 191119
103 · 1847 = 190241 190243 17 · 192 · 31 = 190247 190249
190261 7 · 27179 = 190253 72 · 11 · 353 = 190267 61 · 3119 = 190259
190271 149 · 1277 = 190273 179 · 1063 = 190277 23 · 8273 = 190279
37
2
· 139 = 190291 190283 190297 11 · 17299 = 190289
190301 47 · 4049 = 190303 13 · 14639 = 190307 7 · 31 · 877 = 190309
190321 190313 29 · 6563 = 190327 83 · 2293 = 190319
190331 114 · 13 = 190333 7 · 27191 = 190337 190339
7 · 71 · 383 = 190351 131 · 1453 = 190343 190357 17 · 11197 = 190349
19 · 43 · 233 = 190361 41 · 4643 = 190363 190367 190369
61 · 3121 = 190381 127 · 1499 = 190373 190387 7 · 27197 = 190379
190391 7 · 59 · 461 = 190393 47 · 4051 = 190397 11 · 19 · 911 = 190399
13 · 97 · 151 = 190411 190403 17 · 23 · 487 = 190417 190409
7 · 11 · 2473 = 190421 109 · 1747 = 190423 191 · 997 = 190427 53 · 3593 = 190429
157 · 1213 = 190441 31 · 6143 = 190433 43
2
· 103 = 190447 37 · 5147 = 190439
17
2
· 659 = 190451 227 · 839 = 190453 73 · 2609 = 190457 283 · 673 = 190459
190471 72 · 132 · 23 = 190463 7 · 27211 = 190477 79 · 2411 = 190469
67 · 2843 = 190481 239 · 797 = 190483 11 · 17317 = 190487 13 · 14653 = 190489
29 · 6569 = 190501 71 · 2683 = 190493 190507 197 · 967 = 190499
59 · 3229 = 190511 19 · 37 · 271 = 190513 317 · 601 = 190517 7 · 17 · 1601 = 190519
11 · 17321 = 190531 190523 190537 190529
13 · 14657 = 190541 190543 7 · 163 · 167 = 190547 89 · 2141 = 190549
7
2
· 3889 = 190561 11 · 17 · 1019 = 190553 13 · 107 · 137 = 190567 29 · 6571 = 190559
149 · 1279 = 190571 190573 190577 190579
190591 190583 11 · 17327 = 190597 7 · 19 · 1433 = 190589
23 · 8287 = 190601 7 · 73 · 373 = 190603 190607 41 · 4649 = 190609
17 · 11213 = 190621 190613 19 · 79 · 127 = 190627 11 · 13 · 31 · 43 = 190619
7 · 113 · 241 = 190631 190633 379 · 503 = 190637 190639
83 · 2297 = 190651 311 · 613 = 190643 190657 190649
37 · 5153 = 190661 11 · 17333 = 190663 190667 190669
31 · 6151 = 190681 7 · 27239 = 190673 7 · 27241 = 190687 47 · 4057 = 190679
41 · 4651 = 190691 23 · 8291 = 190693 13 · 14669 = 190697 190699
190711 19 · 10037 = 190703 190717 190709
269 · 709 = 190721 13 · 17 · 863 = 190723 89 · 2143 = 190727 7 · 11 · 2477 = 190729
19 · 10039 = 190741 29 · 6577 = 190733 53 · 59 · 61 = 190747 23 · 8293 = 190739
11 · 17341 = 190751 190753 72 · 17 · 229 = 190757 190759
7 · 27253 = 190771 190763 71 · 2687 = 190777 190769
107 · 1783 = 190781 190783 190787 101 · 1889 = 190789
13
2
· 1129 = 190801 190793 190807 7 · 97 · 281 = 190799
190811 7 · 27259 = 190813 112 · 19 · 83 = 190817 173 · 1103 = 190819
23 · 8297 = 190831 190823 190837 190829
7 · 137 · 199 = 190841 190843 139 · 1373 = 190847 29 · 6581 = 190849
11 · 17351 = 190861 13 · 53 · 277 = 190853 31 · 47 · 131 = 190867 17 · 103 · 109 = 190859
190871 163 · 1171 = 190873 23 · 43 · 193 = 190877 13 · 14683 = 190879
190891 7 · 11 · 37 · 67 = 190883 7 · 27271 = 190897 190889
190901 349 · 547 = 190903 292 · 227 = 190907 190909
190921 190913 11 · 17 · 1021 = 190927 71 · 2689 = 190919
13 · 19 · 773 = 190931 431 · 443 = 190933 41 · 4657 = 190937 7 · 27277 = 190939
257 · 743 = 190951 79 · 2417 = 190943 13 · 37 · 397 = 190957 11 · 17359 = 190949





7 · 27283 = 190981 353 · 541 = 190973 331 · 577 = 190987 190979
31 · 61 · 101 = 190991 11 · 97 · 179 = 190993 190997 389 · 491 = 190999
251 · 761 = 191011 409 · 467 = 191003 67 · 2851 = 191017 7 · 13 · 2099 = 191009
191021 7 · 29 · 941 = 191023 191027 172 · 661 = 191029
73 · 2617 = 191041 191033 191047 191039
7
3
· 557 = 191051 31 · 6163 = 191053 191057 112 · 1579 = 191059
191071 17 · 11239 = 191063 109 · 1753 = 191077 157 · 1217 = 191069
11 · 29 · 599 = 191081 19 · 89 · 113 = 191083 13 · 14699 = 191087 191089
41 · 59 · 79 = 191101 7 · 27299 = 191093 7 · 23 · 1187 = 191107 191099
223 · 857 = 191111 13 · 61 · 241 = 191113 383 · 499 = 191117 191119
222
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
191131 191999
17 · 11243 = 191131 191123 191137 131 · 1459 = 191129
191141 191143 11 · 17377 = 191147 72 · 47 · 83 = 191149
191161 23 · 8311 = 191153 149 · 1283 = 191167 19 · 10061 = 191159
53 · 3607 = 191171 191173 7 · 31 · 881 = 191177 37 · 5167 = 191179
7 · 11 · 13 · 191 = 191191 41 · 4663 = 191183 19 · 29 · 347 = 191197 191189
263 · 727 = 191201 71 · 2693 = 191203 367 · 521 = 191207 107 · 1787 = 191209
43 · 4447 = 191221 11 · 17383 = 191213 191227 7 · 59 · 463 = 191219
191231 7 · 17 · 1607 = 191233 191237 312 · 199 = 191239
191251 13 · 47 · 313 = 191243 11 · 17387 = 191257 191249
7 · 89 · 307 = 191261 193 · 991 = 191263 17 · 11251 = 191267 13 · 14713 = 191269
191281 19 · 10067 = 191273 197 · 971 = 191287 11 · 17389 = 191279
23 · 8317 = 191291 233 · 821 = 191293 191297 191299
19 · 10069 = 191311 7 · 27329 = 191303 7 · 151 · 181 = 191317 113 · 1693 = 191309
13 · 14717 = 191321 11 · 17393 = 191323 37 · 5171 = 191327 293 · 653 = 191329
191341 73 · 2621 = 191333 13 · 41 · 359 = 191347 191339
179 · 1069 = 191351 191353 61 · 3137 = 191357 7 · 27337 = 191359
29 · 6599 = 191371 31 · 6173 = 191363 211 · 907 = 191377 17 · 11257 = 191369
97 · 1973 = 191381 23 · 53 · 157 = 191383 7 · 19 · 1439 = 191387 11 · 127 · 137 = 191389
7 · 37 · 739 = 191401 43 · 4451 = 191393 277 · 691 = 191407 13 · 14723 = 191399
11 · 17401 = 191411 191413 79 · 2423 = 191417 67 · 2857 = 191419
47 · 4073 = 191431 107 · 1789 = 191423 17 · 11261 = 191437 7 · 23 · 29 · 41 = 191429
191441 72 · 3907 = 191443 191447 191449
191461 191453 191467 191459
7 · 17 · 1609 = 191471 191473 11 · 132 · 103 = 191477 43 · 61 · 73 = 191479
191491 419 · 457 = 191483 191497 53 · 3613 = 191489
19 · 10079 = 191501 13 · 14731 = 191503 191507 191509
11 · 23 · 757 = 191521 7 · 109 · 251 = 191513 7 · 27361 = 191527 191519
191531 191533 191537 17 · 19 · 593 = 191539
191551 112 · 1583 = 191543 223 · 859 = 191557 31 · 37 · 167 = 191549
191561 191563 23 · 8329 = 191567 7 · 27367 = 191569
13 · 14737 = 191581 17 · 59 · 191 = 191573 11 · 17417 = 191587 191579
283 · 677 = 191591 41 · 4673 = 191593 7 · 101 · 271 = 191597 191599
7 · 31 · 883 = 191611 29 · 6607 = 191603 89 · 2153 = 191617 11 · 17419 = 191609
191621 37 · 5179 = 191623 191627 71 · 2699 = 191629
17 · 11273 = 191641 13 · 14741 = 191633 83 · 2309 = 191647 7
2
· 3911 = 191639
43 · 4457 = 191651 7 · 11 · 19 · 131 = 191653 191657 13 · 23 · 641 = 191659
191671 137 · 1399 = 191663 191677 191669
7 · 139 · 197 = 191681 103 · 1861 = 191683 67 · 2861 = 191687 191689
53 · 3617 = 191701 191693 191707 191699
13 · 14747 = 191711 47 · 4079 = 191713 191717 11 · 29 · 601 = 191719
109 · 1759 = 191731 7 · 61 · 449 = 191723 7
3
· 13 · 43 = 191737 19 · 10091 = 191729
11 · 17431 = 191741 17 · 11279 = 191743 191747 191749
113 · 1697 = 191761 337 · 569 = 191753 19 · 10093 = 191767 233 · 823 = 191759
37 · 71 · 73 = 191771 191773 17 · 29 · 389 = 191777 7 · 27397 = 191779
191791 191783 23 · 31 · 269 = 191797 13 · 14753 = 191789
191801 191803 7 · 11 · 47 · 53 = 191807 59 · 3251 = 191809
7 · 67 · 409 = 191821 83 · 2311 = 191813 191827 433 · 443 = 191819
191831 191833 191837 41 · 4679 = 191839
11 · 107 · 163 = 191851 19 · 23 · 439 = 191843 173 · 1109 = 191857 7 · 27407 = 191849
191861 7 · 27409 = 191863 13 · 14759 = 191867 313 · 613 = 191869
19 · 10099 = 191881 11 · 17443 = 191873 311 · 617 = 191887 17 · 11287 = 191879
7 · 79 · 347 = 191891 13 · 29 · 509 = 191893 127 · 1511 = 191897 191899
191911 191903 11 · 73 · 239 = 191917 43 · 4463 = 191909
31 · 41 · 151 = 191921 281 · 683 = 191923 59 · 3253 = 191927 191929
367 · 523 = 191941 7
2
· 3917 = 191933 7 · 17 · 1613 = 191947 11 · 17449 = 191939
29 · 6619 = 191951 191953 19 · 10103 = 191957 139 · 1381 = 191959
13 · 14767 = 191971 97 · 1979 = 191963 191977 191969
17 · 23 · 491 = 191981 11 · 31 · 563 = 191983 113 · 1699 = 191987 7 · 27427 = 191989
101 · 1901 = 192001 37 · 5189 = 191993 192007 191999
223
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
192011 192889
157 · 1223 = 192011 192013 7 · 27431 = 192017 53 · 3623 = 192019
7
2
· 3919 = 192031 13 · 14771 = 192023 192037 192029
181 · 1061 = 192041 192043 192047 11 · 13 · 17 · 79 = 192049
149 · 1289 = 192061 192053 29 · 37 · 179 = 192067 7 · 27437 = 192059
11 · 19 · 919 = 192071 7 · 23 · 1193 = 192073 241 · 797 = 192077 401 · 479 = 192079
192091 17 · 11299 = 192083 192097 47 · 61 · 67 = 192089
7 · 13 · 2111 = 192101 192103 31 · 6197 = 192107 19 · 10111 = 192109
192121 192113 13 · 14779 = 192127 23 · 8353 = 192119
229 · 839 = 192131 192133 11 · 17467 = 192137 271 · 709 = 192139
17 · 89 · 127 = 192151 7 · 27449 = 192143 7 · 97 · 283 = 192157 192149
192161 59 · 3257 = 192163 41 · 43 · 109 = 192167 31 · 6199 = 192169
11 · 17471 = 192181 192173 192187 13 · 14783 = 192179
192191 192193 71 · 2707 = 192197 7 · 27457 = 192199
23 · 61 · 137 = 192211 11 · 101 · 173 = 192203 167 · 1151 = 192217 73 · 2633 = 192209
211 · 911 = 192221 19 · 67 · 151 = 192223 7
2
· 3923 = 192227 192229
7 · 29 · 947 = 192241 192233 11 · 17477 = 192247 192239
192251 17 · 43 · 263 = 192253 13 · 23 · 643 = 192257 192259
192271 192263 47 · 4091 = 192277 7 · 112 · 227 = 192269
59 · 3259 = 192281 7 · 13 · 2113 = 192283 17 · 11311 = 192287 37 · 5197 = 192289
103 · 1867 = 192301 31 · 6203 = 192293 192307 19 · 29 · 349 = 192299
7 · 83 · 331 = 192311 11 · 17483 = 192313 192317 192319
41 · 4691 = 192331 192323 19 · 53 · 191 = 192337 89 · 2161 = 192329
192341 192343 192347 23 · 8363 = 192349
13 · 14797 = 192361 7 · 27479 = 192353 7 · 27481 = 192367 149 · 1291 = 192359
47 · 4093 = 192371 192373 192377 11 · 17489 = 192379
192391 192383 421 · 457 = 192397 17 · 11317 = 192389
11 · 17491 = 192401 181 · 1063 = 192403 192407 7 · 27487 = 192409
193 · 997 = 192421 13 · 19
2
· 41 = 192413 337 · 571 = 192427 317 · 607 = 192419
192431 199 · 967 = 192433 7 · 37 · 743 = 192437 13 · 113 · 131 = 192439
7 · 19 · 1447 = 192451 53 · 3631 = 192443 17 · 11321 = 192457 223 · 863 = 192449
192461 192463 11 · 17497 = 192467 197 · 977 = 192469
71 · 2711 = 192481 29 · 6637 = 192473 23 · 8369 = 192487 7 · 31 · 887 = 192479
13
2
· 17 · 67 = 192491 7 · 107 · 257 = 192493 192497 192499
11
2
· 37 · 43 = 192511 163 · 1181 = 192503 13 · 59 · 251 = 192517 311 · 619 = 192509
7
2
· 3929 = 192521 79 · 2437 = 192523 19 · 10133 = 192527 192529
31 · 6211 = 192541 11 · 23 · 761 = 192533 192547 192539
167 · 1153 = 192551 192553 192557 17 · 47 · 241 = 192559
192571 7 · 27509 = 192563 7 · 11 · 41 · 61 = 192577 13 · 14813 = 192569
192581 192583 192587 292 · 229 = 192589
192601 17 · 11329 = 192593 101 · 1907 = 192607 11 · 17509 = 192599
192611 192613 192617 72 · 3931 = 192619
192631 71 · 2713 = 192623 192637 192629
19 · 10139 = 192641 11 · 83 · 211 = 192643 7 · 13 · 29 · 73 = 192647 383 · 503 = 192649
7 · 17 · 1619 = 192661 47 · 4099 = 192653 192667 37 · 41 · 127 = 192659
23 · 8377 = 192671 13 · 14821 = 192673 192677 19 · 10141 = 192679
233 · 827 = 192691 43 · 4481 = 192683 192697 7 · 27527 = 192689
131 · 1471 = 192701 7 · 27529 = 192703 107 · 1801 = 192707 11 · 17519 = 192709
439
2
= 192721 103 · 1871 = 192713 31 · 6217 = 192727 191 · 1009 = 192719
7 · 11 · 2503 = 192731 37 · 5209 = 192733 192737 97 · 1987 = 192739
13 · 14827 = 192751 192743 192757 192749
53 · 3637 = 192761 17
2
· 23 · 29 = 192763 192767 43 · 4483 = 192769
192781 7 · 27539 = 192773 7 · 27541 = 192787 263 · 733 = 192779
192791 19 · 73 · 139 = 192793 11 · 17 · 1031 = 192797 192799
192811 13 · 14831 = 192803 192817 23 · 83 · 101 = 192809
29 · 61 · 109 = 192821 41 · 4703 = 192823 151 · 1277 = 192827 7 · 13
2
· 163 = 192829
11 · 47 · 373 = 192841 192833 192847 79 · 2441 = 192839
31 · 6221 = 192851 192853 7 · 27551 = 192857 192859
7 · 59 · 467 = 192871 11 · 89 · 197 = 192863 192877 19 · 10151 = 192869
13 · 37 · 401 = 192881 192883 192887 192889
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192901 193769
23 · 8387 = 192901 67 · 2879 = 192893 11 · 13 · 19 · 71 = 192907 7 · 17 · 1621 = 192899
379 · 509 = 192911 7
2
· 31 · 127 = 192913 192917 103 · 1873 = 192919
192931 192923 29 · 6653 = 192937 11 · 17539 = 192929
7 · 43 · 641 = 192941 61 · 3163 = 192943 23 · 8389 = 192947 192949
192961 157 · 1229 = 192953 17 · 11351 = 192967 13 · 14843 = 192959
192971 11 · 53 · 331 = 192973 192977 192979
192991 7 · 19 · 1451 = 192983 7 · 79 · 349 = 192997 59 · 3271 = 192989
17 · 11353 = 193001 193003 257 · 751 = 193007 193009
19 · 10159 = 193021 193013 43 · 672 = 193027 251 · 769 = 193019
193031 137 · 1409 = 193033 13 · 31 · 479 = 193037 7 · 11 · 23 · 109 = 193039
193051 193043 193057 71 · 2719 = 193049
11 · 17551 = 193061 13 · 14851 = 193063 7 · 27581 = 193067 17 · 41 · 277 = 193069
7 · 27583 = 193081 193073 293 · 659 = 193087 53 · 3643 = 193079
353 · 547 = 193091 193093 19 · 10163 = 193097 31 · 6229 = 193099
29 · 6659 = 193111 17 · 37 · 307 = 193103 113 · 1709 = 193117 7
3
· 563 = 193109
313 · 617 = 193121 7 · 47 · 587 = 193123 11 · 97 · 181 = 193127 151 · 1279 = 193129
13 · 83 · 179 = 193141 193133 193147 193139
7 · 41 · 673 = 193151 193153 233 · 829 = 193157 419 · 461 = 193159
11 · 17 · 1033 = 193171 193163 23 · 37 · 227 = 193177 29 · 6661 = 193169
193181 193183 61 · 3167 = 193187 193189
193201 7 · 11 · 13 · 193 = 193193 72 · 3943 = 193207 43 · 4493 = 193199
19 · 10169 = 193211 101 · 1913 = 193213 47 · 4111 = 193217 13 · 89 · 167 = 193219
73 · 2647 = 193231 23 · 31 · 271 = 193223 11
2
· 1597 = 193237 199 · 971 = 193229
173 · 1117 = 193241 193243 193247 7 · 19 · 1453 = 193249
193261 149 · 1297 = 193253 157 · 1231 = 193267 11 · 17569 = 193259
13 · 14867 = 193271 17 · 11369 = 193273 7 · 27611 = 193277 347 · 557 = 193279
7 · 53 · 521 = 193291 193283 13 · 14869 = 193297 283 · 683 = 193289
193301 11 · 17573 = 193303 17 · 83 · 137 = 193307 61 · 3169 = 193309
97 · 1993 = 193321 79 · 2447 = 193313 193327 7 · 27617 = 193319
103 · 1877 = 193331 7 · 71 · 389 = 193333 193337 397 · 487 = 193339
239 · 809 = 193351 29 · 59 · 113 = 193343 193357 13 · 107 · 139 = 193349
7 · 23 · 1201 = 193361 19 · 10177 = 193363 193367 11 · 17579 = 193369
193381 193373 193387 193379
11 · 17581 = 193391 193393 41 · 53 · 89 = 193397 37 · 5227 = 193399
269 · 719 = 193411 7
2
· 3947 = 193403 7 · 27631 = 193417 17 · 31 · 367 = 193409
127 · 1523 = 193421 193423 13 · 14879 = 193427 67 · 2887 = 193429
193441 193433 193447 19 · 10181 = 193439
193451 13 · 23 · 647 = 193453 11 · 43 · 409 = 193457 7 · 29 · 953 = 193459
31 · 79
2
= 193471 193463 17 · 19 · 599 = 193477 193469
163 · 1187 = 193481 191 · 1013 = 193483 7 · 131 · 211 = 193487 181 · 1069 = 193489
7
2
· 11 · 359 = 193501 193493 193507 23 · 47 · 179 = 193499
17 · 11383 = 193511 193513 29 · 6673 = 193517 431 · 449 = 193519
13 · 14887 = 193531 11 · 73 · 241 = 193523 103 · 1879 = 193537 7 · 27647 = 193529
193541 7 · 43 · 643 = 193543 37 · 5231 = 193547 193549
41 · 4721 = 193561 19 · 61 · 167 = 193553 11 · 17597 = 193567 193559
7 · 27653 = 193571 193573 193577 17 · 59 · 193 = 193579
19 · 23 · 443 = 193591 13 · 14891 = 193583 193597 11 · 17599 = 193589
193601 193603 193607 13 · 53 · 281 = 193609
37 · 5233 = 193621 7 · 17 · 1627 = 193613 7 · 139 · 199 = 193627 193619
227 · 853 = 193631 11 · 29 · 607 = 193633 23 · 8419 = 193637 83 · 2333 = 193639
197 · 983 = 193651 41 · 4723 = 193643 31 · 6247 = 193657 193649
13 · 14897 = 193661 193663 19 · 10193 = 193667 7 · 73 · 379 = 193669
17 · 11393 = 193681 293 · 661 = 193673 13 · 47 · 317 = 193687 193679
29 · 6679 = 193691 109 · 1777 = 193693 7
2
· 59 · 67 = 193697 11 · 17609 = 193699
7 · 27673 = 193711 193703 307 · 631 = 193717 97 · 1997 = 193709
11
2
· 1601 = 193721 193723 193727 23 · 8423 = 193729
193741 151 · 1283 = 193733 313 · 619 = 193747 7 · 13 · 2129 = 193739
193751 7 · 89 · 311 = 193753 193757 71 · 2729 = 193759
193771 193763 107 · 1811 = 193777 37 · 5237 = 193769
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193781 194659
7 · 19 · 31 · 47 = 193781 17 · 11399 = 193783 11 · 79 · 223 = 193787 193789
43 · 4507 = 193801 193793 29 · 41 · 163 = 193807 193799
193811 193813 13 · 17 · 877 = 193817 19 · 1012 = 193819
11 · 67 · 263 = 193831 7 · 27689 = 193823 7 · 27691 = 193837 239 · 811 = 193829
193841 132 · 31 · 37 = 193843 193847 149 · 1301 = 193849
193861 11 · 17623 = 193853 23 · 8429 = 193867 193859
193871 193873 193877 7 · 27697 = 193879
193891 193883 11 · 17627 = 193897 41 · 4729 = 193889
71 · 2731 = 193901 97 · 1999 = 193903 7 · 27701 = 193907 211 · 919 = 193909
7 · 13 · 2131 = 193921 23 · 8431 = 193913 53 · 3659 = 193927 11 · 17
2
· 61 = 193919
89 · 2179 = 193931 19 · 59 · 173 = 193933 193937 193939
193951 193943 193957 7 · 103 · 269 = 193949
73 · 2657 = 193961 7 · 11
2
· 229 = 193963 31 · 6257 = 193967 47 · 4127 = 193969
29 · 6689 = 193981 13 · 43 · 347 = 193973 17 · 11411 = 193987 193979
7
2
· 37 · 107 = 193991 193993 419 · 463 = 193997 13 · 14923 = 193999
131 · 1481 = 194011 194003 194017 19 · 10211 = 194009
17 · 101 · 113 = 194021 251 · 773 = 194023 194027 11 · 31 · 569 = 194029
61 · 3181 = 194041 7 · 53 · 523 = 194033 7 · 19 · 1459 = 194047 29 · 6691 = 194039
11 · 13 · 23 · 59 = 194051 41 · 4733 = 194053 194057 43 · 4513 = 194059
194071 47 · 4129 = 194063 13 · 14929 = 194077 194069
421 · 461 = 194081 194083 194087 72 · 17 · 233 = 194089
194101 194093 73 · 2659 = 194107 67 · 2897 = 194099
389 · 499 = 194111 194113 7 · 11 · 2521 = 194117 194119
7 · 27733 = 194131 17 · 19 · 601 = 194123 83 · 2339 = 194137 13 · 109 · 137 = 194129
194141 232 · 367 = 194143 149 · 1303 = 194147 194149
11 · 19 · 929 = 194161 31 · 6263 = 194153 194167 7 · 27737 = 194159
281 · 691 = 194171 7 · 27739 = 194173 277 · 701 = 194177 194179
17 · 11423 = 194191 11 · 127 · 139 = 194183 194197 23 · 8443 = 194189
7 · 27743 = 194201 194203 13 · 14939 = 194207 157 · 1237 = 194209
167 · 1163 = 194221 29 · 37 · 181 = 194213 11 · 17657 = 194227 359 · 541 = 194219
43 · 4517 = 194231 13 · 67 · 223 = 194233 19 · 10223 = 194237 194239
47 · 4133 = 194251 7 · 27749 = 194243 7 · 27751 = 194257 11 · 17659 = 194249
79 · 2459 = 194261 194263 194267 194269
23 · 8447 = 194281 131 · 1483 = 194273 37 · 59 · 89 = 194287 173 · 1123 = 194279
97 · 2003 = 194291 11 · 17 · 1039 = 194293 331 · 587 = 194297 7 · 41 · 677 = 194299
13 · 14947 = 194311 83 · 2341 = 194303 43 · 4519 = 194317 194309
317 · 613 = 194321 194323 7 · 17 · 23 · 71 = 194327 29 · 6701 = 194329
7 · 27763 = 194341 373 · 521 = 194333 109 · 1783 = 194347 31 · 6269 = 194339
19 · 53 · 193 = 194351 194353 263 · 739 = 194357 11 · 17669 = 194359
194371 13 · 14951 = 194363 194377 7 · 27767 = 194369
11 · 41 · 431 = 194381 7
2
· 3967 = 194383 29 · 6703 = 194387 13 · 19 · 787 = 194389
31 · 6271 = 194401 349 · 557 = 194393 61 · 3187 = 194407 73 · 2663 = 194399
7 · 27773 = 194411 194413 433 · 449 = 194417 23 · 79 · 107 = 194419
194431 199 · 977 = 194423 127 · 1531 = 194437 17 · 11437 = 194429
13 · 14957 = 194441 194443 112 · 1607 = 194447 337 · 577 = 194449
139 · 1399 = 194461 7 · 27779 = 194453 7 · 13 · 2137 = 194467 163 · 1193 = 194459
194471 113 · 1721 = 194473 439 · 443 = 194477 194479
11 · 17681 = 194491 194483 172 · 673 = 194497 43 · 4523 = 194489
67 · 2903 = 194501 19 · 29 · 353 = 194503 194507 7 · 37 · 751 = 194509
194521 11 · 17683 = 194513 194527 132 · 1151 = 194519
17 · 11443 = 194531 47 · 4139 = 194533 7 · 27791 = 194537 227 · 857 = 194539
7 · 27793 = 194551 194543 11 · 23 · 769 = 194557 257 · 757 = 194549
29 · 6709 = 194561 53 · 3671 = 194563 103 · 1889 = 194567 194569
194581 179 · 1087 = 194573 31 · 6277 = 194587 72 · 11 · 192 = 194579
194591 7 · 27799 = 194593 13 · 14969 = 194597 17 · 11447 = 194599
71 · 2741 = 194611 23 · 8461 = 194603 19 · 10243 = 194617 194609
7 · 27803 = 194621 11 · 13 · 1361 = 194623 41 · 47 · 101 = 194627 191 · 1019 = 194629
59 · 3299 = 194641 17 · 107
2
= 194633 194647 151 · 1289 = 194639
61 · 3191 = 194651 194653 37 · 5261 = 194657 194659
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194671 195539
194671 7 · 27809 = 194663 72 · 29 · 137 = 194677 53 · 3673 = 194669
194681 194683 194687 112 · 1609 = 194689
13 · 17 · 881 = 194701 19 · 10247 = 194693 194707 113 · 1723 = 194699
11 · 31 · 571 = 194711 194713 194717 7 · 27817 = 194719
19 · 37 · 277 = 194731 194723 193 · 1009 = 194737 194729
23 · 8467 = 194741 149 · 1307 = 194743 7 · 43 · 647 = 194747 194749
7 · 27823 = 194761 13 · 71 · 211 = 194753 194767 59 · 3301 = 194759
194771 31 · 61 · 103 = 194773 11 · 17707 = 194777 13 · 14983 = 194779
41 · 4751 = 194791 109 · 1787 = 194783 131 · 1487 = 194797 7 · 27827 = 194789
83 · 2347 = 194801 7 · 17 · 1637 = 194803 19 · 10253 = 194807 194809
11 · 89 · 199 = 194821 194813 194827 194819
7 · 13 · 2141 = 194831 23 · 43 · 197 = 194833 17 · 73 · 157 = 194837 194839
29 · 6719 = 194851 11 · 17713 = 194843 13
2
· 1153 = 194857 271 · 719 = 194849
194861 194863 194867 194869
53 · 3677 = 194881 7
2
· 41 · 97 = 194873 7 · 11 · 2531 = 194887 23 · 37 · 229 = 194879
194891 79 · 2467 = 194893 31 · 6287 = 194897 194899
194911 67 · 2909 = 194903 194917 11 · 13 · 29 · 47 = 194909
19 · 10259 = 194921 421 · 463 = 194923 397 · 491 = 194927 7 · 27847 = 194929
151 · 1291 = 194941 194933 383 · 509 = 194947 17 · 11467 = 194939
137 · 1423 = 194951 11 · 37 · 479 = 194953 7 · 27851 = 194957 19 · 31 · 331 = 194959
7
2
· 23 · 173 = 194971 194963 194977 241 · 809 = 194969
194981 73 · 2671 = 194983 13 · 53 · 283 = 194987 194989
109 · 1789 = 195001 227 · 859 = 194993 17 · 11471 = 195007 7 · 89 · 313 = 194999
191 · 1021 = 195011 7 · 13 · 2143 = 195013 23 · 61 · 139 = 195017 11 · 17729 = 195019
101 · 1931 = 195031 195023 41 · 67 · 71 = 195037 195029
7 · 11 · 17 · 149 = 195041 195043 195047 195049
107 · 1823 = 195061 195053 97 · 2011 = 195067 131 · 1489 = 195059
195071 19 · 10267 = 195073 195077 373 · 523 = 195079
13 · 43 · 349 = 195091 7 · 29 · 31
2
= 195083 7 · 47 · 593 = 195097 195089
37 · 5273 = 195101 195103 11 · 17737 = 195107 17 · 23 · 499 = 195109
195121 59 · 3307 = 195113 195127 41 · 4759 = 195119
195131 83 · 2351 = 195133 195137 7 · 61 · 457 = 195139
11 · 113 · 157 = 195151 13 · 17 · 883 = 195143 195157 19 · 10271 = 195149
195161 195163 73 · 569 = 195167 13 · 15013 = 195169
7 · 27883 = 195181 11
2
· 1613 = 195173 19 · 10273 = 195187 71 · 2749 = 195179
47 · 4153 = 195191 195193 195197 29 · 53 · 127 = 195199
17 · 11483 = 195211 195203 11 · 17747 = 195217 7 · 79 · 353 = 195209
13 · 15017 = 195221 7 · 167
2
= 195223 197 · 991 = 195227 195229
195241 101 · 1933 = 195233 13 · 23 · 653 = 195247 11 · 17749 = 195239
7 · 27893 = 195251 195253 29 · 6733 = 195257 195259
195271 19 · 43 · 239 = 195263 195277 31 · 6299 = 195269
195281 11 · 41 · 433 = 195283 401 · 487 = 195287 179 · 1091 = 195289
19
2
· 541 = 195301 7 · 23 · 1213 = 195293 7 · 27901 = 195307 13 · 83 · 181 = 195299
195311 17 · 11489 = 195313 173 · 1129 = 195317 195319
31 · 6301 = 195331 37 · 5279 = 195323 229 · 853 = 195337 195329
195341 195343 17 · 11491 = 195347 7 · 11 · 43 · 59 = 195349
347 · 563 = 195361 195353 79 · 2473 = 195367 195359
11 · 17761 = 195371 29 · 6737 = 195373 7 · 13 · 19 · 113 = 195377 47 · 4157 = 195379
7 · 103 · 271 = 195391 61 · 3203 = 195383 37 · 5281 = 195397 195389
195401 13 · 15031 = 195403 195407 263 · 743 = 195409
73 · 2677 = 195421 195413 195427 7 · 27917 = 195419
23 · 29 · 293 = 195431 7 · 27919 = 195433 11 · 109 · 163 = 195437 67 · 2917 = 195439
241 · 811 = 195451 195443 195457 17 · 11497 = 195449
7
2
· 3989 = 195461 71 · 2753 = 195463 59 · 3313 = 195467 195469
11 · 13 · 1367 = 195481 47 · 4159 = 195473 233 · 839 = 195487 195479
19 · 10289 = 195491 195493 195497 137 · 1427 = 195499
195511 7 · 11 · 2539 = 195503 7 · 17 · 31 · 53 = 195517 193 · 1013 = 195509
43 · 4547 = 195521 23 · 8501 = 195523 195527 19 · 41 · 251 = 195529
195541 133 · 89 = 195533 11 · 29 · 613 = 195547 195539
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195551 196429
17 · 11503 = 195551 283 · 691 = 195553 167 · 1171 = 195557 7
2
· 13 · 307 = 195559
223 · 877 = 195571 269 · 727 = 195563 257 · 761 = 195577 11 · 23 · 773 = 195569
195581 131 · 1493 = 195583 7 · 27941 = 195587 317 · 617 = 195589
7 · 27943 = 195601 195593 43 · 4549 = 195607 195599
13 · 41 · 367 = 195611 11 · 17783 = 195613 199 · 983 = 195617 17 · 37 · 311 = 195619
83 · 2357 = 195631 53 · 3691 = 195623 13 · 101 · 149 = 195637 7 · 27947 = 195629
31 · 6311 = 195641 7 · 19 · 1471 = 195643 179 · 1093 = 195647 97 · 2017 = 195649
23 · 47 · 181 = 195661 17
2
· 677 = 195653 389 · 503 = 195667 195659
7 · 27953 = 195671 419 · 467 = 195673 195677 11 · 17789 = 195679
195691 79 · 2477 = 195683 195697 13 · 15053 = 195689
11 · 17791 = 195701 31 · 59 · 107 = 195703 23 · 67 · 127 = 195707 195709
17 · 29 · 397 = 195721 7 · 73 · 383 = 195713 7 · 27961 = 195727 19 · 10301 = 195719
195731 195733 195737 195739
195751 195743 19 · 10303 = 195757 61 · 3209 = 195749
195761 163 · 1201 = 195763 11 · 13 · 372 = 195767 7 · 27967 = 195769
195781 137 · 1429 = 195773 195787 29 · 43 · 157 = 195779
195791 13 · 15061 = 195793 7 · 83 · 337 = 195797 23 · 8513 = 195799
7 · 11 · 2543 = 195811 103 · 1901 = 195803 195817 195809
59 · 3319 = 195821 17 · 11519 = 195823 31 · 6317 = 195827 113 · 1733 = 195829
37 · 67 · 79 = 195841 11 · 19 · 937 = 195833 151 · 1297 = 195847 7 · 101 · 277 = 195839
139 · 1409 = 195851 7
3
· 571 = 195853 17 · 41 · 281 = 195857 73 · 2683 = 195859
13
2
· 19 · 61 = 195871 195863 11 · 17807 = 195877 195869
7 · 27983 = 195881 195883 195887 31 · 71 · 89 = 195889
227 · 863 = 195901 195893 195907 112 · 1619 = 195899
409 · 479 = 195911 195913 107 · 1831 = 195917 195919
195931 7 · 13 · 2153 = 195923 7 · 23 · 1217 = 195937 195929
53 · 3697 = 195941 11 · 47 · 379 = 195943 19 · 10313 = 195947 13 · 15073 = 195949
127 · 1543 = 195961 29
2
· 233 = 195953 195967 17 · 11527 = 195959
195971 195973 195977 7 · 27997 = 195979
195991 23 · 8521 = 195983 195997 37 · 5297 = 195989
13 · 15077 = 196001 196003 7 · 28001 = 196007 11 · 103 · 173 = 196009
7 · 41 · 683 = 196021 31 · 6323 = 196013 13 · 17 · 887 = 196027 211 · 929 = 196019
11 · 71 · 251 = 196031 196033 43 · 47 · 97 = 196037 196039
196051 196043 59 · 3323 = 196057 72 · 4001 = 196049
17 · 19 · 607 = 196061 7 · 37 · 757 = 196063 89 · 2203 = 196067 29 · 6761 = 196069
196081 196073 196087 13 · 15083 = 196079
7 · 109 · 257 = 196091 157 · 1249 = 196093 11 · 17827 = 196097 19 · 10321 = 196099
196111 41 · 4783 = 196103 196117 67 · 2927 = 196109
23 · 8527 = 196121 43 · 4561 = 196123 29 · 6763 = 196127 17 · 83 · 139 = 196129
11
2
· 1621 = 196141 7 · 28019 = 196133 7
2
· 4003 = 196147 196139
73 · 2687 = 196151 53 · 3701 = 196153 13 · 79 · 191 = 196157 196159
196171 11 · 17 · 1049 = 196163 196177 196169
196181 13 · 15091 = 196183 196187 7 · 28027 = 196189
196201 196193 11 · 17837 = 196207 31 · 6329 = 196199
37 · 5303 = 196211 19 · 23 · 449 = 196213 7 · 28031 = 196217 239 · 821 = 196219
7 · 17
2
· 97 = 196231 317 · 619 = 196223 61 · 3217 = 196237 11 · 17839 = 196229
311 · 631 = 196241 29 · 67 · 101 = 196243 196247 4432 = 196249
13 · 31 · 487 = 196261 229 · 857 = 196253 41 · 4787 = 196267 7 · 23
2
· 53 = 196259
196271 7 · 11 · 2549 = 196273 196277 196279
196291 331 · 593 = 196283 73 · 2689 = 196297 19 · 10331 = 196289
7 · 29 · 967 = 196301 196303 196307 109 · 1801 = 196309
137 · 1433 = 196321 13 · 15101 = 196313 19 · 10333 = 196327 47 · 4177 = 196319
196331 17 · 11549 = 196333 196337 11 · 13 · 1373 = 196339
23 · 8537 = 196351 7
2
· 4007 = 196343 7 · 28051 = 196357 41 · 4789 = 196349
11 · 17851 = 196361 179 · 1097 = 196363 17 · 11551 = 196367 131 · 1499 = 196369
43 · 4567 = 196381 359 · 547 = 196373 196387 196379
13 · 15107 = 196391 277 · 709 = 196393 23 · 8539 = 196397 7 · 28057 = 196399
59 · 3329 = 196411 19 · 10337 = 196403 13 · 29 · 521 = 196417 197 · 997 = 196409
103 · 1907 = 196421 89 · 2207 = 196423 7 · 11 · 2551 = 196427 196429
228




· 19 · 211 = 196441 37 · 5309 = 196433 31 · 6337 = 196447 196439
151 · 1301 = 196451 196453 71 · 2767 = 196457 196459
11 · 53 · 337 = 196471 223 · 881 = 196463 196477 7 · 13 · 17 · 127 = 196469
61 · 3221 = 196481 7 · 28069 = 196483 349 · 563 = 196487 23 · 8543 = 196489
196501 11 · 17863 = 196493 37 · 47 · 113 = 196507 196499
7 · 67 · 419 = 196511 41 · 4793 = 196513 19 · 10343 = 196517 196519
149 · 1319 = 196531 196523 11 · 17 · 1051 = 196537 59 · 3331 = 196529
196541 196543 132 · 1163 = 196547 196549
196561 7 · 43 · 653 = 196553 7 · 28081 = 196567 11 · 107 · 167 = 196559
17 · 31 · 373 = 196571 13 · 15121 = 196573 53 · 3709 = 196577 196579
29 · 6779 = 196591 196583 196597 73 · 2693 = 196589
47
2
· 89 = 196601 11 · 61 · 293 = 196603 421 · 467 = 196607 7 · 28087 = 196609
353 · 557 = 196621 196613 23 · 83 · 103 = 196627 97 · 2027 = 196619
19 · 79 · 131 = 196631 31 · 6343 = 196633 7
2
· 4013 = 196637 17 · 43 · 269 = 196639
7 · 13 · 2161 = 196651 196643 196657 29 · 6781 = 196649
196661 196663 193 · 1019 = 196667 11 · 19 · 941 = 196669
196681 17 · 23 · 503 = 196673 196687 7 · 28097 = 196679
11 · 17881 = 196691 7 · 28099 = 196693 239 · 823 = 196697 196699
229 · 859 = 196711 13 · 15131 = 196703 196717 196709
7 · 157 · 179 = 196721 127 · 1549 = 196723 196727 13 · 37 · 409 = 196729
17 · 71 · 163 = 196741 113 · 1741 = 196733 181 · 1087 = 196747 196739
196751 151 · 1303 = 196753 11 · 31 · 577 = 196757 41 · 4799 = 196759
196771 7 · 28109 = 196763 7 · 28111 = 196777 196769
13 · 15137 = 196781 19 · 10357 = 196783 307 · 641 = 196787 47 · 53 · 79 = 196789
11 · 17891 = 196801 83 · 2371 = 196793 13 · 15139 = 196807 196799
23 · 43 · 199 = 196811 97 · 2029 = 196813 196817 7 · 31 · 907 = 196819
196831 11 · 29 · 617 = 196823 196837 149 · 1321 = 196829
41 · 4801 = 196841 17 · 11579 = 196843 7 · 61 · 461 = 196847 101 · 1949 = 196849
7 · 28123 = 196861 196853 112 · 1627 = 196867 13 · 19 · 797 = 196859
196871 196873 17 · 37 · 313 = 196877 196879
401 · 491 = 196891 47 · 59 · 71 = 196883 19 · 43 · 241 = 196897 7 · 11 · 2557 = 196889
196901 7 · 23 · 1223 = 196903 196907 223 · 883 = 196909
191 · 1031 = 196921 67 · 2939 = 196913 196927 196919
7
2
· 4019 = 196931 11 · 17903 = 196933 13 · 15149 = 196937 29 · 6791 = 196939
37 · 5323 = 196951 31 · 6353 = 196943 89 · 2213 = 196957 23 · 8563 = 196949
196961 13 · 109 · 139 = 196963 431 · 457 = 196967 61 · 3229 = 196969
281 · 701 = 196981 7 · 19 · 1481 = 196973 7 · 107 · 263 = 196987 17 · 11587 = 196979
196991 196993 29 · 6793 = 196997 11 · 17909 = 196999
19 · 10369 = 197011 197003 271 · 727 = 197017 197009
11 · 17911 = 197021 197023 73 · 2699 = 197027 72 · 4021 = 197029
13 · 23 · 659 = 197041 197033 17 · 67 · 173 = 197047 103 · 1913 = 197039
101 · 1951 = 197051 193 · 1021 = 197053 7 · 28151 = 197057 197059
7 · 47 · 599 = 197071 197063 197077 43 · 4583 = 197069
17 · 11593 = 197081 197083 11 · 19 · 23 · 41 = 197087 197089
197101 13 · 15161 = 197093 53 · 3719 = 197107 7 · 37 · 761 = 197099
439 · 449 = 197111 7 · 29 · 971 = 197113 197117 13 · 59 · 257 = 197119
11 · 17921 = 197131 197123 197137 31 · 6359 = 197129
7 · 28163 = 197141 137 · 1439 = 197143 197147 17 · 11597 = 197149
197161 11 · 17923 = 197153 71 · 2777 = 197167 197159
13 · 29 · 523 = 197171 37 · 73
2
= 197173 269 · 733 = 197177 23 · 8573 = 197179
31 · 6361 = 197191 7 · 17 · 1657 = 197183 7 · 11 · 13 · 197 = 197197 293 · 673 = 197189
19 · 97 · 107 = 197201 197203 197207 199 · 991 = 197209
197221 53 · 612 = 197213 167 · 1181 = 197227 11 · 17929 = 197219
127 · 1553 = 197231 197233 59 · 3343 = 197237 7 · 19 · 1483 = 197239
17 · 41 · 283 = 197251 197243 197257 13 · 15173 = 197249
197261 11 · 79 · 227 = 197263 7 · 28181 = 197267 197269
7 · 28183 = 197281 197273 29 · 6803 = 197287 197279
83 · 2377 = 197291 197293 197297 197299
197311 191 · 1033 = 197303 232 · 373 = 197317 7 · 71 · 397 = 197309
229
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
197321 198199
37 · 5333 = 197321 7
2
· 4027 = 197323 13 · 43 · 353 = 197327 11 · 17939 = 197329
197341 41 · 4813 = 197333 197347 197339
7 · 11
2
· 233 = 197351 13 · 17 · 19 · 47 = 197353 151 · 1307 = 197357 197359
197371 23 · 8581 = 197363 31 · 6367 = 197377 197369
197381 197383 172 · 683 = 197387 197389
307 · 643 = 197401 7 · 163 · 173 = 197393 7 · 28201 = 197407 109 · 1811 = 197399
113 · 1747 = 197411 43 · 4591 = 197413 11 · 131 · 137 = 197417 197419
13 · 15187 = 197431 197423 179 · 1103 = 197437 19 · 10391 = 197429
197441 347 · 569 = 197443 47 · 4201 = 197447 7 · 67 · 421 = 197449
11 · 29 · 619 = 197461 197453 192 · 547 = 197467 379 · 521 = 197459
181 · 1091 = 197471 59 · 3347 = 197473 7 · 28211 = 197477 197479
7 · 89 · 317 = 197491 11 · 13 · 1381 = 197483 41 · 4817 = 197497 17 · 11617 = 197489
23 · 31 · 277 = 197501 313 · 631 = 197503 197507 13 · 15193 = 197509
197521 263 · 751 = 197513 11 · 17957 = 197527 72 · 29 · 139 = 197519
53 · 3727 = 197531 7 · 28219 = 197533 251 · 787 = 197537 197539
197551 19 · 37 · 281 = 197543 17 · 11621 = 197557 11 · 17959 = 197549
7 · 13
2
· 167 = 197561 31 · 6373 = 197563 197567 197569
19 · 10399 = 197581 197573 13 · 15199 = 197587 41 · 61 · 79 = 197579
17 · 59 · 197 = 197591 11
2
· 23 · 71 = 197593 197597 197599
73 · 2707 = 197611 7 · 28229 = 197603 7
2
· 37 · 109 = 197617 197609
197621 83 · 2381 = 197623 229 · 863 = 197627 107 · 1847 = 197629
197641 257 · 769 = 197633 197647 13 · 23 · 661 = 197639
197651 239 · 827 = 197653 19 · 101 · 103 = 197657 7 · 11 · 17 · 151 = 197659
43 · 4597 = 197671 157 · 1259 = 197663 197677 89 · 2221 = 197669
11 · 17971 = 197681 197683 7 · 31 · 911 = 197687 197689
7 · 61 · 463 = 197701 17 · 29 · 401 = 197693 211 · 937 = 197707 197699
197711 197713 13 · 67 · 227 = 197717 163 · 1213 = 197719
23 · 8597 = 197731 149 · 1327 = 197723 79 · 2503 = 197737 7 · 47 · 601 = 197729
197741 7 · 13 · 41 · 53 = 197743 11 · 17977 = 197747 31 · 6379 = 197749
17 · 11633 = 197761 197753 197767 197759
7 · 19 · 1487 = 197771 197773 23 · 8599 = 197777 197779
11 · 17981 = 197791 97 · 2039 = 197783 139 · 1423 = 197797 83 · 2383 = 197789
223 · 887 = 197801 197803 197807 19 · 29 · 359 = 197809
13 · 15217 = 197821 7
2
· 11 · 367 = 197813 7 · 59 · 479 = 197827 337 · 587 = 197819
197831 181 · 1093 = 197833 197837 37 · 5347 = 197839
67 · 2953 = 197851 43
2
· 107 = 197843 11 · 17987 = 197857 53 · 3733 = 197849
241 · 821 = 197861 17 · 103 · 113 = 197863 29 · 6823 = 197867 7 · 23 · 1229 = 197869
433 · 457 = 197881 13 · 31 · 491 = 197873 197887 11 · 17989 = 197879
197891 197893 7 · 17 · 1663 = 197897 132 · 1171 = 197899
7
3
· 577 = 197911 73 · 2711 = 197903 47 · 4211 = 197917 197909
197921 11 · 19 · 947 = 197923 197927 43 · 4603 = 197929
131 · 1511 = 197941 197933 197947 7 · 28277 = 197939
13 · 15227 = 197951 7 · 28279 = 197953 197957 197959
197971 197963 13 · 97 · 157 = 197977 197969
7 · 28283 = 197981 29 · 6827 = 197983 37 · 5351 = 197987 11 · 41 · 439 = 197989
389 · 509 = 198001 127 · 1559 = 197993 23 · 8609 = 198007 17 · 19 · 613 = 197999
11 · 47 · 383 = 198011 198013 198017 71 · 2789 = 198019
198031 7 · 28289 = 198023 7 · 19 · 1489 = 198037 13 · 15233 = 198029
29 · 6829 = 198041 198043 198047 73 · 2713 = 198049
37 · 53 · 101 = 198061 23 · 79 · 109 = 198053 17 · 61 · 191 = 198067 31 · 6389 = 198059
41 · 4831 = 198071 198073 112 · 1637 = 198077 7 · 28297 = 198079
198091 198083 198097 113 · 1753 = 198089
17 · 43 · 271 = 198101 397 · 499 = 198103 7
2
· 13 · 311 = 198107 198109
7 · 11 · 31 · 83 = 198121 19 · 10427 = 198113 198127 67 · 2957 = 198119
239 · 829 = 198131 13 · 15241 = 198133 347 · 571 = 198137 198139
19 · 10429 = 198151 11 · 18013 = 198143 29 · 6833 = 198157 7 · 28307 = 198149
71 · 2791 = 198161 7 · 28309 = 198163 53 · 3739 = 198167 17 · 11657 = 198169
59 · 3359 = 198181 198173 11 · 43 · 419 = 198187 198179
7 · 23 · 1231 = 198191 198193 198197 47 · 4217 = 198199
230
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
198211 199079
13 · 79 · 193 = 198211 17 · 89 · 131 = 198203 379 · 523 = 198217 11 · 37 · 487 = 198209
198221 198223 19 · 10433 = 198227 167 · 1187 = 198229
198241 7 · 28319 = 198233 7 · 127 · 223 = 198247 137 · 1447 = 198239
198251 11 · 67 · 269 = 198253 198257 198259
17 · 107 · 109 = 198271 13 · 101 · 151 = 198263 198277 331 · 599 = 198269
198281 23 · 37 · 233 = 198283 83 · 2389 = 198287 7 · 13 · 2179 = 198289
198301 47 · 4219 = 198293 31 · 6397 = 198307 59 · 3361 = 198299
61 · 3251 = 198311 198313 7 · 41 · 691 = 198317 113 · 149 = 198319
7 · 29 · 977 = 198331 198323 198337 23 · 8623 = 198329
11 · 13 · 19 · 73 = 198341 241 · 823 = 198343 198347 198349
293 · 677 = 198361 139 · 1427 = 198353 13 · 15259 = 198367 7 · 43 · 659 = 198359
163 · 1217 = 198371 7 · 17 · 1667 = 198373 198377 19 · 53 · 197 = 198379
198391 283 · 701 = 198383 198397 29 · 6841 = 198389
7
2
· 4049 = 198401 199 · 997 = 198403 11 · 17 · 1061 = 198407 198409
23 · 8627 = 198421 198413 198427 13 · 15263 = 198419
31 · 37 · 173 = 198431 61 · 3253 = 198433 198437 198439
11 · 18041 = 198451 7 · 28349 = 198443 7 · 28351 = 198457 191 · 1039 = 198449
198461 198463 23 · 8629 = 198467 198469
41 · 47 · 103 = 198481 11 · 18043 = 198473 73 · 2719 = 198487 198479
198491 19 · 31 · 337 = 198493 13 · 15269 = 198497 72 · 4051 = 198499
179 · 1109 = 198511 198503 11 · 18047 = 198517 17 · 11677 = 198509
67 · 2963 = 198521 13 · 15271 = 198523 7 · 79 · 359 = 198527 198529
7 · 113 · 251 = 198541 198533 367 · 541 = 198547 11 · 18049 = 198539
211 · 941 = 198551 198553 181 · 1097 = 198557 23 · 89 · 97 = 198559
198571 29 · 41 · 167 = 198563 17 · 11681 = 198577 7 · 19 · 1493 = 198569
349 · 569 = 198581 7 · 11 · 2579 = 198583 71 · 2797 = 198587 198589
13 · 15277 = 198601 198593 19 · 10453 = 198607 198599
7 · 17 · 1669 = 198611 198613 31 · 43 · 149 = 198617 83 · 2393 = 198619
139 · 1429 = 198631 198623 198637 307 · 647 = 198629
198641 271 · 733 = 198643 198647 11 · 18059 = 198649
257 · 773 = 198661 7 · 13 · 37 · 59 = 198653 7 · 101 · 281 = 198667 198659
11 · 18061 = 198671 198673 61 · 3257 = 198677 13 · 17 · 29 · 31 = 198679
431 · 461 = 198691 19 · 10457 = 198683 23 · 53 · 163 = 198697 198689
198701 43 · 4621 = 198703 109 · 1823 = 198707 7 · 28387 = 198709
19 · 10459 = 198721 17 · 11689 = 198713 37 · 41 · 131 = 198727 198719
13 · 15287 = 198731 198733 7 · 11 · 29 · 89 = 198737 353 · 563 = 198739
7 · 28393 = 198751 23 · 8641 = 198743 13 · 15289 = 198757 233 · 853 = 198749
198761 47 · 4229 = 198763 113 · 1759 = 198767 198769
11 · 17 · 1063 = 198781 197 · 1009 = 198773 137 · 1451 = 198787 7 · 73 · 389 = 198779
269 · 739 = 198791 7
2
· 4057 = 198793 19 · 10463 = 198797 61 · 3259 = 198799
198811 112 · 31 · 53 = 198803 198817 13 · 41 · 373 = 198809
7 · 28403 = 198821 198823 198827 198829
198841 198833 11 · 18077 = 198847 198839
198851 29 · 6857 = 198853 47 · 4231 = 198857 198859
71 · 2801 = 198871 7 · 28409 = 198863 7 · 28411 = 198877 11 · 101 · 179 = 198869
23 · 8647 = 198881 17 · 11699 = 198883 13 · 15299 = 198887 59 · 3371 = 198889
198901 103 · 1931 = 198893 443 · 449 = 198907 198899
19
3
· 29 = 198911 11 · 13
2
· 107 = 198913 17 · 11701 = 198917 7 · 157 · 181 = 198919
331 · 601 = 198931 67 · 2969 = 198923 198937 198929
198941 198943 7 · 97 · 293 = 198947 19 · 37 · 283 = 198949
7 · 43 · 661 = 198961 198953 198967 198959
198971 23 · 41 · 211 = 198973 198977 11 · 18089 = 198979
13 · 15307 = 198991 193 · 1031 = 198983 198997 72 · 31 · 131 = 198989
11 · 79 · 229 = 199001 7 · 28429 = 199003 59 · 3373 = 199007 127 · 1567 = 199009
199021 71 · 2803 = 199013 29 · 6863 = 199027 17 · 23 · 509 = 199019
7 · 28433 = 199031 199033 199037 199039
31 · 6421 = 199051 13 · 61 · 251 = 199043 67 · 2971 = 199057 199049
137 · 1453 = 199061 19 · 10477 = 199063 11 · 18097 = 199067 13 · 15313 = 199069
199081 7 · 28439 = 199073 72 · 17 · 239 = 199087 227 · 877 = 199079
231
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
199091 199969
263 · 757 = 199091 89 · 2237 = 199093 37 · 5381 = 199097 103 · 1933 = 199099
11 · 23 · 787 = 199111 199103 83 · 2399 = 199117 199109
13 · 17
2
· 53 = 199121 173 · 1151 = 199123 107 · 1861 = 199127 7 · 28447 = 199129
97 · 2053 = 199141 11 · 43 · 421 = 199133 13 · 15319 = 199147 19 · 47 · 223 = 199139
199151 199153 7 · 23 · 1237 = 199157 79 · 2521 = 199159
7 · 37 · 769 = 199171 277 · 719 = 199163 11 · 19 · 953 = 199177 151 · 1319 = 199169
199181 409 · 487 = 199183 139 · 1433 = 199187 17 · 11717 = 199189
29 · 6869 = 199201 199193 199207 7 · 11 · 13 · 199 = 199199
199211 7 · 149 · 191 = 199213 73 · 2729 = 199217 41 · 43 · 113 = 199219
167 · 1193 = 199231 17 · 11719 = 199223 31 · 6427 = 199237 281 · 709 = 199229
7 · 28463 = 199241 11 · 59 · 307 = 199243 199247 23 · 8663 = 199249
199261 19 · 10487 = 199253 199267 29 · 6871 = 199259
89 · 2239 = 199271 101 · 1973 = 199273 13 · 15329 = 199277 349 · 571 = 199279
17 · 19 · 617 = 199291 7
4
· 83 = 199283 7 · 71 · 401 = 199297 199289
41 · 4861 = 199301 13 · 15331 = 199303 241 · 827 = 199307 11 · 18119 = 199309
199321 199313 47 · 4241 = 199327 37 · 5387 = 199319
11 · 18121 = 199331 53 · 3761 = 199333 199337 7 · 28477 = 199339
311 · 641 = 199351 199343 199357 163 · 1223 = 199349
31 · 59 · 109 = 199361 73 · 2731 = 199363 7 · 19 · 1499 = 199367 193 · 1033 = 199369
7
2
· 13 · 313 = 199381 199373 23 · 8669 = 199387 199379
43 · 4637 = 199391 17 · 37 · 317 = 199393 11 · 18127 = 199397 199399
199411 199403 199417 7 · 61 · 467 = 199409
47 · 4243 = 199421 7 · 31 · 919 = 199423 17 · 11731 = 199427 199429
11 · 18131 = 199441 13 · 23
2
· 29 = 199433 199447 532 · 71 = 199439
7 · 28493 = 199451 199453 199457 13 · 67 · 229 = 199459
151 · 1321 = 199471 11 · 18133 = 199463 43 · 4639 = 199477 173 · 1153 = 199469
19 · 10499 = 199481 199483 199487 199489
199501 7 · 28499 = 199493 7 · 11 · 2591 = 199507 199499
13 · 103 · 149 = 199511 131 · 1523 = 199513 127 · 1571 = 199517 19 · 10501 = 199519
61 · 3271 = 199531 199523 13 · 15349 = 199537 112 · 17 · 97 = 199529
37 · 5393 = 199541 383 · 521 = 199543 31 · 41 · 157 = 199547 7 · 29 · 983 = 199549
197 · 1013 = 199561 431 · 463 = 199553 199567 199559
23 · 8677 = 199571 11 · 18143 = 199573 7
2
· 4073 = 199577 109 · 1831 = 199579
7 · 28513 = 199591 199583 17 · 59 · 199 = 199597 132 · 1181 = 199589
199601 199603 29 · 6883 = 199607 31 · 47 · 137 = 199609
199621 433 · 461 = 199613 89 · 2243 = 199627 7 · 28517 = 199619
17 · 11743 = 199631 7 · 19
2
· 79 = 199633 199637 11 · 18149 = 199639
53 · 3767 = 199651 181 · 1103 = 199643 199657 43 · 4643 = 199649
7 · 11 · 2593 = 199661 23 · 8681 = 199663 13 · 15359 = 199667 199669
233 · 857 = 199681 199673 199687 199679
397 · 503 = 199691 13 · 15361 = 199693 199697 172 · 691 = 199699
41 · 4871 = 199711 7 · 47 · 607 = 199703 7 · 103 · 277 = 199717 19 · 23 · 457 = 199709
199721 29 · 71 · 97 = 199723 11 · 67 · 271 = 199727 199729
199741 17 · 31 · 379 = 199733 19 · 10513 = 199747 199739
199751 199753 53 · 3769 = 199757 7 · 28537 = 199759
11
2
· 13 · 127 = 199771 37 · 5399 = 199763 199777 107 · 1867 = 199769
29 · 83
2
= 199781 199783 7 · 28541 = 199787 241 · 829 = 199789
7 · 17 · 23 · 73 = 199801 11 · 41 · 443 = 199793 199807 199799
199811 199813 211 · 947 = 199817 199819
199831 13 · 19 · 809 = 199823 11 · 37 · 491 = 199837 7 · 28547 = 199829
337 · 593 = 199841 7 · 28549 = 199843 23 · 8689 = 199847 13 · 15373 = 199849
19 · 67 · 157 = 199861 199853 269 · 743 = 199867 11 · 18169 = 199859
7
2
· 4079 = 199871 199873 199877 101 · 1979 = 199879
47 · 4253 = 199891 137 · 1459 = 199883 29 · 61 · 113 = 199897 199889
13 · 15377 = 199901 11 · 17 · 1069 = 199903 43 · 4649 = 199907 199909
199921 7 · 28559 = 199913 7 · 134 = 199927 31 · 6449 = 199919
199931 199933 17 · 19 · 619 = 199937 23 · 8693 = 199939
59 · 3389 = 199951 179 · 1117 = 199943 41 · 4877 = 199957 79 · 2531 = 199949
199961 359 · 557 = 199963 199967 73 · 11 · 53 = 199969
232
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
199981 200849
31 · 6451 = 199981 311 · 643 = 199973 227 · 881 = 199987 13 · 15383 = 199979
11 · 18181 = 199991 43 · 4651 = 199993 7 · 28571 = 199997 199999
7 · 28573 = 200011 200003 200017 200009
139 · 1439 = 200021 200023 317 · 631 = 200027 200029
200041 200033 251 · 797 = 200047 7 · 17 · 412 = 200039
19 · 10529 = 200051 7 · 28579 = 200053 11 · 13 · 1399 = 200057 37 · 5407 = 200059
29 · 6899 = 200071 200063 23 · 8699 = 200077 59 · 3391 = 200069
7 · 101 · 283 = 200081 13 · 15391 = 200083 200087 19 · 10531 = 200089
11 · 18191 = 200101 73 · 2741 = 200093 17 · 79 · 149 = 200107 401 · 499 = 200099
97 · 2063 = 200111 83 · 2411 = 200113 200117 293 · 683 = 200119
200131 7 · 11 · 23 · 113 = 200123 7 · 28591 = 200137 29 · 67 · 103 = 200129
17 · 61 · 193 = 200141 263 · 761 = 200143 233 · 859 = 200147 71 · 2819 = 200149
13 · 89 · 173 = 200161 200153 11 · 31 · 587 = 200167 200159
200171 47 · 4259 = 200173 200177 7 · 28597 = 200179
200191 200183 107 · 1871 = 200197 11 · 18199 = 200189
200201 19 · 41 · 257 = 200203 7 · 37 · 773 = 200207 17 · 11777 = 200209
7 · 28603 = 200221 13 · 15401 = 200213 200227 347 · 577 = 200219
200231 11 · 109 · 167 = 200233 200237 13 · 73 · 211 = 200239
43 · 4657 = 200251 17 · 11779 = 200243 200257 7 · 28607 = 200249
23 · 8707 = 200261 7
2
· 61 · 67 = 200263 47 · 4261 = 200267 271 · 739 = 200269
37 · 5413 = 200281 200273 53 · 3779 = 200287 19 · 83 · 127 = 200279
7 · 13 · 31 · 71 = 200291 200293 200297 11 · 131 · 139 = 200299
17 · 11783 = 200311 29 · 6907 = 200303 13 · 19 · 811 = 200317 383 · 523 = 200309
11 · 18211 = 200321 200323 163 · 1229 = 200327 200329
200341 7 · 28619 = 200333 7 · 28621 = 200347 89 · 2251 = 200339
200351 23 · 31 · 281 = 200353 200357 191 · 1049 = 200359
200371 200363 151 · 1327 = 200377 13 · 15413 = 200369
200381 200383 11 · 18217 = 200387 7 · 28627 = 200389
200401 19 · 53 · 199 = 200393 200407 23 · 8713 = 200399
107 · 1873 = 200411 17 · 11789 = 200413 7 · 28631 = 200417 29 · 6911 = 200419
7 · 11 · 19 · 137 = 200431 43 · 59 · 79 = 200423 200437 37 · 5417 = 200429
227 · 883 = 200441 200443 13 · 17 · 907 = 200447 41 · 4889 = 200449
200461 11 · 18223 = 200453 200467 72 · 4091 = 200459
307 · 653 = 200471 7 · 13 · 2203 = 200473 29 · 31 · 223 = 200477 433 · 463 = 200479
23
2
· 379 = 200491 200483 112 · 1657 = 200497 157 · 1277 = 200489
7 · 28643 = 200501 37 · 5419 = 200503 19 · 61 · 173 = 200507 43 · 4663 = 200509
239 · 839 = 200521 200513 193 · 1039 = 200527 11 · 18229 = 200519
41 · 67 · 73 = 200531 127 · 1579 = 200533 23 · 8719 = 200537 31 · 6469 = 200539
13 · 15427 = 200551 7 · 28649 = 200543 7
2
· 4093 = 200557 17 · 47 · 251 = 200549
131 · 1531 = 200561 11 · 18233 = 200563 167 · 1201 = 200567 200569
79 · 2539 = 200581 200573 200587 200579
200591 29 · 6917 = 200593 200597 7 · 28657 = 200599
83 · 2417 = 200611 13
2
· 1187 = 200603 17 · 11801 = 200617 200609
19 · 10559 = 200621 439 · 457 = 200623 7 · 28661 = 200627 11 · 13 · 23 · 61 = 200629
7 · 28663 = 200641 313 · 641 = 200633 283 · 709 = 200647 200639
11 · 17 · 29 · 37 = 200651 163 · 1231 = 200653 200657 19 · 59 · 179 = 200659
200671 31 · 6473 = 200663 73 · 2749 = 200677 7 · 109 · 263 = 200669
13 · 43 · 359 = 200681 7 · 28669 = 200683 101 · 1987 = 200687 200689
419 · 479 = 200701 97 · 2069 = 200693 13 · 15439 = 200707 200699
7 · 53 · 541 = 200711 200713 11 · 71 · 257 = 200717 17 · 11807 = 200719
200731 200723 47 · 4271 = 200737 181 · 1109 = 200729
191 · 1051 = 200741 197 · 1019 = 200743 103 · 1949 = 200747 367 · 547 = 200749
11 · 18251 = 200761 7
2
· 17 · 241 = 200753 7 · 23 · 29 · 43 = 200767 13 · 15443 = 200759
200771 19 · 10567 = 200773 41 · 59 · 83 = 200777 200779
199 · 1009 = 200791 11 · 18253 = 200783 200797 200789
113 · 1777 = 200801 157 · 1279 = 200803 200807 7 · 28687 = 200809
17 · 11813 = 200821 23 · 8731 = 200813 11 · 18257 = 200827 409 · 491 = 200819
47 · 4273 = 200831 229 · 877 = 200833 7 · 13 · 2207 = 200837 107 · 1877 = 200839
7
2
· 4099 = 200851 200843 353 · 569 = 200857 11 · 19 · 312 = 200849
233
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
200861 201739
200861 13 · 15451 = 200863 200867 200869
200881 37 · 61 · 89 = 200873 19 · 97 · 109 = 200887 7 · 28697 = 200879
200891 7 · 11 · 2609 = 200893 79 · 2543 = 200897 200899
31 · 6481 = 200911 200903 331 · 607 = 200917 200909
7 · 28703 = 200921 17 · 53 · 223 = 200923 200927 200929
13
2
· 29 · 41 = 200941 67 · 2999 = 200933 37 · 5431 = 200947 43 · 4673 = 200939
23 · 8737 = 200951 103 · 1951 = 200953 17 · 11821 = 200957 11 · 18269 = 200959
200971 7 · 19 · 1511 = 200963 7 · 28711 = 200977 73 · 2753 = 200969
11
3
· 151 = 200981 200983 200987 200989
19 · 71 · 149 = 201001 13 · 15461 = 200993 201007 292 · 239 = 200999
201011 59 · 3407 = 201013 179 · 1123 = 201017 7 · 13 · 472 = 201019
201031 41 · 4903 = 201023 201037 53 · 3793 = 201029
127 · 1583 = 201041 23 · 8741 = 201043 7
2
· 11 · 373 = 201047 201049
7 · 28723 = 201061 107 · 1879 = 201053 67 · 3001 = 201067 17 · 11827 = 201059
13 · 15467 = 201071 201073 192 · 557 = 201077 233 · 863 = 201079
11 · 101 · 181 = 201091 211 · 953 = 201083 13 · 31 · 499 = 201097 7 · 23 · 1249 = 201089
201101 7 · 28729 = 201103 201107 83 · 2423 = 201109
201121 11 · 47 · 389 = 201113 17 · 11831 = 201127 201119
7 · 59 · 487 = 201131 139 · 1447 = 201133 197 · 1021 = 201137 201139
201151 71 · 2833 = 201143 11 · 18287 = 201157 13 · 15473 = 201149
17 · 11833 = 201161 201163 201167 37 · 5437 = 201169
23 · 8747 = 201181 7 · 29 · 991 = 201173 7 · 41 · 701 = 201187 11 · 18289 = 201179
19 · 10589 = 201191 201193 43 · 4679 = 201197 173 · 1163 = 201199
201211 201203 311 · 647 = 201217 201209
31 · 6491 = 201221 11
2
· 1663 = 201223 13 · 23 · 673 = 201227 7 · 17 · 19 · 89 = 201229
53 · 3797 = 201241 201233 201247 61 · 3299 = 201239
201251 13 · 113 · 137 = 201253 7 · 28751 = 201257 313 · 643 = 201259
7 · 28753 = 201271 17 · 11839 = 201263 431 · 467 = 201277 41 · 4909 = 201269
201281 31 · 43 · 151 = 201283 201287 11 · 29 · 631 = 201289
47 · 4283 = 201301 101 · 1993 = 201293 201307 7 · 149 · 193 = 201299
11 · 18301 = 201311 7 · 28759 = 201313 37 · 5441 = 201317 23 · 8753 = 201319
13 · 17 · 911 = 201331 109 · 1847 = 201323 201337 201329
7
3
· 587 = 201341 19 · 10597 = 201343 29 · 53 · 131 = 201347 227 · 887 = 201349
61 · 3301 = 201361 271 · 743 = 201353 59 · 3413 = 201367 201359
79 · 2549 = 201371 349 · 577 = 201373 11 · 18307 = 201377 277 · 727 = 201379
37 · 5443 = 201391 7 · 13 · 2213 = 201383 7 · 28771 = 201397 201389
201401 201403 31 · 73 · 89 = 201407 13 · 15493 = 201409
11 · 18311 = 201421 201413 71 · 2837 = 201427 19 · 10601 = 201419
157 · 1283 = 201431 17
3
· 41 = 201433 201437 72 · 4111 = 201439
201451 11 · 18313 = 201443 19 · 23 · 461 = 201457 201449
13 · 15497 = 201461 29 · 6947 = 201463 7 · 17 · 1693 = 201467 31 · 67 · 97 = 201469
7 · 107 · 269 = 201481 201473 11 · 13 · 1409 = 201487 113 · 1783 = 201479
201491 201493 201497 201499
201511 23 · 8761 = 201503 201517 7 · 11 · 2617 = 201509
29 · 6949 = 201521 7 · 28789 = 201523 137 · 1471 = 201527 79 · 2551 = 201529
43
2
· 109 = 201541 19 · 10607 = 201533 201547 13 · 37 · 419 = 201539
7 · 28793 = 201551 11 · 73 · 251 = 201553 201557 53 · 3803 = 201559
19 · 103
2
= 201571 353 · 571 = 201563 201577 17 · 71 · 167 = 201569
201581 47 · 4289 = 201583 199 · 1013 = 201587 201589
449
2
= 201601 7 · 31 · 929 = 201593 7 · 83 · 347 = 201607 201599
201611 37 · 5449 = 201613 132 · 1193 = 201617 11 · 18329 = 201619
163 · 1237 = 201631 201623 17 · 29 · 409 = 201637 201629
11 · 23 · 797 = 201641 13 · 15511 = 201643 19 · 10613 = 201647 7 · 28807 = 201649
201661 201653 201667 421 · 479 = 201659
17 · 11863 = 201671 201673 7 · 47 · 613 = 201677 41 · 4919 = 201679
7 · 28813 = 201691 201683 101 · 1997 = 201697 139 · 1451 = 201689
201701 401 · 503 = 201703 112 · 1667 = 201707 201709
13 · 59 · 263 = 201721 43 · 4691 = 201713 61 · 3307 = 201727 7 · 28817 = 201719
201731 72 · 23 · 179 = 201733 67 · 3011 = 201737 17 · 11867 = 201739
234
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
201751 202619
11 · 18341 = 201751 201743 201757 229 · 881 = 201749
7 · 19 · 37 · 41 = 201761 89 · 2267 = 201763 201767 201769
201781 11 · 13 · 17 · 83 = 201773 201787 23 · 31 · 283 = 201779
201791 373 · 541 = 201793 201797 13 · 192 · 43 = 201799
29 · 6959 = 201811 7 · 127 · 227 = 201803 7 · 11 · 2621 = 201817 201809
201821 201823 201827 201829
17 · 31 · 383 = 201841 201833 201847 11 · 59 · 311 = 201839
13 · 15527 = 201851 71 · 2843 = 201853 97 · 2081 = 201857 7 · 28837 = 201859
23 · 67 · 131 = 201871 337 · 599 = 201863 13 · 53 · 293 = 201877 29 · 6961 = 201869
201881 11 · 18353 = 201883 7 · 151 · 191 = 201887 201889
7 · 28843 = 201901 201893 201907 101 · 1999 = 201899
201911 19 · 10627 = 201913 23 · 8779 = 201917 201919
113 · 1787 = 201931 201923 201937 72 · 13 · 317 = 201929
89 · 2269 = 201941 7 · 17 · 1697 = 201943 201947 112 · 1669 = 201949
201961 201953 139 · 1453 = 201967 47 · 4297 = 201959
7 · 11 · 43 · 61 = 201971 201973 17 · 1092 = 201977 201979
73 · 2767 = 201991 37 · 53 · 103 = 201983 201997 19 · 10631 = 201989
202001 79 · 2557 = 202003 13 · 41 · 379 = 202007 23 · 8783 = 202009
202021 7 · 28859 = 202013 73 · 19 · 31 = 202027 269 · 751 = 202019
202031 13 · 15541 = 202033 11 · 18367 = 202037 281 · 719 = 202039
97 · 2083 = 202051 29 · 6967 = 202043 37 · 43 · 127 = 202057 202049
202061 202063 202067 7 · 28867 = 202069
11 · 18371 = 202081 397 · 509 = 202073 202087 17 · 11887 = 202079
179 · 1129 = 202091 61 · 3313 = 202093 7 · 28871 = 202097 202099
7 · 13 · 2221 = 202111 11 · 19 · 967 = 202103 359 · 563 = 202117 202109
202121 107 · 1889 = 202123 202127 202129
19 · 10639 = 202141 131 · 1543 = 202133 11 · 17 · 23 · 47 = 202147 7 · 67 · 431 = 202139
31 · 6521 = 202151 7 · 28879 = 202153 113 · 1789 = 202157 29 · 6971 = 202159
41 · 4931 = 202171 13 · 15551 = 202163 181 · 1117 = 202177 11 · 18379 = 202169
7 · 17 · 1699 = 202181 202183 202187 13 · 103 · 151 = 202189
202201 23 · 59 · 149 = 202193 229 · 883 = 202207 241 · 839 = 202199
433 · 467 = 202211 11 · 31 · 593 = 202213 19 · 29 · 367 = 202217 202219
202231 72 · 4127 = 202223 7 · 167 · 173 = 202237 43 · 4703 = 202229
13 · 47 · 331 = 202241 202243 263 · 769 = 202247 17 · 11897 = 202249
223 · 907 = 202261 41 · 4933 = 202253 13 · 15559 = 202267 257 · 787 = 202259
83 · 2437 = 202271 67 · 3019 = 202273 202277 7 · 11 · 37 · 71 = 202279
202291 17 · 73 · 163 = 202283 89 · 2273 = 202297 202289
11 · 53 · 347 = 202301 101 · 2003 = 202303 7 · 28901 = 202307 202309
7
2
· 4129 = 202321 307 · 659 = 202313 202327 13 · 79 · 197 = 202319
19 · 23 · 463 = 202331 29 · 6977 = 202333 31 · 61 · 107 = 202337 202339
17 · 11903 = 202351 202343 202357 7 · 137 · 211 = 202349
202361 7 · 28909 = 202363 11 · 18397 = 202367 19 · 10651 = 202369
202381 157 · 1289 = 202373 202387 439 · 461 = 202379
7 · 29 · 997 = 202391 202393 13 · 15569 = 202397 31 · 6529 = 202399
11 · 18401 = 202411 202403 41 · 4937 = 202417 202409
71 · 2851 = 202421 13 · 23 · 677 = 202423 37 · 5471 = 202427 47 · 59 · 73 = 202429
202441 7 · 112 · 239 = 202433 7 · 28921 = 202447 97 · 2087 = 202439
443 · 457 = 202451 17 · 11909 = 202453 193 · 1049 = 202457 61 · 3319 = 202459
202471 293 · 691 = 202463 11 · 79 · 233 = 202477 23 · 8803 = 202469
202481 19 · 10657 = 202483 17 · 43 · 277 = 202487 7 · 28927 = 202489
13 · 37 · 421 = 202501 202493 29 · 6983 = 202507 11 · 41 · 449 = 202499
313 · 647 = 202511 53 · 3821 = 202513 7
2
· 4133 = 202517 202519
7 · 28933 = 202531 31 · 47 · 139 = 202523 337 · 601 = 202537 202529
67 · 3023 = 202541 11 · 18413 = 202543 59 · 3433 = 202547 202549
23 · 8807 = 202561 13 · 15581 = 202553 202567 7 · 19 · 1523 = 202559
167 · 1213 = 202571 7 · 43 · 673 = 202573 202577 13 · 15583 = 202579
202591 173 · 1171 = 202583 19 · 10663 = 202597 172 · 701 = 202589
7 · 103 · 281 = 202601 83 · 2441 = 202603 23
2
· 383 = 202607 11 · 113 · 163 = 202609
202621 202613 202627 53 · 3823 = 202619
235




· 109 = 202631 97 · 2089 = 202633 202637 202639
191 · 1061 = 202651 7 · 28949 = 202643 7 · 13 · 17 · 131 = 202657 37 · 5477 = 202649
202661 41 · 4943 = 202663 202667 389 · 521 = 202669
29
2
· 241 = 202681 19 · 10667 = 202673 157 · 1291 = 202687 202679
17 · 11923 = 202691 202693 11 · 18427 = 202697 7 · 23 · 1259 = 202699
19 · 47 · 227 = 202711 61 · 3323 = 202703 202717 13 · 31 · 503 = 202709
73 · 2777 = 202721 37 · 5479 = 202723 7 · 28961 = 202727 202729
7 · 11 · 2633 = 202741 202733 202747 29 · 6991 = 202739
202751 202753 202757 17 · 11927 = 202759
31
2
· 211 = 202771 11 · 18433 = 202763 202777 7 · 83 · 349 = 202769
199 · 1019 = 202781 7 · 59 · 491 = 202783 13 · 19 · 821 = 202787 149 · 1361 = 202789
139 · 1459 = 202801 17 · 79 · 151 = 202793 11 · 103 · 179 = 202807 202799
7
2
· 4139 = 202811 13 · 15601 = 202813 202817 127 · 1597 = 202819
43 · 53 · 89 = 202831 202823 23 · 8819 = 202837 11 · 18439 = 202829
202841 193 · 1051 = 202843 71 · 2857 = 202847 109 · 1861 = 202849
17 · 11933 = 202861 7 · 28979 = 202853 7 · 73 · 397 = 202867 202859
37 · 5483 = 202871 11 · 18443 = 202873 202877 202879
13 · 15607 = 202891 23 · 8821 = 202883 137 · 1481 = 202897 202889
19 · 59 · 181 = 202901 331 · 613 = 202903 202907 72 · 41 · 101 = 202909
202921 29 · 6997 = 202913 307 · 661 = 202927 131 · 1549 = 202919
202931 202933 7 · 53 · 547 = 202937 11 · 19 · 971 = 202939
7 · 79 · 367 = 202951 13 · 67 · 233 = 202943 31 · 6547 = 202957 202949
11 · 18451 = 202961 17 · 11939 = 202963 202967 132 · 1201 = 202969
202981 202973 202987 7 · 107 · 271 = 202979
41 · 4951 = 202991 7 · 47 · 617 = 202993 17 · 11941 = 202997 202999
203011 43 · 4721 = 203003 203017 89 · 2281 = 203009
7 · 13 · 23 · 97 = 203021 203023 11 · 18457 = 203027 29 · 7001 = 203029
277 · 733 = 203041 191 · 1063 = 203033 13 · 15619 = 203047 203039
203051 19 · 10687 = 203053 203057 251 · 809 = 203059
11 · 18461 = 203071 7 · 29009 = 203063 7 · 67 · 433 = 203077 61 · 3329 = 203069
31 · 6551 = 203081 311 · 653 = 203083 29 · 47 · 149 = 203087 43 · 4723 = 203089
83 · 2447 = 203101 11 · 37 · 499 = 203093 197 · 1031 = 203107 13 · 17 · 919 = 203099
101 · 2011 = 203111 23 · 8831 = 203113 203117 7 · 29017 = 203119
71 · 2861 = 203131 229 · 887 = 203123 11 · 59 · 313 = 203137 19 · 10691 = 203129
203141 31 · 6553 = 203143 7 · 29021 = 203147 53 · 3833 = 203149
7 · 29023 = 203161 223 · 911 = 203153 17
2
· 19 · 37 = 203167 11
2
· 23 · 73 = 203159
137 · 1483 = 203171 203173 13 · 15629 = 203177 199 · 1021 = 203179
61 · 3331 = 203191 203183 317 · 641 = 203197 7 · 29027 = 203189
17 · 11953 = 203201 7
2
· 11 · 13 · 29 = 203203 203207 203209
203221 203213 203227 103 · 1973 = 203219
7 · 29033 = 203231 203233 41 · 4957 = 203237 167 · 1217 = 203239
23 · 8837 = 203251 19
2
· 563 = 203243 439 · 463 = 203257 203249
29 · 43 · 163 = 203261 181 · 1123 = 203263 31 · 79 · 83 = 203267 11 · 17 · 1087 = 203269
13 · 19 · 823 = 203281 7 · 71 · 409 = 203273 7 · 113 · 257 = 203287 203279
11 · 18481 = 203291 203293 23 · 8839 = 203297 263 · 773 = 203299
203311 17 · 11959 = 203303 203317 203309
203321 203323 127 · 1601 = 203327 7 · 31 · 937 = 203329
203341 13 · 15641 = 203333 43 · 4729 = 203347 203339
203351 203353 7 · 11 · 19 · 139 = 203357 13 · 15643 = 203359
7 · 17 · 1709 = 203371 203363 29 · 7013 = 203377 47 · 4327 = 203369





= 203401 203393 107 · 1901 = 203407 73 · 593 = 203399
13 · 15647 = 203411 7 · 29059 = 203413 203417 203419
203431 11 · 18493 = 203423 13 · 15649 = 203437 203429
7 · 29063 = 203441 131 · 1553 = 203443 389 · 523 = 203447 203449
203461 31 · 6563 = 203453 11 · 53 · 349 = 203467 203459
19 · 10709 = 203471 17 · 11969 = 203473 283 · 719 = 203477 67 · 3037 = 203479
59 · 3449 = 203491 7 · 41 · 709 = 203483 7
2
· 4153 = 203497 11 · 13 · 1423 = 203489
197 · 1033 = 203501 109 · 1867 = 203503 17 · 11971 = 203507 19 · 10711 = 203509
236
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
203521 204389
271 · 751 = 203521 113 · 1801 = 203513 23 · 8849 = 203527 43 · 4733 = 203519
203531 11 · 18503 = 203533 37 · 5501 = 203537 7 · 29077 = 203539
29 · 7019 = 203551 89 · 2287 = 203543 47 · 61 · 71 = 203557 203549
251 · 811 = 203561 203563 7 · 13 · 2237 = 203567 203569
7 · 127 · 229 = 203581 23 · 53 · 167 = 203573 163 · 1249 = 203587 203579
203591 13 · 15661 = 203593 73 · 2789 = 203597 11 · 83 · 223 = 203599
37 · 5503 = 203611 97 · 2099 = 203603 203617 7 · 17 · 29 · 59 = 203609
11 · 107 · 173 = 203621 7 · 19 · 1531 = 203623 203627 157 · 1297 = 203629
203641 269 · 757 = 203633 41 · 4967 = 203647 31 · 6569 = 203639
7 · 47 · 619 = 203651 203653 203657 203659
13 · 15667 = 203671 203663 17 · 11981 = 203677 203669
353 · 577 = 203681 149 · 1367 = 203683 11 · 18517 = 203687 347 · 587 = 203689
31 · 6571 = 203701 7
2
· 4157 = 203693 7 · 29101 = 203707 19 · 71 · 151 = 203699
17 · 23 · 521 = 203711 203713 101 · 2017 = 203717 137 · 1487 = 203719
11 · 18521 = 203731 13 · 15671 = 203723 19 · 10723 = 203737 41 · 4969 = 203729
79 · 2579 = 203741 73 · 2791 = 203743 67 · 3041 = 203747 7 · 13 · 2239 = 203749
203761 11 · 18523 = 203753 203767 37 · 5507 = 203759
203771 203773 7 · 43 · 677 = 203777 17 · 11987 = 203779
7
2
· 4159 = 203791 29 · 7027 = 203783 11 · 97 · 191 = 203797 203789
13 · 61 · 257 = 203801 23 · 8861 = 203803 203807 203809
203821 17 · 19 · 631 = 203813 13 · 15679 = 203827 7 · 11 · 2647 = 203819
317 · 643 = 203831 7 · 37 · 787 = 203833 103 · 1979 = 203837 47 · 4337 = 203839
19 · 10729 = 203851 203843 203857 23 · 8863 = 203849
7 · 29123 = 203861 11 · 43 · 431 = 203863 239 · 853 = 203867 203869
17 · 67 · 179 = 203881 203873 31 · 6577 = 203887 13 · 15683 = 203879
53 · 3847 = 203891 41 · 4973 = 203893 203897 29 · 79 · 89 = 203899
203911 7 · 29129 = 203903 7 · 29131 = 203917 203909
203921 61 · 3343 = 203923 19 · 10733 = 203927 11 · 18539 = 203929
23 · 8867 = 203941 47 · 4339 = 203933 203947 109 · 1871 = 203939
11 · 18541 = 203951 203953 13 · 29 · 541 = 203957 7 · 29137 = 203959
203971 59 · 3457 = 203963 203977 203969
37
2
· 149 = 203981 13
2
· 17 · 71 = 203983 7
2
· 23 · 181 = 203987 203989
7 · 151 · 193 = 204001 137 · 1489 = 203993 204007 203999
31 · 6581 = 204011 204013 11 · 17 · 1091 = 204017 204019
373 · 547 = 204031 204023 211 · 967 = 204037 7 · 29147 = 204029
19 · 10739 = 204041 7 · 103 · 283 = 204043 204047 107 · 1907 = 204049
11 · 13 · 1427 = 204061 419 · 487 = 204053 204067 204059
7 · 29153 = 204071 29 · 31 · 227 = 204073 89 · 2293 = 204077 19 · 23 · 467 = 204079
409 · 499 = 204091 11 · 18553 = 204083 83 · 2459 = 204097 127 · 1607 = 204089
204101 53 · 3851 = 204103 204107 401 · 509 = 204109
43 · 47 · 101 = 204121 7 · 13 · 2243 = 204113 7 · 11
2
· 241 = 204127 17 · 12007 = 204119
29 · 7039 = 204131 204133 204137 13 · 41 · 383 = 204139
204151 204143 109 · 1873 = 204157 11 · 67 · 277 = 204149
204161 204163 61 · 3347 = 204167 7 · 29167 = 204169
73 · 2797 = 204181 204173 17 · 12011 = 204187 191 · 1069 = 204179
13 · 113 · 139 = 204191 11 · 19 · 977 = 204193 7 · 31 · 941 = 204197 59 · 3461 = 204199
7 · 29173 = 204211 37 · 5519 = 204203 13 · 23 · 683 = 204217 53 · 3853 = 204209
17 · 41 · 293 = 204221 443 · 461 = 204223 331 · 617 = 204227 131 · 1559 = 204229
167 · 1223 = 204241 204233 29 · 7043 = 204247 7 · 163 · 179 = 204239
204251 7 · 29179 = 204253 157 · 1301 = 204257 11 · 31 · 599 = 204259
359 · 569 = 204271 23 · 83 · 107 = 204263 37 · 5521 = 204277 13 · 19 · 827 = 204269
7
2
· 11 · 379 = 204281 67 · 3049 = 204283 281 · 727 = 204287 17 · 61 · 197 = 204289
204301 43 · 4751 = 204293 19 · 10753 = 204307 204299
204311 173 · 1181 = 204313 59 · 3463 = 204317 204319
204331 7 · 172 · 101 = 204323 7 · 29191 = 204337 204329
233 · 877 = 204341 127 · 1609 = 204343 11 · 13 · 1429 = 204347 181 · 1129 = 204349
204361 204353 204367 204359
204371 13 · 79 · 199 = 204373 204377 72 · 43 · 97 = 204379
11 · 17 · 1093 = 204391 19 · 31 · 347 = 204383 204397 313 · 653 = 204389
237
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
204401 205279
23 · 8887 = 204401 47 · 4349 = 204403 7 · 29201 = 204407 71 · 2879 = 204409
7 · 19 · 29 · 53 = 204421 11 · 18583 = 204413 204427 367 · 557 = 204419
204431 89 · 2297 = 204433 204437 204439
13 · 15727 = 204451 204443 11 · 18587 = 204457 7 · 29207 = 204449
204461 7 · 29209 = 204463 41 · 4987 = 204467 139 · 1471 = 204469
204481 73 · 2801 = 204473 204487 11 · 29 · 641 = 204479
7 · 131 · 223 = 204491 17 · 23 · 523 = 204493 19 · 47 · 229 = 204497 37 · 5527 = 204499
204511 13 · 15731 = 204503 204517 204509
204521 11 · 18593 = 204523 17 · 53 · 227 = 204527 13 · 15733 = 204529
137 · 1493 = 204541 7 · 61 · 479 = 204533 7 · 29221 = 204547 23 · 8893 = 204539
43 · 67 · 71 = 204551 59 · 3467 = 204553 204557 337 · 607 = 204559
157 · 1303 = 204571 204563 149 · 1373 = 204577 31 · 6599 = 204569
13 · 15737 = 204581 204583 204587 7 · 11 · 2657 = 204589
204601 109 · 1877 = 204593 13 · 15739 = 204607 204599
11
2
· 19 · 89 = 204611 204613 7 · 29231 = 204617 73 · 2803 = 204619
7 · 23 · 31 · 41 = 204631 204623 43 · 4759 = 204637 17 · 12037 = 204629
204641 113 · 1811 = 204643 37 · 5531 = 204647 19 · 10771 = 204649
103 · 1987 = 204661 29 · 7057 = 204653 204667 7 · 132 · 173 = 204659
59 · 3469 = 204671 7
2
· 4177 = 204673 11 · 23 · 809 = 204677 204679
107 · 1913 = 204691 197 · 1039 = 204683 17 · 12041 = 204697 79 · 2591 = 204689
7 · 29243 = 204701 277 · 739 = 204703 204707 269 · 761 = 204709
11 · 37 · 503 = 204721 41 · 4993 = 204713 101 · 2027 = 204727 204719
17 · 12043 = 204731 204733 13 · 15749 = 204737 53 · 3863 = 204739
204751 7 · 11 · 2659 = 204743 7 · 29251 = 204757 204749
83 · 2467 = 204761 13 · 19 · 829 = 204763 97 · 2111 = 204767 23 · 29 · 307 = 204769
204781 193 · 1061 = 204773 11 · 18617 = 204787 47 · 4357 = 204779
204791 204793 204797 7 · 17 · 1721 = 204799
109 · 1879 = 204811 204803 31 · 6607 = 204817 11 · 43 · 433 = 204809
204821 239 · 857 = 204823 7 · 29 · 1009 = 204827 257 · 797 = 204829
7 · 13 · 2251 = 204841 17 · 12049 = 204833 79 · 2593 = 204847 19 · 10781 = 204839
127 · 1613 = 204851 11
2
· 1693 = 204853 204857 204859
204871 349 · 587 = 204863 19 · 41 · 263 = 204877 72 · 37 · 113 = 204869
211 · 971 = 204881 7 · 29269 = 204883 204887 331 · 619 = 204889
17
2
· 709 = 204901 13 · 15761 = 204893 23 · 59 · 151 = 204907 61 · 3359 = 204899
7 · 73 · 401 = 204911 204913 204917 11 · 13 · 1433 = 204919
204931 204923 223 · 919 = 204937 101 · 2029 = 204929
11 · 31 · 601 = 204941 29 · 37 · 191 = 204943 204947 311 · 659 = 204949
97 · 2113 = 204961 7 · 19 · 23 · 67 = 204953 7
2
· 47 · 89 = 204967 41 · 4999 = 204959
13 · 15767 = 204971 204973 71 · 2887 = 204977 204979
19 · 10789 = 204991 204983 132 · 1213 = 204997 359 · 571 = 204989
29 · 7069 = 205001 17 · 31 · 389 = 205003 11 · 18637 = 205007 7 · 29287 = 205009
61 · 3361 = 205021 439 · 467 = 205013 421 · 487 = 205027 205019
205031 205033 7 · 17 · 1723 = 205037 379 · 541 = 205039
7 · 11 · 2663 = 205051 205043 532 · 73 = 205057 13 · 15773 = 205049
47 · 4363 = 205061 205063 19 · 43 · 251 = 205067 205069
205081 11 · 103 · 181 = 205073 67 · 3061 = 205087 7 · 29297 = 205079
23 · 37 · 241 = 205091 7 · 83 · 353 = 205093 205097 317 · 647 = 205099
205111 205103 11 · 29 · 643 = 205117 443 · 463 = 205109
7 · 29303 = 205121 41 · 5003 = 205123 13 · 31 · 509 = 205127 205129
205141 205133 271 · 757 = 205147 11 · 17 · 1097 = 205139
205151 13 · 43 · 367 = 205153 205157 193 · 1063 = 205159
205171 72 · 53 · 79 = 205163 7 · 29311 = 205177 199 · 1031 = 205169
19 · 10799 = 205181 11 · 23 · 811 = 205183 205187 31 · 6619 = 205189
205201 449 · 457 = 205193 17 · 12071 = 205207 157 · 1307 = 205199
205211 205213 163 · 1259 = 205217 7 · 19 · 1543 = 205219
13 · 15787 = 205231 205223 205237 23 · 8923 = 205229
17 · 12073 = 205241 167 · 1229 = 205243 7 · 109 · 269 = 205247 11 · 47 · 397 = 205249
7
2
· 59 · 71 = 205261 205253 205267 83 · 2473 = 205259
11 · 18661 = 205271 233 · 881 = 205273 131 · 1567 = 205277 103 · 1993 = 205279
238
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
205291 206159
29 · 7079 = 205291 13 · 15791 = 205283 205297 7 · 29327 = 205289
239 · 859 = 205301 7 · 139 · 211 = 205303 205307 13 · 17 · 929 = 205309
23 · 79 · 113 = 205321 31 · 37 · 179 = 205313 205327 205319
7 · 29333 = 205331 19 · 101 · 107 = 205333 11
2
· 1697 = 205337 205339
173 · 1187 = 205351 17 · 47 · 257 = 205343 205357 29 · 73 · 97 = 205349
13 · 15797 = 205361 137 · 1499 = 205363 23 · 8929 = 205367 41 · 5009 = 205369
11 · 18671 = 205381 7 · 29339 = 205373 7 · 13 · 37 · 61 = 205387 59
3
= 205379
205391 293 · 701 = 205393 205397 205399
17 · 43 · 281 = 205411 11 · 71 · 263 = 205403 205417 192 · 569 = 205409
205421 205423 205427 7 · 29347 = 205429
205441 205433 11 · 19 · 983 = 205447 13 · 15803 = 205439
41 · 5011 = 205451 205453 73 · 599 = 205457 23 · 8933 = 205459
7 · 149 · 197 = 205471 205463 205477 11 · 18679 = 205469
53 · 3877 = 205481 205483 205487 67 · 3067 = 205489
89 · 2309 = 205501 205493 205507 7 · 31 · 947 = 205499
151 · 1361 = 205511 7 · 11 · 17 · 157 = 205513 13 · 15809 = 205517 205519
47 · 4373 = 205531 19 · 29 · 373 = 205523 205537 205529
7 · 29363 = 205541 13 · 97 · 163 = 205543 17 · 107 · 113 = 205547 205549
19 · 31 · 349 = 205561 205553 199 · 1033 = 205567 205559
311 · 661 = 205571 241 · 853 = 205573 167 · 1231 = 205577 11
2
· 1699 = 205579
83 · 2477 = 205591 7 · 43 · 683 = 205583 7 · 23 · 1277 = 205597 205589
11 · 18691 = 205601 205603 205607 37 · 5557 = 205609
13 · 15817 = 205621 127 · 1619 = 205613 205627 205619
61 · 3371 = 205631 205633 19 · 79 · 137 = 205637 7 · 29 · 1013 = 205639
205651 23 · 8941 = 205643 205657 17 · 12097 = 205649
205661 205663 7 · 11 · 2671 = 205667 43 · 4783 = 205669
7 · 29383 = 205681 13
2
· 1217 = 205673 71 · 2897 = 205687 89 · 2311 = 205679
103 · 1997 = 205691 53 · 3881 = 205693 29 · 41 · 173 = 205697 13 · 15823 = 205699
11 · 18701 = 205711 205703 17 · 12101 = 205717 7 · 29387 = 205709
205721 7 · 29389 = 205723 409 · 503 = 205727 419 · 491 = 205729
283 · 727 = 205741 11 · 59 · 317 = 205733 31 · 6637 = 205747 233 · 883 = 205739
7
2
· 13 · 17 · 19 = 205751 61 · 3373 = 205753 37 · 67 · 83 = 205757 205759
347 · 593 = 205771 205763 11 · 13 · 1439 = 205777 149 · 1381 = 205769
23
2
· 389 = 205781 205783 73 · 2819 = 205787 19 · 10831 = 205789
131 · 1571 = 205801 7 · 29399 = 205793 7 · 29401 = 205807 11 · 53 · 353 = 205799
277 · 743 = 205811 29 · 47 · 151 = 205813 205817 17 · 12107 = 205819
37 · 5563 = 205831 205823 205837 13 · 71 · 223 = 205829
43 · 4787 = 205841 11 · 18713 = 205843 205847 72 · 4201 = 205849
41 · 5021 = 205861 17 · 12109 = 205853 127 · 1621 = 205867 139 · 1481 = 205859
29 · 31 · 229 = 205871 23 · 8951 = 205873 7 · 29411 = 205877 205879
7 · 67 · 439 = 205891 205883 103 · 1999 = 205897 227 · 907 = 205889
109 · 1889 = 205901 19 · 10837 = 205903 13 · 47 · 337 = 205907 11 · 18719 = 205909
17 · 12113 = 205921 205913 43 · 4789 = 205927 7 · 23 · 1279 = 205919
11 · 97 · 193 = 205931 7 · 13 · 31 · 73 = 205933 205937 101 · 2039 = 205939
205951 41 · 5023 = 205943 205957 205949
7 · 29423 = 205961 205963 205967 59 · 3491 = 205969
205981 281 · 733 = 205973 29 · 7103 = 205987 19 · 37 · 293 = 205979
205991 205993 11 · 61 · 307 = 205997 113 · 1823 = 205999
13
2
· 23 · 53 = 206011 7 · 29429 = 206003 7 · 19 · 1549 = 206017 206009
206021 17 · 12119 = 206023 206027 179 · 1151 = 206029
11 · 18731 = 206041 206033 206047 206039
206051 37 · 5569 = 206053 172 · 23 · 31 = 206057 7 · 29437 = 206059
251 · 821 = 206071 11
2
· 13 · 131 = 206063 206077 206069
206081 206083 7 · 59 · 499 = 206087 13 · 83 · 191 = 206089
7 · 29443 = 206101 19 · 10847 = 206093 11 · 41 · 457 = 206107 43 · 4793 = 206099
79 · 2609 = 206111 71 · 2903 = 206113 53 · 3889 = 206117 31 · 61 · 109 = 206119
19
2
· 571 = 206131 206123 139 · 1483 = 206137 7 · 11 · 2677 = 206129
13 · 101 · 157 = 206141 7
3
· 601 = 206143 211 · 977 = 206147 23 · 8963 = 206149
29 · 7109 = 206161 206153 13 · 15859 = 206167 17 · 67 · 181 = 206159
239
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
206171 207049
7 · 29453 = 206171 11 · 18743 = 206173 206177 206179
206191 206183 206197 41 · 47 · 107 = 206189
37 · 5573 = 206201 206203 19 · 10853 = 206207 206209
206221 7 · 89 · 331 = 206213 7 · 17 · 1733 = 206227 13 · 29 · 547 = 206219
271 · 761 = 206231 206233 206237 11 · 18749 = 206239
206251 31 · 6653 = 206243 239 · 863 = 206257 206249
11 · 17 · 1103 = 206261 206263 313 · 659 = 206267 7 · 79 · 373 = 206269
206281 206273 23 · 8969 = 206287 206279
206291 67 · 3079 = 206293 7 · 13 · 2267 = 206297 206299
7 · 29473 = 206311 206303 193 · 1069 = 206317 103 · 2003 = 206309
19 · 10859 = 206321 13 · 59 · 269 = 206323 11 · 18757 = 206327 17 · 53 · 229 = 206329
206341 23 · 8971 = 206333 206347 72 · 4211 = 206339
206351 7 · 41 · 719 = 206353 43 · 4799 = 206357 19 · 10861 = 206359
11 · 73 · 257 = 206371 17 · 61 · 199 = 206363 47 · 4391 = 206377 206369
7 · 29483 = 206381 206383 179 · 1153 = 206387 173 · 1193 = 206389
13 · 15877 = 206401 11 · 29 · 647 = 206393 206407 206399
206411 206413 151 · 1367 = 206417 206419
17 · 12143 = 206431 7 · 37 · 797 = 206423 7
2
· 11 · 383 = 206437 31 · 6659 = 206429
59 · 3499 = 206441 43 · 4801 = 206443 206447 431 · 479 = 206449
206461 13 · 15881 = 206453 206467 11 · 1372 = 206459
23 · 47 · 191 = 206471 19 · 10867 = 206473 206477 7 · 13 · 2269 = 206479
31 · 6661 = 206491 206483 37 · 5581 = 206497 206489
206501 11 · 18773 = 206503 7 · 29501 = 206507 29 · 7121 = 206509
7 · 163 · 181 = 206521 97 · 2129 = 206513 206527 206519
13 · 15887 = 206531 17 · 12149 = 206533 241 · 857 = 206537 71 · 2909 = 206539
206551 206543 13 · 15889 = 206557 7 · 19 · 1553 = 206549
67 · 3083 = 206561 7 · 23 · 1283 = 206563 17 · 29 · 419 = 206567 11 · 89 · 211 = 206569
337 · 613 = 206581 251 · 823 = 206573 19 · 83 · 131 = 206587 167 · 1237 = 206579
7 · 11 · 2683 = 206591 206593 206597 41 · 5039 = 206599
307 · 673 = 206611 206603 107 · 1931 = 206617 13 · 23 · 691 = 206609
367 · 563 = 206621 206623 206627 127 · 1627 = 206629
206641 72 · 4217 = 206633 7 · 53 · 557 = 206647 206639
206651 197 · 1049 = 206653 11 · 18787 = 206657 47 · 4397 = 206659
233 · 887 = 206671 19 · 73 · 149 = 206663 31 · 59 · 113 = 206677 17 · 12157 = 206669
41 · 71
2
= 206681 29 · 7127 = 206683 13
2
· 1223 = 206687 7 · 29527 = 206689
11 · 19 · 23 · 43 = 206701 139 · 1487 = 206693 97 · 2131 = 206707 206699
421 · 491 = 206711 13 · 15901 = 206713 7 · 29531 = 206717 37
2
· 151 = 206719
7
2
· 4219 = 206731 11 · 18793 = 206723 17 · 12161 = 206737 61 · 3389 = 206729
29 · 7129 = 206741 79 · 2617 = 206743 23 · 89 · 101 = 206747 206749
199 · 1039 = 206761 47 · 53 · 83 = 206753 11 · 18797 = 206767 7 · 29537 = 206759
17 · 12163 = 206771 7 · 109 · 271 = 206773 19 · 10883 = 206777 206779
13 · 15907 = 206791 206783 227 · 911 = 206797 112 · 1709 = 206789
7 · 31 · 953 = 206801 206803 206807 73 · 2833 = 206809
206821 206813 206827 206819
107 · 1933 = 206831 11 · 18803 = 206833 397 · 521 = 206837 17 · 23
3
= 206839
61 · 3391 = 206851 7 · 13 · 2273 = 206843 7 · 29 · 1019 = 206857 131 · 1579 = 206849
269 · 769 = 206861 31 · 6673 = 206863 37 · 5591 = 206867 13 · 15913 = 206869
443 · 467 = 206881 17 · 43 · 283 = 206873 206887 206879
19 · 10889 = 206891 313 · 661 = 206893 206897 7 · 11 · 2687 = 206899
206911 113 · 1831 = 206903 206917 206909
11 · 13 · 1447 = 206921 206923 72 · 41 · 103 = 206927 19 · 10891 = 206929
7 · 17 · 37 · 47 = 206941 206933 13 · 15919 = 206947 206939
206951 206953 349 · 593 = 206957 43 · 4813 = 206959
139 · 1489 = 206971 67 · 3089 = 206963 23 · 8999 = 206977 7 · 29567 = 206969
263 · 787 = 206981 7 · 29569 = 206983 11 · 31 · 607 = 206987 449 · 461 = 206989
317 · 653 = 207001 206993 137 · 1511 = 207007 13 · 15923 = 206999
7 · 29573 = 207011 207013 207017 241 · 859 = 207019
11
2
· 29 · 59 = 207031 23 · 9001 = 207023 207037 207029
207041 17 · 19 · 641 = 207043 197 · 1051 = 207047 31 · 6679 = 207049
240
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
207061 207929
207061 7 · 11 · 2689 = 207053 7 · 29581 = 207067 79 · 2621 = 207059
53 · 3907 = 207071 207073 13 · 17 · 937 = 207077 207079
41 · 5051 = 207091 157 · 1319 = 207083 11 · 67 · 281 = 207097 29 · 37 · 193 = 207089
73 · 2837 = 207101 13 · 89 · 179 = 207103 71 · 2917 = 207107 7 · 29587 = 207109
207121 207113 207127 11 · 19 · 991 = 207119
43 · 4817 = 207131 103 · 2011 = 207133 7 · 127 · 233 = 207137 207139
7 · 101 · 293 = 207151 359 · 577 = 207143 19 · 10903 = 207157 59 · 3511 = 207149
23 · 9007 = 207161 11 · 37 · 509 = 207163 223 · 929 = 207167 207169
13 · 15937 = 207181 31 · 41 · 163 = 207173 207187 7 · 17 · 1741 = 207179
207191 7 · 29599 = 207193 207197 207199
353 · 587 = 207211 383 · 541 = 207203 43 · 61 · 79 = 207217 109 · 1901 = 207209
7
2
· 4229 = 207221 47 · 4409 = 207223 207227 11 · 18839 = 207229
207241 13 · 19 · 839 = 207233 17 · 73 · 167 = 207247 207239
11 · 83 · 227 = 207251 23 · 9011 = 207253 207257 13 · 107 · 149 = 207259
19 · 10909 = 207271 7 · 29 · 1021 = 207263 7 · 29611 = 207277 207269
17 · 89 · 137 = 207281 53 · 3911 = 207283 207287 97 · 2137 = 207289
207301 207293 207307 23 · 9013 = 207299
13 · 37 · 431 = 207311 379 · 547 = 207313 11 · 47 · 401 = 207317 7
2
· 4231 = 207319
207331 151 · 1373 = 207323 13 · 41 · 389 = 207337 207329
207341 207343 7 · 19 · 1559 = 207347 17 · 12197 = 207349
7 · 11 · 2693 = 207361 101 · 2053 = 207353 207367 31 · 6689 = 207359
207371 131 · 1583 = 207373 207377 29 · 7151 = 207379
23 · 71 · 127 = 207391 11 · 17 · 1109 = 207383 157 · 1321 = 207397 7 · 13 · 43 · 53 = 207389
207401 7 · 29629 = 207403 433 · 479 = 207407 207409
31 · 6691 = 207421 211 · 983 = 207413 11 · 109 · 173 = 207427 41 · 5059 = 207419
7 · 29633 = 207431 207433 23 · 29 · 311 = 207437 283 · 733 = 207439
17 · 12203 = 207451 207443 207457 11 · 18859 = 207449
19 · 61 · 179 = 207461 207463 13 · 15959 = 207467 207469
207481 7 · 107 · 277 = 207473 7 · 29641 = 207487 207479
207491 11 · 13 · 1451 = 207493 207497 19 · 67 · 163 = 207499
207511 59 · 3517 = 207503 207517 207509
207521 207523 139 · 1493 = 207527 7 · 23 · 1289 = 207529
207541 37 · 71 · 79 = 207533 207547 73 · 2843 = 207539
207551 17 · 29 · 421 = 207553 7 · 149 · 199 = 207557 11 · 18869 = 207559
7 · 13 · 2281 = 207571 207563 251 · 827 = 207577 207569
11 · 113 · 167 = 207581 41 · 61 · 83 = 207583 17 · 12211 = 207587 207589
53 · 3917 = 207601 207593 31 · 37 · 181 = 207607 7 · 47 · 631 = 207599
29 · 7159 = 207611 7
2
· 19 · 223 = 207613 191 · 1087 = 207617 207619
397 · 523 = 207631 13 · 15971 = 207623 89 · 2333 = 207637 207629
7 · 29663 = 207641 207643 11 · 43 · 439 = 207647 13 · 15973 = 207649
207661 207653 23 · 9029 = 207667 281 · 739 = 207659
207671 207673 97 · 2141 = 207677 207679
11 · 79 · 239 = 207691 7 · 29669 = 207683 7 · 29671 = 207697 17 · 19 · 643 = 207689
13
2
· 1229 = 207701 229 · 907 = 207703 53 · 3919 = 207707 207709
207721 11 · 23 · 821 = 207713 13 · 19 · 292 = 207727 207719
31 · 6701 = 207731 43 · 4831 = 207733 293 · 709 = 207737 7 · 59 · 503 = 207739
103 · 2017 = 207751 207743 112 · 17 · 101 = 207757 83 · 2503 = 207749
373 · 557 = 207761 207763 7 · 67 · 443 = 207767 207769
7 · 29683 = 207781 173 · 1201 = 207773 47 · 4421 = 207787 11 · 13 · 1453 = 207779
17
2
· 719 = 207791 31 · 6703 = 207793 207797 207799
207811 19 · 10937 = 207803 71 · 2927 = 207817 72 · 4241 = 207809
207821 7 · 11 · 2699 = 207823 61 · 3407 = 207827 37 · 41 · 137 = 207829
19 · 10939 = 207841 207833 207847 307 · 677 = 207839
7 · 23 · 1291 = 207851 347 · 599 = 207853 13 · 59 · 271 = 207857 17 · 12227 = 207859
97 · 2143 = 207871 109 · 1907 = 207863 207877 207869
47 · 4423 = 207881 13 · 15991 = 207883 449 · 463 = 207887 11 · 18899 = 207889
29 · 67 · 107 = 207901 7 · 17 · 1747 = 207893 7
2
· 4243 = 207907 127 · 1637 = 207899
11 · 41 · 461 = 207911 257 · 809 = 207913 19 · 31 · 353 = 207917 53 · 3923 = 207919
207931 207923 269 · 773 = 207937 337 · 617 = 207929
241
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
207941 208819
207941 23 · 9041 = 207943 207947 7 · 61 · 487 = 207949
13 · 17 · 941 = 207961 207953 207967 29 · 71 · 101 = 207959
207971 207973 7 · 11 · 37 · 73 = 207977 31 · 6709 = 207979
7 · 43 · 691 = 207991 241 · 863 = 207983 207997 23 · 9043 = 207989
208001 208003 79 · 2633 = 208007 208009
11 · 18911 = 208021 13 · 16001 = 208013 277 · 751 = 208027 7 · 29717 = 208019
19 · 10949 = 208031 7 · 113 · 263 = 208033 208037 132 · 1231 = 208039
37 · 5623 = 208051 11 · 18913 = 208043 208057 208049
7 · 29723 = 208061 17 · 12239 = 208063 208067 19 · 47 · 233 = 208069
23 · 83 · 109 = 208081 208073 11 · 18917 = 208087 251 · 829 = 208079
13 · 16007 = 208091 59 · 3527 = 208093 17 · 12241 = 208097 208099
208111 72 · 31 · 137 = 208103 7 · 13 · 2287 = 208117 11 · 18919 = 208109
208121 73 · 2851 = 208123 23 · 9049 = 208127 208129
208141 29 · 7177 = 208133 208147 208139
163 · 1277 = 208151 11 · 127 · 149 = 208153 41 · 5077 = 208157 7 · 131 · 227 = 208159
89 · 2339 = 208171 43 · 47 · 103 = 208163 179 · 1163 = 208177 13 · 67 · 239 = 208169
409 · 509 = 208181 19 · 10957 = 208183 7 · 29741 = 208187 208189
7
3
· 607 = 208201 61 · 3413 = 208193 208207 17 · 37 · 331 = 208199
59 · 3529 = 208211 208213 208217 11 · 23 · 823 = 208219
208231 208223 53 · 3929 = 208237 7 · 151 · 197 = 208229
11
2
· 1721 = 208241 7 · 71 · 419 = 208243 13 · 83 · 193 = 208247 29 · 43 · 167 = 208249
208261 208253 17 · 12251 = 208267 19 · 97 · 113 = 208259
7 · 29753 = 208271 13 · 37 · 433 = 208273 208277 208279
208291 208283 192 · 577 = 208297 31 · 6719 = 208289
17 · 12253 = 208301 67 · 3109 = 208303 11 · 29 · 653 = 208307 208309
41 · 5081 = 208321 7 · 29759 = 208313 7 · 29761 = 208327 208319
181 · 1151 = 208331 208333 208337 157 · 1327 = 208339
11 · 13 · 31 · 47 = 208351 53 · 3931 = 208343 23 · 9059 = 208357 89 · 2341 = 208349
139 · 1499 = 208361 101 · 2063 = 208363 208367 7 · 172 · 103 = 208369
191 · 1091 = 208381 11 · 19 · 997 = 208373 208387 208379
208391 208393 72 · 4253 = 208397 271 · 769 = 208399
7 · 19 · 1567 = 208411 13 · 17 · 23 · 41 = 208403 11 · 18947 = 208417 208409
37 · 43 · 131 = 208421 29 · 7187 = 208423 257 · 811 = 208427 13 · 16033 = 208429
208441 208433 59 · 3533 = 208447 7 · 11 · 2707 = 208439
149 · 1399 = 208451 7 · 97 · 307 = 208453 208457 208459
17 · 12263 = 208471 208463 163 · 1279 = 208477 208469
7 · 13 · 29 · 79 = 208481 11
2
· 1723 = 208483 19 · 10973 = 208487 208489
208501 208493 13 · 43 · 373 = 208507 208499
208511 208513 109 · 1913 = 208517 208519
151 · 1381 = 208531 7 · 29789 = 208523 7 · 31
3
= 208537 208529
23 · 9067 = 208541 107 · 1949 = 208543 347 · 601 = 208547 11 · 18959 = 208549
73 · 2857 = 208561 208553 41 · 5087 = 208567 13 · 61 · 263 = 208559
11 · 67 · 283 = 208571 17 · 12269 = 208573 208577 7 · 83 · 359 = 208579
208591 167 · 1249 = 208583 29 · 7193 = 208597 208589
19 · 10979 = 208601 337 · 619 = 208603 7 · 17 · 1753 = 208607 208609
7 · 29803 = 208621 227 · 919 = 208613 208627 229 · 911 = 208619
208631 23 · 47 · 193 = 208633 11 · 13 · 1459 = 208637 19 · 79 · 139 = 208639
137 · 1523 = 208651 37 · 5639 = 208643 208657 7 · 41 · 727 = 208649
31 · 53 · 127 = 208661 7 · 13 · 2293 = 208663 208667 71 · 2939 = 208669
11 · 61 · 311 = 208681 208673 208687 23 · 43 · 211 = 208679
7
2
· 4259 = 208691 181 · 1153 = 208693 208697 208699
113 · 1847 = 208711 11 · 18973 = 208703 37 · 5641 = 208717 17 · 12277 = 208709
208721 31 · 6733 = 208723 47 · 4441 = 208727 208729
13 · 16057 = 208741 7 · 29819 = 208733 7 · 11 · 2711 = 208747 208739
199 · 1049 = 208751 19 · 10987 = 208753 107 · 1951 = 208757 208759
23 · 29 · 313 = 208771 191 · 1093 = 208763 17 · 12281 = 208777 11 · 18979 = 208769
103 · 2027 = 208781 281 · 743 = 208783 208787 72 · 4261 = 208789
59 · 3539 = 208801 13 · 16061 = 208793 208807 208799
17 · 71 · 173 = 208811 11 · 41 · 463 = 208813 7 · 23 · 1297 = 208817 13 · 16063 = 208819
242
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
208831 209699
7 · 29833 = 208831 367 · 569 = 208823 208837 19 · 29 · 379 = 208829
97 · 2153 = 208841 208843 31 · 6737 = 208847 4572 = 208849
331 · 631 = 208861 73 · 2861 = 208853 19 · 10993 = 208867 7 · 29837 = 208859
13 · 16067 = 208871 7 · 53 · 563 = 208873 208877 11 · 17 · 1117 = 208879
208891 89 · 2347 = 208883 13 · 16069 = 208897 208889
7 · 11 · 2713 = 208901 317 · 659 = 208903 208907 23 · 31 · 293 = 208909
401 · 521 = 208921 17 · 12289 = 208913 208927 59 · 3541 = 208919
208931 208933 432 · 113 = 208937 37 · 5647 = 208939
223 · 937 = 208951 7 · 19 · 1571 = 208943 7 · 29851 = 208957 13 · 16073 = 208949
208961 208963 113 · 157 = 208967 101 · 2069 = 208969
17 · 19 · 647 = 208981 67 · 3119 = 208973 103 · 2029 = 208987 53 · 3943 = 208979
208991 208993 208997 7 · 73 · 409 = 208999
11 · 19001 = 209011 29 · 7207 = 209003 197 · 1061 = 209017 47 · 4447 = 209009
209021 43 · 4861 = 209023 7 · 13 · 2297 = 209027 209029
7 · 29863 = 209041 11 · 31 · 613 = 209033 23 · 61 · 149 = 209047 209039
349 · 599 = 209051 13
2
· 1237 = 209053 19 · 11003 = 209057 41 · 5099 = 209059
209071 209063 11 · 83 · 229 = 209077 7 · 29867 = 209069
419 · 499 = 209081 7
2
· 17 · 251 = 209083 37 · 5651 = 209087 209089
211 · 991 = 209101 23 · 9091 = 209093 67 · 3121 = 209107 11 · 19009 = 209099
7 · 29873 = 209111 79 · 2647 = 209113 17 · 12301 = 209117 29 · 7211 = 209119
13 · 16087 = 209131 209123 283 · 739 = 209137 163 · 1283 = 209129
41 · 5101 = 209141 11 · 19013 = 209143 209147 199 · 1051 = 209149
37 · 5653 = 209161 7 · 29879 = 209153 7 · 29881 = 209167 209159
19 · 101 · 109 = 209171 209173 29 · 7213 = 209177 209179
53 · 3947 = 209191 13 · 16091 = 209183 47 · 4451 = 209197 209189
209201 209203 131 · 1597 = 209207 7 · 112 · 13 · 19 = 209209
209221 209213 209227 17 · 31 · 397 = 209219
11 · 23 · 827 = 209231 209233 7 · 71 · 421 = 209237 89 · 2351 = 209239
7 · 167 · 179 = 209251 83 · 2521 = 209243 209257 209249
13 · 16097 = 209261 209263 209267 209269
31 · 43 · 157 = 209281 59 · 3547 = 209273 13 · 17 · 947 = 209287 7
2
· 4271 = 209279
47 · 61 · 73 = 209291 7 · 29 · 1031 = 209293 11 · 53 · 359 = 209297 209299
209311 311 · 673 = 209303 209317 37 · 5657 = 209309
7 · 17 · 1759 = 209321 19 · 23 · 479 = 209323 209327 353 · 593 = 209329
11 · 19031 = 209341 209333 209347 13 · 16103 = 209339
29 · 7219 = 209351 209353 209357 209359
209371 7 · 11 · 2719 = 209363 72 · 4273 = 209377 23 · 9103 = 209369
209381 37 · 5659 = 209383 41 · 5107 = 209387 17 · 109 · 113 = 209389
209401 209393 11 · 19037 = 209407 19 · 103 · 107 = 209399
197 · 1063 = 209411 61 · 3433 = 209413 13 · 89 · 181 = 209417 7 · 29917 = 209419
209431 17 · 97 · 127 = 209423 19 · 73 · 151 = 209437 11 · 79 · 241 = 209429
209441 13 · 16111 = 209443 7 · 29921 = 209447 209449
7 · 23 · 1301 = 209461 43 · 4871 = 209453 29 · 31 · 233 = 209467 209459
209471 11 · 137 · 139 = 209473 209477 47 · 4457 = 209479
17 · 12323 = 209491 271 · 773 = 209483 209497 7 · 29927 = 209489
383 · 547 = 209501 7 · 173
2
= 209503 23 · 9109 = 209507 53 · 59 · 67 = 209509
13 · 71 · 227 = 209521 19 · 11027 = 209513 191 · 1097 = 209527 209519
7 · 37 · 809 = 209531 209533 317 · 661 = 209537 11 · 43 · 443 = 209539
19 · 41 · 269 = 209551 209543 367 · 571 = 209557 209549
11 · 19051 = 209561 209563 209567 209569
209581 73 · 13 · 47 = 209573 7 · 79 · 379 = 209587 209579
31 · 6761 = 209591 17 · 12329 = 209593 209597 13 · 23 · 701 = 209599
263 · 797 = 209611 239 · 877 = 209603 97 · 2161 = 209617 179 · 1171 = 209609
209621 209623 11 · 17 · 19 · 59 = 209627 7 · 29947 = 209629
29 · 7229 = 209641 41 · 5113 = 209633 209647 209639
13 · 16127 = 209651 31 · 6763 = 209653 7 · 61 · 491 = 209657 209659
7
2
· 11 · 389 = 209671 71 · 2953 = 209663 13 · 127
2
= 209677 209669
307 · 683 = 209681 449 · 467 = 209683 209687 277 · 757 = 209689
209701 112 · 1733 = 209693 209707 7 · 29 · 1033 = 209699
243
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
209711 210589
43 · 4877 = 209711 7 · 29959 = 209713 209717 209719
131 · 1601 = 209731 401 · 523 = 209723 11 · 23 · 829 = 209737 13
2
· 17 · 73 = 209729
7 · 19
2
· 83 = 209741 209743 137 · 1531 = 209747 349 · 601 = 209749
47 · 4463 = 209761 37 · 5669 = 209753 209767 11 · 19069 = 209759
209771 89 · 2357 = 209773 31 · 67 · 101 = 209777 19 · 61 · 181 = 209779
193 · 1087 = 209791 7 · 23 · 1303 = 209783 7 · 17 · 41 · 43 = 209797 209789
209801 11 · 19073 = 209803 13 · 16139 = 209807 209809
209821 209813 37 · 53 · 107 = 209827 209819
17 · 12343 = 209831 13 · 16141 = 209833 209837 7 · 31 · 967 = 209839
209851 223 · 941 = 209843 209857 173 · 1213 = 209849
209861 59 · 3557 = 209863 72 · 4283 = 209867 11 · 19079 = 209869
7 · 29983 = 209881 29 · 7237 = 209873 209887 41 · 5119 = 209879
11 · 19081 = 209891 19 · 11047 = 209893 431 · 487 = 209897 17 · 12347 = 209899
13 · 67 · 241 = 209911 79 · 2657 = 209903 209917 7 · 157 · 191 = 209909
23 · 9127 = 209921 7 · 29989 = 209923 209927 209929
149 · 1409 = 209941 17 · 53 · 233 = 209933 71 · 2957 = 209947 209939
7 · 89 · 337 = 209951 209953 11 · 19087 = 209957 209959
209971 13 · 31 · 521 = 209963 209977 19 · 43 · 257 = 209969
59 · 3559 = 209981 209983 209987 13 · 29 · 557 = 209989
11 · 17 · 1123 = 210001 7 · 131 · 229 = 209993 7 · 19 · 1579 = 210007 373 · 563 = 209999
210011 232 · 397 = 210013 103 · 2039 = 210017 210019
210031 11 · 61 · 313 = 210023 210037 139 · 1511 = 210029
13 · 107 · 151 = 210041 41 · 47 · 109 = 210043 29 · 7243 = 210047 7 · 37 · 811 = 210049
79 · 2659 = 210061 210053 11 · 132 · 113 = 210067 23 · 9133 = 210059
210071 83 · 2531 = 210073 7 · 30011 = 210077 421 · 499 = 210079
7 · 30013 = 210091 19 · 11057 = 210083 210097 11 · 71 · 269 = 210089
210101 172 · 727 = 210103 163 · 1289 = 210107 210109
19 · 11059 = 210121 210113 210127 7 · 13 · 2309 = 210119
210131 7 · 11 · 2729 = 210133 17 · 47 · 263 = 210137 210139
23 · 9137 = 210151 210143 210157 31 · 6779 = 210149
7
2
· 4289 = 210161 29 · 7247 = 210163 73 · 2879 = 210167 210169
101 · 2081 = 210181 210173 210187 67 · 3137 = 210179
210191 210193 13 · 19 · 23 · 37 = 210197 11 · 97 · 197 = 210199
31 · 6781 = 210211 7 · 30029 = 210203 7 · 59 · 509 = 210217 210209
11 · 29 · 659 = 210221 13 · 103 · 157 = 210223 43 · 4889 = 210227 210229
210241 210233 210247 17 · 83 · 149 = 210239
53 · 3967 = 210251 167 · 1259 = 210253 210257 73 · 613 = 210259
37 · 5683 = 210271 210263 210277 283 · 743 = 210269
439 · 479 = 210281 210283 7 · 11 · 2731 = 210287 23 · 41 · 223 = 210289
7 · 13 · 2311 = 210301 113 · 1861 = 210293 17 · 89 · 139 = 210307 210299
19 · 11069 = 210311 43 · 67 · 73 = 210313 210317 210319
11 · 19121 = 210331 210323 29 · 7253 = 210337 7 · 30047 = 210329
17 · 12373 = 210341 7 · 151 · 199 = 210343 210347 19 · 11071 = 210349
210361 11 · 13 · 1471 = 210353 211 · 997 = 210367 210359
7 · 41 · 733 = 210371 71 · 2963 = 210373 79 · 2663 = 210377 13 · 16183 = 210379
210391 101 · 2083 = 210383 11 · 31 · 617 = 210397 61 · 3449 = 210389
210401 210403 210407 17 · 12377 = 210409
210421 7 · 30059 = 210413 7 · 23 · 1307 = 210427 112 · 37 · 47 = 210419
13 · 16187 = 210431 163 · 1291 = 210433 210437 127 · 1657 = 210439
229 · 919 = 210451 17 · 12379 = 210443 13 · 16189 = 210457 389 · 541 = 210449
210461 11 · 192 · 53 = 210463 210467 7 · 107 · 281 = 210469
210481 23 · 9151 = 210473 210487 109 · 1931 = 210479
210491 37 · 5689 = 210493 7 · 30071 = 210497 210499
7 · 17 · 29 · 61 = 210511 181 · 1163 = 210503 131 · 1607 = 210517 13 · 16193 = 210509
31 · 6791 = 210521 210523 210527 11 · 19139 = 210529
173 · 1217 = 210541 210533 311 · 677 = 210547 7 · 19 · 1583 = 210539
11 · 19141 = 210551 7
2
· 4297 = 210553 210557 239 · 881 = 210559
43 · 59 · 83 = 210571 193 · 1091 = 210563 19 · 11083 = 210577 29 · 53 · 137 = 210569
7 · 67 · 449 = 210581 31 · 6793 = 210583 13 · 97 · 167 = 210587 251 · 839 = 210589
244
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
210601 211469
210601 197 · 1069 = 210593 47 · 4481 = 210607 210599
23 · 9157 = 210611 13 · 17 · 953 = 210613 11 · 41 · 467 = 210617 210619
210631 7 · 30089 = 210623 7 · 30091 = 210637 347 · 607 = 210629
37 · 5693 = 210641 210643 17 · 12391 = 210647 313 · 673 = 210649
11
2
· 1741 = 210661 19 · 11087 = 210653 293 · 719 = 210667 210659
210671 191 · 1103 = 210673 457 · 461 = 210677 7 · 30097 = 210679
13 · 19 · 853 = 210691 11 · 107 · 179 = 210683 109 · 1933 = 210697 59 · 3571 = 210689
47 · 4483 = 210701 23 · 9161 = 210703 7 · 31 · 971 = 210707 210709
7 · 30103 = 210721 210713 11 · 19157 = 210727 210719
210731 359 · 587 = 210733 83 · 2539 = 210737 210739
73 · 2887 = 210751 13
2
· 29 · 43 = 210743 419 · 503 = 210757 7
2
· 11 · 17 · 23 = 210749
210761 7 · 30109 = 210763 19 · 11093 = 210767 13 · 31 · 523 = 210769
41 · 53 · 97 = 210781 210773 101 · 2087 = 210787 131 · 1609 = 210779
7 · 30113 = 210791 11 · 19163 = 210793 277 · 761 = 210797 71 · 2969 = 210799
210811 210803 17 · 12401 = 210817 210809
13 · 16217 = 210821 210823 210827 43 · 4903 = 210829
23 · 89 · 103 = 210841 7 · 30119 = 210833 7
2
· 13 · 331 = 210847 210839
17 · 79 · 157 = 210851 210853 210857 11 · 29 · 661 = 210859
433 · 487 = 210871 37 · 41 · 139 = 210863 61 · 3457 = 210877 210869
11 · 19 · 1009 = 210881 227 · 929 = 210883 23 · 53 · 173 = 210887 7 · 47 · 641 = 210889
210901 31 · 6803 = 210893 210907 13 · 16223 = 210899
210911 210913 7 · 29 · 1039 = 210917 17 · 19 · 653 = 210919
7 · 30133 = 210931 210923 37 · 5701 = 210937 210929
71 · 2971 = 210941 210943 11 · 127 · 151 = 210947 193 · 1093 = 210949
210961 17 · 12409 = 210953 210967 7 · 30137 = 210959
113 · 1867 = 210971 7 · 30139 = 210973 13 · 16229 = 210977 23 · 9173 = 210979
11 · 19181 = 210991 47 · 67
2
= 210983 257 · 821 = 210997 101 · 2089 = 210989
7 · 43 · 701 = 211001 13 · 16231 = 211003 211007 79 · 2671 = 211009
17 · 12413 = 211021 11 · 19183 = 211013 41 · 5147 = 211027 89 · 2371 = 211019
281 · 751 = 211031 19 · 29 · 383 = 211033 239 · 883 = 211037 211039
211051 72 · 59 · 73 = 211043 7 · 11 · 2741 = 211057 211049
211061 211063 211067 83 · 2543 = 211069
13
2
· 1249 = 211081 211073 43 · 4909 = 211087 11 · 31 · 619 = 211079
29
2
· 251 = 211091 211093 211097 7 · 53 · 569 = 211099
107 · 1973 = 211111 379 · 557 = 211103 23 · 67 · 137 = 211117 19 · 41 · 271 = 211109
61 · 3461 = 211121 11 · 17 · 1129 = 211123 7 · 30161 = 211127 211129
7
2
· 31 · 139 = 211141 13 · 109 · 149 = 211133 19 · 11113 = 211147 199 · 1061 = 211139
211151 211153 17 · 12421 = 211157 13 · 37 · 439 = 211159
47 · 4493 = 211171 23 · 9181 = 211163 211177 7 · 97 · 311 = 211169
223 · 947 = 211181 7 · 30169 = 211183 211187 11 · 73 · 263 = 211189
127 · 1663 = 211201 211193 29 · 7283 = 211207 211199
7 · 11 · 13 · 211 = 211211 211213 211217 211219
211231 19 · 11117 = 211223 13 · 16249 = 211237 211229
211241 61 · 3463 = 211243 211247 151 · 1399 = 211249
19 · 11119 = 211261 7 · 103 · 293 = 211253 7 · 30181 = 211267 17
3
· 43 = 211259
211271 41 · 5153 = 211273 11 · 19207 = 211277 59 · 3581 = 211279
211291 211283 211297 13 · 16253 = 211289
23 · 9187 = 211301 131 · 1613 = 211303 37 · 5711 = 211307 7 · 30187 = 211309
11 · 19211 = 211321 211313 17 · 31 · 401 = 211327 211319
233 · 907 = 211331 211333 72 · 19 · 227 = 211337 211339
7 · 109 · 277 = 211351 11 · 19213 = 211343 241 · 877 = 211357 211349
17 · 12433 = 211361 97 · 2179 = 211363 13 · 71 · 229 = 211367 211369
29 · 37 · 197 = 211381 211373 112 · 1747 = 211387 7 · 30197 = 211379
137 · 1543 = 211391 7 · 13 · 23 · 101 = 211393 59 · 3583 = 211397 179 · 1181 = 211399
163 · 1297 = 211411 211403 53 · 3989 = 211417 11 · 19219 = 211409
7 · 30203 = 211421 113 · 1871 = 211423 211427 17 · 12437 = 211429
211441 211433 353 · 599 = 211447 23 · 29 · 317 = 211439
19 · 31 · 359 = 211451 11 · 47 · 409 = 211453 211457 103 · 2053 = 211459
13 · 16267 = 211471 7 · 17 · 1777 = 211463 7 · 30211 = 211477 211469
245
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
211481 212359
73 · 2897 = 211481 79 · 2677 = 211483 61 · 3467 = 211487 19 · 11131 = 211489
211501 211493 211507 211499
257 · 823 = 211511 31 · 6823 = 211513 43 · 4919 = 211517 7 · 11 · 41 · 67 = 211519
17 · 23 · 541 = 211531 13 · 53 · 307 = 211523 199 · 1063 = 211537 37 · 5717 = 211529
11 · 19231 = 211541 211543 7 · 47 · 643 = 211547 13 · 16273 = 211549
7 · 30223 = 211561 89 · 2377 = 211553 83 · 2549 = 211567 211559
211571 211573 23 · 9199 = 211577 173 · 1223 = 211579
457 · 463 = 211591 211583 211597 7 · 167 · 181 = 211589
13 · 41 · 397 = 211601 7 · 19 · 37 · 43 = 211603 11 · 19237 = 211607 61 · 3469 = 211609
431 · 491 = 211621 29 · 7297 = 211613 13 · 73 · 223 = 211627 211619
7
3
· 617 = 211631 17 · 59 · 211 = 211633 31 · 6827 = 211637 211639
11 · 71 · 271 = 211651 211643 211657 113 · 1873 = 211649
211661 211663 17 · 12451 = 211667 23 · 9203 = 211669
211681 7 · 11 · 2749 = 211673 7 · 30241 = 211687 13 · 19 · 857 = 211679
211691 211693 139 · 1523 = 211697 31 · 6829 = 211699
211711 269 · 787 = 211703 11 · 19 · 1013 = 211717 127 · 1667 = 211709
193 · 1097 = 211721 211723 211727 72 · 29 · 149 = 211729
211741 83 · 2551 = 211733 211747 11 · 19249 = 211739
37 · 59 · 97 = 211751 107 · 1979 = 211753 7 · 13
2
· 179 = 211757 367 · 577 = 211759
7 · 30253 = 211771 421 · 503 = 211763 211777 17 · 12457 = 211769
211781 11 · 13 · 1481 = 211783 29 · 67 · 109 = 211787 211789
211801 19 · 71 · 157 = 211793 23 · 9209 = 211807 7 · 79 · 383 = 211799
211811 7 · 30259 = 211813 211817 191 · 1109 = 211819
19 · 11149 = 211831 31 · 6833 = 211823 17
2
· 733 = 211837 47 · 4507 = 211829
7 · 53 · 571 = 211841 349 · 607 = 211843 41 · 5167 = 211847 11 · 19259 = 211849
13 · 43 · 379 = 211861 23 · 61 · 151 = 211853 211867 211859
11
2
· 17 · 103 = 211871 211873 211877 211879
211891 7 · 30269 = 211883 7 · 30271 = 211897 211889
313 · 677 = 211901 29 · 7307 = 211903 19
2
· 587 = 211907 89 · 2381 = 211909
67 · 3163 = 211921 13 · 16301 = 211913 211927 73 · 2903 = 211919
211931 211933 11 · 19267 = 211937 7 · 13 · 17 · 137 = 211939
181 · 1171 = 211951 211943 79 · 2683 = 211957 211949
29 · 7309 = 211961 127 · 1669 = 211963 7 · 107 · 283 = 211967 211969
7 · 11 · 2753 = 211981 17 · 37 · 337 = 211973 59 · 3593 = 211987 211979
13 · 23 · 709 = 211991 239 · 887 = 211993 211997 101 · 2099 = 211999
41 · 5171 = 212011 11 · 19273 = 212003 13 · 47 · 347 = 212017 7 · 31 · 977 = 212009
19 · 11159 = 212021 7
2
· 4327 = 212023 149 · 1423 = 212027 212029
17 · 12473 = 212041 43 · 4931 = 212033 11 · 37 · 521 = 212047 212039
7 · 30293 = 212051 53 · 4001 = 212053 212057 19 · 11161 = 212059
31 · 6841 = 212071 163 · 1301 = 212063 29 · 71 · 103 = 212077 11 · 13 · 1483 = 212069
212081 23 · 9221 = 212083 89 · 2383 = 212087 131 · 1619 = 212089
113 · 1877 = 212101 7 · 41 · 739 = 212093 7 · 157 · 193 = 212107 212099
47 · 4513 = 212111 11
2
· 1753 = 212113 212117 43 · 4933 = 212119
212131 212123 307 · 691 = 212137 232 · 401 = 212129
212141 17 · 12479 = 212143 13 · 16319 = 212147 7 · 30307 = 212149
212161 353 · 601 = 212153 212167 53 · 4003 = 212159
331 · 641 = 212171 13 · 19 · 859 = 212173 7 · 17 · 1783 = 212177 11 · 19289 = 212179
7 · 30313 = 212191 212183 443 · 479 = 212197 67 · 3167 = 212189
11 · 101 · 191 = 212201 212203 212207 212209
23 · 9227 = 212221 137 · 1549 = 212213 212227 72 · 61 · 71 = 212219
83 · 2557 = 212231 7 · 30319 = 212233 373 · 569 = 212237 212239
13 · 29 · 563 = 212251 212243 31 · 41 · 167 = 212257 19 · 11171 = 212249
7 · 30323 = 212261 233 · 911 = 212263 11 · 23 · 839 = 212267 37 · 5737 = 212269
212281 79 · 2687 = 212273 19 · 11173 = 212287 17 · 12487 = 212279
43 · 4937 = 212291 212293 212297 47 · 4517 = 212299
11 · 19301 = 212311 7 · 13 · 2333 = 212303 7
3
· 619 = 212317 29 · 7321 = 212309
241 · 881 = 212321 67 · 3169 = 212323 113 · 1879 = 212327 13 · 16333 = 212329
59
2
· 61 = 212341 11 · 97 · 199 = 212333 17 · 12491 = 212347 41 · 5179 = 212339
131 · 1621 = 212351 212353 73 · 2909 = 212357 7 · 23 · 1319 = 212359
246
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212371 213239
53 · 4007 = 212371 19 · 11177 = 212363 11 · 43 · 449 = 212377 212369
13 · 17 · 31
2
= 212381 212383 7 · 30341 = 212387 163 · 1303 = 212389
7 · 19 · 1597 = 212401 47 · 4519 = 212393 13 · 16339 = 212407 11 · 19309 = 212399
212411 311 · 683 = 212413 37 · 5741 = 212417 212419
79 · 2689 = 212431 212423 212437 7 · 30347 = 212429
109 · 1949 = 212441 7 · 11 · 31 · 89 = 212443 212447 17 · 12497 = 212449
212461 212453 212467 13 · 59 · 277 = 212459
7 · 127 · 239 = 212471 179 · 1187 = 212473 19 · 53 · 211 = 212477 212479
37 · 5743 = 212491 17 · 29 · 431 = 212483 23 · 9239 = 212497 103 · 2063 = 212489





· 4337 = 212513 7 · 97 · 313 = 212527 223 · 953 = 212519
11 · 139
2
= 212531 283 · 751 = 212533 13 · 16349 = 212537 257 · 827 = 212539
17 · 12503 = 212551 23 · 9241 = 212543 212557 43 · 4943 = 212549
212561 13 · 83 · 197 = 212563 31 · 6857 = 212567 7 · 30367 = 212569
47 · 4523 = 212581 212573 212587 212579
19 · 67 · 167 = 212591 212593 7 · 112 · 251 = 212597 29 · 7331 = 212599
7
2
· 4339 = 212611 433 · 491 = 212603 173 · 1229 = 212617 107 · 1987 = 212609
89 · 2389 = 212621 149 · 1427 = 212623 212627 193 · 31 = 212629
11 · 13 · 1487 = 212641 212633 337 · 631 = 212647 7 · 37 · 821 = 212639
212651 7 · 17 · 1787 = 212653 29 · 7333 = 212657 109 · 1951 = 212659
212671 11 · 19333 = 212663 212677 212669
7 · 23 · 1321 = 212681 212683 17 · 12511 = 212687 53 · 4013 = 212689
212701 13 · 16361 = 212693 11 · 61 · 317 = 212707 227 · 937 = 212699
347 · 613 = 212711 37 · 5749 = 212713 281 · 757 = 212717 13 · 16363 = 212719
199 · 1069 = 212731 7 · 30389 = 212723 7 · 30391 = 212737 11 · 83 · 233 = 212729
229 · 929 = 212741 19 · 11197 = 212743 79 · 2693 = 212747 41 · 5189 = 212749
137 · 1553 = 212761 31 · 6863 = 212753 263 · 809 = 212767 151 · 1409 = 212759
13
2
· 1259 = 212771 11 · 23 · 29
2
= 212773 212777 7 · 113 · 269 = 212779
212791 389 · 547 = 212783 13 · 16369 = 212797 17 · 12517 = 212789
212801 241 · 883 = 212803 72 · 43 · 101 = 212807 139 · 1531 = 212809
7 · 30403 = 212821 59 · 3607 = 212813 212827 19 · 23 · 487 = 212819
29 · 41 · 179 = 212831 331 · 643 = 212833 212837 112 · 1759 = 212839
212851 212843 17 · 19 · 659 = 212857 7 · 13 · 2339 = 212849
11 · 37 · 523 = 212861 7 · 47 · 647 = 212863 212867 212869
212881 212873 359 · 593 = 212887 193 · 1103 = 212879
7 · 17 · 1789 = 212891 43 · 4951 = 212893 212897 211 · 1009 = 212899
23 · 9257 = 212911 212903 212917 212909
149 · 1429 = 212921 212923 11 · 13 · 1489 = 212927 71 · 2999 = 212929
73 · 2917 = 212941 7 · 19 · 1601 = 212933 7 · 29 · 1049 = 212947 31 · 6869 = 212939
61 · 3491 = 212951 13 · 16381 = 212953 23 · 47 · 197 = 212957 17 · 12527 = 212959
11 · 19 · 1019 = 212971 173 · 1231 = 212963 89 · 2393 = 212977 212969
212981 373 · 571 = 212983 212987 7 · 30427 = 212989
31 · 6871 = 213001 11 · 17
2
· 67 = 212993 53 · 4019 = 213007 212999
293 · 727 = 213011 277 · 769 = 213013 7 · 30431 = 213017 213019
7 · 13 · 2341 = 213031 213023 11 · 107 · 181 = 213037 213029
163 · 1307 = 213041 213043 19 · 11213 = 213047 23 · 59 · 157 = 213049
17 · 83 · 151 = 213061 257 · 829 = 213053 213067 7 · 11 · 2767 = 213059
71 · 3001 = 213071 7 · 61 · 499 = 213073 41 · 5197 = 213077 213079
213091 13 · 37 · 443 = 213083 213097 409 · 521 = 213089
7
2
· 4349 = 213101 11 · 19373 = 213103 103 · 2069 = 213107 13
3
· 97 = 213109
29 · 7349 = 213121 53 · 4021 = 213113 67 · 3181 = 213127 213119
213131 213133 131 · 1627 = 213137 213139
43 · 4957 = 213151 7 · 30449 = 213143 7 · 37 · 823 = 213157 213149
13 · 19 · 863 = 213161 17 · 12539 = 213163 59 · 3613 = 213167 11 · 19379 = 213169
213181 213173 13 · 232 · 31 = 213187 29 · 7351 = 213179
11 · 19381 = 213191 213193 17 · 12541 = 213197 72 · 19 · 229 = 213199
101 · 2111 = 213211 213203 213217 213209
79 · 2699 = 213221 213223 7 · 83 · 367 = 213227 213229
7 · 41 · 743 = 213241 23 · 73 · 127 = 213233 213247 13 · 47 · 349 = 213239
247
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213251 214129
107 · 1993 = 213251 213253 11 · 19387 = 213257 167 · 1277 = 213259
419 · 509 = 213271 213263 271 · 787 = 213277 7 · 30467 = 213269
213281 7 · 30469 = 213283 213287 213289
11 · 19391 = 213301 263 · 811 = 213293 213307 17 · 12547 = 213299
7 · 31 · 983 = 213311 19 · 103 · 109 = 213313 13 · 61 · 269 = 213317 213319
383 · 557 = 213331 11
2
· 41 · 43 = 213323 213337 213329
317 · 673 = 213341 13 · 16411 = 213343 191 · 1117 = 213347 213349
213361 7 · 29 · 1051 = 213353 7 · 11 · 17 · 163 = 213367 213359
23 · 9277 = 213371 31 · 6883 = 213373 379 · 563 = 213377 37 · 73 · 79 = 213379
213391 213383 213397 11 · 19 · 1021 = 213389
17 · 12553 = 213401 59 · 3617 = 213403 213407 7 · 43 · 709 = 213409
13 · 16417 = 213421 101 · 2113 = 213413 19 · 47 · 239 = 213427 457 · 467 = 213419
53 · 4027 = 213431 11 · 19403 = 213433 7 · 30491 = 213437 61 · 3499 = 213439
7 · 30493 = 213451 461 · 463 = 213443 113 · 1889 = 213457 213449
213461 23 · 9281 = 213463 213467 17 · 29 · 433 = 213469
213481 13 · 16421 = 213473 412 · 127 = 213487 7 · 30497 = 213479
213491 72 · 4357 = 213493 31 · 71 · 97 = 213497 11 · 13 · 1493 = 213499
89 · 2399 = 213511 17 · 19 · 661 = 213503 149 · 1433 = 213517 23 · 9283 = 213509
7 · 11 · 47 · 59 = 213521 213523 29 · 37 · 199 = 213527 67 · 3187 = 213529
19 · 11239 = 213541 213533 179 · 1193 = 213547 213539
13 · 16427 = 213551 213553 213557 31 · 832 = 213559
17
2
· 739 = 213571 7 · 30509 = 213563 7 · 13 · 2347 = 213577 41 · 5209 = 213569
43 · 4967 = 213581 137 · 1559 = 213583 11 · 19417 = 213587 213589
23 · 37 · 251 = 213601 167 · 1279 = 213593 227 · 941 = 213607 213599
213611 213613 19 · 11243 = 213617 7 · 30517 = 213619
11 · 19421 = 213631 213623 213637 13 · 16433 = 213629
213641 29 · 53 · 139 = 213643 7 · 23 · 1327 = 213647 213649
7 · 131 · 233 = 213661 11 · 19423 = 213653 43 · 4969 = 213667 213659
73 · 2927 = 213671 17 · 12569 = 213673 157 · 1361 = 213677 107 · 1997 = 213679
97 · 2203 = 213691 31 · 61 · 113 = 213683 11 · 19427 = 213697 7
4
· 89 = 213689
29 · 7369 = 213701 7 · 30529 = 213703 13 · 17 · 967 = 213707 47 · 4547 = 213709
213721 213713 213727 11 · 19429 = 213719
7 · 19 · 1607 = 213731 13 · 41 · 401 = 213733 213737 23 · 9293 = 213739
213751 211 · 1013 = 213743 59 · 3623 = 213757 37 · 53 · 109 = 213749
181 · 1181 = 213761 11 · 19433 = 213763 241 · 887 = 213767 19 · 11251 = 213769
71 · 3011 = 213781 7 · 30539 = 213773 7
2
· 4363 = 213787 313 · 683 = 213779
213791 439 · 487 = 213793 67 · 3191 = 213797 213799
13 · 16447 = 213811 47 · 4549 = 213803 29 · 73 · 101 = 213817 17 · 12577 = 213809
213821 37 · 5779 = 213823 213827 7 · 11 · 2777 = 213829
281 · 761 = 213841 213833 213847 43 · 4973 = 213839
11 · 19441 = 213851 79 · 2707 = 213853 7 · 137 · 223 = 213857 213859
7 · 30553 = 213871 13 · 16451 = 213863 17 · 23 · 547 = 213877 31 · 6899 = 213869
213881 19 · 11257 = 213883 213887 13 · 16453 = 213889
213901 107 · 1999 = 213893 409 · 523 = 213907 7 · 30557 = 213899
17 · 12583 = 213911 7 · 30559 = 213913 11 · 19447 = 213917 213919
31 · 67 · 103 = 213931 23 · 71 · 131 = 213923 349 · 613 = 213937 213929
7 · 13 · 2351 = 213941 213943 213947 213949
11 · 53 · 367 = 213961 213953 13 · 109 · 151 = 213967 19 · 11261 = 213959
37 · 5783 = 213971 213973 213977 17 · 41 · 307 = 213979
29 · 47 · 157 = 213991 7
2
· 11 · 397 = 213983 7 · 19 · 1609 = 213997 213989
173 · 1237 = 214001 214003 214007 214009
214021 17 · 12589 = 214013 11 · 19457 = 214027 13 · 101 · 163 = 214019
214031 214033 193 · 1109 = 214037 7 · 30577 = 214039
214051 214043 83 · 2579 = 214057 112 · 29 · 61 = 214049
23 · 41 · 227 = 214061 214063 7 · 53 · 577 = 214067 214069
7
2
· 17 · 257 = 214081 19
2
· 593 = 214073 214087 97 · 2207 = 214079
214091 11 · 19463 = 214093 13 · 43 · 383 = 214097 347 · 617 = 214099
19 · 59 · 191 = 214111 251 · 853 = 214103 31 · 6907 = 214117 7 · 73 · 419 = 214109
277 · 773 = 214121 7 · 13
2
· 181 = 214123 233 · 919 = 214127 214129
248
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214141 215009
214141 214133 214147 197 · 1087 = 214139
7 · 30593 = 214151 23 · 9311 = 214153 331 · 647 = 214157 11 · 19469 = 214159
61 · 3511 = 214171 214163 214177 79 · 2711 = 214169
11 · 19471 = 214181 17 · 43 · 293 = 214183 19 · 11273 = 214187 214189
13 · 16477 = 214201 7 · 37 · 827 = 214193 7 · 71 · 431 = 214207 23 · 67 · 139 = 214199
214211 214213 17 · 12601 = 214217 214219
283 · 757 = 214231 29 · 83 · 89 = 214223 214237 59 · 3631 = 214229
31 · 6911 = 214241 214243 11 · 19477 = 214247 7 · 127 · 241 = 214249
167 · 1283 = 214261 13 · 16481 = 214253 37 · 5791 = 214267 214259
353 · 607 = 214271 47
2
· 97 = 214273 7
2
· 4373 = 214277 13 · 53 · 311 = 214279
7 · 11
3
· 23 = 214291 214283 214297 421 · 509 = 214289
19 · 11279 = 214301 31
2
· 223 = 214303 41 · 5227 = 214307 214309
107 · 2003 = 214321 11 · 19483 = 214313 79 · 2713 = 214327 7 · 17 · 1801 = 214319
13 · 16487 = 214331 7 · 67 · 457 = 214333 23 · 9319 = 214337 19 · 29 · 389 = 214339
214351 103 · 2081 = 214343 11 · 13 · 1499 = 214357 71 · 3019 = 214349
7 · 113 · 271 = 214361 214363 47 · 4561 = 214367 4632 = 214369
214381 214373 17 · 12611 = 214387 11 · 19489 = 214379
214391 269 · 797 = 214393 29 · 7393 = 214397 214399
149 · 1439 = 214411 7 · 109 · 281 = 214403 7 · 30631 = 214417 13 · 16493 = 214409
17 · 12613 = 214421 11 · 101 · 193 = 214423 31 · 6917 = 214427 23 · 9323 = 214429
43 · 4987 = 214441 214433 131 · 1637 = 214447 214439
214451 19 · 11287 = 214453 214457 7 · 30637 = 214459
41 · 5231 = 214471 214463 139 · 1543 = 214477 214469
214481 214483 7 · 13 · 2357 = 214487 11 · 17 · 31 · 37 = 214489
7 · 30643 = 214501 191 · 1123 = 214493 214507 214499
11 · 19501 = 214511 13 · 29 · 569 = 214513 214517 214519
214531 17 · 12619 = 214523 61 · 3517 = 214537 7 · 19 · 1613 = 214529
214541 7 · 30649 = 214543 73 · 2939 = 214547 103 · 2083 = 214549
214561 41 · 5233 = 214553 19 · 23 · 491 = 214567 214559
7
2
· 29 · 151 = 214571 229 · 937 = 214573 11 · 19507 = 214577 89 · 2411 = 214579
13 · 17 · 971 = 214591 59 · 3637 = 214583 53 · 4049 = 214597 214589
67 · 3203 = 214601 214603 214607 317 · 677 = 214609
11 · 109 · 179 = 214621 7 · 23 · 31 · 43 = 214613 7 · 30661 = 214627 157 · 1367 = 214619
214631 71 · 3023 = 214633 37 · 5801 = 214637 214639
214651 11 · 13 · 19 · 79 = 214643 214657 47 · 4567 = 214649
97 · 2213 = 214661 214663 214667 72 · 13 · 337 = 214669
19 · 11299 = 214681 214673 11 · 29 · 673 = 214687 137 · 1567 = 214679
214691 17 · 73 · 173 = 214693 7 · 30671 = 214697 43 · 4993 = 214699
7 · 37 · 829 = 214711 53 · 4051 = 214703 41 · 5237 = 214717 11 · 131 · 149 = 214709
13 · 83 · 199 = 214721 214723 172 · 743 = 214727 214729
214741 214733 13 · 16519 = 214747 7 · 30677 = 214739
23 · 9337 = 214751 7 · 11 · 2789 = 214753 19 · 89 · 127 = 214757 214759
214771 214763 397 · 541 = 214777 293 · 733 = 214769
7 · 61 · 503 = 214781 214783 214787 214789
79 · 2719 = 214801 347 · 619 = 214793 214807 132 · 31 · 41 = 214799
214811 113 · 1901 = 214813 214817 11 · 59 · 331 = 214819
214831 7 · 30689 = 214823 7 · 47 · 653 = 214837 17 · 12637 = 214829
11 · 19531 = 214841 23 · 9341 = 214843 181 · 1187 = 214847 214849
29 · 31 · 239 = 214861 214853 214867 37 · 5807 = 214859
19 · 43 · 263 = 214871 151 · 1423 = 214873 13 · 16529 = 214877 7 · 30697 = 214879
214891 214883 17 · 12641 = 214897 23 · 9343 = 214889
311 · 691 = 214901 13 · 61 · 271 = 214903 7 · 11 · 2791 = 214907 19 · 11311 = 214909
7 · 30703 = 214921 214913 197 · 1091 = 214927 29 · 7411 = 214919
17 · 47 · 269 = 214931 37
2
· 157 = 214933 59 · 3643 = 214937 214939
11 · 19541 = 214951 214943 43 · 4999 = 214957 7 · 30707 = 214949
103 · 2087 = 214961 7
2
· 41 · 107 = 214963 214967 227 · 947 = 214969
13 · 23 · 719 = 214981 11 · 19543 = 214973 214987 179 · 1201 = 214979
7 · 30713 = 214991 214993 163 · 1319 = 214997 17 · 12647 = 214999
127 · 1693 = 215011 67 · 3209 = 215003 11
2
· 1777 = 215017 211 · 1019 = 215009
249
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
215021 215899
53 · 4057 = 215021 19 · 11317 = 215023 23 · 9349 = 215027 101 · 2129 = 215029
359 · 599 = 215041 7 · 13 · 17 · 139 = 215033 7 · 31 · 991 = 215047 11 · 113 · 173 = 215039
215051 83 · 2591 = 215053 109 · 1973 = 215057 13 · 71 · 233 = 215059
449 · 479 = 215071 215063 215077 431 · 499 = 215069
37 · 5813 = 215081 11 · 19553 = 215083 215087 7 · 30727 = 215089
17 · 12653 = 215101 29 · 7417 = 215093 251 · 857 = 215107 19 · 11321 = 215099
13 · 16547 = 215111 89 · 2417 = 215113 7 · 79 · 389 = 215117 23 · 47 · 199 = 215119
7 · 73 · 421 = 215131 215123 132 · 19 · 67 = 215137 43 · 5003 = 215129
215141 215143 61 · 3527 = 215147 11 · 19559 = 215149
215161 215153 103 · 2089 = 215167 72 · 4391 = 215159
11 · 31 · 631 = 215171 7 · 59 · 521 = 215173 107 · 2011 = 215177 215179
215191 215183 215197 13 · 16553 = 215189
7 · 71 · 433 = 215201 17 · 12659 = 215203 307 · 701 = 215207 29 · 41 · 181 = 215209
373 · 577 = 215221 19 · 47 · 241 = 215213 137 · 1571 = 215227 83 · 2593 = 215219
101 · 2131 = 215231 31 · 53 · 131 = 215233 11 · 17 · 1151 = 215237 215239
19 · 11329 = 215251 7 · 97 · 317 = 215243 7
2
· 23 · 191 = 215257 215249
215261 167 · 1289 = 215263 13 · 29 · 571 = 215267 61 · 3529 = 215269
11 · 19571 = 215281 215273 461 · 467 = 215287 215279
41 · 59 · 89 = 215291 13 · 16561 = 215293 215297 7 · 30757 = 215299
139 · 1549 = 215311 11 · 23
2
· 37 = 215303 215317 215309
197 · 1093 = 215321 163 · 1321 = 215323 7 · 19 · 1619 = 215327 215329
7 · 30763 = 215341 349 · 617 = 215333 11 · 19577 = 215347 17 · 53 · 239 = 215339
215351 215353 31 · 6947 = 215357 215359
13 · 16567 = 215371 283 · 761 = 215363 37 · 5821 = 215377 7 · 11 · 2797 = 215369
215381 7 · 29 · 1061 = 215383 43 · 5009 = 215387 215389
47 · 4583 = 215401 215393 17 · 12671 = 215407 215399
7 · 30773 = 215411 11 · 19583 = 215413 215417 31 · 6949 = 215419
211 · 1021 = 215431 13 · 73 · 227 = 215423 97 · 2221 = 215437 367 · 587 = 215429
17 · 19 · 23 · 29 = 215441 215443 215447 13 · 16573 = 215449
215461 72 · 4397 = 215453 7 · 30781 = 215467 215459
215471 43 · 5011 = 215473 151 · 1427 = 215477 11 · 19 · 1031 = 215479
113 · 1907 = 215491 215483 215497 229 · 941 = 215489
11
2
· 13 · 137 = 215501 215503 215507 7 · 17 · 1811 = 215509
215521 61 · 3533 = 215513 13 · 59 · 281 = 215527 127 · 1697 = 215519
215531 23 · 9371 = 215533 7 · 41 · 751 = 215537 67 · 3217 = 215539
7
2
· 53 · 83 = 215551 17 · 31 · 409 = 215543 29 · 7433 = 215557 439 · 491 = 215549
157 · 1373 = 215561 215563 11 · 19597 = 215567 73 · 2953 = 215569
193 · 1117 = 215581 215573 215587 7 · 13 · 23 · 103 = 215579
79 · 2729 = 215591 7 · 19 · 1621 = 215593 167 · 1291 = 215597 37 · 5827 = 215599
11 · 17 · 1153 = 215611 149 · 1447 = 215603 215617 251 · 859 = 215609
7 · 30803 = 215621 257 · 839 = 215623 71 · 3037 = 215627 383 · 563 = 215629
223 · 967 = 215641 11 · 19603 = 215633 89 · 2423 = 215647 191 · 1129 = 215639
379 · 569 = 215651 215653 13 · 53 · 313 = 215657 215659
23 · 9377 = 215671 7 · 30809 = 215663 7 · 11 · 2801 = 215677 19 · 11351 = 215669
215681 13 · 47 · 353 = 215683 215687 215689
41 · 5261 = 215701 215693 19 · 11353 = 215707 11 · 19609 = 215699
109 · 1979 = 215711 17 · 12689 = 215713 23 · 83 · 113 = 215717 7 · 30817 = 215719
29 · 43 · 173 = 215731 215723 215737 31 · 6959 = 215729
443 · 487 = 215741 11
2
· 1783 = 215743 7
3
· 17 · 37 = 215747 79 · 2731 = 215749
7 · 13 · 2371 = 215761 215753 215767 359 · 601 = 215759
215771 127 · 1699 = 215773 47 · 4591 = 215777 151 · 1429 = 215779
31 · 6961 = 215791 19 · 41 · 277 = 215783 215797 7 · 29 · 1063 = 215789
215801 7 · 30829 = 215803 67 · 3221 = 215807 11 · 23 · 853 = 215809
19 · 37 · 307 = 215821 13
2
· 1277 = 215813 215827 107 · 2017 = 215819
7 · 11 · 2803 = 215831 215833 101 · 2137 = 215837 13 · 16603 = 215839
215851 215843 215857 17 · 12697 = 215849
73 · 2957 = 215861 215863 139 · 1553 = 215867 53 · 4073 = 215869
59 · 3659 = 215881 7 · 30839 = 215873 7 · 30841 = 215887 61 · 3539 = 215879
13 · 16607 = 215891 215893 11 · 19 · 1033 = 215897 215899
250
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
215911 216779
71 · 3041 = 215911 43 · 5021 = 215903 13 · 17 · 977 = 215917 215909
215921 263 · 821 = 215923 215927 7 · 109 · 283 = 215929
11 · 67 · 293 = 215941 181 · 1193 = 215933 23 · 41 · 229 = 215947 215939
17 · 12703 = 215951 215953 7 · 30851 = 215957 215959
7 · 30853 = 215971 11 · 29 · 677 = 215963 31 · 6967 = 215977 13 · 37 · 449 = 215969
215981 215983 271 · 797 = 215987 43 · 5023 = 215989
61 · 3541 = 216001 23 · 9391 = 215993 11 · 73 · 269 = 216007 7 · 59 · 523 = 215999
19 · 11369 = 216011 7 · 30859 = 216013 337 · 641 = 216017 17 · 97 · 131 = 216019
349 · 619 = 216031 216023 216037 11 · 41 · 479 = 216029
7
2
· 4409 = 216041 37 · 5839 = 216043 13 · 16619 = 216047 19 · 83 · 137 = 216049
216061 17 · 71 · 179 = 216053 433 · 499 = 216067 47 · 4597 = 216059
216071 11 · 13 · 1511 = 216073 173 · 1249 = 216077 29 · 7451 = 216079
216091 7 · 30869 = 216083 7 · 30871 = 216097 281 · 769 = 216089
31 · 6971 = 216101 216103 216107 197 · 1097 = 216109
17 · 12713 = 216121 216113 216127 216119
23 · 9397 = 216131 216133 292 · 257 = 216137 72 · 11 · 401 = 216139
13
2
· 1279 = 216151 331 · 653 = 216143 216157 216149
11 · 43 · 457 = 216161 19 · 31 · 367 = 216163 7 · 30881 = 216167 113 · 1913 = 216169
7 · 89 · 347 = 216181 216173 53 · 4079 = 216187 216179
37 · 5843 = 216191 41 · 5273 = 216193 103 · 2099 = 216197 149 · 1451 = 216199
216211 13 · 16631 = 216203 216217 7 · 67 · 461 = 216209
463 · 467 = 216221 7 · 17 · 23 · 79 = 216223 11
2
· 1787 = 216227 13 · 16633 = 216229
101 · 2141 = 216241 216233 43 · 47 · 107 = 216247 192 · 599 = 216239
7 · 30893 = 216251 29 · 7457 = 216253 17 · 12721 = 216257 216259
11 · 19661 = 216271 216263 19 · 11383 = 216277 23 · 9403 = 216269
13 · 127 · 131 = 216281 313 · 691 = 216283 31 · 6977 = 216287 216289
163 · 1327 = 216301 7 · 11 · 53
2
= 216293 7 · 13 · 2377 = 216307 73 · 2963 = 216299
29 · 7459 = 216311 199 · 1087 = 216313 216317 216319
227 · 953 = 216331 137 · 1579 = 216323 11 · 71 · 277 = 216337 216329
47 · 4603 = 216341 67 · 3229 = 216343 216347 7 · 31 · 997 = 216349
23
2
· 409 = 216361 19 · 59 · 193 = 216353 61 · 3547 = 216367 11 · 13 · 17 · 89 = 216359
216371 216373 7 · 30911 = 216377 216379
7 · 19 · 1627 = 216391 151 · 1433 = 216383 216397 353 · 613 = 216389
216401 11 · 103 · 191 = 216403 23 · 972 = 216407 379 · 571 = 216409
216421 37 · 5849 = 216413 17 · 29 · 439 = 216427 7 · 43 · 719 = 216419
216431 73 · 631 = 216433 13 · 16649 = 216437 41 · 5279 = 216439
216451 101 · 2143 = 216443 233 · 929 = 216457 263 · 823 = 216449
7 · 17
2
· 107 = 216461 13 · 16651 = 216463 19 · 11393 = 216467 11
2
· 1789 = 216469
216481 31 · 6983 = 216473 37 · 5851 = 216487 71 · 3049 = 216479
11 · 19681 = 216491 216493 149 · 1453 = 216497 23 · 9413 = 216499
317 · 683 = 216511 7 · 157 · 197 = 216503 7 · 30931 = 216517 216509
41 · 5281 = 216521 216523 293 · 739 = 216527 17 · 47 · 271 = 216529
13 · 16657 = 216541 223 · 971 = 216533 83 · 2609 = 216547 79 · 2741 = 216539
216551 216553 11 · 19687 = 216557 7 · 30937 = 216559
216571 17 · 12739 = 216563 216577 216569
19 · 11399 = 216581 109 · 1987 = 216583 7 · 30941 = 216587 59 · 3671 = 216589
7 · 11 · 29 · 97 = 216601 13 · 16661 = 216593 216607 167 · 1297 = 216599
53 · 61 · 67 = 216611 251 · 863 = 216613 216617 13 · 19 · 877 = 216619
17 · 12743 = 216631 11 · 47 · 419 = 216623 23 · 9419 = 216637 7
2
· 4421 = 216629
216641 7 · 30949 = 216643 216647 216649
216661 216653 11 · 19697 = 216667 29 · 31 · 241 = 216659
7 · 13 · 2381 = 216671 389 · 557 = 216673 43 · 5039 = 216677 216679
337 · 643 = 216691 23 · 9421 = 216683 13 · 79 · 211 = 216697 11 · 19699 = 216689
139 · 1559 = 216701 216703 59 · 3673 = 216707 37 · 5857 = 216709
31 · 6991 = 216721 7 · 83 · 373 = 216713 7
2
· 4423 = 216727 216719
216731 11 · 17 · 19 · 61 = 216733 73 · 2969 = 216737 193 · 1123 = 216739
216751 216743 216757 13 · 16673 = 216749
216761 43 · 712 = 216763 17 · 41 · 311 = 216767 7 · 173 · 179 = 216769
216781 239 · 907 = 216773 216787 216779
251
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
216791 217669
216791 431 · 503 = 216793 7 · 30971 = 216797 11 · 19709 = 216799
7 · 47 · 659 = 216811 216803 157 · 1381 = 216817 19 · 11411 = 216809
11 · 23 · 857 = 216821 53 · 4091 = 216823 13
2
· 1283 = 216827 216829
216841 29 · 7477 = 216833 19 · 101 · 113 = 216847 7 · 30977 = 216839
216851 7 · 13 · 2383 = 216853 37 · 5861 = 216857 216859
137 · 1583 = 216871 229 · 947 = 216863 216877 17 · 12757 = 216869
7 · 30983 = 216881 73 · 2971 = 216883 11 · 19717 = 216887 107 · 2027 = 216889
216901 89 · 2437 = 216893 31 · 6997 = 216907 216899
216911 23 · 9431 = 216913 216917 216919
11 · 13 · 37 · 41 = 216931 7
2
· 19 · 233 = 216923 7 · 17 · 1823 = 216937 53 · 4093 = 216929
401 · 541 = 216941 59 · 3677 = 216943 216947 29 · 7481 = 216949
19
2
· 601 = 216961 11
3
· 163 = 216953 216967 23 · 9433 = 216959
17 · 12763 = 216971 216973 61 · 3557 = 216977 7 · 139 · 223 = 216979
216991 13 · 16691 = 216983 11 · 19727 = 216997 97 · 2237 = 216989
217001 217003 7 · 29 · 1069 = 217007 13 · 16693 = 217009
7
2
· 43 · 103 = 217021 41 · 67 · 79 = 217013 217027 11 · 109 · 181 = 217019
31 · 7001 = 217031 217033 19 · 11423 = 217037 172 · 751 = 217039
23 · 9437 = 217051 127 · 1709 = 217043 217057 7 · 101 · 307 = 217049
13 · 59 · 283 = 217061 7 · 11 · 2819 = 217063 131 · 1657 = 217067 217069
217081 17 · 1132 = 217073 13 · 16699 = 217087 37 · 5867 = 217079
7 · 31013 = 217091 31 · 47 · 149 = 217093 23 · 9439 = 217097 61 · 3559 = 217099
217111 107 · 2029 = 217103 217117 199 · 1091 = 217109
217121 29 · 7487 = 217123 179 · 1213 = 217127 11 · 19739 = 217129
17 · 53 · 241 = 217141 7 · 31019 = 217133 7 · 67 · 463 = 217147 13 · 16703 = 217139
11 · 19 · 1039 = 217151 37 · 5869 = 217153 217157 397 · 547 = 217159
79 · 2749 = 217171 217163 41 · 5297 = 217177 217169
29 · 7489 = 217181 97 · 2239 = 217183 47 · 4621 = 217187 7 · 19 · 23 · 71 = 217189
217201 43 · 5051 = 217193 217207 217199
83 · 2617 = 217211 281 · 773 = 217213 7
2
· 11 · 13 · 31 = 217217 217219
7 · 31033 = 217231 217223 109 · 1993 = 217237 217229
217241 13 · 17 · 983 = 217243 53 · 4099 = 217247 89 · 2441 = 217249
11 · 19751 = 217261 217253 167 · 1301 = 217267 7 · 41 · 757 = 217259
217271 7 · 31039 = 217273 17 · 12781 = 217277 31 · 43 · 163 = 217279
197 · 1103 = 217291 11 · 19753 = 217283 29 · 59 · 127 = 217297 151 · 1439 = 217289
7 · 37 · 839 = 217301 19 · 11437 = 217303 217307 217309
13 · 73 · 229 = 217321 217313 11 · 23 · 859 = 217327 217319
71 · 3061 = 217331 217333 217337 217339
217351 7 · 61 · 509 = 217343 7 · 31051 = 217357 11 · 19759 = 217349
217361 217363 217367 217369
181 · 1201 = 217381 13 · 23 · 727 = 217373 217387 17 · 19 · 673 = 217379
149 · 1459 = 217391 11 · 19763 = 217393 217397 7 · 13 · 2389 = 217399
217411 31 · 7013 = 217403 19 · 11443 = 217417 217409
217421 41 · 5303 = 217423 7 · 89 · 349 = 217427 217429
7 · 31063 = 217441 103 · 2111 = 217433 17 · 12791 = 217447 217439
13 · 43 · 389 = 217451 101 · 2153 = 217453 217457 11 · 53 · 373 = 217459
29 · 7499 = 217471 217463 13 · 16729 = 217477 7 · 47 · 661 = 217469
11 · 17 · 1163 = 217481 7 · 31069 = 217483 79 · 2753 = 217487 217489
263 · 827 = 217501 19 · 11447 = 217493 199 · 1093 = 217507 217499
7
2
· 23 · 193 = 217511 443 · 491 = 217513 217517 217519
19 · 107
2
= 217531 37 · 5879 = 217523 43 · 5059 = 217537 13 · 29 · 577 = 217529
211 · 1031 = 217541 83 · 2621 = 217543 11 · 19777 = 217547 17 · 67 · 191 = 217549
217561 7 · 31079 = 217553 7 · 31081 = 217567 217559
97 · 2243 = 217571 217573 217577 217579
11 · 131 · 151 = 217591 17 · 12799 = 217583 37 · 5881 = 217597 31 · 7019 = 217589
167 · 1303 = 217601 23 · 9461 = 217603 13 · 19 · 881 = 217607 7
2
· 4441 = 217609
269 · 809 = 217621 11 · 73 · 271 = 217613 283 · 769 = 217627 217619
367 · 593 = 217631 13 · 16741 = 217633 7 · 31091 = 217637 103 · 2113 = 217639
7 · 17 · 31 · 59 = 217651 217643 11 · 47 · 421 = 217657 23 · 9463 = 217649
217661 307 · 709 = 217663 217667 41 · 5309 = 217669
252
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
217681 218549
217681 109 · 1997 = 217673 217687 7 · 112 · 257 = 217679
217691 7 · 137 · 227 = 217693 217697 293 · 743 = 217699
13 · 16747 = 217711 29 · 7507 = 217703 217717 43 · 61 · 83 = 217709
7 · 19 · 1637 = 217721 11 · 19793 = 217723 217727 239 · 911 = 217729
23 · 9467 = 217741 217733 217747 217739
41 · 47 · 113 = 217751 17 · 12809 = 217753 71 · 3067 = 217757 19 · 73 · 157 = 217759
217771 7 · 13 · 2393 = 217763 7 · 53 · 587 = 217777 59 · 3691 = 217769
217781 89 · 2447 = 217783 17 · 23 · 557 = 217787 11 · 13 · 1523 = 217789
353 · 617 = 217801 217793 173 · 1259 = 217807 433 · 503 = 217799
11 · 19801 = 217811 139 · 1567 = 217813 67 · 3251 = 217817 7 · 29
2
· 37 = 217819
61 · 3571 = 217831 217823 31 · 7027 = 217837 217829
13
2
· 1289 = 217841 179 · 1217 = 217843 7 · 31121 = 217847 217849
7 · 31123 = 217861 131 · 1663 = 217853 13 · 16759 = 217867 217859
223 · 977 = 217871 19 · 11467 = 217873 11 · 29 · 683 = 217877 23 · 9473 = 217879
109 · 1999 = 217891 53 · 4111 = 217883 193 · 1129 = 217897 7 · 17 · 1831 = 217889
217901 72 · 4447 = 217903 217907 217909
11
2
· 1801 = 217921 359 · 607 = 217913 383 · 569 = 217927 13 · 16763 = 217919
7 · 163 · 191 = 217931 217933 217937 47 · 4637 = 217939
67 · 3253 = 217951 11 · 19813 = 217943 17 · 12821 = 217957 19 · 11471 = 217949
31 · 79 · 89 = 217961 211 · 1033 = 217963 37 · 43 · 137 = 217967 217969
217981 7 · 31139 = 217973 7 · 11 · 19 · 149 = 217987 217979
17 · 12823 = 217991 29 · 7517 = 217993 13 · 41 · 409 = 217997 277 · 787 = 217999
311 · 701 = 218011 218003 23 · 9479 = 218017 11 · 19819 = 218009
218021 13 · 31 · 541 = 218023 263 · 829 = 218027 7 · 31147 = 218029
37 · 71 · 83 = 218041 47 · 4639 = 218033 218047 337 · 647 = 218039
29 · 73 · 103 = 218051 11 · 43 · 461 = 218053 7 · 31151 = 218057 17 · 101 · 127 = 218059
7 · 31153 = 218071 19 · 23 · 499 = 218063 218077 218069
218081 218083 218087 4672 = 218089
13 · 19 · 883 = 218101 17 · 12829 = 218093 218107 72 · 4451 = 218099
218111 7 · 31159 = 218113 218117 11 · 79 · 251 = 218119
218131 59 · 3697 = 218123 218137 331 · 659 = 218129
7 · 11 · 2833 = 218141 218143 312 · 227 = 218147 218149
17 · 41 · 313 = 218161 13 · 97 · 173 = 218153 29 · 7523 = 218167 269 · 811 = 218159
218171 107 · 2039 = 218173 19 · 11483 = 218177 132 · 1291 = 218179
218191 7 · 71 · 439 = 218183 72 · 61 · 73 = 218197 37 · 5897 = 218189
23 · 53 · 179 = 218201 113 · 1931 = 218203 11 · 83 · 239 = 218207 31 · 7039 = 218209
47 · 4643 = 218221 218213 218227 67 · 3257 = 218219
13 · 16787 = 218231 218233 229 · 953 = 218237 7 · 31177 = 218239
11 · 19841 = 218251 41 · 5323 = 218243 13 · 103 · 163 = 218257 218249
101 · 2161 = 218261 17 · 37 · 347 = 218263 7 · 31181 = 218267 167 · 1307 = 218269
7 · 31183 = 218281 11 · 19843 = 218273 218287 218279
19 · 11489 = 218291 23 · 9491 = 218293 17 · 12841 = 218297 419 · 521 = 218299
43 · 5077 = 218311 199 · 1097 = 218303 11 · 89 · 223 = 218317 7 · 13 · 2399 = 218309
233 · 937 = 218321 7 · 31189 = 218323 109 · 2003 = 218327 19 · 11491 = 218329
29 · 7529 = 218341 31 · 7043 = 218333 97 · 2251 = 218347 11 · 23 · 863 = 218339
7 · 31193 = 218351 67 · 3259 = 218353 218357 59 · 3701 = 218359
218371 218363 131 · 1667 = 218377 139 · 1571 = 218369
218381 11 · 19853 = 218383 13 · 107 · 157 = 218387 218389
218401 72 · 4457 = 218393 7 · 41 · 761 = 218407 17 · 29 · 443 = 218399
37 · 5903 = 218411 13 · 53 · 317 = 218413 218417 218419
23 · 9497 = 218431 218423 218437 113 · 1933 = 218429
61 · 3581 = 218441 19 · 11497 = 218443 218447 7 · 11 · 2837 = 218449
218461 218453 17 · 71 · 181 = 218467 218459
11 · 19861 = 218471 197 · 1109 = 218473 7 · 23
2
· 59 = 218477 218479
7
5
· 13 = 218491 43 · 5081 = 218483 151 · 1447 = 218497 41 · 73
2
= 218489
17 · 12853 = 218501 47 · 4649 = 218503 353 · 619 = 218507 218509
218521 218513 218527 7 · 19 · 31 · 53 = 218519
218531 7 · 31219 = 218533 11 · 19867 = 218537 83 · 2633 = 218539
218551 13 · 16811 = 218543 19 · 11503 = 218557 218549
253
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
218561 219439
7 · 31223 = 218561 61 · 3583 = 218563 127 · 1721 = 218567 13 · 17 · 23 · 43 = 218569
11 · 31 · 641 = 218581 29 · 7537 = 218573 241 · 907 = 218587 218579
218591 79 · 2767 = 218593 47 · 4651 = 218597 218599
218611 7 · 11 · 17 · 167 = 218603 7 · 31231 = 218617 71 · 3079 = 218609
13 · 67 · 251 = 218621 218623 218627 218629
218641 19 · 37 · 311 = 218633 112 · 13 · 139 = 218647 131 · 1669 = 218639
218651 41 · 5333 = 218653 218657 7 · 31237 = 218659
17 · 19 · 677 = 218671 449 · 487 = 218663 218677 11 · 103 · 193 = 218669
218681 379 · 577 = 218683 72 · 4463 = 218687 29 · 7541 = 218689
7 · 157 · 199 = 218701 383 · 571 = 218693 23 · 37 · 257 = 218707 13 · 16823 = 218699
218711 11 · 59 · 337 = 218713 218717 218719
53 · 4127 = 218731 218723 218737 7 · 31247 = 218729
43 · 5087 = 218741 7 · 31249 = 218743 19 · 29 · 397 = 218747 218749
218761 23 · 9511 = 218753 31 · 7057 = 218767 283 · 773 = 218759
7 · 31253 = 218771 17
2
· 757 = 218773 13 · 16829 = 218777 11 · 19889 = 218779
331 · 661 = 218791 218783 218797 137 · 1597 = 218789
11 · 19891 = 218801 13 · 16831 = 218803 17 · 61 · 211 = 218807 218809
127 · 1723 = 218821 7 · 31259 = 218813 7 · 43 · 727 = 218827 218819
59 · 3709 = 218831 218833 53 · 4129 = 218837 218839
89 · 2459 = 218851 218843 218857 218849
19 · 11519 = 218861 29 · 7547 = 218863 11 · 101 · 197 = 218867 7 · 31267 = 218869
13 · 113 · 149 = 218881 218873 218887 47 · 4657 = 218879
23 · 31 · 307 = 218891 71 · 3083 = 218893 7 · 31271 = 218897 19 · 41 · 281 = 218899
7 · 11 · 2843 = 218911 457 · 479 = 218903 179 · 1223 = 218917 17 · 79 · 163 = 218909
29 · 7549 = 218921 218923 73 · 2999 = 218927 37 · 61 · 97 = 218929
218941 11 · 13 · 1531 = 218933 218947 7 · 31277 = 218939
373 · 587 = 218951 7 · 31 · 1009 = 218953 347 · 631 = 218957 13 · 16843 = 218959
218971 218963 11 · 17 · 1171 = 218977 218969
7
2
· 41 · 109 = 218981 23 · 9521 = 218983 218987 218989
219001 218993 389 · 563 = 219007 11 · 43 · 463 = 218999
13 · 17 · 991 = 219011 19 · 11527 = 219013 219017 219019
219031 7 · 67 · 467 = 219023 7 · 13 · 29 · 83 = 219037 23 · 89 · 107 = 219029
219041 11 · 19913 = 219043 317 · 691 = 219047 53 · 4133 = 219049
439 · 499 = 219061 219053 47 · 59 · 79 = 219067 219059
219071 73 · 3001 = 219073 31 · 37 · 191 = 219077 72 · 17 · 263 = 219079
219091 219083 219097 13 · 19 · 887 = 219089
151 · 1451 = 219101 219103 7 · 113 · 277 = 219107 11 · 19919 = 219109
7 · 23 · 1361 = 219121 17 · 12889 = 219113 19
2
· 607 = 219127 219119
11
2
· 1811 = 219131 219133 419 · 523 = 219137 31 · 7069 = 219139
37 · 5923 = 219151 219143 67 · 3271 = 219157 7 · 31307 = 219149
47 · 4663 = 219161 7 · 131 · 239 = 219163 13 · 23 · 733 = 219167 219169
17 · 12893 = 219181 61 · 3593 = 219173 219187 149 · 1471 = 219179
7 · 173 · 181 = 219191 13
2
· 1297 = 219193 11 · 19927 = 219197 109 · 2011 = 219199
29 · 7559 = 219211 19 · 83 · 139 = 219203 219217 223 · 983 = 219209
257 · 853 = 219221 219223 41 · 5347 = 219227 211 · 1039 = 219229
11 · 19 · 1049 = 219241 7 · 31319 = 219233 7 · 31321 = 219247 271 · 809 = 219239
219251 233 · 941 = 219253 43 · 5099 = 219257 23 · 9533 = 219259
13 · 101 · 167 = 219271 11 · 31 · 643 = 219263 219277 29 · 7561 = 219269
219281 17 · 12899 = 219283 103 · 2129 = 219287 7 · 31327 = 219289
219301 219293 11 · 19937 = 219307 37 · 5927 = 219299
219311 219313 7 · 17 · 19 · 97 = 219317 71 · 3089 = 219319
7 · 31333 = 219331 13 · 16871 = 219323 137 · 1601 = 219337 11 · 127 · 157 = 219329
421 · 521 = 219341 43 · 5101 = 219343 401 · 547 = 219347 13 · 47 · 359 = 219349
219361 219353 53 · 4139 = 219367 7 · 31337 = 219359
219371 72 · 112 · 37 = 219373 219377 431 · 509 = 219379
41 · 5351 = 219391 79 · 2777 = 219383 23 · 9539 = 219397 219389
7 · 13 · 2411 = 219401 151 · 1453 = 219403 219407 219409
59 · 3719 = 219421 313 · 701 = 219413 13 · 16879 = 219427 17 · 12907 = 219419
19 · 11549 = 219431 219433 219437 11 · 19949 = 219439
254
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
219451 220319
219451 7 · 23 · 29 · 47 = 219443 7 · 107 · 293 = 219457 31 · 7079 = 219449
11 · 71 · 281 = 219461 219463 219467 19 · 11551 = 219469
139 · 1579 = 219481 41 · 53 · 101 = 219473 17 · 12911 = 219487 13 · 16883 = 219479
219491 103 · 2131 = 219493 199 · 1103 = 219497 7 · 31357 = 219499
31 · 73 · 97 = 219511 219503 219517 227 · 967 = 219509
17 · 37 · 349 = 219521 219523 7 · 11 · 2851 = 219527 219529
7 · 79 · 397 = 219541 219533 219547 59 · 612 = 219539
241 · 911 = 219551 181 · 1213 = 219553 13 · 16889 = 219557 29 · 67 · 113 = 219559
11 · 19961 = 219571 89 · 2467 = 219563 219577 72 · 4481 = 219569
23 · 9547 = 219581 7 · 13 · 19 · 127 = 219583 219587 17 · 12917 = 219589
43 · 5107 = 219601 11 · 19963 = 219593 219607 219599
7 · 137 · 229 = 219611 219613 29 · 7573 = 219617 219619
47 · 4673 = 219631 17 · 12919 = 219623 11 · 41 · 487 = 219637 219629
239 · 919 = 219641 157 · 1399 = 219643 219647 219649
13 · 61 · 277 = 219661 7 · 31379 = 219653 7
2
· 4483 = 219667 11 · 19 · 1051 = 219659
107 · 2053 = 219671 23 · 9551 = 219673 219677 219679
17 · 12923 = 219691 219683 19 · 31 · 373 = 219697 219689
83 · 2647 = 219701 11 · 19973 = 219703 219707 7 · 31387 = 219709
219721 13 · 16901 = 219713 219727 23 · 41 · 233 = 219719
219731 29 · 7577 = 219733 7 · 31391 = 219737 13 · 16903 = 219739
7 · 31393 = 219751 37 · 5939 = 219743 219757 219749
219761 219763 219767 11 · 19979 = 219769
271 · 811 = 219781 19 · 43 · 269 = 219773 219787 7 · 31397 = 219779
11 · 13 · 29 · 53 = 219791 7 · 17 · 1847 = 219793 219797 219799
19 · 23 · 503 = 219811 73 · 3011 = 219803 13 · 37 · 457 = 219817 219809
7 · 31 · 1013 = 219821 219823 17 · 67 · 193 = 219827 219829
191 · 1151 = 219841 367 · 599 = 219833 219847 219839
219851 109 · 2017 = 219853 112 · 23 · 79 = 219857 43 · 5113 = 219859
219871 73 · 641 = 219863 7 · 101 · 311 = 219877 132 · 1301 = 219869
219881 31 · 41 · 173 = 219883 19 · 71 · 163 = 219887 219889
11 · 19991 = 219901 59 · 3727 = 219893 29 · 7583 = 219907 97 · 2267 = 219899
219911 47 · 4679 = 219913 219917 7 · 89 · 353 = 219919
219931 11 · 19993 = 219923 219937 172 · 761 = 219929





= 219961 219953 11 · 19997 = 219967 219959
219971 13 · 16921 = 219973 219977 219979
179 · 1229 = 219991 219983 17 · 12941 = 219997 7 · 11 · 2857 = 219989
19 · 11579 = 220001 7 · 53 · 593 = 220003 31 · 47 · 151 = 220007 220009
220021 220013 61 · 3607 = 220027 220019
7 · 17 · 43
2
= 220031 11 · 83 · 241 = 220033 139 · 1583 = 220037 19 · 37 · 313 = 220039
13 · 16927 = 220051 293 · 751 = 220043 220057 197 · 1117 = 220049
337 · 653 = 220061 220063 359 · 613 = 220067 312 · 229 = 220069
29 · 7589 = 220081 7 · 149 · 211 = 220073 7 · 23 · 1367 = 220087 101 · 2179 = 220079
127 · 1733 = 220091 97 · 2269 = 220093 89 · 2473 = 220097 11
2
· 17 · 107 = 220099
103 · 2137 = 220111 13 · 16931 = 220103 43 · 5119 = 220117 53 · 4153 = 220109
11 · 20011 = 220121 220123 251 · 877 = 220127 7 · 13 · 41 · 59 = 220129
220141 17 · 23 · 563 = 220133 220147 29 · 7591 = 220139
220151 19 · 11587 = 220153 72 · 4493 = 220157 137 · 1607 = 220159
7 · 71 · 443 = 220171 220163 220177 220169
13 · 16937 = 220181 421 · 523 = 220183 11 · 37 · 541 = 220187 220189
17 · 12953 = 220201 31 · 7103 = 220193 13
2
· 1303 = 220207 7 · 83 · 379 = 220199
41
2
· 131 = 220211 7 · 163 · 193 = 220213 220217 349 · 631 = 220219
11 · 20021 = 220231 191 · 1153 = 220223 113 · 1949 = 220237 19 · 67 · 173 = 220229
7 · 73 · 431 = 220241 220243 59 · 3733 = 220247 257 · 857 = 220249
37 · 5953 = 220261 11 · 20023 = 220253 19 · 11593 = 220267 13 · 16943 = 220259
23 · 61 · 157 = 220271 167 · 1319 = 220273 181 · 1217 = 220277 220279
220291 7 · 31469 = 220283 7 · 11 · 2861 = 220297 43 · 47 · 109 = 220289
220301 17 · 12959 = 220303 220307 151 · 1459 = 220309
53 · 4157 = 220321 29 · 71 · 107 = 220313 220327 11 · 20029 = 220319
255
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
220331 221209
79 · 2789 = 220331 220333 13 · 17 · 997 = 220337 7 · 31477 = 220339
220351 19 · 11597 = 220343 220357 179 · 1231 = 220349
220361 11 · 13 · 23 · 67 = 220363 7 · 31481 = 220367 220369
7 · 19 · 1657 = 220381 220373 73 · 3019 = 220387 31 · 7109 = 220379
220391 61 · 3613 = 220393 433 · 509 = 220397 220399
220411 220403 227 · 971 = 220417 7 · 23 · 372 = 220409
220421 7 · 31489 = 220423 53 · 4159 = 220427 11 · 29 · 691 = 220429
13 · 31 · 547 = 220441 137 · 1609 = 220433 220447 17 · 12967 = 220439
7
2
· 11 · 409 = 220451 89 · 2477 = 220453 19 · 41 · 283 = 220457 449 · 491 = 220459
220471 113 · 1951 = 220463 47 · 4691 = 220477 220469
97 · 2273 = 220481 37 · 59 · 101 = 220483 29 · 7603 = 220487 79 · 2791 = 220489
23 · 9587 = 220501 7 · 13 · 2423 = 220493 7 · 17
2
· 109 = 220507 311 · 709 = 220499
220511 220513 11 · 20047 = 220517 13 · 16963 = 220519
83 · 2657 = 220531 103 · 2141 = 220523 220537 220529
17 · 12973 = 220541 220543 23 · 43 · 223 = 220547 73 · 643 = 220549
11 · 20051 = 220561 220553 367 · 601 = 220567 220559
13 · 19
2
· 47 = 220571 220573 7 · 31511 = 220577 220579
7 · 31513 = 220591 11
2
· 1823 = 220583 13 · 71 · 239 = 220597 220589
59 · 3739 = 220601 29 · 7607 = 220603 167 · 1321 = 220607 17 · 19 · 683 = 220609
41 · 5381 = 220621 220613 11 · 31 · 647 = 220627 7 · 31517 = 220619
37 · 67 · 89 = 220631 7 · 43 · 733 = 220633 61 · 3617 = 220637 23 · 53 · 181 = 220639
233 · 947 = 220651 17 · 12979 = 220643 263 · 839 = 220657 11 · 13 · 1543 = 220649
7 · 29 · 1087 = 220661 220663 220667 149 · 1481 = 220669
220681 220673 220687 73 · 3023 = 220679
199 · 1109 = 220691 11 · 20063 = 220693 83 · 2659 = 220697 220699
17 · 12983 = 220711 7 · 41 · 769 = 220703 7 · 31531 = 220717 220709
220721 19 · 11617 = 220723 13 · 16979 = 220727 103 · 2143 = 220729
107 · 2063 = 220741 307 · 719 = 220733 220747 71 · 3109 = 220739
31 · 7121 = 220751 13 · 16981 = 220753 220757 7 · 11 · 47 · 61 = 220759
220771 257 · 859 = 220763 23 · 29 · 331 = 220777 277 · 797 = 220769
11 · 20071 = 220781 220783 7 · 31541 = 220787 220789
7 · 31543 = 220801 220793 220807 19 · 11621 = 220799
220811 17 · 31 · 419 = 220813 439 · 503 = 220817 461 · 479 = 220819
13 · 16987 = 220831 23 · 9601 = 220823 19 · 59 · 197 = 220837 7 · 31547 = 220829
220841 72 · 4507 = 220843 11 · 17 · 1181 = 220847 269 · 821 = 220849
220861 37 · 47 · 127 = 220853 41 · 5387 = 220867 220859
7 · 139 · 227 = 220871 220873 220877 220879
11 · 43 · 467 = 220891 13
2
· 1307 = 220883 220897 220889
220901 220903 220907 13 · 16993 = 220909
173 · 1277 = 220921 7 · 11 · 19 · 151 = 220913 7 · 37 · 853 = 220927 220919
220931 220933 31 · 7127 = 220937 220939
19 · 29 · 401 = 220951 109 · 2027 = 220943 11 · 53 · 379 = 220957 17 · 41 · 317 = 220949
13 · 23 · 739 = 220961 79 · 2797 = 220963 149 · 1483 = 220967 7 · 31567 = 220969
137 · 1613 = 220981 220973 13 · 89 · 191 = 220987 11 · 20089 = 220979
383 · 577 = 220991 223 · 991 = 220993 7 · 131 · 241 = 220997 31 · 7129 = 220999
7 · 31573 = 221011 61 · 3623 = 221003 17 · 13001 = 221017 29 · 7621 = 221009
221021 11 · 71 · 283 = 221023 19 · 11633 = 221027 83 · 2663 = 221029
47 · 4703 = 221041 67 · 3299 = 221033 221047 72 · 13 · 347 = 221039
17 · 13003 = 221051 7 · 23 · 1373 = 221053 443 · 499 = 221057 221059
221071 43 · 53 · 97 = 221063 221077 221069
7 · 31583 = 221081 221083 221087 11 · 101 · 199 = 221089
221101 221093 127 · 1741 = 221107 23 · 9613 = 221099
11 · 20101 = 221111 41 · 5393 = 221113 13 · 73 · 233 = 221117 17 · 13007 = 221119
251 · 881 = 221131 7 · 31 · 1019 = 221123 7
2
· 4513 = 221137 397 · 557 = 221129
19 · 103 · 113 = 221141 13 · 17011 = 221143 281 · 787 = 221147 37 · 43 · 139 = 221149
109 · 2029 = 221161 17 · 13009 = 221153 67 · 3301 = 221167 221159
221171 221173 11 · 20107 = 221177 7 · 19 · 1663 = 221179
23 · 59 · 163 = 221191 29
2
· 263 = 221183 221197 373 · 593 = 221189
221201 221203 7 · 31601 = 221207 221209
256
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
221221 222089
7 · 11 · 13
2
· 17 = 221221 157 · 1409 = 221213 221227 221219
197 · 1123 = 221231 221233 23 · 9619 = 221237 221239
221251 11 · 20113 = 221243 97 · 2281 = 221257 7 · 31607 = 221249
221261 7 · 73 · 433 = 221263 173 · 1279 = 221267 409 · 541 = 221269
221281 13 · 17021 = 221273 11 · 20117 = 221287 79 · 2801 = 221279
7 · 101 · 313 = 221291 19
2
· 613 = 221293 37 · 5981 = 221297 13 · 29 · 587 = 221299
221311 221303 221317 112 · 31 · 59 = 221309
43 · 5147 = 221321 17 · 47 · 277 = 221323 221327 23 · 9623 = 221329
389 · 569 = 221341 7
2
· 4517 = 221333 7 · 103 · 307 = 221347 211 · 1049 = 221339
13 · 17027 = 221351 11 · 20123 = 221353 17 · 29 · 449 = 221357 41 · 5399 = 221359
31 · 37 · 193 = 221371 181 · 1223 = 221363 13 · 17029 = 221377 19 · 61 · 191 = 221369
53 · 4177 = 221381 107 · 2069 = 221383 269 · 823 = 221387 7 · 31627 = 221389
221401 221393 19 · 43 · 271 = 221407 221399
221411 221413 7 · 47 · 673 = 221417 11 · 20129 = 221419
7
2
· 4519 = 221431 179 · 1237 = 221423 79 · 2803 = 221437 13 · 17033 = 221429
11 · 41 · 491 = 221441 229 · 967 = 221443 221447 71 · 3119 = 221449
221461 221453 23 · 9629 = 221467 7 · 17 · 1861 = 221459
221471 7 · 29 · 1091 = 221473 221477 241 · 919 = 221479
61 · 3631 = 221491 19 · 11657 = 221483 221497 221489
7 · 31643 = 221501 359 · 617 = 221503 11 · 13 · 1549 = 221507 221509
19 · 89 · 131 = 221521 23 · 9631 = 221513 17 · 83 · 157 = 221527 37 · 5987 = 221519
29 · 7639 = 221531 13 · 17041 = 221533 221537 221539
11
2
· 1831 = 221551 7 · 31649 = 221543 7 · 31 · 1021 = 221557 221549
17 · 13033 = 221561 149 · 1487 = 221563 221567 67 · 3307 = 221569
221581 11 · 20143 = 221573 221587 43 · 5153 = 221579
71 · 3121 = 221591 37 · 53 · 113 = 221593 19 · 107 · 109 = 221597 7 · 31657 = 221599
13 · 17047 = 221611 221603 11 · 20147 = 221617 167 · 1327 = 221609
221621 221623 72 · 4523 = 221627 17 · 13037 = 221629
7 · 31663 = 221641 251 · 883 = 221633 29 · 7643 = 221647 11 · 20149 = 221639
23
2
· 419 = 221651 221653 221657 221659
221671 13 · 172 · 59 = 221663 221677 7 · 31667 = 221669
31 · 7151 = 221681 7 · 11 · 2879 = 221683 41 · 5407 = 221687 13 · 17053 = 221689
73 · 3037 = 221701 83 · 2671 = 221693 221707 47 · 53 · 89 = 221699
7 · 19 · 1667 = 221711 221713 221717 221719
17 · 13043 = 221731 221723 221737 221729
13 · 37 · 461 = 221741 23 · 31 · 311 = 221743 221747 11 · 19 · 1061 = 221749
211 · 1051 = 221761 7 · 79 · 401 = 221753 7 · 13 · 2437 = 221767 103 · 2153 = 221759
11 · 20161 = 221771 221773 463 · 479 = 221777 227 · 977 = 221779
257 · 863 = 221791 131 · 1693 = 221783 221797 23 · 9643 = 221789
293 · 757 = 221801 137 · 1619 = 221803 221807 7 · 31687 = 221809
29 · 7649 = 221821 221813 221827 13 · 113 · 151 = 221819
221831 17 · 13049 = 221833 7 · 11 · 43 · 67 = 221837 97 · 2287 = 221839
7 · 41 · 773 = 221851 163 · 1361 = 221843 61 · 3637 = 221857 221849
149 · 1489 = 221861 19 · 11677 = 221863 17 · 31 · 421 = 221867 127 · 1747 = 221869
11 · 23 · 877 = 221881 221873 47 · 4721 = 221887 7 · 29 · 1093 = 221879
221891 7 · 31699 = 221893 133 · 101 = 221897 59 · 3761 = 221899
53
2
· 79 = 221911 11 · 20173 = 221903 313 · 709 = 221917 221909
7
3
· 647 = 221921 13 · 43 · 397 = 221923 23 · 9649 = 221927 31 · 7159 = 221929
221941 41 · 5413 = 221933 11 · 20177 = 221947 19 · 11681 = 221939
221951 221953 221957 173 · 1283 = 221959
67 · 3313 = 221971 7 · 37 · 857 = 221963 7 · 19 · 1669 = 221977 11 · 17 · 1187 = 221969
47 · 4723 = 221981 139 · 1597 = 221983 221987 221989
13 · 17077 = 222001 73 · 3041 = 221993 222007 221999
222011 11 · 20183 = 222013 53 · 59 · 71 = 222017 72 · 23 · 197 = 222019
239 · 929 = 222031 222023 17 · 37 · 353 = 222037 222029
222041 222043 7 · 31721 = 222047 233 · 953 = 222049
7 · 31723 = 222061 13 · 19 · 29 · 31 = 222053 222067 222059
17 · 13063 = 222071 222073 137 · 1621 = 222077 11 · 13 · 1553 = 222079
19 · 11689 = 222091 337 · 659 = 222083 41 · 5417 = 222097 7 · 31727 = 222089
257
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
222101 222979
11 · 61 · 331 = 222101 7 · 31729 = 222103 222107 222109
151 · 1471 = 222121 222113 222127 389 · 571 = 222119
7 · 13 · 2441 = 222131 191 · 1163 = 222133 222137 17 · 73 · 179 = 222139
222151 193 · 1151 = 222143 13 · 23 · 743 = 222157 222149
222161 222163 11 · 19 · 1063 = 222167 29 · 47 · 163 = 222169
43 · 5167 = 222181 7 · 17 · 1867 = 222173 7 · 31741 = 222187 41 · 5419 = 222179
83 · 2677 = 222191 222193 222197 222199
11 · 20201 = 222211 23 · 9661 = 222203 317 · 701 = 222217 13 · 17093 = 222209
359 · 619 = 222221 61 · 3643 = 222223 29 · 79 · 97 = 222227 7 · 53 · 599 = 222229
17
2
· 769 = 222241 11 · 89 · 227 = 222233 222247 31 · 67 · 107 = 222239
109 · 2039 = 222251 59 · 3767 = 222253 7 · 31751 = 222257 37 · 6007 = 222259
7 · 113 · 281 = 222271 47 · 4729 = 222263 11
3
· 167 = 222277 222269
19 · 11699 = 222281 199 · 1117 = 222283 13 · 17099 = 222287 222289
31 · 71 · 101 = 222301 222293 131 · 1697 = 222307 7 · 11 · 2887 = 222299
222311 72 · 13 · 349 = 222313 222317 19 · 11701 = 222319
223 · 997 = 222331 222323 222337 222329
7 · 23 · 1381 = 222341 11 · 17 · 29 · 41 = 222343 222347 222349
222361 43 · 5171 = 222353 222367 229 · 971 = 222359
59 · 3769 = 222371 67 · 3319 = 222373 17 · 103 · 127 = 222377 222379
13 · 17107 = 222391 7 · 31769 = 222383 7 · 31771 = 222397 222389
29 · 7669 = 222401 222403 37 · 6011 = 222407 11 · 20219 = 222409
97 · 2293 = 222421 197 · 1129 = 222413 347 · 641 = 222427 222419
11 · 73 · 277 = 222431 19 · 23 · 509 = 222433 222437 7 · 43 · 739 = 222439
47 · 4733 = 222451 13 · 71 · 241 = 222443 149 · 1493 = 222457 181 · 1229 = 222449
222461 269 · 827 = 222463 7 · 61 · 521 = 222467 13 · 109 · 157 = 222469
7 · 37 · 859 = 222481 379 · 587 = 222473 31 · 7177 = 222487 17 · 23 · 569 = 222479
271 · 821 = 222491 222493 11 · 113 · 179 = 222497 222499
222511 101 · 2203 = 222503 29 · 7673 = 222517 72 · 19 · 239 = 222509
13 · 17117 = 222521 7 · 83 · 383 = 222523 222527 193 · 1153 = 222529
11 · 20231 = 222541 222533 13 · 17 · 19 · 53 = 222547 139 · 1601 = 222539
7 · 31793 = 222551 222553 222557 457 · 487 = 222559
23 · 9677 = 222571 11 · 20233 = 222563 73 · 3049 = 222577 131 · 1699 = 222569
17 · 13093 = 222581 103 · 2161 = 222583 222587 41 · 61 · 89 = 222589
222601 7 · 31799 = 222593 73 · 11 · 59 = 222607 13 · 17123 = 222599
31 · 43 · 167 = 222611 222613 23 · 9679 = 222617 222619
127 · 1753 = 222631 19 · 11717 = 222623 251 · 887 = 222637 11 · 37 · 547 = 222629
67 · 3323 = 222641 222643 222647 7 · 17 · 1871 = 222649
19 · 11719 = 222661 53 · 4201 = 222653 107 · 2081 = 222667 222659
41 · 5431 = 222671 11 · 31 · 653 = 222673 7 · 13 · 2447 = 222677 222679
7 · 29 · 1097 = 222691 17 · 13099 = 222683 43 · 5179 = 222697 83 · 2683 = 222689
79 · 2819 = 222701 13 · 37 · 463 = 222703 222707 232 · 421 = 222709
283 · 787 = 222721 222713 71 · 3137 = 222727 7 · 31817 = 222719
222731 7 · 47 · 677 = 222733 192 · 617 = 222737 11 · 20249 = 222739
17 · 13103 = 222751 353 · 631 = 222743 337 · 661 = 222757 29 · 7681 = 222749
7 · 11
2
· 263 = 222761 331 · 673 = 222763 89 · 2503 = 222767 367 · 607 = 222769
13 · 17137 = 222781 222773 222787 222779
222791 222793 31 · 7187 = 222797 222799
181 · 1231 = 222811 7
2
· 4547 = 222803 7 · 139 · 229 = 222817 97 · 2297 = 222809
163 · 1367 = 222821 222823 11 · 47 · 431 = 222827 443 · 503 = 222829
222841 13 · 61 · 281 = 222833 23 · 9689 = 222847 222839
19 · 37 · 317 = 222851 17 · 13109 = 222853 222857 7 · 13 · 31 · 79 = 222859
11 · 20261 = 222871 222863 222877 43 · 71 · 73 = 222869
107 · 2083 = 222881 222883 7 · 17 · 1873 = 222887 19 · 11731 = 222889
7
2
· 4549 = 222901 11 · 23 · 881 = 222893 101 · 2207 = 222907 137 · 1627 = 222899
13
2
· 1319 = 222911 222913 41 · 5437 = 222917 222919
222931 29 · 7687 = 222923 11 · 13 · 1559 = 222937 7 · 31847 = 222929
222941 7 · 31849 = 222943 222947 113 · 1973 = 222949
59 · 3779 = 222961 222953 222967 11 · 20269 = 222959
7 · 53 · 601 = 222971 293 · 761 = 222973 222977 222979
258
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
222991 223859
222991 31 · 7193 = 222983 173 · 1289 = 222997 13 · 17 · 1009 = 222989
269 · 829 = 223001 11
2
· 19 · 97 = 223003 223007 223009
83 · 2687 = 223021 7 · 31859 = 223013 7 · 151 · 211 = 223027 223019
23 · 9697 = 223031 271 · 823 = 223033 223037 29 · 7691 = 223039
223051 67 · 3329 = 223043 17 · 13121 = 223057 223049
223061 223063 13 · 17159 = 223067 7 · 11 · 2897 = 223069
41 · 5441 = 223081 37 · 6029 = 223073 223087 19 · 59 · 199 = 223079




· 29 · 157 = 223097 223099
7 · 31873 = 223111 223103 19 · 11743 = 223117 472 · 101 = 223109
347 · 643 = 223121 23 · 89 · 109 = 223123 43 · 5189 = 223127 223129
227 · 983 = 223141 223133 372 · 163 = 223147 7 · 127 · 251 = 223139
223151 7 · 71 · 449 = 223153 11 · 20287 = 223157 17 · 13127 = 223159
13 · 17167 = 223171 41 · 5443 = 223163 67 · 3331 = 223177 23 · 31 · 313 = 223169
7 · 31883 = 223181 53 · 4211 = 223183 83 · 2689 = 223187 307 · 727 = 223189
11 · 103 · 197 = 223201 17 · 19 · 691 = 223193 223207 61 · 3659 = 223199
223211 29 · 43 · 179 = 223213 223217 223219
19 · 31 · 379 = 223231 7 · 11 · 13 · 223 = 223223 7 · 31891 = 223237 223229
223241 223243 223247 132 · 1321 = 223249
17 · 23 · 571 = 223261 223253 11 · 20297 = 223267 223259
29 · 7699 = 223271 223273 223277 7 · 167 · 191 = 223279
223291 223283 47 · 4751 = 223297 11 · 53 · 383 = 223289
13 · 89 · 193 = 223301 223303 7 · 19 · 23 · 73 = 223307 107 · 2087 = 223309
7 · 61 · 523 = 223321 223313 13 · 41 · 419 = 223327 223319
223331 11 · 79 · 257 = 223333 223337 223339
149 · 1499 = 223351 173 · 1291 = 223343 401 · 557 = 223357 7 · 31907 = 223349
223361 7 · 17 · 1877 = 223363 223367 37 · 6037 = 223369
223381 139 · 1607 = 223373 29 · 7703 = 223387 13 · 17183 = 223379
7
2
· 47 · 97 = 223391 127 · 1759 = 223393 17
2
· 773 = 223397 11 · 23 · 883 = 223399
157 · 1423 = 223411 223403 31 · 7207 = 223417 41 · 5449 = 223409
11 · 19 · 1069 = 223421 223423 373 · 599 = 223427 223429
223441 7 · 59 · 541 = 223433 7 · 137 · 233 = 223447 223439
439 · 509 = 223451 73 · 3061 = 223453 13 · 17189 = 223457 19
2
· 619 = 223459
43 · 5197 = 223471 223463 199 · 1123 = 223477 223469
223481 13 · 17191 = 223483 112 · 1847 = 223487 72 · 4561 = 223489
53 · 4217 = 223501 223493 223507 17 · 13147 = 223499
397 · 563 = 223511 101 · 2213 = 223513 7 · 37 · 863 = 223517 83 · 2693 = 223519
7 · 11 · 2903 = 223531 107 · 2089 = 223523 23 · 9719 = 223537 223529
31 · 7211 = 223541 223543 223547 223549
13 · 29 · 593 = 223561 11 · 20323 = 223553 17 · 13151 = 223567 7 · 109 · 293 = 223559
179 · 1249 = 223571 7 · 19 · 41
2
= 223573 223577 47 · 67 · 71 = 223579
37 · 6043 = 223591 23 · 9721 = 223583 11 · 20327 = 223597 223589
7 · 17 · 1879 = 223601 31 · 7213 = 223603 53 · 4219 = 223607 311 · 719 = 223609
223621 13 · 103 · 167 = 223613 113 · 1979 = 223627 11 · 29 · 701 = 223619
151 · 1481 = 223631 223633 223637 13 · 17203 = 223639
139 · 1609 = 223651 7 · 43 · 743 = 223643 7 · 89 · 359 = 223657 19 · 79 · 149 = 223649
191 · 1171 = 223661 11 · 20333 = 223663 223667 17 · 59 · 223 = 223669
223681 47 · 4759 = 223673 19 · 61 · 193 = 223687 223679
13 · 17207 = 223691 467 · 479 = 223693 223697 7 · 31957 = 223699
223711 17 · 13159 = 223703 13 · 17209 = 223717 349 · 641 = 223709





7 · 31963 = 223741 229 · 977 = 223733 223747 37 · 6047 = 223739
11 · 20341 = 223751 223753 223757 223759
17 · 13163 = 223771 19 · 11777 = 223763 109 · 2053 = 223777 7 · 13 · 2459 = 223769
223781 72 · 4567 = 223783 59 · 3793 = 223787 31 · 7219 = 223789
19 · 11779 = 223801 29 · 7717 = 223793 79 · 2833 = 223807 163 · 1373 = 223799
7 · 31973 = 223811 23 · 37 · 263 = 223813 11 · 20347 = 223817 41 · 53 · 103 = 223819
223831 223823 223837 223829
223841 223843 13 · 67 · 257 = 223847 223849
11 · 47 · 433 = 223861 7 · 113 · 283 = 223853 7 · 31981 = 223867 23 · 9733 = 223859
259
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
223871 224749
211 · 1061 = 223871 13 · 17 · 1013 = 223873 19 · 11783 = 223877 131 · 1709 = 223879
73 · 3067 = 223891 11 · 20353 = 223883 181 · 1237 = 223897 241 · 929 = 223889
41 · 43 · 127 = 223901 223903 17 · 13171 = 223907 7 · 29 · 1103 = 223909
223921 312 · 233 = 223913 11 · 20357 = 223927 223919
61 · 3671 = 223931 151 · 1483 = 223933 7 · 31991 = 223937 223939
7 · 13 · 23 · 107 = 223951 239 · 937 = 223943 281 · 797 = 223957 11 · 20359 = 223949
37 · 6053 = 223961 223963 29 · 7723 = 223967 223969
67 · 3343 = 223981 97 · 2309 = 223973 43 · 5209 = 223987 7
3
· 653 = 223979
19 · 11789 = 223991 7 · 11 · 2909 = 223993 23 · 9739 = 223997 223999
224011 13 · 17231 = 224003 83 · 2699 = 224017 17 · 13177 = 224009
7 · 32003 = 224021 59 · 3797 = 224023 224027 13 · 19 · 907 = 224029
224041 224033 224047 157 · 1427 = 224039
449 · 499 = 224051 61 · 3673 = 224053 224057 11 · 20369 = 224059
224071 7 · 32009 = 224063 72 · 17 · 269 = 224077 224069
11 · 13 · 1567 = 224081 29 · 7727 = 224083 331 · 677 = 224087 23 · 9743 = 224089
224101 277 · 809 = 224093 13 · 17239 = 224107 31 · 7229 = 224099
17 · 13183 = 224111 224113 271 · 827 = 224117 7 · 101 · 317 = 224119
224131 79 · 2837 = 224123 53 · 4229 = 224137 224129
29 · 59 · 131 = 224141 19 · 47 · 251 = 224143 7 · 11 · 41 · 71 = 224147 224149
7 · 31 · 1033 = 224161 224153 97 · 2311 = 224167 13 · 43 · 401 = 224159
224171 373 · 601 = 224173 224177 17 · 13187 = 224179
11 · 89 · 229 = 224191 37 · 73 · 83 = 224183 224197 7 · 32027 = 224189
224201 7 · 32029 = 224203 139 · 1613 = 224207 224209
224221 112 · 17 · 109 = 224213 23 · 9749 = 224227 19 · 11801 = 224219
7 · 103 · 311 = 224231 224233 13 · 47 · 367 = 224237 224239
224251 53 · 4231 = 224243 11 · 19 · 29 · 37 = 224257 67 · 3347 = 224249
224261 132 · 1327 = 224263 224267 137 · 1637 = 224269
17 · 79 · 167 = 224281 7
2
· 23 · 199 = 224273 7 · 179
2
= 224287 11 · 20389 = 224279
224291 211 · 1063 = 224293 61 · 3677 = 224297 224299
41 · 5471 = 224311 224303 224317 224309
101 · 2221 = 224321 11 · 20393 = 224323 224327 7 · 73 · 439 = 224329
13 · 17257 = 224341 19 · 11807 = 224333 31 · 7237 = 224347 263 · 853 = 224339
224351 157 · 1429 = 224353 7 · 32051 = 224357 224359
7
2
· 19 · 241 = 224371 224363 59 · 3803 = 224377 89 · 2521 = 224369
173 · 1297 = 224381 17 · 67 · 197 = 224383 457 · 491 = 224387 11 · 20399 = 224389
224401 13 · 41 · 421 = 224393 349 · 643 = 224407 7 · 32057 = 224399
11 · 23 · 887 = 224411 7 · 32059 = 224413 17 · 43 · 307 = 224417 13 · 61 · 283 = 224419
29 · 71 · 109 = 224431 224423 103 · 2179 = 224437 224429
7 · 32063 = 224441 224443 19 · 11813 = 224447 224449
224461 389 · 577 = 224453 224467 193 · 1163 = 224459
13 · 31 · 557 = 224471 224473 11 · 20407 = 224477 37 · 6067 = 224479
224491 7 · 32069 = 224483 7 · 13 · 2467 = 224497 29 · 7741 = 224489
224501 23 · 43 · 227 = 224503 461 · 487 = 224507 347 · 647 = 224509
11 · 20411 = 224521 224513 224527 17 · 47 · 281 = 224519
113 · 1987 = 224531 31 · 7243 = 224533 151 · 1487 = 224537 7 · 32077 = 224539
431 · 521 = 224551 11 · 137 · 149 = 224543 41 · 5477 = 224557 13 · 23 · 751 = 224549
19 · 53 · 223 = 224561 224563 72 · 4583 = 224567 224569
7 · 32083 = 224581 71 · 3163 = 224573 11 · 17 · 1201 = 224587 224579
224591 107 · 2099 = 224593 79 · 2843 = 224597 19 · 11821 = 224599
224611 224603 224617 7 · 11 · 2917 = 224609
17 · 73 · 181 = 224621 7 · 32089 = 224623 13 · 37 · 467 = 224627 224629
23 · 9767 = 224641 224633 277 · 811 = 224647 41 · 5479 = 224639
7 · 67 · 479 = 224651 11 · 13 · 1571 = 224653 31 · 7247 = 224657 271 · 829 = 224659
199 · 1129 = 224671 29 · 61 · 127 = 224663 224677 224669
83 · 2707 = 224681 224683 23 · 9769 = 224687 17 · 13217 = 224689
37 · 6073 = 224701 7 · 32099 = 224693 7 · 47 · 683 = 224707 224699
224711 19 · 11827 = 224713 224717 11 · 31 · 659 = 224719
13 · 59 · 293 = 224731 17 · 13219 = 224723 224737 224729
11 · 20431 = 224741 224743 379 · 593 = 224747 7 · 97 · 331 = 224749
260
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
224761 225629
43 · 5227 = 224761 317 · 709 = 224753 73 · 3079 = 224767 224759
224771 53 · 4241 = 224773 7 · 163 · 197 = 224777 23 · 29 · 337 = 224779
7 · 17 · 1889 = 224791 13 · 17291 = 224783 224797 19 · 11831 = 224789
47 · 4783 = 224801 41 · 5483 = 224803 11 · 107 · 191 = 224807 13 · 17293 = 224809
383 · 587 = 224821 224813 19 · 11833 = 224827 7 · 32117 = 224819
224831 7 · 32119 = 224833 29 · 7753 = 224837 151 · 1489 = 224839
11 · 20441 = 224851 31 · 7253 = 224843 71 · 3167 = 224857 37 · 59 · 103 = 224849
7
2
· 13 · 353 = 224861 224863 109 · 2063 = 224867 224869
224881 11 · 20443 = 224873 13 · 17299 = 224887 53 · 4243 = 224879
224891 17 · 13229 = 224893 224897 239 · 941 = 224899
224911 7 · 192 · 89 = 224903 7 · 11 · 23 · 127 = 224917 224909
224921 37 · 6079 = 224923 17 · 101 · 131 = 224927 224929
19 · 11839 = 224941 43 · 5231 = 224933 224947 113 · 132 = 224939
224951 29 · 7757 = 224953 227 · 991 = 224957 72 · 4591 = 224959
367 · 613 = 224971 23 · 9781 = 224963 224977 224969
157 · 1433 = 224981 11 · 113 · 181 = 224983 7 · 32141 = 224987 47 · 4787 = 224989
7 · 32143 = 225001 224993 223 · 1009 = 225007 71 · 3169 = 224999
29 · 7759 = 225011 83 · 2711 = 225013 13 · 19 · 911 = 225017 43 · 5233 = 225019
307 · 733 = 225031 225023 225037 7 · 17 · 31 · 61 = 225029
139 · 1619 = 225041 7 · 13 · 2473 = 225043 313 · 719 = 225047 11 · 41 · 499 = 225049
225061 67 · 3359 = 225053 225067 73 · 3083 = 225059
7 · 11 · 37 · 79 = 225071 173 · 1301 = 225073 225077 225079
31 · 53 · 137 = 225091 47 · 4789 = 225083 17 · 13241 = 225097 225089
23 · 9787 = 225101 163 · 1381 = 225103 229 · 983 = 225107 225109
13 · 17317 = 225121 7 · 32159 = 225113 7 · 29 · 1109 = 225127 225119
17
2
· 19 · 41 = 225131 225133 11 · 97 · 211 = 225137 149 · 1511 = 225139
61 · 3691 = 225151 225143 225157 225149
225161 225163 225167 7 · 19 · 1693 = 225169
11
2
· 1861 = 225181 13 · 17321 = 225173 67 · 3361 = 225187 83 · 2713 = 225179
43 · 5237 = 225191 23 · 9791 = 225193 7 · 53 · 607 = 225197 13 · 17 · 1019 = 225199
7 · 32173 = 225211 11 · 59 · 347 = 225203 225217 113 · 1993 = 225209
225221 225223 225227 79 · 2851 = 225229
225241 17 · 13249 = 225233 11 · 20477 = 225247 7 · 23 · 1399 = 225239
13 · 17327 = 225251 7
2
· 4597 = 225253 225257 89 · 2531 = 225259
47 · 4793 = 225271 225263 132 · 31 · 43 = 225277 11 · 20479 = 225269
7 · 32183 = 225281 19 · 71 · 167 = 225283 225287 225289
17 · 29 · 457 = 225301 37 · 6089 = 225293 225307 225299
233 · 967 = 225311 11 · 20483 = 225313 293 · 769 = 225317 139 · 1621 = 225319
23 · 97 · 101 = 225331 7 · 32189 = 225323 7 · 32191 = 225337 13 · 17333 = 225329
225341 225343 225347 225349
179 · 1259 = 225361 225353 37 · 6091 = 225367 19 · 29 · 409 = 225359
225371 225373 23 · 41 · 239 = 225377 7 · 11 · 2927 = 225379
263 · 857 = 225391 225383 19 · 11863 = 225397 257 · 877 = 225389
11 · 31 · 661 = 225401 17 · 13259 = 225403 7 · 13 · 2477 = 225407 53 · 4253 = 225409
7 · 32203 = 225421 431 · 523 = 225413 225427 173 · 1303 = 225419
225431 13 · 17341 = 225433 17 · 89 · 149 = 225437 59 · 3821 = 225439
131 · 1721 = 225451 151 · 1493 = 225443 225457 72 · 43 · 107 = 225449
225461 7 · 31 · 1039 = 225463 11 · 103 · 199 = 225467 23 · 9803 = 225469
463 · 487 = 225481 19 · 11867 = 225473 443 · 509 = 225487 225479
7 · 32213 = 225491 225493 73 · 3089 = 225497 225499
11 · 13 · 19 · 83 = 225511 225503 61 · 3697 = 225517 225509
109 · 2069 = 225521 225523 225527 225529
41 · 5501 = 225541 7 · 11 · 29 · 101 = 225533 7
2
· 4603 = 225547 17 · 13267 = 225539
283 · 797 = 225551 47 · 4799 = 225553 59 · 3823 = 225557 211 · 1069 = 225559
191 · 1181 = 225571 13 · 17351 = 225563 11 · 20507 = 225577 225569
225581 225583 19 · 31 · 383 = 225587 7 · 13 · 37 · 67 = 225589
225601 433 · 521 = 225593 17 · 23 · 577 = 225607 11 · 20509 = 225599
225611 225613 7 · 167 · 193 = 225617 225619
7 · 32233 = 225631 41 · 5503 = 225623 225637 225629
261
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225641 226519
13 · 17 · 1021 = 225641 11 · 73 · 281 = 225643 47 · 4801 = 225647 29 · 31 · 251 = 225649
113 · 1997 = 225661 23 · 9811 = 225653 13 · 17359 = 225667 7 · 32237 = 225659
225671 7 · 103 · 313 = 225673 83 · 2719 = 225677 127 · 1777 = 225679
269 · 839 = 225691 225683 225697 225689
7 · 19 · 1697 = 225701 79 · 2857 = 225703 29 · 43 · 181 = 225707 11 · 17
2
· 71 = 225709
225721 131 · 1723 = 225713 53 · 4259 = 225727 13 · 97 · 179 = 225719
11 · 20521 = 225731 225733 37 · 6101 = 225737 19 · 1092 = 225739
225751 72 · 17 · 271 = 225743 7 · 32251 = 225757 225749
61 · 3701 = 225761 401 · 563 = 225763 225767 225769
225781 31 · 7283 = 225773 41 · 5507 = 225787 225779
23 · 9817 = 225791 43 · 59 · 89 = 225793 11 · 13 · 1579 = 225797 7 · 32257 = 225799
17 · 37 · 359 = 225811 349 · 647 = 225803 241 · 937 = 225817 225809
225821 13 · 29 · 599 = 225823 7 · 32261 = 225827 225829
7
2
· 11 · 419 = 225841 53 · 4261 = 225833 449 · 503 = 225847 225839
71 · 3181 = 225851 19 · 11887 = 225853 67 · 3371 = 225857 225859
225871 11 · 20533 = 225863 107 · 2111 = 225877 7 · 41 · 787 = 225869
29 · 7789 = 225881 7 · 23
2
· 61 = 225883 113 · 1999 = 225887 225889
13 · 17377 = 225901 397 · 569 = 225893 11
2
· 1867 = 225907 223 · 1013 = 225899
7 · 59 · 547 = 225911 17 · 97 · 137 = 225913 263 · 859 = 225917 225919
225931 157 · 1439 = 225923 101 · 2237 = 225937 11 · 19 · 23 · 47 = 225929
225941 225943 17 · 13291 = 225947 225949
225961 7 · 132 · 191 = 225953 7 · 19 · 1699 = 225967 31 · 37 · 197 = 225959
89 · 2539 = 225971 11 · 20543 = 225973 225977 13 · 17383 = 225979
67 · 3373 = 225991 225983 29 · 7793 = 225997 225989
226001 193 · 1171 = 226003 226007 7 · 83 · 389 = 226009
23 · 31 · 317 = 226021 226013 226027 79 · 2861 = 226019
13 · 17387 = 226031 37 · 41 · 149 = 226033 7
3
· 659 = 226037 11 · 20549 = 226039
7 · 43 · 751 = 226051 19 · 11897 = 226043 13 · 17389 = 226057 17 · 13297 = 226049
11 · 20551 = 226061 226063 23 · 9829 = 226067 181 · 1249 = 226069
19 · 73 · 163 = 226081 331 · 683 = 226073 226087 7 · 32297 = 226079
107 · 2113 = 226091 7 · 32299 = 226093 311 · 727 = 226097 226099
173 · 1307 = 226111 226103 17 · 47 · 283 = 226117 13 · 17393 = 226109
7 · 32303 = 226121 226123 11 · 61 · 337 = 226127 226129
226141 226133 59 · 3833 = 226147 101 · 2239 = 226139
17 · 53 · 251 = 226151 139 · 1627 = 226153 19 · 11903 = 226157 23 · 9833 = 226159
11 · 29 · 709 = 226171 7 · 32309 = 226163 7 · 79 · 409 = 226177 226169
37 · 6113 = 226181 226183 13 · 127 · 137 = 226187 226189
226201 11 · 20563 = 226193 31 · 7297 = 226207 226199
47 · 4813 = 226211 13 · 17401 = 226213 226217 7 · 17 · 1901 = 226219
226231 43 · 5261 = 226223 11 · 131 · 157 = 226237 292 · 269 = 226229
226241 233 · 971 = 226243 7 · 32321 = 226247 61 · 3709 = 226249
7 · 32323 = 226261 17 · 13309 = 226253 226267 11 · 67 · 307 = 226259
19 · 11909 = 226271 353 · 641 = 226273 71 · 3187 = 226277 41 · 5519 = 226279
13
3
· 103 = 226291 226283 23 · 9839 = 226297 7 · 32327 = 226289
97 · 2333 = 226301 7 · 11 · 2939 = 226303 226307 19 · 43 · 277 = 226309
17 · 13313 = 226321 226313 89 · 2543 = 226327 227 · 997 = 226319
7
2
· 31 · 149 = 226331 239 · 947 = 226333 226337 113 · 2003 = 226339
461 · 491 = 226351 13 · 23 · 757 = 226343 226357 151 · 1499 = 226349
41 · 5521 = 226361 53 · 4271 = 226363 226367 11 · 13 · 1583 = 226369
226381 7 · 73 · 443 = 226373 7 · 32341 = 226387 226379
11
2
· 1871 = 226391 31 · 67 · 109 = 226393 226397 47 · 4817 = 226399
373 · 607 = 226411 29 · 37 · 211 = 226403 257 · 881 = 226417 226409
13 · 17417 = 226421 17 · 19 · 701 = 226423 226427 72 · 4621 = 226429
127 · 1783 = 226441 226433 13 · 17419 = 226447 367 · 617 = 226439
226451 226453 7 · 11 · 17 · 173 = 226457 433 · 523 = 226459
7 · 32353 = 226471 226463 37 · 6121 = 226477 53 · 4273 = 226469
23 · 43 · 229 = 226481 226483 226487 293 · 773 = 226489
11 · 59 · 349 = 226501 47 · 61 · 79 = 226493 83 · 2729 = 226507 7 · 13 · 19 · 131 = 226499
226511 7 · 32359 = 226513 31 · 7307 = 226517 29 · 73 · 107 = 226519
262
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226531 227399
226531 11 · 20593 = 226523 19 · 11923 = 226537 359 · 631 = 226529
7 · 32363 = 226541 101 · 2243 = 226543 226547 226549
71 · 3191 = 226561 226553 11 · 43 · 479 = 226567 17 · 13327 = 226559
226571 23 · 9851 = 226573 13 · 29 · 601 = 226577 31 · 7309 = 226579
347 · 653 = 226591 7 · 32369 = 226583 7 · 32371 = 226597 11 · 20599 = 226589
226601 13 · 17431 = 226603 41 · 5527 = 226607 226609
226621 19 · 11927 = 226613 17 · 13331 = 226627 23 · 59 · 167 = 226619
226631 112 · 1873 = 226633 226637 7 · 32377 = 226639
19 · 79 · 151 = 226651 226643 226657 226649
17 · 67 · 199 = 226661 226663 7 · 32381 = 226667 226669
7 · 13 · 47 · 53 = 226681 83 · 2731 = 226673 397 · 571 = 226687 419 · 541 = 226679
226691 29 · 7817 = 226693 226697 11 · 37 · 557 = 226699
23 · 9857 = 226711 31 · 71 · 103 = 226703 191 · 1187 = 226717 7 · 139 · 233 = 226709
11 · 20611 = 226721 7
3
· 661 = 226723 19 · 11933 = 226727 17 · 13337 = 226729
226741 13 · 107 · 163 = 226733 197 · 1151 = 226747 43 · 5273 = 226739
7 · 29 · 1117 = 226751 226753 23 · 9859 = 226757 13 · 17443 = 226759
41 · 5531 = 226771 17 · 13339 = 226763 226777 226769
241 · 941 = 226781 226783 11 · 53 · 389 = 226787 226789
337 · 673 = 226801 7 · 179 · 181 = 226793 7 · 32401 = 226807 226799
13 · 73 · 239 = 226811 226813 226817 226819
11 · 17 · 1213 = 226831 226823 13 · 17449 = 226837 109 · 2081 = 226829
19 · 11939 = 226841 226843 37 · 6131 = 226847 7 · 23 · 1409 = 226849
89 · 2549 = 226861 11 · 41 · 503 = 226853 29 · 7823 = 226867 61 · 3719 = 226859
226871 307 · 739 = 226873 7 · 32411 = 226877 19 · 11941 = 226879
7 · 32413 = 226891 97 · 2339 = 226883 11 · 20627 = 226897 13 · 31 · 563 = 226889
226901 226903 226907 103 · 2203 = 226909
37 · 6133 = 226921 226913 149 · 1523 = 226927 72 · 11 · 421 = 226919
257 · 883 = 226931 7 · 17 · 1907 = 226933 226937 229 · 991 = 226939
31 · 7321 = 226951 226943 73 · 3109 = 226957 127 · 1787 = 226949
7 · 32423 = 226961 11 · 47 · 439 = 226963 13
2
· 17 · 79 = 226967 263 · 863 = 226969
61
3
= 226981 59 · 3847 = 226973 23 · 71 · 139 = 226987 353 · 643 = 226979
226991 13 · 19 · 919 = 226993 43 · 5279 = 226997 53 · 4283 = 226999
227011 7 · 32429 = 227003 72 · 41 · 113 = 227017 137 · 1657 = 227009
379 · 599 = 227021 131 · 1733 = 227023 227027 11 · 20639 = 227029
29 · 7829 = 227041 23 · 9871 = 227033 109 · 2083 = 227047 89 · 2551 = 227039
11 · 20641 = 227051 227053 47 · 4831 = 227057 7 · 163 · 199 = 227059
13 · 17467 = 227071 67 · 3389 = 227063 97 · 2341 = 227077 17 · 19
2
· 37 = 227069
227081 43 · 5281 = 227083 7 · 32441 = 227087 227089
7 · 32443 = 227101 227093 19 · 11953 = 227107 29 · 41 · 191 = 227099
227111 227113 112 · 1877 = 227117 383 · 593 = 227119
227131 13 · 17471 = 227123 17 · 31 · 431 = 227137 7 · 71 · 457 = 227129
197 · 1153 = 227141 7 · 37 · 877 = 227143 227147 13 · 101 · 173 = 227149
11 · 107 · 193 = 227161 227153 227167 227159
7 · 17 · 23 · 83 = 227171 367 · 619 = 227173 227177 157 · 1447 = 227179
227191 11 · 19 · 1087 = 227183 67 · 3391 = 227197 227189
13 · 17477 = 227201 127 · 1789 = 227203 227207 59 · 3851 = 227209
19 · 11959 = 227221 7
2
· 4637 = 227213 7 · 11 · 13 · 227 = 227227 227219
227231 227233 223 · 1019 = 227237 17 · 13367 = 227239
227251 113 · 2011 = 227243 227257 11 · 73 · 283 = 227249
31 · 7331 = 227261 23 · 41 · 241 = 227263 227267 7 · 32467 = 227269
227281 17 · 29 · 461 = 227273 167 · 1361 = 227287 13 · 17483 = 227279
37 · 6143 = 227291 11 · 20663 = 227293 7 · 19 · 1709 = 227297 227299
7
2
· 4639 = 227311 227303 53 · 4289 = 227317 23 · 9883 = 227309
103 · 2207 = 227321 31 · 7333 = 227323 59 · 3853 = 227327 281 · 809 = 227329
17 · 43 · 311 = 227341 463 · 491 = 227333 61 · 3727 = 227347 7 · 47 · 691 = 227339
101 · 2251 = 227351 7 · 32479 = 227353 13 · 17489 = 227357 11
2
· 1879 = 227359
227371 227363 227377 271 · 839 = 227369
7 · 11 · 2953 = 227381 13 · 17491 = 227383 227387 29 · 7841 = 227389
23 · 9887 = 227401 227393 227407 227399
263
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
227411 228289
19 · 11969 = 227411 71 · 3203 = 227413 277 · 821 = 227417 227419
227431 7 · 53 · 613 = 227423 7 · 32491 = 227437 467 · 487 = 227429
79 · 2879 = 227441 17
2
· 787 = 227443 11 · 23 · 29 · 31 = 227447 19 · 11971 = 227449
13 · 17497 = 227461 227453 227467 227459
227471 227473 17 · 13381 = 227477 7 · 32497 = 227479
11 · 20681 = 227491 109 · 2087 = 227483 227497 227489
227501 83 · 2741 = 227503 72 · 4643 = 227507 31 · 41 · 179 = 227509
7 · 32503 = 227521 11 · 13 · 37 · 43 = 227513 47
2
· 103 = 227527 227519
227531 227533 227537 13 · 23 · 761 = 227539
313 · 727 = 227551 139 · 1637 = 227543 11 · 137 · 151 = 227557 7 · 32507 = 227549
227561 7 · 19 · 29 · 59 = 227563 227567 227569
227581 89 · 2557 = 227573 37 · 6151 = 227587 11 · 17 · 1217 = 227579
7 · 13 · 41 · 61 = 227591 227593 227597 43 · 67 · 79 = 227599
227611 227603 13 · 17509 = 227617 227609
29 · 47 · 167 = 227621 11 · 20693 = 227623 227627 227629
233 · 977 = 227641 7 · 31 · 1049 = 227633 7 · 17 · 1913 = 227647 19 · 11981 = 227639
227651 227653 251 · 907 = 227657 97 · 2347 = 227659
227671 227663 19 · 23 · 521 = 227677 13 · 83 · 211 = 227669
17 · 59 · 227 = 227681 223 · 1021 = 227683 73 · 3119 = 227687 7 · 11 · 2957 = 227689
109 · 2089 = 227701 227693 227707 227699
11 · 127 · 163 = 227711 61 · 3733 = 227713 7 · 32531 = 227717 227719
7 · 32533 = 227731 23 · 9901 = 227723 29 · 7853 = 227737 227729
53 · 4297 = 227741 227743 13 · 17519 = 227747 17 · 13397 = 227749
421 · 541 = 227761 19 · 11987 = 227753 239 · 953 = 227767 7 · 32537 = 227759
43 · 5297 = 227771 7 · 13 · 2503 = 227773 11 · 20707 = 227777 379 · 601 = 227779
19
2
· 631 = 227791 17 · 13399 = 227783 227797 227789
7
2
· 4649 = 227801 107 · 2129 = 227803 157 · 1451 = 227807 37 · 47 · 131 = 227809
11 · 139 · 149 = 227821 409 · 557 = 227813 227827 31 · 7349 = 227819
137 · 1663 = 227831 73 · 3121 = 227833 41 · 5557 = 227837 71 · 3209 = 227839
13 · 17 · 1031 = 227851 7 · 11
2
· 269 = 227843 7 · 43 · 757 = 227857 227849
23 · 9907 = 227861 191 · 1193 = 227863 19 · 67 · 179 = 227867 227869
31 · 7351 = 227881 227873 11 · 20717 = 227887 181 · 1259 = 227879
281 · 811 = 227891 227893 349 · 653 = 227897 72 · 4651 = 227899
29
2
· 271 = 227911 13 · 47 · 373 = 227903 59 · 3863 = 227917 11 · 20719 = 227909
113 · 2017 = 227921 317 · 719 = 227923 7 · 32561 = 227927 13 · 89 · 197 = 227929
7 · 32563 = 227941 193 · 1181 = 227933 227947 103 · 2213 = 227939
227951 11 · 17 · 23 · 53 = 227953 37 · 61 · 101 = 227957 257 · 887 = 227959
277 · 823 = 227971 311 · 733 = 227963 227977 7 · 29 · 1123 = 227969
13
2
· 19 · 71 = 227981 7 · 32569 = 227983 17 · 13411 = 227987 227989
41 · 67 · 83 = 228001 227993 13 · 17539 = 228007 232 · 431 = 227999
7 · 32573 = 228011 228013 107 · 2131 = 228017 11 · 19 · 1091 = 228019
37 · 6163 = 228031 228023 163 · 1399 = 228037 43 · 5303 = 228029
11 · 20731 = 228041 457 · 499 = 228043 97 · 2351 = 228047 228049
228061 7 · 32579 = 228053 7 · 31 · 1051 = 228067 13 · 53 · 331 = 228059
131 · 1741 = 228071 79 · 2887 = 228073 228077 61 · 3739 = 228079
23 · 47 · 211 = 228091 41 · 5563 = 228083 228097 17 · 13417 = 228089
307 · 743 = 228101 228103 11 · 89 · 233 = 228107 7 · 32587 = 228109
157 · 1453 = 228121 228113 228127 149 · 1531 = 228119
228131 19 · 12007 = 228133 7 · 13 · 23 · 109 = 228137 228139
7 · 11 · 2963 = 228151 29 · 7867 = 228143 17 · 13421 = 228157 337 · 677 = 228149
151 · 1511 = 228161 13 · 17551 = 228163 83 · 2749 = 228167 401 · 569 = 228169
228181 11 · 20743 = 228173 173 · 1319 = 228187 7 · 37 · 881 = 228179
17 · 31 · 433 = 228191 7
2
· 4657 = 228193 228197 228199
228211 228203 11 · 20747 = 228217 19 · 12011 = 228209
7 · 32603 = 228221 228223 241 · 947 = 228227 23 · 9923 = 228229
13 · 97 · 181 = 228241 228233 19 · 41 · 293 = 228247 11 · 20749 = 228239
228251 31 · 37 · 199 = 228253 228257 17 · 29 · 463 = 228259
53 · 59 · 73 = 228271 7 · 32609 = 228263 7 · 32611 = 228277 67 · 3407 = 228269
228281 11 · 20753 = 228283 43 · 5309 = 228287 167 · 1367 = 228289
264
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228301 229169
228301 13 · 17 · 1033 = 228293 228307 228299
228311 229 · 997 = 228313 29 · 7873 = 228317 7 · 132 · 193 = 228319
228331 19 · 61 · 197 = 228323 228337 41 · 5569 = 228329
228341 389 · 587 = 228343 7 · 32621 = 228347 11 · 20759 = 228349
7 · 17 · 19 · 101 = 228361 228353 23 · 9929 = 228367 228359
11 · 13 · 1597 = 228371 43 · 47 · 113 = 228373 31 · 53 · 139 = 228377 137 · 1667 = 228379
353 · 647 = 228391 228383 13 · 17569 = 228397 72 · 59 · 79 = 228389
37 · 6173 = 228401 7 · 67 · 487 = 228403 71 · 3217 = 228407 228409
228421 23 · 9931 = 228413 228427 228419
7 · 32633 = 228431 29 · 7877 = 228433 11 · 19 · 1093 = 228437 31 · 7369 = 228439
228451 228443 228457 13 · 17573 = 228449
228461 17 · 89 · 151 = 228463 47 · 4861 = 228467 228469
11 · 20771 = 228481 7 · 127 · 257 = 228473 7
2
· 4663 = 228487 228479
29 · 7879 = 228491 41 · 5573 = 228493 17 · 13441 = 228497 83 · 2753 = 228499
228511 11 · 20773 = 228503 228517 228509
228521 228523 13 · 17579 = 228527 7 · 32647 = 228529
449 · 509 = 228541 173 · 1321 = 228533 11 · 79 · 263 = 228547 228539
19 · 23 · 523 = 228551 13 · 17581 = 228553 7 · 103 · 317 = 228557 228559
7 · 32653 = 228571 31 · 73 · 101 = 228563 228577 112 · 1889 = 228569
228581 179 · 1277 = 228583 228587 19 · 53 · 227 = 228589
228601 228593 29 · 7883 = 228607 7 · 172 · 113 = 228599
228611 7 · 11 · 2969 = 228613 228617 228619
13 · 43 · 409 = 228631 37
2
· 167 = 228623 228637 97 · 2357 = 228629
7 · 89 · 367 = 228641 23 · 9941 = 228643 228647 373 · 613 = 228649
251 · 911 = 228661 137 · 1669 = 228653 17 · 13451 = 228667 107 · 2137 = 228659
67 · 3413 = 228671 347 · 659 = 228673 228677 11 · 20789 = 228679
71 · 3221 = 228691 7
2
· 13 · 359 = 228683 7 · 37 · 883 = 228697 23 · 61 · 163 = 228689
11 · 17 · 1223 = 228701 19 · 12037 = 228703 228707 13 · 73 · 241 = 228709
331 · 691 = 228721 228713 127 · 1801 = 228727 439 · 521 = 228719
228731 228733 228737 7 · 41 · 797 = 228739
228751 59 · 3877 = 228743 228757 31 · 47 · 157 = 228749
13 · 17597 = 228761 103 · 2221 = 228763 7 · 11 · 2971 = 228767 17 · 13457 = 228769
7
3
· 23 · 29 = 228781 228773 13 · 17599 = 228787 19 · 12041 = 228779
109 · 2099 = 228791 228793 228797 228799
11
2
· 31 · 61 = 228811 17 · 43 · 313 = 228803 19 · 12043 = 228817 7 · 32687 = 228809
41 · 5581 = 228821 7 · 97 · 337 = 228823 23 · 9949 = 228827 228829
228841 11 · 71 · 293 = 228833 228847 13 · 29 · 607 = 228839
7 · 32693 = 228851 228853 131 · 1747 = 228857 228859
17 · 13463 = 228871 79 · 2897 = 228863 11 · 20807 = 228877 228869
228881 228883 228887 43 · 5323 = 228889
228901 7 · 19 · 1721 = 228893 7 · 53 · 617 = 228907 11 · 20809 = 228899
228911 228913 13 · 17609 = 228917 23 · 37 · 269 = 228919
19 · 12049 = 228931 228923 47 · 4871 = 228937 228929
179 · 1279 = 228941 11 · 13 · 1601 = 228943 283 · 809 = 228947 7 · 32707 = 228949
228961 228953 101 · 2267 = 228967 228959
401 · 571 = 228971 17 · 13469 = 228973 7
2
· 4673 = 228977 59 · 3881 = 228979
7 · 32713 = 228991 228983 31 · 83 · 89 = 228997 228989
73 · 3137 = 229001 229003 17 · 19 · 709 = 229007 11 · 109 · 191 = 229009
13 · 79 · 223 = 229021 29 · 53 · 149 = 229013 229027 7 · 32717 = 229019
11 · 47 · 443 = 229031 7 · 32719 = 229033 229037 233 · 983 = 229039
113 · 2027 = 229051 227 · 1009 = 229043 23
2
· 433 = 229057 199 · 1151 = 229049
7 · 43 · 761 = 229061 157 · 1459 = 229063 37 · 41 · 151 = 229067 397 · 577 = 229069
229081 13 · 67 · 263 = 229073 107 · 2141 = 229087 277 · 827 = 229079
193 · 1187 = 229091 229093 11 · 59 · 353 = 229097 13 · 17623 = 229099
197 · 1163 = 229111 7 · 23 · 1423 = 229103 7 · 71 · 461 = 229117 17 · 13477 = 229109
19 · 31 · 389 = 229121 229123 229127 29 · 7901 = 229129
11 · 37 · 563 = 229141 229133 43 · 732 = 229147 229139
13 · 17627 = 229151 229153 229157 7 · 19 · 1723 = 229159
229171 11 · 83 · 251 = 229163 13 · 172 · 61 = 229177 101 · 2269 = 229169
265
Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
229181 230059
229181 31 · 7393 = 229183 7 · 29 · 1129 = 229187 229189
7 · 137 · 239 = 229201 419 · 547 = 229193 11 · 67 · 311 = 229207 229199
17 · 97 · 139 = 229211 229213 229217 47 · 4877 = 229219
41 · 5591 = 229231 229223 229237 7 · 11 · 13 · 229 = 229229
23 · 9967 = 229241 7 · 32749 = 229243 229247 229249
229261 229253 229267 71 · 3229 = 229259
7
2
· 4679 = 229271 11 · 19 · 1097 = 229273 113 · 2029 = 229277 17 · 13487 = 229279
167 · 1373 = 229291 229283 467 · 491 = 229297 37 · 6197 = 229289
107 · 2143 = 229301 29 · 7907 = 229303 13 · 31 · 569 = 229307 229309
229321 7 · 17 · 41 · 47 = 229313 7 · 1812 = 229327 43 · 5333 = 229319
53 · 4327 = 229331 13
2
· 23 · 59 = 229333 79 · 2903 = 229337 11 · 20849 = 229339
229351 229343 211 · 1087 = 229357 19 · 12071 = 229349
11 · 29 · 719 = 229361 37 · 6199 = 229363 347 · 661 = 229367 7
2
· 31 · 151 = 229369
17 · 103 · 131 = 229381 229373 19 · 12073 = 229387 23 · 9973 = 229379
191 · 1201 = 229391 229393 7 · 32771 = 229397 229399
7 · 13 · 2521 = 229411 229403 383 · 599 = 229417 229409
61 · 3761 = 229421 229423 11 · 20857 = 229427 313 · 733 = 229429
479
2
= 229441 229433 199 · 1153 = 229447 7 · 73 · 449 = 229439
59 · 3889 = 229451 7 · 32779 = 229453 269 · 853 = 229457 229459
11 · 23 · 907 = 229471 13 · 19 · 929 = 229463 29 · 41 · 193 = 229477 229469
7 · 32783 = 229481 17 · 13499 = 229483 229487 13 · 127 · 139 = 229489
19 · 47 · 257 = 229501 11 · 31 · 673 = 229493 229507 229499
37 · 6203 = 229511 283 · 811 = 229513 17 · 23 · 587 = 229517 229519
89 · 2579 = 229531 7 · 32789 = 229523 7 · 11
2
· 271 = 229537 229529
13 · 17657 = 229541 53 · 61 · 71 = 229543 229547 229549
229561 229553 13 · 17659 = 229567 11 · 41 · 509 = 229559
173 · 1327 = 229571 101 · 2273 = 229573 19 · 43 · 281 = 229577 7 · 32797 = 229579
229591 229583 439 · 523 = 229597 229589
229601 11 · 20873 = 229603 7 · 32801 = 229607 23 · 67 · 149 = 229609
7 · 32803 = 229621 229613 229627 13 · 17 · 1039 = 229619
229631 277 · 829 = 229633 229637 229639
29 · 7919 = 229651 131 · 1753 = 229643 179 · 1283 = 229657 7 · 53 · 619 = 229649
83 · 2767 = 229661 7
2
· 43 · 109 = 229663 163 · 1409 = 229667 11 · 20879 = 229669
229681 241 · 953 = 229673 17 · 59 · 229 = 229687 312 · 239 = 229679
7 · 11 · 19 · 157 = 229691 229693 13 · 17669 = 229697 229699
229711 229703 229717 29 · 892 = 229709
17 · 13513 = 229721 13 · 41 · 431 = 229723 229727 19 · 107 · 113 = 229729
31 · 7411 = 229741 7 · 37 · 887 = 229733 7 · 23 · 1427 = 229747 229739
229751 229753 11 · 20887 = 229757 229759
229771 229763 229777 229769
229781 47 · 4889 = 229783 61 · 3767 = 229787 7 · 17 · 1931 = 229789
11 · 13 · 1607 = 229801 23 · 97 · 103 = 229793 37 · 6211 = 229807 229799
79 · 2909 = 229811 229813 7 · 32831 = 229817 229819
7 · 32833 = 229831 11 · 17 · 1229 = 229823 229837 311 · 739 = 229829
229841 19 · 12097 = 229843 229847 229849
53 · 4337 = 229861 13 · 17681 = 229853 11 · 20897 = 229867 7
2
· 4691 = 229859
457 · 503 = 229871 7 · 32839 = 229873 47 · 67 · 73 = 229877 13 · 17683 = 229879
17 · 13523 = 229891 29 · 7927 = 229883 229897 11 · 20899 = 229889
7 · 32843 = 229901 229903 149 · 1543 = 229907 61 · 3769 = 229909
43 · 5347 = 229921 223 · 1031 = 229913 31 · 7417 = 229927 19 · 12101 = 229919
13 · 23 · 769 = 229931 11 · 20903 = 229933 229937 229939
227 · 1013 = 229951 7 · 107 · 307 = 229943 7
2
· 13 · 19
2
= 229957 229949
229961 229963 53 · 4339 = 229967 41 · 71 · 79 = 229969
229981 151 · 1523 = 229973 97 · 2371 = 229987 229979
349 · 659 = 229991 17 · 83 · 163 = 229993 127 · 1811 = 229997 7 · 11 · 29 · 103 = 229999
67 · 3433 = 230011 230003 230017 132 · 1361 = 230009
11
2
· 1901 = 230021 23 · 73 · 137 = 230023 7 · 17 · 1933 = 230027 37 · 6217 = 230029
7 · 59 · 557 = 230041 19 · 12107 = 230033 230047 461 · 499 = 230039
31 · 41 · 181 = 230051 379 · 607 = 230053 29 · 7933 = 230057 230059
266
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230071 230939
19 · 12109 = 230071 230063 230077 7 · 23 · 1429 = 230069
230081 7 · 32869 = 230083 11 · 13 · 1609 = 230087 230089
230101 43 · 5351 = 230093 230107 109 · 2111 = 230099
7 · 71 · 463 = 230111 13 · 31 · 571 = 230113 230117 359 · 641 = 230119
11 · 20921 = 230131 230123 230137 17 · 13537 = 230129
373 · 617 = 230141 230143 19 · 12113 = 230147 230149
23 · 10007 = 230161 7
3
· 11 · 61 = 230153 7 · 131 · 251 = 230167 47 · 59 · 83 = 230159
337 · 683 = 230171 29 · 7937 = 230173 37 · 6221 = 230177 43 · 53 · 101 = 230179
13 · 17707 = 230191 383 · 601 = 230183 11 · 17 · 1231 = 230197 230189
211 · 1091 = 230201 230203 23 · 10009 = 230207 7 · 32887 = 230209
230221 230213 230227 11 · 20929 = 230219
17 · 29 · 467 = 230231 230233 7 · 31 · 1061 = 230237 230239
7
2
· 37 · 127 = 230251 13 · 89 · 199 = 230243 230257 193 · 1193 = 230249
19 · 12119 = 230261 11
3
· 173 = 230263 409 · 563 = 230267 13 · 17713 = 230269
230281 230273 421 · 547 = 230287 7 · 67 · 491 = 230279
230291 7 · 167 · 197 = 230293 412 · 137 = 230297 17 · 19 · 23 · 31 = 230299
230311 230303 109 · 2113 = 230317 230309
7 · 13 · 2531 = 230321 139 · 1657 = 230323 230327 11 · 20939 = 230329
230341 172 · 797 = 230333 132 · 29 · 47 = 230347 230339
11 · 43 · 487 = 230351 230353 230357 223 · 1033 = 230359
107 · 2153 = 230371 7 · 32909 = 230363 7 · 32911 = 230377 230369
101 · 2281 = 230381 230383 230387 230389
17 · 13553 = 230401 230393 113 · 2039 = 230407 13 · 37 · 479 = 230399
103 · 2237 = 230411 19 · 67 · 181 = 230413 11 · 20947 = 230417 7 · 32917 = 230419
230431 31 · 7433 = 230423 23 · 43 · 233 = 230437 131 · 1759 = 230429
47 · 4903 = 230441 79 · 2917 = 230443 7
2
· 4703 = 230447 230449
7 · 11 · 41 · 73 = 230461 230453 230467 317 · 727 = 230459
230471 37 · 6229 = 230473 13 · 17729 = 230477 230479
83 · 2777 = 230491 11 · 23 · 911 = 230483 53 · 4349 = 230497 7 · 19 · 1733 = 230489
230501 7 · 13 · 17 · 149 = 230503 230507 353 · 653 = 230509
29 · 7949 = 230521 59 · 3907 = 230513 11 · 19 · 1103 = 230527 61 · 3779 = 230519
7 · 32933 = 230531 269 · 857 = 230533 17 · 71 · 191 = 230537 230539
230551 41 · 5623 = 230543 307 · 751 = 230557 11 · 20959 = 230549
230561 230563 230567 97 · 2377 = 230569
13 · 17737 = 230581 7 · 32939 = 230573 7 · 32941 = 230587 29 · 7951 = 230579
293 · 787 = 230591 11 · 20963 = 230593 230597 89 · 2591 = 230599
230611 19 · 53 · 229 = 230603 103 · 2239 = 230617 31 · 43 · 173 = 230609
23 · 37 · 271 = 230621 211 · 1093 = 230623 167 · 1381 = 230627 7 · 47 · 701 = 230629
19 · 61 · 199 = 230641 13 · 113 · 157 = 230633 230647 17 · 13567 = 230639
263 · 877 = 230651 230653 7 · 83 · 397 = 230657 11 · 13 · 1613 = 230659
7 · 31 · 1063 = 230671 230663 389 · 593 = 230677 251 · 919 = 230669
11 · 67 · 313 = 230681 230683 197 · 1171 = 230687 349 · 661 = 230689
281 · 821 = 230701 230693 17 · 41 · 331 = 230707 7 · 32957 = 230699
13 · 17747 = 230711 7 · 23 · 1433 = 230713 19 · 12143 = 230717 230719
179 · 1289 = 230731 47 · 4909 = 230723 13 · 17749 = 230737 230729
7
2
· 17 · 277 = 230741 230743 112 · 1907 = 230747 59 · 3911 = 230749
230761 29 · 73 · 109 = 230753 230767 23 · 79 · 127 = 230759
230771 230773 89 · 2593 = 230777 230779
11 · 20981 = 230791 7 · 32969 = 230783 7 · 32971 = 230797 13 · 41 · 433 = 230789
149 · 1549 = 230801 443 · 521 = 230803 230807 17 · 13577 = 230809
71 · 3251 = 230821 11 · 20983 = 230813 230827 230819
19 · 12149 = 230831 230833 359 · 643 = 230837 73 · 673 = 230839
23 · 10037 = 230851 17 · 37 · 367 = 230843 11 · 31 · 677 = 230857 230849
230861 230863 7 · 13 · 43 · 59 = 230867 19 · 29 · 419 = 230869
7 · 32983 = 230881 230873 373 · 619 = 230887 11 · 139 · 151 = 230879
230891 13 · 17761 = 230893 23 · 10039 = 230897 73 · 3163 = 230899
17
3
· 47 = 230911 233 · 991 = 230903 37 · 79
2
= 230917 7 · 32987 = 230909
53 · 4357 = 230921 7 · 11 · 2999 = 230923 29 · 7963 = 230927 230929
230941 230933 157 · 1471 = 230947 230939
267
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230951 231829
7 · 32993 = 230951 41 · 43 · 131 = 230953 97 · 2381 = 230957 230959
13 · 109 · 163 = 230971 71 · 3253 = 230963 230977 230969
31 · 7451 = 230981 19 · 12157 = 230983 101 · 2287 = 230987 11
2
· 23 · 83 = 230989
231001 7 · 32999 = 230993 7 · 61 · 541 = 231007 230999
11 · 21001 = 231011 17 · 107 · 127 = 231013 231017 231019
231031 132 · 1367 = 231023 463 · 499 = 231037 103 · 2243 = 231029
231041 29 · 31 · 257 = 231043 17 · 13591 = 231047 7 · 13 · 2539 = 231049
229 · 1009 = 231061 231053 231067 19 · 12161 = 231059
269 · 859 = 231071 311 · 743 = 231073 7 · 11 · 3001 = 231077 231079
7 · 33013 = 231091 67 · 3449 = 231083 19 · 12163 = 231097 179 · 1291 = 231089
13 · 29 · 613 = 231101 59 · 3917 = 231103 231107 231109
11 · 21011 = 231121 239 · 967 = 231113 13 · 23 · 773 = 231127 7 · 137 · 241 = 231119
231131 72 · 53 · 89 = 231133 181 · 1277 = 231137 37 · 6247 = 231139
97 · 2383 = 231151 11 · 21013 = 231143 139 · 1663 = 231157 17 · 13597 = 231149
7 · 33023 = 231161 271 · 853 = 231163 31 · 7457 = 231167 231169
151 · 1531 = 231181 19 · 23
3
= 231173 11 · 21017 = 231187 13 · 17783 = 231179
73 · 3167 = 231191 47 · 4919 = 231193 231197 41 · 5639 = 231199
19 · 43 · 283 = 231211 7 · 33029 = 231203 7 · 17 · 29 · 67 = 231217 11 · 21019 = 231209
59 · 3919 = 231221 231223 107 · 2161 = 231227 31 · 7459 = 231229
231241 79 · 2927 = 231233 71 · 3257 = 231247 53 · 4363 = 231239
17 · 61 · 223 = 231251 11 · 21023 = 231253 13 · 17789 = 231257 7 · 33037 = 231259
231271 281 · 823 = 231263 231277 231269
41 · 5641 = 231281 13 · 17791 = 231283 7 · 19 · 37 · 47 = 231287 231289
7 · 173 · 191 = 231301 231293 313 · 739 = 231307 231299
23 · 89 · 113 = 231311 227 · 1019 = 231313 231317 11 · 17 · 1237 = 231319
231331 231323 73 · 3169 = 231337 72 · 4721 = 231329





= 231361 17 · 31 · 439 = 231353 231367 231359
7 · 33053 = 231371 61 · 3793 = 231373 401 · 577 = 231377 231379
29 · 79 · 101 = 231391 43 · 5381 = 231383 149 · 1553 = 231397 71 · 3259 = 231389
19
2
· 641 = 231401 23 · 10061 = 231403 11 · 109 · 193 = 231407 231409
17 · 13613 = 231421 7 · 13 · 2543 = 231413 7
2
· 4723 = 231427 231419
231431 231433 199 · 1163 = 231437 13 · 19 · 937 = 231439
11 · 53 · 397 = 231451 231443 59 · 3923 = 231457 23 · 29 · 347 = 231449
231461 231463 211 · 1097 = 231467 7 · 43 · 769 = 231469
231481 112 · 1913 = 231473 83 · 2789 = 231487 231479
13 · 17807 = 231491 231493 7 · 33071 = 231497 181 · 1279 = 231499
7 · 33073 = 231511 231503 11 · 13 · 1619 = 231517 37 · 6257 = 231509
127 · 1823 = 231521 17 · 13619 = 231523 41 · 5647 = 231527 231529
23 · 10067 = 231541 231533 231547 7 · 11 · 31 · 97 = 231539
231551 7 · 19 · 1741 = 231553 17 · 53 · 257 = 231557 231559
231571 231563 367 · 631 = 231577 13 · 47 · 379 = 231569
7 · 33083 = 231581 11 · 37 · 569 = 231583 23 · 10069 = 231587 231589
31
2
· 241 = 231601 101 · 2293 = 231593 231607 231599
231611 231613 61 · 3797 = 231617 67 · 3457 = 231619
231631 72 · 29 · 163 = 231623 7 · 33091 = 231637 19 · 73 · 167 = 231629
43 · 5387 = 231641 231643 13 · 103 · 173 = 231647 11 · 21059 = 231649
231661 83 · 2791 = 231653 19 · 89 · 137 = 231667 17 · 13627 = 231659
11 · 21061 = 231671 13 · 71 · 251 = 231673 231677 7 · 23 · 1439 = 231679
41 · 5651 = 231691 191 · 1213 = 231683 223 · 1039 = 231697 443 · 523 = 231689
231701 263 · 881 = 231703 7 · 79 · 419 = 231707 231709
7
2
· 4729 = 231721 139 · 1667 = 231713 17 · 43 · 317 = 231727 231719
37 · 6263 = 231731 97 · 2389 = 231733 11 · 21067 = 231737 29 · 61 · 131 = 231739
13 · 17827 = 231751 19 · 12197 = 231743 47 · 4931 = 231757 7 · 33107 = 231749
17 · 13633 = 231761 7 · 113 · 293 = 231763 227 · 1021 = 231767 53 · 4373 = 231769
11 · 19 · 1109 = 231781 41 · 5653 = 231773 31 · 7477 = 231787 231779
7 · 33113 = 231791 193 · 1201 = 231793 29 · 7993 = 231797 231799
59 · 3929 = 231811 11 · 13 · 1621 = 231803 23 · 10079 = 231817 231809
231821 231823 231827 13 · 17 · 1049 = 231829
268
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231841 232709
231841 7 · 33119 = 231833 7 · 11 · 3011 = 231847 231839
47 · 4933 = 231851 103 · 2251 = 231853 19 · 12203 = 231857 231859
231871 17 · 23 · 593 = 231863 231877 11 · 107 · 197 = 231869
13 · 17837 = 231881 461 · 503 = 231883 67 · 3461 = 231887 7 · 157 · 211 = 231889
231901 231893 13 · 17839 = 231907 43 · 5393 = 231899
31 · 7481 = 231911 11 · 29 · 727 = 231913 7
2
· 4733 = 231917 231919
7 · 17 · 1949 = 231931 231923 41 · 5657 = 231937 59 · 3931 = 231929
137 · 1693 = 231941 231943 231947 163 · 1423 = 231949
231961 37 · 6269 = 231953 231967 7 · 13 · 2549 = 231959
19 · 29 · 421 = 231971 7 · 31 · 1069 = 231973 229 · 1013 = 231977 11 · 21089 = 231979
139 · 1669 = 231991 61 · 3803 = 231983 101 · 2297 = 231997 113 · 2053 = 231989
7 · 11 · 23 · 131 = 232001 232003 232007 19 · 12211 = 232009
67 · 3463 = 232021 232013 37 · 6271 = 232027 41 · 5659 = 232019
331 · 701 = 232031 17 · 13649 = 232033 13
2
· 1373 = 232037 47 · 4937 = 232039
232051 7 · 33149 = 232043 7 · 33151 = 232057 232049
109 · 2129 = 232061 13 · 17851 = 232063 11 · 17
2
· 73 = 232067 239 · 971 = 232069
232081 232073 29 · 53 · 151 = 232087 232079
232091 23 · 10091 = 232093 31 · 7487 = 232097 7 · 71 · 467 = 232099
11 · 21101 = 232111 232103 232117 232109
97 · 2393 = 232121 19
2
· 643 = 232123 7 · 33161 = 232127 232129
7 · 13 · 2551 = 232141 11 · 47 · 449 = 232133 269 · 863 = 232147 23 · 10093 = 232139
83 · 2797 = 232151 232153 43 · 5399 = 232157 31 · 7489 = 232159
232171 179 · 1297 = 232163 11 · 21107 = 232177 7 · 17 · 1951 = 232169
79 · 2939 = 232181 7 · 41 · 809 = 232183 232187 232189
89 · 2609 = 232201 13 · 53 · 337 = 232193 232207 112 · 19 · 101 = 232199
7
3
· 677 = 232211 73 · 3181 = 232213 232217 13 · 17863 = 232219
23
2
· 439 = 232231 181 · 1283 = 232223 17 · 19 · 719 = 232237 263 · 883 = 232229
71 · 3271 = 232241 11 · 43 · 491 = 232243 271 · 857 = 232247 37 · 6277 = 232249
29 · 8009 = 232261 7 · 33179 = 232253 7 · 33181 = 232267 232259
13 · 17 · 1051 = 232271 359 · 647 = 232273 23 · 10099 = 232277 109 · 2131 = 232279
149 · 1559 = 232291 31 · 59 · 127 = 232283 13 · 107 · 167 = 232297 67 · 3467 = 232289
233 · 997 = 232301 232303 232307 72 · 11 · 431 = 232309
47 · 4943 = 232321 19 · 12227 = 232313 379 · 613 = 232327 29 · 8011 = 232319
11 · 21121 = 232331 232333 7 · 33191 = 232337 17 · 79 · 173 = 232339
7 · 19 · 1747 = 232351 283 · 821 = 232343 232357 13 · 61 · 293 = 232349
317 · 733 = 232361 232363 232367 23 · 10103 = 232369
232381 17 · 13669 = 232373 281 · 827 = 232387 7 · 89 · 373 = 232379
232391 7 · 33199 = 232393 11 · 37 · 571 = 232397 307 · 757 = 232399
232411 277 · 839 = 232403 232417 232409
7 · 33203 = 232421 67 · 3469 = 232423 13 · 19 · 941 = 232427 41 · 5669 = 232429
11
2
· 17 · 113 = 232441 232433 191 · 1217 = 232447 232439
232451 13 · 17881 = 232453 232457 232459
37 · 61 · 103 = 232471 7 · 11 · 3019 = 232463 7 · 33211 = 232477 31 · 7499 = 232469
383 · 607 = 232481 83 · 2801 = 232483 232487 137 · 1697 = 232489
43 · 5407 = 232501 29 · 8017 = 232493 11 · 23 · 919 = 232507 232499
41 · 53 · 107 = 232511 232513 157 · 1481 = 232517 7 · 59 · 563 = 232519
13 · 31 · 577 = 232531 232523 127 · 1831 = 232537 11 · 21139 = 232529
19 · 12239 = 232541 17 · 13679 = 232543 7 · 139 · 239 = 232547 232549
7 · 33223 = 232561 23 · 10111 = 232553 232567 313 · 743 = 232559
232571 11 · 21143 = 232573 17 · 13681 = 232577 19 · 12241 = 232579
232591 13 · 17891 = 232583 232597 7 · 149 · 223 = 232589
163 · 1427 = 232601 7
2
· 47 · 101 = 232603 232607 13 · 29 · 617 = 232609
232621 457 · 509 = 232613 353 · 659 = 232627 37 · 6287 = 232619
7 · 167 · 199 = 232631 232633 59 · 3943 = 232637 11 · 21149 = 232639
73 · 3187 = 232651 232643 197 · 1181 = 232657 83 · 2803 = 232649
11 · 13 · 1627 = 232661 232663 29 · 71 · 113 = 232667 232669
232681 7 · 43 · 773 = 232673 7 · 13 · 2557 = 232687 17 · 13687 = 232679
23 · 67 · 151 = 232691 19 · 37 · 331 = 232693 47 · 4951 = 232697 232699
232711 97 · 2399 = 232703 31 · 7507 = 232717 232709
269
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232721 233599
409 · 569 = 232721 53 · 4391 = 232723 11 · 21157 = 232727 7 · 33247 = 232729
232741 211 · 1103 = 232733 17 · 13691 = 232747 13 · 17903 = 232739
232751 232753 7 · 41 · 811 = 232757 43 · 5413 = 232759
7 · 11 · 3023 = 232771 137 · 1699 = 232763 232777 19 · 12251 = 232769
17 · 13693 = 232781 23 · 29 · 349 = 232783 131 · 1777 = 232787 271 · 859 = 232789
232801 11 · 21163 = 232793 19 · 12253 = 232807 72 · 4751 = 232799
232811 7 · 79 · 421 = 232813 13 · 17909 = 232817 232819
157 · 1483 = 232831 232823 11 · 61 · 347 = 232837 23 · 53 · 191 = 232829
7 · 29 · 31 · 37 = 232841 13 · 17911 = 232843 232847 17 · 13697 = 232849
232861 232853 337 · 691 = 232867 11 · 21169 = 232859
232871 59 · 3947 = 232873 232877 179 · 1301 = 232879
232891 7 · 17 · 19 · 103 = 232883 74 · 97 = 232897 463 · 503 = 232889
232901 11 · 31 · 683 = 232903 232907 283 · 823 = 232909
13 · 19 · 23 · 41 = 232921 89 · 2617 = 232913 163 · 1429 = 232927 232919
43 · 5417 = 232931 109 · 2137 = 232933 232937 7 · 107 · 311 = 232939
17 · 71 · 193 = 232951 73 · 3191 = 232943 29
2
· 277 = 232957 281 · 829 = 232949
232961 232963 7 · 23 · 1447 = 232967 11 · 21179 = 232969
7 · 83 · 401 = 232981 13 · 17921 = 232973 232987 47 · 4957 = 232979
11 · 59 · 359 = 232991 151 · 1543 = 232993 19 · 12263 = 232997 13 · 17923 = 232999
389 · 599 = 233011 41 · 5683 = 233003 43 · 5419 = 233017 7 · 33287 = 233009
233021 7 · 33289 = 233023 31 · 7517 = 233027 199 · 1171 = 233029
53 · 4397 = 233041 467 · 499 = 233033 241 · 967 = 233047 397 · 587 = 233039
7 · 13
2
· 197 = 233051 17 · 13709 = 233053 11 · 21187 = 233057 23 · 10133 = 233059
233071 37 · 6299 = 233063 13 · 17929 = 233077 233069
61 · 3821 = 233081 233083 17 · 13711 = 233087 31 · 73 · 103 = 233089
11 · 21191 = 233101 7
2
· 67 · 71 = 233093 7 · 33301 = 233107 257 · 907 = 233099
19 · 12269 = 233111 233113 233117 113 · 2063 = 233119
29 · 8039 = 233131 11 · 21193 = 233123 37 · 6301 = 233137 13 · 79 · 227 = 233129
233141 233143 532 · 83 = 233147 7 · 19 · 1753 = 233149
233161 107 · 2179 = 233153 112 · 41 · 47 = 233167 233159
431 · 541 = 233171 233173 7 · 33311 = 233177 251 · 929 = 233179
7
2
· 4759 = 233191 233183 23 · 10139 = 233197 11 · 17 · 29 · 43 = 233189
233201 61 · 3823 = 233203 13 · 17939 = 233207 101 · 2309 = 233209
233221 31 · 7523 = 233213 592 · 67 = 233227 7 · 33317 = 233219
233231 7 · 11 · 13 · 233 = 233233 179 · 1303 = 233237 233239
233251 23 · 10141 = 233243 17 · 13721 = 233257 41 · 5689 = 233249
7 · 47 · 709 = 233261 19 · 12277 = 233263 233267 89 · 2621 = 233269
263 · 887 = 233281 479 · 487 = 233273 79 · 2953 = 233287 233279
17 · 13723 = 233291 233293 233297 11 · 127 · 167 = 233299
13 · 131 · 137 = 233311 7 · 33329 = 233303 7 · 33331 = 233317 181 · 1289 = 233309
11 · 21211 = 233321 233323 233327 233329
233341 353 · 661 = 233333 233347 19 · 12281 = 233339
229 · 1019 = 233351 233353 233357 7 · 17 · 37 · 53 = 233359
233371 13 · 29 · 619 = 233363 19 · 71 · 173 = 233377 109 · 2141 = 233369
23 · 73 · 139 = 233381 419 · 557 = 233383 7
2
· 11 · 433 = 233387 13
2
· 1381 = 233389
7 · 33343 = 233401 17 · 13729 = 233393 233407 31 · 7529 = 233399
101 · 2311 = 233411 41 · 5693 = 233413 233417 233419
11 · 21221 = 233431 233423 233437 7 · 33347 = 233429
13 · 17957 = 233441 7 · 33349 = 233443 43 · 61 · 89 = 233447 47 · 4967 = 233449
17 · 31 · 443 = 233461 11 · 19 · 1117 = 233453 13 · 17959 = 233467 157 · 1487 = 233459
7 · 33353 = 233471 23 · 10151 = 233473 233477 29 · 83 · 97 = 233479
19 · 12289 = 233491 149 · 1567 = 233483 11 · 21227 = 233497 233489
103 · 2267 = 233501 239 · 977 = 233503 37 · 6311 = 233507 233509
293 · 797 = 233521 7 · 33359 = 233513 7 · 73 · 457 = 233527 11 · 13 · 23 · 71 = 233519
347 · 673 = 233531 43 · 5431 = 233533 29 · 8053 = 233537 409 · 571 = 233539
233551 47 · 4969 = 233543 233557 233549
311 · 751 = 233561 11 · 17 · 1249 = 233563 19
2
· 647 = 233567 7 · 61 · 547 = 233569
37 · 59 · 107 = 233581 131 · 1783 = 233573 109 · 2143 = 233587 163 · 1433 = 233579
233591 191 · 1223 = 233593 7 · 13 · 17 · 151 = 233597 233599
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233611 234479
7 · 23 · 1451 = 233611 79 · 2957 = 233603 233617 233609
233621 13 · 17971 = 233623 307 · 761 = 233627 11 · 67 · 317 = 233629
233641 167 · 1399 = 233633 31 · 7537 = 233647 7 · 33377 = 233639
11
2
· 1931 = 233651 7 · 29 · 1151 = 233653 23 · 10159 = 233657 41
2
· 139 = 233659
181 · 1291 = 233671 233663 53 · 4409 = 233677 233669
7
2
· 19 · 251 = 233681 233683 233687 233689
13 · 17977 = 233701 233693 103 · 2269 = 233707 17 · 59 · 233 = 233699
29 · 8059 = 233711 233713 11 · 21247 = 233717 19 · 12301 = 233719
47 · 4973 = 233731 7 · 173 · 193 = 233723 7 · 33391 = 233737 37 · 6317 = 233729
41 · 5701 = 233741 233743 233747 23 · 10163 = 233749
11 · 79 · 269 = 233761 13 · 17981 = 233753 17 · 13751 = 233767 233759
31 · 7541 = 233771 157 · 1489 = 233773 233777 72 · 13 · 367 = 233779
43 · 5437 = 233791 11 · 53 · 401 = 233783 113 · 2069 = 233797 389 · 601 = 233789
17
2
· 809 = 233801 37 · 71 · 89 = 233803 7 · 127 · 263 = 233807 229 · 1021 = 233809
7 · 33403 = 233821 61 · 3833 = 233813 11 · 29 · 733 = 233827 73 · 3203 = 233819
13 · 17987 = 233831 19 · 31 · 397 = 233833 233837 197 · 1187 = 233839
233851 379 · 617 = 233843 13 · 17989 = 233857 7 · 11 · 3037 = 233849
233861 7 · 33409 = 233863 97 · 2411 = 233867 17 · 13757 = 233869
233881 271 · 863 = 233873 23 · 10169 = 233887 233879
7 · 33413 = 233891 11
2
· 1933 = 233893 67 · 3491 = 233897 151 · 1549 = 233899
233911 17 · 13759 = 233903 233917 13 · 19 · 947 = 233909
233921 233923 223 · 1049 = 233927 449 · 521 = 233929
233941 7 · 23 · 1453 = 233933 7 · 19 · 1759 = 233947 233939
37 · 6323 = 233951 179 · 1307 = 233953 31 · 7547 = 233957 11 · 21269 = 233959
17 · 13763 = 233971 43 · 5441 = 233963 83 · 2819 = 233977 233969
11 · 89 · 239 = 233981 233983 13 · 41 · 439 = 233987 7 · 33427 = 233989
29 · 8069 = 234001 233993 234007 211 · 1109 = 233999
241 · 971 = 234011 13 · 47 · 383 = 234013 7 · 101 · 331 = 234017 31 · 7549 = 234019
7 · 67 · 499 = 234031 19 · 109 · 113 = 234023 227 · 1031 = 234037 234029
283 · 827 = 234041 234043 11 · 21277 = 234047 43 · 5443 = 234049
19 · 97 · 127 = 234061 59 · 3967 = 234053 234067 7 · 29 · 1153 = 234059
23 · 10177 = 234071 7
2
· 17 · 281 = 234073 79 · 2963 = 234077 149 · 1571 = 234079
11 · 13 · 1637 = 234091 234083 131 · 1787 = 234097 234089
7 · 53 · 631 = 234101 234103 17 · 47 · 293 = 234107 193 · 1213 = 234109
234121 11 · 21283 = 234113 257 · 911 = 234127 103 · 2273 = 234119
234131 137 · 1709 = 234133 19 · 12323 = 234137 234139
41 · 5711 = 234151 7 · 13 · 31 · 83 = 234143 7 · 11 · 3041 = 234157 234149
234161 23 · 10181 = 234163 234167 13 · 18013 = 234169
234181 37 · 6329 = 234173 234187 11 · 61 · 349 = 234179
234191 234193 234197 7 · 33457 = 234199
234211 234203 234217 17 · 23 · 599 = 234209
13 · 43 · 419 = 234221 11 · 107 · 199 = 234223 7 · 33461 = 234227 71 · 3299 = 234229
7 · 109 · 307 = 234241 29 · 41 · 197 = 234233 13 · 37 · 487 = 234247 234239
19 · 12329 = 234251 433 · 541 = 234253 73 · 3209 = 234257 234259
234271 317 · 739 = 234263 17 · 13781 = 234277 73 · 683 = 234269
234281 7 · 33469 = 234283 234287 11 · 192 · 59 = 234289
23 · 61 · 167 = 234301 234293 43 · 5449 = 234307 13 · 67 · 269 = 234299
7 · 11 · 17 · 179 = 234311 53 · 4421 = 234313 234317 234319
234331 234323 89 · 2633 = 234337 31 · 7559 = 234329
234341 234343 232 · 443 = 234347 29 · 8081 = 234349
234361 7 · 33479 = 234353 72 · 4783 = 234367 131 · 1789 = 234359
71 · 3301 = 234371 223 · 1051 = 234373 11
2
· 13 · 149 = 234377 17
2
· 811 = 234379
31 · 7561 = 234391 234383 41 · 5717 = 234397 47 · 4987 = 234389
157 · 1493 = 234401 13
2
· 19 · 73 = 234403 29 · 59 · 137 = 234407 7 · 33487 = 234409
11 · 101 · 211 = 234421 17 · 13789 = 234413 359 · 653 = 234427 53 · 4423 = 234419
234431 67 · 3499 = 234433 7 · 107 · 313 = 234437 23 · 10193 = 234439
7 · 33493 = 234451 11 · 21313 = 234443 234457 97 · 2417 = 234449
234461 234463 234467 37 · 6337 = 234469
13 · 17 · 1061 = 234481 234473 11 · 21317 = 234487 7 · 19 · 41 · 43 = 234479
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234491 235369
227 · 1033 = 234491 7 · 139 · 241 = 234493 421 · 557 = 234497 234499
234511 151 · 1553 = 234503 19 · 12343 = 234517 11 · 21319 = 234509
7 · 33503 = 234521 29 · 8087 = 234523 234527 234529
234541 13 · 18041 = 234533 234547 234539
79 · 2969 = 234551 11 · 21323 = 234553 163 · 1439 = 234557 13 · 18043 = 234559
234571 72 · 4787 = 234563 7 · 23 · 31 · 47 = 234577 127 · 1847 = 234569
29 · 8089 = 234581 17 · 13799 = 234583 234587 234589
379 · 619 = 234601 19 · 12347 = 234593 283 · 829 = 234607 234599
13 · 18047 = 234611 234613 17 · 37 · 373 = 234617 7 · 112 · 277 = 234619
19 · 53 · 233 = 234631 23 · 101
2
= 234623 13 · 18049 = 234637 234629
11 · 83 · 257 = 234641 41 · 59 · 97 = 234643 7 · 33521 = 234647 461 · 509 = 234649
7
2
· 4789 = 234661 234653 61 · 3847 = 234667 234659
47 · 4993 = 234671 234673 109 · 2153 = 234677 331 · 709 = 234679
37 · 6343 = 234691 234683 29 · 8093 = 234697 7 · 13 · 2579 = 234689
31 · 67 · 113 = 234701 7 · 33529 = 234703 11 · 19 · 1123 = 234707 79 · 2971 = 234709
234721 234713 234727 17 · 13807 = 234719
7 · 33533 = 234731 234733 43 · 53 · 103 = 234737 191 · 1229 = 234739
11 · 21341 = 234751 234743 181 · 1297 = 234757 234749
23 · 59 · 173 = 234761 31 · 7573 = 234763 13 · 18059 = 234767 234769
234781 7 · 11 · 3049 = 234773 7 · 17 · 1973 = 234787 383 · 613 = 234779
234791 13 · 18061 = 234793 71 · 3307 = 234797 234799
234811 234803 11 · 21347 = 234817 234809
17 · 19 · 727 = 234821 43
2
· 127 = 234823 449 · 523 = 234827 7 · 33547 = 234829
73 · 3217 = 234841 234833 234847 11 · 37 · 577 = 234839
234851 23 · 10211 = 234853 72 · 4793 = 234857 19 · 47 · 263 = 234859
7 · 13 · 29 · 89 = 234871 234863 349 · 673 = 234877 234869
193 · 1217 = 234881 11 · 131 · 163 = 234883 31 · 7577 = 234887 17 · 41 · 337 = 234889
467 · 503 = 234901 234893 234907 7 · 23 · 1459 = 234899
61 · 3851 = 234911 7 · 37 · 907 = 234913 234917 347 · 677 = 234919
234931 13 · 17 · 1063 = 234923 239 · 983 = 234937 29 · 8101 = 234929
7 · 33563 = 234941 103 · 2281 = 234943 234947 11 · 13 · 31 · 53 = 234949
234961 47 · 4999 = 234953 234967 234959
11 · 41 · 521 = 234971 19 · 83 · 149 = 234973 234977 234979
17 · 23 · 601 = 234991 7 · 33569 = 234983 7 · 59 · 569 = 234997 234989
13 · 18077 = 235001 235003 235007 235009
197 · 1193 = 235021 235013 13 · 101 · 179 = 235027 199 · 1181 = 235019
97 · 2423 = 235031 61 · 3853 = 235033 11 · 23 · 929 = 235037 7 · 33577 = 235039
235051 235043 235057 19 · 89 · 139 = 235049
37 · 6353 = 235061 313 · 751 = 235063 7 · 33581 = 235067 235069
7 · 11 · 43 · 71 = 235081 31 · 7583 = 235073 19 · 12373 = 235087 13
3
· 107 = 235079
235091 17 · 13829 = 235093 233 · 1009 = 235097 235099
235111 112 · 29 · 67 = 235103 235117 7 · 33587 = 235109
191 · 1231 = 235121 7 · 33589 = 235123 17 · 13831 = 235127 23 · 10223 = 235129
47 · 5003 = 235141 73 · 3221 = 235133 11 · 21377 = 235147 83 · 2833 = 235139
7
2
· 4799 = 235151 113 · 2081 = 235153 13 · 18089 = 235157 235159
235171 19 · 12377 = 235163 235177 11 · 21379 = 235169
235181 13 · 79 · 229 = 235183 251 · 937 = 235187 479 · 491 = 235189
19 · 12379 = 235201 7 · 33599 = 235193 7 · 33601 = 235207 235199
235211 11 · 21383 = 235213 41 · 5737 = 235217 29 · 8111 = 235219
235231 71 · 3313 = 235223 67 · 3511 = 235237 17 · 101 · 137 = 235229
235241 235243 367 · 641 = 235247 72 · 4801 = 235249
13 · 18097 = 235261 43 · 5471 = 235253 23 · 53 · 193 = 235267 31 · 7589 = 235259
149 · 1579 = 235271 235273 7 · 19 · 29 · 61 = 235277 11 · 73 · 293 = 235279
7 · 33613 = 235291 37 · 6359 = 235283 17 · 13841 = 235297 235289
11 · 21391 = 235301 167 · 1409 = 235303 235307 235309
31 · 7591 = 235321 13 · 23 · 787 = 235313 139 · 1693 = 235327 7 · 33617 = 235319
17 · 109 · 127 = 235331 7 · 33619 = 235333 235337 13 · 43 · 421 = 235339
59 · 3989 = 235351 157 · 1499 = 235343 37 · 6361 = 235357 235349
7 · 33623 = 235361 373 · 631 = 235363 11 · 21397 = 235367 235369
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235381 236249
41 · 5741 = 235381 53 · 4441 = 235373 401 · 587 = 235387 113 · 2083 = 235379
13 · 19 · 953 = 235391 29 · 8117 = 235393 235397 17 · 61 · 227 = 235399
11 · 21401 = 235411 7 · 33629 = 235403 7 · 13
2
· 199 = 235417 151 · 1559 = 235409
397 · 593 = 235421 47 · 5009 = 235423 311 · 757 = 235427 19 · 12391 = 235429
235441 11 · 17 · 1259 = 235433 235447 235439
23 · 29 · 353 = 235451 173 · 1361 = 235453 241 · 977 = 235457 7 · 33637 = 235459
83 · 2837 = 235471 41 · 5743 = 235463 11 · 21407 = 235477 13 · 59 · 307 = 235469
181 · 1301 = 235481 235483 7 · 33641 = 235487 235489
7 · 17 · 1979 = 235501 235493 31 · 71 · 107 = 235507 11 · 79 · 271 = 235499
43 · 5477 = 235511 235513 47 · 5011 = 235517 235519
317 · 743 = 235531 235523 235537 7 · 33647 = 235529
235541 72 · 11 · 19 · 23 = 235543 13 · 18119 = 235547 109 · 2161 = 235549
103 · 2287 = 235561 235553 29 · 8123 = 235567 235559
7 · 73 · 461 = 235571 13 · 18121 = 235573 235577 37 · 6367 = 235579
235591 89 · 2647 = 235583 43 · 5479 = 235597 23 · 10243 = 235589
235601 17 · 13859 = 235603 235607 11 · 21419 = 235609
235621 7 · 97 · 347 = 235613 7 · 41 · 821 = 235627 19 · 12401 = 235619
11 · 31 · 691 = 235631 101 · 2333 = 235633 17 · 83 · 167 = 235637 67 · 3517 = 235639
13 · 18127 = 235651 61 · 3863 = 235643 19 · 79 · 157 = 235657 71 · 3319 = 235649
235661 235663 463 · 509 = 235667 7 · 131 · 257 = 235669
23 · 10247 = 235681 235673 211 · 1117 = 235687 235679
53 · 4447 = 235691 31 · 7603 = 235693 7 · 11 · 3061 = 235697 235699
7 · 151 · 223 = 235711 13 · 18131 = 235703 73 · 3229 = 235717 41 · 5749 = 235709
107 · 2203 = 235721 235723 23 · 37 · 277 = 235727 13 · 18133 = 235729
11 · 29 · 739 = 235741 19
2
· 653 = 235733 235747 72 · 17 · 283 = 235739
235751 7 · 33679 = 235753 431 · 547 = 235757 281 · 839 = 235759
19 · 12409 = 235771 11 · 21433 = 235763 137 · 1721 = 235777 43 · 5483 = 235769
7 · 13 · 2591 = 235781 235783 235787 235789
37 · 6373 = 235801 235793 11 · 13 · 17 · 97 = 235807 29 · 47 · 173 = 235799
235811 235813 31 · 7607 = 235817 23 · 10253 = 235819
113 · 2087 = 235831 7 · 59 · 571 = 235823 7
2
· 4813 = 235837 11
2
· 1949 = 235829
17 · 13873 = 235841 181 · 1303 = 235843 19 · 12413 = 235847 235849
163 · 1447 = 235861 227 · 1039 = 235853 149 · 1583 = 235867 13 · 18143 = 235859
235871 11 · 41 · 523 = 235873 235877 7 · 31 · 1087 = 235879
235891 139 · 1697 = 235883 419 · 563 = 235897 235889
235901 53 · 4451 = 235903 7 · 67 · 503 = 235907 17 · 13877 = 235909
7 · 33703 = 235921 269 · 877 = 235913 235927 235919
131 · 1801 = 235931 71 · 3323 = 235933 13 · 18149 = 235937 11 · 89 · 241 = 235939
235951 17 · 13879 = 235943 23 · 10259 = 235957 7 · 37 · 911 = 235949
11 · 19 · 1129 = 235961 7 · 13 · 2593 = 235963 235967 83 · 2843 = 235969
367 · 643 = 235981 29 · 79 · 103 = 235973 47 · 5021 = 235987 235979
7 · 33713 = 235991 409 · 577 = 235993 235997 19 · 12421 = 235999
17 · 13883 = 236011 23 · 31 · 331 = 236003 236017 53 · 61 · 73 = 236009
236021 37 · 6379 = 236023 11 · 43 · 499 = 236027 233 · 1013 = 236029
13 · 67 · 271 = 236041 7
2
· 4817 = 236033 7 · 33721 = 236047 193 · 1223 = 236039
137 · 1723 = 236051 236053 113 · 2089 = 236057 59 · 4001 = 236059
11
2
· 1951 = 236071 236063 236077 236069
47 · 5023 = 236081 307 · 769 = 236083 236087 7 · 29 · 1163 = 236089
179 · 1319 = 236101 11 · 13
2
· 127 = 236093 236107 229 · 1031 = 236099
236111 172 · 19 · 43 = 236113 7 · 89 · 379 = 236117 13 · 41 · 443 = 236119
7
2
· 61 · 79 = 236131 389 · 607 = 236123 11 · 21467 = 236137 236129
23 · 10267 = 236141 236143 17 · 29 · 479 = 236147 107 · 2207 = 236149
139 · 1699 = 236161 236153 236167 7 · 11 · 3067 = 236159
13 · 37 · 491 = 236171 7 · 33739 = 236173 59 · 4003 = 236177 103 · 2293 = 236179
251 · 941 = 236191 257 · 919 = 236183 13 · 18169 = 236197 19 · 31 · 401 = 236189
7 · 41 · 823 = 236201 11 · 109 · 197 = 236203 236207 236209
53 · 4457 = 236221 199 · 1187 = 236213 19 · 12433 = 236227 236219
236231 23 · 10271 = 236233 337 · 701 = 236237 101 · 2339 = 236239
31 · 7621 = 236251 7 · 33749 = 236243 7 · 33751 = 236257 13 · 17 · 1069 = 236249
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236261 237139
236261 29 · 8147 = 236263 191 · 1237 = 236267 11 · 47 · 457 = 236269
277 · 853 = 236281 349 · 677 = 236273 236287 23 · 10273 = 236279
11 · 21481 = 236291 236293 236297 7 · 33757 = 236299
383 · 617 = 236311 19 · 12437 = 236303 17 · 13901 = 236317 67 · 3527 = 236309
29
2
· 281 = 236321 236323 73 · 13 · 53 = 236327 236329
7 · 19 · 1777 = 236341 236333 127 · 1861 = 236347 236339
17 · 13903 = 236351 13 · 18181 = 236353 11 · 21487 = 236357 71 · 3329 = 236359
23 · 43 · 239 = 236371 47
2
· 107 = 236363 236377 7 · 33767 = 236369
236381 7 · 33769 = 236383 236387 97 · 2437 = 236389
11 · 21491 = 236401 37 · 6389 = 236393 236407 236399
7 · 33773 = 236411 59 · 4007 = 236413 19 · 23 · 541 = 236417 17 · 13907 = 236419
13
2
· 1399 = 236431 11 · 21493 = 236423 29 · 31 · 263 = 236437 236429
101 · 2341 = 236441 67 · 3529 = 236443 41 · 73 · 79 = 236447 236449
236461 7 · 17 · 1987 = 236453 7 · 11 · 37 · 83 = 236467 179 · 1321 = 236459
236471 89 · 2657 = 236473 236477 236479
173 · 1367 = 236491 13 · 18191 = 236483 61 · 3877 = 236497 11 · 21499 = 236489
71 · 3331 = 236501 236503 236507 7 · 13 · 23 · 113 = 236509
17 · 13913 = 236521 163 · 1451 = 236513 236527 236519
19 · 59 · 211 = 236531 11 · 21503 = 236533 7 · 33791 = 236537 53 · 4463 = 236539
7 · 47 · 719 = 236551 43 · 5501 = 236543 229 · 1033 = 236557 236549
13 · 31 · 587 = 236561 236563 181 · 1307 = 236567 19 · 12451 = 236569
359 · 659 = 236581 236573 13 · 18199 = 236587 7 · 33797 = 236579
103 · 2297 = 236591 7 · 73 · 463 = 236593 197 · 1201 = 236597 11 · 137 · 157 = 236599
29 · 41 · 199 = 236611 223 · 1061 = 236603 151 · 1567 = 236617 236609
7
2
· 11 · 439 = 236621 17 · 31 · 449 = 236623 236627 43 · 5503 = 236629
236641 83 · 2851 = 236633 23 · 10289 = 236647 13 · 109 · 167 = 236639
89 · 2659 = 236651 236653 17 · 13921 = 236657 236659
311 · 761 = 236671 7 · 33809 = 236663 7 · 33811 = 236677 29 · 8161 = 236669
236681 19 · 12457 = 236683 11 · 21517 = 236687 37 · 6397 = 236689
236701 23 · 41 · 251 = 236693 236707 236699
67 · 3533 = 236711 236713 13 · 131 · 139 = 236717 72 · 4831 = 236719
11 · 21521 = 236731 236723 236737 236729
61 · 3881 = 236741 13 · 18211 = 236743 7 · 31 · 1091 = 236747 236749
7 · 149 · 227 = 236761 11 · 21523 = 236753 59 · 4013 = 236767 17 · 19 · 733 = 236759
236771 236773 97 · 2441 = 236777 236779
107 · 2213 = 236791 236783 112 · 19 · 103 = 236797 7 · 33827 = 236789
43 · 5507 = 236801 7 · 33829 = 236803 236807 31 · 7639 = 236809
13 · 18217 = 236821 236813 17 · 13931 = 236827 11 · 21529 = 236819
7 · 23 · 1471 = 236831 47 · 5039 = 236833 37
2
· 173 = 236837 163 · 1453 = 236839
433 · 547 = 236851 29 · 8167 = 236843 41 · 53 · 109 = 236857 239 · 991 = 236849
17 · 13933 = 236861 11 · 61 · 353 = 236863 236867 236869
236881 7 · 13 · 19 · 137 = 236873 7 · 43 · 787 = 236887 236879
236891 236893 236897 13 · 18223 = 236899
19 · 37 · 337 = 236911 241 · 983 = 236903 236917 236909
79 · 2999 = 236921 23 · 10301 = 236923 47 · 71
2
= 236927 7 · 11 · 17 · 181 = 236929
313 · 757 = 236941 31 · 7643 = 236933 236947 41 · 5779 = 236939
11 · 13 · 1657 = 236951 211 · 1123 = 236953 7 · 33851 = 236957 29 · 8171 = 236959
7 · 97 · 349 = 236971 17 · 53 · 263 = 236963 13 · 18229 = 236977 23 · 10303 = 236969
236981 236983 19 · 12473 = 236987 269 · 881 = 236989
347 · 683 = 237001 236993 89 · 2663 = 237007 7 · 33857 = 236999
237011 73 · 691 = 237013 11 · 29 · 743 = 237017 237019
17 · 73 · 191 = 237031 421 · 563 = 237023 293 · 809 = 237037 13 · 18233 = 237029
7 · 33863 = 237041 237043 101 · 2347 = 237047 223 · 1063 = 237049
11 · 23 · 937 = 237061 237053 237067 37 · 43 · 149 = 237059
237071 237073 383 · 619 = 237077 79 · 3001 = 237079
237091 7 · 11 · 3079 = 237083 7 · 33871 = 237097 237089
19 · 12479 = 237101 41 · 5783 = 237103 13
2
· 23 · 61 = 237107 127 · 1867 = 237109
59 · 4019 = 237121 67 · 3539 = 237113 11 · 21557 = 237127 31 · 7649 = 237119
83 · 2857 = 237131 13 · 17 · 29 · 37 = 237133 237137 7 · 19 · 1783 = 237139
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237151 238019
237151 237143 237157 11 · 21559 = 237149
237161 237163 7 · 17 · 1993 = 237167 4872 = 237169
7 · 31 · 1093 = 237181 237173 113 · 2099 = 237187 237179
29 · 8179 = 237191 11 · 21563 = 237193 193 · 1229 = 237197 23 · 10313 = 237199
13 · 71 · 257 = 237211 237203 237217 72 · 47 · 103 = 237209
151 · 1571 = 237221 7 · 33889 = 237223 157 · 1511 = 237227 61 · 3889 = 237229
131 · 1811 = 237241 237233 67 · 3541 = 237247 59 · 4021 = 237239
7 · 33893 = 237251 19 · 12487 = 237253 237257 11 · 21569 = 237259
237271 13 · 18251 = 237263 237277 172 · 821 = 237269
11
2
· 37 · 53 = 237281 237283 237287 13 · 18253 = 237289
237301 7 · 109 · 311 = 237293 72 · 29 · 167 = 237307 359 · 661 = 237299
307 · 773 = 237311 237313 43 · 5519 = 237317 237319
237331 73 · 3251 = 237323 17 · 23 · 607 = 237337 19 · 12491 = 237329
13 · 18257 = 237341 237343 11 · 21577 = 237347 7 · 41 · 827 = 237349
237361 71 · 3343 = 237353 13 · 19 · 312 = 237367 97 · 2447 = 237359
17 · 13963 = 237371 237373 7 · 33911 = 237377 237379
7 · 11 · 3083 = 237391 23 · 10321 = 237383 47 · 5051 = 237397 277 · 857 = 237389
237401 43 · 5521 = 237403 199 · 1193 = 237407 237409
137 · 1733 = 237421 11 · 113 · 191 = 237413 233 · 1019 = 237427 7 · 13 · 2609 = 237419
41 · 5791 = 237431 7 · 107 · 317 = 237433 283 · 839 = 237437 17 · 13967 = 237439
101 · 2351 = 237451 19 · 12497 = 237443 11 · 21587 = 237457 367 · 647 = 237449
7 · 33923 = 237461 83 · 2861 = 237463 237467 73 · 3253 = 237469
19 · 29 · 431 = 237481 17 · 61 · 229 = 237473 237487 11 · 21589 = 237479
31 · 47 · 163 = 237491 53 · 4481 = 237493 13 · 18269 = 237497 439 · 541 = 237499
109 · 2179 = 237511 7
2
· 37 · 131 = 237503 7 · 33931 = 237517 237509
23
2
· 449 = 237521 11
2
· 13 · 151 = 237523 269 · 883 = 237527 173 · 1373 = 237529
17 · 89 · 157 = 237541 179 · 1327 = 237533 237547 29 · 8191 = 237539
139 · 1709 = 237551 31 · 79 · 97 = 237553 19 · 12503 = 237557 7 · 33937 = 237559
237571 237563 37 · 6421 = 237577 353 · 673 = 237569
237581 193 · 1231 = 237583 7 · 33941 = 237587 11 · 21599 = 237589
7
2
· 13 · 373 = 237601 59 · 4027 = 237593 237607 53 · 4483 = 237599
11 · 21601 = 237611 23 · 10331 = 237613 127 · 1871 = 237617 237619
237631 293 · 811 = 237623 71 · 3347 = 237637 7 · 83 · 409 = 237629
167 · 1423 = 237641 7 · 17 · 1997 = 237643 107 · 2221 = 237647 67 · 3547 = 237649
43 · 5527 = 237661 13 · 101 · 181 = 237653 271 · 877 = 237667 23 · 10333 = 237659
7 · 19 · 1787 = 237671 237673 11 · 17 · 31 · 41 = 237677 13 · 47 · 389 = 237679
237691 237683 251 · 947 = 237697 237689
237701 467 · 509 = 237703 237707 19 · 12511 = 237709
11 · 21611 = 237721 7 · 29 · 1171 = 237713 7 · 33961 = 237727 89 · 2671 = 237719
13 · 18287 = 237731 237733 237737 31 · 7669 = 237739
23 · 10337 = 237751 11 · 21613 = 237743 13 · 18289 = 237757 237749
73 · 3257 = 237761 237763 237767 7 · 33967 = 237769
237781 47 · 5059 = 237773 11 · 21617 = 237787 17 · 71 · 197 = 237779
237791 401 · 593 = 237793 72 · 23 · 211 = 237797 37 · 6427 = 237799
7 · 53 · 641 = 237811 397 · 599 = 237803 163 · 1459 = 237817 11 · 13 · 1663 = 237809
237821 19 · 12517 = 237823 103 · 2309 = 237827 29 · 59 · 139 = 237829
41 · 5801 = 237841 43 · 5531 = 237833 17
2
· 823 = 237847 7 · 61 · 557 = 237839
237851 7 · 11 · 3089 = 237853 237857 237859
127 · 1873 = 237871 31 · 7673 = 237863 237877 79 · 3011 = 237869
7 · 17 · 1999 = 237881 237883 13 · 29 · 631 = 237887 23 · 10343 = 237889
237901 233 · 1021 = 237893 73 · 3259 = 237907 192 · 659 = 237899
237911 13 · 18301 = 237913 53 · 672 = 237917 11 · 43 · 503 = 237919
229 · 1039 = 237931 7 · 41 · 829 = 237923 7 · 19 · 1789 = 237937 237929
11 · 97 · 223 = 237941 277 · 859 = 237943 37 · 59 · 109 = 237947 17 · 13997 = 237949
47 · 61 · 83 = 237961 149 · 1597 = 237953 237967 237959
237971 237973 237977 7 · 33997 = 237979
13 · 18307 = 237991 17 · 13999 = 237983 237997 331 · 719 = 237989
238001 292 · 283 = 238003 7 · 112 · 281 = 238007 238009
7 · 37 · 919 = 238021 19 · 12527 = 238013 23 · 79 · 131 = 238027 238019
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238031 238909
238031 103 · 2311 = 238033 238037 238039
11 · 17 · 19 · 67 = 238051 13 · 18311 = 238043 101 · 2357 = 238057 7 · 31 · 1097 = 238049
29 · 8209 = 238061 7 · 71 · 479 = 238063 317 · 751 = 238067 13 · 18313 = 238069
238081 11 · 23 · 941 = 238073 41 · 5807 = 238087 238079
7
2
· 43 · 113 = 238091 238093 457 · 521 = 238097 238099
31 · 7681 = 238111 238103 11 · 21647 = 238117 238109
13
2
· 1409 = 238121 227 · 1049 = 238123 19 · 83 · 151 = 238127 53 · 4493 = 238129
238141 7 · 34019 = 238133 7 · 13 · 2617 = 238147 11 · 21649 = 238139
238151 17 · 14009 = 238153 238157 238159
238171 238163 29 · 43 · 191 = 238177 37 · 41 · 157 = 238169
238181 11 · 59 · 367 = 238183 17 · 14011 = 238187 72 · 4861 = 238189
238201 313 · 761 = 238193 238207 13 · 73 · 251 = 238199
23 · 10357 = 238211 238213 7 · 34031 = 238217 211 · 1129 = 238219
7 · 34033 = 238231 238223 238237 238229
19 · 12539 = 238241 37 · 47 · 137 = 238243 238247 113 · 179 = 238249
238261 89 · 2677 = 238253 238267 7 · 101 · 337 = 238259
11 · 21661 = 238271 7 · 34039 = 238273 13 · 18329 = 238277 19 · 12541 = 238279
238291 239 · 997 = 238283 31 · 7687 = 238297 17 · 107 · 131 = 238289
7 · 59 · 577 = 238301 13 · 23 · 797 = 238303 238307 167 · 1427 = 238309
238321 238313 61 · 3907 = 238327 67 · 3557 = 238319
238331 41 · 5813 = 238333 11 · 47 · 461 = 238337 238339
29 · 8219 = 238351 7 · 79 · 431 = 238343 7 · 17 · 2003 = 238357 23 · 43 · 241 = 238349
238361 238363 349 · 683 = 238367 238369
11 · 13 · 1667 = 238381 238373 223 · 1069 = 238387 127 · 1877 = 238379
17 · 37 · 379 = 238391 19 · 12547 = 238393 238397 7 · 34057 = 238399
419 · 569 = 238411 11 · 21673 = 238403 238417 29 · 8221 = 238409
31 · 7691 = 238421 238423 7 · 34061 = 238427 151 · 1579 = 238429
7 · 23 · 1481 = 238441 13 · 18341 = 238433 11 · 53 · 409 = 238447 238439
238451 67 · 3559 = 238453 389 · 613 = 238457 132 · 17 · 83 = 238459
238471 238463 238477 7 · 11 · 19 · 163 = 238469
238481 72 · 31 · 157 = 238483 23 · 10369 = 238487 71 · 3359 = 238489
79 · 3019 = 238501 17 · 14029 = 238493 19 · 12553 = 238507 238499
7 · 13 · 2621 = 238511 11 · 21683 = 238513 137 · 1741 = 238517 238519
238531 97 · 2459 = 238523 13 · 59 · 311 = 238537 238529
263 · 907 = 238541 113 · 2111 = 238543 238547 149 · 1601 = 238549
17 · 14033 = 238561 7 · 53 · 643 = 238553 7 · 173 · 197 = 238567 191 · 1249 = 238559
61 · 3911 = 238571 238573 227 · 1051 = 238577 11 · 232 · 41 = 238579
238591 19 · 29 · 433 = 238583 397 · 601 = 238597 13 · 18353 = 238589
11 · 109 · 199 = 238601 269 · 887 = 238603 31 · 43 · 179 = 238607 7 · 89 · 383 = 238609
19
2
· 661 = 238621 37 · 6449 = 238613 238627 47 · 5077 = 238619
71 · 3361 = 238631 127 · 1879 = 238633 7 · 73 · 467 = 238637 238639
7 · 103 · 331 = 238651 167 · 1429 = 238643 238657 238649
41 · 5821 = 238661 17 · 101 · 139 = 238663 11 · 13 · 1669 = 238667 31 · 7699 = 238669
238681 238673 37 · 6451 = 238687 72 · 4871 = 238679
238691 7 · 13 · 43 · 61 = 238693 17 · 19 · 739 = 238697 29 · 8231 = 238699
11 · 21701 = 238711 238703 23 · 97 · 107 = 238717 238709
7 · 67 · 509 = 238721 238723 238727 238729
193 · 1237 = 238741 11
2
· 1973 = 238733 238747 181 · 1319 = 238739
271 · 881 = 238751 257 · 929 = 238753 29 · 8233 = 238757 238759
13 · 18367 = 238771 7 · 23 · 1483 = 238763 7
2
· 11 · 443 = 238777 113 · 2113 = 238769
238781 73 · 3271 = 238783 89 · 2683 = 238787 238789
238801 31 · 7703 = 238793 47 · 5081 = 238807 11 · 17 · 1277 = 238799
19 · 12569 = 238811 131 · 1823 = 238813 79 · 3023 = 238817 7 · 109 · 313 = 238819
241 · 991 = 238831 13 · 18371 = 238823 238837 238829
238841 11 · 21713 = 238843 7 · 149 · 229 = 238847 13 · 19 · 967 = 238849
7 · 34123 = 238861 238853 17 · 14051 = 238867 238859
53 · 4507 = 238871 29 · 8237 = 238873 238877 238879
59 · 4049 = 238891 238883 238897 7 · 34127 = 238889
13 · 17 · 23 · 47 = 238901 7 · 34129 = 238903 41 · 5827 = 238907 11 · 37 · 587 = 238909
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238921 239789
238921 173 · 1381 = 238913 13 · 18379 = 238927 238919
7 · 11 · 29 · 107 = 238931 337 · 709 = 238933 61 · 3917 = 238937 238939
43 · 5557 = 238951 238943 83 · 2879 = 238957 238949
197 · 1213 = 238961 19 · 12577 = 238963 238967 17 · 14057 = 238969
353 · 677 = 238981 7
2
· 4877 = 238973 7 · 34141 = 238987 13 · 31 · 593 = 238979
238991 23 · 10391 = 238993 11 · 21727 = 238997 199 · 1201 = 238999
457 · 523 = 239011 17
2
· 827 = 239003 239017 59 · 4051 = 239009
479 · 499 = 239021 239023 239027 7 · 34147 = 239029
11 · 31 · 701 = 239041 151 · 1583 = 239033 29 · 8243 = 239047 19 · 23 · 547 = 239039
277 · 863 = 239051 239053 7 · 13 · 37 · 71 = 239057 61 · 3919 = 239059
7
3
· 17 · 41 = 239071 11 · 103 · 211 = 239063 19 · 12583 = 239077 239069
239081 13 · 53 · 347 = 239083 239087 47 · 5087 = 239089
181 · 1321 = 239101 373 · 641 = 239093 11 · 21737 = 239107 7 · 34157 = 239099
157 · 1523 = 239111 7 · 34159 = 239113 487 · 491 = 239117 239119
23 · 37 · 281 = 239131 43 · 67 · 83 = 239123 239137 11 · 21739 = 239129
7 · 127 · 269 = 239141 89 · 2687 = 239143 239147 379 · 631 = 239149
13 · 18397 = 239161 19 · 41 · 307 = 239153 239167 311 · 769 = 239159
239171 11 · 17 · 1279 = 239173 23 · 10399 = 239177 239179
19 · 12589 = 239191 7 · 47 · 727 = 239183 7 · 34171 = 239197 53 · 4513 = 239189
239201 251 · 953 = 239203 17 · 14071 = 239207 43 · 5563 = 239209
29 · 73 · 113 = 239221 13 · 18401 = 239213 31 · 7717 = 239227 139 · 1721 = 239219
239231 239233 239237 7 · 11 · 13 · 239 = 239239
239251 239243 67 · 3571 = 239257 419 · 571 = 239249
11 · 21751 = 239261 239263 72 · 19 · 257 = 239267 23 · 101 · 103 = 239269
7 · 34183 = 239281 239273 239287 29 · 37 · 223 = 239279
13 · 79 · 233 = 239291 271 · 883 = 239293 239297 97 · 2467 = 239299
167 · 1433 = 239311 61 · 3923 = 239303 13 · 41 · 449 = 239317 7 · 17 · 2011 = 239309
89 · 2689 = 239321 7 · 179 · 191 = 239323 11 · 21757 = 239327 239329
71 · 3371 = 239341 239333 239347 137 · 1747 = 239339
7 · 31 · 1103 = 239351 37 · 6469 = 239353 239357 107 · 2237 = 239359
11 · 47 · 463 = 239371 59 · 4057 = 239363 17 · 14081 = 239377 13 · 18413 = 239369
19 · 43 · 293 = 239381 239383 239387 239389
53 · 4517 = 239401 7 · 11 · 3109 = 239393 7 · 23 · 1487 = 239407 41 · 5839 = 239399
17 · 14083 = 239411 31 · 7723 = 239413 239417 19 · 12601 = 239419
239431 239423 11 · 21767 = 239437 239429
239441 149 · 1607 = 239443 13 · 113 · 163 = 239447 7 · 79 · 433 = 239449
239461 23 · 29 · 359 = 239453 43 · 5569 = 239467 112 · 1979 = 239459
101 · 2371 = 239471 13
3
· 109 = 239473 7 · 34211 = 239477 17 · 14087 = 239479
7 · 34213 = 239491 71 · 3373 = 239483 139 · 1723 = 239497 239489
37 · 6473 = 239501 11 · 21773 = 239503 53 · 4519 = 239507 239509
239521 17 · 73 · 193 = 239513 239527 7 · 34217 = 239519
239531 7 · 19 · 1801 = 239533 31 · 7727 = 239537 239539
13 · 18427 = 239551 239543 239557 421 · 569 = 239549
7
2
· 4889 = 239561 41 · 5843 = 239563 239567 11 · 29 · 751 = 239569
17
2
· 829 = 239581 107 · 2239 = 239573 239587 239579
11 · 23 · 947 = 239591 263 · 911 = 239593 239597 31 · 59 · 131 = 239599
239611 7 · 13 · 2633 = 239603 7 · 34231 = 239617 19 · 12611 = 239609
83 · 2887 = 239621 239623 29 · 8263 = 239627 13 · 18433 = 239629
239641 239633 19 · 12613 = 239647 43 · 5573 = 239639
367 · 653 = 239651 47 · 5099 = 239653 11 · 21787 = 239657 7
2
· 67 · 73 = 239659
239671 443 · 541 = 239663 89 · 2693 = 239677 61 · 3929 = 239669
13 · 103 · 179 = 239681 17 · 23 · 613 = 239683 7 · 97 · 353 = 239687 239689
7 · 11
2
· 283 = 239701 281 · 853 = 239693 13 · 18439 = 239707 239699
239711 239713 17 · 59 · 239 = 239717 53 · 4523 = 239719
239731 11 · 19 · 31 · 37 = 239723 239737 7 · 23 · 1489 = 239729
149 · 1609 = 239741 7 · 29 · 1181 = 239743 47 · 5101 = 239747 197 · 1217 = 239749
19 · 12619 = 239761 239753 11 · 71 · 307 = 239767 13 · 18443 = 239759
7 · 34253 = 239771 163 · 1471 = 239773 347 · 691 = 239777 239779
61 · 3931 = 239791 239783 37 · 6481 = 239797 11 · 21799 = 239789
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239801 240679
29 · 8269 = 239801 239803 239807 41 · 5849 = 239809
23 · 10427 = 239821 7 · 34259 = 239813 7 · 34261 = 239827 17 · 14107 = 239819
239831 11 · 21803 = 239833 13 · 19 · 971 = 239837 373 · 643 = 239839
239851 239843 239857 239849
131 · 1831 = 239861 13 · 18451 = 239863 23 · 10429 = 239867 7 · 34267 = 239869
97 · 2473 = 239881 239873 17 · 103 · 137 = 239887 239879
41 · 5851 = 239891 239893 7 · 43 · 797 = 239897 11 · 113 · 193 = 239899
7 · 34273 = 239911 127 · 1889 = 239903 29 · 8273 = 239917 31 · 71 · 109 = 239909
11 · 17 · 1283 = 239921 79 · 3037 = 239923 67 · 3581 = 239927 239929
13 · 18457 = 239941 239933 239947 7 · 151 · 227 = 239939
19 · 73 · 173 = 239951 7
2
· 59 · 83 = 239953 239957 23 · 10433 = 239959
31 · 7741 = 239971 239963 239977 317 · 757 = 239969
7 · 34283 = 239981 43 · 5581 = 239983 11 · 21817 = 239987 17 · 19 · 743 = 239989
107 · 2243 = 240001 13 · 18461 = 239993 240007 239999
240011 389 · 617 = 240013 240017 13 · 37 · 499 = 240019
11 · 21821 = 240031 7 · 17 · 2017 = 240023 7 · 53 · 647 = 240037 47 · 5107 = 240029
240041 240043 240047 240049
67 · 3583 = 240061 11 · 139 · 157 = 240053 431 · 557 = 240067 240059
13 · 59 · 313 = 240071 240073 101 · 2377 = 240077 7 · 34297 = 240079
17 · 29 · 487 = 240091 409 · 587 = 240083 11 · 13 · 23 · 73 = 240097 240089
240101 19 · 12637 = 240103 7 · 34301 = 240107 240109
7 · 34303 = 240121 240113 109 · 2203 = 240127 11 · 83 · 263 = 240119
240131 439 · 547 = 240133 41 · 5857 = 240137 240139
240151 23 · 53 · 197 = 240143 31 · 61 · 127 = 240157 72 · 132 · 29 = 240149
137 · 1753 = 240161 7 · 11 · 3119 = 240163 37 · 6491 = 240167 240169
461 · 521 = 240181 240173 181 · 1327 = 240187 19 · 12641 = 240179
7 · 34313 = 240191 17 · 71 · 199 = 240193 240197 401 · 599 = 240199
89 · 2699 = 240211 240203 19 · 47 · 269 = 240217 240209
229 · 1049 = 240221 233 · 1031 = 240223 13 · 17 · 1087 = 240227 11 · 21839 = 240229
37 · 43 · 151 = 240241 7 · 34319 = 240233 7
2
· 4903 = 240247 79 · 3041 = 240239
11 · 21841 = 240251 13 · 18481 = 240253 240257 240259
240271 240263 241 · 997 = 240277 97 · 2477 = 240269
23 · 31 · 337 = 240281 240283 240287 7 · 34327 = 240289
41 · 5861 = 240301 19 · 12647 = 240293 59 · 4073 = 240307 103 · 2333 = 240299
47 · 5113 = 240311 167 · 1439 = 240313 7 · 11 · 3121 = 240317 240319
7 · 13 · 19 · 139 = 240331 29 · 8287 = 240323 149 · 1613 = 240337 17 · 67 · 211 = 240329
240341 31 · 7753 = 240343 240347 240349
11 · 21851 = 240361 240353 157 · 1531 = 240367 7 · 34337 = 240359
240371 7 · 23 · 1493 = 240373 271 · 887 = 240377 240379
421 · 571 = 240391 11 · 13 · 41
2
= 240383 17 · 79 · 179 = 240397 37 · 73 · 89 = 240389
7 · 61 · 563 = 240401 311 · 773 = 240403 19 · 12653 = 240407 13 · 18493 = 240409
240421 43 · 5591 = 240413 112 · 1987 = 240427 23 · 10453 = 240419
17 · 14143 = 240431 240433 240437 29 · 8291 = 240439
83 · 2897 = 240451 7
3
· 701 = 240443 7 · 34351 = 240457 11 · 21859 = 240449
13 · 53 · 349 = 240461 37 · 67 · 97 = 240463 31 · 7757 = 240467 191 · 1259 = 240469
101 · 2381 = 240481 240473 132 · 1423 = 240487 240479
240491 11 · 21863 = 240493 29 · 8293 = 240497 7 · 17 · 43 · 47 = 240499
23 · 10457 = 240511 240503 240517 240509
19 · 12659 = 240521 61 · 3943 = 240523 7 · 34361 = 240527 31 · 7759 = 240529
7
2
· 4909 = 240541 17 · 14149 = 240533 41 · 5867 = 240547 13 · 18503 = 240539
240551 293 · 821 = 240553 23 · 10459 = 240557 11 · 19 · 1151 = 240559
240571 109 · 2207 = 240563 113 · 2129 = 240577 7 · 34367 = 240569
11 · 21871 = 240581 7 · 34369 = 240583 240587 240589
17 · 14153 = 240601 47 · 5119 = 240593 240607 240599
7 · 37 · 929 = 240611 29 · 8297 = 240613 13 · 83 · 223 = 240617 71 · 3389 = 240619
240631 240623 331 · 727 = 240637 41 · 5869 = 240629
240641 13 · 107 · 173 = 240643 11 · 131 · 167 = 240647 23 · 10463 = 240649
59 · 4079 = 240661 7 · 31 · 1109 = 240653 7 · 34381 = 240667 240659
29 · 43 · 193 = 240671 19 · 53 · 239 = 240673 240677 229 · 1051 = 240679
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240691 241559
11 · 21881 = 240691 101 · 2383 = 240683 313 · 769 = 240697 233 · 1033 = 240689
240701 17 · 14159 = 240703 240707 7 · 137 · 251 = 240709
13 · 18517 = 240721 11 · 79 · 277 = 240713 240727 240719
67 · 3593 = 240731 240733 72 · 173 = 240737 240739
7 · 163 · 211 = 240751 240743 11 · 43 · 509 = 240757 19 · 12671 = 240749
71 · 3391 = 240761 240763 61 · 3947 = 240767 240769
47
2
· 109 = 240781 13 · 18521 = 240773 19
2
· 23 · 29 = 240787 7 · 11 · 53 · 59 = 240779
389 · 619 = 240791 7 · 41 · 839 = 240793 240797 13 · 18523 = 240799
240811 113 · 2131 = 240803 281 · 857 = 240817 257 · 937 = 240809
7 · 34403 = 240821 11 · 21893 = 240823 73 · 3299 = 240827 240829
240841 23 · 37 · 283 = 240833 227 · 1061 = 240847 17 · 31 · 457 = 240839
13 · 97 · 191 = 240851 240853 107 · 2251 = 240857 240859
79 · 3049 = 240871 7 · 19 · 1811 = 240863 7 · 13 · 2647 = 240877 240869
240881 240883 139 · 1733 = 240887 11 · 61 · 359 = 240889
19 · 31 · 409 = 240901 240893 17 · 37 · 383 = 240907 240899
11
3
· 181 = 240911 240913 103 · 2339 = 240917 7 · 127 · 271 = 240919
197 · 1223 = 240931 89 · 2707 = 240923 479 · 503 = 240937 13 · 43 · 431 = 240929
17 · 14173 = 240941 240943 7 · 34421 = 240947 83 · 2903 = 240949
7 · 29 · 1187 = 240961 240953 240967 240959
23 · 10477 = 240971 73 · 3301 = 240973 11 · 19 · 1153 = 240977 397 · 607 = 240979
53 · 4547 = 240991 137 · 1759 = 240983 240997 7 · 173 · 199 = 240989
401 · 601 = 241001 7 · 34429 = 241003 13 · 18539 = 241007 17 · 14177 = 241009
11 · 21911 = 241021 241013 241027 29 · 8311 = 241019
7
2
· 4919 = 241031 13 · 18541 = 241033 241037 41 · 5879 = 241039
241051 11 · 17 · 1289 = 241043 193 · 1249 = 241057 241049
241061 23 · 47 · 223 = 241063 241067 241069
491
2
= 241081 7 · 34439 = 241073 7 · 11 · 31 · 101 = 241087 241079
19 · 12689 = 241091 241093 53 · 4549 = 241097 353 · 683 = 241099
13 · 17 · 1091 = 241111 461 · 523 = 241103 241117 11 · 23 · 953 = 241109
41 · 5881 = 241121 103 · 2341 = 241123 241127 73 · 19 · 37 = 241129
241141 59 · 61 · 67 = 241133 151 · 1597 = 241147 293 · 823 = 241139
239 · 1009 = 241151 11
2
· 1993 = 241153 7 · 47 · 733 = 241157 349 · 691 = 241159
7 · 131 · 263 = 241171 13
2
· 1427 = 241163 241177 241169
433 · 557 = 241181 241183 43 · 71 · 79 = 241187 13 · 18553 = 241189
23 · 10487 = 241201 29 · 8317 = 241193 241207 7 · 34457 = 241199
31
2
· 251 = 241211 7 · 17 · 2027 = 241213 109 · 2213 = 241217 11 · 21929 = 241219
149 · 1619 = 241231 463 · 521 = 241223 317 · 761 = 241237 241229
7 · 11 · 13 · 241 = 241241 19 · 12697 = 241243 17 · 23 · 617 = 241247 241249
241261 241253 13 · 67 · 277 = 241267 241259
241271 31 · 43 · 181 = 241273 37 · 6521 = 241277 89 · 2711 = 241279
241291 7 · 34469 = 241283 7 · 34471 = 241297 101 · 2389 = 241289
227 · 1063 = 241301 241303 11 · 21937 = 241307 29 · 53 · 157 = 241309
241321 241313 241327 13 · 19 · 977 = 241319
373 · 647 = 241331 241333 241337 7 · 23 · 1499 = 241339
11 · 37 · 593 = 241351 241343 19 · 12703 = 241357 17 · 14197 = 241349
241361 241363 7 · 292 · 41 = 241367 59 · 4091 = 241369
7 · 34483 = 241381 11 · 21943 = 241373 199 · 1213 = 241387 281 · 859 = 241379
241391 241393 13 · 31 · 599 = 241397 283 · 853 = 241399
73 · 3307 = 241411 163 · 1481 = 241403 11 · 17 · 1291 = 241417 7 · 34487 = 241409
241421 72 · 13 · 379 = 241423 127 · 1901 = 241427 241429
241441 19 · 97 · 131 = 241433 83 · 2909 = 241447 11 · 47 · 467 = 241439
7 · 17 · 2029 = 241451 241453 89 · 2713 = 241457 31 · 7789 = 241459
19 · 71 · 179 = 241471 241463 23 · 10499 = 241477 241469
113 · 2137 = 241481 11 · 29 · 757 = 241483 59 · 4093 = 241487 241489
13
2
· 1429 = 241501 7 · 34499 = 241493 7 · 34501 = 241507 37 · 61 · 107 = 241499
241511 241513 241517 17 · 14207 = 241519
41 · 43 · 137 = 241531 23 · 10501 = 241523 241537 149 · 1621 = 241529
29 · 8329 = 241541 241543 19 · 12713 = 241547 7 · 11 · 3137 = 241549
241561 13 · 17 · 1093 = 241553 241567 241559
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241571 242449
11 · 21961 = 241571 37 · 6529 = 241573 7 · 34511 = 241577 13 · 18583 = 241579
7 · 34513 = 241591 31 · 7793 = 241583 241597 241589
241601 241603 359 · 673 = 241607 307 · 787 = 241609
17 · 61 · 233 = 241621 41 · 71 · 83 = 241613 47 · 53 · 97 = 241627 7
2
· 4931 = 241619
13 · 18587 = 241631 7 · 34519 = 241633 11
2
· 1997 = 241637 241639
241651 241643 13 · 29 · 641 = 241657 167 · 1447 = 241649
7 · 19 · 23 · 79 = 241661 241663 241667 67 · 3607 = 241669
11 · 127 · 173 = 241681 383 · 631 = 241673 241687 241679
241691 101 · 2393 = 241693 263 · 919 = 241697 19 · 12721 = 241699
241711 7 · 11 · 43 · 73 = 241703 72 · 4933 = 241717 13 · 18593 = 241709
37 · 47 · 139 = 241721 17 · 59 · 241 = 241723 241727 163 · 1483 = 241729
103 · 2347 = 241741 53 · 4561 = 241733 11 · 21977 = 241747 241739
151 · 1601 = 241751 23
2
· 457 = 241753 17 · 14221 = 241757 7 · 34537 = 241759
241771 419 · 577 = 241763 41 · 5897 = 241777 11 · 31 · 709 = 241769
241781 241783 7 · 13 · 2657 = 241787 43 · 5623 = 241789
7 · 34543 = 241801 241793 241807 23 · 10513 = 241799
241811 11 · 13 · 19 · 89 = 241813 241817 79 · 3061 = 241819
29 · 31 · 269 = 241831 241823 257 · 941 = 241837 7 · 179 · 193 = 241829
59 · 4099 = 241841 7 · 34549 = 241843 241847 73 · 3313 = 241849
241861 367 · 659 = 241853 241867 17 · 41 · 347 = 241859
7 · 109 · 317 = 241871 241873 241877 112 · 1999 = 241879
13 · 23 · 809 = 241891 241883 71 · 3407 = 241897 19 · 29 · 439 = 241889
11 · 21991 = 241901 241903 241907 47 · 5147 = 241909
241921 72 · 4937 = 241913 7 · 17 · 19 · 107 = 241927 241919
241931 113 · 2141 = 241933 23 · 67 · 157 = 241937 241939
241951 13 · 37 · 503 = 241943 131 · 1847 = 241957 313 · 773 = 241949
17 · 43 · 331 = 241961 241963 11 · 21997 = 241967 7 · 13 · 2659 = 241969
241981 241973 61 · 3967 = 241987 241979
89 · 2719 = 241991 241993 7 · 181 · 191 = 241997 139 · 1741 = 241999
7
2
· 11 · 449 = 242011 19 · 47 · 271 = 242003 31 · 37 · 211 = 242017 242009
13 · 18617 = 242021 41 · 5903 = 242023 173 · 1399 = 242027 17 · 23 · 619 = 242029
19 · 12739 = 242041 11 · 22003 = 242033 13 · 43 · 433 = 242047 7 · 71 · 487 = 242039
53 · 4567 = 242051 7 · 151 · 229 = 242053 242057 242059
67 · 3613 = 242071 17 · 29 · 491 = 242063 11 · 59 · 373 = 242077 242069
7 · 34583 = 242081 242083 233 · 1039 = 242087 109 · 2221 = 242089
242101 242093 239 · 1013 = 242107 11 · 13 · 1693 = 242099
83 · 2917 = 242111 197 · 1229 = 242113 19 · 12743 = 242117 242119
17 · 14243 = 242131 7 · 34589 = 242123 7 · 34591 = 242137 242129
31 · 73 · 107 = 242141 11 · 22013 = 242143 242147 463 · 523 = 242149
242161 103 · 2351 = 242153 23 · 10529 = 242167 113 · 2143 = 242159
242171 242173 132 · 1433 = 242177 7 · 29 · 1193 = 242179
47 · 5153 = 242191 199 · 1217 = 242183 242197 127 · 1907 = 242189
242201 13 · 31 · 601 = 242203 72 · 4943 = 242207 11 · 97 · 227 = 242209
7 · 34603 = 242221 23 · 10531 = 242213 242227 432 · 131 = 242219
11 · 19
2
· 61 = 242231 17 · 14249 = 242233 29 · 8353 = 242237 37 · 6547 = 242239
157 · 1543 = 242251 242243 242257 7 · 34607 = 242249
242261 7 · 53 · 653 = 242263 17 · 14251 = 242267 19 · 41 · 311 = 242269
13 · 18637 = 242281 242273 73 · 3319 = 242287 242279
7 · 34613 = 242291 79 · 3067 = 242293 11 · 22027 = 242297 101 · 2399 = 242299
293 · 827 = 242311 337 · 719 = 242303 167 · 1451 = 242317 242309
443 · 547 = 242321 71 · 3413 = 242323 31 · 7817 = 242327 242329
11 · 22031 = 242341 7 · 13 · 2663 = 242333 7 · 89 · 389 = 242347 67 · 3617 = 242339
23 · 41 · 257 = 242351 29 · 61 · 137 = 242353 242357 13 · 103 · 181 = 242359
242371 112 · 2003 = 242363 242377 17 · 53 · 269 = 242369
163 · 1487 = 242381 19 · 12757 = 242383 37 · 6551 = 242387 7 · 31 · 1117 = 242389
223 · 1087 = 242401 242393 11 · 22037 = 242407 242399
13 · 29 · 643 = 242411 242413 7 · 34631 = 242417 242419
7 · 59 · 587 = 242431 149 · 1627 = 242423 13 · 17 · 1097 = 242437 11 · 22039 = 242429
242441 23 · 83 · 127 = 242443 242447 242449
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242461 243329
37 · 6553 = 242461 242453 242467 7 · 19 · 1823 = 242459
17
2
· 839 = 242471 7 · 11 · 47 · 67 = 242473 43 · 5639 = 242477 242479
242491 242483 19 · 12763 = 242497 13 · 23 · 811 = 242489
7
4
· 101 = 242501 281 · 863 = 242503 197 · 1231 = 242507 242509
242521 31 · 7823 = 242513 29 · 8363 = 242527 242519
283 · 857 = 242531 242533 409 · 593 = 242537 11 · 17 · 1297 = 242539
242551 7 · 34649 = 242543 7 · 34651 = 242557 59 · 4111 = 242549
11 · 22051 = 242561 43 · 5641 = 242563 13 · 47 · 397 = 242567 107 · 2267 = 242569
23 · 53 · 199 = 242581 17 · 19 · 751 = 242573 367 · 661 = 242587 73 · 3323 = 242579
242591 13 · 18661 = 242593 41 · 61 · 97 = 242597 72 · 4951 = 242599
19 · 113
2
= 242611 242603 242617 37 · 79 · 83 = 242609
242621 331 · 733 = 242623 7 · 11 · 23 · 137 = 242627 242629
7 · 17 · 2039 = 242641 242633 242647 242639
167 · 1453 = 242651 431 · 563 = 242653 151 · 1607 = 242657 242659
11 · 13 · 1697 = 242671 227 · 1069 = 242663 242677 7 · 34667 = 242669
242681 7 · 37 · 937 = 242683 19 · 53 · 241 = 242687 242689
29 · 8369 = 242701 11 · 22063 = 242693 163 · 1489 = 242707 31 · 7829 = 242699
7 · 34673 = 242711 242713 251 · 967 = 242717 23 · 61 · 173 = 242719
242731 13 · 18671 = 242723 11 · 22067 = 242737 242729
67 · 3623 = 242741 17 · 109 · 131 = 242743 242747 13 · 71 · 263 = 242749
31 · 41 · 191 = 242761 7 · 34679 = 242753 7 · 79 · 439 = 242767 11 · 29 · 761 = 242759
103 · 2357 = 242771 242773 17 · 14281 = 242777 242779
97 · 2503 = 242791 107 · 2269 = 242783 242797 242789
13 · 19 · 983 = 242801 11 · 22073 = 242803 242807 7 · 34687 = 242809
43 · 5647 = 242821 242813 13 · 18679 = 242827 242819
37 · 6563 = 242831 139 · 1747 = 242833 7 · 113 · 307 = 242837 19 · 12781 = 242839
7 · 34693 = 242851 41 · 5923 = 242843 23 · 10559 = 242857 47 · 5167 = 242849
211 · 1151 = 242861 242863 242867 11 · 22079 = 242869
89 · 2729 = 242881 242873 242887 7 · 13 · 17 · 157 = 242879
11 · 71 · 311 = 242891 7
2
· 4957 = 242893 293 · 829 = 242897 53 · 4583 = 242899
242911 23 · 59 · 179 = 242903 421 · 577 = 242917 449 · 541 = 242909
7 · 34703 = 242921 242923 242927 277 · 877 = 242929
83 · 2927 = 242941 29 · 8377 = 242933 17 · 31 · 461 = 242947 379 · 641 = 242939
127 · 1913 = 242951 19
2
· 673 = 242953 11 · 13 · 1699 = 242957 151 · 1609 = 242959
242971 7 · 61 · 569 = 242963 7 · 103 · 337 = 242977 229 · 1061 = 242969
17 · 14293 = 242981 13 · 18691 = 242983 193 · 1259 = 242987 242989
11 · 22091 = 243001 43 · 5651 = 242993 41 · 5927 = 243007 242999
243011 487 · 499 = 243013 73 · 3329 = 243017 7 · 149 · 233 = 243019
243031 11 · 22093 = 243023 47 · 5171 = 243037 19 · 12791 = 243029





7 · 13 · 2671 = 243061 37 · 6569 = 243053 11 · 19 · 1163 = 243067 89 · 2731 = 243059
31 · 7841 = 243071 243073 243077 43 · 5653 = 243079
243091 17 · 79 · 181 = 243083 283 · 859 = 243097 72 · 112 · 41 = 243089
243101 7 · 34729 = 243103 29 · 83 · 101 = 243107 243109
243121 13 · 18701 = 243113 37 · 6571 = 243127 243119
7 · 47 · 739 = 243131 11 · 23 · 31
2
= 243133 243137 13 · 59 · 317 = 243139
17 · 14303 = 243151 19 · 67 · 191 = 243143 243157 243149
243161 73 · 3331 = 243163 243167 241 · 1009 = 243169
19 · 12799 = 243181 7 · 34739 = 243173 7
3
· 709 = 243187 23 · 97 · 109 = 243179
13
2
· 1439 = 243191 157 · 1549 = 243193 243197 11 · 22109 = 243199
107 · 2273 = 243211 243203 13 · 53 · 353 = 243217 243209
11 · 22111 = 243221 29 · 8387 = 243223 243227 7 · 34747 = 243229
79 · 3079 = 243241 243233 347 · 701 = 243247 243239
43 · 5657 = 243251 17 · 41 · 349 = 243253 7 · 19 · 31 · 59 = 243257 243259
7 · 23 · 1511 = 243271 243263 67 · 3631 = 243277 13 · 18713 = 243269
29 · 8389 = 243281 211 · 1153 = 243283 11 · 17 · 1301 = 243287 113 · 2153 = 243289
243301 223 · 1091 = 243293 467 · 521 = 243307 7 · 34757 = 243299
243311 7 · 34759 = 243313 23 · 71 · 149 = 243317 31 · 47 · 167 = 243319
11
2
· 2011 = 243331 53 · 4591 = 243323 43 · 5659 = 243337 61 · 3989 = 243329
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243341 244219
7 · 34763 = 243341 243343 13 · 18719 = 243347 37 · 6577 = 243349
397 · 613 = 243361 11 · 22123 = 243353 243367 163 · 1493 = 243359
19 · 12809 = 243371 13 · 97 · 193 = 243373 199 · 1223 = 243377 257 · 947 = 243379
243391 72 · 4967 = 243383 7 · 11 · 29 · 109 = 243397 17 · 103 · 139 = 243389
243401 243403 401 · 607 = 243407 19 · 23 · 557 = 243409
243421 47 · 5179 = 243413 229 · 1063 = 243427 11 · 22129 = 243419
243431 243433 243437 7 · 83 · 419 = 243439
13 · 61 · 307 = 243451 31 · 7853 = 243443 17 · 14321 = 243457 137 · 1777 = 243449
243461 11 · 22133 = 243463 7 · 34781 = 243467 243469
7
2
· 4969 = 243481 243473 243487 243479
17 · 14323 = 243491 59 · 4127 = 243493 37 · 6581 = 243497 41 · 5939 = 243499
101 · 2411 = 243511 13 · 18731 = 243503 243517 7 · 43 · 809 = 243509
243521 7 · 19 · 1831 = 243523 243527 11 · 132 · 131 = 243529
239 · 1019 = 243541 243533 23 · 10589 = 243547 243539
7 · 11 · 3163 = 243551 243553 79 · 3083 = 243557 17 · 14327 = 243559
29 · 37 · 227 = 243571 151 · 1613 = 243563 243577 373 · 653 = 243569
13 · 41 · 457 = 243581 243583 243587 243589
47 · 71 · 73 = 243601 7 · 17 · 23 · 89 = 243593 7 · 13 · 2677 = 243607 19 · 12821 = 243599
59 · 4129 = 243611 243613 11 · 22147 = 243617 179 · 1361 = 243619
243631 243623 19 · 12823 = 243637 29 · 31 · 271 = 243629
53 · 4597 = 243641 243643 243647 7 · 34807 = 243649
11 · 17 · 1303 = 243661 167 · 1459 = 243653 139 · 1753 = 243667 13 · 18743 = 243659
243671 243673 72 · 4973 = 243677 67 · 3637 = 243679
7 · 31 · 1123 = 243691 11 · 22153 = 243683 379 · 643 = 243697 197 · 1237 = 243689
243701 243703 243707 243709
251 · 971 = 243721 19 · 101 · 127 = 243713 11 · 22157 = 243727 7 · 37 · 941 = 243719
23 · 10597 = 243731 7 · 34819 = 243733 13 · 18749 = 243737 223 · 1093 = 243739
19 · 12829 = 243751 71 · 3433 = 243743 173 · 1409 = 243757 11 · 22159 = 243749
7 · 97 · 359 = 243761 13 · 17 · 1103 = 243763 43 · 5669 = 243767 243769
243781 317 · 769 = 243773 243787 433 · 563 = 243779
131 · 1861 = 243791 11 · 37 · 599 = 243793 17 · 14341 = 243797 243799
479 · 509 = 243811 7 · 29 · 1201 = 243803 7 · 61 · 571 = 243817 243809
157 · 1553 = 243821 23 · 10601 = 243823 19 · 41 · 313 = 243827 243829
13 · 18757 = 243841 109 · 2237 = 243833 59 · 4133 = 243847 243839
243851 43 · 53 · 107 = 243853 243857 7 · 11 · 3167 = 243859
243871 243863 31 · 7867 = 243877 232 · 461 = 243869
11 · 22171 = 243881 47 · 5189 = 243883 7 · 34841 = 243887 243889
7 · 34843 = 243901 13 · 73 · 257 = 243893 191 · 1277 = 243907 17 · 14347 = 243899
243911 149 · 1637 = 243913 243917 13 · 29 · 647 = 243919
243931 353 · 691 = 243923 83 · 2939 = 243937 7 · 34847 = 243929
19 · 37 · 347 = 243941 7 · 34849 = 243943 11 · 67 · 331 = 243947 89 · 2741 = 243949
23 · 10607 = 243961 243953 17 · 113 · 127 = 243967 53 · 4603 = 243959
7
2
· 13 · 383 = 243971 243973 29 · 47 · 179 = 243977 19 · 12841 = 243979
11 · 41 · 541 = 243991 269 · 907 = 243983 13 · 137
2
= 243997 243989
17 · 31 · 463 = 244001 244003 23 · 1032 = 244007 244009
244021 7 · 11 · 3169 = 244013 7 · 71 · 491 = 244027 239 · 1021 = 244019
79 · 3089 = 244031 244033 277 · 881 = 244037 73 · 3343 = 244039
109 · 2239 = 244051 244043 112 · 2017 = 244057 13 · 18773 = 244049
61 · 4001 = 244061 31 · 7873 = 244063 107 · 2281 = 244067 7
2
· 17 · 293 = 244069
67 · 3643 = 244081 41 · 5953 = 244073 244087 11 · 22189 = 244079
244091 19 · 29 · 443 = 244093 7 · 34871 = 244097 23 · 10613 = 244099
7 · 43 · 811 = 244111 17 · 83 · 173 = 244103 101 · 2417 = 244117 244109
244121 11 · 22193 = 244123 13 · 89 · 211 = 244127 244129
244141 241 · 1013 = 244133 244147 7 · 34877 = 244139
29 · 8419 = 244151 7 · 13 · 2683 = 244153 244157 244159
17 · 53 · 271 = 244171 37 · 6599 = 244163 244177 19 · 71 · 181 = 244169
7 · 34883 = 244181 61 · 4003 = 244183 31 · 7877 = 244187 11 · 79 · 281 = 244189
59 · 4139 = 244201 113 · 2161 = 244193 19 · 12853 = 244207 244199
11 · 149
2
= 244211 103 · 2371 = 244213 244217 244219
282
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244231 245099
13 · 18787 = 244231 7 · 139 · 251 = 244223 7 · 23 · 37 · 41 = 244237 283 · 863 = 244229
467 · 523 = 244241 244243 244247 31 · 7879 = 244249
244261 244253 29 · 8423 = 244267 47 · 5197 = 244259
137 · 1783 = 244271 17 · 14369 = 244273 11 · 53 · 419 = 244277 7 · 34897 = 244279
244291 13 · 19 · 23 · 43 = 244283 244297 191 · 1279 = 244289
244301 244303 7 · 17 · 2053 = 244307 13 · 18793 = 244309
7 · 11 · 19 · 167 = 244321 244313 263 · 929 = 244327 41 · 59 · 101 = 244319
73 · 3347 = 244331 244333 163 · 1499 = 244337 244339
244351 11 · 97 · 229 = 244343 244357 7 · 67 · 521 = 244349
13 · 18797 = 244361 7
2
· 4987 = 244363 244367 43 · 5683 = 244369
244381 31 · 7883 = 244373 11 · 13 · 1709 = 244387 244379
7 · 34913 = 244391 244393 192 · 677 = 244397 244399
244411 244403 233 · 1049 = 244417 11 · 17 · 1307 = 244409
23 · 10627 = 244421 244423 61 · 4007 = 244427 244429
29 · 8429 = 244441 7 · 34919 = 244433 7 · 47 · 743 = 244447 13 · 18803 = 244439
244451 11 · 71 · 313 = 244453 244457 37 · 6607 = 244459
244471 244463 17 · 73 · 197 = 244477 151 · 1619 = 244469
244481 41 · 67 · 89 = 244483 109 · 2243 = 244487 7 · 53 · 659 = 244489
139 · 1759 = 244501 244493 244507 29 · 8431 = 244499
17 · 19 · 757 = 244511 23 · 10631 = 244513 7 · 13 · 2687 = 244517 11 · 22229 = 244519
7 · 181 · 193 = 244531 439 · 557 = 244523 97 · 2521 = 244537 244529
11
2
· 43 · 47 = 244541 13
2
· 1447 = 244543 244547 19 · 61 · 211 = 244549
244561 244553 244567 73 · 23 · 31 = 244559
199 · 1229 = 244571 7 · 34939 = 244573 131 · 1867 = 244577 17 · 14387 = 244579
277 · 883 = 244591 244583 244597 244589
7 · 83 · 421 = 244601 244603 11 · 37 · 601 = 244607 331 · 739 = 244609
13 · 31 · 607 = 244621 17 · 14389 = 244613 43 · 5689 = 244627 244619
223 · 1097 = 244631 244633 244637 244639
11 · 23 · 967 = 244651 7 · 34949 = 244643 7
2
· 4993 = 244657 349 · 701 = 244649
89 · 2749 = 244661 19 · 79 · 163 = 244663 244667 244669
17 · 37 · 389 = 244681 11 · 13 · 29 · 59 = 244673 244687 307 · 797 = 244679
244691 179 · 1367 = 244693 23 · 10639 = 244697 7 · 13 · 2689 = 244699
244711 244703 11 · 22247 = 244717 107 · 2287 = 244709
244721 101 · 2423 = 244723 7 · 34961 = 244727 41 · 47 · 127 = 244729
7 · 34963 = 244741 244733 244747 11 · 19 · 1171 = 244739
13 · 67 · 281 = 244751 244753 311 · 787 = 244757 244759
151 · 1621 = 244771 157 · 1559 = 244763 13 · 19 · 991 = 244777 7 · 73 · 479 = 244769
244781 7 · 112 · 172 = 244783 244787 23 · 29 · 367 = 244789
229 · 1069 = 244801 61 · 4013 = 244793 31 · 53 · 149 = 244807 43 · 5693 = 244799
7 · 41 · 853 = 244811 244813 17 · 14401 = 244817 137 · 1787 = 244819
103 · 2377 = 244831 47 · 5209 = 244823 244837 13 · 37 · 509 = 244829
244841 244843 29 · 8443 = 244847 11 · 22259 = 244849
244861 72 · 19 · 263 = 244853 7 · 34981 = 244867 244859
11 · 113 · 197 = 244871 244873 244877 71 · 3449 = 244879
19 · 12889 = 244891 233 · 1051 = 244883 244897 244889
244901 37 · 6619 = 244903 13 · 18839 = 244907 7 · 59 · 593 = 244909
257 · 953 = 244921 53 · 4621 = 244913 23
2
· 463 = 244927 17 · 14407 = 244919
31 · 7901 = 244931 13 · 83 · 227 = 244933 7 · 11 · 3181 = 244937 244939
7
2
· 4999 = 244951 244943 244957 397 · 617 = 244949
487 · 503 = 244961 29 · 8447 = 244963 19 · 12893 = 244967 199 · 1231 = 244969
11 · 22271 = 244981 23 · 10651 = 244973 17 · 14411 = 244987 7 · 79 · 443 = 244979
409 · 599 = 244991 7 · 31 · 1129 = 244993 244997 337 · 727 = 244999
13 · 47 · 401 = 245011 11 · 22273 = 245003 89 · 2753 = 245017 491 · 499 = 245009
7 · 17 · 29 · 71 = 245021 245023 59 · 4153 = 245027 245029
317 · 773 = 245041 245033 11 · 22277 = 245047 245039
37
2
· 179 = 245051 191 · 1283 = 245053 41 · 43 · 139 = 245057 269 · 911 = 245059
245071 7 · 13 · 2693 = 245063 7 · 157 · 223 = 245077 11 · 22279 = 245069
19 · 12899 = 245081 245083 245087 13 · 17 · 1109 = 245089
131 · 1871 = 245101 137 · 1789 = 245093 245107 83 · 2953 = 245099
283
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245111 245989
23 · 10657 = 245111 11 · 22283 = 245113 31 · 7907 = 245117 7 · 19
2
· 97 = 245119
245131 17 · 14419 = 245123 29 · 79 · 107 = 245137 245129
13 · 109 · 173 = 245141 43 · 5701 = 245143 7
2
· 5003 = 245147 245149
7 · 35023 = 245161 67 · 3659 = 245153 13 · 18859 = 245167 61 · 4019 = 245159
245171 245173 245177 11 · 31 · 719 = 245179
17 · 14423 = 245191 245183 359 · 683 = 245197 7 · 35027 = 245189
11 · 22291 = 245201 7 · 23 · 1523 = 245203 73 · 3359 = 245207 245209
41 · 5981 = 245221 379 · 647 = 245213 251 · 977 = 245227 13
2
· 1451 = 245219
7 · 53 · 661 = 245231 19 · 12907 = 245233 127 · 1931 = 245237 431 · 569 = 245239
245251 103 · 2381 = 245243 245257 23 · 10663 = 245249
245261 59 · 4157 = 245263 112 · 2027 = 245267 245269
61 · 4021 = 245281 7 · 37 · 947 = 245273 7 · 67 · 523 = 245287 245279
245291 17 · 47 · 307 = 245293 13 · 18869 = 245297 245299
11 · 29 · 769 = 245311 31 · 41 · 193 = 245303 245317 19 · 12911 = 245309
245321 13 · 113 · 167 = 245323 17 · 14431 = 245327 7 · 101 · 347 = 245329
23 · 10667 = 245341 11 · 22303 = 245333 19 · 37 · 349 = 245347 245339
107 · 2293 = 245351 73 · 3361 = 245353 7 · 35051 = 245357 109 · 2251 = 245359
7 · 35053 = 245371 131 · 1873 = 245363 11 · 22307 = 245377 29 · 8461 = 245369
59 · 4159 = 245381 245383 23 · 47 · 227 = 245387 245389
13 · 43 · 439 = 245401 211 · 1163 = 245393 245407 7 · 11 · 3187 = 245399
245411 7 · 35059 = 245413 245417 245419
83 · 2957 = 245431 19 · 12917 = 245423 245437 17 · 14437 = 245429
7
2
· 5009 = 245441 11 · 53 · 421 = 245443 71 · 3457 = 245447 103 · 2383 = 245449
19 · 12919 = 245461 13 · 79 · 239 = 245453 41 · 5987 = 245467 389 · 631 = 245459
245471 245473 245477 13 · 23 · 821 = 245479
127 · 1933 = 245491 7 · 35069 = 245483 7 · 17 · 2063 = 245497 31 · 7919 = 245489
245501 383 · 641 = 245503 97 · 2531 = 245507 112 · 2029 = 245509
245521 245513 245527 245519
11 · 13 · 17 · 101 = 245531 245533 19 · 12923 = 245537 72 · 5011 = 245539
31 · 89
2
= 245551 29 · 8467 = 245543 13
2
· 1453 = 245557 41 · 53 · 113 = 245549
245561 245563 7 · 35081 = 245567 37 · 6637 = 245569
7 · 35083 = 245581 43 · 5711 = 245573 245587 241 · 1019 = 245579
245591 245593 11 · 83 · 269 = 245597 17 · 14447 = 245599
79 · 3109 = 245611 449 · 547 = 245603 23 · 59 · 181 = 245617 7 · 13 · 2699 = 245609
245621 7 · 35089 = 245623 245627 245629
11 · 137 · 163 = 245641 17 · 14449 = 245633 61 · 4027 = 245647 245639
7 · 19 · 1847 = 245651 245653 167 · 1471 = 245657 29 · 43 · 197 = 245659
245671 11 · 23 · 971 = 245663 151 · 1627 = 245677 47 · 5227 = 245669
245681 245683 13 · 18899 = 245687 19 · 67 · 193 = 245689
17 · 97 · 149 = 245701 7 · 35099 = 245693 7 · 11 · 3191 = 245707 277 · 887 = 245699
245711 13 · 41 · 461 = 245713 29 · 37 · 229 = 245717 245719
71 · 3461 = 245731 245723 31 · 7927 = 245737 11 · 89 · 251 = 245729
245741 397 · 619 = 245743 245747 7 · 35107 = 245749
53 · 4637 = 245761 245753 179 · 1373 = 245767 245759
245771 11 · 22343 = 245773 7 · 35111 = 245777 107 · 2297 = 245779
7 · 13 · 37 · 73 = 245791 245783 271 · 907 = 245797 245789
23 · 10687 = 245801 17 · 19 · 761 = 245803 373 · 659 = 245807 409 · 601 = 245809
245821 401 · 613 = 245813 293 · 839 = 245827 7 · 35117 = 245819
43 · 5717 = 245831 7
2
· 29 · 173 = 245833 17 · 14461 = 245837 11 · 22349 = 245839
245851 13 · 18911 = 245843 47 · 5231 = 245857 245849
7 · 11 · 31 · 103 = 245861 245863 53 · 4639 = 245867 13 · 18913 = 245869
245881 71 · 3463 = 245873 131 · 1877 = 245887 19 · 12941 = 245879
29 · 61 · 139 = 245891 23 · 10691 = 245893 245897 245899
245911 7 · 35129 = 245903 7 · 19 · 432 = 245917 245909
13 · 18917 = 245921 31 · 7933 = 245923 11 · 79 · 283 = 245927 83 · 2963 = 245929
245941 331 · 743 = 245933 13 · 18919 = 245947 172 · 23 · 37 = 245939
47 · 5233 = 245951 419 · 587 = 245953 67 · 3671 = 245957 7 · 41 · 857 = 245959
11 · 59 · 379 = 245971 245963 245977 223 · 1103 = 245969
245981 245983 7 · 35141 = 245987 245989
284
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246001 246869
7 · 113 · 311 = 246001 11
2
· 19 · 107 = 245993 17 · 29 · 499 = 246007 13 · 127 · 149 = 245999
246011 37 · 61 · 109 = 246013 246017 157 · 1567 = 246019
19 · 23 · 563 = 246031 347 · 709 = 246023 11 · 22367 = 246037 7
2
· 5021 = 246029
17 · 41 · 353 = 246041 7 · 35149 = 246043 31 · 7937 = 246047 246049
241 · 1021 = 246061 197 · 1249 = 246053 103 · 2389 = 246067 11 · 22369 = 246059
7 · 35153 = 246071 246073 13 · 23 · 823 = 246077 53 · 4643 = 246079
67 · 3673 = 246091 73 · 3371 = 246083 246097 43 · 59 · 97 = 246089
431 · 571 = 246101 11 · 13 · 1721 = 246103 19 · 12953 = 246107 17 · 31 · 467 = 246109
246121 7 · 35159 = 246113 72 · 5023 = 246127 246119
246131 246133 101 · 2437 = 246137 47 · 5237 = 246139
246151 17 · 14479 = 246143 71 · 3467 = 246157 131 · 1879 = 246149
37 · 6653 = 246161 199 · 1237 = 246163 246167 7 · 11 · 23 · 139 = 246169
13 · 29 · 653 = 246181 246173 246187 173 · 1423 = 246179
11 · 22381 = 246191 246193 7 · 35171 = 246197 191 · 1289 = 246199
7 · 17 · 2069 = 246211 246203 246217 246209
19 · 12959 = 246221 246223 113 · 2179 = 246227 73 · 3373 = 246229
246241 132 · 31 · 47 = 246233 246247 7 · 29 · 1213 = 246239
246251 7 · 127 · 277 = 246253 11 · 61 · 367 = 246257 13 · 19 · 997 = 246259
246271 89 · 2767 = 246263 246277 383 · 643 = 246269
7 · 151 · 233 = 246281 97 · 2539 = 246283 41 · 6007 = 246287 246289
11 · 22391 = 246301 163 · 1511 = 246293 23 · 10709 = 246307 71 · 3469 = 246299
13 · 18947 = 246311 17 · 14489 = 246313 246317 246319
313 · 787 = 246331 7
2
· 11 · 457 = 246323 7 · 13 · 2707 = 246337 246329
181 · 1361 = 246341 246343 17 · 43 · 337 = 246347 246349
246361 23 · 10711 = 246353 11 · 22397 = 246367 67 · 3677 = 246359
246371 19 · 12967 = 246373 433 · 569 = 246377 7 · 61 · 577 = 246379
246391 37 · 6659 = 246383 53 · 4649 = 246397 11 · 13 · 1723 = 246389
79 · 3119 = 246401 246403 7 · 35201 = 246407 239 · 1031 = 246409
7
2
· 47 · 107 = 246421 29
2
· 293 = 246413 83 · 2969 = 246427 31 · 7949 = 246419
263 · 937 = 246431 11 · 43 · 521 = 246433 281 · 877 = 246437 246439
41 · 6011 = 246451 59 · 4177 = 246443 37 · 6661 = 246457 7 · 17 · 19 · 109 = 246449
193 · 1277 = 246461 7 · 137 · 257 = 246463 13 · 18959 = 246467 246469
31 · 7951 = 246481 246473 19 · 12973 = 246487 103 · 2393 = 246479
7 · 23 · 1531 = 246491 13 · 67 · 283 = 246493 246497 11 · 22409 = 246499
246511 53 · 4651 = 246503 172 · 853 = 246517 246509
11 · 73 · 307 = 246521 246523 246527 29 · 8501 = 246529
101 · 2441 = 246541 7 · 41 · 859 = 246533 7 · 35221 = 246547 246539
17 · 14503 = 246551 373 · 661 = 246553 246557 79 · 3121 = 246559
13
2
· 1459 = 246571 19
2
· 683 = 246563 246577 246569
191 · 1291 = 246581 23 · 71 · 151 = 246583 11 · 29 · 773 = 246587 7 · 35227 = 246589
19 · 12979 = 246601 83 · 2971 = 246593 246607 246599
246611 246613 73 · 719 = 246617 17 · 89 · 163 = 246619
7 · 11 · 3203 = 246631 13 · 61 · 311 = 246623 246637 23 · 10723 = 246629
246641 246643 157 · 1571 = 246647 13 · 18973 = 246649
246661 11 · 17 · 1319 = 246653 31 · 73 · 109 = 246667 7 · 167 · 211 = 246659
97 · 2543 = 246671 7 · 131 · 269 = 246673 19 · 12983 = 246677 37 · 59 · 113 = 246679
43 · 5737 = 246691 246683 11 · 41 · 547 = 246697 246689
7 · 13 · 2711 = 246701 29 · 47 · 181 = 246703 246707 246709
17 · 23 · 631 = 246721 246713 13 · 18979 = 246727 112 · 2039 = 246719
246731 251 · 983 = 246733 137 · 1801 = 246737 246739
443 · 557 = 246751 7 · 101 · 349 = 246743 7 · 35251 = 246757 227 · 1087 = 246749
29 · 67 · 127 = 246761 11 · 22433 = 246763 23 · 10729 = 246767 246769
246781 246773 246787 13 · 41 · 463 = 246779
19 · 31 · 419 = 246791 246793 47 · 59 · 89 = 246797 7 · 35257 = 246799
246811 246803 246817 246809
53 · 4657 = 246821 17 · 14519 = 246823 7 · 37 · 953 = 246827 11 · 19 · 1181 = 246829
7 · 179 · 197 = 246841 246833 193 · 1279 = 246847 246839
11 · 22441 = 246851 31 · 7963 = 246853 13 · 17 · 1117 = 246857 23 · 10733 = 246859
173 · 1427 = 246871 43 · 5741 = 246863 29 · 8513 = 246877 7 · 35267 = 246869
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246881 247759
271 · 911 = 246881 7 · 13 · 2713 = 246883 239 · 1033 = 246887 246889
37 · 6673 = 246901 149 · 1657 = 246893 246907 246899
7
2
· 5039 = 246911 246913 11 · 22447 = 246917 246919
246931 246923 246937 246929
246941 19 · 41 · 317 = 246943 246947 43 · 5743 = 246949
11
2
· 13 · 157 = 246961 7 · 35279 = 246953 7 · 35281 = 246967 17 · 73 · 199 = 246959
246971 491 · 503 = 246973 312 · 257 = 246977 246979
367 · 673 = 246991 11 · 22453 = 246983 23 · 10739 = 246997 61 · 4049 = 246989
247001 139 · 1777 = 247003 247007 72 · 712 = 247009
337 · 733 = 247021 13 · 19001 = 247013 11 · 17 · 1321 = 247027 19 · 13001 = 247019
247031 53 · 59 · 79 = 247033 7 · 35291 = 247037 13 · 31 · 613 = 247039
7 · 29 · 1217 = 247051 23
2
· 467 = 247043 19 · 13003 = 247057 11 · 37 · 607 = 247049
17 · 14533 = 247061 107 · 2309 = 247063 247067 247069
211 · 1171 = 247081 247073 247087 7 · 47 · 751 = 247079
13 · 83 · 229 = 247091 7 · 11 · 3209 = 247093 103 · 2399 = 247097 247099
61 · 4051 = 247111 109 · 2267 = 247103 13 · 19009 = 247117 29 · 8521 = 247109
7 · 43 · 821 = 247121 37 · 6679 = 247123 421 · 587 = 247127 17 · 14537 = 247129
247141 19 · 13007 = 247133 101 · 2447 = 247147 53 · 4663 = 247139
59
2
· 71 = 247151 89 · 2777 = 247153 439 · 563 = 247157 11 · 22469 = 247159
19 · 13009 = 247171 7 · 17 · 31 · 67 = 247163 7 · 35311 = 247177 13 · 19013 = 247169
11 · 23 · 977 = 247181 247183 151 · 1637 = 247187 41 · 6029 = 247189
247201 247193 43 · 5749 = 247207 179 · 1381 = 247199
269 · 919 = 247211 233 · 1061 = 247213 173 · 1429 = 247217 7 · 35317 = 247219
17 · 14543 = 247231 247223 457 · 541 = 247237 247229
247241 433 · 571 = 247243 7 · 11 · 132 · 19 = 247247 247249
7 · 35323 = 247261 97 · 2549 = 247253 47 · 5261 = 247267 247259
37 · 41 · 163 = 247271 13 · 23 · 827 = 247273 107 · 2311 = 247277 247279
11 · 22481 = 247291 29 · 8527 = 247283 67 · 3691 = 247297 7 · 35327 = 247289
247301 74 · 103 = 247303 223 · 1109 = 247307 247309
109 · 2269 = 247321 11 · 22483 = 247313 167 · 1481 = 247327 23 · 10753 = 247319
7 · 89 · 397 = 247331 17 · 14549 = 247333 247337 247339
13 · 53 · 359 = 247351 247343 11 · 113 · 199 = 247357 31 · 79 · 101 = 247349
19 · 47 · 277 = 247361 247363 17 · 14551 = 247367 247369
247381 7 · 35339 = 247373 7 · 59 · 599 = 247387 11 · 43 · 523 = 247379
247391 247393 73 · 3389 = 247397 19 · 29 · 449 = 247399
23 · 31 · 347 = 247411 13 · 19031 = 247403 401 · 617 = 247417 247409
247421 11 · 83 · 271 = 247423 181 · 1367 = 247427 7 · 13 · 2719 = 247429
349 · 709 = 247441 247433 97 · 2551 = 247447 247439
247451 353 · 701 = 247453 7 · 23 · 29 · 53 = 247457 131 · 1889 = 247459
7 · 35353 = 247471 247463 61 · 4057 = 247477 17 · 14557 = 247469
13 · 19037 = 247481 263 · 941 = 247483 379 · 653 = 247487 11 · 149 · 151 = 247489
247501 37 · 6689 = 247493 13 · 79 · 241 = 247507 72 · 5051 = 247499
11 · 22501 = 247511 7 · 19 · 1861 = 247513 41 · 6037 = 247517 247519
247531 127 · 1949 = 247523 17 · 14561 = 247537 247529
7 · 35363 = 247541 73 · 3391 = 247543 247547 23 · 47 · 229 = 247549
281 · 881 = 247561 247553 37 · 6691 = 247567 13 · 137 · 139 = 247559
17 · 14563 = 247571 29 · 8537 = 247573 11 · 71 · 317 = 247577 247579
247591 7 · 113 · 313 = 247583 72 · 31 · 163 = 247597 19 · 83 · 157 = 247589
247601 247603 247607 247609
11 · 22511 = 247621 247613 19 · 13033 = 247627 193 · 1283 = 247619
29 · 8539 = 247631 247633 13 · 43 · 443 = 247637 7 · 17 · 2081 = 247639
247651 11 · 47 · 479 = 247643 227 · 1091 = 247657 247649
167 · 1483 = 247661 13 · 19051 = 247663 7 · 35381 = 247667 53 · 4673 = 247669
7 · 41 · 863 = 247681 17
2
· 857 = 247673 11
2
· 23 · 89 = 247687 233 · 1063 = 247679
247691 247693 247697 67 · 3697 = 247699
247711 19 · 13037 = 247703 247717 7 · 11 · 3217 = 247709
31 · 61 · 131 = 247721 7 · 43 · 823 = 247723 191 · 1297 = 247727 247729
13 · 17 · 19 · 59 = 247741 23 · 10771 = 247733 29 · 8543 = 247747 247739
7 · 35393 = 247751 11 · 101 · 223 = 247753 109 · 2273 = 247757 247759
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247771 248639
247771 41 · 6043 = 247763 127 · 1951 = 247777 247769
247781 31 · 7993 = 247783 149 · 1663 = 247787 372 · 181 = 247789
383 · 647 = 247801 7
2
· 13 · 389 = 247793 7 · 35401 = 247807 247799
247811 247813 19 · 13043 = 247817 11 · 13 · 1733 = 247819
47 · 5273 = 247831 79 · 3137 = 247823 139 · 1783 = 247837 247829
11 · 22531 = 247841 17 · 61 · 239 = 247843 247847 7 · 35407 = 247849
71 · 3491 = 247861 247853 311 · 797 = 247867 59 · 4201 = 247859
13 · 23 · 829 = 247871 247873 7 · 17 · 2083 = 247877 247879
7
2
· 5059 = 247891 487 · 509 = 247883 13 · 19069 = 247897 247889
247901 157 · 1579 = 247903 11 · 31 · 727 = 247907 173 · 1433 = 247909
29 · 83 · 103 = 247921 247913 41 · 6047 = 247927 7 · 107 · 331 = 247919
19 · 13049 = 247931 7 · 35419 = 247933 37 · 6701 = 247937 247939
11 · 22541 = 247951 247943 247957 13 · 19073 = 247949
7 · 35423 = 247961 23 · 10781 = 247963 67 · 3701 = 247967 19 · 31 · 421 = 247969
43 · 73 · 79 = 247981 11 · 22543 = 247973 53 · 4679 = 247987 17 · 29 · 503 = 247979
247991 247993 247997 247999
37 · 6703 = 248011 7 · 71 · 499 = 248003 7 · 11 · 3221 = 248017 23 · 41 · 263 = 248009
248021 197 · 1259 = 248023 13 · 19079 = 248027 97 · 2557 = 248029
248041 248033 17 · 14591 = 248047 11 · 22549 = 248039
248051 13 · 19081 = 248053 248057 7 · 35437 = 248059
248071 248063 248077 359 · 691 = 248069
17 · 14593 = 248081 11 · 19 · 1187 = 248083 7
2
· 61 · 83 = 248087 248089
7 · 23
2
· 67 = 248101 31 · 53 · 151 = 248093 137 · 1811 = 248107 248099
227 · 1093 = 248111 47 · 5279 = 248113 248117 248119
13 · 19087 = 248131 281 · 883 = 248123 248137 7 · 35447 = 248129
248141 7 · 35449 = 248143 23 · 10789 = 248147 11 · 17 · 1327 = 248149
248161 29 · 43 · 199 = 248153 248167 19 · 37 · 353 = 248159
7 · 11
2
· 293 = 248171 41 · 6053 = 248173 248177 248179
283 · 877 = 248191 13 · 17 · 1123 = 248183 19 · 13063 = 248197 248189
248201 248203 47 · 5281 = 248207 13 · 61 · 313 = 248209
89 · 2789 = 248221 7 · 59 · 601 = 248213 7 · 35461 = 248227 401 · 619 = 248219
248231 37 · 6709 = 248233 11 · 22567 = 248237 23 · 43 · 251 = 248239
17
2
· 859 = 248251 248243 248257 163 · 1523 = 248249
13
3
· 113 = 248261 409 · 607 = 248263 248267 7 · 29 · 1223 = 248269
11 · 22571 = 248281 19 · 73 · 179 = 248273 13 · 71 · 269 = 248287 31 · 8009 = 248279
248291 248293 7 · 79 · 449 = 248297 248299
7 · 19 · 1867 = 248311 11 · 22573 = 248303 248317 248309
239 · 1039 = 248321 248323 29 · 8563 = 248327 167 · 1487 = 248329
31 · 8011 = 248341 103 · 2411 = 248333 11 · 107 · 211 = 248347 7 · 13 · 2729 = 248339
248351 7 · 17 · 2087 = 248353 248357 101 · 2459 = 248359
248371 307 · 809 = 248363 23 · 10799 = 248377 11 · 67 · 337 = 248369
7
2
· 37 · 137 = 248381 149 · 1667 = 248383 17 · 19 · 769 = 248387 248389
248401 139 · 1787 = 248393 248407 89 · 2791 = 248399
43 · 53 · 109 = 248411 11
2
· 2053 = 248413 13 · 97 · 197 = 248417 41 · 73 · 83 = 248419
248431 7 · 23 · 1543 = 248423 7 · 35491 = 248437 71 · 3499 = 248429
248441 13 · 29 · 659 = 248443 248447 59 · 4211 = 248449
248461 61 · 4073 = 248453 419 · 593 = 248467 367 · 677 = 248459
241 · 1031 = 248471 248473 248477 72 · 11 · 461 = 248479
191 · 1301 = 248491 248483 43 · 5779 = 248497 17 · 47 · 311 = 248489
11 · 19 · 29 · 41 = 248501 67 · 3709 = 248503 7 · 131 · 271 = 248507 248509
7 · 13 · 2731 = 248521 181 · 1373 = 248513 31 · 8017 = 248527 257 · 967 = 248519
157 · 1583 = 248531 248533 248537 19 · 103 · 127 = 248539
199 · 1249 = 248551 248543 17 · 14621 = 248557 7 · 35507 = 248549
23 · 101 · 107 = 248561 7 · 35509 = 248563 11 · 59 · 383 = 248567 248569
331 · 751 = 248581 13 · 19121 = 248573 248587 248579
7 · 17 · 2089 = 248591 248593 248597 132 · 1471 = 248599
11 · 97 · 233 = 248611 37 · 6719 = 248603 29 · 8573 = 248617 248609
248621 53 · 4691 = 248623 248627 109 · 2281 = 248629
248641 7 · 11 · 3229 = 248633 7 · 35521 = 248647 248639
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248651 249529
13 · 31 · 617 = 248651 19 · 23 · 569 = 248653 248657 17 · 14627 = 248659
139 · 1789 = 248671 167 · 1489 = 248663 11 · 13 · 37 · 47 = 248677 43 · 5783 = 248669
149 · 1669 = 248681 248683 431 · 577 = 248687 7 · 35527 = 248689
248701 17 · 14629 = 248693 248707 11 · 23 · 983 = 248699
73 · 3407 = 248711 31 · 71 · 113 = 248713 7 · 35531 = 248717 248719
7 · 35533 = 248731 248723 248737 13 · 192 · 53 = 248729
251 · 991 = 248741 11 · 22613 = 248743 41 · 6067 = 248747 248749
17 · 14633 = 248761 248753 19 · 13093 = 248767 7 · 35537 = 248759
47 · 67 · 79 = 248771 7
2
· 5077 = 248773 193 · 1289 = 248777 248779
23 · 29 · 373 = 248791 248783 248797 248789
7 · 35543 = 248801 59 · 4217 = 248803 13 · 19139 = 248807 11 · 22619 = 248809
248821 248813 248827 61 · 4079 = 248819
11 · 22621 = 248831 13 · 19141 = 248833 23 · 31 · 349 = 248837 248839
248851 7 · 19 · 1871 = 248843 7 · 73 · 487 = 248857 29 · 8581 = 248849
248861 17 · 14639 = 248863 248867 248869
19 · 13099 = 248881 191 · 1303 = 248873 248887 248879
248891 248893 114 · 17 = 248897 7 · 312 · 37 = 248899
13 · 41 · 467 = 248911 248903 83 · 2999 = 248917 248909
59 · 4219 = 248921 229 · 1087 = 248923 7 · 43 · 827 = 248927 23 · 79 · 137 = 248929
7 · 11 · 53 · 61 = 248941 89 · 2797 = 248933 173 · 1439 = 248947 113 · 2203 = 248939
103 · 2417 = 248951 241 · 1033 = 248953 19 · 13103 = 248957 47 · 5297 = 248959
248971 11 · 13 · 1741 = 248963 307 · 811 = 248977 72 · 5081 = 248969
248981 7 · 35569 = 248983 248987 13 · 107 · 179 = 248989
499
2
= 249001 41 · 6073 = 248993 11 · 22637 = 249007 17 · 97 · 151 = 248999
7 · 35573 = 249011 43 · 5791 = 249013 249017 227 · 1097 = 249019
131 · 1901 = 249031 29 · 31 · 277 = 249023 249037 11 · 22639 = 249029
13 · 19157 = 249041 337 · 739 = 249043 37 · 53 · 127 = 249047 271 · 919 = 249049
263 · 947 = 249061 7 · 47 · 757 = 249053 7
2
· 13 · 17 · 23 = 249067 249059
19 · 13109 = 249071 11 · 22643 = 249073 233 · 1069 = 249077 249079
223 · 1117 = 249091 83 · 3001 = 249083 249097 249089
17 · 14653 = 249101 249103 249107 7 · 19 · 1873 = 249109
37 · 6733 = 249121 23 · 10831 = 249113 249127 13 · 19163 = 249119
249131 249133 7 · 35591 = 249137 112 · 29 · 71 = 249139
7 · 35593 = 249151 249143 41 · 59 · 103 = 249157 73 · 3413 = 249149
11 · 22651 = 249161 193 · 1291 = 249163 101 · 2467 = 249167 17 · 14657 = 249169
249181 67 · 3719 = 249173 249187 7 · 35597 = 249179
211 · 1181 = 249191 7 · 97 · 367 = 249193 13 · 29 · 661 = 249197 249199
249211 17 · 107 · 137 = 249203 249217 31 · 8039 = 249209
7 · 35603 = 249221 13 · 19 · 1009 = 249223 11 · 139 · 163 = 249227 249229
47 · 5303 = 249241 249233 281 · 887 = 249247 41 · 6079 = 249239
23 · 10837 = 249251 249253 249257 53 · 4703 = 249259
11 · 17 · 31 · 43 = 249271 7
2
· 5087 = 249263 7 · 149 · 239 = 249277 37 · 6737 = 249269
71 · 3511 = 249281 109 · 2287 = 249283 249287 89 · 2801 = 249289
13 · 127 · 151 = 249301 11 · 131 · 173 = 249293 61
2
· 67 = 249307 19 · 13121 = 249299
249311 29 · 8597 = 249313 249317 7 · 35617 = 249319
167 · 1493 = 249331 283 · 881 = 249323 11 · 19 · 1193 = 249337 249329
249341 23 · 37 · 293 = 249343 7 · 179 · 199 = 249347 389 · 641 = 249349
7
3
· 727 = 249361 13 · 19181 = 249353 249367 11 · 22669 = 249359
29 · 8599 = 249371 17 · 14669 = 249373 249377 13 · 19183 = 249379
113 · 2207 = 249391 249383 249397 7 · 23 · 1549 = 249389
461 · 541 = 249401 7 · 11 · 41 · 79 = 249403 17
2
· 863 = 249407 443 · 563 = 249409
249421 19 · 13127 = 249413 249427 249419
7 · 13 · 2741 = 249431 249433 249437 249439
19
2
· 691 = 249451 43 · 5801 = 249443 13 · 31 · 619 = 249457 249449
313 · 797 = 249461 249463 89 · 2803 = 249467 11 · 22679 = 249469
23 · 10847 = 249481 7 · 157 · 227 = 249473 7 · 29 · 1229 = 249487 317 · 787 = 249479
11 · 37 · 613 = 249491 347 · 719 = 249493 249497 249499
59 · 4229 = 249511 249503 249517 13 · 17 · 1129 = 249509
249521 47 · 5309 = 249523 19 · 23 · 571 = 249527 7 · 43 · 829 = 249529
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249541 250409
249541 249533 257 · 971 = 249547 249539
61 · 4091 = 249551 163 · 1531 = 249553 7
2
· 11 · 463 = 249557 479 · 521 = 249559
7 · 101 · 353 = 249571 249563 17 · 53 · 277 = 249577 103 · 2423 = 249569
31 · 83 · 97 = 249581 249583 13 · 73 · 263 = 249587 249589
11 · 22691 = 249601 249593 249607 7 · 181 · 197 = 249599
17 · 14683 = 249611 7 · 13
2
· 211 = 249613 47
2
· 113 = 249617 23 · 10853 = 249619
107 · 2333 = 249631 11
2
· 2063 = 249623 191 · 1307 = 249637 59 · 4231 = 249629
7 · 19 · 1877 = 249641 31 · 8053 = 249643 249647 41 · 6089 = 249649
29 · 8609 = 249661 421 · 593 = 249653 11 · 22697 = 249667 249659
249671 61 · 4093 = 249673 249677 17 · 19 · 773 = 249679
13 · 19207 = 249691 7 · 53 · 673 = 249683 7 · 35671 = 249697 11 · 22699 = 249689
43 · 5807 = 249701 249703 71 · 3517 = 249707 67 · 3727 = 249709
249721 17 · 37 · 397 = 249713 249727 29 · 79 · 109 = 249719
41 · 6091 = 249731 11 · 73 · 311 = 249733 249737 7 · 35677 = 249739
137 · 1823 = 249751 13 · 19211 = 249743 23 · 10859 = 249757 249749
379 · 659 = 249761 249763 7 · 31 · 1151 = 249767 13 · 19213 = 249769
7 · 17 · 2099 = 249781 101 · 2473 = 249773 37 · 43 · 157 = 249787 249779
439 · 569 = 249791 19 · 13147 = 249793 249797 11 · 22709 = 249799
249811 23 · 10861 = 249803 131 · 1907 = 249817 7 · 127 · 281 = 249809
11 · 13 · 1747 = 249821 7 · 89 · 401 = 249823 249827 31 · 8059 = 249829
433 · 577 = 249841 249833 13 · 19219 = 249847 229 · 1091 = 249839
7
2
· 5099 = 249851 249853 249857 249859
249871 249863 79 · 3163 = 249877 19 · 13151 = 249869
249881 17 · 14699 = 249883 11 · 22717 = 249887 283 · 883 = 249889
269 · 929 = 249901 7 · 29 · 1231 = 249893 7 · 19 · 1879 = 249907 13 · 47 · 409 = 249899
249911 83 · 3011 = 249913 17 · 61 · 241 = 249917 491 · 509 = 249919
11 · 22721 = 249931 249923 109 · 2293 = 249937 293 · 853 = 249929
23 · 10867 = 249941 249943 249947 72 · 5101 = 249949
181 · 1381 = 249961 11 · 31 · 733 = 249953 249967 43 · 5813 = 249959
249971 249973 7 · 13 · 41 · 67 = 249977 457 · 547 = 249979
7 · 71 · 503 = 249991 19 · 59 · 223 = 249983 11 · 22727 = 249997 249989
53
2
· 89 = 250001 13 · 19231 = 250003 250007 29 · 37 · 233 = 250009
19 · 13159 = 250021 250013 250027 7 · 11 · 17 · 191 = 250019
250031 7 · 23 · 1553 = 250033 250037 61 · 4099 = 250039
250051 250043 250057 250049
7 · 139 · 257 = 250061 11 · 127 · 179 = 250063 29 · 8623 = 250067 113 · 2213 = 250069
13 · 19237 = 250081 250073 17 · 47 · 313 = 250087 23 · 83 · 131 = 250079
250091 449 · 557 = 250093 19 · 13163 = 250097 383 · 653 = 250099
67 · 3733 = 250111 7 · 35729 = 250103 7 · 35731 = 250117 250109
17 · 14713 = 250121 250123 389 · 643 = 250127 11 · 22739 = 250129
41 · 6101 = 250141 13 · 71 · 271 = 250133 250147 31 · 8069 = 250139
11 · 22741 = 250151 250153 37 · 6761 = 250157 7 · 13 · 2749 = 250159
23 · 73 · 149 = 250171 97 · 2579 = 250163 101 · 2477 = 250177 250169
47 · 5323 = 250181 29 · 8627 = 250183 7 · 103 · 347 = 250187 17 · 14717 = 250189
7 · 31 · 1153 = 250201 79 · 3167 = 250193 151 · 1657 = 250207 250199
13 · 19 · 1013 = 250211 53 · 4721 = 250213 11 · 23
2
· 43 = 250217 59 · 4241 = 250219
37 · 6763 = 250231 17 · 41 · 359 = 250223 13 · 19249 = 250237 7 · 35747 = 250229
29 · 8629 = 250241 7
2
· 5107 = 250243 251 · 997 = 250247 19 · 13171 = 250249
11 · 22751 = 250261 250253 250267 250259
7 · 35753 = 250271 107 · 2339 = 250273 353 · 709 = 250277 250279
17 · 14723 = 250291 11 · 61 · 373 = 250283 229 · 1093 = 250297 13
2
· 1481 = 250289
250301 43 · 5821 = 250303 250307 23 · 10883 = 250309
193 · 1297 = 250321 7 · 35759 = 250313 7 · 11 · 3251 = 250327 53 · 4723 = 250319
173 · 1447 = 250331 167 · 1499 = 250333 59 · 4243 = 250337 139 · 1801 = 250339
79 · 3169 = 250351 250343 29 · 89 · 97 = 250357 112 · 2069 = 250349
250361 19 · 13177 = 250363 13 · 19259 = 250367 7 · 47 · 761 = 250369
227 · 1103 = 250381 109 · 2297 = 250373 31 · 41 · 197 = 250387 37 · 67 · 101 = 250379
337 · 743 = 250391 11 · 13 · 17 · 103 = 250393 7 · 35771 = 250397 241 · 1039 = 250399
7 · 83 · 431 = 250411 250403 71 · 3527 = 250417 250409
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250421 251299
179 · 1399 = 250421 250423 17 · 14731 = 250427 223 · 1123 = 250429
250441 250433 23 · 10889 = 250447 72 · 19 · 269 = 250439
250451 7 · 37 · 967 = 250453 211 · 1187 = 250457 11 · 22769 = 250459
13 · 19267 = 250471 47 · 73
2
= 250463 19 · 13183 = 250477 41
2
· 149 = 250469
7 · 11 · 3253 = 250481 463 · 541 = 250483 107 · 2341 = 250487 250489
250501 23 · 10891 = 250493 397 · 631 = 250507 250499
31 · 8081 = 250511 67 · 3739 = 250513 479 · 523 = 250517 379 · 661 = 250519
29 · 53 · 163 = 250531 7 · 13 · 2753 = 250523 7
2
· 5113 = 250537 17 · 14737 = 250529
199 · 1259 = 250541 250543 11 · 22777 = 250547 13 · 19273 = 250549
43 · 5827 = 250561 19 · 13187 = 250553 331 · 757 = 250567 71 · 3529 = 250559
127 · 1973 = 250571 31 · 59 · 137 = 250573 83 · 3019 = 250577 7 · 35797 = 250579
11
2
· 19 · 109 = 250591 250583 17 · 14741 = 250597 29 · 8641 = 250589
13 · 37 · 521 = 250601 131 · 1913 = 250603 7 · 35801 = 250607 73 · 3433 = 250609
7 · 35803 = 250621 11 · 22783 = 250613 13
2
· 1483 = 250627 250619
17 · 23 · 641 = 250631 41 · 6113 = 250633 53 · 4729 = 250637 263 · 953 = 250639
47 · 5333 = 250651 250643 11 · 22787 = 250657 7 · 61 · 587 = 250649
367 · 683 = 250661 7 · 35809 = 250663 19 · 79 · 167 = 250667 439 · 571 = 250669
250681 250673 250687 11 · 13 · 1753 = 250679
7 · 59 · 607 = 250691 250693 31 · 8087 = 250697 17 · 14747 = 250699
239 · 1049 = 250711 250703 409 · 613 = 250717 250709
250721 11 · 23 · 991 = 250723 250727 157 · 1597 = 250729
250741 73 · 17 · 43 = 250733 7 · 113 · 317 = 250747 250739
250751 250753 13 · 19289 = 250757 31 · 8089 = 250759
61 · 4111 = 250771 29 · 8647 = 250763 250777 23 · 10903 = 250769
19 · 67 · 197 = 250781 13 · 101 · 191 = 250783 250787 7 · 11 · 3257 = 250789
17 · 14753 = 250801 250793 250807 250799
11 · 151
2
= 250811 250813 7 · 35831 = 250817 19 · 43 · 307 = 250819
7
2
· 5119 = 250831 37 · 6779 = 250823 250837 250829
250841 71 · 3533 = 250843 137 · 1831 = 250847 53 · 4733 = 250849
13 · 23 · 839 = 250861 250853 250867 7 · 35837 = 250859
250871 7 · 35839 = 250873 11 · 22807 = 250877 29 · 41 · 211 = 250879
89 · 2819 = 250891 31 · 8093 = 250883 37 · 6781 = 250897 250889
7 · 73 · 491 = 250901 17 · 14759 = 250903 23 · 10909 = 250907 83 · 3023 = 250909
11 · 22811 = 250921 13 · 19301 = 250913 59 · 4253 = 250927 250919
349 · 719 = 250931 19 · 47 · 281 = 250933 17 · 29 · 509 = 250937 13 · 97 · 199 = 250939
250951 7 · 11 · 3259 = 250943 7 · 35851 = 250957 250949
41 · 6121 = 250961 250963 250967 250969
419 · 599 = 250981 113 · 2221 = 250973 11 · 22817 = 250987 250979
13 · 43 · 449 = 250991 250993 499 · 503 = 250997 7 · 23 · 1559 = 250999
103 · 2437 = 251011 251003 13 · 19309 = 251017 11 · 19 · 1201 = 251009
283 · 887 = 251021 173 · 1451 = 251023 7
2
· 47 · 109 = 251027 373 · 673 = 251029
7 · 35863 = 251041 251033 19 · 73 · 181 = 251047 17 · 14767 = 251039
251051 11 · 29 · 787 = 251053 251057 251059
251071 251063 43 · 5839 = 251077 7 · 13 · 31 · 89 = 251069
251081 7 · 35869 = 251083 251087 257 · 977 = 251089
293 · 857 = 251101 193 · 1301 = 251093 17 · 14771 = 251107 251099
7 · 29 · 1237 = 251111 151 · 1663 = 251113 251117 11 · 37 · 617 = 251119
31 · 8101 = 251131 19 · 13217 = 251123 23 · 61 · 179 = 251137 107 · 2347 = 251129
11 · 17
2
· 79 = 251141 251143 13 · 19319 = 251147 251149
19 · 13219 = 251161 7 · 35879 = 251153 7 · 53 · 677 = 251167 251159
251171 13 · 1392 = 251173 251177 251179
251191 23 · 67 · 163 = 251183 251197 239 · 1051 = 251189
251201 251203 11 · 41 · 557 = 251207 7 · 17 · 2111 = 251209
251221 229 · 1097 = 251213 29 · 8663 = 251227 251219
251231 251233 7 · 19 · 1889 = 251237 277 · 907 = 251239
7 · 11 · 13 · 251 = 251251 17 · 14779 = 251243 251257 43 · 5843 = 251249
251261 251263 37 · 6791 = 251267 71 · 3539 = 251269
59 · 4259 = 251281 11 · 53 · 431 = 251273 251287 7 · 35897 = 251279
251291 7 · 35899 = 251293 251297 79 · 3181 = 251299
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Goldberg’s table of factors (1862) (reconstruction, D. Roegel, 2013)
251311 251639
17 · 14783 = 251311 13
2
· 1487 = 251303 11
2
· 31 · 67 = 251317 47 · 5347 = 251309
7
2
· 23 · 223 = 251321 251323 97 · 2591 = 251327 13 · 19333 = 251329
37 · 6793 = 251341 127 · 1979 = 251333 251347 11 · 73 · 313 = 251339
19 · 13229 = 251351 251353 157 · 1601 = 251357 251359
41 · 6131 = 251371 7 · 149 · 241 = 251363 7 · 35911 = 251377 173 · 1453 = 251369
13 · 61 · 317 = 251381 11 · 22853 = 251383 251387 19 · 101 · 131 = 251389
29 · 8669 = 251401 251393 13 · 83 · 233 = 251407 59 · 4261 = 251399
71 · 3541 = 251411 17 · 23 · 643 = 251413 251417 73 · 733 = 251419
251431 103 · 2441 = 251423 251437 251429
31 · 8111 = 251441 251443 7 · 17 · 2113 = 251447 11 · 22859 = 251449
7 · 35923 = 251461 41 · 6133 = 251453 251467 13 · 23 · 292 = 251459
11 · 22861 = 251471 251473 251477 193 · 1303 = 251479
251491 251483 47 · 5351 = 251497 7 · 37 · 971 = 251489
251501 7 · 19 · 31 · 61 = 251503 43 · 5849 = 251507 163 · 1543 = 251509
97 · 2593 = 251521 251513 251527 251519
7 · 35933 = 251531 251533 11 · 13 · 1759 = 251537 251539
23 · 10937 = 251551 251543 107 · 2351 = 251557 17 · 14797 = 251549
251561 13 · 37 · 523 = 251563 251567 197 · 1277 = 251569
11 · 22871 = 251581 7 · 83 · 433 = 251573 7 · 127 · 283 = 251587 19 · 13241 = 251579
47 · 53 · 101 = 251591 43 · 5851 = 251593 23 · 10939 = 251597 311 · 809 = 251599
251611 11 · 89 · 257 = 251603 17 · 192 · 41 = 251617 251609
251621 251623 31 · 8117 = 251627 7 · 103 · 349 = 251629
13
2
· 1489 = 251641 29 · 8677 = 251633 11 · 22877 = 251647 251639
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